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I M P R E S I O N E S 
di 
Cuba. El general 
rda. v a un jefe 
Des(je España, me POndre 
un salto en  F.I Ma-
chado me aguarda, y 
e Estado del que tanto se espe-
r2 no debe hacérsele esperar. 
Cuando me vi frente al gene-
ral Machado me hice esta pregun-
ta. ¿Será verdad que este hom-
bre me expulsó de aquí y era yo 
el único que lo ignoraba? Iba a 
trasladársela al propio General 
cuando él, adelantándose, me in-
terroga: "¿Qué tal de esa ex-
cursión? ¿Bien? Pues me alegro. 
A su juicio, en Locarno se ha 
dado un golpe de muerte al 
Tribunal Mundial de Justicia 
darme en esos atentados. ¿Qué 
opinas de esto? 
— Y o enciendo un cigarrillo, 
como si entre el humo quisiera 
encontrar una respuesta que 
se va. 
El General sonríe y añade: "Es 
muy fácil pedir un buen gobier-
no* y al mismo tiempo atarle las 
manos para que no proceda con-
tra los que viven de los malos go-
biernos; es muy fácil, pero muy 
tonto. Yo creo haber realizado en 
Cuba, en el poco tiempo que lle-
e no podrás negar que me vo en la Presidencia una verda-
1 debes a mí. Ya estarás ente-1 dera transformación. Sobre todo 
Ido de que me como a la gente | en el orden moral. La justicia no 
de que I o í periodistas | es ahora un concepto vano. Y el 
mis platos favoritos. ¡ Los i cohecho es una palabra que des-1 
distas! Contéstame, ¿qué aparecerá por desuso. Los indul-
tos se han terminado para siem-
HAY POCA F E EN ESTE 
Agrega que los pactos tienden 
a quebrantar el Tratado y que 
será para bien de la humanidad 
EVACUACION DE COLONIA 
En Francia se espera que ahora 
Alemania dé pruebas de su buena 
fe en el consejo de Embajadores 
Suma anter ior 
'Recolectado entre los 
a lumnos del colegio 
"iDe la 'Salle" 
Colonia E s p a ñ o l a de San-
tiago de C u b a . . . . 
Don Pedro L a b o r d e . . , 
Telleel lea, P e ñ a y C o . . 
J o s é S u á r e z . 
Brandiere y Co 
Antonio Fe l ipe R a b a n a l 
( P . del R í o ) 
Abundio Rubio ( P . del 
iRío) 
Mme. F . T a l m o n d . . . . 
J o s é Mar ía Acevedo. . . 
(De Sanct i S p í r i t u s ) : 
Celedonio G a r c í a . . . . 
J o s é G o n z á l e z . ., . . . 
Manuel V i l l a m i l . . . . 
J u a n F e r r e r . 
T o m á s C a b r e r i z o . . 
Vitorino Garc ía 
J o s é Mar ía H a c í a s . . . 
Recolectado por e l s e ñ o r 
Victor ino V á z q u e z , de 
Q u i v i c á n ; 
Victorino V á z q u e z . . 
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J o s é R e g ó 
R a m ó n Pener P o l a . . • 
H e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
F r a n c i s c o R e y 
Braul io F e r n á n d e z . . . 
M. Gocobea y H e r m a n o s , 
J o s é A . del B a r r i o . 
E . Seibanes y C o . , . 
Un e s p a ñ o l 
Baldomcro V a l e a . . . 
M é n d e z 
Un cr io l lo . 
J o s é E s p a r a n d a . . . . 
Hueyo G o n z á l e z C o . . 
Domingo s á n c b e z . . •. 
B a l b í n y C r e s p o . . , . 
F é l i x M u ñ i z . . . . . . 
A g u s t í n "Méndez . . . . 
Manuel Bravo 
J o s é Va lea 
Celestino G o n z á l e z . . . 
Folgosa y Co 
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E L V A T I C A N O F Ü E 
E N N i . 
ANTE UNOS CINCUENTA M I L 
PEREGRINOS, DIJO MISA 
S. S. E L PAPA 
Asciende el referido crédito 
a millón y medio de pesos y lo 
concertó una firma americana 















entiendes tu por periodista? 
•Qué sé yo!—exclamo recono-
ciendo mi ignorancia. "Pues yo 
sí lo sé—afirma el General.—Pe-
¡iodista es el hombre que desde 
una publicación dice lo que le 
venga en ganas, y cuando lo que 
dice envuelve una imputación ca-
lumniosa o una injuria contra un 
gobernante o un particular, res-
ponde ante los tribunales. Un pe-
riodista sin responsabilidad se 
convierte en un monstruo, peor 
mil veces que un asesino, porque 
un asesino es una amenaza con-
tra la vida de los demás y un pe-
riodista en esas condiciones es 
una amenaza perenne contra la 
honra de los ciudadanos y es más 
fácil atentar contra la honra que 
contra la vida y la primera vale 
tanto o más que la segunda. La 
impunidad: he ahí una de las ra-
imes del desquiciamiento de 
Giba. A ver, ¿cuántos hombres 
conoces tú que hayan llegado a 
legisladores a título de periodis-
tas? En cambio, ¿cuántos no co-
noces qué han llegado a periodis-
tas a título de legisladores? Se 
buscaba primero la impunidad 
para después ejercer el oficio. 
Contra esta enfermedad social 
ique medidas se tomaban? Pues 
la de allanarse a la demanda de 
los osados, con lo que el mal se 
íué acrecentando hasta un punto 
inverosímil. No había un cubano 
consciente que no protestase, en 
el fondo de su alma de este des-
tiuiciamiento. ¿Qué porvenir le 
guardaba a la juventud estudio-
^ con un cuadro tan vergonzo-
so delante? ¿A qué afanarse, a 
aprender, a qué nutrirse 
"itelectualmente, sí las posiciones 
Privilegiadas estaban y estarían 
Slejnpre reservadas a los audaces, 
a los matones, a los valedores? 
^ ne terminado con ese estado 
e cosas. La protección casi ofi-
^i a los periódicos, hija del te-
y no de un noble espíritu de 
a ^ a la divulgación de los 
documentos, ha caído para 
Slei*pre. Cuba poseerá, como to-
aos los pueblos civilizados del 
j^do, una prensa absolutamen-
'lbre, cuyos derechos no ten-
4 I f3 limitación q116 el dere-
0 de los demás, (limitación 
í een cada caso fijarán los tri-
c e s de justicia), y sostenida 
™ el favor del público, única 
era de que los periódicos 
SSt,tu7f el verdadero Cuarto 
^ del Estado." 
^-Jesús!—exclamo in men-
^ cu*ndo el General Inzo una 
* Para tomar aliento—. ¡Y 
P r e , ; ^ 6 " 6 ^ se adquiere en la 
C e n c í a ! 
"S' 
neraUSeñor;~~Prosiguió el Ge-
djos j SlIatentar contra los dere-
a la ;Prensa es prohibirles 
J ^ n o s titulados periodistas 
^ I T ^ ^ 1 1 los deParta-
yac ° de]Estado escandalizando 
O 563105 ^fes conPre-
vede? R e s a b i e s , con gra-
^ r ^ 1 0 , ^ la moraI' ^ la 
^ i n i . ? / '1 buen orden de la 
K ; í l o n púbIica' yo con-
contra la 
^ cu* 0 ^ t ú y ^ Asocia-
que Prestes deben respal-
pre. Jesús en el Gólgota le pidió 
a su Padre que perdonase a sus 
ofensores, porque no sabían lo 
que hacían. La misericordia la 
fundaba Dios Hijo en la incons-
ciencia dé los culpables. Pero 
aquí ¿tu no crees que todo el 
mundo sabe bien lo que hace ? La 
clemencia presidencial recayendo 
constantemente sobre los victi-
marios ha dado un resultado ne-
gativo. Yo practicaré el procedi-
miento opuesto, compadeciéndo-
me de las víctimas. Aunque no 
sea más que como un experimen-
to, creo que es digno de llevarse 
a cabo. ¿Tú qué crees?" 
La tendencia del general de 
convertirse de entrevistado en 
entrevistante me inquieta, porque 
a nadie puede interesarle lo que 
yo piense, sino lo que piensa él. 
Por eso, haciéndome el sueco, le 
animo a proseguir. Y él prosigue: 
"Creo contar hoy con todas las 
personas de bien que viven en 
Cuba. Los elementos económicos 
también están conmigo; ¿no lo 
sabías?" ^ 
General—le hubiéramos di-
cho—yo no sé nada. Yo he veni-
do aquí, a más de saludarle, a 
que usted me entere de muchas 
cosas. Creo que, efectivamente, 
en teoría tienen que estar con 
usted todas las personas de bien. 
Pero de la teoría a la práctica 
hay un abismo. E l país está pa-
sando una crisis espantosa. E l co-
mercio realmente se encuentra 
hoy peor que nunca; no se vende 
un centavo y, como una compen-
sación a la falta de ventas, el pe-
so de los impuestos, que las inmo-
ralidades de antaño lo hacían so-
portable, la moralidad de hoy lo 
convierte en algo abrumador. Se 
pagan las gabelas y no se ingre-
sa un real. Esa es la verdad mon-
da y lironda. La crisis actual, que 
puede durar uno, dos o tres años, 
se resolvería realizándose en ese 
tiempo, en todo o en gran parte, 
el plan de Obras Públicas. Y es-
to se conseguiría anticipándose la 
circulación del dinero que se ha 
de recaudar. Antes, el apelár al 
crédito alarmaba a todos, por-
que se les temía a los im-
puestos que había que crear y 
a loí? gobernantes que tenían 
que administrarlos; Pero ahora 
los impuestos ya están creados y 
existe una confianza absoluta en 
la honestidad y en la eficiencia 
de usted y de sus hombres. Cin-
cuenta, ochenta, cien millones de 
pesos empleados en las grandes 
obras públicas de que está Cuba 
tan necesitada resolverían el te-
rrible problema de la penuria ac-
tual y multiplicarían en poco 
tiempo la riqueza cubana. Las 
gentes no se explican cómo quien 
viene desplegando valor y ener-
gías tan extraordinarios se mues-
tra tan tímido en adoptar.una 
solución que no puede menos 
que ser salvadora. 
Sería muy bello poder decir: 
Mi Gobierno fué el único que no 
L o s donativos p o d r á n remitirse 
ja la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
00 ¡ D E L A M A R I N A . 
E L P R E S M O I N G E N I E R O S E 
H E d G f l P U S O A Y E R F I N A S U i A 
Para realizar su propósito ingirió gran cantidad de ácido 
sulfúrico, creyéndose tuviese perturbadas sus facultades 
a causa del intenso estudio a que se dedicaba últimamente 
FUE E X T R A I D O DEL MAR UN CARGAMENTO DE BEBIDAS 
Los colonos de los siete centrales del término de Ciego 
de Avila preparan una asamblea magna con cuatro de Morón 
asociados al Bloque Agrícola de Camagüey, para el día 25 
M r , W i l l i a m E . B o r a h 
C H I C A G O , oct. 20 .— (Associated 
Pres s ) . -—A su l legada a esta, e l 
Presidente de la C o m i s i ó n de R e -
laiciones E x t e r i o r e s del Senado de 
los E s t a d o á Unidos , Senador W i -
l l i am E . B o r a h , d e c l a r ó que a u n -
que c r e í a f irmemente en que el 
ti atado de L o c a r n o c o n t r i b u i r í a 
grandemente a so lventar los gran-
des problemas del mundo, no par-
ticipaba del "exagerado entusias-
mo de los exaltados". 
" L a calidad de un plato se prue-
ba c o m i é n d o l o " , dijo a t a l tenor, 
poio en cambio m a n i f e s t ó que, a 
&u juic io , L o c a r n o h a b í a adminis -
trado un golpe terrible al T r i b u -
nal Mundial-
E l Senador B o r r b vine*, a esta 
para hablar durante la noohe de 
hoy ante el Club Femenino Roose-
velt, inaugurando u n a c a m p a ñ a 
contraria al T r i b u n a l Mundia l . 
í fCrennao un consejo permanen-
te de c o n c i l i & c i ó n — d i j o - — c r e o qufi 
los d iplomát ico:^ reunidos en L o -
carno han demostrado que su fe 
(Continúa en la página veinte) 
diez de positiva riqueza. S a c a n -
do a Cuba, al mismo tiempo, de 
una crisis espantosa, 
Claro que esto no se lo dijimos 
al General, porque no queríamos 
robar tiempo a la exposición de 
sus ideas, Pero como él ha de 
leer, seguramente, estas líneas, 
es lo mismo que si se lo hubiéra-
mos dicho. 
Después. . . Después la con-
versación tomó el tono de 'las 
viejas charlas amigables, y e l 
usted—fórmula obligada en una 
entrevista con el señor Presiden-
te de la República, y que apli-
camos invariablemente a todos 
los casos análogos, apartándonos 
de la mala educación imperan-
te—lo trocamos, a sus reiteradas 
instancias, por el cordial tú de 
otros días. 
E l General termina aseguran-
do que en Cuba existe libertad de 
prensa. Sólo que él, como gober-
nante, garantiza la libertad, no la 
licencia. 
E l General está satisfecho de 
su obra y tiene legítimas razones 
para estarlo; porque no se pue-
de humanamente hacer más en 
menos tiempo. Pero el General, 
como todos los gobernantes ne-
cesita que haya alguien que le 
diga cómo piensan los que no lo 
son, Y como el General todos los 
días, a imitación de Juan Vicente 
Aguilera en los campos de bata-
lla, se desayuna con el café y 
con el D I A R I O , me impondré la 
tarea de tenerlo a! tanto de todo 
lo que ocurra y hasta de lo que 
pueda ocurrir, para' responder 
con ese servicio, el más señalado 
que pudiera prestarle, al afecto 
y devoción que me sigue guar-
M A T A N Z A S , octubre 2 0 . — D I A R I O . — H a b a n a . — E n las ú l t ima* ho-
ras de la tarde de ayer t o m ó gran cantidad de á c i d o su l fúr ico el cono-
cido caballero Federico U r r é c h a g a , con á n i m o de privarse de l a v ida. 
Inmediatamente f u é conducido al sanatorio de l a Colonia E s p a ñ o -
la , donde se le prestaron en el acto todos los auxilios de la ciencia 
aunque vanamente, pues fa l l e c ió a las dos de la madrugada de hoy. 
E l sepelio, verificado esta tarde, resu l tó una de las mayores de-
mostraciones de duelo que se recuerda en esta ciudad. 
E n sus ú l t imos tiempos, el s eñor U r r é c h a g a , que era ingeniero de 
minas, e n t r e g ó s e demasiado al estudio, r e s in t i éndose su cerebro, esti-
m á n d o s e que su fatal r e so luc ión fuera originada por un desequilibrio 
mental. 
Sus hermanos Alberto, Raimundo y Nemesio U r r é c h a g a , conocidos 
y prestigiosos comerciantes banqueros de Matanzas, han recibido innú-
meras muestras de condolencia de su extenso c írculo de amistades. 
Llegue t a m b i é n nuestro p é s a m e m á s sincero hasta los atribulados 
familiares. 
— H o y f u é e x t r a í d o por agentes del servicio de Aduana de esta ciu-
dad un cargamento de bebidas que f u é arrojado a l agua en d í a s pasa-
dos por un barco contrabandista que sufr ió un accidente a la entrada 
de la b a h í a , hecho del cual informamos oportunamente. 
E l cargamento e x t r a í d o f u é transportado a la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana . Constaba de 257 botellas de cognac, 51 canecas de ginebra, 
ocho garrafones de bebidas varias. 
E l Administrador de la referida dependencia, señor Octavio Cruz , 
h a sido muy felicitado por este servicio. 
— E n l a bodega situada en el barrio P a t a Casabe, afueras de la 
ciudad, forzaron anoche las puertas, sustrayendo treinta y tres pesos y 
algunos efectos. 
G O M E Z . 
UNA CARTA DE GASPARRI 
En ella dice el secretario 
del Papa que está satisfecho 
de haber hecho este arreglo 
CONDICIONES FAVORABLES 
R O M A , octubre 2 0 . — ( P o r 
l a Associated P r e s s . ) — Ante 
c incuenta m i l peregrinos pro-
cedentes de treinta naciones 
distintas, ha dicho misa , en 
la B a s í l i c a de San Pe^ro, Su 
Santidad el P a p a P í o X I . E n -
tre ese imponente n ú m e r o de 
fieles hay m u c h í s i m o s norte-
americanos y una peregrina-
c i ó n de mi l irlandeses presidi-
dos por m o n s e ñ o r John M . 
A r t y , arzobispo de C a s h e l . 
E l Santo Padre f u é ac lama-
do tanto a l entrar como a l sa l ir 
de la B a s í l i c a , e i m p a r t i ó su 
a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n a todos 
los a l l í presentes . 
P R E P A R A N U N A M A G N A A S A M -
B L E A L O S C O L O N O S 
U n a C o m i s i ó n v o l v e r á a vis i tar 
La parte del crédito de que 
haga uso el Vaticano habrá de 
ser reembolsada pasado un año 
( P o r T h o m a s B . M O R G A N . ) 
(Corresponsal de la United Pres s . ) 
R O M A , octubre 2 0 . — Se acaba 
de concertar un convenio entre el 
Vaticano por una parte, y la f i rma 
norteamericana B l a i r and C» y el 
Chase National B a n k de New Y o r k 
por otra, por el cual se abre en 
New Y o r k un c r é d i t o de un m i l l ó n 
quinientos mi l pesos. E s t e informe 
ha sido dado a la publ ic idad hoy, 
exclusivamente por conducto de la 
United P r e s s . 
E l arreglo para dicho c r é d i t o 
f u é finiquitado en una carta envia-
da por el secretario del P a p a (car-
denal G a s p a r r i ) a los referidos ban-
cos neoyorquinos, fechada en 11 del 
corriente, en la cual se dec laraba 
que el Vat icano estaba s a t i s f e c h í -
simo del convenio para la apertu-
r a de su c r é d i t o con B l a i r and C9, 
y t a m b i é n , muy especialmente, con 
el Chase Nat ional B a n k . 
Manifestaba, asimismo, el carde-
na l G a s p a r r i que las condiciones 
bajo las c u á l e s se c o n c e d í a el men-
cionado c r é d i t o , considerado las 
exigencias del mercado, estaban s u a 
vizadas por un sentimiento de de-
voc ión hac ia la Santa Sede. 
Su E m i n e n c i a e l cardenal Hayes , 
arzobispo de New Y o r k , ha sido 
autorizado por el Vat icano para f ir -
mar en su nombre el convenio. 
L a s condiciones bajo las cuales 
se establece el tantas veces referi-
do c r é d i t o , son las s iguientes: 
P r i m e r a : E l montante del c r é d i -
to s e r á de un m i l l ó n quinientos m i l 
pesos, parte de lo c u a l se d e j a r á en 
d e p ó s i t o en el Chase Nat ional B a n k 
para asegurar l a continuidad de las 
relaciones entre la Santa Sede y las 
dos f irmas bancar ias interesadas. 
Segunda: L a parte del c r é d i t o de 
la cual haga uso el Vat icano, s e r á 
reembolsada a l expirar un a ñ o de 
la fecha en que se tome dicha can-
tidad . 
T e r c e r a : Por los importes toma-
dos se p a g a r á un i n t e r é s de 4 . 9 
por ciento. 
E l establecimiento de este cré-
dito s ignif ica que la B l a i r and C9 
y el Chase B a n k s e r á n los deposi-
tarios de la Santa Sede, d i s t i n c i ó n 
l i sonjera para l a banca norteame-
ricana . 
L a Santa Sede desea asegurarse 
A L m i M A C H A D O 
Ha sido designado presidente 
de la Comisión de Honor del 
Segundo Congreso Odontológico 
TEXTO DE LA COMUNICACION 
Estas expulsiones dice la citada 
Secretaría que se efectuaron 
hasta el día 15 del mes actual 
LA CAMPANA MORALIZADORA 
Varios terratenientes de Cruces 
han formulado una denuncia en 
contra de aquel Ayuntamiento 
MACHADO, A CIENFUEGOS 
Informe acerca de las máquinas 
necesarias para imprimir los 
billetes de lotería, oficialmente 
El Jefe del Estado contestó 
agradeciendo y aceptando la 
honrosa designación realizada 
Por conducto de nuestra L e g a -
c ión en Buenos Aires , Argent ina , 
se ha recibido en la S e c r e t a r í a de 
Es tado la siguiente c o m u n i c a c i ó n 
de la C o m i s i ó n Organizadora del 
Segundo Congreso O d o n t o l ó g i c o L a -
tinoamericano: 
" E n nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de la C o m i s i ó n Organizadora del 
Segundo Congreso O d o n t o l ó g i c o 
Lat inoamericano y de la E x p o s i c i ó n 
Universa l de O d o n t o l o g í a anexa, 
tengo el alto honor de d ir ig irme 
a Vues tra Exce l enc ia para sol ic i tar 
se digne aceptar la d e s i g n a c i ó n 
de presidente honorario de la Co-
m i s i ó n de Honor , que preside el 
E x c m o . s e ñ o r Presidente de la 
N a c i ó n argentina, doctor don Mar-
celo T . de A l v e a r , bajo cuyos aus-
picios se c e l e b r a r á n estos c e r t á m e -
nes internacionales en esta ciudad, 
del 10 al 25 de o c t u b r é p r ó x i m o . 
Interpretando los deseos de l a 
C o m i s i ó n Organizadora y de todos 
los profesionales, formulo los votos 
m á s fervientes por su fel icidad 
personal y la de los profesionales 
de C u b a . 
Sa luda a V u e s t r a Exce l enc ia con 
bu m á s respetuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
•—Ju^u U . C a r r e a , pres idente .— 
Adolfo Acovedo, secretario gene-
i r a l . „ •, 
al s e ñ o r Presidente de, la R e p ú b l i - 1 contra las visicitudes de la mone-
ca para rogarle intervenga en el I 
A s i s t i r á l a Direc t iva en pleno del conflicto planteado, obligando a i (Continúa en lá página veinte) 
Bloque A g r í c o l a . — Se n o m b r a r á 
u n a p a r a v i s i tar nuevamente al 
Jefe del Estar lo 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Ciego de A v i l a , octubre 2 0 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — L o s colonos de los siete cen-
trales de este t é r m i n o munic ipa l y 
de cuatro de M o r ó n asociados al 
Bloque A g r í c o l a de C a m a g ü e y , pre-
paran una magna asamblea en es-
ta c iudad, para el domingo 25 de 
los corrientes, habiendo invitado a 
las asociaciones s imilares de otras 
provincias, autoridades y represen-
tantes de todas las entidades loca-
l e s . E l programa comprende una 
gran m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a por las 
principales cal les de la c iudad, mi -
t in en e l Teatro Ir iondo y banque-
te de doscientos c incuenta cubier-
tos en los salones de l a Colonia E s -
p a ñ o l a , cedidos al efecto. 
A s i s t i r á l a directiva en pleno del 
Bloque A g r í c o l a de C a m a g ü e y , pa-
r a explicar el alcance y los moti-
vos de los acuerdos adoptados el 
pasado d í a 1 1 . 
G r a n entusiasmo anima a los co-
las C o m p a ñ í a s a que depongan su 
despectiva actitud, que la s t ima el | 
sentimiento y la dignidad de los | 
colonos, y nombren una Comis ión I 
de Intel igencia para discut ir los] 
puntos comprendidas en las peti-1 
clones del Bloque A g r í c o l a . 
Car los L u z á n , 
Corresponsa l . 
S E R A L L E V A D O A N T E U N C O N -
S E J O D E G U E R R A E L C O R O N E L 
M I T C H E L L 
W A S H I N G T O N , Octubre 2 0 . — 
( P o r The United P r e s s ) . — E l C o -
ronel w i l l i a m Mitchel l ha sido l l a -
mado ante el t r ibunal que h a b r á 
de juzgarlo por sus sensacionales 
————————————— | acusaciones contra la admini s tra -
U L T I M A S N O T I C I A S R E S P E C T O 1 c ión del servicio a é r e o en los de-
E l s e ú o r Presidente dé la R e p ú -
bl ica ha trasmit ido el siguiente 
cablegrama a l presidente dé l Se-
gundo Congreso O d o n t o l ó g i c o L a -
tinoamericano en Buenos A i r e s : 
"Presidente Segundo Congreso 
O d o n t o l ó g i c o L a t i n o a m e r i c a n o . — 
Buenos A i r e s . 
"Acepto agradecido la designa-
c i ó n de presidente honorario de la 
C o m i s i ó n de Honor de ese Congre-
so, presidida por Su Exce l enc ia el 
Presidente de la R e p ú b l i c a Argen-
tina, doctor Marcelo T A l v e a r . 
Aprovecho la oportunidad para 
formular votos pof el mejor éxi-
to del Segundo Congreso Odonto-
l ó g i c o . — G e r a r d o Machado, Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a de C u b a . " 
(Continúa en la página veinte) 
H O Y R E G R E S A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E 
S R . J O A Q U I N P I N A 
A L A S I T U A C I O N E N L A F R O N -
T E R A G R E C O B U L G A R A 
apeló al crédito, pero es más I dando, pese al loco empeño que 
bello aún poder decir: Mi pusieron algunos en que me " 
Gobierno fué el único que por ca-« perdiera. 
L O N D R E S , octubre 2 0 . — ( U n i -
ted P r e s s . — L a s ú l t i m a s noticias 
de Atenas indican que el combate 
que s o s t e n í a n sobre la frontera 
g r e c o - b ú l g a r a las tropas de ambos 
p a í s e s que han estado combatien-
do durante veinticuatro horas, ha-
b i é n d o s e retirado los b ú l g a r o s an-
te e l ataque de los griegos. 
E l gobierno griego h a enviado 
una fuerte nota de protesta al 
b ú l g a r o , pues la a g r e s i ó n p a r t i ó 
de és í fes . . 
L a s ú l t i m a s noticias indican que 
lonos de L a T r o c h a , no dispuestos ios b ú l g a r o s han reanudado el com 
a entregarse a d i s c r e c i ó n a la s ¡ 
C o m p a ñ í a s . 
bate en ciertos lugare ganando te 
rreno cont inuamente . 
parlamentos de Guerra y M a r i n a . 
A indicaciones del Presidente Coo-
Idge, hoy se ha ordenado por l a 
S e c r e t a r í a l a c e l e b r a c i ó n de un con-
sejo de guerra general, el cua l se 
r e u n i r á el 28 de Octubre para j u z -
gar a l o f ic ia l . 
Mitchell s e r á juzgado por v io la -
c i ó n del a r t í c u l o noveno del regla-
mento mi l i tar , una especie de co-
m o d í n que se usa para casi todos 
los casos de ofensa por parte de 
mi l i tares . 
E l tr ibunal , presidido por el ge-
neral Char le s P . S u m m e r a l l , se 
compone de quince altos of ic iales . 
De é l se dijo hoy en l a S e c r e t a r í a 
de la G u e r r a que era el t r ibuna l 
de m á s c a t e g o r í a que se h a b í a re -
unido desde tiempos inmemoriales . 
E n el vapor "Governor Cobb", 
que e n t r a r á en nuestro puerto en 
las primeras horas del d í a de hoy, 
regresa nuestro querido adminis-
trador-gerente, s e ñ o r J o a q u í n P i -
na, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa, s e ñ o r a Clement ina Macha-
do, y de su l inda h i j a C u q u i t a . 
Como saben nuestros lectores, 
el s e ñ o r P i n a y su fami l ia han per-
manecido tres meses en las Mon-
t a ñ a s Blancas , descansando y for-
t a l e c i é n d o s e en aquel c l ima pro-
picio . 
Damos a los queridos v iajeros 
nuestra m á s cordia l y efusiva 
bienvenida. 
E L T R A S A T L A N T I C O M A U R E T A -
N I A L L E V A R A A N E W Y O R K U N 
T h S O R O F A B U L O S O 
L O N D R E S , octubre 20. (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — E l Dai ly Mai l dice en 
su e d i c i ó n de hoy que el t r a s a t l á n -
tico Maui'etania ,cuya sal ida con 
destino a New Y o r k e s t á s e ñ a l a d a 
para el s á b a d o p r ó x i m o , l l e v a r á a 
bordo uno de los tesoros m á s gran-
des que j a m á s haya transportado 
buque alguno a t r a v é s del o c é a n o . 
E l Mauretania l e l v a r á en sus bode-
gas varias remesas de oro en ba-
i'ras que, probablemente, son pro-
ducto de cuantiosas ventas hechas 
recientemente por el Banco de In-
glaterra. 
D í c e s e que se h a pagado seguro 
sobre un total de L .5 ,000 ,000 , l ar -
gando los aseguradores e l doble Ce 
la p r i m a normal de 15 peniques por 
l ibra esterlina con el objeto de re-
asegura.* el exceso de riesgo con. 
t r a í d o 
da peso que pidió prestado creó 
os 
J . I . R . 
l í o s Delegados de las Repúbl icas latinoamericanas a la "Vig-éstma Tercera Conferencia de la Unión Interparla-
mentaria durante la visita que hicieron a l Palacio de la Unión Panamericana en -Washington, Estados Unidos 
de América, l a s sig-nientes catorce Repúbl icas latinoamericanas estuvieron representadas en dicha Conferencia: 
Brasi l , Colombia, Costa Rica , Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicarag-ua, Panamá,, Perú, la Repúbl i -
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela. Una ses ión especial Panamericana s© verif icó en el Salón de las Amér icas 
de la mencionada Unión Panamericana, se s ión en la cual les delegados latinoamericanos partisiparon en el deba-
te y pronunciaron elocuentes decursos, a la clausura de las sesiones en "Washington, los delegados a dicha. 
Conferencia partieron para la ciudad do Ottawa, Canadá,, en donde se continuaron las sesionos. \ 
F A L L E C I M I E N T O D E U N D I R E C -
T O R D E L B A N C O D E N O V A 
S C O T I A 
O T T A W A , O n t . , octubre 2 0 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — D u -
rante la noche de hoy ha fallecido, 
repentinamente, en é s t a , s i r H c n -
ry K e l l y E g a m , director del H a w -
kesbury L u m b e r C y del B a n k of 
Nova Scotia y de la Canad ian B a n -
knote C ' . 
A t r i b ú y e s e su fallecimiento a una 
dolencia c a r d í a c a . 
U n a c o m i s i ó n de propietarios de 
fincas urbanas en el t é r m i n o ^ de 
Cruces , v i s i t ó ayer a l Jefe del E s -
tado, al que entregaron una ex-
p o s i c i ó n en l a que detallan deter-
minados hechos realizados por el 
Ayuntamiento y que est iman ile-
gales > 
L a denuncia se refiere especial-
mente a un reparto ¿Te cuotas im-
puestas a los propietarios para 
costear la r e p a r a c i ó n de las calles 
del pueblo. 
E n t r e otros cargos formulan loa 
denunciantes los siguientes: 
— Q u e el correspondiente acuer-
do f u é tomado por el Ayuntamien-
to en una s e s i ó n secreta donde no 
hubo q u o r u m . 
— Q u e no se hizo p ú b l i c a l a su-
basta para las aludidas obras . 
— Q u e estando fijado en 1 .40 
el metro de c o n s t r u c c i ó n de calle, 
la c o n c e s i ó n se o t o r g ó a base de 
$ 2 . 6 0 . 
— Y que en todo este asunto 
hay un negocio que deja la s u m a 
de 5 5 . 0 0 0 de "margen". 
E l general Machado c o n t e s t ó a 
l a c o m i s i ó n que a c t u a r í a inmedia-
ta y e n é r g i c a m e n t e y, si se com-
probaban los hechos denunciados, 
s er ía suspendido el acuerdo sobre 
esta subasta . « 
A g r e g ó que v e í a con gusto la 
muestra de civismo dada a l ir a 
presentarle esa denuncia, y que as í 
lo h ic ieran siempre que hubiera 
motivo, en la seguridad de que él 
p r o c e d e r í a en consecuencia, s i n va-
cilaciones ni t itubeos. 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
Var ios miembros de la F e d e r a -
c i ó n de B a h í a estuvieron ayer en 
G o b e r n a c i ó n e n t r e v i s t á n d o s e con 
el s e ñ o r Secretario para tratar de 
asuntos relacionados con ia mar-
cha del trabajo en los muel les . 
Se t r a t ó especialmente de las 
diferencias existentes entre la F e -
d e r a c i ó n y cierto gremio obrero dé 
Reg la , manifestando el s e ñ o r Se-
cretario que é l se l i m i t a r í a a ob-
servar serenamente la marcha de 
los acontecimientos, s in inmis -
cuirse en ellos, mientras por am-
bas partes se respetaran las leyes 
y el orden• 
L A C A M P A B A M O R A L I Z A D O R A 
A y e r fué elevado al Secretario 
de G o b e r n a c i ó n un plano de la 
H a b a n a donde e s t á marcada l a par-
¡te de la ciudad de la cual han sido 
jdesalojadas las mujeres de m a l v i -
v ir , medida que se a d o p t ó a Indi-
'caciones de la C o m i s i ó n del T u -
¡ r ismo para evitar el e s p e c t á c u l o 
^ u e se o f r e c í a a los turistas en 
¡ l u g a r e s c é n t r i c o s de l a urbe . 
I E l teniente Delgado, jefe de la 
¡ " C o m i s i ó n P e r s u a s i v a " de la Po l i -
c ía Nacional , e s t á procediendo a 
recomendar a las aludidas muje -
'res que abandonen la calle de E g i -
;do, por ser é s t e el camino que s i -
lguen los turistas que desembarcan 
'por e l Muelle del A r s e n a l . 
L A S E X P U L S I O N E S 
S e g ú n el Negociado de E s t a d í s -
í t i c a de la S e c r e t a r í a 5 de Gobema-
Ición, hasta e l d ía 15 de los co-
irrientes han sido expulsados cien 
E x t r a n j e r o s de dist intas nacional i -
d a d e s , siendo el ú l t i m o de ellos 
Cami lo Cabanas R o c a . 
L A I M P R E S I O N D E B I L L E T E S 
D E L O T E R I A 
E n los centros oficiales se estu-
dia un informe rendido por v a -
rios t é c n i c o s acerca de l a maqui -
¡nar ia y materiales que ser ía nece-
isario adquir ir con destino a los 
¡ t a l l e r e s de i m p r e s i ó n del E j é r c i t o . 
!a fin de imprimir en ellos los bi-
'lietes de la L o t e r í a y t o á a clase 
|de se l los . 
L O S V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
! U n a C o m i s i ó n de Veteranos y 
¡ P a t r i o t a s presidida por el s e ñ o r J . 
¡ M . M u ñ i z V e r g a r a , v i s i t ó ayer al • 
' je fe del Es tado para saludarle y 
¡ m o s t r a r su s a t i s f a c c i ó n por el so-
breseimiento de la causa in ic iada 
¡ c o n t r a los miembros de dicha ins-
t i t u c i ó n con motivo del brote re -
ivolucionario registrado durante la 
i pasada a d m i n i s t r a c i ó n . 
' E n el sobreseimiento no e s t á n 
incluidos, desde luego, los delitos 
comunes cometidos a p r o v e c h á n d o -
se del citado movimiento revolucio-
nar io . . 
I N G R E S O S D E L A C O M I S I O N D E L 
T U R I S M O 
E l senador B a r r e r a s estuvo ayer 
• en Palacio p a r a hacer entrega a l 
s e ñ o r Presidente del presupuesto 
i de ingresos de la C o m i s i ó n N a -
cional para Fomento de l T u r i s m o . 
P E T I C I O N E S D E L O S I N G E N I E -
R O S A G R O N O M O S 
U n a c o m i s i ó n de ingenieros 
: a g r ó n o m o s s o l i c i t ó ayer del Jefe 
del Es tado que todos los cargos 
(Continúa en la página veinte). 
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S I N I G V A S . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada 
t-n el Despacho del Sr . Subsecreta-
l i o de A g r i c u l t u r a , bajo la Pres i -
dencia tle dicho Sr . Subsecretario 
y oon la concurrencia de todcs los 
Delegados de la? S e c r e t a r í a s "de 
Despacho comisionados para acor-
dar la mejor forma en iue pudie-
r a contribuir él Gobierno a la E x -
p o s i o i ó n Comerc ia l que organiza la 
C á m a r a de Coraerl io Cubana de 
fiévr Y o r k , bajo los auspicios de 
la A s o c i a c i ó n ele Comerciantes de 
la Habana , y d e s p u é s de f ijarse el 
aporte de 'cada S e c r e t a r í a a la men 
cionada E x p o s i c i ó n en toda la ex-
t e n s i ó n posible dentro del corto es-
pacio de tiempo cen que se cuenta, 
se a c o r d ó , a propuesta del Sr . L u i s 
Marino P é r e z , Agregado Comercial 
<le C u b a en Washington, hacer por 
medio de la prensa, un l lamamien-
to a las industrias , el comercio y 
a los art is tas nacionales, para quy 
presten su c o o p e r a c i ó n m á s deci-
dida a la feliz in ic iat iva de la Cá-
m a r a de Comercio Cubana en New 
Y o r k . 
L o s beneificics de una E x p o s i c i ó n 
o e x h i b i c i ó n de cualquier í n d o l e 
ene §ea no requieren razones para 
evidenciarse, porque olios han sido 
c o m p r o b a d ó s en cada caso, mulUr 
pilcando la v « n t a del producto, es-
tableciendo nuevos nexos de re la-
ciones y consolidando los existen-
tes; pero en el caso de la Exposi -
c i ó n C u nana de New Y o r k , su a 
consecuencias beneficiosas para 
Cutoa y especialmente para cada 
uno de los elementos que, en e l la 
l omen parte, no pueden ser calcu-
ladas s iquiera , per l a oportunidad 
en que aquel la se real iza y por la 
c i rcuns tanc ia de su emplazamiento 
(.n la inmensa m e t r ó p o l i comercial 
del mundo americano, en pleno 
c o r a z ó n de la misma. 
E n efecto; esta E x p o s i c i ó n Co-
merc ia l c o n s t i t u i r á un nuevo y po-
deroso medio de propaganda para 
(1 tourismo, para cuya a t r a c c i ó n 
de manera tan eficaz y entUoiasta 
s,| vienen e m p e ñ a n d o todas las 
r jaergías . nacionales. L o s comienzos 
doi crudo invierno neoyorkino 
o.'recen a nuestros industriales y 
comeiiciantes,' los medios de esti-
m u l a r el e s p í r i t u v iajero y la Capa-
cidad adquis i t iva de los nombres 
de negocios de aquel pa í s , ansiosos 
de encontrar i n v e r s i ó n a las in -
mensas r iquezas que poseen. Si -
tuado el Hotol Pensy lvania en el 
c o r a z ó n de New Y o r k , d e s f i l a r á n 
por la E x p o s i c i ó n Cubana, duran-
t é ¡os siete d ía s en que permane-
c e r á abierta , más de tres millones 
de personas, entre las que c o n t a r á 
la inmensa p o b l a c i ó n flotante que 
d é todos los Estados de la U n i ó n , 
llega diar iamente a l a gran urbe. 
Y la propaganda que para el me-
j o r fonocimiento de nuestro p a í s 
f ignific a e s ta E x p o s i c i ó n es de una 
i m p o r t m e i á t-xcopcipnal. Aunque 
parezca incre íb le , - - ; s u n hecho cier-
to, y comprobado por los cubanos 
que han viajado a t r a v é s de los Bz. 
Utdos Unidor, que el nombre do 
Cuba, sus posibilidades, sus rique-
zas, sus bellezas, las condiciones 
generales de su vida moderna, son 
absolutamente desconocidas en los 
Es tados del interior y muy mal co-
i .oc idíR en los de lau Costas con 
les que- m á s contacto tenemos. E n 
t i mismo New Y o r k , no es Cuba 
debidamente conocida. Se la supo-
ne Mna inmensa p l a n t a c i ó n da ca-
ña, con todos los atrasos de un 
país de e x p l o t a c i ó n y todas las 
taras negativas de una colonia. 
Depende de nuestro propio esfuer-
jzo, del esfuerzo de nuestros gran-
jdes industriales , nuestros hombres 
! de negocios y nuestros art istas , 
¡ poner un nuevo y brilQante j a l ó n en 
j el oamiho de nuestras relaciones 
¡ comerciales cor, el p a í s que es 
nuestro gran mercado consumidor 
I y vendedor. 
L a c o o p e r a c i ó n de los artistas í 
cubanos, en ctte esfuerzo colectiyo 
que lleva el nomb-e de E x p o s i c i ó n 
Comerc ia l , no es realmente extem-
I c r á n e o e inadecuado. P o d r í a con-
siderarse casi inadecuado el del 
Gobierno, que s in embargo, dado 
el poco tiempo de que se dispone 
va a contr ibuir realizando un es-
fuerzo merit is imo con el p r o p ó s i t o 
de prestar pu apoyo mora l a • un 
I esfuerzo laudable. A d e m á s del be-
neficio que pudieran obtener con 
I ]?. venta de sus cuadros los artis-
tas cubanos c o n c u r r i r í a n a solida-
l r izarse con el p r o p ó s i t o de esta 
E x p c í i c i ó n , cuyos organizadores 
con i na vif-ión a m p l í s i m a de sus 
grandes resultados se proponen re-
petirla en a ñ o s sucesivos en mejo-
res condiciones de tiempo y lugar. 
N inguna c o o p e r a c i ó n pues, por 
modesta que eea, en el sentido de 
favorecer esta propaganda, de con-
tr ibuir a ella o de aux i l iar la , ha 
de ser ineficaz o b a l d í o . Sus con-
seouencias han de re f le ja i se direc-
ta c indireictamente en todas y <a-
da una de las manifestaciones de 
la act ividad nacional . No ha de ha-
ber provecho part icular para n in -
g ú n i n t e r é s privado y (habrá en 
cambio positivos beneficios para 
todos los intereses colectivos que 
concurran. Por todas estas consi-
deraciones y otras ouiya e x p o s i c i ó n 
es innecesaria para las clases á 
quienes nos dirigimos, y en cum-
piimiento del acuerdo anterior-
a p e l a c i ó n a los industr ia les , co-
menfe mencionado hacemos una 
merciantes, artistas y cuantas per-
sonas o coleccividad i > tengan el 
deber de aportar su concurso a es-
t;. e x h i b i c i ó n para que se apresu-
ren £. ponerse en contacto con el 
Dr . Car los A lzugaray presidente 
de la A s o c i a c i ó n de comerciantes 
quien f a c i l i t a r á toda i n f o r m a c i ó n 
relat iva a i a ¡ seguridad del e n v í o 
y regreso de les productos que se 
¡ r e m i r a n . 
Por la r e u n i ó n de D a l l a d o s de 
las S e c r e t a r í a ? de Dcspítohto, 
Oscar P é r e z Puentes , 
Delegado de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
L a QüINA-LAS?OCHE es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
espesies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina, y e s tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo-entero como e l 
remedio soberano en los casos d 
F A L T A d e F U E R Z A " 
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C L O R O S I S 
CONSECUENCSASds 
Ferruginosa 
L a Q Ü I M - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V E N T A CN T O D A WUENA F A R M A C i A 
E x í j a s e l a ' V X S R O A D S R A Q T J I P T A - S ^ ^ E ^ O C E C H 
C u í d e l o s pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . E v i t a r á 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías* Sana las v ías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
L A A C C I O N C O N J U N T A E N ^ , 
F O M E N T O j m L ^ T U R I S M O 
C U E S T I O N D E U T I L I D A D N A C I O L A -
Nuestro pueblo ha padecido siem- ; l ega . Semejante sist 
pre de un cerrado individualismo '• lo independiente que a 69 tw. 
opuesto a todo movimiento progre- ro tiene sus quiebras SerqUÍere.ik 
s i s ta . L a colectividad r a r a vez se ; las veces el comeroi" ^á»!^ 
pone de acuerdo para la r e a l i z a c i ó n dustr ia l nó" podían T f t e 0 el i 
de n n fin c o m ú n . Nos tomamos tan damente sus intere^6 n(ier ai.i 
¡poco i n t e r é s por las cosas de todos. Comprendieron uul í 
i esto es, por el patrimonio nacional , la fuerza y acordarnn Ulli6H l i Í 
que no parece sino que cada cuba- i organismo común a ^ ^ í í T 
¡no o residente en el pais vive ex- esas corporaciones' . ^ e t r 
elusivamente para s í mismo, a l i e - , referencia que W a 
g á n d o s e el sustento como el m o - i Aunadas sus volnnf . " ' 
lusco, desde su propia concha. V i g í a s t ^ t , . 0!unta(Í€s 
I que en casos muy s e ñ a l a d o s . ^ y ^ s p e n a a a e s . Pern ^ — * 
Todo lo contrario ocurre en otros tlue la u n i ó n no sea mlr S Pr^ 
p a í s e s donde existe un gran s e n t í - mal; antes al cont?aS! ameute C 
i Para la industria se ab^0!,0 % 
de prosperidades. Pero " 
D E F U N C I O N E S 
> i gias. tanto para el mn, 7 «aer 
m á s I oara la i n r f n o ^ 1 ^ 
II 
"-'te lor. 
do de la colectividad, donde cada ] ga sentir y ejerza nrT'-que s« h 
individuo, aparte de sus atributos | para que sus deriei?1011 ba«taaí 
peculiares, i n t r í n s e c o s e inal iena- madas en cuenta n 3 seaa J 
O C T U B R E 20 
Mercedes Suár^z , blanca, 67 
a ñ o s , San N i c o l á s 134. Neoplas ia . 
L i d i a E . V i l l a , blanca, 6 me-
ses. R e f o r m a 8 5 . 1 | 2 . Bronco-
n e u m o n í a . 
L u z María R o j a s , blanca, 4 
a ñ o s . Hospital C , G a r c í a . Gastro-
enter i t i s . • 
J o s é Abi l lo . blanco. 40 a ñ o s . 
Quinta Dependientes. H e m o r r a g i a 
cerebra l . 
Gui l l ermo R o d r í g u e z , blanco. 
34 a ñ o s . Quinta Covadonga. E m -
bolia cerebra l . 
R e n é Cabrera , mestizo, 41 d í a s , 
Sitios 114. Bronco n e u m o n í a . 
R a m i r o Betancounrt , blanco. S 
meses, J e s ú s del Monte 147, Gas-
tro enterit is . 
Norberto Alfonso, blanco, 59 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 3 0 1 . Ar te -
rio esc lerosis . 
Un desconocido. blanco, 40 
a ñ o s . Oficios 2 0 . Cirros i s del hí-
gado. 
determinado y c o m ú n . E n los pue-! m á s s a b i a m ^ r t e ^ s t V n r - ^ las 
blos sajones n ó t a s e principalmente I bo ese ideal de a c e 1 1 ( 1 0 a ca-
bles, se considera parte de un todo, De todas las co 




ciedad. q u i z á harto pronunciada I ¿ e l servic io 'que pres^08- ^ 
'c iados en particular, 
'?n defensa de los. inti 
mercio son de todos eonocidaT p0" 
luchado con cntusiasbo v fPcl ^ 
A s o c i a c i ó n de rf{«-
sus movimientos hacia un fui j tes de la Habana - - Loinerpi'-
e i 
esta s u m i s i ó n del hombre a la so- I que'más'Trriba ^ í í í - ConjW» 
SUS 
en muchos casos, con merma evi 
dente de la l ibertad individual y 
del total desarrollo de los m á s no-
bles atributos humanes . 
A s í se explica que en estas nacio-
nes el estado sea algo m á s que una 
mera entidad p o l í t i c a . L a colecti-
vidad hace sentir su peso y hay 
una a c c i ó n conjunta de la maSa 
mucho m á s perceptible y poderosa l igada a esos intereses del 
que la m á s potente a c c i ó n indiv i - -
d u a l . L o s pueblos de esta natura-
leza, conscientes d é una j e r a r q u í a 
que estiman tan fatal como cual -
quiera ley b i o l ó g i c a o c ó s m i c a , sue-
len a lcanzar en sus ciudades, en sus 
pueblos, en sus c a s e r í o s una organi-
z a c i ó n social, p o l í e t i c a y e c o n ó m i c a los Es tados Unidos -pueblo 
del 
ra el comercio—no debemos dudí 
l o — u n a c u e s t i ó n vital . 
m u 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
* 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N -
Z A S 
R e g r e s ó a Matanzas el Goberna-
dor de aquel la Prov inc ia s e ñ o r 
J u a n G r o n l i e r . 
É L S L B - S E C R E T A R I O D E G O -
B E R N A C I O N 
l R e g r e s ó de Santa C l a r a el doc-
tor J u a n Antonio V á z q n e z Bel lo , 
Sub-Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
P o r este tren l legaron de Manza-
n i l l o : el doctor F r a n c i s c o G u t i é -
r r e z ; el s e ñ o r Alberto Ber to t . A n -
t i l l a : Roberto Co l lado . B a r a c o a : 
e l C a p i t á n L . G . F e r i a del E j é r -
cito Nac ional , a c o m p a ñ a d o de fa-
m i l i a r e s . H o l g u í n : Wenceslao y 
Al fredo I n f a n t e s . Santa C l a r a : 
A r t u r o V á z q u e z B e l l o . Camagi iey: 
l a s e ñ o r i t a - E s p e r a n z a Madr id; E . 
E n r i c e ; R . A . S o c a r r á s ; el Capi -
t á n F u n d o r a del E . N . ; Ciego de 
tAyila: R i c a r d o W i l l a r d y famil ia-
r e s ; A r t u r o R i c a r d ' y fami l iares; 
Lorenzo C a r r i l l o y - su esposa; Ino-
cencio A r a g ó n . Santiago de C u b a : 
J o s é Rodolfo Zubi l laga y famil ia-
res ; el doctor Angel P a d r ó n y se-
ñ o r a . 
T R E N D E P I N ATI D E L R I O 
Por este tren fueron a Guane: 
Aqui les P é r e z d é l a O s a . San J u a n 
y M a r t í n e z : í j . V i l l a n o v a . Paso 
R e a l : Rodolfo Alonso . L a Sa lud: 
F r a n c i s c o I r i a r t e . P . del R í o : 
Marc ia l Canelo; A g u s t í n F e r n á n -
dez . . -." 
T R E N A C A I B A R I E N 
' Por este tren fueron a Matan-
zas: Ignacio y Manuel G á l v e z ; J . 
D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E -
, S . A . 
D E E S T A D O 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre nues-
tros sol i tarios de bri l lantes , para! 
s e ñ o r a s y caballeros: nara s e ñ o r a s 
en aretes e l e g a n t í s i m o s ; para ca-
balleros en sort i jas , montadas en; 
oro y platino. P iedras de pr imera , | 
m a g n í f i c a s , s in el m á s leve defecto.' 
Objetos antiguos de plata y mar-l 
f i í , seguimos dando dinero por ar-j 
bajas, a m ó d i c o i n t e r é s . 
Caí>ín y G a r c í a 
A V I S O DE INTERES P A R A SUS ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente de esta Sociedad, se ruega a los Se-
ñores accionistas de la misma, se s irvan pasar por las Oficinas del Ban-
co, calle d é Estrada P a l m a (antes Consulado) n ú m e r o ciento once, con 
las acciones que obren en su poder, con objeto de que sean canjeadas 
por las de la nueva Emis ión acordada en Junta General Extraordinaria 
eñ 16 de Mayo ú l t imo, toda vez que tienen que ser canceladas las an-
teriores.^ 
Habana 2 0 de Octubre de 1925 E l Secretario 
c 9613 2d-21 Oct Lui s V i d a ñ a 
G E T S - I T ' 
E s 
I n f a l i b l e 
Unas gotas de 
• , G E T S - I T " y llegó 
el fin del callo. E l 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con falicídad puede 
arrancarse con los 




muy poco. Se 
vende en todas 
partes. 
E , Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E . U . A. 
R . del Prado , Pagador de los F . 
C . ' U n i d o s ; Silvio S i lve i ra ; Joáá 
P r a t s . Sagua la Grande: Ricardo 
Y o v e r a s ; Manuel Alonso y f a m i l i a . 
Cienfuegos: F i d e l Denis; A g u s t í n 
V e i g a . C o l ó n : Antonio M a r t í n e z ; 
F r ü d t u o s o S á ñ c b é z . Centra l E s p a -
ñ a : el A d m o r . de este Centra l R a -
fael P a d r ó ; J o a q u í n M a r t í n e z . Cen 
tra l P o r F u e r z a : Marcel ino S u á -
r é z . C á r d e n a s : A r t u r o T o r o . Jo-
vel lanos: J u a n M e n é n d e z . Caiba-
r i é n : C . J . B o u r b a k i s . 
A C C I D E N T E E N M I N A S 
E l t ren 22S, en el patio de l a 
E s t a c i ó n de Minas a las 9 y 55 
de la m a ñ a n a se le descarri laron 
una p lancha con la escavadora y 
un tanque de agua, quedando en-
carr i lada a las 5 y media de la tar-
de. No hubo grandes demoras 
se e n c a r r i l ó la plancha r á p i d a m e n -
te. . 
E L V I C E - P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
R e g r e s ó de San. J u a n y Martínez-
el s e ñ o r Car los l a R o s a , ^Vice-pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren .fueron a C e n t r a l 
F r a n c i s c o : el s e ñ o r Carlos Zimer-
man hijo de nuestro amigo el ca-
jero de H a v a n a Centra l de ese 
mismo nombre, el joven Z immer-
man va a tomar p o s e s i ó n de un i m -
portante cargo en aquel centra l , 
fueron a despedirlo sus fami l iares . 
Camagi iey: el Presidente de los 
RotarioS y el Secretario de dicha 
i n s t i t u c i ó n en aquel la c iudad; se-
ñ a r e s Abe l H e r r e r a y Rogelio R o -
d r í g u e z . B l a n c a ; el s e ñ o r Manuel 
S u á r e z A r r i e t a ; Miguel V i l a t ó . s a -
gua la Grande: Manuel R u s o . San-
tiago de C u b a : J o s é B a d e l ; - J u a n 
Garc ía P a z ; Antonio J i m é n e z ; 
doctor Pedro S u á r e z del Solar y su 
s e ñ o r a . Centra l Santa M a r t a : E m i -
lio C a s t a ñ o . P lacetas: s e ñ o r a W a l -
der e h i j a . C a m a j u a n í : J u a n T e j e -
rano . C á r d e n a s : Octavio C a r r e ñ o ; 
Manolo G ó m e z ; Miguel B a l á i s ; 
Santa C l a r a : A r t u r o Anido; Pas -
tor V i u r u n . Matanzas: Charles 
Stong; Benito saez y s e ñ o r a ; I s a -
bel U r r é c h a g a de Solano y Pablo 
U r r é c h a g a , l lamado t e l e g r á f i c a -
mente po reí sensible fa l lec imien-
to del s e ñ o r Federico U r r é c h a g a , 
t a m b i é n fueron a Matanzas, e l se-
ñor J o s é Manuel B e r m ú d e z . Co-
l ó n : Mar io F e r n á n d e z . Zaza del 
Medio: F r a n c i s c o Dago . Centra l 
E l i a : Antonio del Monte y s e ñ o -
r a . . C e n t r a l Santa A m a l i a : L a u r e n -
tino G a r c í a . 
T R E N D E C O L O N 
Por este tren l legaron de Matan-
zas: Urc ino G r a v e de P e r a l t a ; J u s 
to R o s s i é ; Liberato de L e ó n . Jove-
j l lanos: doctor Alonso P o o . Y á g u a -
I ramas: doctor Mario A . G a r c í a . 
) Aguacate: la s e ñ o r a de Angi i i ta y 
su h i j a . 
E L D O C T O R C U E R V O Y S E Ñ O R A 
De P i n a r del R í o l legaron ayer 
tarde el doctor L e ó n Cuervo y s u 
s e ñ o r a L o l í n a M o n t a g ú de Cuervo w 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY son soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, baciendo buir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse ' 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
F E R I A D E I N D U S T R I A S I N G L E -
S A S 
E l Sr. Gui l lermo Patterson, Mi-
n:"stro de Cuba en L o n d r e s , comu. 
nica a la S o c r e t a r í a de Estado que 
a inic iat iva del Depai'tamento -le 
Comercio, va a celebrarse el próx i -
mo mes de febrero, en las ciudades 
de Londres y B i r m i n g h a n — e s t a ú l -
t ima ciudad por ser el centro fa-
bri l de m á s importancia de Ingla-
t e r r a — u n a F e r i a de Indus tr ias ori-
t á n i c a s que se' espera alcance un 
granVéx i to . -
admirab le , se t razan grandes po-
blaciones, se cuida de sus condicio-
nes de comodidad, da higiene y de 
e s t é t i c a , se atiende a los servicios 
p ú b l i c o s , se construyen caminos y 
carreteras, se levantan puentes, se 
cult iva sabiamente la t i e r r a . Cada 
ciudadano es, a su ve2. propulsor y 
fiscal de todas estas obras hechas 
en beneficio de la colect ividad. L a 
a c c i ó n del pueblo y tspecialmente 
ia d.? fus clases solventes y direc-
toras marca a cada paso huel las 
indelebles.. E n un parque, en un 
monumeulo , en un sistema de i r r i -
g a c i ó n o eu un sector de " planta-
ciones se ve la in ic iat iva popular 
que lía intervenido, en muchas oca-
siones sin otro apoyo oficial que 
el mero "dejar hacer y dejar pa-
s a r " que. propugnaba el economista 
G o u r n a y . 
E p C u b a unas cuantas personas, 
atentas a l ejemplo del extranjero, 
. v.uLu»iasoo v t(><iñ„ 
ToVe ha soorddo s l ™ ^ U í 
una c u e s t i ó n también íntima!,0 5í 
l igada a esos intereses del r 
c i ó que siempre ha defendido v!" 
referimos a la cuest ión del-h,^ 
^ 0 : , H o ^ P . 0 i : hoy' el>"smoe8S: 
Merced a l sentimiento de 
tividad de que hemos hablado ' 
los Es tados Unidos p----
donde ese sentimiento s 
a c e n t u a d í s i m o — s e ha llegado a 1 
o r g a n i z a c i ó n del turismo insunerT 
ble. Se ha hecho del turismo 
cosa de ut i l idad; más aún- den 
cesidad públ i ca y todas las clal 
sociales han contribuido en la n? 
p o r c i ó n de sus fuerzas y recui! 
a fomentarlo. 
Y . l levan razón los que pie^^ 
as i del turismo. A los efectos de 
la r iqueza nacional tanto importa 
dictar buenas medidas en, el ordea 
arancelario y crear leyes de pro-
t e c c i ó n para la industria, la pro-
d u c c i ó n y el comercio del pais, co-
mo fomentar la visita de extranje-
ros que han de dejar anualmente 
en el pa ís una crecida cantidad de 
d inero . S i para lo primero se reú-
nen los interesados y luchan has-
ta conseguir lo que se proponen. 
¿ P o r q u é no para lo segundo? 
Todas las fuerzas vivas del pais 
f d e l o s N í ñ o S 
B A N D E R A D E V E N E Z U E L A P A -
R A E l ; M U , S E O M A R T I 
" . E n la S e c r e t a r í a de Es tado , so 
ha recibido el s iguiente cablegrama 
del s e ñ o r Ministro de C u b a en C a -
racas Rafae l G u t i é r r e z Alcaide: 
E l vapor "Ca lamares" conduce 
una v a l i o s í s i m a bandera de Vene- ¡ 
zuela que llevando la majestad de1 1 
s í m b o l o , las glorias del L iber tador ' 
S i m ó n B o l í v a r ofrenda el e x c e l e n t í - ¡ 
simo s e ñ o r Presidente General Gó- 1 
mez al "Museo Mart í" , homenaje I 
de su a d m i r a c i ó n a las grandezas | 
i del a n í a d o a p ó s t o l y testimonio fra-
ternal de lag relaciones entre Cuhá 
y Venezuela, heredadas de las sa-
gradas memorias de B o l í v a r y M a r . 
tí . 
totales P u n k t a l Z B $ Í 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e . f á b r i c a I 
ibos cristales PüXKTÁjL Z E I S S (Alemanes) una a r m a z ó n 
TWIINTEX. forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen i m á g e n e s puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son d é b i l e s . 
Amplios "gabinetes para graduar l a vista. Completo surtido d» 
GEMELOS, TELESCOPIOS. M l O R O s C O P r O S y B A R O M E T R O i S . 
" E L A L M E N D A R E S " 
l ia Casa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 5 4 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catá logos . Servimos Ordenes por corr«o 
a] Interior de la República. 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron a Gi i ra de 
Melena: doctor E n r i q u e Domfn-
guezi F r a n c i s c o B o d e . P i n a r del 
R í o : C a p i t á n Gramage; Ruedes in-
do Alonso; E n r i q u e C a s a n o v a . A r -
temisa: A n d r é s Amador . 
T R E N D E S A N T L ^ A O D E C U B A 
Es te , tren l l e g ó a las 6 y 25 p. 
m . , en lugar de las -6-0 2 p . m . , 
por él v inieron de Matanzas: T o -
m á s H e r n á n d e z ; doctores Rogelio 
D í a z y Rodolfo F e r n á n d e z ' C r i a d o ; 
Silvio S i lve i ra y . fami l ia ; e l cono-
cido p o l í t i c o de aquel la provincia 
Marcos T o r r i e n t e . sant iago de C u 
ba :el teniente A d r i á n G o n z á l e z del 
E . N . Manzani l lo: el teniente del 
E . x . Manuel U b e d a . T i n g u a r o : 
M r s . Sowdem. Sagua l a G r a n d e : 
i Justo P l a n a s . C a i b a r i é n : E s t e l a 
1 L a n i e r de V i g i l ; su h i j a Mercedi-
j-tas y su h e r m a n a Natal ia L a n i e r . 
j C á r d e n a s : e L doctor R a m i r o P é r e z 
: Maribona . T a m b i é n de C a i b a r i é n : 
[ doctor Ju l io Manue l G o n z á l e z . 
R E G L A M E N T O P A R A L O S V I A -
J A N T E S 
jm s r . Canci l ler Encai'gado del 
Arch ivo de la L e g a c i ó n de Cuba en 
P a n a m á en despajeho dirigido a ía 
S e c r e t a r í a de Es tado dice lo que si-
gue: 
"Tengo la honra de informar a 
usted que el E jecut ivo Nacional de 
este P a í s , de acuerdo con la Se-
cretaria de Hac ienda y Tesoro, ha 
publicado un decleto por e l cua l se 
Reglamentan las l icencias a los agen-
tes viajero?, que representan •casas 
de comercio de los Es tados Unidos 
de A m é r i c a y de otros p a í s e s , cuyo 
texto oficial insertado en la " G a -
ceta Of ic ia l" de fecha 29 de sep. 
tiembre ú l t i m o , tengo el alto honor 
de remit ir le , por considerarlo que 
pudiera ser de a lguna importancia 
e i n t e r é s para e l comercio de nues-
tro pa í s y para los v iajantes dol 
nv.smo que se d i r i j a n a esta R e p ú -
blica. 
Por lo que se dispone en el pre-
citado Decreto; cada ag^nt eviaie-
rb d e b e r á patentarse obteniendo l i -
cencia especial para ello y por ia 
que t e n d r á q ú e abonar veinte y . iSÍ) , 
c0 balboas B . 25.00, equivalentes .a 
$ 2 ' ¿ 0 b , sin .fluyo requisito n o . ^ o -
d r á n . hacer n i n g ú n negocio, siendo 
n e c e s a r i o - t a m b i é n que el oertif ica-
do que los acredita como tales agen-
tes viajeros sea1 visado por el Cón-
s u l . P a n a m e ñ o en el lugar donde 
embarque. 
P A R A L A E X P O S I C I O N D E B A R -
C E L O N A 
E l C ó n s u l General de Cuba en 
Ba.icelona se ha dirigido a l a Se-
cre tar ía de Estado tras ladando una 
p e t i c i ó n del s e ñ o r Feder ico Baroe-
l ó , director para la o r g a n i z a c i ó n de 
la ' p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de Barcelo-
n a referente a l a a d q u i s i c i ó n do 
ciertos datos para e l mejor é x i t o de 
d icha E x p o s i c i ó n . 
L o s datos solicitados se concre-
tan a conocer las regiones en que 
radican las industrias c a r a c t e r í s t i -
cas del pa í s , y donde se encuentran 
en cantidades importantes los pro-
ductos a g r í c o l a s , m a r í t i m o s y mine, 
ros del mismo, con el f in de confec-
cionar e s t a d í s t i c a s que faciliten la 
propaganda del certamen. 
L a Secre tar ía de Es tado ha soli-
citado dichos informes de la de 
\ g r i c u l t u r a para tras ladarlos al 
C ó n s u l QU elo sol icita. 
y T o s N e r v i o s a 
CURA asegurada 
por el verdadero 
J A R A B E 
H O N T M I E T 
A- P O U R I 8 , Farmacéutico 
13, Rué Laobarriére 
han estimulado con ¿ a s t a n t e é x i t o I e s t á n en el deber de" coaligarse 
la u n i ó n de los diversos elementos 
sociales para la a c c i ó n c o n j u n t a . 
A l calor de esos e s t í m u l o s han na-
cido muchas de nuestras corpora-
ciones m á s pujantes: la Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes de la H a b a -
na, la de Fabr i c ante s de Tabaco , 
la de Detal l istas, etc . Antes del co-
merciante y el industr ia l obraban 
individualmente , por separado. C a -
da uno d e f e n d í a sus propios inte-
reses por s i mismo, s in que el ve-
cino tuviera que intervenir en ellos 
y sin que, por otra parte, él tuvie-
esta o c a s i ó n para el fomento del 
tur i smo. L a Asoc iac ión de Comer, 
c ió ha hecho un patriótico llama 
miento a todos sus miembros y ai 
comercio en general. E s preciso 
despegarse del individualismo que 
es o b s t á c u l o y rémora para desple 
gar una intensa actividad conjun 
ta en bien de una empresa. de .inte 
r é s nac iona l . 
Confiamos en, que el comercio ha 
de responder como en ptrasfOcMio 
nes para que el prestigioso orgaaií 
'••n que lo representa alcance lie 
ra que inmiscuirse en los de su co- iri-evo y resonante éx i to . 
S E H A C E N G E S T I O N E S P A R A L A U R B A N I Z A C I O N 
D E L A Q U I N T A A M P L I A C I O N D a R E P A R T O D E 
L A W T O N Y R E C E P C I O N D E L A T U B E R I A M A E S T R A 
Aurelio Alvarez ha sido nombrado chauffeur del municipio. 
La presidencia de la República recomienda al Aymo. el pago 
de adeudos a los colegios de S. Vicente y Jesús, María y Jose 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
E G - J E F E D E L O S N E G O C I A D O S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
20 AÑOS C E P R A C T I C A 
. A P A R T A D O D E C O R R E O 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-6430 
E L S E R V I C I O D E A G U A 
L A W T O N 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O Í>3BIi H O S P I T A L MU-
C I P A I . S E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a o p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O f t e X C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N G K E Y S E C R E T A S 
Especialista de Paria, Be i l in 
Londres 
tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 11 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facil ita, en 
operac ión reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S . exclusivamente 
sobre jovas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5, esquina a Plac-do 
T e l é f o n o A 3659 
E l s e ñ o r Alfredo B r o d e r m a n , Je -
fe del Departamento de Fomento 
Municipal , ha reiterado a la. Secre-
t a r í a de Obras, la r e m i s i ó n del pro-
yecto, presupuesto y expediente de 
r e c e p c i ó n , de la red de t u b e r í a 
maestra para el servicio de agua en 
la Quinta A m p l i a c i ó n del Reparto 
L a w t o n , a fin de poder efectuar la 
u r b a n i z a c i ó n de esa z o n a . 
L A F E D E R A C I O N M E D I C A D E 
C U B A 
E l Secretario de la F e d e r a c i ó n 
M é d i c a de C u b a ha solicitado de la 
A l c a l d í a a u t o r i z a c i ó n , para la 
asamblea que esa i n s t i t u c i ó n pro-
fesional ha dé efectuar el d í a 24 
del ac tua l , a las cinco de la tarde, 
con motivo de la toma de p o s e s i ó n 
de l a nueva D i r e c t i v a . 
A G R A D E C I M I E N T O 
E l s e ñ o r Brunet , Secretario del 
C o m i t é Pro-Zenea. se ha dirigido 
a l Alcalde s e ñ o r Cuesta , e x p r e s á n -
dole su agradecimiento por l a coo-
p e r a c i ó n que p r e s t ó a la celebra-
c i ó n del D í a de l a R a z a . 
L A C O M I S I O N D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
Ayer por la m a ñ a n a c e l e b r ó se-
s i ó n la C o m i s i ó n del Impues t* T e -
r r i t o r i a l , a c o r d á n d o s e dar por 
abierta la nueva legis latura, que 
ha deconstar de ocho sesiones, las 
cuales h a b r á n de efectuarse los 
viernes , comenzando a las diez de 
l a m a ñ a n a . 
E L C O R O N E L F E R N A N D E Z 
M A Y A T O 
Restablecido ya de las lesiones 
que recibiera a l ser agredido a t i -
ros cuando abandonaba hace pocos 
d í a s la T e s o r e r í a Munic ipal , ayer 
v o l v i ó a hacerse cargo nuevamen-
te de sus habituales ocupaciones, 
e l coronel F e r n á n d e z Mayato, Te -
sorero del Munic ip io . 
L A J U B I L A C I O N D E L S E Ñ O R 
M A N U E L R O M E R O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
h a solicitado que, para faci l i tar 
e l trá*nsito de v e h í c u l o s por la ca-
- \ L R • , lie de Damas, tramo de Luz » 
Acosta, autorice por ese lugar la 
doble c i r c u l a c i ó n de subida y pa-
j a d a . 
R E C O M E N D A C I O N D E PALACIO 
L a Pres idencia de la República 
ha recomendado a ía Alcaldía se 
at ienda la p e t i c i ó n de las direccio-
nes de los colegios San Vicente ae 
P a u l y J e s ú s María y José' ^ - j 
rente a l pago de la suma de 26 m' 
453 pesos, que -se les adeuda W 
dietas de n i ñ o s becados desde na-
ce muchos a ñ o s . 
Civil tí 
de la 
S I N L U G A R 
L a C o m i s i ó n del Servicio 
remitido a la Alca ld ía copia 
r e s o l u c i ó n dictada, declarando ü 
lugar el recurso interpuesto por 
s e ñ o r a María Aguada d6. " w 
, contra el decreto del Akalde ^ 
la d e c l a r ó cesante en e cargu 
Profesora Auxi l iar de ia 
! Munic ipal de M ú s i c a . 
D E L P E R S O N A L 
Por el Alcalde ha sido dedar 
. cesante J u l i á n Borrall,0ndo pa 
í f e u r del Municipio, designanao 
do 
cliau- l i  allo. 
í , si  
ra sust ituirle a Aurelio Alvare • 
E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado del frt* fQr% 
efectuado antier en 13 1 , eSte 
Municipal se ha comprobado 
saldo: rorríeníe: 
Ingresos: Ejercic io ^97>o5; 
$20.286,99: Resultas, ^ ¡IlCijI, 
v para el Consejo Proj* 
$2 .158 .38 : . ^ rorriente: E x i s t e n c i a : Ejercicio ^Consejc 
* , 4 . 3 6 7 . S 9 ; y Pa1'3-./1 
Provincia l ," $22,962. U - ^ por 
— A n t e s de ayer se reca ^ ^ 
Transporte y Locomoci-'" ca. 
de $ 1 7 . 4 1 6 . 2 5 , habiéndose 
do 484 v e h í c u l o s . 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o *khv*0*i 
D E L A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E K E W T O R K *,ag genito-'S 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre Y V de las 
nanas . Examen visual de la uretra vejiga y coteterism 
teras. Enfermedades de señoras . ^«hilidad se«u" 
Tratamiento eléctrico novisimov eficaz contra Ia- a; 5 , ¿ j j f i -
enfermedades venéreas . Consultas de 0 a 1,2 y deJ!_Ti ' 
o b i s p o «g xa?,J 
D I A R I O D E - L A MARINA.—OCTUBRE 21 DE 1925 PAGINA TRES 
D E Q U E S E T E R M I N E N L A S 
5 B A S D E l A C U E D U C T O D E J A B U C O 
j j Comité Gestor cerca de los Secretarios de 
Plausible f St'0"esa„dad.-Visita al D I A R I O DE L A MARINA 
el i lustre se- Part ido J u d i c i a l , f ormula en este 
A c o i n p a ñ ^ ^ ^ a 6 Dr . v a r o n a 
^ o r P0!v ? vfsitaron a los Se-
a>er ü,-,hlicas y de 
fiado 
ŜTeZ- de Obras P ú b l i c a s y ae .ret̂ -s de u dol{0 de la 
onidad los S í e s . n. USLnnel 
dieres, ^ , Dr . Alberto 
Juan B AuEgrum=?o Simeons. Pedro 
Hdro1' ío^é R a w ó n de la Torre , 
y«rnen el entusiasta y P^-
aue ^ ^ S t é Gestor Pro-Jaruco , 
t-ió,ií0.. hacerles entrega del es-
a A» ^ ^ c o n t i n u a c i ó n inserfa-
^hp conferenciaron am-
^ T c o n íos Sres. C é s p e d e s 
pUsúííftite ^ on a nuestra K e -
v GÍSP nara ciarnos copia del es-non pa1'! 
i r i t 0 ¿ c óu a « e ser i t ía el Comv!té 
£3Uí: f coídial acogida que ambos 
W c qPcietanos les h a b í a n dis-
5?'ore/ v el i n t e r é s demostrado 
pí!"Sls deseos que a ü e n t a el Co-
l0r- o u e X n realidad no pueden 
^'^más justos y razonables, 
"vosotros estimamos que las no-
ñ a s aspiraciones del referido 
han de hal lar en las c i ta-
0'autoridades todo el calor que 
P ^ a cristal izar en he-
a fin de que sean en breve 
C? n ,ma realidad. 
pl;lZ0 "jaruSo, octubre 19-1925. 
Honorable señor Secretario de 
Obi as Públ icas . 
presente. 
Honorable Señor : 
El Comité Gestor pro Jaruco , 





de Comercio de este P a r -
dicial e integrado por ele-
de r e p r e s e n t a c i ó n y v a l í a 
Vd. merecidamente forma 
ie en su Presidencia de Honor, 
onjuntamente con el General Ge-
,-do Machado y Morales, respe-
tivamente se dirige a V d . con las 
mejores intenciones y provisto de 
Icsnayores entusiasmos para apro-
Tpclúr la oportunidad que nos ha 
lirindado por conducto del Senador 
rcr esta provincia Doctor Manuel 
Varona Suárez, quien confundido 
fraternalmente con todos los e l e -
wentos que forman este C o m i t é , 
se propone con nosotros conseguir 
rcjoias para Jaruco y su Part ido 
Judicial, que siempre lo ha dist in-
guido entre los congresistas que 
oás se han s i g n i í i c a d o , por su 
labor provechosa y de engrandeci-
mieuto para los pueblos. 
Este Comité con conocimiento 
de la maravillosa obra de benefi-
cios públicos emprendida por nues-
tra actual Gobierno, s i g n i f i c á n d o s e 
j a su laboir bienhechora esa Se-
cretaría, aprovecha esta o p o r t u ú i -
¿ad para rogarle a V d . que se i n -
lerese vivamente por la t ermina-
(ióu del acueducto de esta Ciudad, 
ora de iraprescip.diDle necesidad. 
13 que así lo aconseja la c iv i l iza-
Mu y el progreso de los pueblos 
oae Diarclian al u n í s o n o con la sa-
nidad. 
Es verdaderamente lamentable 
que Jaruco dada su importancia , 
rwmantzca actualmente en ose es-
tado de abandono. 
Las obras del acueducto de esta 
Ciudad, fueron comenzadas balee 
siiroximadamente doce a ñ o s , h a -
biéndose gastado unos setenta mi l 
toos. Para su t e r m i n a c i ó n s ó l o 
hce fülta &u ¿ p o y o decidido, y a 
Une según un informe suminis tra-
No por el Negociado do Aguas , 
Uoacas e I n g e n i e r í a Munic ipal por 
icrden del honorable s e ñ o r Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s y a sol ic i -
tud ( H Repm.entaute a l a C á m a -
pt e hijo predilecto de esta Ciudad 
per Enrique Zayas y R u i z , cons-
'5 que las obras del referido acue-
'íicto se terminaron y fueron en-
| 'regadas al Ayuntamiento de esta 
Ciudad en 10 de octubre de 1922, 
te'o la Secretar ía del ramo queda 
^prometida a la i n s t a l a c i ó n de 
litros y d e m á s obras de puri f ica-
cuyo presupuesto es de 
"S.'SS.IS. E n la L e y de Obras 
uMicas se incluye l a t e r m i n a c i ó n 
w dicho acueducto, entendiendo 
J referido Negociado que debe 
Rimarse la cantidad de $40 m i l 
dichas obras. 
Asimismo este C o m i t é Gestor 
e ^ propone trabajar con entu-
•asnio, para obtener la r e a l i z a c i ó n 
' flan de Obras P ú b l i c a s , en 
mo se refiere a Jaruco y s u 
Eso 
P R O T E C T O R 
es San L á z a r o , e l maravi l lo -
^ santo, de los que padecen reu-
hi'oi, ^ artritismo y muchas do-
zaro * níás, Purif icador San Lá« 
•-anD iCa la sanSre y haca 
^ S S L d 0 8 males que 8Ufr9 
labnrl6'^6 en las boticas y en «us 
Habana0'105' ColÓn y Consuia<l'-'. 
a l t 9 Oc 
A V I S O A L A S D A M A S 
tai 
Üeriwn y estAn de venta las famo-
^ P E O R A S O E l E N T A i E S para ob-
«T «1 encajito codiciado por las da-
^ ĥlQ perfecto, hermosura y da-
resultado que obtienen las cuunaa 
riwTá0 laa re<;on»titny»ate8 y mv 
T̂0*** PILDORAS O R I E N T A L E 8 . 
^ tolleto al apartado 1244 Habana. 
Teaden en Droguerías y Botica^ 
informe sus deseos m á s interesa 
dos y fervorosos por la c o n c l u s i ó n 
del parque p ú b l i c o de esta Ciudad. 
¿ Q u é pueblo por insignif icante 
que sea s e ñ o r Secretario, no tiene 
actuailmente u n parque de recreo? 
:.o hay en San Antonio de R í o 
Eilanco, y Santa C r u z del Norte 
que pertenecen a l T é r m i n o Muni-
cipal de J a r u c o y t a m b i é n en 
Aguacate quo es otro T é r m i n o M u -
nicipal anexo a este Part ido J u -
dicial . 
Dada la importancia de Jaruco , 
qne l leva detde s u f u n d a c i ó n el 
t í t u l o de C iudad y a d e m á s el hecho 
significativo de ser una de las ca-
btce ias de Pa i t ido J u d i c i a l de la 
provincia Habanera , y a son moti-
ves m á s qu'j suficientes para que 
tuviera su parque desde hace 
a ñ o s . 
E n el mismo informe del Ne-
gociado de Aguas , Cloacas e Inge-
n i c i í a Munic ipal , se menciona que 
las obras de c c n s t r u o c i ó n del par-
que de J a r u c o , se e j e c u t a r á n con 
cargo a l c r é d i t o de $9,000.00 con-
cedidos per Decreto Pres idenc ia l 
n ú m e r o 1,167 de 25 de agosto de 
1924,' h a b i é n d o s e agotado dicho 
c r é d i t o , con el cual s ó l o se pudie-
ron ejecutar parte de- las obras, 
pues el presupuesto de las mismas 
es de $11,854.13, h a b i é n d o s e que-
dado £dn construir la glorieta que 
importa $2,66 1.25. E n t i e n d e el re-
ferido Negociado que consignando 
un p e q u e ñ o c r é d i t o ce $3-000.00 
se pueden terminar las obras pro-
yectadas. T a m b i é n manif iesta que 
en la L e y de Obras P ú b l i c a s , no se 
incluye el parque de Jaruco , pero 
s í la p a v i m e n t a c i ó n de sus calles 
y en a t e n c i ó n a lo p e q u e ñ o del 
c r é d i t o , p o d r í a tornarse de los fon-
dos provenientes de la citada Ley, 
r e l a c i o n á n d o l o con las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n . 
Como los p r o p ó s i t o s de este 
C o m i t é consisten en obtener l a ter-
m i n a c i ó n det acueducto y parque 
p ú b l i c o ; a s í como en l a r e p a r a c i ó n 
do las carreteras que m á s adelante 
se d e t a l l a r á n , todas estas obras de 
gran importancia y sobre todo de 
m á s necesidad, estima acercadamen. 
te lo mismo que el repetido Ne-
gociado é n lo que respecta a l me-
dio de poder dar t e r m i n a c i ó n a 
imestro Parque p ú b l i c o . 
F ina lmente este C o m i t é no de-
•;ea cansar su a t e n c i ó n , pero s í ha-
cerle una r e l a c i ó n susc inta de las 
carreteras quo m á s necesitan ser 
reparadas y que son las de M e n -
doza a J a r u c o . Jaruco a Cast i l la 
y Hainoa a Santa C r u z del Norte. 
Eí ta ú l t i m a carretera se encuen-
(ra oís un estado deplorable, a tal 
extremo quo los camiones y m á -
quinas p r é f i e r é n ut i l i zar el cami-
no real que une a l vecino pueblo 
de San Antonio de R í o Blanco con 
el Centra l Hershey , para dirigirse 
d e s p u é s a Santa Cruz del Norte; y 
en cuanto a las otras dos carrete-
ras so encuentran en las mismas 
condiciones que la relacionada an-
tCidormente. 
Nosotros d e s e a r í a m o s que nues-
tra labor resu l tara f r u c t í f e r a , para 
s a t i s f a o c i ó n de todos los habitantes 
de este Par t ido Jud ic ia l y muy par-
ticulaTmente do los j a r u q u e ñ o s que 
enterados de « u s buenas intencio-
nes para con esta Ciudad , y a co-
mienzan por agradecerle su meri -
T-feima obra de gobierno. 
Muy respetuosamente. 
C o m i t é Gestor P r o J a r u c o . — R o -
dolfo do la Campa, Pres idente del 
C o m i t é y de la C . de Comercio; 
E d u a r d o V i d a l , Vice Presidente del 
C o m i t é y de l a C . de Comerc io . 
Manuel Mieres, Secretario del Co-
m i t é y de l a C- de Comerc io ; D r . 
Ignacio D. I r u r e , Delegado del 
C o m i t é y Hacendado^ Dr . Ju an 
l í r u n o Zayas , V o c a l del Comi té y 
Alcalde Munic ipa l ; D r . Alberto P a -
drol . Vocal del C o m i t é y Jefe L o -
cal de S a n i d a d ; Augusto Simeons, 
Voca l del C o m i t é y Presidente del 
Ayuntamiento ; Pedro G ó m e z , Vo-
cai del Q o m i t é e I n d u s t r i a l ; J o s é 
R a m ó n de l a T o r r e , V o c a l del Co-
m i t é y propietario. 
A d e m á s de este escrito se pre-
s e n t ó a l Secretario de Obras P ú -
blicas la a m p l i a c i ó n siguiente: 
"Honorable Sr . Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
S e ñ o r : E n m i c a r á c t e r de Pres i -
dente de l a C á m a r a de Comercio 
de Jaruco y como a m p l i a c i ó n al es-
crito presentado a V d . en la ma-
ñ a n a de hoy en r e l a c i ó n con las 
obras do urgente necesidad que 
deben l levarse a cabo en Jaruco 
debo m a n i í e s t a i r l e quo surge un 
g r a v í s i m o conflicto sanitario que 
i:e reJaciona con la v ida de los ve-
cinos de aquel t é r m i n o , pues al 
implantarse el Reglamento sobro 
transportes y l o c o m o c i ó n resul ta 
que los aguadores de J a r u c o que 
s irven en pipas el agua a domicilio 
t iradas por íuenrza a n i m a l manifies-
tan al Sr . Alcalde Munic ipa l que 
no p o d r á n pagar los $35.00 ( tre in-
ta y cinco pesos) de chapa y sellos 
que les as igna dicho Reglamento 
y que se vt¡rán muy a su pesar en 
la necesidad de suspender dicho 
tervicio . 
L o que tengo el honor de norm-
en su conocimiento a los fines que 
V d . crea oportunos. 
De V d . m u y respetuosamentf?, 
Rodolfo de lá Campa." 
L I M P I A . S A N A . S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las r o s a s . 
• Especialmente hecho para el tocador; 
el baño de los niños y de las damas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o . O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i u . 
O c u r r e n c i a s e n e l i n t e r i o r 
Q U E M A D U R A S 
E n Quemados de G ü i n e s r e c i b i ó 
graves quemaduras a l caerle enci-
m a una l á m p a r a de p e t r ó l e o la ve, 
c i ñ a Danie la Armenteros . 
L A G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
s e v e n d e a $ 1 - 1 
•— i. 
n " L a Moderna Poesía", en l a casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras l ibrerías 
P L D A 
Q 9 Í 3 5 14 oct. 
C O M O N O P U D I E R O N R O B A B L E 
L O M A T A R O N 
E n la finca " C a n t a r r a n a s " , t é r -
mino de Remedios, f u é asaltado por 
tres enmascarados e l vecino Rafae l 
Morales Muj i ca , a quien hubieron 
de exigirle la s u m a de $1.000. Co-
mo el M u j i c a no l evara cantidad 
alguna, uno de los enmascarados 
le hizo un disparo de r e v ó r c e r por 
la cabeza, que le produjo la muerte 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Se real izan investigaciones para 
descubrir a los malhechores . 
J U G A D O R E S C O N D E N A D O S 
E l Juez Correcc ional de Nuevi-
tas impuso mul t ade dos cientos po-
sos por jugar a l prohibido a C h a r -
les Manacos, y de cien pesos a Mi -
guel Macario , D r a g ó n Wi l son , J o s é 
G r a m a y Leopoldo H e r r e r a . 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
E n U n i ó n de Reyes f u é gravemen, 
te herido Benito P é r e z por un dis-
paro que le hizo Ju l io P é r e z . 
M A C H E T A Z O 
E n el t é r m i n o de Cruces Marce-
lino P e ñ a h i r i ó gravemente a E u f e -
mia S u á r e z , y A g u s t í n Caso c a u s ó 
t a h m i é n una grave herida de ma-
chete a L u i s C h a c ó n . 
Duerma tranquilo córt un mos-
quitero. Sirven a todas las 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
D r . R i c a r d o I D á V Q a r o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Bufete, San N i c o l á s 50 altos. H a -
bana. Tef . A - 0 5 0 5 . 
N o t a r í a , M i l a n é s 56. Matanzas . 
459,1 iOD-15 O c t . 
P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E O 
I N F L U E N Z A 
y como preventivo, t ó m e s e ¿I L A -
X A C T I V O B R O M O Q U I N I N A . E s 
un remedio eficaz y probado. L a 
firma de E . W - G R O V E se halla 
en cada c a j i t a . 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
P E U c r o i o fcOtTS» 
S A R R A ' S K r Í t í v o i 
E S T A C I O N P W X 
P r o g r a m a del concierto desde la 
Glor ie ta del M a l e c ó n por la B a n d a 
de M ú s i c a del E s t a d o Mayor do 
la M a r i n a Nacional , d ir ig ida por el 
Teniente A r m a n d o Romeu que s e r á 
trasmit ido por la E s t a c i ó n Radio-
t e l e f ó n i c a P W X de la C u b a n Telep-
hone Company asociada de l a I n -
ternational Telephone and Te le , 
graph Corporat ion de New Y o r k , 
el d í a 21 de octubre de 1925 a 
las 8 p, m. 
P R E V I E R A P A R T E 
1. — T r i a n a , Paso Doble, L ó p e z . 
2 . — R a k o c z y , Over tura , K e l e r 
Be la . 
3 . — S u n n y l a n d , V a l s , W . Ros -
ner. 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el anun-
ciador. 
S E G U N D A P A R T E 
4 . — G e i s h a , S e l e c c i ó n , S. Jones. 
5 . — G u b a , Popourrt i . C o l e c c i ó n 
de Sones. 
Dedicado respetuosamente a l Je -
fe de Es tado Mayor de la M a r i n a 
Nacional Cubana , Coronel Ju l i o Mo-
rales Coello, por su autor Teniente 
Armando R o m e u . 
C h a r l a en i n g l é s por e l anun-
ciador, 
T E R C E R A P A R T E 
6 . — L a P i n t u r a B lanca , D a n z ó n , 
E . Grenet . 
7 . — R o w R o w Rosies , F o x Trot , 
W . Meyer 
Teniente A r m a n d o R o m e u , 
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D ¡ l o J u , P o l i c d r p o . 
• T r e s c o s a s s e n e c e s i l a n e n e l h o g a r : l r a n q u i l > 
c l a c l , c a n ñ o y p a r a m a n l e n e r l a s a l u d , u n b o l e l l o n d e 
A 6 U A L A C O T O R R A 
v D i e E S T l O N P E R F B C T A 
5 0 C T S . E L B O T E L L O N P U E S T O E f i S U C A S A . 
L A M P A R Á S 
c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
0 5 R A M 
d e b e / i g u r a n e n 
el cristal d é l a la m parva 
O S R A M 
M I T R A 
O J E O 
£ L - C A P / T A N A / E M . 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ 1 Cía., Mercaderes, 4.-Habana 
( A c e r c a de animales m u y citados en 
letras de molde) 
L a D e l e g a c i ó n del E s t a d o de la 
F l o r i d a a la C o n v e n c i ó n nacional 
de la L e g i ó n Amer icana , sufre u n a 
irreparable p é r d i d a , padece un gran 
dolor, siente inmensa y profunda 
pena . 
D e b i ó ac tuar en O m a h a . C u m -
p l i ó a l l í , a cabal idad, eu deber . Y , 
como l levara, c u a l s iempre, su mas-
cota, " B i g Joe", un grande y v iejo 
c a i m á n floridano que ya era m a -
yor de siglo y medio; no pudiese 
su fr i r é s t e la fr ía temperatura re i -
nante en Omaha y muriese , por in -
declinable ley n a t u r a l ; e s t á n , n a t u -
ralmente, a p e n a d í s i m o s los legio-
narios de la F l o r i d a . Han le sepu l -
tado con gran pompa . Diz que la 
F l o r i d a entera l lora a f l i g i d í s i m a 
esta irreparable , rept i l ic ia e h idro-
saur iana p é r d i d a . 
No eg imposible que como epi-
tafio pueda ser leido alguno por el 
estilo de é s t e . 
"Hic . B i g Joe. 
Here we are . 
¡ G o t t mit u n s ! " 
L o s p e r i ó d i c o s de distlnos luga-
res del S u r de la U n i ó n han estado 
tratando-de B i g Joe el gran c a i m á n 
floridano centenario y medio, con 
tenacidad verdaderamente s a u r i a -
n a . Y , posiblemente, n e g a r á n es-
pacio y a t e n c i ó n a hechos y pro-
blemas infinitamente m á s impor-
tantes a la colectividad social del 
Es tado y de la R e p ú b l i c a . 
E n eso, en negar a t e n c i ó n a lo 
atendible, y en important izar a 
diversos c u e r u d í s i m o s an imales 
m á s o menos reptantes y voraces, 
e s t á n bien a c o m p a ñ a d o s esos d ia -
rios valedores de B i g J o e . S i a l l á , 
en este sector, cuecen habas, a q u í 
son cocidas a ca lderadas . 
.• ; n 
R u d y a r K i p l i n g en T h e Second 
Jungle Book, l ibro m a r a v i l l o s a -
mente profundo que hace pensar 
horas respecto de lo leido y anota-
do en minutos, trata de m a n e r a 
magis tra l respecto de otro gran 
saurio acorazado var ia s veces cen-
tenario que v i v í a y devoraba en un 
gran r ío i n d o s t á n i c o . 
No c a e r é en el error de decir que 
era un c a i m á n , ya que los h idro-
saurios a s i á t i c o s , lo mismo los del 
Nilo que los del Ganges no son ta-
les, aunque a ellos se parecen; pe-
ro, precisamente, su innegable ca -
l idad de cocodrilo p e r m i t i ó a l sabio 
escritor atr ibuir le experiencias y 
sapiencias que bien hubiera quer i -
do para s í quien a q u í , en su L e x i -
c o g r a f í a A n t i l l a n a , c o n v i r t i ó a l t i -
b u r ó n en c e t á c e o , h a c i é n d o l e m a m í -
fero, mamador, apto para pegarse 
a las g l á n d u l a s segregadoras del 
l í q u i d o que Dios y el jorobado E s o -
po sean testigos de que no trato de 
jorobar a l bueno de Alfredo Z a y a s 
e n r o s t r á n d o l e que en la p á g i n a 441 
de su citado l ibro definiera a l t i -
b u r ó n como " c e t á c e o de grandes 
dimensiones". 
N o . No trato de jorobar a l joro-
bador p o l í t i c o . Citaba la e r r ó n e a 
d e f i n i c i ó n tratando de a c l a r a r que 
tampoco habla estado en mi á n i m o 
compararle con el coconrilo de K i -
pling, a pesar de saber bien que es 
cauto, paciente, reptante, f r í o y 
sobre todo, voraz como aquel lo 
f u e r a . Diz que presto c o m e n z a r á 
a actuar p o l í t i c a m e n t e con v i s tas a 
a Un nuevo cuatrenio presidencial . 
L a especie merece a t e n c i ó n . Y a se 
la prestaron cumpl ida el doctor 
E m i l i o N ú ñ e z Portuondo y el t a m -
bién Horacio M a r t í n e z F r a n q u e 
en la J u n t a de Veteranos y Patr io -
tas habida ayer, en el F a u s t o . F a u s -
to suceso s e r í a , en v e r d a d . F a u s t o 
para el bueno del doctor Zayas y 
sus tribus, c laro . E n la anter ior 
jornada o s ing ladura a r r i b ó a la 
presidencia, no por casual idad s i -
quiera, sino por Menocal , que con 
ello h í z o l e ese otro inolvidable m a l 
al p a í s . A h o r a , ¿ q u é nuevo desa-
guisado, que nueva c o m b i n a c i ó n , 
q u é nueva z inguizarra , como suelen 
decir los peruanos, e s t a r á planean-
do para l legar a la meta? 
M é t a s e en cuidado el p a í s sano . 
No h a llegado la hora , c laro , de 
expresar el "S . O. S ." que tanto te-
men los marinos, pero, s e ñ a l a n d o 
el remoto aunque muy posible r ies -
go, f í jese , en banderas de s e ñ a l e s , 
u n corto y expresivo mensaje a C u -
ba entera, que diga en castellano, 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n e i ta l iano: 
— ¡ P e l i g r o . D a n g e r , P e r i l . G e -
fahr. Pericolo! Riesgo o contingen-
cia pel igrosa inminente . B a j o pe-
ligroso, que d e f i n i r í a un bUen n a u -
t a . M a r t í h a b l ó del deber de ac tuar 
que t e n í a n los caracoles en las 
p layas . Pues, para impedir otra 
arremet ida de Zayas , h a b r í a n de 
tomar puesto en las nutr idas f i las 
de cuantos le combatieran s i n tre-
gua ni reposo, . p o l í t i c a m e n t e , i m -
p i d i é n d o l e volver a presidirnos; no 
solo esos mismos caracoles de lag 
playas, sino las j u t í a s de las sel-
vas, los m u r c i é l a g o s de las caver-
nas, las lagart i jas , los batracios y 
todo ser viviente nacido en C u b a e 
interesado en s e r v i r l a y tratar de 
evitarle nuevas v e r g ü e n z a s y horro-
r e s . T o m e n r a z ó n los de uno y 
otro bando. H a y cosas que no pue-
den repetirse . E l hecho de que A l -
fredo Zayas vuelva a presidir la re-
p ú b l i c a de Cuba, es una de esas 
cosas, pese a quien pese 
n i 
Basta de esto por hoy, pero s i -
gamos con el repti l s a u r i a n o . 
K i p l i n g nomina "Mugger", bocu-
do, t r a g ó n a su cocodri lo. E l Mug-
ger-Ghaut .—nombre de l a aldea, 
e l ú l t i m o ; — l l á m a s e en e l l ibro el 
popularizado eaurio de re ferenc ia . 
Diz que t e n í a como ayudante a un 
chacal y a una g r u l l a . L o s d i á l o -
gos tenidos entre los mismos, se-
g ú n K i p l i n g , constituyen m a r a v i -
l las de ingenio y experiencia . 
Ved, lectores, algunos fragmen-
tos. 
" S a b í a el chacal que la a d u l a -
c i ó n es el mejor medio de procu-
r a r algo para comer" . 
"Nunca un cocodrilo e s t á bastan-
te h a r t o " . ¿ D i r í a s e esto por quien 
d e s p u é s de haberse podido h a r t a r 
en cuatro a ñ o s , dicen que quiere 
"sacri f icarse" tratando de t ragar 
m á s en otros cuatro? 
"Aquel que desprecia a l mundo 
será despreciado por é l . " 
"Con buena suerte, buen ojo y 
la costumbre de asegurarse de que 
e s t á l ibre la sa l ida antes de que te 
metas en a lguna cala o remanso, 
mucho puede hacerse". " E l pensar 
es a la vida lo que la sa l a l arroz 
s e g ú n dicen los barqueros" . "To-
memos,—dice K i p l i n g que dijo un 
juez ante el Mugger—el dinero que 
nos ofrecen, y otro poco m á s y no 
digamos pa labra de lo sucedido.", 
respecto de un hombre que h a b í a 
sido ases inado. Jus t i c ia cubana, 
casi neta, hasta hace poco. " U n 
embustero no miente m á s que 
cuando tiene la esperanza de que 
le van a c r e e r " . E s t o consue la . 
H a y mentirosos que nadie puede 
creer y que debe perder la esperan-
za de ser c r e í d o s . 
" Y o , — e s decir el Mugger, el co-
codrilo bocudo voraz y t r a g ó n — c o -
mo todos los m í o s , trago s in refle-
x ionar" . ¡ A p l i c a b l e ! ! 
" E l Mugger—dijo el chaca l—no 
tiene m á s a l m a que el e s t ó m a g o . " 
" H a b í a comido ya aquel d í a ; pe-
ro a u n le quedaba un rinconci l lo 
v a c í o . " 
"Quien se f ía de una mujer .pue-
de decirse que camina sobre las 
yerbas que ocultan el agua de una 
l a g u n a " . 
" L a excesiva urbanidad , es a ve-
ces tan m a l a como la excesiva des-
c o r t e s í a , porque hasta con requeso-
nes puede ahogarse un convidado". 
" C u i d a d o . U n doble disparo de 
calibre cuatro no es cosa de bro-
ma". 
A s í , cazado con una escopeta ca-
libre cuatro y baleado con un fusi l 
CONSERVA PEIHADO n rtenin 
Pídalo en Perfumeríaf, Farmacias, etc 
Mart in i de larga y aguda bala , m u -
r i ó el Mugger -Ghaut . 
" L a piel e s t á demasiado aguje-
reada para que podamos guardar-
l a . ¡ E h , barqueros! A r r a s t r a d la 
i cabeza fuera de a q u í , y la her-
viremos para conservar fa calave-
ra dijo el jefe de la e x p e d i c i ó n c i -
n e g é t i c a que c o b r ó a l viejo y vo-
raz cocodri lo . A s í t e r m i n ó este su 
larga y baja c a r r e r a . 
Oso recomendar a mis inteligen-
tes lectores adquieran y lean, con 
c a l m a , ayudados por c o m p a ñ e r o s 
de lectura b i é n capacitados para 
explicar los pasajes, este m a r a v i -
lloso l ibrito de R u d y a r d K i p l i n g . 
Su Mugger-Ghaut , cocodrilo de 
la Ind ia Orienta l , ha sido m á s men-
tado que el c é l e b r e B i g Joe, c a i -
m á n de la F l o r i d a con siglo y me-
dio de edad que acaba de m o r i r y 
ser enterrado en Omaha. Ambos, 
c laro , han sido muy citados en le-
tras de molde . E l de nuestro he-
misferio como mascota . E l otro 
como azote de una c o m a r c a . E n to-
do hay c lases . H a s t a en los ca ima-
nee, hasta en los cocodrilos, bastas 
en los reptiles m á s o menos sau-
rianos y acorazados . 
R A S O B L O O N y V E L V E T A 
Hebilla vienesa de piedras. 
Raso bloon y velveta avellana. $10.00. 
Hay modelos preciosos, a $5.00, $5.50 y $6.00. 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r d e l M u n d o ) ' 
4 4 
R O A D W A Y " 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
L O S T U R I S T A S V E N D R A N 
Ellos saben que vale la pena venir a Cuba a comprar 
billetes en la esquina de las mujeres lindas. 
L / - A . J S L / ^ A . 
C A L I A N O Y S A N R A F A E L • 
No pierda usted tiempo y escoja el número de la suer-
te antes de que otro se lo lleve. 
Ya están a la venta los billetes de Navidad. 
Se remiten al interior a $1.35 la fracción. 
Envíese cheque certificado o giro postaF a nombre de 
Cándido Souto 
C 9618 ld-21 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N 
& O L I V A E m p e d r a d o y A g n i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A-2621 y M-0288 
• T R A D B M A R K JLNB P A T E N 1 
B U R B A U I / T D . 
c 3345 alt 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales de P a r í s y Nueva York.i 
Enfermedades de la Piel • Exclusivamente. 
]>e regreso del extranjero, ha comenzado sus consulta». 
San I t a a r o 868. De 9 a I I » . m. T e l é í o n o ¿ -9606 
45819 Td- alt 15 Oo 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
E n a d e l a n t e e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , q u e d a 
s u s t i t u i d o p o r l o s d o s s i g u i e n t e s : F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
PA-GINA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A — O C T U B R E 21 DE 1925 
U N S I S T E M A R A C I O N A L D E R E C O M P E N S A S 
P o r A N G E L O P A T R I 
Soy enemigo dfe los premios . 
Por reg ía general, los gana siempre 
quien no debe ganarlos, por bien 
que se organice la l i d . Q f r é c e n s e 
«n competencia al M E J O R d i s c í p u l o 
y ello d á a entender que solo el 
poseedor de dotes excepcionales o 
superiores a las de los d e m á s tiene 
el derecho a honores . L o s que no 
las posean, y sus nombres son le-
g i ó n , no reciben nada, ni s iquiera 
e s t í m u l o . T a l s istema es demasiado 
l imitado y por d e m á s peligroso. 
Y no obstante, s iempre gusta a 
los n i ñ o s recibir a lguna prueba o 
lecompensa tangible a sus m é r i t o s , 
porque quieren demostrar lo que 
han hecho, a l admirado auditorio 
de amigos y vecinos . E s o s í lo esti-
mo j u s t o . Nadie t r a b a j a r í a s i el 
fruto del trabajo solo lo supiese 
quien lo cosecha. Porque ¿ d e q u é 
v a l d r í a ? Nadie que s o n r í a a l ven-
cedor, nadie que lo aplauda o lo 
a labe . ¿ Q u é nos- importa que el 
mundo sea a s í mejor o peor? L o 
que queremos eon aplausos . 
Conste que con esto no quiere 
decir que D E B A M O S amar el h a -
lago y l a a l a b a n z a . Me limito a ex-
poner el heoho y a hacer constar 
que el n i ñ o necesita el elogio, el 
p a n e g í r i c o de sus cualidades, para 
tr iunfar' en sus estudios y en su 
e d u c a c i ó n . P o r eso cifro m i f é pe-
d a g ó g i c a en los "galones de m é r i -
to" . Como base, establezco u n a 
c l a s i f i c a c i ó n de m é r i t o s en todos 
los campos de la act iv idad escolar 
a f in de que todo el mundo pueda 
merecer ta l honor a menos que e s t é 
dormido el curso í n t e g r o . 
E n pr imer lugar e s t á n los e jerc i -
cios a t l é t i c o s . E l n i ñ o que logra 
una c l a s i f i c a c i ó n perfecta de s u 
instructor , recibe los primeros ga-
lones.- Luego , a l tomar parte en 
a l g ú n encuentro "oficial" recibe 
los segundos; s i gana, les a ñ a d e 
c ierta ins ignia y así sucesivamente 
hasta ponerse la manga como la de 
•un uni forme de m ú s i c o mayor, pu-
diendo l u c i r orgullosamente todos 
esos c in tarajos los d í a s de revista, 
en los actos de fin de curso , en las 
grandes festividades escolares, e tc . 
etc . . . 
E l mismo resultado beneficioso 
se obtiene de ese procedimiento en 
las c l a s e s . Se ganan los primeros 
galones a l cabo de determinado n ú -
mero de lecciones "perfectas", au-
mentando su t a m a ñ o y bri l lantez 
en p r o p o r c i ó n directa con el grado 
de p e r f e c c i ó n alcanzado por la la -
bor d i a r i a . E n todos los aspectos 
de la v i d a escolar hay lugar a la 
c o n c e s i ó n de galones o "rangos". 
L u e g o hay, c laro e s t á , las meda-
l las de oro y las copas para los 
campeones; pero estos constituyen 
por s í solos una "esfera" privi le-
giada, y los n i ñ o s restantes se dan 
cuenta de e l lo . " ¡ B a h ! — d i c e n — 
Y o no g a n a r é ninguna medal la de 
oro . A h í e s t á Garlitos que es el 
c a m p e ó n , y se l a l l e v a r á . A d e m á s , 
esa no es mi c la se . Y o voy a la de 
los d ibujantes . ¿ V e s m i estrella, 
a q u í , enc ima del g a l ó n dorado? 
E s o quiere decir que soy A R T I S -
T A " . 
Y unos y otros van d i c i é n d o s e 
sus clasif icaciones, sus dignidades, 
sue especializaciones, que les dan 
amor por s u p r o f e s i ó n en c iernes . 
Y o creo que todo n i ñ o debiera te-
ner a l a v i s ta u n a prueba palpable 
de sus progresos y de sus adelan-
tos dejando a merced de ello la 
e l e c c i ó n del "gran premio" o "cam-
p e ó n " . A s í se e v i t a r í a n a d e m á s , 
a fin de curso muchos disgustos y 
muchas susceptibil idades heri-
das . . . 
La Colonia Castellana de Cuba rinde hermoso 
Homenaje a Santa Teresa de Jesús 
Invi tados por los Presidentes del 
Centro Castel lano y l a Beneficen-
cia Caste l lana s e ñ o r e s N i c o l á s Me-
rino y Manue l R a b a n a l , asistimos a 
l a solemne fiesta celebrada por la 
Colonia Caste l lana en l a Igles ia 
parroquia l del Carmen" en honor 
de Santa T e r e s a de J e s ú s la docto-
r a de A v i l a . 
A l l legar nos recibe la c o m i s i ó n 
integrada por los s e ñ o r e s R a f a e l 
M é n d e z , Secretario de la Benef i -
cencia, P l o r i a n G u e r r a , Melanio 
R o d r í g u e z ; Fernando Sant iago. 
Poco antes de las 9, penetró ; en 
el templo el E x c m o . s e ñ o r Minis-
tro de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o de su 
interesante y bella esposa s e ñ o r a 
Ange la F á b r e g a . 
A las 9, d ió comienzo la solem-
ne misa a toda orquesta, oficiando 
el P . J u a n Manuel de San J o s é , 
ayudado del P . Celestino F e r n á n -
dez C a p e l l á n del colegio de L a S a -
lle y el P . S e b a s t i á n , todos caste-
l lanos de puro or igen . 
Ocupa la c á t e d r a sagrada el 
P r i o r y P r o v i n c i a l de los C a r m e l i -
tas F r a y .V=é T í c e n t e sa lamanqui-
no . 
Su o r a c i ó n f u é un canto de glo-
r i a la raza , a la patr ia y la re-
l i g i ó n indicando - lúe a s í como a 
Isabe l la C a t ó l i c a se le l l amaba la 
R e i n a de las Re inas a Santa T e r e -
sa de J e s ú s se le l lamaba la R e i n a 
de las Santas . 
Presenta las excelentes virtudes 
de los hijos de C a s t i l l a y los invi -
ta a que s igan estrechando los her-
mosos laz'os de r e l i g i ó n patriotismo 
y r a z a . 
E l s e r m ó n del noble castellano 
d e j ó gran i m p r e s i ó n " en el á n i m o 
de sus oyentes . 
E l coro estuvo d e s e m p e ñ a d o por 
un grupo de bellas y encantadoras 
s e ñ o r i t a s entre las cuales mencio-
naremos R o s i t a Dirube de voz di-
v ina , Carmel ina D í a z muy intere-
sante y Zoi l i ta Casas s iempre mo-
des ta . 
E s t e coro i n t e r p r e t ó escogida 
misa de un afamado maestro, a l 
ofertorio preciosa Ave M a r í a y a l 
f inal una m a r c h a . 
L a Doctora de A v i l a a p a r e c í a en 
un. hermoso t r o n ó cubierto de las 
m á s var iadas v olorosas flores, gar-
denias, crisantemos, rosas y clave-
les la rodeaban en a r t í s t i c a combi-
n a c i ó n con un conjunto de d iminu-
tos bombil los; completaban este 
conjunto e nel mismo a l tar l a R e i -
nfc, del Carmelo y la f lorecita de 
L i s i e u x , T e r e s i t a del N i ñ o J e s ú s ; 
este adorno f u é hecho por el H n o . 
Is idro , quien a su vez s i r v i ó de 
Maestro de Ceremonias . 
A l lado del a l tar ondeaba el mo-
rado y r e a l p e n d ó n de C a s t i l l a . 
S i rv ieron al a l tar en cal idad 
de a c ó l i t o s los j ó v e n e s Ovidio R e -
volledo, Re ina ldo Balboa y Alber -
to C a ñ i z a r e s . 
Pres id ieron la fiesta el E x c m o 
s e ñ o r Minis tro de E s p a ñ a en u n i ó n 
de su dist inguida y bella esposa 
Ange la F á b r e g a s . ; el Presidente 
del Centro Castel lano s e ñ o r Nico-
l á s Merino con su dist inguida es-
posa, e l Pres idente de l a Beneficen-
cia Cas te l lana s e ñ o r Manuel R a b a -
nal , el Marques y Marquesa de T i e -
dra , los s e ñ o r e s Hi lar ino A r e n a s , 
Is idro G a r c í a y otros. 
E s t u v i e r o n ^en la mesa de colec-
tas la s e ñ o r a M a r í a R o s a A n d r e u 
interesante v iudi ta y Ofelia del B a -
rr io gent i l y encantadora s e ñ o r i -
t a . 
A las 11 se Inició el desfile, 
siendo la concurrencia selecta y 
d i s t inguida . 
F e l i c i t a m o s a los castellanos, los 
cuales a t r a v é s del tiempo y l a dis 
tancia , saben conservar y perpe-
tuar de m a n e r a tan hermosa y dig-
na las tradiciones de sus antepa-
sados por medio de los tres amo-
res m á s hermosos: R e l i g i ó n , P a -
tr ia e I d i o m a . 
Sea p a r a ellos un aplauso s in-
cero y que para el p r ó x i m o a ñ o en 
que y a e s t a r á Inaugurada la nue-
va iglesia del C a r m e n , puedan es-
tas ...fiestas revestir solemnidad 
grandiosa . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H I E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N ^ C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a i n m e j o r a b l e u n i f o r m i d a d d e l a c a l i d a d d e 
e s t a s c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s » ^ c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m -
p r e a m a n o , m a t e r i a l he^o y c o r r e a s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
I m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s . 
S e n c i l l a y D o b l e . 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A b 
A L E G R I A . L O R I D O Y C I A . 
S A N I G N A C I O 2 3 H A B A N A T E L E F O N O A . 5 4 0 7 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A i f f i í 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteie? T I E N E N D E R E C H O 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S r í i n / ^ i 
L A M A R I N A ael DlAHlO ¿ 
E l d o c t o r G a b r i e l C u b r í a f u é 
g r a v e m e n t e l e s i o n a d o e n l a 
C a l z a d a 1 0 d e O c t u b r e 
Se ignora s i c a y ó a l descender de 
u n t r a n v í a o s i a l t ra tar de 
c r u z a r las parale las f u é a r r o -
l lado 
E l v igi lante de l a D u o d é c i m a E s -
t a c i ó n de P o l i c í a , n ú m e r o 811, h a -
l ló entre las parale las de las l í n e a s 
de subida y bajada en la calzada 
10 de Octubre, esquina a Pamplo-
na, a un . ind iv iduo de a lguna edad 
gravemente les ionado. 
Conducido a l Cuarto Centro de 
Socorro f u é asistido por el doctor 
B a c a l l a o . Presentaba contusiones 
en las regiones ó c u l o palpebral de-
recha; o c c í p i t o frontal ; contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo; epistaxis y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . De-
c l a r ó nombrarse el lesionado doc-
tor Gabr ie l ( / abr ía y P u i g , m é d i -
co director del, Hospi ta l de G u a n a -
l / lcoa , de c incuenta y u n a ñ o s de 
edad, y vecino de 10 de Octubre, 
3 2 8 . E x p u s o que no recordaba si 
a l descender de un t r a n v í a h a b í a 
c a í d o , l e s i o n á n d o s e , o h a b í a sido 
arrol lado a l a travesar las parale-
las 'del t r a n v í a . 
Detenidos los motoristas de los 
t r a n v í a s n ú m e r o s 87, de l a l í n e a 
J e s ú s del Monte-Parque Centra l , 
que se d i r i g í a a l paradero de la V í -
bora, nombrado R a m ó n Coca T.ue-
ro, de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad y 
vecino de S a n Mariano y P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , y el del t r a n v í a n u -
mero 109, de la l í n e a de L a w t o n , 
n ú m e r o 4, que se d i r i g í a a l Puente 
de A g u a Diu^e. ambos declararon 
que ignoraban lo ocurrido, pues 
a u n cuando vieron a l lesionado en 
el suelo, no pueden afirmar q u i é n 
lo a r r o l l ó . 
Quedaron en l ibertad, pues de 
las investigaciones pract icadas pol-
l a p o l i c í a se deduce que el hecho 
f u é debido a una imprudencia tlTel 
les ionado. 
D E S A N I D A D 
N O M B R A M I E N T O 
P o r fallecimiento de la enferme, 
r a s e ñ a r a A m a l l a R u i z de L u z u r i a -
ga, que prestaba sus servicios en el 
Dispensario de Tubenculosos F u r -
busgh, ha sido nombrada para de_ 
s e m p e ñ a r d icha plaza la s e ñ o r i t a 
H i l d a V a l d i v i a . 
E l doctor R a m ó n Infante ha sido 
nombrado encargado del . negociado 
de d e s i n f e c c i ó n de l a Je fa tura L o -
cal de Sanidad de Santiago de Cuba. 
Y se le ha concedido l icencia s in 
sueldo a l a s e ñ o r i t a A m e l í H a m -
mel. 
C A T O R C E L A T A S D E O P I O Q U E -
M A D A S 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde 
de ayer se p r o c e d i ó en la S e c r e t a r í a 
de Sanidad a l a d e s t r u c c i ó n de las 
catorce latas de opio decomisadas 
en los muelles de la H a b a n a y las 
que fueron remitidas a Sanidad por 
el juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
primera. 
E s t a draga d e j ó de quemarse d ía s 
pasados porque el Director Genera l 
de F a r m a c i a l l a m ó la a t e n c i ó n a 
la c o m s i i ó n encargada de presen-
ciar l a quema sobre que no era opio, 
siendo entonces remit ido a l L a b o -
ratorio Nacional p a r a que lo a n a l i -
zase, resultando del a n á l i s i s , que 
conocen los lectores, un producto 
de excelente ca l idad y s in mezcia 
alguna. 
A d e m á s de estas c a j a s se quema, 
ron t a m b i é n otros productos he-
r ó i c o s procedentes d edistintas cau-
sas inic iadas en los juzgados de ins-
t r u c c i ó n de esta capi ta l . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n han sido apro-
bados los siguientes planos: 3a. ^ . 
Fomento y Albear , Palat ino , de Ma-
nue l P é r e z . 2 e| 23 y 25, Vedado, 
de Car los F e r n á n d e z . 20 e| 19 y 21, 
Vedado, de P l á c i t o S a n Miguel, 26 
y 2,7 L a s T o r r e s , Vedado, de Be-
nito V á z q u e z , (3 c a s a s ) . L . E s t é -
vez e| Ve iga y O ' F a r r i l l , de E l e n a 
de la T o r r e . T e j a r e| 1 l y 12, L a w -
ton, de M a r í a R . G o n z á l e z 27 e¡ 
A y B , Vedado, de Hor tens ia De l -
gado. F i n l a y No. 38, de Franc i sco 
Lozano . 10 de Octubre No. 440, de 
Manuel F a b i á n . Matadero e] Omoa 
y M . G ó m e z , de Agapito Cag igas . 
San F r a n c i s c o el 11 y 12, L a w t o n , 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
de Octavio Rosado. E . Vi l luendas 
No. 152, de J o s é M a n i ó n . 
H a n sido rechazados los s iguien-
tes planos: San L á z a r o y M a n r i -
que, de Benohno E i m i l . N é s t o r Sar-
d i ñ a s No. 31, de A . M. E . de U 
Puente. Ave . de la P a s t o r a s|5 
m|48, Rpto. L o s Pinos ,de A r m a n -
do Zapata . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N . 
T O S 
Por le Negociado de L i c e n c i a s 
han sido despachadas las siguientes 
l icencias: 
C O N C E D I D A S : G r a l . R i v a s 57, 
bajos, F i g ó n . L u z 29, C a r n i c e r í a . 
F a l g u e r a s 28, F i g ó n , M. G ó m e z 184, 
A l m . de muebles. G r a l . Agu irro 
191, Dpto, de autos y camiones . 
Compostela 109, altos, a l m . de 
abanicos. San J o a q u í n 14.1|2, Bo-
dega. P . Pernas 15. A l m . de vinos 
y l icores. 
D E N E G A D A S : Compostela 9 6, 
F i g ó n . R u i z de L u z u r i a g a 106 T d a . 
de Tej idos , 
- D I S I P A R -
/"CUANDO la naturaleza ha perdido su fuerza, no debe 
exigirse de los músculos, cerebro y nervios lo 
imposible. E l constante consumo que se hace del 
C O R D I A L D E C E R E B J R . 1 N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
Garantizado por 
CORDIAI 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Inceiponted 
N E W Y O R K 
S i nv lo recibieren en el cuarto, rec lámenlo en \» r » . 
ic carleta 
S E V I L L A B I L T M O R E 
C6modas y frescas bnbitacknes. Ser vicio comnleto t 
comidas y banquetes, Trocadtro esquina a Prado eran ealfij I 
R I T Z ^ 
Situado en Neptuno esqclna a Per íeverancla . Fleea«„i 
mero. Todas bus habitaciones con bai'os y telCfonoa. ^ ^níort ' 
P E R L A D E C U B A * * 
.¥lerne ̂  hermoso parque de' ColCn, eu la calle Ami»* * 
y 132, Todas sus habitaciones son amplias y confor^h,1*1 a < W 
clientes atendidos con toda tollcitud. ^niortablea. i, 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio n r l v a ^ 
un rrauníflco ascensor, »"*vaao, c o n i ^ 
A M B O S M U N D O S ^ * 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la. da tww ^ 
moderno . de la Habana, Todas las habitaciones con tefi^,ler«». El 
agua caliente a todas horas. 
F L O R I D A 
De P. Mor4n y Co. E l m&» selecto hot«! y restauran. . 
plitud, comodidad, exquisito trato y gran confcrL urant <U Cuba. Ai 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnrhn. -
tencla. Situado en lo m á s céntrico y eleganU de la Halo ",08 4* 
y servicios son completos. la ^ a n a . SU 5^»* 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por na ferandeg relaciono. * 
comerciulefi. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio v t*-Í» ^ c í l t í , , 
de Bé lg ica nCimerc 7. ^'Ví-Ss, 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico d« la ciudad, cali* O'RMtt,, ~ Aguiar, « c u y esqmnj 
Todas rus h?bltacIonea amuebladas con todo confort tu 
sanitarios, -aflo, ¿-¿cha. y con agua callente y fría y t^ilf^. en ̂ Itu 
rant de pernera. Precios reducidos. aerónos . 1^ 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo. 9, Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecfln y tres dí<l Prado. Moderno limT«f« .. ^ 
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía siempre cón.iH ' íté!«o 
jnas v muy míídlcas. ' "'"'aas 
P E R D I D A T O D A E S P E 
A L I V I O E L S E Ñ O R 
J I M E N E Z T O N A P E R U N A 
Z A D E 
a 
5 ? 8 
L o s C o l o r e s L u c e n 
C o m o D e D í a . 
El espejo de su coqueta. Señora, debe 
estar alumbrado coa los bombillos 
"Luz del Día" G-E EDISON., 
Bajo su luz clara y blanca, üd. puede 
suavemente mezclar la blandura del 
polvo y los tintes delicados del colo-
rete con su color natural. 
Ud. encontrará en el bombillo azul, 
"Luz del Día" una ayuda mágica para 
todas las labores que necesitan una 
luz clara, como para coser leer y 
planchar. 
Muy útiles también para dentistas, 
comerciantes ̂  en sedas, joyeros y 
artistas/ 
D e s p u é s d e t o m a r dos f r a s c o s r e -
c o b r a l a s a l u d y l a a l e g r í a d e 
v i v i r . 
L o s catarros y los r e s f r í o s tr^en 
con frecuencia serias complicacio-
nes, s i no se cui-dan debidamente 
causan las. desgracia de toda la v i -
da y suelen hasta producir la muer-
te. U n a persona cuya sa lud sea nor-
m a l r a r a vez 
coge un res-
friado. Gene-
r a 1 m e n t e 
aquellos c u -
yo vigor es-
t á d e c a í d o , 
que e s t á n d é -
biles y en-
fermizos, m u -
chas veces 
s i n saberlo 
ellos mismos 
son los que 
s e res fr ian 
con faci l idad. 
E n tales con-
diciones, los g é r m e n e s de los res-
f r ío s , catarros e influenza se espar-
cen por todo el sistema, d e b i l i t á n -
dolo a ú n m á s , aumentando el de-
caimiento, £ a menudo l levan a l pa-
ciente a l borde de l sepulcro . 
L a s drogas son peligrosas y a 
m u e b í f i i m a s personas les resul ta 
peor el remedio que la enfermedad. 
L a P E R U N A , que por m á s de se-
senta a ñ o s ha sido un remedio ca-
sero en m i r í a d a s de hogares del 
mundo entero, es un compuesto 
puramente yegetal, hecho de raí -
ces, hierbas, cortezas y otros varios 
de los ingredientes s a l u t í f e r o s que 
la naturaleza a tesora . Tales ingre-
dientes son importados de todas 
partes del mundo, c i e n t í f i c a m e n t e 
combinados y preparados, convir-
t i é n d o l o s a s í en un remedio de re-
sultados cas i Infalibles en todos 
los casos de catarro , r e s f r í o , I n -
fluenza y decaimiento general . 
Unos cuantos d í a s de prueba basta-
r á n para convencer a usted,«U^ 
insuperable e í lcac ia í , generalinenu 
uno o dos frascos bastan para tH 
viar a un paciente que ha pedido 
toda esperanza, y le imparten ftu». 
va v ida, nuevo "gozo, nuevos pl». 
ceres . 
Nuestros archivos están pictóri-
cos de cartas en todos los Idiomas 
y de todas partes del mundo, ex-
presando su agradecimiento hacia 
el famoso descubridor de este sin 
igual remedio, ei doctor Hartinan, 
por los beneficios quo lia hecto -
por las curaciones, a Menudo n.'ar:-
vil losas, que ha efectuado 
F í j e s e usted en lo que dice acer-
ca de la P E R U N A el señor Gonce; • ci6¡a J i m é n e z calle, del Carpintero 
Oriente 52, Tampico, Tams, Méji-
co: 
"Me complazco en informar a 
ustedes de los buenos resultados 
que me d i é el uso de su maravi-
lloso remedio llamado FERINA 
S u f r í a de catarro en una de.sus 
formas m á s malignas, y mi fair.l-
lia y yo e s t á b a m o s muy alarmado 
por los s í n t o m a s . Me puse tan ma-
lo que ya no pude seguir trabajan-
do, y y a hab ía probado no sé cuán-
tos remedios para mi terrible pa-
decimiento. T e n í a una tos tan fuer-
te que hasta me- sangraba la gar-
ganta x e m p e c é a perder toda es-
peranza de curarme. Un día, al-
guien me r e c o m e n d ó su excelente 
remedio. D e s p u é s de tomar dos 
frascos estoy enteramente alivia-
do del resf r ío y del catarro, ya no 
siento debilidad ni ninguno de los 
efectos de m i grave enfermedaí 
Considero mi deber recomendar la 
P E R U N A a todos mis-amlfP«.-P1" 
sé qüo produce resultados In fe -
t ibies". 
Todo el mundo se da cuenta dja 
a <üa de los maravillosos efecto 
curativos de la P E R U N A . Así como 
ha servido a l s eñor Jlménei y » 
otras mir ladas de personas, tambiM 
lo p o n d r á a usted en camino iW™ 
hacia el alivio. 
E N E 1 A L E U E C f M C 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D t W Q L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a l M i i i 
¿ M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A 1 1 L A M E J O R D E 1 0 
A N o x c n i 
Para Bañadero» Para la* VentanaB 
Para Zapato» blanco» 
l E s tan fácil limpiar ventanas 
con Bon A m i l Primero una li-
gera pasada de Bon A m i . Se 
espera un momento mientras se 
seca y se le pasa entonces un 
pafio seco—desaparece el Bon 
A m i y queda el vidrio reluciente. 
H a y muchas otras cosas que 
Bon A m i limpia con igual faci-
lidad y satisfacción, sin rayarlos 
ni dañarlos. 
Pastilla o Lata 
«•asusto 
De venta en toda» leu ferrete-rías, locerías y bodega* Para la Cocina 
D á t r í b t i H b r e t : J . C a l l e y C í a . , S . e n C , H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
Umversalmente Preferidas 
t a * U f a s P A R Í S son usadas en todas partes por los conoce-
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
consiste en comprar artículos de buen material y bien confecciona-
do* porquesiempre resultan degran duración. Lasuperíoridad dé las 
L I G A S 
se ha impuesto umversalmente por su calidad insuperable y por 
su corte, gradas al cual el calcet ín es irreprochablemente sos-
tenido mientras la liga se adapta a La pierna en forma cómoda y 
segura. Pídalas y tenga mucho cuidado coa las. imitaciónea. 
¿ L S T E I N & C O M M N Y 
Cfaka«o~H«w York—E. U . A . 
r 
/ l E V E D A 
J ^ k m ó ü e 
U t O V A D E P O I K E L A 
N O P I E R D A L A C A B E Z A . 
^ ineb ien la nevera que va a comprar. 
M A j e m í dec1dir8c venga a ver 14 
tien« * de VonÁua que 
tacto ! 9f?Cntín desmontable y por lo 
^w. de limpiar. 
Todas las esquinas interiores son redon-
das, permitiendo una perfecto limpieza. 
Por adentro es también de porcelana 
Tenemos muchos modelos diferentes. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPA!. Ate"AoTtP (*M«g<iust¡YHabana • |.rrZoiiA(MP7uNo)K96S 
HABANA TE1- MToao 
« t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
^ nervosas y mentales. Para S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Calle B á r r e l o , n ú m e r o , 62, Guanabacoa . 
C A S O S Y C O S A S 
M I S L E C T U R A S 
¿ Q u e por q u é no leo? 
Pues ó y e m e , J u a n : 
Hoy los literatos 
-si acaso los h a y — 
son muy sabihondos; 
saben mucho m á s 
que aquellos idiotas 
que a la humanidad, 
en el Siglo de Oro, 
legaron la mar 
de obras que perduran 
y perdurarán . 
" ¿ C e r v a n t e s ? ¿ U n bobo!" 
" ¿ C a l d e r ó n ? ¡ U n t a l ! " 
" ¿ V a l e r a ? ¡ U n i m b é c i l ! " 
"¿Vic tor H u g o ? ¡ B a h ! " 
" ¿ Z a p a t a ? ¡ U n zapato!" 
" ¿ Q u i é n se v a a ocupar 
de cosas antiguas?" 
"Vamos, hora es y a 
de romper los moldes 
y hacer algo m á s ! " 
Hoy los literatos 
as í piensan. J u a n , 
y como ninguno 
— e s t á en la v e r d a d — 
escribe " E l Quijote", 
yo no leo m á s 
que a los humoristas, 
que no dicen n a ; 
pero que me endulzan 
la v ida, ¡ c a r a y ! 
Sergio A C E B A L . 
N M A T E R I A i t ñores y de amores,,, 
somos tan reñnados, 
que no hallamos amor si no va envuelto 
en las F L O R E S D E L CAMPO 
Magníficas creaciones, cuya agua de COLONIA 
constituye el más sugestivo acierto 
de la moderna perfumería 
F l o r a l i a M a d r i d 
NO DA, PERO CONSERVA E L CABELLO L A 
P f T R O L I N E D E U 
E v i t a l a c o n t i n u a c i ó n d e l a c a l v i c i e p o r a n t i g u a q u e s e a y 
u n so lo f r a s c o 
C U R A L A C A S P A 
P í d a s e l o h o y m i s m o a s u b o t i c a r i o . 
C 9592 5d-20 
C O M O V I E N E 
H a b a n a , octubre 16 de 1925-
S r , Secretario de, A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
C i u d a d . 
Honorable s e ñ o r : 
E n el p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " de 
esta ciudad del d í a 3 del corriente 
mes, se p u b l i c ó la .noticia de h a -
berse producido en esa S e c r e t a r í a 
una denuncia por e l s e ñ o r Baut i s -
ta P é r e z de Cabo, respecto a l t r a -
to de esta C o m p a ñ í a para con sus 
trabajadores . 
Aunque el s e ñ o r P é r e z de Cabo 
no tiene relaciones de n i n g ú n g é -
nero con nosotros, e ignoramos por 
tanto, las causas de su denuncia, 
deseamos apresurarnos a comunicar 
a esa S e c r e t a r í a que esta C o m p a ñ í a 
e s t á dispuesta a mostrar sus l ibros, 
d o c u i ñ e n t o s y antecedentes de cual -
quier clase que sean, a s í como a 
faci l i tar la labor de culesqulera 
inspectores que el Gobierno desig-
ne para el examen de las minas , a 
fin de que pueda llegar a conoci-
miento de usted e l estado de las 
mismas, c u á l e s son en real idad las 
relaciones de esta C o m p a ñ í a con 
sus trabajadores , los m é t o d o s de 
m i n e r í a que emplea y las segurida-
des que adopta p a r a evitar acciden-
tes, todo lo c u a l d e m o s t r a r á lo ab-
solutamente infundada que e s t á 
esa denunc ia . 
Como antecedentes, deseamos 
hacer constar los siguientes: 
Como puede verse de la l i s ta de 
Jornales que se a c o m p a ñ a con es-
ta instancia , esta C o m p a ñ í a paga 
un promedio de $ 2 . 7 5 por d ía , co-
rrespondiendo ese promedio en de-
talle, a cantidades que v a r í a n en-
tre $ 4 . 5 0 , que se paga a los capa-
taces, $ 3 . 7 5 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 5 0 que 
se paga a los herrederos, electricis-
tas, wineberos y perforadores, res-
pectivamente. S ó l o hay en esa l i s -
ta de jornales , dos que sean me-
nores de $ 2 . 0 0 y son el de los men 
sajeros y el de los aceiteros, que 
son personas que por sus condicio-
nes f í s i c a s no pueden dedicarse a 
trabajos de a lguna importancia, y 
que real izan, como sus nombres i n -
dican, labores m e c á n i c a s de l a m á s 
Ínf ima i m p o r t a n c i a . 
S i a estos datos agregamos el de 
los jornales que la C o m p a ñ í a pa-
ga por el trabajo sobre la super-
ficie, incluyendo en ellos los de 
los maquinistas , carpinteros, em-
pleados de la P l a n t a E l é c t r i c a y to-
dos los d e m á s t rabajos de la mis-
na, el promedio a s c e n d e r í a a m á s 
de tres pesos por d í a . 
L a s horas de trabajo son nomi-
nalmente ocho, pero para los t r a -
bajadores bajo mina , el tiempo real -
mente es menor, pues no empieza 
a contarse l a hora en el momento 
en que cada obrero llega al lugar 
donde e s t á real izando su trabajo, 
sino desde e l momento que entra 
en el pozo, y como es fác i l com-
prender, puede tardar hasta a ve-
ces m á s de diez o quince minutos 
en l legar al lugar de su t r a b a j o . 
Lag horas de trabajo bajo m i n a son 
desde las siete de l a m a ñ a n a , has 
ta las tres y tre inta de l a tarde, 
descontando tre inta minutos que se 
dan p a r a el a lmuerzo , Anterior-
mente, se daba rt'ás tiempo para el 
almuerzo, a fin de que los obreros 
pudieran sal ir a la superficie, pe-
ro esto h a c í a , como es na tura l , que 
el trabajo t e r m i n a r a m á s tarde; de 
modo que a p e t i c i ó n de los pro-
pios obreros se c a m b i ó el s is tema 
por e l de ahora , d á n d o l e s s ó l o 30 
minutos, que son suficientes pava 
que ellos tomen su almuerzo sin su-
bir a la superficie, y puedan ter-
minar el trabajo a las tres y trein-
ta de léT t a r d e . 
Respecto a los accidentes ocu-
rridos en l a mina, no consideramos 
necesario dar un informe detallado 
en este escrito, pues esa Secreta-
r ía puede f á c i l m e n t e comprobarlo, 
y s in lugar a dudas, mediante cer-
t i f i c a c i ó n del Juzgado correspon-
diente, pero basta tener en cuenta 
que esta C o m p a ñ í a emplea alrede-
dor de novecientos hombres traba-
jando diariamente, resultando e l 
promedio, s e g ú n nuestros c á l c u l o s , 
de dos accidentes por d í a . T é n g a -
se en cuenta que ese promedio com-
prende toda clase de accidentes, no 
s ó l o los de importancia , sino has-
ta las lesiones m á s leves, a veces 
solamente un golpe que el propio 
obrero no ge p r e o c u p a r í a de aten-
der s i no le obl lgáramois a ello, pa-
r a evi tar l a responsabil idad en que 
de otro modo se i n c u r r i r í a . 
E s t a C o m p a ñ í a tiene establecido 
un servicio de m é d i c o , hospital y 
b o t i q u í n para cuyo sostenimiento 
descontamos a cada t rabajador : s i 
es soltero, $1 ,00 a l mes o $ 0 , 5 0 
s i t r a b a j a menos de un mes; y si 
es casado y tiene su famil ia en la 
mina , $1 .50 a l mes . E s de adver-
tir que, mediante esta insignifi-
cante p e n s i ó n , damos ese servicio 
de m é d i c o , hospital y medicinas, no 
s ó l o a los obreros que reciben le-
siones en los trabajos de la mina, 
sino a los mismos obreros y a sus 
famil ias , para la a t e n c i ó n y cura -
c i ó n de toda clase de enfermeda-
des, salvo enfermedades v e n é r e a s . 
" Respecto a las medidas de segu-
r idad de las minas, debe tenerse 
en cuenta que esta mina viene tra-
bajando desde hace m £ s de doce 
a ñ o s , y en la m i s m a no han ocu-
rrido nunca accidentes de impor-
tancia, como derrumbes, despren-
dimientos de cuerpos de mineral , 
cerramientos de pozos o g a l e r í a s u 
otros a n á l o g o s , que pudieran a t r i -
buirse a deficiencia en el s istema 
de p r o t e c c i ó n de la mina y sus t ra -
bajadores . 
Alrededor de un noventa y cinco 
por ciento de los accidentes sufr i -
dos por los obreros de esta Com-
p a ñ í a , son de tan escasa , importan-
cia, que no pasan del l í m i t e de ca-
torce d í a s s e ñ a l a d o por l a L e y , 
Debemos advert ir t a m b i é n , y so-
bre esto l lamamos l a á t e n c i ó n de] 
s e ñ o r secretario, a quien tenemos 
el honor de dirigirnos, que esta 
C o m p a ñ í a paga siempre a los obre-
ros la mitad de su salario , aunque 
e l accidente no h a y a pasado de ca-
torce d í a s ; de modo que, los obre-
ros de la mina tienen, por conce-
s i ó n privada de l a C o m p a ñ í a , una 
i n d e m n i z a c i ó n a que no t e n d r í a n 
derecho, de acuerdo con la L e y y 
de l a c u á l esta C o m p a ñ í a no pue-
de resarc irse por medio del segu-
ro, y a que las C o m p a ñ í a s de Segu-
ros se abstienen, en cuanto a esta 
materia , a los preceptos de la L e y 
y s ó l o abonan indemnizaciones de 
acuerdo con el p á r r a f o segundo del 
A r t í c u l o Octavo de l a L e y de A c -
¡ cidentes del Trabajo , cuando la in-
capacidad ha excedido de catorce 
d í a s , E s m á s , en muchos casos en 
que se trata de obreros antiguos de 
la C o m p a ñ í a , é s t a les h a abonado 
su dieta durante toda l a enferme-
dad, a ú n s in haber s ido é s t a pro-
ducida por accidentes , 
C o c i o r \ 
' m . 
. i & l t i l t i l 
B U 
' /I 
- L O l O l \ i * 
efa na, Cs/zxa. f i a • 
D E V E I Ñ T T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
. REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G - A H C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
i V i v a n l o s N o v i o s ! 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o tiempo, r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o ^ i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de le Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
P o r ú l t i m o , respecto a las medi-
das de p r o t e c c i ó n de las minas , 
aparte de lo que llevamos manifes-
tado acerca de una experiencia de 
m á s de doce a ñ o s , que ha demos-
trado que hemos atendido esta ma-
teria debidamente, deseamos hacer 
constar que las medidas de seguri-
dad que se adoptan en la mina de 
esta C o m p a ñ í a son las mismas que 
se emplean en las mejores minas 
de todo el mundo, c ó m o han podi-
do comprobarlo en frecuentes v i -
sitas los ingenieros del Departa-
mento de Montes y Minas de esa 
Secretara . U n s ó l o dato basta pa-
ra comprobar este hecho: Nuestros 
libros pueden demostrar que in -
vertimos de doscientos cincuenta 
a trescientos pesos diarios de ma-
dera para su c o l o c a c i ó n en el inte-
rior de la mina, a fin de proteger 
las paredes de é s t a . 
L a s condiciones sanitarias del 
campamento de la m i n a , donde re-
siden los trabajadores , son igua-
les o mejores que las de cualquie-
ra otra E m p r e s a que emplee e l n ú -
mero de hombres que nosotros ne-
cesitamos emplear, en esta R e p ú -
blica y en cualquiera otra par te . 
L s m á s : nosotros tenemos especial 
cuidado, incluso en purif icar , ¡ o r 
medio de tratamiento q u í m i c o , e l 
agua que nuestros trabajadores to-
man y tenemos nuestra propia ins-
p e c c i ó n en. las bodegas y fondas de 
donde se surten de v í v e r e s o rea-
lizan sus comidas. 
P e r m í t a n o s , Honorable s e ñ o r se-
cretario, que terminemos expresan-
do nuestra sorpresa e i n d i g n a c i ó n 
ante un ataque tan injustif icado e 
improcedente como el de que h a s i -
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
Cert i f ico: Haber obtenido los 
mejores resultados con el empleo 
( del "Grippo l" en las afecciones del 
j aparato respiratorio, catarros, tos, 
brosqulos, etc , 
i H a b a n a 13 de Octubre de 1911 
D r , F . S o l í s 
E l " G r i p p o l " es una excelent 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de 
l a grlppe, tos, catarros , bronqui-
tis, lar ingit i s y en general en to-
das las afecciones del aparato res-
piratorio . 
N o t a . — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e e l nombre "Bos-
que'*, q ú e garantiza e l productor , 
11-21 
L i M P i A - P U l E T 0 D 0 -
IE6ÍIÍMO S A P 0 H E X s a r r a 
A S C C I I T I I V O S . 
B O T i S A S = B O D E 6 A S 
do v í c t i m a esta C o m p a ñ í a , por par-
to de esta denuncia publicada en 
p e r i ó d i c o s de esta cap i ta l . 
Rei terando el ofrecimiento conte-
nido al principio de este escrito, de 
fac i l i tar a esa S e c r e t a r í a cuantos 
datos y antecedentes estime opor-
, tunos sol ic i tar a fin de esc larecer 
¡ p o r completo los hechos que en el 
(inismo se tratan , quedamos, 
De usted muy respetuosamente, 
Minas de Matahambre, S. A . : 
C é e a r S A L A Y A . 
Presidente p . s . r . 
C9626 l d - 2 1 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r , D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de mani-
festarle con la presente, los nu-
merosos é x i t o s alcanzados en m i 
p r o f e s i ó n con el empleo de su v a -
lioso preparado "Pepsina y R u i -
barbo Bosque" que con tanta efi-
cacia domina los estados d i s p é p t i -
cos de origen gastro-intest inal . 
C á b e m e el honor de felicitarle 
por reconocer en ta l e s p e c í f i c o un 
producto de insustituible valer, 
que cumple con seguridad indica-
L a s v í a s respirator ias 
ziecesltan en estos tiempos u n c u i -
dado especial . De vez en cuando 
una cucharodita de Jarabe de A m -
brozoin previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-
gularizando a l mismo tiempo la ex-
u e c t o r a c i ñ n . 
A l t . 
ciones t e r a p é u t i c a s en afecciones 
del tubo digestivo, 
De usted atentamente . 
( f do. ) D r . G o n z á l e z Quintero 
Scia—^Cuidado on las imi ta -
ciones, e x í j a s e ei nombre "Bos-
que ' que garant iza e l producto . 
11-21 
JUEGO DE ARETES Y PULSERA 
Por Correo 
certificado 
Aretes y Pulsera, acabado color platinín. con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores. Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado. Aretes 50 Cts., Pulsera 
6 0 Cts., Juego completo $ 1 , 0 0 , en giro postal. 
COMERCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
C H A R L E S E . IRWÍN & C o . 
R I C L A ( M U R A L L A ) 4 2 • H A B A N A 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 21 DE 1925 
H A B A N E R A S 
FANTOCHES EN PAYRET 
E L D O C T O R POlDRECCA 
U n nuevo e s p e c t á c u l o . 
V a a d i s f r u t a r l o la H a b a n a . 
Es e l que nos b r i n d a R a m i r o L a 
Presa, empresa r io s in par , con el 
T e a t r o d g i P i c c o l i de R o m a . 
T e a t r o de los p r o d i g i o s . 
Y de las m a r a v i l l a s . 
Obra de l doc to r V i t t o r i o Podrec-
ca, bajo cuya d i r e c c i ó n f u n c i o n a 
u n m u n d o de cantantes , mar ione -
t i s t a s , m e c á n i c o s y pa r l an te s . 
F o r m a n todos l a C o m p a ñ í a C ó -
m i c o L í r i c a en M i n i a t u r a per tene-
c ien te a l C i r c u i t o Esperanza I r i s , 
V iene de M é x i c o . 
Pa r a a c t u a r e n P a y r e t . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n , dispuesta 
p a r a esta noche, cons t i t uye e l acon-
t e c i m i e n t o t e a t r a l d e l d í a . 
H a de in te resa r g r andemen te e l 
T e a t r o dei P i c c d l i c o n sus q u i n i e n -
tos t í t e r e s de m e c á n i c a impecable , 
con sus decorados es t i l izados , con 
bus g randes a r t i s t a s l í r i c o s que i n -
t e r p r e t a n voca lmente ó p e r a s y ope-tetS% y con sus f á b u l a s y leyendas 
e x q u i s i t á í h e n t e escenif icadas . 
M u y in te resan te e l p r o g r a m a . 
L l e n o de a t r a c t i v o s . 
Versos de T e s t o n l , ve r t idos ' a 
nues t ro i d i o m a por e l c o m p a ñ e r o 
G o l d a r á s , l l e n a n e l p r i m e r n ú m e r o . 
U n g r a n acto de v a r i e t é s a con-
t i n u a c i ó n co mb i n ado con Seraf ina 
en l a B o l a , la canc ion i s ta S i g n o r i -
na L e g n e t t i , B U B o l B u l en l a cuer-
da f l o j a y l a t a r a n t e l a n a p o l i t a n a 
F u n i c u l í F u n i c u l á . 
E l es t reno d e s p u é s de l a ó p e r a 
c ó m i c o - f a n t á s t i c a A l í B a b á o L o s 
C u a r e n t a Lad rones , basada en ^na 
de las m á s cur iosas leyendas de 
L a s M i l y U n a Noches cuya pre-
s e n t a c i ó n , po r lo lu josa , r e s u l t a r á 
. m u y ce lebrada . 
V a Geisha d e s p u é s . 
L i n d a ope re t a . 
Y como f i n de f i es ta e l Conc ie r to 
de C á m a r a , con su i n c o m p a r a b l e 
m u ñ e c o - p i a n i s t a , l a Caza de M a r i -
posas, los t r es ra tas de L a G r a n 
V í a y el n ú m e r o e x ó t i c o S a l o m é , i n -
t e r p r e t a c i ó n voca l p o r L i a Podrec-
c a . 
L o s precios de las local idades 
son a base de diez pesos los palcos 
y peso y medio l a l u n e t a . 
A p r o p ó s i t o de l T e a t r o de los 
N i ñ o s que se i n a u g u r a h o y en Pay-
r e t se ha escr i to que " los p o l i c h i -
nelas de hoy son m a r a v i l l a s de me-
c á n i c a y de e x p r e s i ó n , de a r t e de-
p u r a d o y exqu i s i to , que i n t e r p r e t a n 
las m á s encantadas leyendas de Pe-
r r a u l t , de H o f f m a n n y de A n d e r -
sen; las ó p e r a s f a n t á s t i c a s de Ros-
s i n i , M o z a r t y Massenet ; las obras 
de m a g i a de C a í n y B i s t o l f i ; las 
f á b u l a s de Fo rzzano y G u z z i ; las 
comedias de Sackespeare y los 
Q u i n t e r o ; las novelas de J u l i o V e r -
ne ; las operetas c ó m i c a s de Piave 
y D o n i z z e t i , en u n a d m i r a b l e p l a -
no de v i s u a l i d a d a r t í s t i c a y cor), u n 
c o n j u n t o de m u ñ e c o s a u t ó m a t a s 
que acc ionan a l c o n j u r o de una 
t r a m a sorprendente y c an t an con 
u n a r t e depurado y hacen sus re-
presentaciones p l á s t i c a s bajo el 
p r o d i g i o de u n a t é c n i c a m a g i s t r a l . " 
A l o que antecede se agrega lo 
que paso a t r a n s c r i b i r gustosa-
m e n t e : 
" P a d r e s : l l e v a d vues t ros h i j o s 
a l T e a t r o de los N i ñ o s pa ra que 
vean, ingenuos y regoc i jados a los 
m u ñ e c o s c o m e d i a n t e s . 
De ellos s a l d r á n provechosas en-
s e ñ a n z a s ; r e i r á n y se e m o c i o n a r á n ; 
d i s c i p l i n a r á n su cerebro gra tamen-
t e ; c o m e n z a r á n a d i s c e r n i r l i b res 
de l a t o r t u r a de l a escuela y de l a 
p r e s i ó n de l maes t ro , y , como E l 
P r í n c i p e A z u l , p o d r á n decir e l d í a 
de m a ñ a n a : 
— A p r e n d í en el t ea t ro de los n i -
ñ o s , que fodos l l evamos u n hada 
p r o t e c t o r a a nues t ro l a d o , que si 
l a o í m o s s i empre , podemos hacer 
felices a cuantos nos r o d e a n y ser-
lo t a m b i é n n o s o t r o s . A p r e n d í que 
es preciso s o ñ a r cosas bel las pa ra 
r ea l i za r cosas b u e n a s . " 
E l T e a t r o de los N i ñ o s ha p r o -
vocado una e x p e c t a c i ó n inmensa en 
la H a b a n a . 
T r i u n f a r á . 
E n t o d a l a l í n e a . 
I n n u m e r a b l e s los pedidos de l o -
cal idades para esta noche . 
A s i s t i r á . 
GARCIA, S1STO Y C l A . - T E L E F . M-5991, C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : ^SIGLO-HABANA* 
H a l í u f a n c i a y l o s C a m b i o s A t m o s f é r i c o s 
C u a l q u i e r d í a de estos h a r á f r í o . 
L l u e v e y a con f r ecuenc i a . E l t i e m -
po e s t á i n s e g u r o . 
E l l o qu i e re dec i r que l a s a l u d 
de los n i ñ o s tampoco e s t á m u y se-
gu ra , s i no se t o m a n todas las p re -
cauciones necesar ias . 
Las enfermedades de l apara to 
r e s p i r a t o r i o en los n i ñ o s es a l I n -
v i e r n o , lo que las in t e s t ina les a l 
V e r a n o . Y s i estas t i e n e n una g ra -
vedad i n m e d i a t a y v i o l e n t a , aque-
l las p red i sponen a l i n d i v i d u o pa ra 
una j u v e n t u d e n f e r m i z a y u n a ve-
jez p r e m a t u r a . 
Es I m p r e s c i n d i b l e que los n i ñ o s 
t engan p repa rada su h a b i l i t a c i ó n 
comple ta de O t o ñ o e I n v i e r n o , en 
p r e v i s i ó n de c u a l q u i e r cambio de 
v i e n t o y estado l l u v i o s o . Nada t a n 
sensible a las a l t e rac iones h i g r o m é -
t r l c a s c o m o l a i m p r e s i o n a b l e n a t u -
raleza de l n i ñ o . Su o rgan i smo va le 
lo que e l m á s preciso b a r ó m e t r o . 
U n b a r ó m e t r o que acusa en enfer-
medades y padec imien tos e l estado 
de l t i e m p o . 
.Pensando en esto, es p o r l o que 
con l a a n t i c i p a c i ó n c o n s i g u i e n t e , he-
mos s u r t i d o n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
de A r t í c u l o s de N i ñ o de todo cuan -
to r e q u i e r e u n a buena h a b i l i t a c i ó n 
i n f a n t i l de O t o ñ o e I n v i e r n o . 
Y como de u n a p r i m e r a neces idad 
se t r a t a , estos a r t í c u l o s se h a n m a r -
cado a prec ios sumamente e c o n ó -
micos , s i n pe rde r de v i s t a las carac-
t e r í s t i c a s de l buen gus to y l a ele-
g a n c i a . 
(Continúa en la página siete) 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor c a f é del mundo , 
e l de " L a F lo r de T ibes" , exi ja nuestro a c r e d i t a d í s i m o nombre en el 
c a r t u c h o . Este requisi to es indispensable; lo d e m á s son cuentos de los 
vendedores. A - 3 8 2 0 B o l í v a r 37 M - 7 6 2 3 
D O C T O R E N R I Q U E F E R N A N D E Z Y R O S 
H o y vamos a dar l a n o t i c i a , que 
m u c h o nos a legra , de l é x i t o que 
ha coronado los es tudios de u n 
e s t imado c o m p a ñ e r o en las l ides 
p e r i o d í s t i c a s . 
Nos r e f e r i m o s a l j o v e n E n r i q u e 
F e r n á n d e z Ros, del cuerpo de re-
d a c c i ó n de nues t ro colega " L a N o -
che, y h e r m a n o ' d e l R D i r e c t o r de 
ese m i s m o d i a r i o . 
. . E n r i q u i t o acaba de graduarse 
de D o c t o r en Derecho, habiendo 
cursado sus es tudios en l a Acade-
m i a de Derecho que d i r i g e n los 
doctores M a n u e l D o r t a Duque y 
E m i l i o F . C a m u s . E l tema que 
desa r ro l lo , de m a n e r a b r i l l a n t í s i -
m a ,en el examen de g rado f u é : 
E s t u d i o c r í t i c o de l a L e y de 30 de 
J u l i o de ^OIO, que crea e l Banco 
T e r r i t o r i a l de Cuba, siendo f e l i c i -
t ado por e l T r i b u n a l examinado r 
i n t e g r a d o po r los doctores Octa-
v i o A v e r h o f f , A l b e r t o Blanco y 
J o s é G u e r r a L ó p e z . N u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a l 
amigo y c o m p a ñ e r o . 
G r a n P e l u q u e r í a J O S E F I N A 
G A L I A N O 54 
— A V I S O — 
Recordamos a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s 
y N i ñ o s que donde mejor y m á s ba-
ra to se corta el pelo es en la G R A N 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A . 
C O R T E D E M E L E N A S E N C U A L -
Q U I E R E S T I L O : 60 cts 
C O R T E D E P E L O A N I Ñ O S : 50 
C E N T A V O S 
D I E Z E X P E R T O S P E L U Q U E R O S . 
Obsequiamos a las S e ñ o r a s con 
m a g n í f i c o s Ret ra tos ; y a los n iños 
con valiosos juguetes . * 
- M A N I C U R E 5 0 C E N T A V O S 
Contamos con los mejores Onduladores . * 
O n d u l a c i ó n M A R C E L : $ 1 . 0 0 . 
N O SE O L V I D E : G R A N P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " . 
G A L I A N O 5 4 . T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
2 5 
A /fon n r L i n d o s trajecitos de \ / U h s a r g a de lana , m u y U l • Ü Ü f i n o s , en color Jof f re . 
El cuel lo , l a media manga y los b o l -
sillos e s t á n rematados con t renc i l l a 
de seda color gris p l a t a . Y en el 
mismo co lor y del ma te r i a l del t r a -
j e , los bajos de la b lu sa . Botones 
forrados en dos colores . 
Tal las de 1 a 5 a ñ o s . 
A 1 1 1 
Tra jec i tos enterizos 
de p o p l í n , propios 
para el O t o ñ o . E l cuel lo , peto y la 
t e r m i n a c i ó n de l a med ia manga en 
color c o m b i n a d o . Pastel con blanco 
y b lanco con a z u l . 
Tal las pa ra n i ñ o s de 3 a 8 a ñ o s . 
A i 0 ' i r Mar ine ras de sarga de U U . Ü l l l a n a . de color P r u -
s ia . E l cuel lo, el peto y los p u ñ o s 
e s t á n adornados con t renc i l l a b l an -
c a . Corbata neg ra . 
Tal las pa ra n i ñ o s de 3 a 8 a ñ o s . 
Es completa nuestra c o l e c c i ó n de 
trajes de n i ñ o s . Cualquier t ipo , ca-
l i d a d , t a l l a , e t c . , p o d r á n encontrar-
se en nuestro depar tamento del cuar-
to p i s o . A s í como los a r t í c u l o s de 
ropa in te r io r , medias, corbatas, cha-
l inas, gorras , sombreros, cinturones, 
t irantes, camisas, e tc . . . 
U n a p e q u e ñ a r e l a c i ó n sirve, sin 
embargo, p a r a ponderar lo ba jo de 
los precios a que hemos sometido 
a r t í c u l o s de l an ta i m p o r t a n c i a . 
A $ 5 . 9 5 . — Mar ineras de sarga 
de lana , co lor P r u s i a . Cuel lo , peto 
y p u ñ o s adornados con t renci l la 
b l a n c a . De 3' a 8 a ñ o s . 
A $ 6 . 5 0 . — Mamelucos de ter-
ciopelo, adornados en varios estilos; 
con cuello de a p l i c a c i ó n de guipour . 
Bordados en colores, combinados 
con t r e n c i l l a . De 1 a 3 a ñ o s . 
A $ 7 . 7 5 . — Tra jec i tos de sarga 
de lana, con la blusa suelta del pan-
t a l ó n . M a n g a l a r g a . E l cuello ador-
nado con t renc i l l a de seda m u y es-
t r echa . Corba ta de seda. E n gris y 
ace i tuna . De 3 a 8 a ñ o s . 
A $ 7 . 9 0 , $ 8 . 7 5 , $ 1 0 . 0 0 , $12 .00 . 
—Tra jec i to s de t e rc iope lo . Todos 
los estilos. M a i j g a l a rga , cor ta , me-
dia m a n g a . E n negro, p u n z ó , car-
mel i ta y P r u s i a . De 1 a 5 a ñ o s . 
A $ 9 . 7 5 . — T r a j e s de casimir, pa -
r a n i ñ o s de 8 a 15 a ñ o s . P a n t a l ó n 
b o m b a c h o . G r a n su r t i do de colo-
res . 
P r inc ipe de Gales . Pa ra n i ñ o s de 
4 a 7 a ñ o s , tenemos u n comple to 
sur t ido de estos trajes t an de moda . 
Pueden usarse con o sin saco. E n 
tela china de g ran n o v e d a d . D ive r -
sos prec ios . 
Trajes de gabard ina y tela t r o -
p i c a l , de la ta l la de 6 a la 8, con 
p a n t a l ó n rec to ; de la 8 a la 15 con 
p a n t a l ó n b o m b a c h o . 
Todos los precios y est i los. 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
T r u i i l l o M a r í n 
L a s m o s c a s s e n l o s e n e m i g o s m o r t a l e s 
d e l o s n i ñ o s 
IA MOSCA es el insecto más mortí-. j fero que existe. Se calcula que 
setenta y cinco mil niños de pecho 
murieron el año pasado en un solo país 
a consecuenciade enfermedades trans-
mitidas por las moscas. La diarrea del 
est|o y otros trastornos intestinales de 
que sufren los niños son debidos en 
gran parte al contagio de las moscas. 
L a mosca se reproduce en focos de 
suciedad y nace en la inmundicie para 
luego venir a contaminar los alimen-
tos y la ropa. Examinándose las seis 
patas de una mosca con un microscopio 
se observan millones de microbios 
letales. 
Al cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E . U. A., 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar las moscas. 
Este producto es el F l i t Atomizando este p r o -
ducto se l i m p i a una casa en pocos momentos de 
las moscas y mosquitos que t r a e n la enfe rme-
dad. E l F l i t es l impio , fáci l de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han demos-
t rado que el F l i t no mancha n i d a ñ a los te j idos 
m á s delicados. 
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente a tomizar e l F l i t se e x t e r m i n a n 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
c u c a r a c h a s , l as h o r m i g a s y a s i m i s m o sus 
g é r m e n e s . F l i t penet ra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n aplicar F h t sobre 
' a r opa ; ma ta las poli l las y sus larvas que 
hacen agujeros en l a ropa. 
Para l i b ra r una casa de estos insectos d a ñ i n o s 
basta aplicar F l i t . De ven ta en todas par tes . 
P a r a g o l p e s , 
c o n t u s i o n e s y 
q u e m a d u r a s . 
M C N T H O L ñ T U N 
o f r e c e a l i v i o 
r á p i d o y e f i c a z . 
Siempre imitado; Nunca lítwlado 
I A E L E G A N C I A 
R E F I N A D A 
Sin que nad ie lo p o n g a en 
duda , l a e legancia r e f i n a d a en 
•una dama, t e r m i n a en e l p i e . 
S e ñ o r a , su calzado e s t á en 
I I 
$ 8 . 5 0 
P o r eso es l a p o p u l a r i d a d t a n 
g rande que t i ene esta Pele-
t e r í a en t re l a sociedad que 
sabe calzar b ienJ 
H n o s . A l V A R E Z 
N E P I U N O Y S A N N I C O L A S 
Í E l E f O N O A - 7 0 0 4 
C9617 1 d - 2 1 
E L B A N Q U E T E A L D O C T O R 
C A S T R O T A R G A R O N A 
Contes tando a d i s t i n t a s p r e g u n -
tas que se nos hacen sobre e l ban-
quete homenaje que sus amis tades , 
c o m p a ñ e r o s , u n i v e r s i t a r i o s , m i e m -
bros de los I n s t i t u t o s y Escuelas 
N o i M a l e s , se p roponen da r a l doc-
t o r M a n u e l de Castro T a r g a r o n a , 
sec re ta r io a c t u a l m e n t e de la U n i -
v e r s i d a d , nos es g r a t o i n f o r m a r 
que el í n l s m o t e n d r á efecto salvo 
aviso en c o n t r a r i o , e l s á b a d o 24, en 
e l r o o f ga rden de l H o t e l Plaza , 
s iendo e l p rec io de l c u b i e r t o diez 
pesos, s i n r e q u i s i t o de t r a j e a l g u -
no . S é p a n l o a s í . 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co. of Cuba 
Marca registrada 
D E S T R U Y E 
Moscas - Mosquitos - Polillas • 
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Macho* otros insectos y sos gérmenes que infestsa el botar 
L a lata amarillet con faja negra 
C 9624 1 d-21 
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ANTES DE PODbR 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro u oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del aceite 
de hígado de bacalao. Sus virtu-
des no se encuentran en sus mate-
rias grasosas y mucho menos en 
su asqueroso sabor y olor. Ningún 
tísico o persona que padezca otra, 
afección agotante,ha derivado im-
f)ortante8 beneficios de lo que se lama aceite de hígado de bacalao 
en estado natural. Sus efectos 
sobre los nervios, la repugnancia 
con que lo recibe el estómago, 
son más que suficientes para con-
trarestar, en la mayoría de las 
gentes, sus buenos efectos como 
medicina. Sin embargo, siempre 
hemos tenido motivo para creer, 
que envuelto en los elementos 
que componen el aceite de híga-
do de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor. Pero fué necesario se-
pararlas de su nauseabunda ma-
triz en que estaban combinados, y 
esto es lo que con gran éxito se lia 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sabro-
so como la miel, tenemos una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
j todas las enfermedades agotantes, 
I como Clorosis, Gripe, Afecciones 
i Pulmonares, jamás deja d¿ pro-
| porcionar un alivio y vigo' izar. E l 
¡ Dr.H.Seguí,de la Habana, dice: 
i **Empleo diariamente laPrepara-
• ción de Wampole, obteniendo un 
j resultado muy superior al de cual-
i quiera otra preparación análoga.'* 
j La original y geuuina Preparación 
| de Wampole, es hecha solamente 
ÍOT Henry K. Wampole & Cía., ! nc., de Filadelfia, E . U. de A., y 
i lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
D E 1 0 Q U E 
Nuestras constantes favorecedoras saben 
nemos un Departamento bien surtido "de select ^ 
tículos para caballero; sin embargo, por r , ar' 
fía" desfilan diariamente infinidad de mujeres 
quienes es perfectamente desconocida esta ^ r ñ ^ ? 
nuestra tienda. CCl0n ^ 
De este desconocimiento, nosotros somos los ' 1 
eos culpables, por la absoluta falta de publicidacT' 
que condenamos dicho Departamento. 4 
Por hoy, faltaremos a la norma. La relación 
a continuación estampamos, hará ver que dispon ^ 
de muchos y muy buenos artículos para padres^05 
posos, hijos... ' es" 
Lectora amable, ¿necesita usted obsequiar con 1 
gún regalito a un allegado? Consúltenos; haremo 1 
posible—y creemos conseguirlo—para satisfaced S 
usted. rla a 
ROPA INTERIOR B. V. D. y Varsity Siete d,ver 
sos estilos y calidades. 
PIJAMAS para caballero Amplísimo surtido. Mu 
económicas, y de gran lujo. ^ 
CAMISETAS P. R , H. R. y G. D. E„ todas U 
tallas. 
CALCETINES para caballero, H. R., Verdier y Q 
D. En todos los números. 
PAÑUELOS para caballero. Inagotable colección 
en seda, algodón e hilo. 
BOQUILLAS. ESCRIBANIAS y otros objetos 
propios para regalo. 
T o d o s es tos a r t í c u l o s l o s h e m o s m a r c a d o a pre. 
c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
¿Por qué no nos ordena usted algún trabajo para 
nuestros talleres? Con la misma irreprochable perfección 
que confeccionamos el más complicado vestido, ejecu-
tamos plises, bordados y calados. Le rogamos tenga es-
to en cuenta. 
M S P T U N O ) N V c o u j 
es la palabra! 
Para hacer desaparecer 





Quizás Vd. tiene una amiga a quién aprecia de todo 
corazón. Con gusto haría Vd. cualquier favor a esta 
buena amiga; pero el mejor favor que puede Vd. hacer 
para ella es recomendarle "MUM" la crema deodorante 
delicada e inofensiva, blanca como la nieve que instan-
táneamente neutraliza todo los olores del cuerpo §egun 
sálen de los poros. i 
Una ligera aplicación de "MUM" en las partes afec-
tadas, dura todo el día y noche. Puede Vd. estar siempre 
segura que su encanto personal y gracia propios de su 
sexo no puede ser mancillada por los desagradables olores 
de la transpiración—o de los demás olores del cuerpo. 
Agentes eselusms 
McKESSON & ROBBINS, Ine. 
31 Union Square, New York, E. U. A. 
1 
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D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a de l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 
G R A N 
V I N O 
¡ D M D E L O S B P O S P A U D Á g ! 
L o I m p o r t a l a C o m p a ñ í a V i n a U r u 
ü i A h i u D ¿ L A í v i Á R i i s A . -
H Á B A N E R M 
(Viene 6e la página seis) 
HOY 
C E L I A S Y U R S U L A S 
C E L I T A F E R N A N D E Z R O Q U E 
Un saludo. 
El primero, el más aíectuoso. 
Recíbalo con estas líneas Celita 
Fernández Roque, linda señorita, 
de airosS porte, fina gracia y ojos 
profundos y habladores. 
Pertenece a la nueva promoción 
que brilla en los salones. 
Hoy, en la festividad de Santa 
Celia, está de días la encantadora 
Eeñcrita. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Aprovecharé para decir que Ce-
Jita Fernández Roque, cuyo retra-
to engalana esta página, se despide 
temporalmente de nuestra sociedad. 
Sale mañana para pasar tres me-
tes en el central Agramonte, de Ca-
magüey, acompañándola su señora 
madre, la distinguida dama Teresa 
(Roque Viuda 
Van también sus bellas y muy 
graciosas hermanas Angélica y 
8yra. 
Las O l í a s . 
¡Cuántas que felicitar? 
En término principal, la distir 
gulda señora Celia Heymann Viu-
da de Recio y su interesante hija 
Celia María, la señora de Hernán-
dez, que se encuentra en estos mo-
mentos en París. 
Celia de la Campa, la joven y 
bella señora de Argüelles, para la 
que habrá en sus días congratula-
ciones íhnumerables. 
Celia de Cárdenas de Morales y 
Bu hija tan encantadora, Celita, 
que empieza a aparecer en socie-
dad. 
Celia Cepero de Ramos, a la que 
me complazco en saludar especial-
mente, deseándole, a la vez, todo 
lo que sea para su bien, su satisfac-
ción y su felicidad. 
E X ¡LA C R 
Bella obra. 
Altruista y patriótica. 
Viene realizándose en pro de los 
Wfios y jóvenes ciegos por parte de 
valiosos elementos. 
Soa éstos los que patrocinan la 
fundación •Cultural para Ciegos. 
Daré sus nombres. 
En extensa relación. 
Presidentes de Honor: E l gene-
ral Gerardo Machado, honorable 
residente de la República, la se-
fiora Elvira M. de Machado y el 
Arzobispo de la Habana, Monseñor 
Manuel Ruiz. 
(Socios de Honor: Las señoras 
f r i car Arias Viuda de Gómez, 
warianlta Seva de Menocal y María 
''aen de Zayas. 
Angela Fabra de Mariátegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de S. 
i /,Católica' y la del Delegado de 
'a Cruz Roja Española, María Julia 
faes de Plá. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
ármela Nieto de Herrera y Ame-
Celia Rosales, la interesante se-
ñora de López Muñoz, Celia Martí-
nez de Dalmau y Celí Sarrá de 
Averhoíf. 
Celia Jorge de Navarrete, Celia 
Alvarez 'Rius de Gómez y la bella 
señora de Alvarado, Celia Martí-
nez. 
Y Celia Gohier, la esposa del 
querido doctor Mario Porto, tan 
gentil y tan interesante. 
Señoritas. 
L a adorable Celia Rodríguez. 
Y Celia Argudín, Celia Díaz y 
Celia Valdés de la Torre. 
Celia Custodio. 
•Celia Tariche. 
Celia F . Malberti. 
Y completando la relación, Celia 
Salabarria y de Aguiar, bellísima 
señorita, la sobrina predilecta del 
distinguido congresista y abogado 
doctor M-iS'uel Angel Aguiar, ausen-
te en Europa. 
L a señorita Salabarria recibirá 
por la tarde en la residencia de 
sus padres en Marianao. 
No sólo las Celias. 
E s el 'día también de las Ursulas. 
Un saludo manda el cronista, 
muy cordial, muy afectuoso, a Ma-
ría Ursula íDucassi, la bella y gen-
tilísima señora da Blanco Herrera. 
No recibirá. 
Sépanlo • sus .amigas. 
Igualmente es hoy el santo de 
la encantadora señorita Ursulina 
Saez Medina, brillante pianista que 
todos admiran, todos aplauden y 
todos ensalzan. 
Se encuentra actualmente en 
Nueva York después de una agra-
dable temporada en las Montañas 
Blancas. 
No tardará su regreso. 
Lo que son muchos a desear. 
UZ iRGJA 
lia Solberg de Hoskinson. 
L a Condesa del Rivero. 
Mina P . de Truffin. 
Li ly Hidalgo de Conill. 
Mercedes Acedo de Aznáf, ais-
tinguida esposa del director de 
E l País, y la del Jefe de Estado 
Mayor del Eijército, Ofelia R. de 
Herrera. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Luisa Murillo de Zayas Ba-
zán, Mgrcedes Marty de Baguer y 
Pilar Lluy de Houston. 
Además, la señorita Angela E l -
vira Machado, hija del señor Pre-
sidente de la República. 
Son socios de honor de la Fun-
dación Cultural para Ciegos todos 
los Secretarios de 'Despacho. 
E l í'ádre Arteaga. 
Mr. Steinhart. 
Los senadores Alberto Barreras, 
Alfonso Duque de Heredia, Modesto 
Maidiqne y Antonio'Bravo Correo-
so. 
(Continúa en la página diez) 
; p o n c l ) ( t r a s 
Nos ha llegado un magnífico sur-
tido de juegos para ponche, en cris-
tal cortado y plateado de la mejor 
calidad, compuestos de bandeja, 12 
vasos, depósito y cucharon. Varia-
dos estilos y tamaños; todos elegan-
tísimos. 
I A . C A S A D E L O * R E Q A I M 
AVE. Dt ITALIA. 102 - T E L . A - 2 Í 5 9 . 
A a vio usted los Objetos de Arte que estamos 
fhibiendo en 11113 ê nuestras vitrinas? Frecuen-
tar a PARIS-VIENA es encontrar el regalo oportu-
n o , delicado y original. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO 
vSII usted no ha tenido ocasión 
de ver los sombreros que aca-
ban de llegar a E l Encanto no pue-
de formarse una idea, ni siquiera 
aproximada, de la refinada elegan-
cia y de la novedad exquisita de es-
tos modelos deliciosos. 
Ni una sola de las personas que 
han venido ayer y anteayer a ver-
los ha dejado de llevarse alguno. 
—Son tan lindos.. . —e 
ban. 
Y fueron muchas—innumerabies 
señoras y señoritas—las que no han 
podido resistir a la tentación de ad-
quirir varios modelos. 
Esta es la prueba más concluyen-
te de que los sombreros de Otoño 
que ha recibido E l Encanto son la 
más genuina y fiel expresión de la 
moda de París. 
Los colores de moda en los som-
breros 
Huelga decir que en nuestra ma-
ravillosa colección de sombreros de 
otoño imperan los colores de moda 
para la temporada: morado, fushia, 
Burdeos, cereza, etc. 
Y ya hemos dicho que los mate-
riales que privan ahora son el fieltro, 
taupé, otomano y grosgrain. 
Simplicidad 
¿Característica de la moda? 
Esta: la sencillez. 
Un simplismo estético lleno de 
gracia y de ingenuidad, que ilustran 
® r ® 
estos inimitables apuntes de López 
Méndez. 
Los precios 
Cualquiera diría que estos som-
breros, siendo como son, serían de 
precios considerables. 
Pues nada de eso. 
Los hemos marcado desde el pre-
ció increíble de $8.00. 
L a Sección Especial 
Esta popularísima "Sección Espe-
cial de Sombreros"— tan visitada 
siempre—presenta la última remesa 
llegada para la temporada. 
Preciosos sombreros de fieltro, en 
los colores de moda, que hemos mar-
cado a los precios más accesibles: 
desde $3.00. 
® 
A reserva de dedicarles otro día la atención que requieren 
nos limitamos hoy ha sugerir a nues-
tra muy estimada clientela la con-
veniencia de ver, además de los 
sombreros, los vestidos llegados pa 
ra las primeras ráfagas invernales. 
Una amplia y escogidísima colec-
ción de vestidos de seda. 
Los primeros que envían, para la 
temporada, París y Nueva York. 
De las grandes casas 
Las coleciones de las "Casas de 
alta costura" están próxima e reci-
birse . 
Vestidos "económicos" 
Desde $14.50 presentamos un 
surtido variadísimo de vestidas de 
seda de calidad superior, en estilos 
que interpíelan el nuevo sentido de 
la moda. Confeccionados con sedas 
brillantes, crepé ^ "Mongol", crepé 
"Cantón", etc. 
Realidad halagüeña 
Parecerá extraño que estos vestí-
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael . S a n Miguel . Telf . A-7221. 
dos—que anuncian el enorme avance 
de la moda que adviene— puedan 
ser tan baratos.( 
Pero ésta es la halagüeña realidad 
que E l Encanto ofrece hoy. 
Tenemos vestidos de seda a 
$22.50, 27.50 y $32.50, por ejem 
pío, de una calidad tal y de un cor-
te tan elegante y tan nuevo que la 
persona más experta les asignan, 
sin vacilar, un valor mucho más 
grande. 
Los colores de moda en los vestidos 
Como en los sombreros, recibimos 
estos exquisitos vestidos en los co-
lores de moda: el morado, el fushia, 
el Burdeos en todos los matices, el 
caramelo, el beige... 
Sección de Luto 
En la "Sección de Luto" de nues-
tro Departamento de Confecciones • -
tan bien atendida—ofrecemos ves-
tidos de crepé "Mongol" a $17.50, 
y una colección extensísima desde 
$22.50 hasta $37.50 en Liberty, 
charmeuse, Cantón mate. etc. 
C I A . 
Centro Privado 
w ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? m 
A n ú n c i e l o e n e i D I A R I O D E L A M A R I N A I I 
De piel de rusia o de charol. 
Tamaños. Del 1 al 5 $3 .50. 
Del 5 y medio al 8, $4.25 y 
del 8 y medio al 11 $5.00. 
Además tenemos varios mo-
delos mas que acabamos de re-
cibir. 
< P e l e t e k i a 
"Bazar Ingit^ 5. R a f a e l e I m ^ T r i a 
M A B A N A - C O B A 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
Q r M U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 PW S A L U D S i l 
E s g r i m a , T e n n i s , 
g i m n a s i a e n g e n e r a l , o 
e l t r a b a j o m a t e r i a l , p r o -
d u c e n r o z a d u r a s , e s c o r i a -
c i o n e s , a m p o l l a s e i r r i -
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
m o l e s t a s , p e r o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l u s o d e l p o l v o 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l -
f m U i d o s , e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s * E n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
The Mermen Company 
Ncwark , N . J.. U . S . A . 
¡ I R R I T A C I Ó N I 
E v i t e a s u n i ñ o l a s i r r i t a c i o -
n e s d e l a p ie l y e l m a l e s t a r , 
r e f r e s c á n d o l o c o n el 
P o l v o d e 
pava N i ñ o s 
Pcrwtax 
57* 
H D E Y O S A L A M B I Q U E S 
pif» DESTILAR J RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, e t c . 
DBROT F U S i l l £ 
COMITRUCTIDR 75, rué du Tnédtn* 
P A R I S 
GUIA PRÁCTICA dtl Dutilider ii AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, etc. M A N U A L del fsbricmts di HOH 
y TARIFA ILUSTRAPAjnvudos frine*. 
E l e g a n t e S a l ó n - d e l a T H E U M I Í Y S O C I E i y j n c . 
( L a Casa de " E l Piano que deleita") 
Q'ue usted déte visitar cuando esté interesado en la adquisición 
de un buen Piano. Bu visita será altamente estimada, y con to-
da seguridad usted será uno más a encomiar la excelencia de los 
instrumentos " U N I V E R S I T Y SOOIETY" (NEW Y O R K ) que tan 
slaudatorios juicios han merecido de nulstras más altas autori-
dades musicales. 
¿INV) Tjuede usted visitarnos? Pues escríbanos o llámenos por 
teléfono, ,y tendremos el mayor placer en ponernos a sus órdenes. 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C . 
Editores de Bibliotecas Educativas. 
Gerente: OAiRILQS' ZXMMiERMANN , 
Oficinas y Exibibición: J . C . Zenea, 182 (Neptuno) Teléfono 
A-9317. Habana, , 
(Sucursal en Santiago de Cuba:BaJos de la Catedral, 26 y 27) 
frente al Parque 
DElDAXíCIO. C9588 1 d-21 
U N A V I D R I E R n 
Por Galiano, en una de nuestras vidrieras, ex-
hibimos algunas de las últimas novedades que re-
cibimos de París, para nuestro Departamento de 
Bisutería. 
Hay preciosas muñecas de seda, caracterizan-
do distintos países y épocas. 
Damas turcas, indostánicas, modistillas, sir-
vientas, manólas, de la corte de Luis XIV, etc. 
Son muy finas y de alta fantasía. 
Moteras de marabú, con una figura de bis-
cuit en su polvera correspondiente. 
Perfumadores de cristal en todos los estilos, 
colores y tamaños. 
Moteras de alabastro con figuras modernas, 
pintadas a mano. 
A $ 2 . 7 5 
En una mesa, a la entrada de la tienda, ofre-
cemos una grandiosa liquidación de excelentes 
carteras, forma sobre. Son de piel, |muy finas, 
jaspeadas, de color entero, en combinaciones de 
colores y con fleco. Casi se regalan, pues valien-
do el triple las damos a $2 .75 cada una. 
L o s C o l o r a n t e s P u t n a m 
Ayer, durante todo el día, continuó en la vi-
driera de la esquina de Galiano y San Rafael, la 
demostración de lo que hacen los COLORANTES 
PUTNAM, La enmascarada señorita que transfor-
ma los colores de las telas, a la vista del público, 
continuará hoy, lambi.cn, en su interesante labor. 
Cada paquete de coloiante vale, solamente $0 20. 






C o n t i e n e 
M a t e r i a s 
A r e n o s a s 
Restregando un poco del dentífrico entre las yemas de los 
dedos se prueba su suavidad o aspereza. Pruébelo. Los dentí-
fricos arenosos pueden blanquear los dientes, pero lo hacea 
destruyendo su esmalte y gastado éste la cáries viene pronto. 
La Crema Dental Kolynos no contiene materias ásperas. 
Ella pule el esmalte sin arañarlo; destruye millones de gér-
menes y mantiene las encías en estado saludable. Kolynos es, 
además, económico—un tubo le proporcionará 100 limpiísrSo 
Pedir siempre Kolynos y fijarse en el tubo amarillo en cofa 
amarilla. 
C R E M A DENTAL 
S i q u i e r e t e n e r b u e n c u t i s , u s e e n s u b a ñ o y t o c a d o r e l 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
£ L E S T R E N O D E A N O C H E E N E T E A í K O f K i N U f A L 
D E L A C O M E D I A 
Anoclae se a n o t ó u n nuevo t r i u n -
fo la C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de la, 
Comedia, con motivo del estreno 
de l a .obra amer icana " L o s mil lones 
de Monty," que adaptaran a la es-
cena e s p a ñ o l a L u i s de Olive y L u i s 
P a s c u a l F r u t o s , autores que en E s -
p a ñ a gozan de merecida f a m a . L a s 
huestes de don L u i s E s t r a d a de-
mostraron, una vez m á s , que for-
m a n conjunto h o m o g é n e o y bri -
l l an te . 
" L o s mil lones de Monty" tiene 
los m é r i t o s suficientes para t r i u n -
far, o sea i n t e r é s y e m o c i ó n . Des-
de las pr imeras escenas, el espec-
tador pone todos sus sentidos en 
ol desarrollo de la comedia, que es 
de un humorismo s a j ó n que l lega 
al p ú b l i c o latino, deleitando por 
su novedad y por s u fuerza or i -
g ina l . 
Los" personajes, sobre todo, es-
t á n admirablemente trazados. H a y 
en la comedia una m u c h a c h a yan-
qu i—" Peggy"— que i n t e r p r e t ó So-
corrito G o n z á l e z haciendo las de-
l ic ias del audi tor io . E l "Monty" 
de Jul io V i l l a r r e a l f u é , as imismo, 
admirab le . E l s e ñ o r V i l l a r r e a l es 
actor de cuerpo entero que cada 
día consolida su f a m a . L a "Mar-
t a " de E m i l i a del Cast i l lo , siempre 
excelente actr iz , m e r e c i ó celebra-
ciones, como la S u s a n a Clyton de 
F e l i s a Amel iv ia , cada d í a m á s gua-
pa y gent i l . J e s ú s Tordes i l l a s , cual 
acostumbra, formidable en todos 
los momentos; y E d u a r d o V i v a s , 
evidenciando a cada paso que es 
el actor talentoso que se h a con-
quistado un pr imer puesto por de-
recho de sus muchos m é r i t o s . Nos 
es grato as imismo suscr ib ir a q u í 
a labanzas para Mar ía del Carmen 
G o n z á l e z , Manol i ta Serra , L o l a Gál -
vez, E s p e r a n z a Blanco , L u i s H e -
rrero , J o s é B a r r i o , J o s é Val le y 
Antonio R o d r i g o . 
E n r e sumen: que el estreno de 
anoche en el P r i n c i p a l de la Co-
media c o n s t i t u y ó un é x i t o para la 
C o m p a ñ í a y para la E m p r e s a . P a -
r a aquel la , por la buena interpre-
t a c i ó n que d i ó a l a obra . P a r a é s -
ta, porque ha evidenciado, una. vez 
m á s , que presenta las comedias con 
un lu jo de detalles, un verismo es-
c é n i c o y una escrupulosidad que 
e n c o n t r a r í a a labanzas a ú n en los 
c r í t i c o s y p ú b l i c o s m á s exigentes 
de E u r o p a y de los Es tados Unidos. 
De a h í que nos sea muy grato 
fe l ic i tar a su empresario, don L u i s 
E s t r a d a . 
E s t a noche se repite " L o s mil lo-
nes de M o n t y . " M a ñ a n a , reprise 
de " C r i s t a l i n a , " l a encantadora co-
media de los Quinteros, en la que 
M a r í a H e r r e r o , J e s ú s Tordes i l las y 
d e m á s art istas de l a C o m p a ñ í a ob-
tienen un maravilloso é x i t o . 
E l v iernes , estreno de importan-
c i a . L a m a t i n é e del s á b a d o : fies-
ta de elegancia habanera, s e r á , 
as imismo, poderosamente a tract iva 
por su cartel, que en l a actual idad 
se e s t á combinando. 
H O Y E N « P A Y R E T " 
E S P E R A N Z A I R I S P R E S E N T A L A N O V E D A D T E A T R A L D E L A Ñ O 
E L E S P E C T A C U L O D E L A S M A R A V I L L A S 
V E L O S A m o s 
c 
M A R T I , H O Y , E l B E N E F I C I O D E 
E s t a nocre se o f r e c e r á en el T e a - \ , _ 
tro Mart í una f u n c i ó n extraordina-
r i a , dedicada por la E m p r e s a a be-
neficio de la primera tiple c ó m i c a 
L a u r a M i r a n d a . 
E s t a interesante f u n c i ó n cuenta 
con un programa de primer orden 
en el que f igura el estreno de la 
rev is ta " E l aprendiz del A m o r . " 
E n el reparto de " E l aprendiz 
del A m o r " f iguran L a u r a Miranda , 
que s e r á la protagonista, y todos 
los artista,s de la gran C o m p a ñ í a 
mex icana . 
L a f u n c i ó n e s t a r á div idida en 
tandas: la primera, senci l la , comen 
z a r á a las ocho y media, y en e l la 
se r e p r e s e n t a r á " B a t a c l a n e r í a s . " Y 
l a segunda, doble, d a r á comienzo 
a las nueve y cuarenta y cinco, cu-
briendo su carte l "Desnudos para 
fami l ias" y el estreno de " E l apren-
diz del A m o r . ' 
R e g i r á n los precios de siempre. 
P a r a el v iernes p r ó x i m o se pre-
p a r a el estreno de " U n a hora de 
m a t r i m o n i o . " 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A E N E L " N A C I O N A L " 
" L A O T R A H O N R A " , D E B E N A V E N T E 
- 3 m 
" E l Genio Alegre", l a ingeniosa 
comedia de los hermanos S e r a f í n y 
J o a q u í n A l v a r e z Quintero, f u é re -
presentada anoche con gran é x i t o 
por l a m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de co-
med ia L a d r ó n de Guevara-Rive l les , 
que tr iunfa en el N a c i o n a l . 
L a C o n s o l a c i ó n de M a r í a F e r -
nanda f u é una r e v e l a c i ó n de sus 
admirables dotes de ac tr i z . 
Rive l les , en el Ju io , r a t i f i c ó su 
v a í a de pr imer actor bri l lante y 
completo y F e r n a n d o P o r r e d ó n h i -
zo derroche de gracia en el s impa-
t i q u í s i m o tipo de Don E l i g i ó . 
Ade la Carbone en l a D o ñ a S a -
cramento; Cr i s t ina Ortega en la 
Coral i to ; Patrocinio R i c o en su 
" C h a c h a Pepa", e Ignacio E v a n s , 
M a r t í n V a r a y Gonzalo Vico , se h i -
cieron acreedores a las celebracio-
nes del p ú b l i c o . 
P a r a esta noche se anunc ia u n 
estreno de don Jacinto Benavente: 
" L a Otra Honra" , obra h u m a n í s i -
ma, en donde ee plantea y resuelve 
un problema de v ida, s in vac i la -
c i ó n , f irmemente, con esa seguri-
dad, ese tacto y ese genio que dis-
t inguen a l autor de " L o s Intereses 
C r e a d o s . " 
R a f a e l Rive l l e s obtiene un gran 
triunfo en esta obra, que le f u é ce-
lebrada como ninguna por la pren-
sa e s p a ñ o l a y m e j i c a n a . 
T a m b i é n l a s e ñ o r a L a d r ó n de 
G u e v a r a luce su e s p l é n d i d o talento 
en esta p r o d u c c i ó n , que para ser 
l levada a escena requiere una com-
p a ñ í a completa y de elementos va -
liosos como é s t a que a c t ú a ahora 
en nuestro pr imer coliseo. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia otro es-
treno: u n a comedia de Pedro M u -
ñoz Seca, t i tulada " L a s H i j a s del 
R e y L e a r " . 
E l s á b a d o se p o n d r á en escena 
el d r a m a r o m á n t i c o del gran poeta 
L u i s F e r n á n d e z A r d a v í n , ' E ' l B a n -
dido de la S i e r r a " . 
Pronto , "Cancionera", de 
hermanos Quintero, c r e a c i ó n 
M a r í a F e r n a n d a y Rivel les . 
los 
de 
H O Y D E B U T A E L T E A T R O D E I " P I C C O L I " 
E s t e "Teatro de las Marav i l l a s ," 
como reiteradamente h a n denomi-
nado a l Teatro dei Poccol i insignes 
escritores europeos — D ' Annunzio , 
Niccodemi, Benavente, Santiago 
R u s i ñ o l — • este e s p e c t á c u l o m ú l t i p l e 
% bello que posee m á s ampliamen-
te que todos los d e m á s l a r iqueza 
de fases, comprendiendo en su re-
pertorio e x t e n s í s i m o , desde l a ó p e -
a f a n t á s t i c a y bufa de los gran-
des maestros a la exquisita " ó p e -
a di c á m e r a , " de l a v i e j a come-
dieta s i m b ó l i c a y sent imental a la 
revista l igera y a la r i s u e ñ a "va-
r i e t t é ; " debuta en l a noche de hoy 
• a el Teatro P a y r e t y . s u debut ha 
de const i tuir l a s e n s a c i ó n a r t í s t i -
ca no s ó l o de la ac tua l tempora-
da, sino del a ñ o . 
Y es que el Teatro dei Piccol i 
ao es como se s u p o n í a por e l an-
tecedente del " G u i ñ o l " primitivo, 
cosco y ñ o ñ o , un entretenimiento 
infant i l exc lus ivamente . No; la 
pretendida d i v e r s i ó n para n i ñ o s , 
iue a r r a s t r a r í a por c a r i ñ o a ellos 
\ los grandes, no existe; y el T e a -
:ro dei P icco l i adquiere ante nos-
otros su verdadero valor de espec-
t á c u l o a r t í s t i c o e m i n e n t í s i m o , ex-
traordinariamente or ig inal y so-
berbiamente bello. 
Todo en é l interesa y apasiona: 
'as estilizaciones y la a r m o n í a de 
:olor de sus decorados; la rique-
za y propiedad de sus t r a j e s ; la 
Perfecta a c c i ó n — m a r a v i l l a de ha-
d l idad y de m e c á n i c a — y la sen-
;ación de real idad de sus fantochi-
nes admirables ; e l aditamento lí-
rico, a l cual , infundiendo el don 
inapreciable de la voz a los peque-
ñ o s m u ñ e c o s , contribuyen grandes 
cantantes como L í a Podrecca, co-
no E m i l i o Cabello, como G i n a P a -
lazzoni, F e r r a r a y Negroni; y la 
variedad inf ini ta de sus matices y 
l a suav idad y la p o e s í a de su lite-
ra tura , elegida con acierto m á x i m o 
por ese "vero"art is ta .que se l la-
m a Vi t tor io Podrecca, fundador, 
director y mantenedor de este T e a -
tro de las Maravi l las , que es as í 
como debe d e n o m i n á r s e l e . 
E l programa de p r e s e n t a c i ó n es 
el s iguiente: 
P r ó l o g o en verso,, de T e s t o n i . 
V e r s i ó n del D r . L ó p e z G o l d a r á s . 
N ú m e r o s de " v a r i e t t é " europea: 
Seraf ina en l a bola ( e q u i l i b r i o s . ) 
Signorina Legnet t i (cancionista , in-
t e r p r e t a c i ó n vocal de la gran so-
prano L i a P o d r e c c a . ) B i l - B o l - B u l , 
en l a cuerda f lo ja ( funambulismo 
c ó m i c o ) y F u n i c u l í F u n i c u l á (ta-
rantela napol i tana . m 
E s t r e n o de la ó p e r a c ó m i c o - f a n -
t á s t i c a " A l í B a b á o los cuarenta 
ladrones," leyenda oriental inspi-
r a d a en " L a s Mil y U n a Noches," 
con m ú s i c a del c é l e b r e compositor 
Giovanni Bot te s in i . Cantan la l in -
da par t i tura de esta' obra Conchi ta 
Prat t i , G i n a Palazzoni , E m i l i o C a -
bello, Mario F e r r a r a , E t t o r e Ne-
groni y Giusto N e r i . 
L a opereta en min ia tura " L a 
G e i s h a , " de Sidney Jones, con L i a 
Podrecca, interpretando vocalmente 
" L a M i m o s a . " 
Y " F i n de F i e s t a , " con los dos 
m á s c é l e b r e s y celebrados n ú m e r o s 
del Teatro dei P icco l i : Concierto 
de C á m a r a y S a l o m é y C a z a de Ma-
riposas y " L o s T r e s R a t a s " de " L a 
G r a n V í a . " 
L a orquesta de la Sol idaridad 
Musical s e r á dir ig ida por el maes-
tro Renzo M a s s a r i n i . 
L o s precios para la p r e s e n t a c i ó n 
soa: U n peso cincuenta, centavos 
la luneta; cuarenta centavos la ter-
tul ia y treinta el p a r a í s o . 
E L 2 7 E N M A R T I 
L a Presa , h a dejado perfecta-1 
mente combinado el programa dpi 
fest ival extraordinario que h a de 
celebrarse en el Teatro Mart í ei 
p r ó x i m o día 2 7 . 
L a e s p l é n d i d a C o m p a ñ í a de R e -
sistas Mexicanas l l e v a r á a l a es 
cena una de las m á s celebradas de 
su repertorio; la C o m p a ñ í a de R e -
s ino, en pleno, r e p r e s e n t a r á la re-
a s ta cr io l la " L a e n s e ñ a n z a de L i -
borio," y finalmente, las dos Com-
p a ñ í a s unidas t o m a r á n parte en el 
estreno del donoso y s i m p á t i c o ne-
grito de A l h a m b r a , la h u m o r a d a 
IrOnlca " L a s ooras ae Ju l io V e r -
ne," cuyo t í t u l o tanto h a interesa-
do a l p ú b l i c o . 
L a s localidades e s t á n a l a venta 
las localidades en la C o n t a d u r í a 
del " M a r t í . " 
3 
C o n l a ó p e r a en tres actos de G . Eot tes in i 
U n acto de M U S E M E N T S que s e r á u n a sorpresa: e l segundo acto de la Opea-eta G E I S H A . 
Y F I N D E F I E S T A con n ú m e r o s c ó m i c o ? y l a g r a n O P E R A D E ( . A M A R A . 
E s t e e s p e c t á c u l o h a recorrido el Mundo tr iunfa lmente y se presenta en C u b a con t o d o á los 
atr&cti'vos de l T e a t r o m á s bello y posit ivamente 
L U N E T A $ 1 , 5 0 
L A N O V E D A D T E A T R A L D E L AÑO 
T E R T U L I A 4 0 c t s . P A R A I S O 2 0 c t s . 
U N E S P í C T A C U l O P A R A N I Ñ O S Q U E A S O M B R A R A A L O S H O M B R E S 
C 9 621 I d 21 
HAY QUE TEÑIR E L C A B E I L O 
CON UNA TINTURA INOFEN-
S I V A 
Llamamos l a a t e n c i ó n de las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la T i n t u r a R e s m a , 
es inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata , 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. 
T I N T U R A R E G I N A es vegetal 7 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de a c c i ó n progresiva 
que tiene quo estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
otia.s molestias y manchando 
la a lmohada, toallas y otros 
a r t í c u l o s de la toilet.t*. 
TiNTUR4 R E G I N A t l ñ e el pelo del 
hombre y de la m u j e r , a s í co-
mo el bigote y la barba lns^ 
t a n t á n e a m e n t e , p u d i é n d o s e la-
v a r en seguida la cabeza cor ¡ 
bastante agua y j a b ó n , no de-
jando por tanto, n i vestiglo de 
la t intura, y, en cambio, s í de-
j a un hermoso color natural , 
con el bri l lo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
T I N T U R A R E G I N A , l a m á s per-
fecta para t e ñ i r el cabello, se 
vendo en todas las farmacia."; 
y d r o g u e r í a s de Cuba a $1 e.' 
estuche. 
A l t . 6 j n . 
E L D I A 2 2 S E D E S P I D E P O U S E N E C U B A N O 
Emma Ouval, admirada tiple del Martí 
que toma part^ en la despecllda de 
He aquí el-programa Integro de la 
gran función extraordinaria que como 
despedida de la compañía de Arquf-
medes Pous se e fec tuará mañana en 
el teatro Cubano. 
E l aplaudido sa íne te P a i s la de P i -
nos, la reposición escénica de la ad-
mirable revista O h . . . L a Habana, en 
cuya interpretación tomará parte L u i -
sa ObrcgOn; el estreno de España v 
Méjico, desempeñado por I>upc Inclán 
y Fernando Mendoza. 
Además habrá un gran acto de di-
versiones en el que tomarán parte 
•Lmma Duval, L a u r a Miranda, Lupe 
Inclán. Lupe A^ozarrene, lilanca Mor-
fin, E l i a de Granados, Isabel Orope-
s>a, Cristina Díaz, Jestfs Graña, E d -
mundo Espino; ios cancioneros Panto-
ja y Martínez, Rodolfo Areu, el gui-
tarrista Hernández y el cluetto Mimi-
CoJina. 
L a s localidades es tán a la Vf>nta en 
la Contaduría del teatro al precio de 
dos pesos la luneta. 
46950 1 d 21 oc. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E L B E N E F I C I O D E I i A U R A M I R A N -
D A V E L E S T R E N O D E E L A P R E N -
D I Z D E L A M O R 
E s t a noche se ofrecerá en el Martí 
una gran función extraordinaria, con 
programa atractivo y variado. 
E s t a función, como, ya hemos dicho, 
será a beneficio de la aplaudida tiple 
cómica L a u r a Miranda, artista tim-
pat iquís ima y notable que ha cosecha-
do abundantes aplausos en la triunfal 
temporada mexicana del Mart í . 
Los señores Ortega, Prida y Castro 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de Marti esqutoa 
a San Rafael ) 
Compañía de comedia Ladrón de 
Guevara-Rivelles. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, L a 
Otra Honra. 
A las tres: una comedia; L a Seduc-
tora, por Mary Astor; Olive Brook; 
lan Kei th y Louise Dresser. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; una comedia; L a Seductora. 
dros, Al í Baba o L o s Cuarenta Ladro-
nes; la opereta de Sidney Jones, L a 
Geisha; Caza de Mariposas; E l Con-
cierto de Cámara; Los Tres Ratas de ] ̂ a r t ^ p t r a d ^ 
L a Gran Vía; Salomé, canción cómica. 
Padilla, deseosos de cooperar al éxito 
de este beneficio, han dispuesto para 
esta noche el estreno de una de sus 
ú l t imas revistas E l Aprendiz del Amor 
E s t a grac ios í s ima obra cuenta con 
una bslla partitura del inspirado autor 
de Cielito Lindo, y e s tá representada 
con propiedad y buen gusto, como to-
das las obras de "los muchachos". 
E l beneficio de esta noche estará 
dividido en dos tandas, como de cos-
tumbre . 
L a primera sencilla comenzará a 
las 8 y media, en punto, representán-
dose en ella la gran revista franco-me-
xicana Batac laner ías . 
Y la segunda doble, principiará a 
las 9 y 45. 
E l programa lo cubren Desnudos pa-
ra familias y el estreno de E l Apren-
diz del Amor. 
E n esta úl t ima obra toman parte to-
dos los artistas de la Compañía . . 
Y L a u r a Miranda tiene a su cargo 
la parte de protagonista. 
Regirán los precios de costumbre 
en ambas tandas. 
E l viernes próximo s eestrenará on 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
Beneficio de la tiple cómica L a u r a 
Miranda. 
A las ocho y media: la revista Ba-
taclanerías . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Anl- A las nueve y tres cuartos: las re-
mas y Znlneta) . \ vistas Desnudos para familias; E l 
A las nueve: la comedia en tres ! aprendiz del amor (estreno). 
actos, original de L u i s de Olive y 
Lui s Pascual Fdutos, L o s millones de 
Monty. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía Cómicolírlca en Minia-
tura. 
A las ocho y cuarto: números de 
variedades; estreno de la ópera cómi-
ca fantás t i ca en dos actos y seis cua-
(Consulado esquina a 
de zarzuela de .Regino 




A las ocho: el sa ínete De mala vida. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
Inmoral . 
A las diez y media: la obra en ocho 
cuadros, de A g u s t í n Rodríguez y el 
maestro Jorge Anckermann, L a toma 
de Alhucemas. 
excepcionales de Ortega, Prida y Cas-
tro Padilla, Una hora de matrimonio. 
E s t a revista de gran espectáculo 
con Batac laner ías y Desnudos para fa-
milias el gran tríptico del alegre re-
pertorio mexicano. 
L a nueva obra es ant l -batacláni -
c a . . . Y une a la gracia vaudevilles-
ca del libro, el encanto de una fluida 
partitura y el prodigio de sus deco-
raciones y de sus t r a j e s . . . 
Para el día 27 se prepara en Martí 
una gran función, en la que tomarán 
parte las compañías del Martí y de 
Alhambra, ín tegras . Func ión mónstruo 
cuyo programa anticiparemos oportu-
namente. 
L a s personas que deseen separar lo-
calidades con antic ipación, pueden l la-
mar al teléfono A-1851. 
Jl}ütiÍMB(J-L'\CTo--PÉPáico- J 
| 8 0 o ^ w ^ . FABMAfiAS 
R I A I / T O 
H O Y G R A N E X I T O - H O Y 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Zátf fáVdt iábl r /m.prcs 'cn í&j ^ 
A L I C E L A K E 
G A S T O N G L A S S 
D O D E D T M c . K I N A 
I E L 
C A S T I G O 
d e l T I P A Ñ O / 
T H Er 
Octubre 2 1 y 22 : Ultimas exhibiciones j [ 
L 
CREACION DE FIRSÍ 
S U N T U O S A 
Por Mary Astor, lan Keith, 
Clive Brook y louise Dresser 
Sólo en las tandas de 3 y 5 p. m. 
C 9 59 5 2á-21 
S P I O E R A N D T H E R O S E 
72 e j l e ¿ e l / o p o e m ¿ L , efe 
c f o l o r y* ¿ome>icáijS ' g r é i z ^ 
, c í c z d s efe á /m¿U; e/e^spec" 
J s d b ? d $ ! $ í e a l p r o c e d o J Ü Í K 
c / d l efe/ c í e c d J m i c m b d e / potfer/o 
T S O po?*y&ts í r ¿ e r / ¿ i c C * 
C¿L> p J e í ó r J c á o efe cmoaioT^e^ 
C I N E O L I M P I C 
Hoy se exhibe L a Voz del A l m a por 
Milton Sills, Adolphe Menjou y Aun 
Forest . 
Mañana jueves y el viernes la cin-
ta de Marle Prevost, titulada Mele-
nita una Interesante producción de 
esta be l l í s ima artista que cuenta hoy 
con miles de simpatizadores. E n esta 
cinta trabajan también Kenneth Har-
lam, Louise Fazenda, Dolores y E le -
na Costelo, John Roche y otros artis-
tas bien conocidos del público de T r i a -
nón . 
E l Jefe Pol í t ico la cinta basada en 
la obra del mismo nombre de E l Ca-
ballero Audaz se exhibe en las tandas 
elegantes del sábado. E l precio de 
entrada de esta pel ícula será de cin-
cuenta centavos y no sesenta como 
por error aparece en el semanal. 
E l domingo será un gran día en 
Trianón, L a matines de ese día em-
pieza a las 2 y durará hasta las 5. 
Se exhibirán las cintas siguientes: 
Su Primer Beso por Buster Keaton, 
el episodio 4 de la serie cómica L a 
Telefonista. L a serie L a Diosa de la 
Selva episodios 3 y 4 que se titulan 
E l Simio Vengador y E l Bergant ín Si-
niestro, la divertida cómica de Mack 
Sennet titulada E l Auto Volador otra 
gran cómica titulada Pum y e nú-
mero de variedad del notable Ventrí-
locuo español Albert con su trouppe 
parlante de 8 A u t ó m a t a s . 
E n esta matinee habrá orquesta y 
el precio de entrada será de treinta 
centavos los niños y cuarenta los ma-
yores. 
E n l a próxima semana el lunes 26 
y martes 27 día de moda Un Diablo 
Santificado por Rodolfo Valentino y 
Ni ta Naldi . 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Plá-
ticas de familia, por Buddy Messin-
ger; repriss de lalnteresante obra que 
lleva por t í tulo E l Orgullo de la E s -
tirpe, interpretada por la talentosa es-
trella Virginia Val l l y el notable ac-
tor Eugenie O'Brien. 
A las 8 y cuarto Arma de dos f i -
los, por Betty Blythe. 
Mañana jueves 22 Melenita, por Ma-
ría Prevost. Kenneth Harían, L u i s a 
Fazenda y John Roche, y episodio 3, 
de la serie Los dos pilletes. 
Melenita se exhibirá también el 
viernes 23. Sábado 24 E l Expreso L i -
mitado, por Monte Blue, Vera Reynolds 
y WUlard Louis . 
Domingo 25 mat inée Compañeros de 
infortunio, por Tito y Toto, Mal de 
amor, por Arthur Lake, L a caza por 
Earle Fox, y Daniel Dinamita por Ken-
neth Me Donald. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Do-
minación de Mujer, por House Peters. 
Lunes 26 y martes 27 Un Diablo 
Santificado por Rodolfo Valentino, Ni-
ta Naldi y Helen D'Algy. 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy grandiosa matinee de 5 a 7 y 
media con la exhibición de la gran-
diosa pel ícula completa en 32 rolols, 
interpretada por Jean Angelo, prota-
gonista de At lánt lda titulada Surcouf 
el Halcón d elos Mares. 
Tanda de 9 y media Ital ia Almiran-
ti Manzini en l a joya titulada E u Sue-
ño de Amor. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Santls y A r -
tigao presentan la magistran obra ba-
sada en la novela de su nombre y 
original del Caballero Audaz titulada 
É l Jefe Po l í t i co . 
Viernes 23 la revista de la Fox, to-
mada en Norte -América y en la que 
aparecen Adolfo Luque y Miguel A . 
González en reñido combate. 
Estreno de l a grandiosa Joya Uni-
versal Interpretada por la gentil L a u -
ra L a Plante titulada Amor íos de 
N i ñ a . 
feábado 24 la revista No. 10 a reír 
con la comedia Su Nuevo Papá, l a có-
mica Tomasito se da Pisto, la cinta 
Fox E l Novio E s c o c é s . A reír con la 
cinta cómica L a Caza, risa, r isa pro-
vocará la cinta cómica Curvas Pel i-
grosas. 
T E A T R O V E R D U N 
L a función de hoy será magistral 
con el programa que ha preparado la 
empresa. A las 7 y media Una Re-
vista y una comedia. A las 8 p. m. 
E l Domador por Dustin Farnum. A las 
9 p. m. Corazón de Lobo por el pe-
rro maestro. A las 10 p. m. Domi-
nación de Mujer por House Peters. 
Mañana E l Jefe Pol í t ico y Los Dos 
Pilletes. 
s ¿ 
E s el estreno "Joya, U n i v e r s a l P i c t u r e s " por REGINALD 
D E N N Y . 
R I A L T O 
22 
e n 
— O i g a . . . j oven! , d í g a l e a l a portera, que le pregunte al 
sereno s i el carbonero esta m a ñ a n a le dijo a la cocinera DON-
D E E S T U V E Y O el martes 13. 
Loco , s in saber y a a q u i é n preguntarle, andaba REGINALD 
averiguando " d ó n d e estuvo é l " para demostrarle a "ella" qu« 
m e n t í a , que no le h a b í a dado ninguna palabra de matrimonio..! 
S I U S T E D Q U I E R E L L O R A R D E R I S A V E A E S T A ' PELICULA. 
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R I A L T O 
l a m á s grandiosa y espectacular p r o d u c c i ó n F O X titulada: 
ESTRENARA 
PROXIMAMEHU 
Por G B O R G - E O B R I E N (e l de l a eterna sonrisa)' í r k T 
I ' . E L L A M Y ( la ohiqui l la m á s l inda del mundo) y MAR^uv 
L I V I N G S T O N (de ojos in f ranqueab le s ) . 
T i ene escenas en el frente oriental de F r a n c i a , pero ia ^ 
nos dice m á s intensamente la d e v a s t a c i ó n y la miseria aU i 
a la v i d a de un hombre " L a malvada intr iga" de una ^ u j v 
W I L L I A M F O X pesenis 
S O L I C I T E A " R I A L T O " E L L U J O S O F O L L E T O P ^ a t O 
A P R E C I E L O Q U E E S E S T A M A R A V I L L A C I N l ^ 
G R A F I C A 
" L A P L E G A R I A D E U N A V I R G E N " F N E L N E O l O E S 




i x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
g A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
v u K T f l T U R A OE L A S E S T R E L L A S D E CINE D E B E N D E 
& PE„SOn arUERDO CON L O S A D E L A N T O S D E L A S NUEVAS 
E S I M DE ACUtKUU i u E S l f l K f l R p E l i C U L f l S 
£ M Í a V a h o r a , e s l a a r t i s t a q u e s e e x c e d e e n 
UORIA SWANSON, HASTA A m m a , ^ 
„ verdadera calamidad el ver una pe l í cu la en la que 
' í e s ü l ^ " n t̂ m i s t a se ñ a s presente con 5 p i é s y una o dos pulgadas 
Abeles. C a l . Octubre 
I>«s.nCnSlÍ('¿speclai Para 
síatura pesando ciento treinta y cinco o ciento cuarenta 
L f , dice «1. Rorwdand. 
A toda vez que aunque d e s p u é s de 
5-6 debe la ar t i s ta tener por cada 
pulgada cinco l ibras lo que repre-
s e n t a r í a un peso de ciento cuaren-
ta el la posee una gracia y desen-
vo l tura especiales que hacen no 
se advierta l a diferencia de peso. 
Bessie B a r r í s c a l e con sus cinco 
pies y dos pulgadas de estatura, 
s ó l o pesa 123, cuando para ese 
peso debiera tener 515, o pesar 
125 l i b r a s . 
Betty B lv the e s t á dentro de la 
regla: tiene 5 pies con 8 pulgadas 
y pesa 145 l i b r a s . 
De Louse G l a u n no se puede 
9 
el 
1l25r17tr A M A R I N A ) por 
¿ A B l v ™ ? ) . - A " t e s qUe nada' l S.̂ tô *v aquí re ina gran ¡remos Que ^ u S e r i e Mundial 
ltasiasni0 P" brando en las c iu-
^ ^ Í ^ P i t t s b u r g h v W a s b l n g ; 
^ntre los campeones^ de 
G ^ - ' o " r e s p e c t o a l score 
S S á n d o s e Que de nuevo 
•'•campeones del Mundo los 
^ w S d e Stanley H a r r i s . 
,iclia í sov partidario de ningu-
yo n» ^ i * ñoco o nada me 
„de l0\achJ ban ya sea de decir lo m i s m o . Se excede en 15 
< a a n l como d e ' l i g a ch ica; 
f . e f í a t a r a d e otra clase de liga, 
I t e m í d e i m p o r t a n c i a y 
^ T D E A C T U A L I D A D 
L i g a s . A q u í hay 
Pero dejemos el base ball A l 
nV aauf, en L o s Angeles, o en 
^ Francisco son contados los 
e3 humanos que pueden 
viven de é l . 
decir 
E n t r e m o s en 
que "más agrade a l lector 
todo que sea de actuah-
*ffree el lector posible que una 
líeta femenina, esbelta y en-
ntadora de ojos seductores, o 
Smpirescos" de rostro bonito, 
]; ¡irva--así c lara y termmante-
Lte—para "filmar" en el reino 
¡e las sombras? No lo cree, ver-
¿id' 
•Cree el ¡ector que u n a m u j e r — 
J de las tantas que por ah í 
wr-que Heve dos, tres y hasta 
újjtro años de "experiencia" en 
m estudio o en varios estudios 
toematográficos, a l hablar de 
Sia los magnates productores. 
Ijicdan decir: "Se pasa del peso" 
•{"tiene dos pulgadas m á s de es-
tatura, qué l á s t i m a ! " ? Tampoco 
]o pueden creer, verdad, lector? 
Pues nada de lo que te resistes 
tcreer es pura f a n t a s í a . E s tanta 
terdad como el sol que a lumbra 
a parte la h a b i t a c i ó n donde me 
lallo escribiendo estas l í n e a s . 
Reina aquí, en el centro de l a 
iroducción mundial c o i n e m a t o g r á -
íea, un completo desacierto sobre 
e» partiular que han dado en 
¡amar "tema de importancia y de 
jctualidad". 
DISCREPANCIA D E C R I T E R I O S 
Una artista para poder "posar" 
ntiuna cámara de toma debe te-
uem peso en r e l a c i ó n con su es-
tiloa. De lo contrario, aunque 
posta una belleza encantadora 
fcha por tierra todos los esfuerzos 
íel director y de los operadores o 
fameramen" por el resultado fi-
tal de ¡a cinta. 
Esta es, en s í n t e s i s , l a o p i n i ó n 
ieun hombre que indiscutiblemen-
sabe lo que se trae entre ma-
los: Jesse L . L a s k y , a l m a mater 
| la Famous P l a y e r s . 
y agrega: 
"Los preciosos adelantos de las 
Paras impresoras, nos hacen 
psar muy en serio sobre ese 
Irtieular que hasta ahora no h a 
Kocupado a nadie . 
"Hace unos cuantos a ñ o s , los 
Aductores nos a r r e b a t á b a m o s 
«muchachas m á s l indas del pa í s , 
«educábamos para el arte m u -
i» y las hac íamos f irmar un con-
ato leonino para que no se nos 
«sen. Hoy, aunque sea m á s be-
^ que la Diosa Venus, tenemos 
^ lijarnos en muchos p e q u e ñ o s 
falles de su rostro y de sü cuer-
p Para llegar a j a c o n c l u s i ó n de 
pie en ei iienzo hemos de obtener 
Msito que esperamos con ta l o 
ral película". 
L/-'. Ya el tiempo en que unas 
"as más o unas l ibras menos 
" Peso no importaban a nadie, 
. ai que las t e n í a , y a p a s ó a la 
•aoria del c i n e m a t ó g r a f o . Hoy 
| Be que estar esto y la estatura 
I artista, de acuerdo con los 
i juntos modernos de la c inema-
r^afía. 
íalal mo(3ernas c á m a r a s tienden 
Üoiíar arJos ob.ietos que impre-
De ahí que una art i s ta 
«su estatura no e s t é de acuer-
hnLii SU Peso' nos Parezca en la 
íaier Una e&coba vestida de 
«coba POr lnUy l lnda que sea esa 
E X C E S O D E P E S O 
^ tenemos si no, 
positivos m é r i t o s 
a var ia s ar -
en el 
s i n embargo. ^niearyfi1^105 '̂ 
tran hablando se encuen-
das f n i e a m e n t e fuera á * 
0̂3 e l ras en ese sentido hace 
'^ndi^.. 08 ^eses. en todos los 
Clarl ST, Productores 
Ja Í n 0 ? i n i b a 1 1 . Young, pesa na-
K que Clent0 cuarenta 1¡-
Present que para su estatura re-
Pelícíia „ qUe al Proyectarse la 
e,ii:>npPTv1*pfrezca c011 ^uos brazos 
^ t t a ™ ! í6 gordos' al igual que 
O l g ^ V su ^en^re, Petr n«w1UJva, con cinco Pies, 
N a H £ d a s ' P ^ ^ d o ciento 
0 ^ t i p u L f 86 excede en cinco de 
;0U;ado l a r e u n i ó n cele-
m í ' J ^ 0 3 , magnates de esta 
^ílar. P ra tratar sobre el par-
í , ^ t u r l ^ - 5 Pies' 8 Pulgadas 
^ «lice t ? n 135 Ubras . De 
-^asky. qUe pUede pasar 
peso debiera tener 5-5 o pesar 
das y pesa 130 l i b r a s . 
l i i l l i a m W a l k e r , u n a ( j i canta -
dora chiqui l la que debiera pesar 
s ó l o 103 l ibras por tener 5 pies 
y una pulgada, y s in embargo se 
nos presenta con un peso de una 
art is ta de 5 pies cuatro pulgadas, 
es decir,' 120 l i b r a s . 
ETn otra é p o c a , dice Jesse L . 
L a s k y , Lou i se G l a u m , con sus 130 
l ibras de peso y sus cinco pies y 
tres pulgadas, nos p a r e c í a una 
s irena , pero hoy, comprendemos 
que e s t á b a m o s en un e r r o r . L o u i -
se para cont inuar obteniendo é x i -
to en el arte silente debe adelga-
zar algunas l i b r a s . 
C O N T R A T O S N U N C A S O Ñ A D O S 
M r . R i c h a r d A . F.owland, ma-
nagt-r general de la F i r s t National 
Pictures , se e x p r e s ó hace unos 
d ía s en ^ siguiente forma, ref i -
r i é n d o s e a l part i cu lar que venimos 
tratando: 
"Nuestras h e r o í n a s d r a m á t i c a s 
t ienen que ser de un grueso que 
e s t é de a c u e r d ó con su es ta tura . 
R e s u l t a una verdadera ca lamidad 
ver una p e l í c u l a en la que la pro-
tagonista ( s in ser experto ur\o, 
n i cosa que se le parezca) se nos 
presenta con 5 pies y una o dos 
pulgadas de es tatura y pesando 
ciento treinta,^ ciento treinta y 
cinco y has ta ciento cuarenta li-
bras . 
" E c h a por t i erra toda nuestra 
labor o mejor dicho todo nuestro 
esfuerzo para que l a p r o d u c c i ó n 
resulte buena y obtenga é x i t o en 
el mercado . Muchos me d i r á n que 
el p ú b l i c o no entiende de semejan-
te cosa . Y yo le contesto a los 
que ta l a f i r m a n , que sufren un 
error , y grande . Y a el especta-
dor, s i no el ciento por ciento, a l 
menos un c incuenta por ciento, 
sabe ver u n a p e l í c u l a , no va a l 
cine a entretenerse como aconte-
c ía a n t a ñ o ; s i los secretos de un 
estudio cont inuaran siendo secre-
tos, puede ser que poco nos i m -
portasen esos detalles, que hoy nos 
parecen tan importantes , pero los 
cronistas por un lado y los mis -
mos art istas por otro, han diVul-
gado esos secretos, que indudable-
mente, ya no son secretos". 
L e damos l a r a z ó n , en este ca-
so, a l s e ñ o r R o w d a n d . 
H é a q u í las artistas que han 
f irmado contratos con el P r i m e r 
Circu i to , los cuales se considera-
r á n anulados tan pronto ellas au -
menten o d i sminuyan una l ibra 
del peso estipulado: 
Dorothy M a c k a i l l : 5 pies, 3 
pulgadas, 118 l i b r a s . 
Dorothy Sebast ian: 5 pies, 3 
pulgadas, 117 l i b r a s . 
J o y c e Compton: 5 p í e s , 2 pul -
gadas, 110 l i b r a s . 
M a r y A s t o r : 5 pies, 5 pulgadas, 
120 l i b r a s . 
Y Dor i s K e n y o n , 5 pies, 6 pul -
gadas, 125 l i b r a s . 
U s í a s estre l las , por tanto, en 
vez de gozar ]a v ida, hacen todo 
lo contrario , como c o m p r e n d e r á 
bien pronto e l ector . U n a mujer 
que pese 118 l ibras y devengue 
un sueldo semanal de dos, tres y 
hasta tres m i l quinientos pesos, 
hace lo indecible por no aumentar 
una l ibra, ni tampoco doisminuir-
l a . 
E a r l H u d s o n , supervisor del 
Oeste de las producciones F i r s t 
National, dice: "Nuevas ecantado-
ras car i tas se nos presentan a 
diario en las oficinas, solicitando 
t r a b a j o . P e r o el volumen de su 
cuerpo de acuerdo con su estatu-
r a resulta un verdadero desastre . 
Hoy ia m u j e r que trabaje para el 
cine, no puede ser gorda, n i tam-
poco f l a c a . No exceder en esta-
t u r a a los cinco pies con siete 
pulgadas y j a m á s l legar, con esa 
estatura, a ias ciento cuarenta 
y cinco l i b r a s " . 
"Mis A m é r i c a " , es decir, la be-
l la s e ñ o r i t a F a y L a m h l e r , que 
acaba de obtener el puesto de ho-
nor en el concurso de bellezas ce-
lebrado recientemente en At lant i c 
Ci ty y al que concurrieron las 
muchachas m á s l indas y m á s per-
fectas de los 48 estados de l a 
IHi ión , acaba de ser contratada 
en este Oeste maravi l loso para 
editar p e l í c u l a s y con tanta suerte 
que su peso, e s t á de acuerdo con 
su estatura: 13 5 l i b r a s y tiene 
5 pies, con 6 pulgadas, esto es 
"peso y es ta tura of iciales". 
D E M A S Y D E M E N O S 
• A h í tenemos el caso de Glor ia 
SAvanson. Con cinco pies de esta-
A L M A S H E R I D A S 
Con este t í t u l o , ha lanzado 
a l mercado su p r i m e r p e l í c u l a 
l a C O L U M B I A , m a r c a inde-
I,endieute norteamer icana , que 
e s t á l lamada a producir u n a 
e v o l u c i ó n en el mercado por l a 
original idad de sus p e l í c u l a s . 
A S 
E R I D A S 
&erá presentada por Santos y Art igas en el Teatro ••Campoa-
m o r " el m i é r c o l e s 28, a s e g u r á n d o s e de antemano para esta pe-
l í c u l a el mismo é x i t o que ha tenido en los E s t a d o s Unidos. 
A L M A S H E R I D A S 
tiene como protagonista a l a c é l e b r e actiiz; J A N E N O V A C K , que 
t a logrado uno de sus m á s grardes tr iunfos en la d i f í c i l inter-
p r e t a c i ó n de la protagonista de esta obra. 
m G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S debuta en el Teatro 
r í . y r e t el 28 de noviembre. 
B a t i r á su propio record de é x i t c s . 
C 9608 I d 21 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
R o p a I n t e r i o r , M e i l i a s , E t c . 
siempre como nueva, cuando se 
usan los OOLOCRAiNTEs P U T N A M 
en agua fr ía como se usa añi l para 
l a ropa b l a n c a . 
"Rinden m á s ; m á s e c o n ó m i c o s " . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C9590 
R I A I i T O (Neptuno entre Consulado y 
San Mijruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l castigo del tirano, por 
Gastón Glass . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L o que cuesta un placer, por 
Norman Kerry ; E l Ciclón de Yanqui-
landia, por Charles R a y . 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Don Q. Hijo del Zorro; V i -
gilantes, por Buster Keaton. 
A las ocho: una comedia en dos 
actos. 
A las ocho y media: Amor tropical, 
por Patsy Ruth Miller y Norman Ke-
rry . 
I i I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media; 
L a Casa Misteriosa; Melenita, por Ma-
rio Prevost; Sanatorio de amor, por 
Anita Stewart. 
A las cinco y media: L a casa mis-
teriosa; Melenita. 
A las ocho y media: L a casa mis-
teriosa; Sanatorio de amor; Melenita. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lir ios Silvestres (estreno) 
por Corlne Griff i th; números por la 
coupletista Teresa E s p a ñ a . 
De once a cinco: cintas dramát icas 
y c ó m i c a s . 
VIÍBDUIT (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto; una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Domador, por Dustin 
Farnum. 
A las nueve: Corazón de Lobo, por 
el perro Maestro. 
A las diez: Dominac ión de mujer, 
por House Peters. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: P lá t i cas do familia, por B u -
ddy Messinger; E l orgullo de la es-
tirpe, por Virginia Va l l i y Eugenio 
O'Brien. 
W I I i S O N (Padre Váre la y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de E l Paraíso de una 
Mujer, por L i l a Leo y Carew Hugues. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
E l Entrometido. 
A las ocho y media: ¿Quién es el 
hombre?, por Conrad Nagel y Mae 
Bush . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Jockey, por Johnny 
H i ñ e s ; Pas ión primitiva, por Barbara 
L a Marr, E a r l e Will iams y Wallace 
Beery. , 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los peligros de la mu-
jer, por Irene Rich, Gustavo Alvarado 
y June Marlowe. 
A las ocho y media: Pas ión primi-
t iva . 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Idolo del Norte, por 
Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a voz del alma, por Milton 
Sills, Adolphe Menjou y Ann Forest . 
O I i I M P I C (Avenida Wilson esquina a 
B . , Vedado) 
De tres a siete y media: E l Halcón 
de los Mares, por Jean Angelo. 
A las ocho y media: De mudada; la 
cinta cómica Pum!; episodio 4 de Ruth 
L a Rauda. 
A las cinco y cuarto y a las pueve 
y media: E l sueño de amor, por Ital ia 
A . Manzini. 
ZTEPTUSTO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l castigo del tirano, por 
Alice Lake y Gastón Glass . 
A las ocho y media: Tres semanas, 
por Eyleen Pringle y Conrad Nagel. 
P L O B E N C I A (San Eázaro y San 
Prancisco) 
A las ocho: Paloma sin hiél, por 
L u i s a Fazenda; una cinta cómica; es-
treno del drama L a herencia del ban-
dido, por Harry Carey; Secretos tene-
brosos (estreno) por Dorothy Dalton. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a s Descarriaadas, por Gloria 
Swanson. 
. A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Aspirante a artista, por Viola 
Dana. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a s Descarriadas. 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Una gran colacciifoi de leones y ti-
gres presentará este año el gran cir-
co Santos y Artigas durante su actua-
ción en Payret. Artigas es tá actual-
mente en los Estados Unidos selec-
cionando lo<s domadores, que con el 
señor Jul ián Párol i s , compartirán la 
ardua tarea de la presentac ión do la 
menagerie. A d e m á s de las fieras se 
presentarán números do animales 
amaestiados, perros, ponies, monos, 
kanguros, etc., descollando entre to-
dos el gi-an chimpancé Johnson con 
su admirable acto spertivo, como ti-
la dor, ciclista, ecuestre, etc. 
E n números acrobát icos y de vue-
lop presentarán también Pantos y A r -
tigas las mejores celebridades mundia-
les, as í como en clawns, y en bailari-
nas be l l í s imas quo actuarán con el 
célebre Moigan. 
E l abono es tá al terminarse estan-
do casi todas abonadít^ a anterlore? 
temporades. L a compañía estará en la 
Habana a mediados del próximo mea 
de noviembre, pero los» domadores lle-
garán con más anticipación a fin de 
preparar los actos de fieras. 
L a famosa bailarina Danla Desko, 
será el clown de la temporada bajo el 
punto d̂ j v is ta do arto.y belleza. 
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A P L A Z O S 
C O M O D O S y S I N F I A D O R 
Y I C T R O L A S 
De Todos los Tipos, 
De todos los Precios 
Y P a r a Todos los Gustos 
A l a Semana 
en adelante. 
o j o ! 
V I C T R O L A S 
N U E V A S 
D E 
F A B R I C A 
B . B a r r i é . - O ' R e i l l y 5 7 
C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E . — T E L . A . 3 2 6 2 
H A B A N A 
1 d - 2 l 
C A M P O A M O R . 
H O Y ! 
E x i t o d e l a n o t a b l e c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a 
C o n n u e v a s c a n c i o n e s , ba i l e s y coup le t s d e s u v a r i a d o y 
e s c o g i d o r e p e r t o r i o . 
A S I E S M I T A N G O 
E N E L G E N E R A L I F E 
F A R R U C A ( A l a g u i t a r r a ) 
A D I O S A M O R 
y 
T R I A N E R I A S 
F A U S T O 
H O Y - P O R U L T I M A V E Z - H O Y 
D O U G L A S V N 
D O N 
m m ü 
E n las m i s m a s t a n d a s , e s -
t r e n o de l a b e l l a p r o d u c -
c i ó n F i r s t N a t i o n a l t i t u l a d a 
S 
p o r l a e n c a n t a d o r a a r t i s t a 
C O R I N E 
H I J O D E L Z O R R O 
P R O N T O — E X I T O - f - P R O N T O 
A L M A D E D I 
R e g i a p e l í c u l a e s p a ñ o l a . 
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R I A L T 0 
E t C A S T I G O D E L T I R A N O 
Hoy, en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media, se l l evará a la 
pamalla por ú l t ima voz la sublime 
producción diramitica por Gastón Gla:5 
y Alic<i Lake. titulada 151 Castigo del 
Tirano. 
E n las tandas corridas de nna a cin-
co y de siete a nueve y meda, cintas 
cómicas. E l Ciclón do Yankilaudia, por 
Oeorge Walish, y L o que cuesta un 
placer, por Norman Kerry el héroe 
de KI Jorobado de Nuestra Señora do 
París. 
E l lunes es el día del estreno pa-
ra l a maravilla c inematográf ica te-
niendo una escena titulada L a Plega-
ria de una virgen, que dejará grato 
recuerdo €n quien la vea. . . . 
Mañana ¿Dónde estuvo yo? Una 
comedia como no hay otra por el ;ic-
tor neoyorquino Reginald Dcnny; esta 
coni€-día It; hará olvidar las penas. 
L I R A 
C 9606 alt . 3d-21 
Hoy papará por la pantalla de este 
elegante- y bi3!i concurrido sa lón ci-
nematográf ico dos regios estrenos. 
Matiné'e corrida de dos y media a 
cinco y media, L a casa del misterio, 
entretenida comedia en dos actos. L a 
Compañía Cinemutográfica presenta 
el regio estreno de la gran producción 
Joya, de la Warnes ¡Bros, titulada Me-
lenita. por la s impát ica estrella Ma-
via, Frevost, Lui sa Fazenda y el arro-
gante actor K^nen Harían. También 
se estrena la regia cinta especial de 
un selecto argumento, interpretada 
magistralmente por la genial estrella 
AnUa Stewart y el gran actor Bert 
L y t f l l y QUe tieno Jjyr título Sanato-
rio de amor. 
Tamla elegante a las cinco y me-
dia. L a Casa ddl misterio, comedia 
en dos actos y el regio estreno de 
la pro'dticclón Joya de la Warness 
Bross Melenita, por Marie Prevost, 
Luisa Fazenda y Kehen Harían. 
Por la noche se pasará el mismo 
programa de la matin^b a las ocho y 
media. 
H C E i T E = C i N C 0 - M R N O 
m á g l i m n a s » g a s s » B r i l l o a 
ESCRiBÍR. | « ? - \ K E T A L E S V 
, E v j T A " I f c a á b M A D E R A . 
o x i d o — L u b r i c a . 
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0 0 U G I A 5 F A I P B A N K S 
T E A Í R r i H E N D E Z 
( E L C I N E ELECtAíTTE Y E B E S C O 
B E L A V I B O R A ) 
E n las tandias clegar.tea de las 
cinco y cuarto y nueve y media, 
además de una cinta cómica, ex-
hibirá la joya, de nueve actos, titu-
lada L a s Descarriadas, por Gloria 
Swanson. 
A las ocho y cuarto, otra cinta 
cómica y la preciosa obra Aspirante 
a artista, por Viola Dana. 
Kl viernes, 23. Eü j(£e pol í t i co , 
propiedad exclusiva de Santos y A r -
tigas, obra de gran éxito. 
EL NUEVO 
N E P T U N O 
E l . C A S T I G O B E L T I K A N O , E N 
X E P T t r N C 
Para las tandas elegantes d© cinco 
y cuarto y nueve y media ofrece Nsp-
tuno el estreno da la producción es^je-
c-lal titulada TA Castigo del Tirano, 
úl t ima gran creación de Alice Lak,;, 
L u i s a Fazenda, Gastón Glass, Alee 
France y Jloberto Mac King, 
Para las mismos tandas la últ ima 
¡revista de la Fox. 
A las ocho, a petición, por únloa 
vez se exhibe la grandiosa produc-
ción titulada Tros semanas, por E y -
iten Pringle y Conrad Nagel. 
Sábado y domingo, gran estreno en 
Cuba, Primavera de amor. 
Los días 30, 31 y lo.. E l Diablo San-,' 
tif icado. 
Miércoles 27 y Jueves 28, E l Hal-1 
cón de los Mares. ' 
Compañero de la 
W A H L P m 
Er r a r es h u m a n o ; por eso los l á p i c e s tienen borrador. E l 
del E v e r s h a r p e s t á protegido 
por l a corona y así se conserva 
siempre limpio. P a r a cambiarlo, 
y/\ basta sacar e l borrador usado 
y poner en su lugar uno nuevo, 
m a r c a E v e r s h a r p , que ajusta a 
p e r f e c c i ó n en su r e c e p t á c u l o . 
E s t a o p e r a c i ó n , antes sencilla, 
lo es m á s a ú n en el N u e v o E v e r -
sharp Perfeccionado que cuenta 
con cinco otras mejoras radi-
cales. 
El Nuevo Eversharp Perfeccio-nado está garantizado incondicio-nalmente contra todo defecto de material o manufactura y contra defectos de funcionamiento de todas clases. El comerciante que venda a Vd. un Nuevo Eversharp Perfec~ donado está autorizado para re-poner, sin costo alguno, la pieza o piezas que estén defectuosas o que no (uncionen perfectamente. 
( e l e s l l n o j e r n á n d e z é r f j i j b s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Quesada 63 y 65 . Habana 
^ H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S . A . 
Hoy el Fausto ebhibirá por tlltlma 
vez, la cin-ta de Douglas Fairbankg 
titulada Don Q, Hijo del Zorro con-
t inuación de L a Marca del Zorro. 
K l Fausto y a ha exhibido con hoy 
once días cs-'ta cinta y siempre con 
tremendo -leño; hoy siendo el ú l t imo 
o ía de exhibición, el recto del público 
que no haya visto ecta película deberá 
ir a verla hoy al Fausto, porque, se-
gún noticias hasta ahora Fausto ha 
^ido el único indicado para exhibir 
ceta pel ícula que hasta la fecha nin-
gún teatro de esta ciudad la tiena 
marcada . L a presentación do Don Q., 
hoy, será en las tandas de cinco y 
c i ió i to y nuevo y cuarenta y cinco e 
irá acompañada de la graciosa come-
dia de Buster Koaíon, "Vigilantes. 
E n la tanda de las echo, presentará 
una gracioisa comedia, y en la de las 
ocho y treinta, a Norman Kerry y 
Patsy Ruth Miller en Amor Tropical.. 
E l sábado, a petición, otra vez. U n 
Diablo Santificado, por Hódolfo "Va-
lentino, Nita Naldi y la hermosa ac-
triz erpañola Helcn D'Algy. 
C i n e T e a t r o 
C A M P O A M O R 
Avenida 3a. esquina a 2. Reparto 
Buena Vis ta 
Miércoles 21 y Jueves 22. 
L a grandiosa producción 
S o u r c o u f f E l H a l c ó n 
l o s M a r e s 
S2 rollos do p e l í c u l a s . 
Fe exhibe completa en dos noches. 
No deje de verla la primera vez 
que se exnibe una película tan 
grande en dos días. 
Miércoles 2, Gran Corrida d« 
Toros 
C 9622 1 d 21 
N e v e r a c o n F i l t r o 
( P a t e n t a d a ) 
C A L 
9 1 
C o n s t r u i d a t o d a de a c e r o e s m a l t a d a , s e r p e n t í n d e s m o n t a b l e , d o s l l a v e s , d o b l e 
t a n q u e y f i l tro . 
O F E R T A E S P E C I A L 
5 0 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s en C u b a : 
J o s é A l i ó y C o m p . , S . e n . C 
I m p o r t a d o r e s de E f e c t o s S a n i t a r i o s 
Z A N J A N U M E R O 1 4 0 V I L L E G A S Y 
E n t . E s p a d a y H o s p i t a ! A M A R G U R A 
C 9611 ld-21 
Ahora Cualquiera Puede 
fáci lmente Aprender El 
Inglés en 60 Días 
U n a sola hora d iar ia de estu-
dio interesante y agrada ble, le 
enseñará a cualquiera el ing lés , 
correctamente, en 60 d ías . E l 
m é t o d o es completamente nue-
vo, su eficacia es tá probada, 
y sus asombrosos resultados se 
garantizan. 
METODO RACIONAL DE 
I N G L E S EN 20 L E C C I O N E S 
por el Profesor 
J u l i á n M o r e n O ' L a e a l l e 
E s t a s lecciones son tan fác í loa 
que un n i ñ o puede compren-
derlas, y e s t á n tan sugestiva-
mente presentadas que para 
toda la fami l ia puede ser un 
entretenimiento e l aprenderlas 
a l a vez . Tenemos u n n ú m e r o 
l imitado de estos l ibros y co-
mo su precio es s ó l o ei de 
$ 1 . 0 0 , esperamos que se ago-
ten r á p i d a m e n t e . A p r e s ú r e s e 
a comprar el suyo . 
G A R A N T I A 
SI a l f inal izar los dos meses ha 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo estu-
diado a conciencia su l e c c i ó n 
d iar ia , y a pesar de esto no 
sabe usted t o d a v í a hablan el 
I n g l é s , puede devolvernos el 
l ibro y le reintegraremos su 
importe . 
P I D A L O H O Y M I S M O 
' á n v l e n o s s u orden a c o m p a ñ a d a 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y r e c i b i r á 
el M é t o d o a correo vuelto l i -
bre de todo gasto . 
L I B R E R I A D E I A 6 0 
154 W. 14th S L , New York 
ext . 7d-20 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
P a u í Í n A D I E Z 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 21 DE 1925 
Dice París que el sombrero 
grande sigue siendo moda para 
ciertas horas. Para corroborarla 
nos manda la feliz creación que 
ilustramos. Es de bello estilo, re-
leve por detrás y realzado p-n 
decorativo y suntuoso adorno de 
oro. 
Así son, de elegancia original, 
todos los sombreros que exhibí 
mos en nuestra Exposición de 
Modas Francesas. 
H A B A N E R A S 
T^ELLOGG'S Com Flakes ofrecen una novedad agrad-
J [ \ . able para el desayuno. Están ya listas para la mesa 
y evitan el uso de la bátería de cocina. Son de fácil 
digestión, tanto para los viejos como los jóvenes. Kellogg's 
Com Flakes están llenas de energía. Se conservan 
siempre frescas en su envase cerrado y patentado. 
Tómeselas con leche o nata. 
De venta en los principales almacenes de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también Kelloíg's ALL-BRAN— 
alimento laxante de puro afrecho. 
Bí tónico nutri t ivo natural 
P a r a m a n t e n e r l a s a l u d 
d e s u s n i ñ o s , d é l e s V . e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' 
¿fe 
• K E P L E R ' 
(Tra<U Mari) 
(Marca de Fábrica) 
M A L T E X T R A C T 
Proseos de dos tamaños en Boticas y Drogaeriaa 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s •> 
Sp. P. 2005 XifAis Reserve* 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del Tercer Trimestre de 1925. 
(Viene de la página siete) 
E l c o r o n e l J u l i o Mora l e s C o e l l o , 
Jefe d é Es tado M a y o r de l a M a -
r i n a de Gue r r a , e l d o c t o r M a t í a s 
© u q u e y los s e ñ o r e s E n r i q u e Be-
r e n g u e r , A n t o n i o A l e g r í a M ú j i c a y 
G r e g o r i o C a l l e j a . 
E l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , 
E l P re s iden te d© la A u d i e n c i a . 
¡Los d i r ec to r e s de todos los pe-
r i ó d i c o s x d i a r i o s que se p u b l i c a n en 
l a H a b a n a . 
E l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
el P r e s iden t e d e l C l u b i R o t a r l o , el 
I n s p e c t o r Genera l de P r i s iones y e l 
D i r e c t o r de l a R e n t a de L o t e r í a . 
V a n a h o r a a c o n t i n u a c i ó n las 
personas que componen l a J u n t a 
D i r e c t i v a : 
P r e s iden t e 
E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z 
V lce -p re s iden te 
E l Padre R a m ó n de D i e g o . 
Sec re ta r io 
E s t h e r Ca l lava de V i d a l 
V i c e de Ac tas 
Esperanza O ' R e i l l y 
V i c e de Cor re spondenc ia 
A s u n c i ó n de I s l a . 
Te so re ro 
C a r m e n Bueno . 
V ice - t c so re ro 
A n a M a r í a P r i e t o . 
D i r e c t o r Genera l 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . 
V o c a l e s : L a s s e ñ o r a s R o s i t a B a u -
za de H e r n á n d e z G u z m á n , M a r í a 
I í A V E R B E N A D 
J u n t a s t r a s j u n t a s . 
Todas de l a V e r b e n a . 
L a d e l lunes , d e l K i o s c o Vene -
c iano , que r e s u l t ó m u y c o n c u r r i d a . 
Dos a y e r . 
P o r Ig, t a r d e ambas. 
E n l o s salones de L a P rensa , ce-
d idos g a l a n t e m e n t e a l ob j e to , l a d' 
la C o m i s i ó n de l a T ó m b o l a que p re -
side l a s e ñ o r a L o l i t a Bas te r de 
M a r t í . 
Y l a ' d e l V e n t o r r i l l o (La G l o r i a 
en l a e legante res idencia d e l P r a -
do de l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a 
Teresa E s c a r r á de Casares. 
De las dos h a b l a r é . 
E n sus aspectos p r inc ipa l e s . 
O t r a j u n t a e s t á convocada pa ra 
M I S A D E 
H o n r a s . 
E ñ ' l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e . 
Se c e l e b r a r á n e l d í a 3 1 d e l co-
r r i en t e , " a las nueve de l a m a ñ a n a , 
en s u f r a g i o de l a lma de los p ro fe -
sores y a l u m n o s d e l Conse rva to r i o 
N a c i o n a l de M ú s i c a , mue r to s en el 
t r a n s c u r s o de los cua ren ta a ñ o s que 
J o s é P e l l a de A n d i n o , E s t h e r Ca-
b re r a de O r t i z , ILuz M a d r a z o V i u d a 
de V i d a l , M a r í a Teresa S u á r e z de 
H e r n á n d e z B a u z á , Mercedes G- de 
A l v a r e z , L o l ó E s c r i c h de Wesne r 
y A s u n c i ó n C a s t i l l o V i u d a de V a l -
d é s D o m í n g u e z . 
E l e n a y M a r í a G a r c í a P r i e t o . 
C a r m e n O ' R e i l l y . 
Y los s e ñ o r e s J u a n R o d r í g u e z 
R a m í r e z , Oscar B a r c e l ó , Rosendo 
F o r s H e r n á n d e z , Gera rdo Ramos , 
A l e j a n d r o B a r r i e n t e s , Es t eban V a l -
d e r r a m a , Gera rdo M a i d i q u e y el 
q u e r i d o c r o n i s t a A l b e r t o R u i z c o n 
e l que s u s c r i b e . 
Y a se h a hecho l a d e s i g n a c i ó n , 
en l a f o r m a q u e s igue , de los p r i -
meros de legados : 
P o r el V e d a d o : s e ñ o r a L u z M a -
drazo V i u d a de V i d a l . P o r l a V í -
b o r a ; s e ñ o r a Concha B . de P e l á e z . 
P o r e l D i s t r i t o N o r t e , H a b a n a : se-
ñ o r a L o l ó E s c r i c h de W e s n e r . P o r 
los Colegios de V a r o n e s : P r e s b í t e r o 
Celes t ino F e r n á n d e z . P o r los Co -
leg ios de H e m b r a s : P r e s b í t e r o E u s -
tas io F e r n á n d e z . P o r l a Co lon i a 
A m e r i c a n a : s e ñ o r a A m e l i a So lbe rg 
de H o s k i n s o n , 
E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á -
rez, Senador de l a R e p ú b l i c a , con -
voca a u n a m a g n a asamblea en su 
c a r á c t e r de P res iden te de l a F u n -
d a c i ó n C u l t u r a l pa ra Ciegos. 
S e r á esta n o c h e . 
E n e l e d i f i c i o de l a C r u z R o j a . 
E N O V I E M B R E 
la t a r d e de (hoy por l a be l l a s e ñ o r a 
de T r u f i f i n en s u c a r á c t e r de P r f 
s lden ta de l C o m i t é Organ i zado r de 
la V e r b e n a . 
S e r á en V i l l a M i n a . 
A las t r e s . 
I n v i t a d a e s t á l a c r ó n i c a soc ia l 
p o r e l P a d r e V i e r a pa ra u n a l m u e r -
zo que " s e r v i r á como de p r e c u r s o r 
de l a r e u n i ó n en B u e n a V i s t a . 
Se c o b r a r á en L a R e g u l a d o r a , 
f o n d a f amosa , con e l Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s , d o c t o r Car los M i -
g u e l de C é s p e d e s y e l Jefe de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , gene ra l Pab lo 
Mend ie t a , como I n v i t a d o s de h o n o r . 
E m p i e z a a las doce y m e d i a . 
A s i s t i r é . 
R E Q U I E M 
l l eva de ex i s tenc ia l a i n s t i t u c i ó n . 
H a n s i do dispuestas p o r su f u n -
dador , e l I l u s t r e maes t ro H u b e r t de 
B l a n c k , a s í c o m o p o r todos los q u e 
f o r m a n e l p ro fesorado de l Conser-
v a t o r i o . 
Of renda de c a r i ñ o . 
Y de p iadoso r ecue rdo . 
E L P O E T A C A B R I S A S 
O t r a f e s t i v i d a d h o y . 
San H i l a r i ó n . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l o , e l c o m p a ñ e r o y a m i g o 
H i l a r i ó n Cabr i sas . 
Poe ta e m o t i v o , i n s p i r a d í s i m o , de 
cuyo t a l e n t o y c u l t u r a t i ene dadas 
pruebas r e p e t i d í s i m a s . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y a f ec tuosa . 
L A U R A M I R A N D A 
L a u r i t a . 
L a be l l a t i p l e de M a r t í . 
E n s t í h o n o r y benef ic io s e r á l a 
f u n c i ó n de esta noche en e l col iseo 
de l a ca l le de D r a g o n e s . 
F i g u r a en e l c a r t e l u n a ob ra 
nueva . E l a p r e n d i z d e l a m o r , o r i -
g i n a l de P r i d a , O r t e g a y Cast ro 
P a d i l l a . 
L i n d a r e v i s t a . 
Con a n i m a d o s c u a d r o s . 
L a u r a M i r a n d a h a r á gala en E l 
ap rend iz d e l a m o r de su a r t e , voz 
y g r a c i a . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o . 
Con s e g u r i d a d . 
T E M P O R A D I S T A S 
E n t r e l o s que v u e l v e n . 
V i a j e r o s , t e m p o r a d i s t a s , etc. 
E n s u r e s idenc ia de l a A v e n i d a 
de M a r t í se e n c u e n t r a n nuevamen te 
Ins ta lados el d o c t o r I g n a c i o P l á y 
su d i s t i n g u i d a esposa, M á r í a J u l i a 
Faes, c o n su g e n t i l y m u y be l l a 
h i j a B e r t a . 
V u e l t a f e l i z . 
De a g r a d a b l e t e m p o r a d a . 
Dos meses y m e d i o pasaron en 
C r u z de P a l m a , su hermosa pose-
s i ó n ve r an i ega , en las i n m e d i a c i o -
nes de M a n a g u a . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
N O T A D E A M O R 
G r a t a nueva . 
D e l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
P a r a e l s e ñ o r Car los Te l l echea , 
del a l t o comerc io de esta p laza , ha 
s ido ped ida l a m a n o de l a be l la se-
ñ o r i t a M a r y M i r a n d a . 
U n a p a r e j i t a s i m p á t i c a . 
E L T J L T I M 
Con s o r p r e s a . 
Y t a m b i é n con pesar. 
A s í h a l l egado a todos l a n o t i c i a 
de l a m u e r t e de l doc to r N o r b e r t o 
A l f o n s o . 
U n h o m b r e b u e n o . 
Caba l le roso y s e n c i l l o . 
R e c l u i d o en su hogar , a l ca lo r 
de los Santos afectos de u n a f a m i -
l i a e j e m p l a r , se r i n d i ó su n a t u r a -
D i g n a de todas las f e l i c i d a d e s . 
E l s e ñ o r M i g u e l Le feb re , h e r m a -
no p o l í t i c o d e l s e ñ o r Te l lechea , f o r -
m u l ó en n o m b r e d e é s t e l a p e t i -
c i ó n o f i c i a l . 
N o d e m o r a r á l a b o d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
O D U E I í O 
leza ba jo el Peso de u n c r u e l y r á -
p ido m a l . 
A su pob re v i u d a , m i a m i g a m u y 
q u e r i d a M l c a e l i t a M á r q u e z , lo m i s -
mo que a sus h i j o s , e n t r e é s t o s es-
p e c i a l m é n f e e l j o v e n d o c t o r M i g u e l 
A l f o n s o y M á r q u e z , l l e g a r á n estas 
l í n e a s con l a e x p r e s i ó n m á s sen t i -
da de m i c o n d o l e n c i a . 
¡ P a z a sus res tos! 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
Obras n u e v a s . 
Unas t r a s o t r a s . 
Se s u c e d e r á n en lo que res ta de 
l a semana en e l c a r t e l de l a Com-
p a ñ í a L a d r ó n de G u e v a r a - R i v e l l e s . 
V a L a o t r a h o n r a h o y . 
De B e n a v e n t e . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a L a s h i -
jas d e l R e y I j e a r , de M u ñ o z Seca, 
y se d a r á e l s á b a d o e l es t reno de 
E l b a n d i d o de l a S i e r r a ^ be l lo e i n -
tenso poema d e l g r a n A r d a v i n . 
Y Cancioneira en breve. 
C r e a c i ó n de M a r í a F e r n a n d a . 
E n r i q u e F O N T A N L L L S . 
¡ G u e r r a a los c á l c u l o s ! Es tos desaparecen, t o m a n d o e l agua m i -
n e r a l de y 
C O R C O N T E 
D e p ó s i t o S o l 1 1 1 T e l . A - 0 342 
R . I P . 
E l S e ñ o r 
. En cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 33, 34 y 36 de Jos Esta-
tutos Generales, se convoca a los se-
ñores asociados para celebra^, en el 
salón de fiestas del Centro Social, a 
las oeno y media de la noche del vier-
nes día 23 del mes actual, la JujUa 
General Ordinaria del Tercer Trimes-
tre de 1925, de acuerdo con los artícu-
los 38, 29, 40 y 41 y demás que se re-
lacionen con la celebración de juntas 
generales. Se advierte que, con arre-
glo al inciso 4o. del art. 10 de loe 
Estatutos, sólo pueden concurrir a 
dicho acto con voz y votos, los aso-
ciados que lleven un año de inscriptos 
y cuenten, por lo menos, 21 años de 
edad. L a entrada será poj- el Paseo 
de Marti, y la Comisión de Puerta exi-
Jlrá la presentación del recibo del mes 
de Octubre en curso y del carnet de 
Identificación. Eos señores asociados 
pueden recoger en esta Secretaría, un 
ejemplar del Informe del tercer tri-
mestre de 1925. Lo qua se publica pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados. Habana, 20 de Octubre de 
1925.—Carlos Martí, Secretario Gene-
ral. 
C9594 4d-20 
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Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L D I A SO D E 
O C T U B R E D E 1924 
D e b i e n d o celebrarse ¡ h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e te rno 
descanso de s u a l m a , m a ñ a n a jueves , d í a 22, en l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a d , a las ocho y m e d i a de an te m e r i d i a n o , su 
v i u d a , que suscr ibe , en su nombre , en e l de sus h i j o s y 
en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a sus amis tades 
que as i s tan a d icho ac to ; cuyo f a v o r a g r a d e c e r á n e ter-
n a m e n t e . 
Habana , 2 1 de oc tubre de 1 9 2 5 . 
J O A Q U I N A \ A V A B R O , V I U D A D E L O P E Z . 
Impermeables Ingle-
s e s muy l igeros, de 
corte correcto y c in-
t u r ó n . 
P a r a hombres desde 
$ 1 8 . 5 0 , p a r a n i ñ o s a 
$ 7 . 5 0 . 
L A G f J M A D A 
)Bi5PO r Cuba o H A B A N A 
D E A R T E S I L E N C I O S O 
(V iene de l a p á g i n a n u e v e ) 
t u r a , se excede en ¡ v e i n t e l i b r a s ! 
" N o es n a d a " , d ice M r . L a s k y . 
Y a g r e g a : " M i s s Swanson debe 
hacer l o pos ib le p o r adelgazar , ya 
que po r crecer m á s , no e s t á en sus 
m a n o s . Miss Swanson t i ene s ó l o 
c inco pies de e s t a tu r a y pesa l a 
e n o r m i d a d de c i e l i t o ve in t e l i -
b r a s . 
L o i s W i l s o n : 5 pies, 5 p u l g a -
das, 125 l i b r a s . B i e n . 
Gre ta Niessen : 5 pies, 4 p u l g a -
das, 118 l i b r a s . De menos dos 
l i b r a s . 
Bebe D a n i e l s : 5 p í e s , 4 p u l g a -
das, 115 l i b r a s . De menos 5 l i -
bras . 
E s t h e r R a l s t o n : 5 pies, 6 p u l -
gadas . De menos 4 l i b r a s . 
M a r y B r i a n : 5 pies, 2 pu lgadas 
115 l i b r a s . De m á s , 5 l i b r a s . 
C a r o l D e m p s t e r : 5 pies , 4 y 
m e d i a p u l g a d a s . 115 l i b r a s . De 
m á s 2 y m e d i a l i b r a s . 
F l o r e n c e V i d o r : 5 pies, 4 p u l -
gadas, 118 l i b r a s . D e menos 2 
l i b r a s . 
P o l a N e g r i : 5 pies, 4 pulgadas , 
120 l i b r a s . B i e n . 
Y N i t a N a l d i : 5 pies, 7 p u l g a -
das, 130 l i b r a s . De menos 5 l i -
b r a s . 
A s í , pues, de estas s ó l o dos a r -
t i s t a s e s t á n ' r i g h t " , es deci r , den-
t r o de las nuevas reg las o nuevo 
r é g i m e n p o r e l que se s i guen los 
d i r ec to re s c i n e m a t o g r á f i c o s , Son 
e l l as : L o u i s "Wllson y P o l a N e g r i . 
E l res to o les sobra peso o les 
f a l t a . ( Y n o h a b l a m o s de las que 
les f a l t a e s t a tu ra , p o r q u e n o c re -
c e r á n m á s estas j ó v e n e s encanta-
d o r a s . Y a pasa ron los a ñ o s en 
que p o d í a n t e n e r esa e s p e r a n z a ) . 
N U E S T R A P R O X I M A C R O N I C A 
•En n u e s t r a p r ó x i m a c h a r l a con 
e l p ú b l i c o de Cuba , c o n t i n u a r e m o s 
h a b l a n d o sobre este t e m a de t a n -
t a a c t u a l i d a d a q u í , en e l cen t ro 
de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l c inema-
t o g r á f i c a . 
E n esa c r ó n i c a r e p r o d u c i r e m o s 
las op in iones a u t o r i z a d a s de " W i l -
l i a m F o x , d i r e c t o r de l a casa de 
p e l í c u l a s que l l e v a su n o m b r e y 
James R y a n , " d i r e c t o r de e len-
cos" de la p r o p i a f i r m a ; Joseph 
S c h é n c k , esposo de N o r m a • T a l -
i m á d g e y de i n d i s c u t i b l e (va3er 
en e l a r t e , en t r e los p r o d u c t o r e s 
yankeee; R . H . Cochrane , V i c e -
p r e s i d e n t e de l a U n i v e r s a l F i l m ; 
M a r c n s L o e w , de l a M e t r o - M a v e r ; 
y l a de los h e r m a n o s W a r n e r , 
Sam, H a r r y y A l b e r t . 
A L S A N T O P 
L o s Ange les , C a l . , O c t . 9 | 9 2 5 . , 
4 7 0 2 9 — I d — 2 1 oct . 
E . P. D. 
ISABEL PADRON "í"'HERNANDEZ 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sa-
c r amen tos y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d ispuesto s u e n t i e r r o pa ra el 
d í a de h o y a las c u a t r o de la Lar-
de; los que s u s c r i b e n : h e r m a n a , 
sobr inos y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i -
gos, r u e g a n a sus amis tades se s i r -
van encomenda r su a l m a a Dios y 
a c o m p a ñ a 1 " ^ c a d á v e r desde l a ca-
sa m o r t u o r i a , San B u e n a v e n t u r a , 
I n ú m e r o . 6 6, en t re San M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e , has ta el Cemen te r io 
de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
Habana , oc tub re 2 1 de 1 9 2 5 . 
Seraf ina P a d r ó n y H e r n á n d e z ; 
A n t o n i o M » . M a c l a y P a d r ó n ; doc-
tores Ra fae l y Ca r lo s A z c á r a t e ; 
doc to r E . F o n t a n i l l s ; R R . P P . B e -
n i g n o y M e l ó ; P a t r i c i o B u e n o y 
d e m á s f a m i l i a r e s ausen tes . 
47072 
M U C H A S N O V E D A D E S 
i 
nrjjUCHAS son las novedades que en breve pondremos a la venta. H 
IMJI mos ciudado de que cada uno de nuestros Departamentos rival" 
con los demás en atracciones para el público. 
sin 
Las compras de artículos de invierno han sido hechas con la inira 
principal de atender hasta en el más pequeño detalle los deseos y gus 
tos de nuestra numerosísima clientela. 
Vamos a poner a la venta en breve una interesantísima colección 
de preciosos SOMBRERITOS DE FIELTRO que acabamos de recibir y 
que estamos marcando a nuestros acostumbrados precios sin com-
petencia. 
Tenemos también en la Aduana una primorosa remesa de mode-
los de París. SOMBREROS que reflejan el último grito de la moda. Es-
peramos poder mostrárselos quizás a fines de esta semana. Aunque se 
trate de modelos de París no se preocupe por los precios. Siempre 
















l a Sí 
Debemos de recordarle nuestro enorme surtido de ROPA INTE-
RIOR. Vendimos en estos días una cantidad fabulosa, pero a pesar de 
todo, aún nos queda lo suficiente para que usted pueda ¡aprovechar 
los precios que estamos concediendo y surtirse de ROPA INTERIOR 
para mucho tiempo. 
En una palabra. Por su propia conveniencia nos permitimos aconsejarle 
que antes de comprar artículos de invierno, nos honre con su visita y nos per-
mita mostrarle lo que estamos recibiendo. Los precios y las calidades de nues-
tras mercancías la convencerán mucho mejor que todoe los argumentos que pu-
diéramos emplear. 
JUEVES Y VIERNES DIAS DE CORTES Y RETAZOS. YA HAY QUIEN 
NOS IMITA, PERO DE TODOS MODOS EN NINGUNA PARTE LE PUEDEN OFRE-
CER TAN GRANDE 'SURTIDO DE GANGAS. 
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Compre e»te paquete. 
Rechace toda imitación. 
¿ S e T r o c a r á n s u s S u e ñ o s 
e n R e a l i d a d ? 
i r e a l i z a r á n l a s i l u s i o n e s d e t o d a 
m u j e r q u e a s p i r a a l a d i c h a c o n -
y u g a l ? S e r á U d . d e l a s q u e e n -
c u e n t r e n a l h o m b r e d e s u s e n s u e ñ o s 
o l e n e g a r á e l d e s t i n o l a v e n t u r a 
d e l a m o r , p o r q u e — s i e n d o a c h a c o s a 
y e n f e r m i z a — l o s p r e s u n t o s p r e t e n -
d i e n t e s s ó l o s e fijan e n U d . p a r a 
c o m p a d e c e r l a ? 
R e f l e x i o n e s e r i a m e n t e e n é s t o : t o d o s 
l o s d o l o r e s , p e r t u r b a c i o n e s y a c h a q u e s 
p e c u l i a r e s a l a m u j e r s e r e m e d i a n 
f á c i l m e n t e c o n 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
N o h a y r a z ó n 
p a r a q u e c o n t i -
n ú e U d . e n f e r -
L a r g o tiempo sufrí n á u s e a s , falta de 
apetito y dolores durante la menstrua-
c i ó n . P e r o t o m é l a medic ina de U d s . y 
ahora c o m o bien, me siento bien y no 
padezco de dolores p e r i ó d i c o s . 
Victoria Soto, 
Apartado 162, Tampico, Méj ico j 
m a . C ú r e s e c o n e l C o m p u e s t o 
l a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y los dolo-
r e s p e r i ó d i c o s d e c a b e z a , e s p a l d a y 
a b d ó m e n . 
¡ S e a U d . s a n a y" g o c e d e l a v e n t u r a 
a q u e a s p i r a y t i e n e d e r e c h o ! 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E -
P i n k h a m l a mantendrá s a l u d a b l e y 
d i c h o s a s i l o t o m a fielmente y con 
r e g u l a r i d a d . 
C u i d e d e s u s a l u d , e l d o n m á s pre -
c i o s o d e l a v i d a , y s i s e s i e n t e m a l , 
p r u e b e u n r e m e -
d i o q u e l l e v a c i n 
d e 
b e n d i -
c u e n t a anc 
s e r u n a 
c i ó n p a r a las m u -
j e r e s . R e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
C o m p u e s t o I f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
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w ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v 
l A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R í N ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
' , l V m w H A M C T A D O U N A I M P O R T A N T E 
• : A. c u i d a d e n q u e se i n s p i r a e l a r t í c u l o 1 1 2 4 
^-oonde al pnnc>P>o d e e q u ; .lido e l c o n t r a l o p o r u n o 
^ ¿ d i g o C i v . l . a - " t e n - ^ ^ 
los contratan e . con<K ^ r e c i b i ó l a 
^ J ^ T w Z ^ j ^ ^ e n e l c o n v e n t o . 
E X E L S U P K E M O 
del coir.er-
' \mü'u£ ¿ r e m o v i ó juicio 
e s t a ^ m ¡ y o r c u a n t í a con-
d . r a t i v ^ ^ . r ^ i ü a n g o de L a 
, vo izquierdo Pía 
^ ^ ^ ¡ ^ u a n t í a  
^tÍVOnp*iWo P i ü a n s  o -
d dicaci6n ^ vecindad, 
d e S i s i ó n de contrato y de-
. ' Aa cantidad. 
It0iuciou ae ^ Instancia 
^ JT Que A n e c i ó del pleito, 
|c«l 0eS t n c í a en la que. declaran-
|¿ictó seutenci* ^ a b s o l v i ó lo demanda, a b s o l v i ó 
lügZo Pero, arelado este 
p í de le C iv i l ^ ^ A u -
i0'.lade ?a Habana lo revoco 
ieDC13 Tn con lugar la demanda 
lar^o el contrato celebrado 3 
• :i3 al demandado a devol-
^ r a o t o r la cantidad de 6 000 
P n,ie de é s t e había recibido. 
l  , 
la demanda, 
al 
" • . X r m e con' esta sentencia. 
IDC0 d T lvara a c u d i ó en casa-
do" infracción de loy. 
, C i recurso no prospera, 
^ a í a de lo Civ i l del T r i b u n a l 
lo lo declara sin lugar, me-
te las consideraciones que a 
L a c i ó n reproducimos: 
,BC "do Ponente el Magistrado 
A d r i a n o A v e n d a ñ o y Si lva . 
Considerando <iue ol pr imer 
¿ o del recurso es improce-
L por inadmisible y a que abra-
dos cuestiones diferentes, una 
prror de hecho y otea do error 
derecho que han debido propo-
ne separadamente, como lo tie-
declarado la jur i sprudenc ia de 
Sala, aparte de que a l expla-
el concepto de las infraccio-
n0 ce demuestra ninguno de 
dos errores sino que se discu-
íobre un problema/ de cal if i -
rtción del contrato qae s i r v i ó de 
Isndair.ento a la demanda. 
Considerando: en cuanto al ex-
Ujio A del segundo motivo, que 
: jjrualmente improcedente. \A. 
Lque se citan como infringidos 
tjt falta de ap l i cac ión a l caso de 
Los las leyes pr imera y segun-
Z dd título' onceno de la pairtida 
hiña que e s tán derogadas por el 
fciiciilo mil nervecientoa setenta y 
(ris del Código Civ i l , y estando el 
U del pleito expresamente deter-
Cnado en este cuerpo legal no es 
taesario aplicar ninguna regla de 
Es pe se establecen en gus dis-
jósiciones transitorias. 
[ Considerando en lo que hace re-
Lión a los extremos B y C del 
bqndo motivo que siendo el fun-
fcmenio básico del fallo que el 
ílor entregó al demandado ahora 
reerrrente seis mil pesos por su 
a p o r t a c i ó n a l a sociedad que é s t e 
se p r o p o n í a d t j a ^ constituida, en 
mu plazo de noventa d í a s , t rasmi -
t i é n d o l e la propiedad de los vapo-
res H . M. Whitneiy y James S. 
Whitney y que el demandado no 
c o n s t i t u y ó en t é r m i n o alguno la 
referida sociedad n i devo lv ió ! al 
ajc.lor la cant idad que d© é l ¡recibie-
r a con tal f in . l a sentencia, a l de-
c larar resuel ta la o b l i g a c i ó n del 
demandado, c e n d e n á n d o l o a devol-
ver los teisi-mil pesos recibidos, no 
inf l inge ninguno de los a r t í c u l o s 
del C ó d i g o que se c i tan por el re -
ouirente, porque t r a t á n d o s e de un 
contrato s i n a l a g m á t i c o b i la tera l 
perfecto en que el demandado se 
c b l i g ó a const i tuir l a sociedad 
trí n s m i t i é n d o l e la propiedad de los 
vapores mencionados, por causa de 
l a o b l i g a c i ó n del actor de entre-
garle, como lo hizo, 3os seis, m i l 
pesos, de su a p o r t a c i ó n , a l dejar 
?que l Incumpl ida aa que a é l i n -
c u m b í a , y e jerc i tar e l actor l a fa -
, cui tad de resolver l a o b l i g a c i ó n , 
e s í cog iendo entre esta y l a de exi-
gir su cumplimiento, e l t r ibuna l 
pr-do. decretar como d e c r e t ó l a re-
s o l u c i ó n de l a o b l i g a c i ó n ordenan-
do la d e v o l u c i ó n de los seis m i l 
pesos recibidos, por no est imar, se-
guramente, l a existencia de causas 
just i f icadas que lo autorizasen pa-
r a s e ñ a l a r plazo p.¡Ij demandado 
p a r a el cumplimiento, r e s p o n d i e n -
do a s í a l principio de equidad que 
i n s p i r ó a l legislador e l a r t í c u l o 
m i l ciento veinte y cuatro del C ó -
digo C i v i l . 
Considurando que por do expues-
to debe declalrarse s in lugar el 
recurso imponiendo las costas a l 
rocui rente de acuerdo con lo que 
dispon^ el ar t . X L . de l a Orden 
reguladora de l a c a s a c i ó n " . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . T a -
pia. Presidente de la S a l a ; J u a n 
Fedo i i co E d e l m a n n . Mainco Aure l io 
Cervantes, R o d r í g u e z Portuondo y 
Adriano A v e n d a ñ o . Magis trados; 
Alfredo G . Lebredo , Secretario. 
Sent n ú m . 129. Sept. 26-1925. 
R e c u r s o insustanciabl0 
L a Sa la de lo Criminail del T r i -
bunal Supremo ha declajrado insus-
tanciable el recurso do c a s a c i ó n 
establecido por e l procesado Ave-
lino G a l a r r a g a Setien, contra e l fa-
llo de la Audienola dq( Matanzas, 
que lo c o n d e n ó en causa por in— 
f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E X L A A U D I E N C I A 
El proceso contra el ex Conceja l 
"Ojitos" por lesiones 
El llinistorio F i s c a l to l i c i ta 2 
íios, 11 meses y 11 d ía s de p r i s i ó n 
«orreccional, por disparo de a r m a 
k fuego con la agravante de mul -
itipie reincidencia, y 50 d ía s de en-
pcelatniento. por lesiones menos 
¡s, para el rtocesado Manuel 
López (a) "Oji tos", Conce-
il que fué del Ayuntamiento de la 
El Abogado F i s c a l D r . R e n é F e -
¡nn. Que suscribe el escrito, rela-
1 los hechos en esta forma: 
"De cinco y media a seis de la 
fuñana del d ía 2 de jul io ú l t i m o . 
• ocasión de dir|igfi.¡:se E l p i d i o 
fez Royes por la carretera de B a -
al Surgidero en c o m p a ñ í a 
pJuan Arrazueta. a l l legar a l k i -
pelro 54 y p r ó x i m o a l a finca 
p'- Tomate", cruz-ó por diqho lu -
pjrel automó-vil n ú m . 7.073 de la 
íatrlcula de esta c iudad, en el que 
píiaba, entre otras personas, el 
N(sado Manuel S i l v a L ó p e z ( a ) 
¡Ojitos", quien haciendo uso de 
r levólver que ha sido ocupado 
J|!'Je tin licencia_portaba, s in que 
r^Pa por q u é motivo, y s in de-
l'Mr la marcha l a expresada m á -
'61na, le hizo un disparo a l D í a z 
jwes. alcanzándolo con el proyec-
^ Que le causó una her ida « o n or i -
F J de entrada en el costado de-
l^o y otra con orificio de sal ida 
l' 0 al Primer espacio intercos-
la ílue s a n ó en Un p e r í o d o 
ir"! los mismo3 que nece-
, 0 ce asistencia m é d i c a y estuvo 
(b de ^e^ca1'86 a sus ocupa-
. " ^ habituales, s in que le haya 
lai , 0 def€c<0 físico^ n i funcio-
^ alguno." 
r^ 1 enas que solicita el F i s c a l 
«ió/5108, 2 meses y 1 d í a de pr i -
^ - ^ ^ c c i o n a l , por amenazas 
.•'-(lonales de muerte siii logro 
L . : Pós i to , para C á n d i d o G u e r r a 
«sterrechea'. 
L ano, g meses y 21 d í a s de pri-
tintas reCeÍOna1, por rapto—dis-
lo« Prr)f aUsas"~' P a i ^ cada uno de 
S raHe8ados R a m ó n Garc ía G a r -
.•. , lno Ro^jríguez Mart ínez , 
W n r V r2. Vict*ores, Salvador 
^de E8cobar y Sevorino A n -
k I T I 7 1 d ía ^ arresto ma-
^ G a S a . ' Para TeodOTO R o -
W c m ' 20 í1165^ y 1 d í a de pre-
fer:./0'rcccioDai, por hurto cua-
i i3^ bar*" í grave abuso de con-
1 año v i i1/01110 Barbena Soto. ''!;'! vL \ de P r i s i ó n correc-
S * . i r a S11'^10 por i m P r u -..o, ^ r a Enr ique T a p i a R a -
í " 1 ^ de ?nn 6 arresto ^ 
t l a Lev 1 Pesos' Por i n f r a c c i ó n 
Caco ' ae Drogas, para Manuel 
t m p i c s a J iar í t iraa 
En , Uacon" 
C ^ m l nrtCS del juic i0 de ma-
f0S tor i , . ^ ^ d o en cobro de 
i''-015", s o - í ^ ^ P r e s a Mar í t ima 
E ¿ en esta • a n ó n i m a domici-
de rá^C1Udad' contra L u i s 
^ . i 'denas y de la L u z ; 
2 ^ W a h , Juez de Pr ime-
u ]a ,e l Norte, declarando 
¡ ^ ^ " d a d ^ ^ P c i ó n de falta de ' Z ^ ' l t ^ ^ ^ el de-
'í?0 ^ D W VO de resolver el 
L p a la . lmPoniendo las 
' *0 Civil v i ,aCtora' i a Sa la 
- Qe lo Contencioso-
Adminis trat ivo dc^ esta Audiencia 
jha fallado confirmando la senten-
cia mencionada. 
Sentencias 
Se absuelve a Baldomero A l v a -
rez IMenéndez, acusado de hurto. 
D e f e n d i ó el D r . Alfredo M a r i l l . 
Y a F r a n c i s c o R o d r í g u e z U l l i v a -
r r l y Manuel S á n c h e z \ G o n z á l e z , 
acusados de estafa. D e f e n d i ó el D r . 
F r a n c i s c o Ibarrá . 
Se condena a J u a n Oirtiz E s p o n -
da, por disparo y lesiones, a 1 a ñ o , 
8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional . 
A J u a n F e r n á n d e z Romero , por 
robo, a 6 a ñ o s , 10 meses y 1 d ía 
de presidio mayor. 
1 a Habib H a n n a o F e l i p e J u a n , 
pbr estafa, a 4 meses y 1 d í a de 
arresto mayor. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
Ju ic io s orales 
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
V a l e n t í n G o n z á l e z y otros por 
al lanamiento de morada. Ponente. 
Eetancourt . Defensor. G. de l a 
Vega. 
E m i l i o M o r e j ó n , por hurto. Po-
nente. Ee tancour t . Defensor. G . de 
'a Vega. 
J o s é P é r e z V a l d é s , por rapto. 
Ponente, G a m í a . Defensor, P ó r t e l a . 
Manuel Reinaldos , por rapto. 
Ponente, L e ó n . Defensor, P ó r t e l a . 
Alfredo F e r n á n d e z , por disparo. 
Ponente, Betoncourt . Defensor. Sa-
r r a i n . 
Jos6 H e r n á n d e z , por lesiones. 
Pcnente , Botan court. Defensor, 
l o r t o c a r r e r o . 
Sa la Segunda, de lf> C r i m i n a l 
J o s é del Prado , par rabo. Po-
nente, Montero. Defensor, Areces . 
E l e n o Palac ios , por rapto. Po-
nente, Madrigal . Defensor, Porte-
l a . 
Segismundo Alvarez , por estafa. 
Ponente, Montero . Defensor, Ma-
r r i l l . 
F é l i x A g u i l e r a , por atentado. 
Ponente, Madrigal . Defensor, M á r -
m o l . 
J o s é A c h o n , por inf. L e y do 
Drogas. Ponente, Madriga l . Defen-
sor, M á r m o l . 
Antonio V i d a l , por estafa. Po-
tente , V a l d é s F a u l i . Del'ensor, 
To u r i ñ e . 
Daniel De jet , por falsedad. Po-
nente, Montero. Defensor, M á r m o l 
F e r m í n Ruiz; por rapto . Ponen-
te, Montero. Defensor, R e v i l l a . 
S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
Leopoldo Cadenas , por estafa. 
Ponente, Arango . Defensor, H . So-
tolongo. 
Benito Ort , por estafa. Ponen-
te, V a l d é s F a u l i . Defensor, P u e n -
te. 
E n r i q u e M . Torres , por d a ñ o . 
Ponente, A r a n g o . Defensor, po la 
Brau l io Alvarez , por in jur ia s ! 
Ponente, V a l d é s F a u l i . Defensor 
Campos. 
A m a d o r Cuervo por tentativa de 
robo. Ponente, V a l d é s F . Defensor 
Casado. 
V I S T A S C I V I L E S 
Sa la de lo C i v i l 
C e n t r o . — C e n t r a l San C r i s t ó b a l 
contra Sugar Factor ie Co. Ponen-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L G R A N B A I L E D E L A S P A L M A S S E C E L E B R A R A E N L A A S O -
C I A C I O N C A N A R I A E L P R O X I M O S A B A D O 
V a r i a s j u n t a s . — L o s s a r r i a n o s t r i u n f a n d o . — ^ V i d a G a l l e g a " . 
L a e x c u r s i ó n d e los A b e c e d a r i o s 0 
E L V I E R N E S P R O X I M O , L A D O N O S A E S T U D I A N T I N A D E L A 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A S A L U D A R A A L D I R E C T O R D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N U N A S E R E N A T A 
A c u e r d o s d e l a j u n t a d i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s y 
l a s a d h e s i o n e s a l b a n q u e t e d e s u P r e s i d e n t e . — S e r á c e l e b r a d a 
m á s e s p l é n d i d a m e n t e l a f i e s ta d e l a A s u n c i ó n . — L a s 
e l e c c i o n e s j u v e n i l e s . — L a e x c u r s i ó n d e los d e l V a -
lle d e O r o . O i g a n los a s o c i a d o s . O t r a s no t i c ia s 
L A G R A N S E R E N A T A E N H O N O R 
D E L D R . J O S E I . R I V E R O 
Siguen los ensaiyos de la magis-
t ra l E s t u d i a n t i n a de l a Juventud 
M o n t a ñ e s a bajo l a acertada batuta 
üfA s e ñ o r M a s c a r é , digno Director 
de la misma. Para l a gran serenata 
que en honor del Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A se c e l e b r a r á 
e l v i e r t e s 23 a l a s nueve pasado 
mei id iano . 
S e g ú n informes esta a g r u p a c i ó n 
e j e c u t a r á lo m á s selecto de su ex-
tenso repertorio, e s t r e n á n d o s e v a -
r ias obras. 
Damos a conocer aligunas piezas 
que e j e c u t a r á esta E s t u d i a n t i n a en 
los elegantes sa lones de dicho D I A -
R I O y que oreemos s e r á n transmit i -
das por la E s t a c i ó n de R a d i o que 
p o s é e dicho p e r i ó d i c o . 
I 'asodoble: J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
( t s t r o n o ) . 
Se lecc ión; de la zarzuela " A l m a 
de Dios". 
G r a n M a z u r c a : L a C z a r i n a (es-
t reno ) . 
P o n P o u r r i t : A i r e s M o n t a ñ e s e s . 
P o u P c u n l t : A i r ? s Cubanos . 
J o t a : 7̂ 3 Madre del Cordero . 
L e s esperamos con los brazos 
abiertos. 
G R A N B A I L E D E L A S P A L M A S 
Mucho entusiasmo se nota entre 
los Canar ios , para as is t ir a l G r a n 
B a i l e de lag P a l m a s , que se l le-
v a r á a feliz t é r m i n o e l s á b a d o 24 
de los corrientes en el local social . 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 1 0 7 . 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer 
el m a g n í f i c o programa que h a n 
confeccionado los vocales designa-
dos para ese f i n . 
P R O B R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
Fox , Stp: F l i r t i n g . . 
D a n z ó n : J ó v e n e s Sociales . 
Paso Doble: L a H i j a del Carce -
l e r o . . 
D a n z ó n : No quiero v i v i r . 
B luez : Doodle-Doo-Doo. 
F o x : L a Noche . 
D a n z ó n : T o m a s a . 
F o x , T h e - F l p p e r - W i p e . . 
Segunda P a r t e 
Paso Doble, Capote de Paseo , 
D a n z ó n : C a n g r e j i t o s . 
B l u e z : L a b i o s de C o r a l . 
F o x : Amor, A m o r . 
D a n z ó n : C a n a r i o s . 
F o x : A n g r y . . 
D a n z ó n : Y o no f u l . 
F o x : Beacause . 
Tenemos la completa seguridad 
que la S e c c i ó n de Recreo y Ador-
n ó , ha de tener u n ruidoso tr iun-
f o en este baile que l leva todos los 
s í n t o m a s de r e s u l t a r m a g n í f i c o 
pues su o r g a n i z a c i ó n e s t á demos-
trando lo mucho que se t rabaja en 
l a S e c r e t a r í a , la c u a l tiene como 
Secretario. , a l s i m p á t i c o y correcto 
joven A . de L e ó n R o j a s . 
L a s invitaciones t ienen hasta 
a h o r a u n pedido m á x i m o , , lo c u a l 
demuestra y queda demostrado que 
hay embullo entre el sexo l i n d o . 
L A F I E S T A D E L A A S U N C I O N 
Y a ha sido acordado en j u n t a de 
C o m i t é que se a m p l í e n los festejos 
del fest ival P r o - B i e l v a , que t e n d r á 
efecto el domingo p r ó x i m o en la 
incomparable quinta de L a A s u n -
c i ó n , en L u y a n ó . 
S e r á mucho m á s atractivo. Po-
dremos a d m i r a r m á s cosas de l a 
t i e r r a . Sentiremos m á s hondo. Nues-
tro e s p í r i t u se c o l m a r á de l a m á s 
amable dulcedumbre. 
L o s regalos que se han de donar 
te, Zaiyas. L e t r a d o . L l a n o s . Procu-
rador . Romay. 
C e n t r o . — C o h o l a d C h e m i c a l Co. 
contra Hi larte y C ía Ponente. Z a -
yas. Letrados , D í a z Prieto y Mo-
r í s . Procuradores^ Miró . 
Oeste. - S i l v a Shoreng Co. con-
t r a Leopoldo G o n z á l e z y M. A l e n -
t ó . Ponente, Z a y a s . Le trados Mas-
ferro l y ' B a i c e l ó . Procuradores . 
I l l a s y Bernall. 
C e n t r o . — T h e T r u s t Co. contra 
S e b a s t i á n Saros. Ponente, Zayas . 
Letrados , M a r t í n e z y Rosado. P r o -
curadores . Laredo y Daumy. 
N o r t e . — C a r l o s D o m í n g u e z con-
tra Antonio V a l d é s Prado . Ponente 
Zayas . Le trado G u p a r t . Par te E s -
trado. 
No i t e .—Salvador E l o ' z a g a y el 
F i s c a l Ponente Z a y a s . F i s c a l . E s -
trado. 
San A n t o n i o . — V i r g i n i o A g u i l a r 
centra Rafaol Quintana . Ponente. 
Zayas . L e t r a d o , Heivia. Procurador 
O'Rei l ly . Es trado . 
A u d á e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
n e r a l Es tado y J u n t a de Protestas. 
Ponente Zayas . F i s c a l . Le trado 
G u e r r a . P r o c u i a d o r V i l l a l b a . 
P L E I T O I M P O R T A N T E 
I n f o r m a n los doctores R a f a e l M a -
r ía Angulo y C a r l o s Alzugaray 
Ayer tarde se c e l e b r ó ante la 
Sa la de lo C i v i l de esta Aud ien -
c ia la v i s ta de un importante plei-
to sobre cobro de lanchajes y es-
t a d í a s durante la é p o c a de "la 
danza de los mi l lones" seguido por 
la Sociedad de G r a n e l y Perera 
centra la de Ortega y F e r n á n d e z . 
Infoi m a r ó n extensamente a 
nombre de los l it igantes los docto-
rea Rafae l María Angulo , editoria-
lista del D I A R I O D E L A M A R I N A 
y C a r i e s A lzugaray . 
a los bailadores, esperan. Son una 
val iosa a d q u i s i c i ó n con que se con-
s i d e r a r á n bien pagados los concur-
santes. 
E l domingo, con m á s tiempo, me-
j o r preparado, hecho m á s medita-
tivamente, no es de dudar que la 
fiesta sea algo grand^, pocas ve-
ces admirado en C u b a . 
Y bien se lo merecen los buenos 
m o n t a ñ e s e s . E l l o s , mejor que nadie, 
t r a b a j a n d í a tras d í a p a t r i ó t i c a -
mente por la colonia, con verdade-
r a alma y c o r a z ó n . 
Y a l a fecha se acerca y los ro-
meros arden en deseos de escuchar 
los acords que esa tarde han ie 
explayar el a lma en i na dulce pal-
p i t a c i ó n de fiesta. 
Pablo Z e r q u c i a prepara su pro-
grama'. L a banda de R ibadav ia afi-
n a sus instrumentos, l o s organi-
llos esperan jubi losos . . . . 
Todo r íe y ansia la U*.gada de la 
fecha amable en que se s e n t i r á la-
t ir un gran c o r a z ó n , ansioso de ha-
cer bien; un gran corazón que os 
el s í m b o l o de todoá los corazonen 
que han de concurr ir a la. m a i a v i -
l losa r o m e r í a del p r ó x i m o domingo 
en L a A s u n c i ó n . 
L O S S A R H I A N O S T R I U N F A N D O 
L a gentil C o m i s i ó n de F ies tas 
se r e u n i ó ayer , presidiendo el se-
ñ o r Antonio Torres y como Secre-
tario el s e ñ o r Cami lo L ó p e z P i ñ e i -
ro , en el local social , altos del C e n -
tro Gal lego . 
Visto el buen resultado de las 
entradas vendidas a que ascienden 
a m á s de 600, se a c o r d ó aumentar 
el presupuesto de Gastos, consis-
tente en sacar el carro Buena V i s -
ta el v í s p e r a de la fiesta haciendo 
un recorrido por la capi ta l haba-
nera , é s t e - s e r á adornado elegante-
mente con banderas, a s í como por 
una c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s Sarr ia -
ñ a s y Cubanas que s e r á n escolta-
das por l a vanguardia de la Comi-
s i ó n de F ie s tas , que o b s e q u i a r á n a 
las gentiles s e ñ o r i t a s con bombo-
nes y past i l las f inas . A m e n i z a r á 
esta e x c u r s i ó n l a popular B a n d a 
de S a r r i a . 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó constituir 
el bloque de amistades de los S a -
rr ianos p a r a enviarles las invi ta-
ciones correspondientes, bien enten-
dida a las s e ñ o r i t a s . 
L o s s e ñ o r e s asociados pueden 
concurr ir a c o m p a ñ a d o s de sus fa-
mil iares , siendo necesario el rec i -
bo del mes en curso . 
Daremos m á s detalles en breve . 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 24 
del corriente ha sido f i jada defini-
tivamente la fecha para la celebra-
c i ó n del suntuoso baile con que é s -
ta Decana, I n s t i t u c i ó n , obsequia a 
sus numerosos simpatizadores y 
asociados. 
E s de esperarse un rotundo 
triunfo por parte de la S e c c i ó n de 
Recreo y Sports, que de acuerdo 
con el C o m i t é de D a m a s e s t á con-
feccionando un selecto y variado 
programa que como todos saben 
s e r á de lo m á s moderno del repei-
torio del afamado profesor T o m á s 
C o r m a n . 
E n l a p r ó x i m a nota lo daremos 
a conocer. 
S A N L O R E N Z O D E L A R B O L Y 
S U C O M A R C A 
L a J u n t a Direc t iva ord inar ia , ha 
de celebrarse el d ía 21 del corr ien-
te mes a las 8 de la noche en S a -
lud n ú m e r o 112 ( a l t o s ) . 
Orden del d ia 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Informe del m e s . 
Ba lance del tercer t r imes tre . 
Correspondencia . 
Asuntos generales . 
A L O S S O C I O S D E L " V A L L E D E 
O R O " 
L a J u n t a General O r d i n a r i a , ce-
lebrada el d ía 27 del p r ó x i m o pa-
sado mes de septiembre, en los sa -
lones del Centro Gallego de la H a -
bana, por unanimidad f u é tomado 
el acuerdo a p r o p o s i c i ó n de la Sec-
c i ó n de Propaganda, la c e l e b r a c i ó n 
de una E x c u r s i ó n a la F i n c a " L a s 
Piedras", en San Franc i sco de P a u 
la. 
L a C o m i s i ó n organizadora de es-
te acto, a c o r d ó que se llevase a 
efecto el d ía primero de noviem-
bre, domingo, dicha E x c u r s i ó n , 
A l efecto, es necesario poner en 
conocimiento de todos los s e ñ o r e s 
asociados, los siguientes datos: 
E l cubierto para el almuerzo cam-
pestre vale $4, para los s e ñ o r e s aso-
ciados tiene una b o n i f i c a c i ó n del 
50 por ciento, por lo tanto los fo-
cios p a g a r á n la cant idad de $2. 
P a r a las s e ñ o r a s , vale el cubier-
to $3. 
, P a r a los n i ñ o s , desde la edad 
de 8 a ñ o s hasta 12, vale la cant i -
dad de $2. 
Y los menores de 8 a ñ o s , h a b r á 
un arreglo con l a empresa de d icha 
finca, para que su costo sea ins ig-
nificante. 
E l a lmuerzo d a r á comienzo a las 
12 en punto, y durante e l mismo 
a m e n i z a r á la Banda de M ú s i c a de 
E s p a ñ a Integra l . 
Por la tarde, gran baile, exclusi-
vamente para los s e ñ o r e s socios. 
L o s asociados que no puedan o no 
quieran c o n c u r r i r a l a lmuerzo, ten-
d r á n derecho as is t ir al Bai le de l a 
tarde, siempre y cuando presenten 
el recibo de estar a l corriente en 
la cuota social, a l a C o m i s i ó n de 
puerta. 
L a sal ida de la Habana , puede 
hacerse en distinta forma, se puede 
cofger el carri to en la E s t a c i ó n T e r -
c a s a s y t e r r e n o s : l a 
i n v e r s i ó n m á s a n t i g u a y 
s e g u r a d e l m u n d o 
L a i n v e r s i ó n e n t e r r e n o s , s o b r e t o d o 
e n l a p r o x i m i d a d d e c i u d a d e s q u e e s -
t á n c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e e s l a m e -
j o r q u e s e p u e d e h a c e r . 
C o n $ 2 0 0 d e e n t r a d a y $ 3 5 
a l m e s U d . c o m p r a u n s o l a r 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . 
M e n d o z a y C a . 
Obispo 63 
c 9619 alt 4 d - í l 
m i n a l que vale $0.15 o bien puede 
irse en a u t o m ó v i l ; m á s recomenda-
ble es el primero que lo segundo. 
L o s distintos lugares donde pue-
den los s e ñ o r e s asociados proveerse 
de t icket para el a lmuerzo son los 
siguientes: 
Casa J u a n R . Alvarez , M u r a l l a 
y Eg ido . 
Casa Pa lmeiro . Monte 203. 
Casa V i l a , Monte 317. 
Casa " L a Moda',* Gal iaho 87. 
Dragones 78, en la S e c r e t a r í a del 
Centro Gallego, por las noches. 
U n a r e c o m e n d a c i ó n para los hi-
jos del V a l l e de Oro, que procuren 
asist ir todos a este a lmuerzo , que 
es exclusivamente para los socios 
y famil iares , y s e r á una fiesta so-
cial y fami l iar , donde por breves 
horas nos encontraremos congre-
gados todos los Hi jos del Val le , de 
Oro que en Cuba residimos. Otro 
detalle muy importante, en ese d ía 
será entregado el t í t u l o de Tesore-
ro de Honor a l Sr . Manuel Pa lmei -
ro, iconcedid o ú l t i m a m e n t e en una 
J u n t a General Ord inar ia . 
Que el d ía primero de noviembre 
no falte n i n g ú n hijo del Va l l e de 
Or0 a l a fiesta nuestra, y decimos 
nuestra porque en ese d í a nos en-
contraremos reunidos exclusivamen-
te los H I j o s del V a l l e de Oro en 
C u b a . 
Vto . Bno. R a m ó n C a n o u r a , P r e -
sidente. 
C á n d i d o Reque i jo , Secretario. 
tonio S u á r e z ; Vice -Tesorero: L u i s 
R o d r í g u e z . 
E s t a Sociedad .ce lebrar* dos 
grandiosas fiestas el p r ó x i m o no-
viembre, l a pr im e r a s e r á un g r a n 
baile el d í a 14 en los hermosos ca -
lones del Foment C a t a l á . Prado 
110, y la segunda c o n s i s t i r á en una 
m a t i n é e en una e s p l é n d i d a terraza 
e esta capital . 
D E L A S E L E C C I O N E S " J U V E N I -
L E S " 
Gran entusiasmo han despertado 
entre los s i m p á t i c o s Juveniles las 
Elecciones que se avecinan en esta 
Sociedad, l a lucha promete ser en 
extremo reñ ida , pues son varias las 
candidaturas que se presentan a al-
canzar el é x i t o . 
He aqu í l a candidatura, m ó n s t r u o 
No. 2, que presenta el c o m i t é de 
a c c i ó n del cua l es Presidente el s im-
p á t i c o Manolo G o n z á l e z , y Secreta-
rio e l s e ñ o r L u c i a n 0 V á z q u e z , con 
los cuales cooperan u nnutrido gru-
po de entusiastas j ó v e n e s , los cua-
les dan por seguro el é x i t o m á s 
completo. 
Candidatura No. 2: Presidente, 
J u a n Acosta P i e d r a ; Vice -Pres iden-
te: Constantino G a r c í a ; Secretario: 
N i c o l á s B lanco; Vice-Secretario: 
Antonio G o n z á l e z ; Tesorero; A n -
V I D A G A L L E G A 
Con una portada del dist inguido 
dibujante Clemente O s é s acaba de 
sa l i r este n ú m e r o de V i d a Gal lega, 
uno de los mejores de la. popular 
revista . 
L a parte l i t erar ia , como s iem-
pre, os a m e n í s i m a . S o l á , Ort iz No-
vo. Marquesino, Cabani l las , L a g o 
asilosens, Carlos G ó m e z y otros 
hacen alarde de su exquisitez y es-
tilo en sus trabajos respectivos. 
De e s p l é n d i d a podemos c las i f icar 
la i n f o r m a c i ó n dedicada a la parte 
g r á f i c a Nos da notas i a n bellas 
como las fiestas celebradas en l a 
c iudad de L a C o r u ñ a . De l a batal la 
de flores trate 2 hermosas fotogra-
f í a s . Santiago. E l Nuncio de Su S a n -
tidad rodeado del a s autoridades, 
en su v i s i ta a la ciudad del A p ó s t o l 
— V i g o — . L a s autoridades y c ó n s u -
les vn la i n a u g u r a c i ó n de la expo-
t icáón de f o t o g r a f í a s organizada 
I or é s t o s . T u y L a corte de amor en 
ios Juegos F l o r a l e s , celebrados en 
aqi-eila c iudad. V igo: E l coro ferro-
lano oxes e Fro le s , que t o m ó par-
te en el homenaje celebrado en el 
Tanbcr l ik , a l maestro nacional-
Combra: E l heroico n i ñ o P l á c i d o 
F e r n á n d e z , que s a l v ó la v ida a l n i -
ño E d u a r d o F e r n á n d e z . V i g o : E l 
escala torres N é s t o r L ó p e z hacien-
do ejercicios en el Hote l Moderno. 
Orense: J ó v e n e s de la buena socie-
dad en sus reuniones de tennis 
T e l s : F i e s t a de Santa A n a . V i g o : 
Carrozas y coches que m á s se dis-
t inguieron en la batal la de f lores 
T'or s u original idad y que fueron 
premiadas. C o r u ñ a : E l i lustre Dr.. 
H e i v a d a en e l homenaje que le h i -
cieron en esta capital . E l notable 
coro c o r u ñ é s " C á n t i g a s da T e r r a " 
en su -visita al acorazado f r a n c é s 
Ya l tn ire Arcado: I n a u g u r a c i ó n de 
un campo de deportes. Carba l l ino -
el magnifico asilo con sus diversas 
dependencias, ñ u n d a d o por los her-
manos Prieto P e r e i r a , en su re-
ciente v i s i ta al mismo, por el Direc-
tor de V i d a Gal lega . M a r í n : I n a u -
g u r a c i ó n del monumento a l mar ino 
J a i m e Jívner. D iversas notas de di-
cho acto. C o r u ñ a : É l alcalde s e ñ o r 
C a s á s t n la i n a u g u r a c i ó n del monu-
mento a l gran vate gallego E d u a r -
do P c n d a l Modas. Humor i smo . R e -
tratos de actual idad. Bodas, etc., 
e t c . , completa este n ú m e r o intere-
s a n t í s i m o . 
L A E X C U R S I O N A B B C E D A R I A 
L a e x c u r s i ó n anunciada para el 
d( mingo ú l t i m o al Club N á u t i c o de 
C o j í m a r organizada por l a decana 
sociedad "A. B . C . " tuvo que sus-
penderse por el mal estado dei 
t iempo. 
Se l ian tomado por la Directv ia 
los siguientes acuerdos: 
l o . — T r a n s f e r i r la fecha de la 
e x c u e i o n para el domingo 2 5 . 
2 o . — C e l e b r a r l a en l a Glorieta 
de las P layas de Ja imani tas , galan-
temenie cedidas por su propietario 
s^ñor R a m ó n Naseiro . 
3o . — L a s invitaciones extendidas 
s e r á n v á l i d a s p.';ra esta f iesta. 
4 o . — D e l Parque Centra l s a l d r á n 
ios entns ias ias abecedarios en nu-
xmsrvssca guague.s. 
Tendremos a l corriente a nues-
tras lectoras de todo lo relacionado 
con esta s i m p á t i c a e x c u r s i ó n . 
L A D I R E C T I V A D E D E P E N . 
D I E N T E S 
H a celebrado anoche la digna 
J i nta Direct iva de la Asocia ic ión de 
Dependientes del Comercio, la se-
s i ó n ordinaria mensua l , bajo la pre-
s idencia del s e ñ o r E n r i q u e Rente-
r ía , presidente social p. s. r. 
Se aprobaron las actas anterio-
r e s . 
Se d i ó cuenta de haber obtenido 
en reptiembre ú l t i m o 63 6 a'ltas de 
socios . 
De haberse gastado en los nue-
ve muses ú l t i m o s $605,874.04, y 
haber ingresado en los mismos 
nueve meses )a suma de $845,473 
86 centavos. 
Se aprobaron los acuerdos de la 
S e c c i ó n de Sanidad y Beneficencia. 
So a c o r d ó s a c a r nuevamente a 
concuj-KO l a p laza a cubr ir de m é -
dico especialista en enfermedades 
digestivas. 
Se aprobaren los acuerdos de las 
Secciones de Recreo y Adorno, P r o -
paganda, Sports, Intereses Morales 
y Materiales, Departamento de A h o -
rros , C o m i s i ó n Admin i s t ra t iva del 
Ret i ro y C o m i s i ó n de Obras . 
Se a p r o b ó el acta de arqueo de 
C a j a , correspondiente a septiembre 
ult imo. 
Se aprobaron los d i c t á m e n e s de 
la C o m i s i ó n Dic taminadora a dis-
tintas mociones. 
Se a c o r d ó contr ibu ir a Ga inscr ip-
c i ó n inic iada per el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de aguinaldo de Pascuas 
a los marinos e s p a ñ o l e s y france-
ses qno pelean en Marruecos . 
Se a p r o b ó el nombramiento de l 
doctor Alfredo S a r d i ñ a s para m é -
dico de l a Dt l e g a c i ó n de Vegas. 
Se a c o r d ó pasar a la S e c c i ó n de 
Propaganda u n escrito de l a C o m i -
.sión Nacional del T u r i s m o . 
Se c o n c e d i ó una l icencia de seis 
me ses a l vocal s e ñ o r Carlos A. F e r -
n á n d e z . 
Se a c o r d ó que el proyecto de re-
f o r n a s reglamentarias en r e l a c i ó n 
con la a d m i s i ó n de asociados, sea 
sometido a u n a j u n t a ext/raordina-
r ia de directiva. 
Se a p r o b ó el informe tr imes tra l 
de los trabajos realizados por l a 
J u n t a Direct iva, y que sean some-
tidos a l a p r ó x i m a J u n t a G e n e r a l . 
Se a c o r d ó felicitar a los antiguos 
y r.- .erit ís imos asociados que han 
iniciado el banquete en honor del 
presidente social don Avel ino G o n -
zá lez , para festejar su o n o m á s t i c o . 
Y sej tomaron acuerdos impor-
tantes relacionados con l a C o m i s i ó n 
de Obras, en r e l a c i ó n con la j u s -
ta t e r m i n a c i ó n de las mismas, y 
c t r o ; acuerdos relacionados con l a 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n r e c o m e n d á n -
dole que proceda a la reorganiza-
c i ó n del cuadro de as ignaturas a 
la mayor brevedad. 
A ef.ta junta a s i s t i ó un alto n ú -
mero de vocales, s u s c i t á n d o s e d i -
versos e interesantes debates que 
&e mantuvieron a gran a l tura , s ien-
do testimonio del entusiasmo y 
amor al progreso soc ia l de todos 
los cemponentts de la J u n t a de Go-
bierno. 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
E L P R O B L E M A D E L A 
P R O X I M A Z A F R A 
S E C R E T A R I A D E 
ANO 
A G R I C U L T U R A 
L a e x p o r t a c i ó n del tabaco en r a -
ma y del torcido, sigue registran-
do cifras importantes de aumento 
comparada con la del pasado a ñ o . 
Durante los meses transcurridos del 
presente, y hasta el treinta de sep-
tiembre, se han exportado por el 
puerto de la Habana 19.586.515 ta-
bacos torcidos m á s que en igual 
tiempo de 1924. E n los mismos ma-
ses del presente a ñ o se han expor_ 
tado de más 52.455 tercios y 
2.167.999 kilos de tabaco en rama. 
Si la actividad que en las fábri-
cas del Norte se registra en estos 
momentos, c o n t i n ú a en los próx i -
mos meses, nada de e x t r a ñ o t e n d r í a 
que el actual aumento de la expor^ 
t a c i ó n de r a m a lo veamos repetirse 
s n i n t e r r u p c i ó n ; y p o d r á ser ma-
yor a ú n s i las ó r d e n e s de la Argen-
tina vienen a c o m p a ñ a d a s de ins trac , 
clones para inmediato embarque. 
Y aunque pasen estos meses ' de 
ó r d e n e s " para Pascuas y A ñ o Nue-
vo, p o d r í a sostenerse t a m b i é n el 
aumento de la e x p o r t a c i ó n de pu-
ros, s i l a v ida e c o n ó m i c a de Ing la-
terar y otros pa í ses europeos, con-
sumidores de nuestros tabacos, me-
jor acomo consecuencia de la con. 
f ianza que ha de inspirar el resul-
tado de la conferencia de Locarno . 
D E L . M E R C A D O D E R A M A 
A s í como en las zonas producto-
ras de Z a z a del Medio, Taguasco, 
Tamar indo , etc., l a act ividad de las 
f irmas exportadoras c o n t i n ú a en 
los presentes d í a s , en este mercado 
local poca o n inguna a c c i ó n desa-
rro l lan . 
A y e r no hubo casi nada, y acaso 
fuera lo nublado del d í a l a causa 
principal del poco movimiento. 
W a l t e r Sutter y C o m p a ñ í a estu-
vieron registrando en los alm.-ics-
nes de M u ñ i z y Hermanos, parte de 
los dos m i l y pico de tercios que 
Ies tienen comprados. 
Sidney Rostchi lds a c a b ó de rec i , 
bir de los Sobrinos de Antero Gon-
z á l e z , las punti l las de que otras vo-
ces dimos cuenta. 
Antonio Gonzá lez , S. en C . ven-
dieron quintas de Remedios de la 
cosecha pasada, con destino a Ne v 
Y o r k . A y e r se estaban enfardelan-
do los tercios. 
Urt iaga y Toledo compraron a 
E g u s q u i z a Hermanos , una partida 
de tercios de capas de Remedios que 
ayer mismo registraron y ¿ a r g a r o n . 
De la misma procedencia, y tam-
b i é n de Vue l ta Abajo , vendieron v a , 
r í o s lotes selectos para la i s la , Cons-
tantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por Iog ferrocarri les entraron 
ayer las partidas siguientes: ^ 
De R í o Feo , para Calixto L ó p e z , 
43. 
De L a s Ovas, para l a Henry Clav 
and B o c k Company, 5 4 . 
Por el a l m a c é n de recibos han 
llegado desde' el d í a primero, las si-
guientes part idas: 
De P i n a r del R í o , para B . F e r -
n á n d e z , 49. 
De Bayamo, para H e r m a n n Di^hl 
5. 
De San Antonio, para A . P é r e z , 
8. 
De P i n a r del R í o , para R o drí -
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a 40. 
De Zaza, para V i g i l y Corzo 13. 
De P i n a r del R í o , para B . F e r -
n á n d e z 3. 
De C a i b a r i é n , para T o m á s B e n í . 
tez, 36. 
De Mendoza, para G o n z á l e z y 
Hermanos , 7 8 . 
Del mismo lugar, para A i x a l á y 
C o m p a ñ í a 10. 
T a m b i é n de Me'Edoza, para Cons-
tantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 4. 
De S á b a l o , para Cifueutes, Pego 
y C o m p a ñ í a 19. 
De C a m a j u a n í , para T a p i a y P é -
rez, 25. 
De C a i b a r i é n , para T o m á s B e n í -
tez 107. 
De l mismo lugar y para la mi sma 
f i rma, 70 . 
De Bayamo, para H i j o s de C a m a -
cho 4. 
De Puerta de Golpe, para S ierra 
y Diez 1 9 . 
De Cumanayagua , para J . B . 
D í a z y C o m p a ñ í a 11. 
De L o s Palacios , para P . M. 6. 
De San J u a n , para M e n é n d e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a 20. 
De C a i b a r i é n , para T o m á s B e a í -
tez 36. 
De P i n a r del R í o , para R o d r í , 
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a 40. 
De C o n s o l a c i ó n , para Calixto L ó -
pez, 4. 
De San L u i s , para Cifuentes-Pe-
go, 68. 
De Mendoza, para M. A b r a h a m , 
1 2 . 
D e Guane, para J . C . 3. 
De C a i b a r i é n , para T o m á s B e n í -
tez, 34. 
De Guane, para A i x a l á y Compa-
ñ í a , 64. 
De Santa C l a r a , para Hi jos de 
Camacho , 9. 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
¡ C o l o n o s de Cuba, ha dir i j ido a los 
¡ a d m i n i s t r a d o r e s de los distintos 
centrales la siguiente c i r c u l a r : 
"Octubre 20 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Admin i s t rador del C e n t r a l . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Ante el problema, que parece i n -
soluble, de la p r ó x i m a zafra, es 
un deber i r adoptando cuantas me-
didas puedan estimarse convenien-
tes para reducir el costo de pro-
d u c c i ó n , que es, s in duda a lguna, 
el medio m á s eficaz para sobrelle-
var la cr is i s o aminorar sus desas-
trosos efectos. 
D i f í c i l se hace reducir el costo 
de p r o d u c c i ó n cuando e s t á n muy 
encarecidos los a r t í c u l o s m á s i n -
dispensables para la v ida; pero es 
indudable que mucho podemos h a -
cer s i l ibramos todos unidos una 
e n é r g i c a c a m p a ñ a para obtener de 
nuestro suelo cuanto puede produ-
cir para nuestra subsis tencia . 
No se me oculta que no es f á -
ci l l a tarea y que han sido, en m u -
chos casos, e s t é r i l e s los esfuerzos 
que con el mismo p r o p ó s i t o se han 
hecho; pero creo que s i los admi -
nistradores de Ingenios secundan 
la c a m p a ñ a han de encontrar, en 
estos momentos, menor resistencia, 
contando con la necesidad como 
gran a l iada . 
E l que 'pueda contar con frutos 
menores suficientes puede pensar 
que h a realizado lo mejor en las 
actuales condiciones. S i por nues-
tro esfuerzo hacemos general el be-
neficio, habremos dado el mejor 
ejemplo cíe defensa colectiva. 
Con gusto recibiremos cualquier 
s u g e s t i ó n que usted nos haga, que 
s e r á trasmit ida a los d e m á s . 
Rogando preste usted a este 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-
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S A N I D A D V E G E T A L 
E l s e ñ o r R a m ó n T o r r e s , Inspec-
tor de Sanidad Vegeta l , de servicio 
en el puerto de Santiago de C u -
ba, informa a l Departamento, h a -
ber decomisado y destruido por 
medio del fuego, a presencia de un 
deltgado del s e ñ o r Director de la 
G r a n j a A g r í c o l a , y un Inspector de 
la A d u a n a dt dicha Ciudad , una 
gran cantidad de frutas y cocos, 
pertenecientes a los pasajeros del 
vapor R a m b l i c , llegado procedente 
de Jamaica , cuyos productos fueron 
decomisados por estar prohibida su 
i m p o r t a c i ó n , a v ir tud del Decreto 
n ú m e r o 1260 de fecha 20 de sep-
tiembre del a ñ o ú l t i m o . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T ; L a C o m p a ñ í a F le i schmann: L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
ha adquirido la Liberty 
Y e a s t Corp 
,E1 Departamento de s a n i d a d V e -
getal, ha remit ido en el d í a de hoy, 
una c i rcu lar a los s e ñ o r e s coseche-
ros de habas, conocidas con el nom-
'bre de " L i m a s Beans", i n f o r m á n -
Idoles sobrt l a necesidad que tienen 
de seleccionar este producto para 
ser exportado a los Es tados Unidos 
de Norte A m é r i c a y a n u n c i á n d o l e s 
a la vez, l a v i s i ta de i n s p e c c i ó n que 
h a b r á n de real izar lo sempleados 
de Sanidad Vegeta l , en los campos 
de cult ivo, con el objeto de evitar 
que se remita a dicho pa í s produc-
tos que é s t é n infectados y que pue-
dan ser causa de que se vuelva a 
poner en vigor l a cuarentena 58 
contra los fr i joles procedentes de 
Cuba, en i gua l forma que se hace 
con los de Puerto Rico , a cuyo 
efecto los s e ñ o r e s cosecheros de-
ben de cooperar con la Sanidad V e -
getal de Cuba , c u y a c o o p e r a c i ó n v a 
en beneficio de sus propios inte-
reses . 
(Por The Associated Fress ) 
N U E V A Y O R K , octubre 20.—l̂ os 
accionistas de la R . J . Reynolds To-
bacco Company han aprobado una pro-
posición para retirar sus veinte mi-
llones de pesos de acciones preferi-
das del 7 por ciento el día 1 de enero 
a $120 por acc ión . 
Oro por una suma aproximada de 
$10.500.000 l legó hoy a bordo del Ma-
jestic procedente de Inglaterra, de cu-
ya suma $7.100.000 estaban consigna-
dos a Kuhn Loeb and Company, 
$2.000.000 a la Irv íng Bank Columbia 
Trust Company y $1.250.000 a la 
Equitable Eastern Banking Corpora-
tion. E l National City Bank recibió 
5 cajas del metal. "Una caja regalar-
mente contiene de $15.000 a 20.000. 
E l Mauretania trae también $2.000.000 
para el National Bank of Commerce 
y el International Acceptance Bank 
también espera $1.200.000 en el Be-
rengaria. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A K , P A S A V E N 
S O , D E A Y E R , 
asunto su mejor a t e n c i ó n , q u e d ó 
de usted atentamente. 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba , 
D r . R a m ó n J . M A R T I N E Z , 
Pres idente . 
V A C U N A C I O N D E C E R D O S 
A y e r regresaron del v iaje que 
rea l i zaron a Paso R e a l y San Die-
go de los B e ñ o s , en la provincia 
de P i n a r del R í o , los doctores 
Castro y Meana, t é c n i c o s de la Sec-
c i ó n de V e t e r i n a r i a y Zootecnia de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a que hu-
bieron de tras ladarse a los mencio-
nados lugares con el objeto de lle-
var a cabo la i n m u n i z a c i ó n de v a -
r ias piaras de cerdos contra la pin-
t a d i l l a . 
Durante esa v i s i ta fueron v a c u -
nados a los vecinos de esos barrios , 
s e ñ o r e s Narciso Reyes , Es tan i s lao 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o L e a l , C i p r i a -
no Arango, J o s é Moluda, , J o s é P é -
rez, S e r a f í n M a r t í n e z , Paul ino R o -
d r í g u e z , P í o Mesa, P a n t a l e ó n F e -
r r a r y Antonio Tosca , 346 cerdos 
contra la p intadi l la por el m é t o d o 
s i m u l t á n e o , h a b i é n d o s e uti l izado 
para l levar a cabo esa v a c u n a c i ó n 
11,600 gramos de suero y 510 de 
v i r u s . 
junio de 1923, 
Company enta-
A N T I G U A 1 » P E L L Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n ' 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r » 
a l t i d o m á s b a r a t o d e p l a z a * 
P E Ñ A v V E G A ñ 
TELEGRAFO "FEULON" 
R r A D O 4 0 « 
B F O N O A-3148 
A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
A . M T E . S 5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
U n a t r a n s a c c i ó n de enorme inte-
r é s para la industr ia panadera ha1 
sido el traspaso de la L i b e r t y ! 
¡ Y e a s t Corporat ion a T h e F l e i s c h - ; 
¡mann Company, efectuado el d ía 3 j 
de octubre de 1925 , 
i Con referencia a l a compra de! 
i a L i b e r t y Yeas t C o r p . el Presi-1 
; dente Wi l sh ire de la F l e i s c h m a n n i 
¡ C o , , ha dado la siguiente informa-i 
i c i ó n : 
" L o s siguientes son los hechos | 
pertenecientes a la c o n s u m a c i ó n dej 
¡venta de las f á b r i c a s , edificios y 
:maquinaria por la L i b e r t y Y e a s U 
!Corp . a T h e F l e i s c h m a n n C o m p a - ¡ 
iny, resultando en l a t e r m i n a c i ó n , 
efectiva el 5 de octubre de 1925, 
de la existencia dj3 l a L i b e r t y ! 
I Yeast C o r p . 
" E l d í a 14 de 
T h e F l e i s c h m a n n 
bló un p le i to» . contra l a Federa l 
j Y e a s t C o r p . , y otro el d í a 29 de: 
sept iembre contra la L i b e r t y Yeast i 
i C o r p . , por v i o l a c i ó n de patentes 
| relacionadas con el proceso de fa-j 
b r i c a c i ó n de L e v a d u r a Fle isch-1 
| m a n n ; siendo estas patentes de ex-
¡ c l u s i v a propiedad de la C o m p a ñ í a 
F l e i s c h m a n n , 
" E l pleito contra la F e d e r a l 
L e a s t C o r p . , f u é fallado en B a l t i -
more por los tribunales de los E s -
tados Unidos, y en é l se d e c l a r ó 
v á l i d o el fundamento expuesto, es-
to es, que f u é adoptada por l a i 
otra parte una de las patentes bá-
sicas de T h e F l e i s c h m a n n Com-
pany. 
"Resultando que el pleito soste-| 
nido con la L i b e r t y Yeas t C o r p . , | 
era el mismo que m o t i v ó el fallo I 
en contra de l a F e d e r a l Yeasc | 
¡ C o r p . , en v ir tud de las complica-! 
cienes que pudieran sobrevenir en I 
caso de un fallo muy parecido en I 
su contra, y en vista de tener que' 
cambiar todo el equipo de maqui-
nar ias de sus f á b r i c a s por otra 
nueva maquinar ia , lo que ocasio-
n a r í a m u c h í s i m o gasto; a d e m á s , 
el tener que introducir un proceso 
nuevo para poder cont inuar la fa-
b r i c a c i ó n de levadura, la L i b e r t y 
Yeas t C o r p , , le propusieron a T h e 
F l e i s c h m a n n Company que les 
comprara sus plantas, equipos, pa-
tentes, procesos y toda otra pro-
piedad ut i l izada por ellos en el 
conduce de su negocio de levadu-
r a . 
" L a C o m p a ñ í a F l e i s c h m a n n acep-
t ó esta t r a n s a c c i ó n y el s á b a d o 3 
de octubre se f i r m ó el contrato ne-
cesario, tarspasando todas las 
plantas y equipo de la L i b e r t y 
Yeas t Corp . a la C o m p a ñ í a F l e i s c h -
m a n n . 
"Naturalmente , esta a d q u i s i c i ó n 
de las f á b r i c a s , maquinar ia , pa-
tentes, derechos, e t c . , de l a L i -
berty Y e a s t C o r p . t ermina el plei-
to establecido contra ellos por 
The F l e i s c h m a n n C o . y el decre-
Acelta: 
Oliva latas 23 libras quintal 
Semilla de algodón, caja de 
15.50 a 
Afrecho: 
Pino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Cappadres morados de 0'65 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera 45 mancuernas . . . 
Murcianos 
Arroz: 
Semilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Garden número 1 q q . . . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia leg í t imo q u i n t a l . . . . 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 




Refino l a . quintal 
Refino l a . Hersrhey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia quintal 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
Bonito y A t ú n : 
Caja de 16.00 a 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . 
P a í s qq. de 28.00 a 
Centro América qq. de 35 a 




Medios huacales i s l e ñ a s . . . . 
E n huacales gallegas q q . . . . 
E n 1|2 huacales ídem 







Quintal . . . 
Fideos: 
Pa í s quintal. 
Frijolea: 
Negros país quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos europeos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . , . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.25 a 































T A S A L P O S M a y o * v 
20 D E O C T x r B * * ^ ^ 
[Blancos marrow* . 
quintal . ws Perica,, 
| Colorados País" ^ ^ 
Garbanzos; "' v 
! Gordos sin criba,. « 
Harina: ar ^inta:. 
I De trigo sejrfin ^ 
1 de 8.75 a m!ir<* 




Paleta quintal d? „ 
Pierna quintal de í / g 0 a . . 
Manteca: 
, Primera ref inari-, 
I las quinSnada en tercer 
i Alenos refina Ho *_ •• . 
¡Compuesta .a.quintal .'. \\ 
Mantequilla; 
¡Danesa, latas de li? nu 
de 73.00.a 1,2 ,Ibra, qQ 
[Asturiana, lata^' a' " •• 
Quintal de 38 a ^ * libra^ 
Maíz: 
Argentino colorado « • 
Argentino pálido ^ " ' " t a l . 
De los Estados L S t a I - : 
Dominicano . . l-nidos qq 1 
•Del país quintal* ;•" .'. 
Fapas: 
E n barriles Long Tsian/, 
E n sacos americanas d-• -
En sacos isleñas ••• •• . . &n tercerolas CanûA" •• .. 
Semilla Bliss ^anadá 
Tercerolas Halifax " " 
Príncipe Eduardo " •• 
Semilla blanca.. .*." •• .. 
Pimientos: 
Españoles 114 caja 
Queso: 
Patagrás , crema entera 
tal, de 35.00 a ' quil1-
Aledia crema quint'al 
Bal: 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a '' 
Sardinas: 
to necesario a este efecto s e r á 
debidamente registrado a favor de 
la C o m p a ñ í a F l e i s c h m a n n . " 
Espadín Club 30 mlm 
Espadín planas I s T l m 







Españoles natural m cala 
Natural americano Ln küo" 
Puré en 1|4 caja l0-




M E R C A D O D E ALGODI 
A l cerrar ayer el mercado d» 
York se cotizó «1 aieodón como". 
gue: 
Quintal 
Octubre . . . . 


































D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de l o s n ú m e r o s premiados en el Sorteo N? 577 • ordinario , celebrado en l a H a b a n a e l d í a 2 M e Octubre de 1 9 2 5 . 
NUMBWf mol 
BECBU 
s 30. . —100 
35. . —200 
56. . —100 
80. . —100 
CESTERA 
115. . 




























































































































































1871. . —100 
1875. . —100 
1901. . —100 
















































































































































































3922, . —100 
3946, . —100 
3968. . —100 
3978. . —100 
3999, . —100 




























































































































































































































5938. . —600 
5939. . —100 
5950. . —200 
5953. . —500 









































































































































7256, . —600 
7278. . —100 
7302,., 1,000 
7309. . —100 
7317. . —200 








































































































































































































































































9741. , —100 
9755. . —100 
9796. . —200 
9834. —500 
9839. —100 
9842. , —100 
9857 —100 
9875. . —100 
9881. . —100 
9884. —100 
9890. . —100 
9917. . —100 
9935. . —100 
































10395. . —100 
10420. . —100 
10441. . —100 
10511.. —100 
10517. . —100 
10530. . —100 
10583. . —100 

































































































11835. . —500 
11883. . —100 







11934. . —100 
11953. —100 
11982. . —100 































































































































































































































c i T i i c m -
14031, , —100 











































































































































































15831. . —100 
15860.. —100 
15868, . —200 
15872, . —100 
15887. . —100 
15892. , —200 
























































































































































































17790. . —100 
17835. . —100 
17837. . —200 
17876. . —100 
17886. . —200 
17899. . —100 
17935. . —100 
17940. . —100 
17967 100 


































































18827. . —600 
18887, . —100 
18895, . —100 
18921 100 
18939. . —100 
18958, . —100 
18983. , —100 
18997 100 





















































































PCSOS I NUMEROS PESOS f NUMERO* nSOS f MUMBUC HMI 































































































































































































































20002. . —100 
20004 . —100 
20011. —100 
20064. , —100 
20089. . —100 






































































20956. . —200 


















































































































































21928, a. 1,000 
21929, 100,000 
21930, p. 1,000 





































































































































































































































THNTITIES E l 
23054. . —100 
23065. . —100 
23078. . —100 
23083. . —600 








































23922. . —100 
23933. —100 
23937 100 
23938. . —100 
23947. . —200 
23965 100 






































































































































































































































































































26782. . —100 
26799.. —100 
26802,. —100 
26804. . —200 
26813. . -100 
26816. . —100 
26834. . —100 
26845. . —100 
26985. . —200 
26939. . —100 
. . -100 
TE1NT1SIETE n i 
27065. . —100 




27177. . —100 
27188. - —100 
27201. . —200 
27240. . -100 
27291. . —200 
27399. -200 
27418. . —100 
27454. . —100 
27470. . —100 
27484. . -100 
27500. • —100 
27504. -100 
27542. . -100 
27561. . -100 
27567. . —200 
27578, . -100 
27606. • -100 
27625. . -100 
27658. . -100 
27692. . —100 
27701. . -100 
27704 . -100 
27705, . -200 
27712, . -200 
27714 . -100 
27739. . —100 
27750, . -100 
27752,. -100 
27778. . -200 
27799. . -100 
27883. . -100 
27895. . -100 
27904, . -100 
27999. . —100 
íEumocBO m 
28000. . —100 
28003. . -200 
28020, . -200 
















28814. . -100 




28417. . -100 
28420. . -1J 
28431. . -100 
28432..-¡J 
28442. . -1J 










28621. ' J 
28624. . 











28924 . - g 
28931.. 
28951.--^ 
28956. . - J j 
28961- -1W 
-too 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 1 9 2 9 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 1 9 2 8 y 2 1 9 3 0 . ^ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 1 9 0 1 a l 2 1 9 2 S y 
2 1 9 3 0 a l 2 2 0 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 9 9 0 3 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 1 9 9 0 2 y 1 9 9 0 4 . ^ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 1 9 9 0 1 a l 19 
d e l 1 9 9 0 4 a l 2 0 0 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 6 7 4 2 . 
E l p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 8 9 1 1 < -q t\ 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 7 8 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e l d í a 3 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 5 y c o n s t a r á 
d e 2 9 , 0 0 0 billetes a i 
e n t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 


















x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
g . S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I Ó N D E 
L A P E S E T A 
r r 
„r , í . r i aas de la C»m-
c"W"ia « r esdlvia»"11»-
^onos y obllgacio-
con precios el mercado de 
'̂ lo ^tTotZ Ferrocarriles Uni 
^ b r ca de Hielo. Cerve 
Wfc ls distintas emisiones de 














d¡^do a prohibirlo su 
£n ^ - " I Se pueden cotizar los 
/acento, nu „_p_as v compañías 
ríí-a j ia<? empresas . 
- r Í t / n inscriptas en la m.sma. 
B O N O S " C ^ V e n d . 
Cuba Speyer.. . 102 
Ú EP' r • Cuba D. Int-o . 
' J P " - B. Cuba 4 112 por. ^ 1 
97% 
0.0 
B. "Cuba Morgan 
97y2 100 
gP- ^ . Cuba MVgan 
^ - ^ h c Ry Óo . . 97% 100 
{ S a l a r i e Hipoteca ^ 
XerT1el¿¿h¿ne'¿mpany 
^•era Cubana .• •• •• 00/2 
ACCIONES 
cap. Cy $900.000 
Cuban .Central, comuues, 
cap. Cy 900,000. . . . 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400. . . . . . . . . •.• 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000.000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . ; 230 340 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 i . Nominal 
Jarcia preferidas capital . ,, 
$2.500,000 100% 103^4 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 42% 44 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 2*4 5 
Lonja, prefs. cap. C y . 
200,000 . . . . . . . . . . . 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 . 200 




Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 
Naviera comunes cap. Cy 
4.000,000.. 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000.. . • . . 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 60 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000. . . . 12 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 . . 
Préstamos , capital pesos 
500,000 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
97 CENTIMOS 
p o r c a d a d o l l a r . 
Sin 
10 









\\Yf Santiago, capital Curren-93% 
63 
I r Unidos • • • • v Electric prefs. 
102% 106 
115 Vi 116 
i < EÍe^ric Comunes 230 240 
K no preferidas.. . • 10,', 
?» ono comunes.. . 
K r s preferidas . . 
?jpra comunes.. . 
^facturera prefs. 
¡SSfacturera común 
^pre fer idas . . . 
j^ia comunes.. . - • 
COTIZACION OPICIAI. 























120 ' 150 
M 
ruba Speyer. 1904, . 
35 Vo.000. . . 102 
cy 1.500,000. 
Sancti Splritus, capfjal 
Cy 39,800.. . 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 
Te l . International, cap. 
Cv 25.000,000 
Trust, cap. $5.000,000.. 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . 
Union Oil. capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 
Unión Nacional, benef.. 
cap. S750.000 
Urbanizadora. prefs. ca-
pital $1.500.000 Nominal 
Urbanizadora. comunes , 

























,,7169,800 . . '.. • • • • • • 
ki1 Cuba, 1909 4 li2 
^ Cy 16.500,000. . . 
L Cuba 1914 Morgan 
* L cy 10,000.000 . . 
:"p,Cuba 1917 Puertos, 
cy 7.000,000. . . 
Cuba 1923, 5 112 cap 
¿ 60.000,000 
inntamiento. Habana l a 
Vpoteca cap. Currency 
1.183,0 0 0 • • 101 
¿mtamiento Habana 2a 
\poteca cap. Currency 
M55.000 94 — 
meo Territorial, capital 
u 000,0 0 0 75 — 
¿¡cío, cap. $400,000 . . 80 — 
•tfveccra, capital Curren-
cy 2.000,000 101% 103 
¡¡«o de Avila, capital 
Cy 700,000 Nominal 
tafuegos, capital pesos 
1 500,000 Nominal 
mtidora, capital 200000 
P«B06 20 — 
fe capital Cy 4.000,000 108 116 
¡¡ara, capital Currency 
}t5,00O .. . . ' Ncyninal 
r̂ana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972,561 97% 100 
wana Electric, Hipote-
ca general, capital Cy 
[ 25.000,000 93 % 95 
Licorera, cap. $2.500,000. 55 — 
Muufacturera, cap. pc-
m 2.600,000 57% 
JWidero, cap. $500,000. 30 — 
ftcional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 Nominal 
íoroíste. capital. Curren-
ley 3.000.000 Nominal 
fípelera serie A. capital 
mm pesos ••:. •;. . . . • 100- • :l-05 
Mera serie B . capital 
J800.0 0 0 . . 7 7 8 3 
latlago, capital Curren-
cy 1.500,000.... . . . . Nominal 
Wfono, capital libras 
berlinas 2.000,000 .• . 88 92 
'iléfono CConv Col . ) ca-
ntal Cy 2.500,000. . . Nominal 
•idos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . si; — 
ionizadora, capital pe 
2.000.000 
fcnos N. p. Hielo • . . . 
Paliaciones Hiélo 
Un nuevo y amplio servicio 
de ia Cámara de Comercio 
Cubana 
íüíü D E P A R T A M E N T O D E 




ACCIONES Comp. Vend 
gentes, capital 250 
pesos 









T L Jerritorial. cap. 
¿OOO.OOO 4 
Feo Territorial, " be'nfV, ity $5.000,000.. 
p o , o ^ e f s - cap¡tai 
teo ..pr.e.fs;'. ' ¿ap; 
1 oe««B^ví^' capital ¿' !• 2000,000 
uooToo capital pesos 
S n í o o booPer'" caP: 
¿ í o o o ^ ' P ^ 5 - ' ' ' ^ 
^ m V o ^ " ? " 6 8 ' ' 
Tv -9ane' Prefs can ¿ M ) . 000,000 . . P' 
Cy sa^' . comunes, ' cap 
Cíba t .000,000 












H a sido un deseo constante de 
la Cámara de Comercio, poner a 
la d i s p o s i c i ó n de sus miembros la 
mayor suma de servicios que ayu-
den a resolver los problemas que 
a l comerciante o industr ia l se le 
presentan bajo m ú l t i p l e formas en 
sus diarias actividades. 
E s t á fuera de toda duda que el 
Departamento L e g a l h a prestado 
incalculables beneficios a las cla-
ses mercanti les del p a í s desde su 
f u n d a c i ó n "en 1915, y que las otras 
subdivisiones de la S e c r e t a r í a , el 
Departamento de Marcas y Paten-
tes y la S e c c i ó n de Transportes , han 
laborado con act ividad y constancia 
en f;wor de los intereses de loa 
591^ asociados. 
A h o r a inaugura un nuevo y am-
p l í s i m o servicio bajo la forma de 
un Departamento de I n f o r m a c i ó n , 
que como las d e m á s secciones, tra-
bajará bajo- la .jofatura del Secreta-
irio General , pero estando a Qargo 
¡ de un personal i d ó n e o , y entusias-
1 t a . Propiamente no se puede l i a -
|mar a este un nuevo serviGlo. por-
que la S e c r e t a r í a ha dado satisfac-
I torio cumplimiento en el pasado a 
;los asuntos que ahora e s t a r á n a l 
cuidado del Departamento dé I n -
i f o r m a c i ó n . E s t a nueva o r g a n i z a c i ó n 
jen la S e c r e t a r í a es m á s bien para 
¡ r e u n i r y uni f i car en una sola sec-
c i ó n asuntos y actividades que han 
estado en diferentes manos. 
I servicio de informacionetaoshrdilu 
De esta manera , ampliando , el 
¡ s e r v i c i o de i n f o r m a c i ó n hasta que 
llegue a a l canzar una p r o p o r c i ó n 
tal que no haya pregunta o asis-
tencia que se solicite del Departa-
mento de I n f o r m a c i ó n que no. pueda 
é s t e resolver, se. habrá reafirmado 
m á s el precepto reglamentario que 
ordena devolver a l asociado en be-
neficios lo que de él percibe por 
concepto de cuotas. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
(Por The Associated Press) 
N U E V A Y O R K , octubre 20 .—Las 
fuerzas constructivas estuvieron tra-
bajando en la ses ión de hoy de la 
Bolsa, cuyas cotizaciones se movieron 
en alza debido al fuerte apoyo 'Je 
compra desarrollado por las accio.-ies 
ferroviarias, petroleras, de material 
ferrocarrilero y otras industriales üc 
alta cotización . Los motores, . cuyas 
violentas fUctuácibnes han sido la oa-
racteríst ica espectacular de las tumul-
tuosas transacciones de las tres sesio-
nes precedentes, también desplegaron 
un tono mejor a pesar de subsistir la 
presión de venta. L a de hoy fué la 
sexta ses ión consecutiva de "dos mi-
llones de acciones". 
Los alcistas reanudaron sus operi-
ciones en gran escala. Fueron ayuda-
dos por otra baja de los prés tamos 3:n 
plazo fijo, el anuncio de oís créditos 
americanos a Bélgica, la pubicación ríe 
los detalles de las proposiciones 1-1 
secretario Mellon- para la reducción 
de los impuestos, la virtual realización 
de los planes de fus ión dé la Bay Ne-
vada Consolidated Copper, y las noti-
cias dé. mejoría en la industria petro-
lera que se reflejó en la reanudación 
de dividendo sobre Skelly Oi y 'ara 
utilidades favorables a la Marland Oü 
Company durante los 9 primeros meses 
del a ñ o . -
L a generalidad de las acciones fe-
rroviarias establecieron otro record Di-
to.;-Southern Rallway estuvo al fren-
te de.ese grupo avanzando 3 p u n í ) s 
a 112. New York Central, Louisville 
and Nashville. Baltimore and Oblo y 
Pere IVIarquette establecieron nu,evss 
cotizaciones máx imas para el año . G-a-
nancias sustanciosas también se , re-
gistraron por varios otros ferrocarri-
les incluyendo Atlantic Coast Line. 
Southern Pacific, Chicago and Nor.th-
western, Jersey Central y Colorado and 
Southern, que avanzaro nde 2 a; 5 pun-
tos. 
L a s petroleras continuaron avanzan-
do con Marland a la cabeza, la que re-
gistró una extrema ganancia de 3 pun-
tos a 53.3Í4. Houston y Standard ()il 
d eCalifornia fueron os renglores fü'oV-
tes de ese grupo. 
General Railway Signal, que avan-
zó 37.1|2 puntos, a 377.1|2, fué la di-
visa más espectacular del grupo de 
material ferroviario. Baldwin. Ameri-
can y L ima cerraron un punto más 
alto. 
L a s comunes de la United S ta í e s 
Steel cerraron fraccionalmente más al-
tas a 125.3|8, pero las acciones inde-
pendientes tuvieron buena demanda. 
United Aloy avanzó cerca de 3 puncos, 
a más de 30. Cruxible, Gulf States y 
Republlc ganaron un punto. 
General Motor , f luctuó en un radio 
de 2 .puntos,, cerrando medio pur.to_ 
más alto a 124.3|4. Chrysler^ Mack 
Truck, Hayes Wheel y Pierce Arro-\v 
preferidas ganaron un punto. White 
and Hudson estuvieron pesadas. Amo-
rican Can desarrolló fuerza repentina-
mente y pasó, de 251. Foundation Com-
pany respondió a las noticias de un 
inusitado aumento en las órdenes por 
ejecutar, avanzando a 158. American 
Safety Razor y Cerro del Pasco me-
joraron también sus cotizaciones an-
teriores. Armour A y B registraron 
demanda al cierre. 
Los préstamos sin plazo fijo ab-ie-
rorí al 4.l.|2 por ciento y bajaron des-
pués al 4. Los prés tamos a plazo fi-
jo se cotizaron a 4.314 y 5 por ciento 
en vez de 4.1)2 y 4.3|4. 
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
A P R O V E C H E N A H O R A Q U É L O S C H E C K S E S T A N 
M U Y B A J O S Y P A G U E N L E A L B A N C O L O Q U E U S T E -
D E S A D E U D A N , P U E S S I E L T R I B U N A L S U P R E M O D E -
C L A R A P R E F E R E N T E t i C R E D I T O D E L E S T A D O , E N -
T O N C E S E S T E P R O B A B L E M E N T E L E S C O B R A R A A U S -
T E D E S E N E F E C T I V O ( N O E S L O M I S M O D E B E R L E A L 
B A N C O Q U E A L G O B I E R N O ) . 
V E N D O C H E C K S 
J U L I O B . F O R G A D E 
^ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é í o n o : A - 4 9 8 3 
J 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
22 FRANCOS 
55 CENTIMOS 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z Ü C A R 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierro Hudson Motor Co 
! Illinois Central R . R . 
27'.á 1 International Paper . . 
77Va Intarnat'l Te l . & T e l . . 
249 Vj Independent OI1. & Gas 
Kansas City Southern . . 
•^V^ Kelly Sprlngfield Tire 
lAmer. Agricalture- Cnen . . 
Amer. Agriculture pref. , 
'American Can 
i Atlantic Coast Line 198 
¡ AÍlis Chalmers . 
Anaconda Copper Mining. . 
¡American Car Foundry ... 
¡American For . Pow . . . . 
i Atlantic Gulf & West I . . 
|American Looomotive . . . . 
iAjax Rubber 
¡American Smelting Ref. . . 
¡American Sugar Ref . Co. 
I Atchlson •. 
¡American Woolen . . . . . . 
¡Baldwin Locomotive Works 
l Raltimore & Ohio 
Betblehem Steel . . . 
iCalf . Pet 
ICanadian Pacific 149Vi Pacific Oil CoT 
Central Leather 21'i Pan Am Petl 
Central Leather pref. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 36% Pierce 
Chesapéake & Ohio R y . . . 
4 4^ Kennecoti Copper 
1 0 0 L e h l g h Valley . . . . . . '.\ 
43-jí Loulsiana Oil 
0% Louisville & Xashvil le . '.\ 
Moon Motor . . 
Missouri Pacific Rai lway, ' 
Missouri. Pacific pref.. . , 
Marland Oil . , 
Mack Trucks Inc . . . . . . . 
N . Y . Central & H . River 
N Y X H & H 
85 U ' Northern Paccific 
41% National Bisouit . . 








& Tran Co. 
class "B" . . 
M E R C A D O D E . C A M B I O S 
(Por Tüe Associated Press; 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Octubre 20. 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina, Par 
$4.86 5|8 por soberano. 
Vista . , . . . . . . 4:83.15¡1C 
Cable . . • . 4 * • MÍ 
Sesenta días . . -1.80 &|8 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos" por ur-
seta. 
14.34 
BONOS D E L A I i l B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Octubre 20. 
Libertad 3 %\í por 100: Alto 99.29; 
bajo 99.26; cierre 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
' Primero 4 114 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 10U: Alto 100.24; 
bajo 100.22; cierre 100 . 23. 
. Tercero 4 lj4 por 100: Alto "101.4; 
bajo 101.2; cierre 101.2. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; 
M ^ ^ f * " ¿ ; / " a' V^ntavnV "ñor I bajo 102.3; cierre 102.4. L< R A N C I A : Par 19.3 centavos por ^ s Treagury 4 por 100 _ A1U) 
4 ¿S T i 102.30; bajo 102.28; cierre 102.29. 
4 44 m i - - L ' . S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
'10.6.14; bajo 106.14; cierre 106.14. 
Co .— 
cierre 
V A L O R E S CUBANOS 
Vista 
Cable . . . . . . . . . . . . 
SUIZA: Par ,. lft. 3 centavos por fran- , Interiiati-onal „ T e l . and Tel 
D ^ k n d a . . . . 19-26 T ^ l t o i l S bajo 117 114 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por ' ' 
franco. 
Demanda. / • .• 4 
I T A L I A : Par 19.3 c e n t a v o s ; " « ^ | x ü E V A Y O R K , Octubre 20.. 
4-Q2 «I Hoy se registraron las siguientes 
cot'zaciones a l a hora del cierre para 
lo.-;, valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 l|2 por 100 1953. 
Alto 102 114; bajo 102; cierre 102. 
Deuua Exterior. 5' por 100 de 1904. 
40 16 ¡Cierre 100 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 93. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 88. 
Par 26.8 centavos por co-
par 40.: 
•. . . . 26,. 
centavos por 
Demanda, 
Cable . . 




f lorin . 
Demanda .• 
G R E C I A : 
dracma. 
Demanda . . . 1.33 
N O R U E G A : Par /i6.8 centavos por 
corona. 
Chic . •& N . W 
(Por The Associated Press) I C , Rock I & P . . 
N U E V A Y O R K , octubre SO ~ K 1 ¿ " f Son-Pipe .'.* .'.' \ \ 
mercado del crudo bajó a 2 centav-os, ¡Coca Cola 
j éosto y flete hoy, a cuyo precio se ¡Consolidated Gas 
calcula que las refinerías canadienses l!!;rucibJ'e f*6:1 L u.r - . . , jCorn Products . . . . . . . . 
•I también participaron en los negocios ¡Cuban American Sugar New 
I del día en una forma moderada. l as 1 DáVidson 
j compras no lograron despejar todas j Delawar« & Hudson . ; . . 
las ofertas a 2 centavos y se hicieron j ^ H P o n t • • •• 
I predicciones de otra baja de 1|16 d e j a r l e F irs t 
I centavos. Los cables de Europa ' «li-.'Endícott '.Tohn^on Corp. .'. 
icen que Alemania está a punto de m - E l e c . Light Pow . . 
ttregar 60.000 toneladas de azúcar por £!l",ous. Players 
1 F i sk Tire 
I cuenta de las reparaciones y confir-
man las noticias de importantes quie-
bras con motivo del azúcar en el Cor-
cano Orlente. E l precio local fué de 
3.77 centavos. 
PXJTVROS E N CRUDOS 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde ÍBin cambio a un punto inát-
bajo, se sostuvo firme a los pr^c'os 
iniciales durante la mañana y despnós 
avanzó un par de puntos reflejando 
principalmente la demanda para e.i-
tregas en diciembre por un oorrjdjr 
que generalmente actúa por cuanta 
de casas cubanas. Se cree que esta;', 
compras se realizan contra ventas ác 
azúcar actual en el mercado de costo 
y flete. Duranae las primeras '.ravi-
sacciones, Europa tuvo órdenes de 
venta, la mayor parte en posiciones 
de a nueva zafra. E l mercado cerró 
desde sin cambio a 3 puntos más al-
to, ccyi v e n í a s de 65.000 toneladas. 
Octubre 202 
Pai 19.3 centavos por 
Demanda.. 20 .62 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos Por cierre 95 
corona. 
Demanda 2.5.06 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20. o cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 1 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. J; 
Demanda.. . . . . . . 1.77^4 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le í . 
Demanda 0.47 7|8 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos'por zlo-
ty. " ; - "• • ; ' ' 
Demanda 16.(0 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda -3.90 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
chel ín . 
Demanda.. 0.14% 
C H I N A : Par $1.0278 por tael. 
IDerAanda 79 318 
JAlf'ON: Par 49.8 centavos por yen.' 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
X 1 F . V A Y O R K , Octubre 20. 
Ciudad de Burdeos, 6 por tOO de 
1949. — Alto 87; bajo 86 518; cierre 
86 3:4. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 8 7; bajo 86 7¡8: cierre 87. 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
1919.—Alto 87; bajo 86 5|8; cierre 87. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 1|4; bajo 100 118; cie-
rre 100 118. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 91 112; bajo 91 318; cierre 
91 1|2. , 
Emprés t i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 5|8; bajo 103 318; 
cierre 103 3|8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96.1|4; cie-
Demánda . . . . . . . . . . ; ' « ^ j cre^ 9 ft..-112 . . ; •. . • . 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por- 3 Emprést i to de la República de Chile 
del 1 por 100 de 19o7.—Alto 100 0I8; 
Nov'embre 
Diciembre 
Enero . ;. 
Febrero . . 
Marzo . 
Abril . . 
Mayo . 
Junio . . . 
Julio . . . 










217 220 217 220 
229 231 229 231 







A Z U C A R R E P I N A D O 
L a baja a 2 centavos, costo y flete, 
para el crudo, fué causa de que todas 
las refinerías locales redujeran su 
lista de precios, bajando Arbuckle y 
la Federal a 5 centavos y cotizando a 
5.10 las que lo venían haciendo a 5.20. 
E l mercado continuó desmoralizado y 
con fata de confianza. 
REVISTA D E BONOS 
peso. 
Demanda ; 41.25 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.90 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda .-, . , . . 100 .5132 
bajo 100 112; cierre 100 112. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto lWl-3;8.; bajo 
101 118; cierre 101 114 . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en Barras 
Pesos mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
COTIZACION DE 
LOS PLATANOS 
O R G A N I Z A O I O X 1>KL D E P A R T A -




E l Departamento c o m p r e n d e r á 
las ¡Secc iones de Transportes , A d u a -
nas, O r g a n i z a c i ó n C o m e r c l ó n Co-
mercial , Directorio y B l b í i o t é c a ; 
' C o n s t a r á y p r e s t a r á asistencia so-
bre las mater ias siguientes: 
T r a n s p o r t e s : Servicio de ferro-
carri les y vapores, tar i fas , avisos, 
c irculares , reclamaciones por falta 
o p é r d i d a de m e r c a n c í a s v cuanto 
DE CAMBIOSestá incluído en este i'amo 
^ ^or ei mercaclo iot,a] ú 
^ tono firrrie. _ 
rLeStUV0 la libra esterlina: pa 
' Por cable a 4.84 5¡S 
' bancos los pagaban a 4.4 
Peseta cerró indecisa. 
'fine 
^ Ja lira italiana 
•̂ "ibio sobre New Yor 
(Per The Associated Press) 
N U E V A . Y O R K , octubre 20.—Cerca 
de 11.680 racimos de plátanos de Ja-
maica, del vapor Amelia, se vendieron 
ayer en este mercado como sigue: 
Racimos de nueve manos, escogidos, 
de- $1.20 a $1.20; de ocho manos es-
cogidos, de $0.90 a $1.22; de seis ma-
nos a granel, de $0.30 a $0.35; de 
nueve manos, rezagos, de $0.80 a 
$1.00; de ocho manos, rezagos de 
$0.44 a $0.57; de siete manos, reza-
dos , de $0.27 a $0.40 y de seis ma-
A d u a n a s : Consultas sobre a r a n - ¡ n o s , rezagos, a $0.25. 
celes y ordenanzas de aduanas, m u é - i 
e cam- 'lles y aIma=ene3, tarifas, remates 1 1 * 
I de m e r c a n c í a s , etc., e tc . 
O r g a n i z a c i ó n Comerc ia l : E s t a 
¡ s e c c i ó n , a las que nos proponemos 
ciar toda -la ampl i tud que ella me-
jrece, c o n t e s t a r á y p r e s t a r á avuda 
p r á c t i c a en todos los problemas de 
contabilidad y finanzas, banca, le-
yes de comercio, impuestos merca 
M A D R I D , Octubre 20. ' • , 
- L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina; 30.95 pesetas. 
P'rancó: 33 .74 -pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 20. 
E l dollar se cotizó a 6.96. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Octubre 20. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 44,50 frs . 
Cambios sobre Londres: .109 .45 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 54.20 frs . 
E l dollar se -cot izó a 22.61 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Octubre 20. 
United Havana Railway:..97 
Consolidados por dinero: 
N U E V A Y O R K , Octubre 20. 
American Sugar Refiníng Co. Ven-
| tas 2300.. Alto ' 67 314; bajo, 66 1|2; 
11¿ | cierre eT.,. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
¡900. Alto-22; Irnjo 21 314; cierre 22. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1800.— 
j Alto 8 3f4; bajo 8 118; cierre 8 118. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
las 2500. Alto 40. l U ; bajo 38 314; cie-
rre 39 1|8. 
Punta A'egre Sugar Co. Ventas 500 
Alto 35; bajo 33 718: cierre 34, 
66'A ^Pan A m . Pt . 
67% Pensylvannia 
Arrow com. . . . , . . 
107% 1 Pitts. & W . V i r g i n i a . . . . . 
7 0 i i : Pere Marquetto . . . . . . . 
4 81/g Packard Motors . . ... . . . , 
34.:¿ ¡Punta Alegra Sugar 
195%j Puré Oil . . 
iSO'^l Phillips Petroleum Co. '.. 
91 ¡Royal Dutch N . Y . 
7 Há 1 Reading '. . . 
35'4 Republic Iron & Steel . . *.*. '., 
21,% Standard Oil California . . :, 
40% St. Louis & St. /Francisco . . 
145 St. Louis & Southwesterr. . , 
19'J"*4 Seaboad ar Line com. . . . . 
341.̂  Seaboad ar Line pref. . . . , 
41'%i-Sears Roebuck . . . . . . • 
69 V4 Sinclair Oil Corp 
32 Southerh Ps.cific , 
108 «i Southern Railway 
2614 ¡Studebaker Corp 
57 3', Stdard. Oil (of New Jersey) 
12434 Stewart Warner . . . . . . ., 
67 iSavage Arms ». 
73% Standard Gas & Elec . . . 
82 ; Texas Co ' 
298 |Texas & Pac . . . 
453/i |Timken Roller Bear Co. . . . 
. , Tobacco prod 
mmm«*> * «av^mw _ . _ "¿1 T'nion Pacific 
COTIZACION OFICIAL DEL 7 ss R r ^ '31 J , !h l 
P R E C I O D E L AZUCAR i l á f . . .; 
j Wabash com. . . . , . . . . . 
I Wabash pref 
E l promedio oficia', de acuerdo con iwpf!tinPhouse • • 
el decreto número 1770 para la libra I W'^VS-Over 
de azúcar centr í fuga :jo .. 96, en alma- IWlllyg-OVér pref 
cén, es como sigue: 




Great Northern . 
Gulf States Steel 
General Electric 

































































hite Motors 93% 
la . quincena 
Mercado Local de Azúcar 
Habana. . 
Matanzas 
Cárdenas . . 








Inactivo y nial impresionado con-
¡ t i n ú a el mercado local de a z ú c a r . 
BOLSA D E NEW Y O R K 
O C T U B R E 20 
P u b l i c a m o s l a t o t a u a a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
13.443. 
S e g ú n datos del s e ñ o r H . A . 
Himely el movimiento de azúcar en 
los distintos puertos de la R e p ú b l i -
ca en la psada semana,, f u é como 
sigue: 
A r r i b o s : 20 . 927 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 50 . 407 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 5 6 1 . 1 2 2 toneladas. 
I P o r el puerto de Nuevitag se 
| exportaron ayer para Ing laterra , 
¡ 8 . 2 1 6 sacos de a z ú c a r y por el de 
j G u a n t á n a m o para New Y o r k 22,500 
sacos . - # • 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las su-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 8,216. sacos. 
Destino: Greenoch. 
Aduana de Guantánamo: 20,500 sa-
cos. Destino: New York. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
Emprés t i to británico del 5 por ,100: | entre ios Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$3.278,991.26. 
102 1|4. 
Emprés t i to británico der4% por 100 
96 314. I 
COTIZACION DE CHEQUES 
P I N T U R A S 
E 3 M A J U S T E S 
B A R N I C E S V 
KHtlIMlinilllMIIMIÜ: 
E N L A 
Banco Nacional 
B O L S A 
Comp. Vend. 





Jifera6/6 entre bancos v banqueros y anuncios c r é d i t o s , cobros, cambio 
ÍBes a 4 g1?6 a 4-8t - i v en che. 11Rternacional, seguros, inversiones, 
r /v •2:"en Tesetaá'en ch-eque ' • - f t 
_ en cable a 14 35 i'o v en E n un futuro p r ó x i m o estaremos 
cabie a 4.44 rz ' ' preparados para prestar u n serv i -
coTizAcioiTEs !cio en beneficio de los empleados 
. de las f irmas asociadas a la C á - , 
m a r á , por medio de conferencias ¡ra lotes de 5'000 pesos cada uno 
1 10 v ieseritas fl"6 distribuiremos 
• ellos, tratando sobre 
Valor 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
: ra y segunda 5 por 100 
cobrado.. . . Nominal, 
Banco de Penabaa Nominal 
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distintos y â a 'mvLy interesantes temas mercant i -
í 'sl i les-
Director io: E s t e c o m p r e n d e r á 
la r e l a c i ó n de las f irmas locales y 
extranjeras, con e s p e c i f i c a c i ó n del 
it '2"j comercio que ejercen. 
Bib l io teca: Una r e l a c i ó n gene-
ra l de los l ibros y publicaciones de 
; que consta nuestra Biblioteca e s tá 
I siendo preparada y en breve la dis-
1 tribuiremos a fin de que nuestros 
i asociados conozcan las obras que 
' e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n y que pue-
iden serles de gran uti l idad en de-
terminados casos . 
E l Departamento de I n f o r m a c i ó n 
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r e i r e m o s desarrol lando temas de po-
s P. js i t ivo i n t e r é s para todo aquel que 
je na lguna forma tiene i n t e r v e n c i ó n 
jen el comercio o la industr ia . 
C A S A B L A N N C A octubre 20 . 
D I A R I O . ; — H a b a n a . — Estado 
del tiempo, martes 7 a . m . Golfo 
de M é x i c o , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, vientos frescos a fuertes de 
r e g i ó n norte . A t l á n t i c o Norte de 
Ant i l l a s y Mar Car ibe : buen tiem-
po casi normal, vientos variables 
moderados. P r o n ó s t i c o mitad 
O r i e n t a l . I s l a : buen tiempo hoy y 
el m i é r c o l e s . Vientos variables , mi-
tad occidental: tiempo variable 
hoy con nublados y a lgunas i iu -
B o l c t í n Of ic ia l de la C á m a r a v^afll VÍ?S y ^ " ^ i f ,a ™*¡QV™ ^ m i é r 
i r o ™ . H Q ^ , . t ' n „ „ , _ . a m a r a ? a111 Ico les , vientos del norte a l nord-
60.20 
60.05 
te frescos, ligero descenso en tem-
p e r a t u r a y q u i z á s m a ñ a n a mare-
j a d a en costa norte . 
Observatorio Nacional . 
C U B R E N 
LA 
TIERRA 
. le M <i O 
C s la pintura ideal para su casa parquees dura-
L» dera H a sido usada en los mejores Hoteles, 
Clubs, Palacios, Iglesias y en las más elegantes 
Residencias. Produce siempre uu bello Tono mate. 
Es ta pintura maravillosa resiste lavados y estre-
gados, conservando siempre su riqueza de color. 
Los interiores de los Edificios modernos están 
untados con F ía t -Tone de Shenvin-Will iams 
T H E K E L M A H C o . 
A G E N T E S D I S T R I B U T D O R E S 
CUBA No. 27 TELFS. A.3os8 A-9229 HABANA 
íllUílllMmMMlíMMlMMinMIUlMinillliMjH/niMlllllMIHIIIlJji 
(Por The Associated Press) 
N U E V A Y O R K , octubre 2 0 . — L a 
fuerza de las obligaciones extranjeras, 
reflejando la creciente importancia 
concedida por los circuios de inversión 
al convenio de. seguridad firmado tn 
Locarno, fué lá característ ica de la 
ses ión de hoy del mercado de bonos. 
L a actividad de compra se amplió d. n-
siderablemente, abrasando una varié- I 
dad d eobligaciones ferroviarias e -in- | 
dustriales así como emisiones europeas, j 
Los bonos del gobierno alemán del 
7, vendido sen este mercado hace un 1 
¡ año a 92, ofrecieron la mejor dem->H- j 
¡ tración de fuerza hoy, ganando más 1 
de un punto a 101.1|4 en operaciones 
de casi $500.000. L a aprobación (¡ue 
i ba merecido al mundo entero el (ítt-
tado de Locarno y la creencia general 1 
de que mejorará las condiciones fi- j 
I nancieras en todos los pa í ses europeos, ! 
es t imuló la compra de estos bonos. ¡ 
Otros bonos alemanes, incluyendo el i 
Renten Bank del 7 y la General Elec- ¡ 
trie del 7, establecieron records altos. 
Las obigaciones belgas quedaron re-
forzadas con la extensión de créditos 
para estabilizar el franco. 
Habiendo avanzado la geneariidad 
de las acciones ferroviarias, los bo-
nos también ganaron terreno. Ganan-
cias de 1 a 2 puntos se registraron 
por New Tork Central del 4.112, Den-
ver and Río Grande Western del 5, 
Frisco renta del 6, Rock Island refun-
didos del 4, Norfolk and Western con-
vertibles del 6, Chicago and North-
western refundideys del 5 y Chicago 
Great Western del 4. 
L a s obligaciones de Sinclair de la 
Pan American siguieron a ílkelly del 
6.1|2 en el riiovimiento de avance. 
L a s noticias de nuevos financiamien-
tos continuaro absorbiendo ipterés . 
Se aunció que se encuentra en neiío-
ciación un e m p r é s t i t o ' d e $50.000.0(.'0 
para, la industria alemana de la po'.a-
sa por varios banqueros de Londres, 
con perspectiva de que se pida a N é w 
York que contribuya a poner a flote 
la emis ión . Continúan discut iéndose 
varios prés tamos a Tokio y distintas 
ciudades alemanas. . Una emisión de 
$4.000.000, amortizable en 30 años, al 
5 por ciento, para la Sauda Fal l s Com-
pany Limited, subsidiaria en Norue-
ga de l a Unión Carbide and Carbón 
Company, será colocada mañana en 
este mercado al precio de 9S. 
A C C I O N E S 
2 . 1 0 9 . 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n el C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
F á c i l el mercado de X e w Y o r k 
a n u n c i á n d o s e ventas a dos centa-
hos l ibra costo y flete, s in especi-
; f icar cant idad. 
j A l precio de dos centavos anun-
I c iaron que h a b í a n m á s vendedores, 
i A pesar de las anteriores no-
it icias recibidas, el mercado ba de-
1 mostrado cierta: resistencia, in-
1 dicando todo ello, que esas ventas 
a dos centavos, son forzadas, con el 
¡ á n i m o de deprimir el mercado, 
aprovechando las circunstancias del 
momento. 
L a . F e d e r a l Sugar Company y la 
W a r n e r Sugar Company han b a j a -
do el precio del refinado a cinco 
centavos, mientras los d e m á s ref i-
nadores lo mantienen a 5 .20 cen-
i tavos . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agniar 106*108 
Véndemes Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las . Mejores Condiciones 
"SECCION DE CÁJA D E ^ 
R e c i t e Depésitfts en Esta Sección, Pagando Interés k\ 3 por 100 Anual 
Tedas estas operadonts pmdtn eftctaars* tamhiéñ pw&rrw . 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y X O T A R I A 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O S 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A E D E O U B A 
A g u i a r 7 3 , Optos . 7 1 0 , 11 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
REVISTA DE C A F E 
(Por The Associated Press) 
NUKATA T O R K , octubre 20 .—£1 
mercado de futuros en café estuvo hf-y 
más b'en irregular. Los contratos de 
diciembre cedieron a causa de las vén-
tas y las liquidaciones junto con las 
ofertas de Río, mientras los meses 
posteriores avanzaan a causa de .'as 
compras para inversión que parecen 
influenciadas por las noticias desf-i-
vorables a las cosechas en Santos. E l 
mercado abrió desde s'ri cambio á 9 
puntos más bajo, pero después de ven-
derse marzo a 16.43, avanzó a 1C.C0, 
cerrando el mercado en general de 8 
a 20 puntos más alto. L a s ventas t-e 




Diciembre v 17. S5 
Enero 17. (.'0 




G R A N C O N C U R S O 
I N F A N I X I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O I S B E I E F S 
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S A L - L J T A F ^ l S 
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D E O B R A S P U B L I C A S 
PARA IíA E X P O S I C I O N D E L E 
CAMARA CUBANA D E 
N E W Y O R K 
E l Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas, ha designado al ingeniero 
señor Raúl Otero, para que se en-
cargue de presentar los trabajos 
que #el Departamento del Ramo ha 
de enviar a la Exposición, que ba-
jo los auspicios de la Cámara de 
Comercio Cubana se celebrará '.na 
New York el próximo mes de no-
viembre. 
Entre los trabajos que enviará 
la Secretaría de Obras Públicas, fi-
gura una perspectiva en colores de 
la Avenida que se ha de construir 
desde el Palacio Presidencial al Ma. 
lecón, una ampliación de las obras 
del Capitolio, y distintos planos de 
otras obras de las que están in-
cluidas en el Plan General de Obras 
Públicas; Reglamentos y Leyes tra-
ducidas al inglés, para que puedan 
ser examinados por los concurren-
tes a dicha Exposición. 
N u m e r o s o s n i ñ o s f u e r o n d e -
t e n i d o s p o r e s t a r e n i a c a l l e 
e n h o r a s d e c l a s e 
L A R E C A U D A C I O N D E L AGUA 
HA AUMENTADO 
Es muy apreciable el aumento 
logrado en la recaudación de atra-
sos e igualmente la denominada co-
rriente; la actual administración 
considera que a base de log cobros 
realizados, ha de ascender a unos 
tres y medio millones de pesos. 
AMPLIACION D E C R E D I T O 
Con cargo al capitulo de Fondos 
a Particulares, se autorizó una am_ 
•pliación de crédito por la cantidad 
de quinientos pesos, para el Nego-
ciado de Talleres. Esta ampliación 
mensual, se hizo para atender a :os 
distintos vehículos que emplea ia 
Jefatura de la Ciudad, en los ser-
vicios de transporte. 
TRASLADO Í>JÉJj L A B O R A T O R I O 
Por resolución del Dr. Carlos Mi-
guel do Céspedes, en lo sucesivo el 
Laboratorio de la Secretaría •le 
Obnas Públicas que dependía . del 
Negociado de Talleres, estará ads-
cripto al Negociado de Contratos 
Bienes y Suministros. Se adoptó-es-
ta medida para ampliar y equipar 
debidamente al Laboratorio de to, 
dos los materiales y aparatos que 
requiera su funcionamiento, inclu-
so los "craking" para analizar la 
gasolina. 
E L A R R E G L O D E UNA C A R R E -
T E R A 
Se ha autorizado al ingeniero Je-
fe del Distrito de Oriente para que 
proceda al arreglo de algunos tra-
mos de la carretera de San Luis a 
Santiago de Cuba. E l Senador fc-
ñor Padró se entrevistó para ^ra. 
tar de esta obra, con el Dr. Céspe-
des. 
L A S OBRAS D E L P L A N G E N E R A L 
COMENZARAN A F I N D E AÑO 
De acuerdo con el criterio suge-
rido por el Poder Ejecutivo, no se 
comenzará ninguna obra de las 
comprendidas en el Plan General 
de Obras Públicas hasta que a fin 
de año se conozca si la recaudación, 
por concepto de los distintos im-
puestos, corresponde a los cálculos 
hechos con anterioridad, y a base 
de los mismos resolver entonces en 
definitiva, sobre las obras que han 
de comenzarse. 
L a recaudación para el fondo es-
pecial de Obras Públicas asciende 
a la cantidad de $.2.553,814,82, has, 
ta el día 17 del corriente. 
D E S P U E S F U E R O N E N T R E G A -
DOS A SUS P A D R E S Y TUTO-
R E S , QUE F U E R O N MULTADOS 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
general Pablo Mendieta, para el j 
estricto cumplimiento de la ley de 
asistencia escolar de los menores 
de 6 a 16 años, celebró una con-
ferencia anteayer con el segundo 
jefe, comandante Pedro de Cárde-
nas; inspectores señores Rivero, 
Aballe, Loinaz del Castillo y Pe-
, reirá y con sus ayudantes, coman-
jdante Incháustegui y teniente Sor-
Ihegui, y dispuso que todas las am-
ibulancias de la Policía fueran co-
| locadas en lugares convenientes, 
¡así como cincuenta automóviles 
í alquilados por la Policía, y las 
máquinas del jefe, segundo jefe e 
inspectores. Ordenó también que 
en todas las Estaciones y subesta-
ciones de la Policía, la fuerza de 
servicio detuviera a todos los me-
nores, de edad escolar, que fue-
ran conducidos a la Estación y 
allí avisados los padres y tutores, 
a lo^ que eran entregados, previa 
notificación de haber sido multa-
dos por permitir que sus hijos, en 
horas de clase, estuvieran en la. 
calle en vez. de en la escuela. 
Esta orden, que tiende a obligar 
a los padres a que envíen a las 
escuelas a sus hijos, disminuyen-
do así el analfabetismo, fué cum-
plida en todas sus partes y cerca 
de trescientos niños fueron reco-
gidos y entregados a sus familia-
res, a los que se les impuso la 
correspondiente multa. 
E n días sucesivos seguirá la 
batida, y asimismo, en horas de 
la noche, serán detenidos los me-
nores que sean encontrados en la 
calle, no yendo acompañados de 
algún familiar. 
Igualmente el general Mendieta 
ha dado órdenes a la Sección de 
Expertos, para que sean detenidos 
y citados ante los distintos jueces 
correccionales los "piropeadores", 
que tanto ?bundan por las calles 
y paseos de la urbe, especialmente 
en los alrededores del estableci-
miento "Ten Cent", en S. Rafael 
y Amistad, los cuales, a pesar de 
las diferentes "órdenes" de la Po-
licía, no acaban de abandonar los 
lugares adecuados de las calles 
de mucho tránsito, molestando a 
las damas con sus piropos, general-
mente groseros. 
ALMUERZO C O R D I A L A BORDO D E L ANTONIO LOPEZ, DADO POR SU 
CAPITAN, SEÑOR MUSLERA, A ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE LO HAN 
DEFENDIDO CON MOTIVO D E L I N C I D E N T E OCURRIDO EN NEW YORK 
L A RUTA D E L A F L O R I D A 
Por la ruta de la Florida y pn til 
vapor americaao "Cuba", de la Pe-
ninsular Occidental S. S. C?, lle-
garon los señores Eugenio A l Es-
trada y familia; Enna La'borde; 
Manuel J . Puentes; el cónsul de 
Cuba en Key West, señor Domingo 
Milord y familia; Alfredo Tabío e 
hija; Enrique Yáñez; Magdalena 
Vicent; A. Duque Heredia; Luis 
E L " G I B R A L T A R " 
Con un cargamento de carbón 
mineral llegó ayer el vapor inglés 
"Gibraltar", que procede de Fila-
delfia. 
E L "TAMPA" 
Procedente de Cristianía llegó 
ayer el vapor noruego "Tampa," 
que trajo carga general y doce pa-
sajeros, de ellos cinco para la Ha-
bana y siete en tránsito. 
E n el mismo tomaron parte el 
anfitrión, capitán inspector de la 
Trasatlántica Española señor En-
rique Aparicio Sarabia; el apode-
rado de don Manuel Otaduy, señor 
D. Fidel Lambarri; el agente de 
la consignación, señor Julio López 
Lazaga; el jefe de la Sección de 
Pasajeros y Equipajes de la adua-
na, doctor Ruiz M^sa; él vista se-
ñor Ricardo Quijano; el secretario 
"•Wf 
Grupo de bomberos de Pe»silvania que llegó ayer a esta ciudad, donde pasará varios días. 
E L NUEVO EQUIPO P A R A E L 
NEGOCIADO D E L I M P I E Z A 
Ayer han sido elevados al Hon. 
señor Presidente de la República, 
por el Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, Secretario de Obras Públi-
cas, todos los informes y anteceden-
tes relacionados con la adquisición 
del nuevo equipo de tracción mecá. 
nica para el negociado de Limpie-
za de Calles y Recogida de Ba-
suras. 
E l equipo se compondrá de cin-
cuenta unidades de camiones de la 
manca "Mack", y algunas unidades 
más ligeras, dé la marca Ford-
son" Entre dichos informes se ha-
lla el que rindió la Comisión com, 
puesta por el Capitán y Delegado 
respectivamente, del Negociado de 
Limpieza de Calles; por el Inge-
niero Jefe de la Ciudad de la Ha-
bana, y el experto americano Ma-
yor Harper. 
OBRAS A C T U A L M E N T E E N E J E -
CUCION 
Las obras que se están actualmen-
te ejecutando, son las siguientes:^ 
E n Pinar del Río. Carretera de 
Alonso Rojas a Consolación del 
Sur- , TT , E n la provincia de la Habana. 
Obras del Acueducto de Güines y 
la terminación de los pabellones en 
le Hospital de Dementes de Mazo. 
rra. 
Santa Clara. Terminación de la 
carretera desde el Condado al pa-
radero de Trinidad. Construcción 
del Palacio de Justicia en dicha ciu, 
dad. 
Santiago de Cuba. Construcción 
de la carretera de Velazco por Ya-
ya a entroncar con la de Puerto 
Padre a Chaparra. 
Además, ha sido autorizada la 
continuación de las obras del mo_ 
numento al Generalísimo Máximo 
Gómez, así como las del Parque 
Maceo, en la ciudad de la Habana. 
E . Echevarría; Cornelia ' Núñez; 
Trinidad Díaz e hijas; Juan R . 
Ramírez; Dolores Cabrera e hija; 
Concepción López; Manuel Már-
quez; Miguel Suárez; Gonzalo 
Preyre; Gustavo Porta y familia; 
Gregoria Diéguez; Graciela Alfon-
so; Fernando y Ramón Díaz; David 
Torrado; Artcrio Font; Ramón 
Menéndez y señora; Claudio L a -
vín; Herminia Bolivia; Ignacio 
Arocena y familia; Victpria M. Vá-
rela; Eduardo O. de Maso e hija; 
Silvia M . de Poo; Francisco S. 
Armas y familia; María García; 
Pascual Iglesias y familia; Andrés 
Rodríguez; Angel Cuenca; Joaquín 
García y Santiago Bueno. 
E n este vapor embarcaron los se-
ñores: Alberto Valdés Domínguez; 
Moisés Amaya; Hilario Ramos Ma-
rijon; Evaristo Blanco; Andrés Se-
llés e hijo; Manuel Carvajal; Jo-
sé de la Rosa; Victoria Ruiz e hi-
jo; Juan de Dios Pérez Chávez; 
Santiago Estrada; Juan Oliva; 
Juan Jiménez; Helena Hernández; 
César Alvarez e hija; Roberto G . 
Betancourt; Armando Caíñas y el 
boxeador americano Murphy, que 
ha sido expulsado del país por ser 
persona no grata. 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
Con veintiséis wagones de carga 
general llegó ayer el ferry 'Henry 
M. Flagler," que procede de Key 
West. 
E L " M E X I C O " A L E M A N 
E l vapor de bandera alemana 
"México," llegó ayer de Hamburco, 
conduciendo carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el español "Alfonso. X I I I , " 
para la Coruña. Los f erries "Es-
trada Palma" y "Henry M. Fla-
gler" y el vapor "Cuba," para Key 
West'. E l "President Harrinson," 
para San Francisco de California. 
E l "Amapala," para L a Ceiba. E l 
danés "Norden," para Cienfúegos. 
A L M U E R Z O INTIMO 
Conforme habíamos anunciado 
ayer, el capitán del trasatlántico es 
pañol "Antonio López," el correcto 
y estimado amigo don Arturo Mus-
lera, quiso pasar un rato de íntima 
charla con un grupo de amigos. 
E l motivo no pudo ser más sim-
pático: el capitán Musiera, al ser 
criticado a raíz de los hechos 
acontecidos a bordo de su buque 
en la bahía de New York, con mo-
tivo de conducir^ un grupo de vo-
luntarios, fué defendido por esos 
amiges que, conociéndolo, no po-
dían permitir que se pusiera en 
tela de juicio a un hombre todo 
bondad y todo corrección. 
No hay para qué decir que el 
ágape fué un suculento almuerzo, 
propio de la acreditada cocina de 
la Trasatlántica Española. 
particular del administrador de la 
aduana, nuestro compañero señor 
Juan B . Fernández Quevedo; el 
sobre cargo del "Antonio López," y 
los reporteros del puerto señores 
Adolfo Roqueñí, Miguel Roldán, 
Carlos Tabeada, Francisco Pérez 
Barbosa y Francisco Pérez. 
Termiijado el almuerzo, pasaron 
todos al camarote .del capitán Mus-
lera, donde^e platicó sobre el tema 
interesante de aquellos hechos en 
que salieron triunfantes en primer 
término los procedimientos de dis-
ciplina y corrección que adornan a 
los empleados de la Trasatlántica 
Española. 
Los hechos relacionados con el 
viaje de los voluntarios, y que se 
ajustan a la verdad; son como se 
relata: 
Después de la salida del "Anto-
nio López" de la Habana, el capi-
té,n Musiera ordenó que él entre-
puente número 2 fuera destinado, 
exclusivamente, a, los ciento trein-
ta y un voluntarios, destinándose 
otros departamentos para' los pa-
sajeros que llevaban familia e,a 
tercera clase, dado que los volun-
tarios ya se habían mostrado un 
tanto irrespetuosos. 
E l día anterior de la llegada del 
"Antonio López" a New York, el 
capitán Musiera pa^ó un aerogra-
ma al consignatario en aquella ciu-
dad para ver qué se hacía con di-
G R A N C O N C I S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Un premio especial ofrece en el mes de^Octubre k 
C O M P A Ñ I A C U B A N A DE F O N O G R A F O S 





Este premio consiste 
en una magnifica VIC-
T R O L A VICTOR» color 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarán al concúrsente 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
Tamblán como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d « V I C T R O L A S 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LA COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS, DISTRIBUI-
DORA DE LA "VICTOR", TIENE ESTABLECIDA SU 
CA^A EN O'REILLY 89 
HABANA 
F A R M A C I A S QUE ^ 
A B I E R T A S H O * 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrion. 
Hiela número 2-a 
S. Francisco N0 « 
Jesús del Monte n l ( V l S 
Luyano número Ul 
Santos Suárez núL 
Jesús del Monte W*0 1«. 
Rodríguez y Doiore?^ ^ 
Cerro número 859 
Vista Hermosa 14 p , 
Palatino y Atocha 
y G (Vedado) K 
Belascoaín número 35 
Neptuno y Oquendo ' 
ban Lázaro y rnv„ 
Escobar y Animad**10-
20 entre 15 y „ 
BenJumeda número 1 ^ 
Suárez y Apodaca 
Alcantarilla numero „. 
Consulado y 0 24. 
San IVLguel y Amis^ro-
Zulueta entre Dragón" 
Habana número U 2 yiI«»S 
Villegas y Progreso" 
Tenerife número 74 
Monte y Estévez ' 
Gervasio No. 130, eso « . 
Agua Dulcé núniero n 3 h 
Habana y San.isidro 
San Rafael y San Francl. 
Santa Ana y Guasábara 
Belascoaín número 86 
Juan Alonso e Infanzé* 
10 de Octubre n'úmero 55. 
PARMACIA Y DROOÍÜJ 
L A A M E R I C A N A 
GAIiIANO Y !5ANJA 
ABIERTA TODA LA 
cho pefSOnal a bordo, pues ya se 
conocían los propósitos de ; muchos 
de ellos, deí desertar del barco tan 
pronto éste atracara a muella. 
E l señor Llansó se puso al ha-
bla con el jefe de Inmigración d.e 
New York, proponiéndole que tan-
to esos voluntarios como los pasa-
estuviera atracado fueran llevados 
a la isla de Inmigración, lo que 
al fin se logró, no sin antes vencer 
grandes dificultades. 
Los que hacían de cabera de mo-
tín entre ellos, un italiano, que te-
nía un hermano residente en New 
York, y que hasta l legó a ofrecer 
quinientos pesos por que se permi^ 
íiera la fuga de su familiar, se ne-
garon a ir a la isla de Inmigra-
ción, por cuyo motivo fueron ence-
rrados en camarotes, para evitar 
su fuga. 
Cuando el buque se dispuso a 
salir para Cádiz y fueron restituí-
dos a bordo los voluntarios y los 
pasajeros de tercera, se intentó la 
fuga por los complicados, ;nuchos 
de los cuales se lanzaron al río pa-
ra ganar la orilla; pero la policía 
especial, y la de la ciudad, los res-
tituyó a bordo, menos a uno que, 
fundadamente, se cree que haya 
perecido ahogado. 
Salido el buque de New York, 
sin querer ningún juez hacerse car-
go de las querellas que un abogado 
presentara contra el capitán Mus-
lera, se tomaron las medidas del 
caso para mantener la disciplina 
a bordo, quedándose todos los in-
dividuos voluntarios en libertad y, 
a la llegada del buque a Cádiz, el 
capitán Musiera fué vitoreado por 
aquellos mismos que lo habían mor 
tificado, haciendo patente que no 
se les habla tratado tan mal cuan-
do a tales manifestaciones se en-
tregaban . 
Altamente reconocido «está el ca-
pitán Musiera de las autoridades 
de los Estados Unidos, quienes des-
de el primer momento se estuvie-
ron prontas a auxiliarlo y robuste-
cer su autoridad en su barco. 
E l capitán Musiera no se siente 
molestado ni por los ataques de 
que fué objeto de parte de deter-
minada prensa de New York, pues 
él dice que los reporteros neoyor-
kinos lo que querían, cual siempre 
era hacer una nota informativa sen-
sacional . 
E L "SIBONEY" 
Procedente de New York llegó, 
después de las dos de la tarde de 
ayer, el vapor americano "Oriza-
ba," que trajo carga general y 184 
pasajeros, de ellos, veintidós de 
segunda, y de éstos, doce chinos. 
E n este barco llegaron un total 
de ciento cuatro turistas, que re-
gresarán a New York el próximo 
sábado. 
También llegaron los señores An-
drés Amador; René Angulo; Beni-
ta Cordero; Luis Cordero; José 
Franco; José Toyo; Manuel Gon-
zález; Vicente de la Guardia; Ma-
na de la Guardia; E . Juncadella; 
y familia. Justa Lucas; Caridad 
de León e hija; Luis Marrón y se-
ñora; María Martínez; José Martí-
nez; Celedonio Nevédo; Carlos Pi-
na y O. B . Pérez. 
T R E I N T A Y UN BOMBEROS 
E n este vapor llegaron treinta y 
un bomberos, pertencientes a la 
ciudad de Rading, Estado de Penn-
sylvania, que -pasarán varios días 
en la .Habana. 
E L R E C I B I M I E N T O D E L SEÑOR 
FRANCO 
L a Comisión organizadora del re-
cibimiento al señor José L . Fran-
co, miembro político del Partido 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-am, 8178, 2173 
Liberal y de la Junta Mmi* 
Electoral de la Habana, m ^ 
ayer tarde, con nutrida repi«3 
ción de afiliados al partido y Z 
pando el remolcador "Atlántida 
recibir al señor Franco, que ren 
só a bordo del vapor "Drizaba 
Una vez que el "Orizaba" $ 
a la vista, el "Atlántida" sali6ta 
afuera, dando escolta al "Orbtj 
hasta el muelle donde quedó a 
cado. 
Durante el trayecto, les ocupa» 
tes del remolcador dispararon ai 
titud de voladores y vitorearom: 
señor Franco, a quien acompajs-
ron hasta su domicilio. ' 
I 
E L D R . F R A N C I S C O M. FEP, 
X A N D E Z 
Por la vía dé Key West y ei 
vapor "Governor Cobb" Hegará 
las primeras horas. de la manan 
de hoy, el doctor Francisco Mam 
Fernández, que ,ha realizado 
excursión por Europa y los Estada 
Unidos. 
E L " A L F O N S O XHI" 
Ayer, al medio día, zarpó pan 
L a Coruña, Santander, GijSn y Bil-
bao, el hermoso vapor correo espa-f 
ñol "Alfonso XIII ," que Ueva.̂ 1 
ga general y numerosos pasajeres. 
Estando en movimiento estAhM"! 
que, dos de los'voluntarios que raí 
a bordo se lanzaron al mar para 
ganar tierra, por haber desid* 
de hacer el viaje, siendo uno áí 
ellos restituido a bordo; pero ei 
otro fué sacado del agua por r. 
vigilante, y presentado en la ü-
pitanía del Puerto, donde estim 
detenido hasta ser entregado a H 
hermano, que se presentó a recla-
marlo . 
Se nombra éste Bautista Grania 

















































































































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO CUPONES IGUALES A E S T E DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA E L CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Becórteso este cupón por la linea 
npiisir ¡VQJM MiíuyiiAiviiinw UPIEIL 
M D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cnpón por la linea 
G R A N C O N C I M I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
* 3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA L A FABRICA DE LA CERVEZA T O L A R EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un fugúete de la Sección A. 
Y loa 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA I N D U S T R I A L , ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos pre 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de C H O C O L A T E AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO D E L A MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES D E F R U -
T A S . 
DOS P R E M I O S D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS P R E M I O S D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADORAS. 
DOS P R E M I O S D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S CHOCOLATE. 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
" C U B A I N D U S T R I A L 
V 
" I R O N B E E R " 
Y " - I 
G A S E O S A " S A L U T A R l S " 
Y E L • 
e! 
A G U A " L A C O T O R R A ' 
• l l e v a n l a s t a p a s q u e s e c a n j e a n p o r votos en 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
«o v 
li . 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
DeDartamento Central, Habana. M-S404 
Agrencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, M.irlanao. Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la única que posee el derecho de reproducir las noticias cablegráf icas y la información local que en este DIARIO se publitiuon. S E C C I O N 
piiio oa IÍP0N RESPECTO 
LA H A B A N A , M I E R C O L E S , 2 í D E O C T U B R E D E 1925. P A G I N A Q U I N C E 
no de 
c cree que siTos E . Unidos ^ 
V n t a n alguna medida, tendrá 
^ quehacer algo también 
u s DEMANDAS A D U A N E R A S 
Tn el J a P ^ opinan, sin embargo, 
^ Norteamérica no adoptara 
Cadamente una^determmacion 
JAPON A P O Y A R A A C H I N A 
demandas chinas serán 
aprobadas por el J a p ó n , si 
demuestra su capacidad 
(Servicio Especial) 
TOKIO, octubre 20. — S i los 
^ U n i d o s adoptan alguna 
E i l 0 independiente acerca de las 
aCCíndas aduaneras de China, el 
S n v P^ablemente las demás 
japón y y nblieadas a ha-encias se verán obligadas a ba-
j í o mismo, según se dice en Jos 
"culos oficiales Juntamente con 
.er lo is o, según 
irruios oficiales ,] 
observación de que tales nego-\do7es por separado significa-
r l a anulación de la política de 
Son unida en Cbina de la confe-
í ia de Washington y el pnmer 
1 para la desintegración del es-
píritu de cooperación que nació en 
, capital americana. 
Los funcionarios japoneses se 
muestran inclinados a dudar la ve-
racidad de las noticias en que se 
dice que Washington se propone 
nalizar una acción individual en 
el caso de que la conferencia de 
u aduanas fracase, creyendo, por 
el contrario, que los Estados Uni 
dos no abandonarán la política de 
,cción unida por la que abogó es-
te país Confían en que las con-
versaciones en Tokio, Londres y 
Washington desde las matanzas de 
Shanghai en mayo último han pro-
ducido una unanimidad práctica 
en todas las cuestiones con excep-
ciín de la telegrafía inalámbrica. 
El Ministerio de Estado confía 
en el éxito de la conferencia de 
Pekín, quedando eliminada por 
tanto cualquiera acción indepen-
diente por parte de los Estados Uni 
dos y de las demás potencias. 
'El ministro Yoshizawa no ha 
informado al Ministerio de Esta-
do acerca del supuesto pronuncia-
miento de Mac Murrav. E l Japón 
se muestra intrigado esperando el 
informe, pero no atribuye ningu-
W responsabilidad a las personas. 
Se rumoraba en esta capital que 
«/senador Borah es responasble de 
Imoticia que se ha publicado acer-
ca de que los Estados Unidos se 
r̂opouen actuar solos y que lo 
hrá sin la aprobación de la ad-
ministración . 
Mr. Eki Hioki, presidente de la 
delegación japonesa, ya ha salido 
para Pekín. Todas das demandas 
razonables por parte de China, en-
tren o no dentro de la naturaleza 
del convenio de Washington, serán 
tavorecidas por el Japón, pero 
China deberá demostrar amplia-
mente su capacidad para el cum-
plimiento de todas sus obligacio-
fies. 
El Japón no iniciará la discu-
sión de los empréstitos no garan-
dados, sino que tomará parte en 
fllii caso de que se plantee. 
Las noticias que llegan contl-
Wamente de Shanghai informando 
jne la guerra civil es inevitable 
ton causado malestar en el Minis-
dê  Estado, que teme que con 
«e motivo o tenga que suspender-
R la conferencia o tropiece con 
wttáculrks Infranquaabaes. 
Las firmas comerciales de To-
™ están recibiendo cablegramas 
de gus representantes en Shanghai 
"unciando que la ruptura de las 
«Wihclades se espera de un mo-
*eiJto a otro y los mercados se 
'̂lan paralizados. 
PosmLE>IENTE I j A c r i s i s e x 
n i n i 1 ^ 1 ^ L U G A R A U N A 
"tERRA. E N T R E E L S O V I E T Y 
E L J A P O N 
P r ^ í F ' octubre 20. (United 
del r. ,.E corresponsal en Tokio 
W 7 ExPress en un largo ca-
.-xpresa sus temores de que si 
Chino ect0 la ^Jerra civil en 
un rí," PUede surgir de la misma 
el w ? ^ ^ c t o armado contra 
estlml RUS.0 y el JaPón. Pues 
¿ r H4Uf Sk ChanS Tso Lin , el 
do A , la Manchuria es arrojá-
is Wn \ y1™3- Por los secuaces 
% n \ Í Pu y su^ alados, el 
«ates .if ra sus concesiones y 
n ^l^ne !sto suceda interven-
tor!as laeí ^ U c t o . Como son no-
h v ót orel?clones entre Wu Pei 
^ y ¿ !0V1f1 éste hará 10 mis-
Q«eva conflagración guerre-
^ A v S F , S F f f C ^ ^ ^ S I T A D A 
fed^r^- **• -
^ o d r i f SS)- E1 recrudeci-
d a , qJl l t f "erra civil en la 
ntre Shanth •lt0 que se extiende 
h(7 gra^^f1 y. Nankin, tomó 
ÍY fué Liar+li! al ProPaEarse 
lca ^ WU Ppa!?sí,ra militar y po-
fer Pek^n dictador ml-
v24 y el a í? /" ^ d e 1922 a 
íSi0lles árt l̂ *™iento de dos dl-
?e hasta aif̂ 1"01*0 del Kiangsu 
A,Ca«diliajp ^ r a habían acatado 
E?g Tso] Lin 1 mariscal manchue i r J s o Lin.' 
3aS8Cal ^ Peí Fu nue 
?0 ^ ^ e í S en ^ S a ^ 
' ^ w Lad0 del Poder por ^Co^binac Sro 
Sí0'5 V*o ut f,ormada entre 
o:' PenR v 7 U g e n e r a l Cris 
¿ ^ l o eíu,lnHsiaut ha esta-
S l v eu la r>,"n retiro casi flb-
% , > a de Central, defi-
í í> ̂  oposS^0 ^tundo su ac-
V f̂ Lin . 61 qne ^bierna 
^ ^ r¿5v^S(ie Mukden . 
recibidas hoy en ésta 
A P A R E C I O E L B U Q U E D E L A 
E X P E D I C I O N P O L A R D E 
A L G A R S O N 
C U A T R O E R R O R E S , 
D E S P U E S D E H A B E R P E R D I D O A SUS DOS O F I C I A L E S . UN 
B U Q U E I T A L I A N O T I E N E E N P E L I G R O A SUS T R I P U L A N T E S U N A E X P E D I C I O N 
OSLO, Noruega, octubre 20. 
— (Por la Associated Press.) 
—Un vapor holandés ha lle-
vado a remolque a Tromsoe al 
barco "Island," perteneciente 
a la expedición Algarsson. 
L a última noticia que se te-
nía del "Island" era que es-
taba a la altura de la tierra 
de Victoria, sufriendo graves 
averías a consecuencia de la 
presic** de los hielos. 
L a expedición polar que 
mandan Frank Worsley y 
Grettir Algarsson, explorador ca-
nadiense, salió el pasado julio 
de Liverpool, con rumbo al 
Artico, habiendo llegado sus 
buques el 17 de julio a Green 
Harbor (Islas Spitsberg.) 
U N A E X C E N T R I C A 
Comenzará hoy en Inglaterra 
una intensa c a m p a ñ a para lograr 
el control de los nacimientos 
I N F O R M A C I O N A L P U B L I C O 
Para conseguir su objeto se 
faci l i tarán los informes que 
las mujeres juzguen necesarios 
L I V E R P O O L , octubre 20. — (Por 
la United P r e s s . ) — Mañana co-
menzará una campaña de la Socie-
dad para el Control Constructivo 
de los Nacimientos y el Progreso 
Racial, la cual ha sido acordada 
por una convención de dicha socie-
dad, que está determinada a obli-
gar a que los municipios y el de-
partamento sanitario del Estado 
disemine entre el publico la nece-
saria información para controlar 
los nacimientos. 
L a doctora Marie Stepes, jefe 
del movimiento que" pretende la 
controlización de los nacimientos 
en Inglaterra, y sir James Barr, ex 
presidente de lá Asociación Médica 
Británica, harán uso de la palabra-
E l mencionado movimiento ha 
hecho ya grandes progreso^ aquí. 
A las mujeres les es muy fácil con-
seguir los informes necesarios pa-
ra practicar el control de los na-
cimientos y los libros de la docto-
ra Stepes sobre este tema se ven-
den extraordinariamente. Pero los 
que abogan por la concepción selec-
tiva no quieren que las mujeres 
tengan que comprar libros para 
conseguir la información necesaria, 
pues opinan qnd dichos conocimien-
tos deben suniinistrarse gratuita-
mente. Piden ellos que a todos los 
funcionarios sanitarios en todas las 
ciudades del imperio, se les orde-
ne que den completa y gratuita in-
formación sobre los métodos con-
ceptivos a toda mujer que así lo 
solicitare. 
—Luchamos por una raza mejer 
—dijo la doctora, al tratar de f,m 
fines propuestos, en la convención 
•—. E l control fle los nacimientos 
quiere decir que habrá criaturas 
mejores, madres mejores, menos in-
dividuos deformes y menos vobreza. \ 
E l exceso de población yn Ingla-
terra y la depresión del comercio 
pueden remediarse por medio del 
control de los nacimientos, según 
declaran sus partidarias. Algunos 
de ellos aconsejan que se eduque 
gratuitamente sólo a tres hijos de 
cada familia, para inducir a los pa-
dres a tener menos hijo/. 
D E L O S F R A N C E S E S 
E l redactor de " L e Matin" dijo 
a su regreso: "nosotros fuimos 
a Washington y fracasamos" 
H A B L A D E C U A T R O E R R O R E S 
Tendencia de los franceses a 
considerar la conferencia como 
un juego y no como cosa seria 
UNA P R E C I P I T A C I O N F A T A L 
TECNICO CINEMATOGRAFICO 
ESPAÑOL EN NUEVA YORK 
NEW YCRK, octubre 20. United 
Press).—Se encuentra en Nueva York 
por breve plazo, el señor Miguel de 
Miguel, uno di los precursores de la 
cinematografía española, a la que lle-
va varios años consagrado ya con to-
do enttusiasmo 5' energía y con fran-
co éxito, seg-.lii su propia confesión. 
El señor da Miguel, -madrileño, so-
brino del Teniente Alcalde de la Cor-
te del mismo apellido y del actual 
director de las escuelas nacionales de 
Madrid, don Pablo Grúas Solano, de-
dica a ia industria modernísima de la 
pantalla un esfuerzo constante y en-
tusiasta. Se muestra optimista sobre 
las poslbilidadas cinematográficas de 
Kspaña y entre otros proyectos d?? 
g-ran trascendencia artística para sti 
patria, se halla el de la gran versión 
(••immatográfica "Don Quijote" cuye 
arreglo para el cine nos informa, es-
cribió el gran cervantista Tiodriguez 
Marín. 
Esta películo se filmará en la mis-
ma Mancha histórica y para ella 
cuenta el señor de Miguel, según nos 
declaró con el apoyo del gobierno y 
de las reales academias, especialmen-
te la de Bellas Artes de Madrid. 
Se propone el señor de Miguel lle-
var a España un director, un operador 
y des figuras da las más calientes do 
la pantalla americana, convencido de 
c-ue esto dará, un gran impulso a la 
producción nacional. 
SE CUBRE EL EMPRESTITO 
INTERIOR FRANCES 
PARIS, octubre 20. (United Press) 
E l Ministro do Hacienda Calllaux in-
iormó hoy al gabinete francés que el 
empréstito interior de oro que se ce-
rrata esta noche, había sido cubierto 
completamente hasta haber alcanzado 
un montante que se calcula en unos 
seis mil millones de francos. 
por la agencia Reuter dicen que 
Wu Pei F u es esperado para hoy 
en Hankow a donde le lleva el de-
liberado propósito de asumir el tí-
tulo de comandante en jefe de las 
provincias centrales alianza que in-
tegrarán el Kiangsu, donde está , 
i situado Shanghai, el Chekiang, An-
í hui, Kiangsi, Hupei y Fukkien. { 
Opos ic ión francesa a que fuese 
revisada de nuevo su capacidad 
cada vez que fuese necesario 
(Servicio Especial) 
PARIS , octubre 20.—"Nosotros 
fuimos a Washington ^ fracasa-
mos". Esta fué la frase con que 
Stephane Lauzannem redactor de 
"Le Matin", en una conferencia da-
da ante el Club Americano de Pa-
rís, resumió el resultado de las ne-
gociaciones franco-americanas de la 
deuda. Atribuyó el fracaso a cuatro 
grandes errores cometidos por la 
delegación francesa. 
E l primer error consistió, dijo, 
en la tendencia de los franceses a 
considerar la conferencia como una 
especie de juego de poker en vez 
de un esfuerzo serio para regular 
las obligaciones internacionales que, 
desde el punto de vista americano, 
deben regularse. 
E l seígundo err'or, siguió dicien-
do M. Lauzanne, fué la precipita, 
ción conque los franceses quisieron 
llegar al final de la conferencia. 
Apenas había desembarcado la dele-
gación francesa y, ya estuvo decla-
rando que suicediese lo que sucedie-
ra la delegación embarcaría el Pró-
ximo viernes, todo lo cual, según 
M. Lauzanne, disgustó a los ame-
ricanos que no pueden comprender 
que un deudor tenga prisa en pon^r 
término a la discusión. 
Probablemente más falta que 
ningún otro error, según M. Lau_ 
zanne, fué la manifiesta falta de 
deseos por parte de la delegación 
francesa de aceptar una cláusula 
de garantía en la cual se proponía 
la revisión de los pagos siempre que 
la capacidad de Fraacia llegara a 
ser mayor en cualquier tiempo . L a 
insistencia de la delegación france-
sa en que los pagos de Francia de-
bían depender de lo que recibiera 
de Alemania, declara M. Lauzanne, 
fué "la verdadera causa del fra-
caso". 
Cor&o cuarto error, M. Lauzanne 
citó la indisicreta volubilidad con 
que un miembro de la delegación 
francesa, especialmente en vísperas 
d'¿ la conclusión de la conferencia, 
áió a conocer prefliaturamente las 
condiciones del propuesto arrfeglo, 
dando a los políticos tiempo para 
revolvers centre ellas. 
M. Lauzanne terminó su análisis 
de la situación declarando que los 
americanos tienen también pa^te en 
el fracaso, particularmente los ame-
ricanos que al llfgar a nuestras 
costas incurrieron en el hábito de 
asegurar a la opinión pública fran., 
cesa que el problema de las deudas 
se solucionaría de manera amisto-
sa para todos y que llegado el ca-
so, se cancelarían. Estas segurida-
des impidieron a log franceses dar-
se cuenta que el arreglo del proble. 
ma de la deuda era un asunto de 
naturaleza comercial y que tenía 
que ajustarse, por t^nto, de acuer-
do con los principios de las prácti-
cas comerciales. 
" E l mejor servicio que ustedes 
pudieran haber hQ(cho—dijo—era 
manifestar la verdad". 
N U E V A Y O R K , octubre 20.— 
(Por la Associated Press )—Según 
aerograma recibido del "Presidente 
Harding," el buque mercante ita-
liano "Ignazio Florio" tiene perdi-
do el gobierno, habiendo sido arre-
batado por un golpe de mar su se-
gundo oficial y fracturándose la 
pierna izquierda el primero. E l 
"Ignazio Florio" tine, además, des-
trozados todos los botes salvavi-
das, hallándose a su lado durante 
todo el día el "Presidente Har-
ding," sin poder efectuar un solo 
salvamento. 
L a tripulación del "Presidente 
Harding" fracasó hoy en todos sus 
intentos de enviar sus botes al 
costado del "Ignazio Florio;" pero 
el barco norteamericano sigue en 
aquellos parajes dispuesto a hacer 
todo lo posible por salvar a los 
treinta y siete hombres Que nave-
gan en el mercante italiano. Ante 
el temor de que el "Ignazio Flo-
rio" pueda naufragar en medio del 
temporal, el comandante del "Pre-
sidente Harding," capitán Brem-
ning, ha ordenado que se derrame 
aceite en el mar; pero este proce-
dimiento no basta para calmar las 
olas lo suficiente para permitir el 
uso de los botes salvavidas. 
E l "Ignazio Florio" zarpó de 
MontreaL el 4 de octubre con des-
tino a puertos del Mediterráneo, v 
perdió el timón en medio de vio-
lento temporal. E l pasado lunes 
hizo varias llamadas de S. O. S , 
siendo el "Presidente Harding" el 
primer buque en llegar a su lado. 
Esta noche navegaba también ha-
cia el barco en peligro el vapor 
" F . 3. E r v i n . " 
E l mensaje del capitán Brening 
dice que una marejada tortísima 
estaba arrasando los castillos de 
proa y popa del "Ignazip Florio," 
y que el viento alcanzaba, en al-
gunos momentos, violencia de hu-
racán, aunque iba amainando len-
tamente. 
E N L O S J R I T U S 
Fué a este lugar en busca de 
los restos de la c iv i l i zac ión 
prehistórica de Hoggar, Sahara 
D E S T A C A M E N T O S D E M A R I N A 
A M E R I C A N O S S I G U E N 
E N P A N A M A 
P E R I P E C I A S Q U E S U F R I E R O N 
E l fango y los mosquitos 
hicieron muy penosa la marcha 
de los decididos investigadores 
P I E D R A S D E C I E N M I L A Ñ O S 
F U E S O F O C A D A Y A L A 
R E B E L I O N M A H O M E T A N A 
I N I C I A D A E N D A M A S C O 
D e s p u é s de un d í a de resistencia 
desesperada, los cabecillas d é la 
rebel ión aceptan las condiciones 
DAMASCO, Siria, octubre 2Q.— 
(Associated Press) . Las fuerzas 
francesas lograron hoy so-
focar la rebelión estallada en el 
distrito musulmán de Damasco, en 
el cual habían logrado filtrarse 
fuertes bandas de drusos rebeldes, 
para lo cual hubo necesidad de po-
ner en juego la artillería, nume-
rosos tanques y automóviles blin-
dados, que causaron enormes des-
perfectos en aquel barrio. 
Al cabo de 24 horas de deses-
perada resistencia los cabecillas de 
la rebelión musulmana parlamen-
taron con el Alto Comisario fran-
cés General Sarrain, aceptando las 
condiciones exigidas por éste y en-
tregándose . Los rebeldes tuvieron 
que pagar fortísima multa y hacer 
entrega de varios miles de fusi-
les. 
E n los barrios meridionales de 
la ciudad de Damasco habían logra-
do introducirse varias bandas de 
drusos, cuya tribu venía comba-
tiendo la dominación francesa des-
de hacía tres meses. Uniósele gran 
parte de la población musulmana 
y a las 9 de la noche pasada em-
prendieron un ataque por sorpre-
sa contra los cuarteles franceses. 
Las fuerzas francesas lograron 
mantener en su poder todos los 
servicios y edificios públicos, así 
como los establecimientos milita-
res, contra los cuales los rebeldes 
estuvieron haciendo fuego de fu-
silería. Los rebeldes incendiaron 
muchas tiendas y residencias par-
ticulares, erigieron barricadas y 
presentaron vigorosa resistencia al 
contrataque francés . 
Los franceses contestaron enfi-
lando con sus cañones a los maho-
D I C E C A L L E S Q U E , C O M O R E V O L O C I O N A i 
H E N O , E S C O M I O A L A R E E L E C C I O N 
E l Secretario de Hacienda, s eñor Pañi , h a tenido un é x i t o 
lisonjero en sus negociaciones para concertar el nuevo 
convenio que ha de sustituir al de Lamont-La Huerta 
S U S T I T U C I O N D E M A G I S T R A D O S Y J U E C E S P R O C E S A D O S 
E l embajador de los Estados Unidos en M é x i c o , Sheffield, 
m a n i f e s t ó que e s tá dispuesto a cooperar, de acuerdo con su 
gobierno, para mantener las mejores relaciones con M é x i c o 
(Servicio Radíiotel©gráfico del DIA-
R I O D E L A MARINA) 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S POR 
S H E F F I E L D 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
20.—En la visita de cortesía que 
hizo ayer a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, el Sr. Embaja-
dor de los Estados Unidos de Amé-
rica Mr. Sheffield y en que fué 
atendido por. el Secretario Saenz 
personalmente, manifestó estar dio-
puesto a cooperar con los deseos de 
su Gobierno para sostener las me-
jores relaciones con México y apro-
vechó la oportunidad para testimo-
niar su agradecimiento por la serie 
de cortesías que le han sido dispen, 
sadas por las autoridades mexicanas 
desde su desembarco en el puerto 
de Veracruz. 
DEPURANDO E L P O D E R C I V I L 
CIUDAD DE M E X I C O , octubre 
20 .—El Poder Legislativo celebró 
ayer sesión dedicada casi por ente-
i'o a tratar de los Magistrados y 
Jueces que han sido sometidos a 
proicesos y en cuyas vacantes los 
sustituirán algunos funcionarios ju-
diciales que fueron nombrados in-
terinamente por la Comisión desig-
nada al efecto. 
REORGANIZACION D E L C O L E -
GIO M I L I T A R 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
20.^—-El plan de reorganización del 
Colegio Militar de San Jacinto ts 
sumamente ampli0 y dedicado en 
todos los sentidos al mayor mejo-
ramiento de la enseñanza del arte 
moderno de la guerra, contando on 
la actualidad con más de quinien-
tos alumnos y siendo el nuevo plan 
trazado de acuerdo con los nuevos 
derroteros indacados por los Prin-
cipios de la Revolución. 
C A L L E S CONTRA L A R E E L E C -
CION 
CIUDAD D E MEXICO, octubre 
20;—El Sr. Presidente de la Repú-
blica declaró ayer a la prensa con-
testando a las preguntas que se le 
dirigieron sobre la discutida refor, 
ma del artículo 86 de la Constitu-
ción General de México, que trata 
de la reelección presidencial, en los 
términos siguientes: "Como buen 
revoluicionario no soy partidario de 
la reelección presidencial que algu-
nos señores Diputados Conservado-
res se han propuesto llevar a las 
Cámaras Nacionales". 
CASA D E D E F E N S A D E L A 
M U J E R 
CIUDAD ME MEXICO, octubre 
20.—Ayer a las 4 de la tarde tuvo 
lugar el solemne acto de la inaugu-
ración de la "Casa de la Defensa de 
la Mujer", sitúala en la Ribera de 
San Cosme número 19, local inme-
jorable que la noble institución £e_ 
menina adopta como su residencia 
oficial. 
NUEVO CONVENIO CON L O S E S -
TADOS UNIDOS 
CIUDAD D E M E X I C O , octubre 
20.—Noticias procedentes de New 
York dicen que el Secretario de 
Hacienda de México Ingeniero se-
ñor Alberto J . Pañi ha tenido com-
! pleto éxito en las negociaciones con 
i la Comisión Internacional de Ban-
j queros y que en el curso de la 
' presente semana se firmará el nue-
i vo convenio que substituirá al con_ 
certado por Mr. Thomas W. L a -
mont y el Gobierno del General 
Huerta. 
NUEVO SENADOR FEDERAL POR 
EL ESTADO DE INDIANA 
INDIANAPOLIS, IND., octubre 20. 
(Associated Press).—El abogado de 
jiidianapolis, Arthur M. Kobinson fué 
designado esta noche Senador de los 
Estados Unidos por Indiiana como su-
cesor del fallecido Samuel M. Rals-
ton. 
De filiación republicana, Mr. Ro-
binson ha sido nombrado por el Go-
bernador Kd Jackson para ocupar ese 
alto puesto legislativo hasta las elec-
ciones quo se celebrarán en el Estado 
en Nociembre de 1926, en cuyo mo-
mento habrá que elegir un Senador 
que se sierute en dicho escaño duran-
te lo que quede del término para el 
cual había sido electo Mr. Ralston, 
o sea hasta ©1 3 de Marzo de 1929 . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A YORK, Octubre 20 .— 
Llegaron el Ebro, de la Habana; 
el Siboney, de la Habana. 
P L Y M O U T H , Octubre 20.-^Lle-
gó el Río Panuco, de la Habana. 
HAMPTON ROADS, Octubre 20. 
—Llegó el Stavangeren, de puertos 
cubanos. Salió el Sheafspear, para 
ia Habana; el Krosfond, para la 
Habana. 
PORT EADS, Octubre 20.—Sa-
lió el Athelcrest, para Santiago. 
B A L T I M O R E , Octubre 20.— 
Llegó el Santore, de Daiquirí. 
UN NUEVO PABELLON DEL CO-
LEGIO NORTEAMERICANO 
DE ROMA 
BOSTON, Octubre 20. — (Asso-
iciated Prees) . — E l Colegio Norte-
| americano de Roma ha aumentado 
de tal modo en importancia, que su 
! actual asiento es ya pequeño para 
' sus crecientes necesidades y está 
i tratando de erigir un nuevo pabe-
! llón en el Monte Janículo, cercano 
a las históricas Siete Colinas de la 
vieja Roma, donde dará acomodo a 
trescientos estudiantes, por lo me-
nos. Así lo declaró hoy en ésta el 
Rector de la Institución, R. P. E u -
gene Burke. 
E l eminente eclesiástico confec-
cionó el proyecto en una serie de 
conferencias celebradas con el Car-
denal O'Connell y varios alumnos 
del colegio que se hallan en ésta . 
Calcula el P. . Burk^ que el costo 
del nuevo edificio será de un mi-
llón 500.000 pesos, suma equiva-
lente a la del empréstito que, se-
gún las últimas noticias de Rema, 
ha negociado el Vaticano con los 
banqueros norteamericanos. 
Dijo también que el Colegio 
Norteamericano se ha visto obliga-
do a rechazar este año veinticinco 
solicitudes de ingreso presentadas 
por estudiantes procedentes de dis-
! tintas diócesis de los Estados Uni-
1 dos. 
metanos y bombardeando el distri-
tro sublevado durante toda la no-
che de ayer y día de hoy, poniendo 
a la vez en acción sus tanques y 
automóviles blindadps. Las casas 
del barrio mahometano sufrieron 
desperfectos tanto a consecuencia 
de las actividades incendiarias de 
los rebeldes como del bombardeo 
francés. 
E l mando francés dice que sus 
bajas fueron muy ligeras. 
E l general Sarrain estaban au-
sente de Damasco, en viaje de ins-
pección, cuando estalló la suble-
vación regresando precipitadamen-
te a la plaza. Cuando los cabeci-
llas rebeldes ofrecieron la rendi-
cin, envió a su ayudante de cam-
po a imponer condiciones, que fue-
ron aceptadas. 
se dice que los rebeldes drusos han 
ocupado muchas partes de Damas-
co, incluyendo el Consulado britá-
nico . 
Se dice también que las autori-
dades francesas han telegrafiado a 
París pidiendo un refuerzo de 
15,000 hombres. 
LOS DRUSOS HAN OCUPADO DI-
VHRSAS P A R T E S D E L A CIU-
DAD D E DAMASCO 
L O N D R E S , Octubre 20. — (Por 
la United Press) . — Según el co-
rresponsal del Daily Mail en Jafa, 
LOS F R A N C E S E S ACABAN CON 
UNA INSURRECCION E N L O S 
A L R E D E D O R E S D E DAMASCO 
B E I R U T , Octubre 20. — (United 
P r e s s ) . — L o s franceses, teniendo 
que emplear tropas de todas clases 
y' artillería gruesa, consiguieron 
reprimir un brote armado qu^ es-
talló hoy por la tarde en las in-
mediaciones de Damasco, llegando 
los rebeldes a las puertas de la 
ciudad. 
Las pérdidas francesas son lige-
ras y ios directores de la conju-
gación hon convenido en pagar una 
gruesa indemnización por la re-
vuelta y los daños ocasionados. 
E n Bizkra , fueron saludados 
por Robert Hickens, autor de 
la obra " E l Jard ín de A l a h " 
TU GGU R T, ; Sahara argelino, 
Africa, octubre 20 .—La expedición 
fi;ineo-americana que está reali-
zando investigaciones en busca de 
los restos de la civilización prehis-
tóiica de las montañas de Hoggar 
en el Sahara ha terminado el pe-
riodo preliminar de su jornada. 
Los automóviles ,han llegado a es-
te último oasis de la civilización. 
L a expedición se encuentra lige-
ramente retrasada según los cálcu-
los que se tenían hechos para el 
viaje. No se democ-ó a causa de 
h\s tormentas de arena ni por ra-
zón de otras dificultades tradicio-
nales, sdno debido al fango. Entre 
Kiskra y Tuggurt los expediciona-
nos tuvieron necesidad de reali-
zar ai dúos trabajos, entre ellos los 
de det*enterrar les automóviles 
dei fungo, con palas, cuando acam-
paren en los alrededores de este 
oasis bajo las estrellas. Más tarde 
ei sueño se hizo imposible debido 
a les mosquitos. 
I.a dificultad del fango se debe 
a las lluvias iún precedentes por 
su intensidad que han estado Ca-
yendo en días anteriores, las oua-
lefi han desbea-dado varios ríos que 
generalmente están secos, arras-
trando la crecida muchas casas de 
los nativos. 
L a expedición entró en el desier-
to hace algunos días cruzando el 
antiguo puente romano de Ekl Kan-
tara. Después de cruzar el desfi-
ladero los expedicionarios dejalron 
detrás de sí campos fértiles, sem-
blados de naranjos. Cuando emer-
gieron de este panorama se halla-
ron rápidamente sobre rocas vivas 
desde donde se dominaba un in-
menso mar de arena. ' 
Llegó la expedición a Bizkra 
por la noche, siendo saludados sus 
miembros por Robert Hichens, 
autor de la obra " E l Jardín de 
Allah", cuyas escenas ¿e desarro-
llan en las cercanías de Bizkra. 
Hichens se unió al día siguiente 
a la ceremonia que se celebró en 
la estatua del Cardenal Lavigen 
fundador de la orden de misiones 
de los Padres Blancos del Sahara, 
donde se depositó una corona con 
motivo del primer centenario de 
su nacimiento. 
E n los alrededores de Bizkra 
f.ouis Clhapuis encontró huellas 
de una sede prehistórica, reco-
giendo pedernales de hace 100,000 
años, o sea de la época musteria-
na. Un nuevo estudio se realizará 
para determinar la importancia del 
descubrimiento. 
E l viaje ha continuado por el 
lugar conde se encuentra el Lago 
de los Tritones, mencionado por 
í lerodoto. 
PANAMA, Zona del Canal, 
octubre 2 0 . — (Por la Asso-
ciated Press - )— Las tropas 
americanas' llamadas reciente-, 
mente ,por el presidente de la . 
república del Panamá para po-
ner coto a los desmanes de los 
inquilinos en huelga, se hallan 
todavía en la capital, aunque 
apenas se advierte su pre-
sencia. 
E l secretario de Agricultu-
ra y Obras Públicas paname-
ño, señor G . T . Duque, atri-N 
huye exclusivamente estos dis-
turbios a la labor de agitación 
desarrollada por extranjeros 
radicales ya expulsados. 
Hasta ahora, sólo hay cien-
to cuarenta y nueve personas 
sin empleo. 
U A C T I O D E L O S 
E H A B L A 
SOBREJESA1E 
Sigue opinando que una nueva 
I conferencia sobre el desarme 
l ser ía ahora muy conveniente 
L A A C T I T U D A M E R I C A N A 
¡Dice que si bien es un asunto 
europeo, h a b r í a que incluir en 
la conferencia a los E . Unidos 
WASHINGTON, octubre 20.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l presi-
dente Coolildge opina que una con-
ferencia europea para tratar de la 
limitación de los armamentos sería 
muy útil, y espera que las nacio-
nes interesadas convocarán breve-
mente semejante asamblea. 
Para explicar la actitud del Eje-
cutivo norteamericano hacia la 
cuestión del desarme, la Casa Blan-
ca manifestó hoy, que, aunque la 
reducción de los ejércitos es un 
problema peculiar de Europa, se-
ría necesario incluir a los Estados 
Unidos en cualquier conferencia en 
la que se tratase de limitaciones 
navíKes. 
Se dijo también, hablando en 
nombre del primer magistrado, que 
el tratado de Lucer£a representaba 
el suceso más importante de Euro-
pa desde el armisticio; y que mien-
tras que el plan Dawes era la obra 
de los expertos, el presente trata-
do representaba directamente a los 
Gobiernos interesado». 
E l presidente se siente alentado 
por el pacto de Lucerna para la ce-
lebración de una conferencia sobre 
armamentos en Washington; pero 
quiere de todo punto evitar cual-
quier paso , que pudiera retardar el 
arreglo de los problemas europeos 
por las naciones europeas o que 
pudiese ser interpretado como una 
Intromisión. 
Se ha hecho notar con énfasis 
que en ausencia de cualquier pro-
posición definitiva para una con-
ferencia, el presidente no compro-
meterá a su Gobierno por adelan-
tado respecto a su participación en 
una conferencia europea o la con-
vocación de alguna que hubiere de 
celebrarse en Washington. 
E l hecho más saliente de . la ac-
tual situación, según explicó, es 
que la opinión pública de Europa 
se ha elevado por cima de los te-
mores a otra guerra, lo bastante 
•para hacer practicable una discu-
sión sobre el desarme. 
E s causada por la noticia de 
que quizás los norteamericanos 
procedan aparte en lo de China 
K E L L O G G S E N I E G A A H A B L A R 
Oficialmente no se sabe aún 
que la op in ión inglesa y la 
americana sean contradictorias 
L A P O S I C I O N B R I T A N I C A 
U N A I M P O R T A N T E N O T A 
E N V I A R A N L O S A L E M A N E S 
P R O N T O A F R A N C I A 
Se trata de la respuesta final 
que da el gobierno a la nota 
aliada sobre el desarme 
B E R L I N , octubre 20. —(Asso-
ciated Press) . E l embajador ale-
mán en Francia Herr von Hoesch 
que desde hace varios días se ha-
llaba en ésta celebrando frecuen-
tes consultas con la Secretaría de 
'Estado, regresará en breve a su 
puesto de Paris llevando consigo 
la respuesta final que da el Gobier 
no alemán a la reciente nota de 
los aliados referente al desarme. 
Fundamentalmente, el gobierno 
alemán está preparado para llenar 
los requisitos de que depende la 
evacuación del área de Colonia; el 
único detalle respecto al cual no 
se ha llegado todavía a un acuer-
do, está relacionado con la de-
manda de los aliados de que que-
den abolidas las definiciones de 
graduación en las organizaciones 
policiacas alemanas. 
E l gobierno alemán se inclina 
a creer que es éste un detalle de 
importancia adboslutamente secun 
darla; pero al mismo tiempo esti-
ma que la mayor eficacia de la po-
licía de segurridad exige la más 
rígida discipima y organización, y 
que las actuales definiciones de 
los diversos rangos jerárquicos de 
dicho cuerpo, tales como coman-
dante, capitán y teniente, no pue-
den ser sustituidos por otras cla-
sificaciones . 
"Aun organizaciones tan efica-
ces como son las fuerzas de poli-
cía de .Chicago y New York, — 
.comentaba hoy un alto funciona-
rio gubernamental— están ador-
nadas con las categorías de capi-
tanes, tenientes y sargentos, y co-
mo el alemán siente natural afi-
ción por los títulos, existe una 
oposición sentimental considerable 
en las filas de la policía de segu-
1ERMINA UN INCIDENTE DE 
FRONTERAS ENTRE GRECIA 
Y BULGARIA 
A T E N A S , octubre 20. (Associa-
ted P r e s s ) , — E l combate que ve-
nían librando en la frontera, cerca 
de Demirhissar, los soldados grie-
gos y búlgaros, terminó hoy al 
izar éstos la bandera blanca. E l 
encuentro duró cerca de 24 horas, 
declaran, por fin, el comandante 
búlgaro que todo se debía a una 
mala interpretación. 
E l incidente se suscitó al ser 
atacado por tropas regulares búl-
garas el puesto griego de Belesh 
Flanina. 
A pesar de las explicaciones y 
disculpas dadas por Bulgaria, el 
Gobierno griego ha ordenado a sus 
tropas que ocupen varios puestos 
fronterizos, desde los cuales les 
será posible repeler con más efi-
cacia cualquier nuevo ataque de las 
fuerzas búlgaras. Anúnciase que 
el Gobierno está decidido a poner 
en claro el ataque búlgaro, cuya 
verdadera causa es todavía moti-
vo de grandes conjeturas. 
Se desea encontrar una fórmula 
ni demasiado idealista ni muy 
comercial, basada en la realidad 
(Servicio Especial) 
L O N D R E S , octubre 20. 'El sen-
timiento de perplejidad conque se 
recibieron las primeras informa-
ciones del corresponsal del "The 
Times" de Londres en Washing-
ton, predicidiendo la posibilidad 
de que los Estados Unidos persi-
gan en ciertas eventualidades una 
política independiente en China, ha 
aumentado a medida que los co-
mentarios se ha nsucedido. 
Se ha advertido en esta capital 
con cierta satisfacción, que el se-
cretario Kellogg se negó a hacer 
comentarios sobre tales informa-
ciones, y se confía en que aunque 
no esté dispuesto a desmentir-
las, es erróneo suponer que su si-
lencio signifique simpatía con la 
idea de una acción independiente 
por parte de la nación americana. 
De todas maneras no se ha re-
cibido aun la menor indicación so-
bre que las opiniones oficiales de 
los gobiernos de los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña sean con-
tradictorias o divergentes. 
Se admite generalmente que el 
pueblo británico tiene grandes in-
tereses comerciales en China y que 
acaso ningún otro acontecimiento 
puede contribuir a resolver la fal-
ta de trabajo en algunas partes 
del país como la restauración de 
las relaciones comerciales norma-
les con China y con el resto del 
mundo. Pero el recono |imiento 
de este hecho, según se afirma, no 
influye de manera alguna sobre el 
gobierno británico para que adop-
te paso alguno con detrimento de 
lo que se considera aquí como los 
verdaderos intereses de China. 
L a posición británica es como si-
gue: 
Los presentes tratados entre Chi 
na y las potencias de Europa se 
han extinguido. Pudieran revisar-
esta manera los grandes avances 
se completamente y reconocerse de 
de China en cuanto a sus aspira-
ciones; pero debe recordarse tam-
bién que la República de China es 
un estado de gran confusión. L a 
autoridad de Pekín sobre algunas 
provincias es actualmente casi 
nominal. Algo tiene que hacerse 
para avudar al gobierno central a 
restaurar el orden y auxiliar a los 
chinos pacíficos, abandonando a 
los capitanes militaristas, a esta-
blecer las condiciones de paz tan 
necesarias parí? una nación cuyo 
temperamento es esencialmente co-
mercial. Dé esta manera, hacien-
do concesiones, la Gran Bretaña 
desea darle los medios de realizar 
las reformas interiores. Aunque 
absolutamente leal a las promesas 
que hizo a l a Conferencia de Wash-
ington, la Gran Bretaña no consi-
dera conveniente acceder a las con-
cesiones que China reclama sin 
ciertas garantías. 
Algunos observadores británi-
cos creen que ciertos tipos de la 
opinión pública americana son 
arrastrados demasiados por el sen 
timentalismo. Conviene, sin em-
bargo, en que el "tratado de op-
ción", que es el criterio de los 
británicos y otros extranjeros que 
viven en China, no es bastante ge-
neroso . 
Se desea en Londres, según se 
dice, encontrar una política que 
no sea presidida, por puro idealis-
mo ni puro comercialismo y que 
esté de perfecto acuerdo con el 
tratado de Washington, sin olvi-
dar la realidad de los hechos en el 
Extremo Oriente. 
SON MUY IMPORTANTES LAS 
COLONIAS JUDIAS EN RUSIA 
MOSCOU, octubre 20. (United Fres) 
Según afirma el Dr. Moscowitz repre-
sentante de un Comití Hebreo-Ame-
ricano que se ha formado para levan-
tar fondos hasta la suma de quince 
iniilones de pesos, para la coloniza-
ci&n judía, esta es muy importante, 
y práctica en Rusia, así como suscc-p-
tible d-i mayor extensión. E l doctor 
Moscowitz ha vuelto do un viaje a 
las colonias agrícclas de nquel país. 
Según Moscoyitz las áreas coloni-
Tiadas en Rusia por lt,s israelitas ocu-
pan una extensión de unos 200.000 
acres de terreno. 
—iHe visto demostraciones palpa-
bles de que ^l gobierno soviet ayuda 
con todas sus fuerzas a la coloniza-
ción judía, manifestó el doctor. 
ridad a todo intento de convertir 
ese cuerpo en un nuevo agento ci-
vil guardador de la ley y del or-
den". 
Por lo demás, se sabe que en 
la mayoría de los requisitos res-
tantes el gobierno alemán ha ce-
dido ante las exigencias de los 
aliados, qnienes censuran la po-
licía de seguridad tildándola de 
organización militar. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa« 
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
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sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE. "THE ASSOCIATED PRESS 
contra el. orden establecido. Díga-
nos, él que es por su ciencia y su 
profesión un elemento constructivo 
y conservador, con qué procedimien-
to supliría el que traía de destruir, 
NO HUBO INTERVENCION MILITAR, 
M-6844 
M-9665 
E D I T O R I A L E S 
LOS MANANTIALES DE CACAHUAL 
Se ha presentado un nuevo pro-
yecto para resolver el viejo proble-
ma del agua. Consiste en engrosar 
el caudal de la taza de Vento con 
el líquido procecbnte de ciertos ma-
nantiales que existen en la finca Ca-
cahual, término de Calabazar. 
Examinadas las aguas de estas 
fuentes por el Jefe de Química del 
Laboratorio Nacional se ha llegado 
a la conclusión de que son, desde 
el punto de vista bacteriológico, de 
excelente calidad. 
Según los calcules, la captación 
de esos manantiales podría aumentar 
en unos; treinta millones de galones 
cada veinticuatro horas el caudal de 
la taza de Vento. De esta manera 
quedar ía resuelto el abastecimiento 
de agua a los barrios de Arroyo 
Apolo, Santos Suárez , Jesús del 
Monte. Víbora y otros que a cada 
momento se. quejan de que les falta 
o l . precioso líquido para las necesi-
dades más imperiosas y urgentes. 
No sabemos qué número aplicar a 
este nuevo proyecto aportado para 
la solución—según se dice, definiti-
va:—del problema del agua. En este 
asunto ha habido un despilfarro de 
i¿?.as mayor que la cantidad de 
i^gua que diariamente se desperdicia 
en la Habana y que es, en parte, 
causa de la escasez que existe. Si 
con proyectos pudieran apagar su 
sed los residentes en la Loma del 
Mazo, a buen seguro de que ya hu-
biesen cerrado desde hace tiempo 
su boca a toda iamentación y a 
toda queja. 
docio divinamente humano- Y es 
humano que se le prestigie de todas 
"las posibilidades de función cómoda 
y decorosa. 
Pero . . . ¿Has ta dónde un sacer-
docio, un sacerdocio humano puede 
atentar contra el humanitario espíri-
tu de la beneficencia? Hacemos la 
pregunta replicando a las manifesta-
ciones de un ilustre galeno, expues-
tas en una reunión de rotarios días 
pasados. Estima que no puede tole-
rarse, en nombre de los derechos de 
los médicos, el que un asociado de 
los centros regionales, si está en bue-
na situación económica, reciba asis-
tencia médica y pueda ser operado 
sin otro desembolso que el muy mó-
dico de la cuota mensual. Las clí-
nicas de esas instituciones se sostie-
nen con la grandeza y perfección 
por todos ponderadas gracias a las 
cuotas de sus socios. Restárselas, ale-
jando de la lista de asociados a los 
ricos, supondría tanto como mermar-
les un ingreso imprescindible, con 
lo que en poco tiempo quedarían 
reducidas a malos hospitales, defi-
cientemente atendidos, incapaces de 
rendir el beneficio colectivo y so-
cial que en la actualidad prestan, 
según las opiniones de los más al-
tos sociólogos y médicos. Hágase un 
resumen analítico de los beneficios 
que percibe un socio a cambio de 
sus desembolsos por concepto de 
cuotas durante todo el tiempo que 
pertenecieron a la sociedad, y se 
verá que el promedio acusa mayor 
inversión que gasto. Y téngase en 
cuenta ctro detalle de suma impor-
tancia: es insignificante el número 
SINO COOPERACION 
EN PANAMA 
EXTRANJERO Ha cesado la situación difícil que 
3 meses. .. . . í 8.00 i Se produjo en P a n a m á , con motivo 
6 i d . . . . . . - .•11-00 I de la huelga de inquilinos. 
i afio 21.00 ; Las simpatías que tenemos por 
! ese país, que es. entre los de núes-
Ira estirpe, uno de los que más hef-
ir.osas pruebas de amistad ha dado 
a Cuba, nos impulsan a recoger esa 
noticia, por demás satisfactoria. 
Por cierto que, contra lo sugeri-
do por las agéncias cablegráficas, 
en sus primeras informaciones, e! 
auxilio de las fuerzas norteamerica-
nas acantonadas en la zona del Ca-
nal, no tuvo el carácter de inter-
vención armada. 
Bajo la penosa impresión que nos 
causaron las primeras noticias, ex-
pusimos. e l . disgusto, que nos produ-
cía la solicitud de ayuda extranjera 
para dominar un conflicto social, 
pero no habiendo tenido esa ayuda 
el alcance que cabía suponer desde 
el momento en que se calificaba de 
intervención armada, entendemos 
que no hay fundamento para te-
mer que se tome como precedente 
lo sucedido, con el f in de justificar 
en e! mañana intromisiones basadas 
en causas parecidas. 
Celosos de la soberanía de nues-
'•ros pueblos, nos repugna todo lo 
que pueda meimarla y razonable-
mente lo combatimos. Ahora bien, 
una cosa es !a cooperación extran-
jera, que es lo que pidió el gobierno 
panameño en virtud de un convenio 
con los Estados Unidos y por no 
disponer de elementos para domi-
nar la* alteración del crdeu, y otra 
cosa muy distinta es la intervención 
ctímada, que supone interrupción de 
la vida constitucional. 
P a n a m á no tiene ejército, y con 
la fuerza de policía no puede hacer 
frente a situaciones como la que 
se produjo en la capital de la na-
ción, que no dio tiempo al gobierno 
para formar un contingente de tro-
pas ir regulares semejante al que en-
vió a San Blas cuando, al comienzo 
de la presidencia de Chiari, se su-
pública, le aconsejan preparar§*> 
para la defensa del orden público, 
siquiera sea con el fin de que las 
agencias cablegráficas no tergiver-
sen en lo futuro las demandas de 
auxilio transitorio, dándoles carácter 
alarmante en los primeros momentos, 
que son precisamente en los que 
mas impresionan las noticias. Si se 
hubiera definido bien el alcance de 
la ayuda prestada, a buen seguro 
que no se hubkse dado motivos pa-
ra comentarios que si no perjudican 
a Panamá , tampoco le favorecen. 
Eii los que nosotros hicimos, no hay, 
ni podía haber por la devoción que 
sentimos hacia el país que tantas y 
tan gratas muestras de amistad nos 
ha ofrecido, nada molesto y por lo 
que tengamos que arrepentimos. 
Ante él hecho que sé presentaba a 
nuestra consideración, expusimos, no 
sin las oportunas, reservas, princi-
pios con los cuales están de acuer-
do todos los pueblos hermanos ce-
losos de su soberanía ; pero hubiera 
sido innecesario exponerlos, si hu-
biésemos tenido exacto conocimiento 
de que rió se trataba de algo que 
pudiera sentar precedente para im-
plantar como sistema una forma 
más de intromisión en nuestros 
asuntos, por parte de los Estados 
Unidos, nación con la que quere-
rnos y podemos mantener relaciones 
muy cordiales, muy íntimas, dentro 
de lo que conviene a nuestra dig-
nidad e independencia nacional. 
LA MORTALIDAD POR EL 
c*a que en eilos hace posible la 
falta de sanciones y de responsabi-
lidad suficiente severas u onerosas. 
Si, de acuerdo con la novísima pero 
ya ampliamente aceptada teoría del 
riesgo adicional, se les impusiese a 
dichos conductores, o a los gerentes 
por quienes trabajan, la obligación 
de indemnizar justamente de daños 
y perjuicios a las víctimas de sus 
descuidos, no es dudoso que se re-
duciría considerablemente esa esta-
dística de mortalidad que por modo 
tan urgente reclama la atención 
enérgica de nuestras autoridades. 
LOS COLONOS DE CHAPARRA Y 
drán que hacer frente a nuevas pe-
ticiones, sin que nunca una situa-
ción pueda considerarse como segu 
ra por ningún tiempo, condición és-
ta insostenible para la industria y 
dentro de la cual la vda económica 
ce hace muy difícil. 
El hecho es que la forma de con-
tratación imperante en varias pro-
vincias está en crisis, y que hay que 
buscarle con elevación de miras y 
espíritu constructivo, una solución 
razonable y armónica, porque esa 
crisis se produce en los peores mo-
mentos, cuando el azúcar vale a me-
nos de dos centavos libra. 
A Ñ Q y r r r f 
D e s d e P o l o i v 
l e . 
Nos parece que ha llegado ya el ¿e personas que ingresan siendo r i -
moménto de poner en práctica algu-
no—éste o el otro—de los enésimos 
proyectos ideados. Si la captación 
de esos manantiales del Cacahual es 
una buena cosa—como parece indi-
carlo el análisis—¿a qué se espera? 
Nosotros entendemos que todo 
proyecto de captación de nuevos 
manantiales debe ser preferido.a los 
que se basan en la purificación de 
las aguas del Almendares. Nos páre -
le aquel procedimiento menos cos-
toso y más práctico. En una ciudad 
como la Habana cuyo subsuelo 
abunda en ricos hontanares de agua, 
resulta absurdo utilizar las de un rio 
para el abastecimiento públ ico. 
Aparte , de esta consideración, las 
aguas del Almendares se hallan ex-
puestas a un constante peligro de 
infección. Las embarcaciones que 
surcan el rio y las industrias insta-
ladas en las riberas arrojan a su 
cauce todo linaje de desperdicios 
aue enturbian las aguas y las man-
tienen en un permanente estado de 
insalubridad. 
Se dice que los obreros de". De-
cos; lo hacen desde muchachos, en 
los días de la miseria, cuando el res-
tarle a sus sueldos los dos pesos de 
la cuota supone un gasto exorbi-
tante. 
Es mirar con ojos tocados de mio-
pía egoísta la cuestión aisladamen-
te pretender tal modificación en un 
sistema benéfico que tantos benefi-
cios ha producido hasta ahora al 
país y a la dase médica. Sí , a la 
clase médica; porque los galenos 
que atienden a los enfermos en las 
quintas de salud ingresaron en los 
años mozos, cuando aún no tenían 
clientes ricos ni pobres. E ingresaron 
allí, precisamente, para adquirir 
clientela entre las personas pudien-
tes, para ser médicos de lo? familia-
res, de los muchos socios que pre-
fieren atender a sus enfermedades en 
sus casas. Que el doctor de refe-
rencia examine uno por uno los ca-
sos de tantos médicos famosos y r i -
cos cómo lograron fama y fortuna 
con la práctica y las relaciones ad-
quiridas en esos sanatorios. 
Se desvía lastimosamente la inten-
partamento de Obras Públicas es- cióa de la propaganda médica que 
tan ya realizando obras encamina-! tantas simpatías ha despertado en el 
das a captar nueves manantiales ale- país, dislocando y desviando (a 
daños a los que ya se aprovechan ¡ cuestión. Asociarse para un fin 
en Vento. Se dice, por otra parte,! benéfico y hasta puara un fin legal-
oué se piensa utilizar esos, del Caca- mente egoísta es lícito, mucho más 
hual a que hacemos referencia. cuando de ello se derivan grandes 
¿Cuál de los dos proyectos se !le- beneficios colectivos, sociales y has-
vará a cabo? ¿El primero? ¿El se-
gundo? ¿Ambos? 
Con cualquiera de ellos nos. con-
formaríamos con tal de no tener que 
ta profesionales. Tan natural como 
es el que un médico quiera cobrar 
consultas a alto precio, lo es el que 
un enfermo busque el modo de cu-
decir una sola palabra más en e s t e j ^ s e lo más económicamente posi-
ble. Y hasta que, por avaricia, no 
se cure, si eso le satisface. De la mis-
sobado asunto del agua 
LA ASISTENCIA MEDICA EN LAS 
QUINTAS DE SALUD 
ma manera pudiera perseguirse a los 
que se c i ran en salud y a los que 
gastan fortunas en practicar el tan 
Se está moviendo con gran acti-j generalizado deporte de las apren-
vidad y entusiasmo la clase médica j sione?. 
de Cuba buscando lá consecución 
dé dos fines altamente importantes 
y simpáticos: acabar con el curan-
^ Lamentamos el tener, a estas al-
turas, que afinar argumentos en de-
fensa del funcionamiento de las 
evaron los indios, pero eso no ex-
AUTOMOVIL 
Los periódicos vienen registrando 
desde ya hace mucho tiempo con 
una frecuencia pavorosa y creciente 
más y más casos de transeúntes atro-
pellados por automóviles y, sobre 
todo, por los automóviles de alqui-
ler. A poco que se íijp en ello la 
atención, caoi siempre diluida en el 
cúmulo de noticias que un diario 
ofrece, se advert irá que apenas pasa 
un día en que no haya de lamentar-
se un percance de ese género, oca-
sionado unas veces por la impruden-
cia o descuido de los mismos tran-
seúntes; otras, no menos, repetidas, 
por las de los conductores. Si se hi-
ciese una estadística de la mortalidad 
por el automóvil en esta capital du-
rante ¡os últimos años, estamos se-
guros de que sus cifras tendrían una 
alarmante elocuencia y nos dictarían 
con más apremio que el que nos cüsaba de recponsabilidad al poder 
público, qué está en la obligación insipirari ias reseñas reporterilesr me 
didas encaminadas a garantizer esta 
seguridad del tránsito público que, 
en casi todas las demás grandes ciu-
dades del mundo, se ha hecho ob-
jeto de atención principalísima. 
No nos faltan a nosotros leyes y 
ordenanzas que tiendan a evitar los 
accidentes de esa índole en las vías 
urbanas. Tanto desde el punto de 
de velar por la vida y hacienda de 
los ciudadanos, de hacer cumplir las 
leyes, de mantener estrictamente el 
orden. 
Se halló, pues, el gobierno de la 
república hermana, ante el dilema 
de postergar esos deberes en tanto 
se habilitaba para cumplirlos por lo.s 
medios propios que pudiera arbitrar-
se,,- o de pedir auxilio a las fuerzas vista del t ranseúnte , a quien tenc-
derismo en el país y con el desor-i quintas de salud. No creemos que 
den que impera en la remuneración i ningún médico llegue a la conse-
de su trabajo y ciencia. El DIARIO cuencia de que no son de utilidad 
DE LA MARINA, desde el primer 
momento, ponderó y exaltó tan dig-
na campaña. El ejercicio de la Me-
pública, y un gran orgullo de Cu-
ba y de la cooperación fomentarlas 
y sostenerlas. Lo que pretende el 
dicina es un sacerdocio. Un sacer-, ilustre doctor de referencia atenta 
norteamericanas destacadas en Ist-
mo. El retardo en lograr la impro-
visación de una milicia, hubiera tal 
•vez dado lugar a la intervención de 
los Estados Unidos, si la agitacáón 
social adquiría proporciones más 
¿•larmantes que las que alcanzó al 
tratar de dominarla la policía local; 
la solicitud de ayuda extraña, aun-
que doloroso al sentimiento patr iót i-
co, que de sobra han probado los 
panameños , evitaba, en cambio la 
intervención forzosa. Entre ambas 
cosas no era dudosa la elección. 
Lo que se advierte en esto., es la 
razón con que P a n a m á ha preten-
dido organizar elementos armados, 
conforme a lo que le permiten, sus 
recursos. No somos partidarios del 
militarismo, que empobrece a los 
pueblos que !o sostienen y fatal-
mente conduce a la guerra. Empero 
creemos, porque es evidente, que 
mientras la moral de los hombres no 
se eleve a planos superiores, que en 
tanto haya que apelar a la rcpresióii 
para imponer el orden y mantener 
e! respeto a la ley, ningún país pue-
de prescindir de las bayonetas para 
garant ía de la paz interna. Desgra-
ciadamente el derecho carece d -
efectividad positiva cuanto no ésta 
lespaldado por la fuerza. Todavía el 
principio de' autoridad, para men-
gua del decoro humano, no dependo 
tanto de las cualidades de quienes 
la ejercen, como de los medios ma-
teriales con que cuentan los gober-
nantes para hacerse temer. 
Suponemos que el gobierno pana-
meño no se dejará sorprender por 
nuevos acontecimientos desagrada-
bles, que le obliguen a solicitar la 
cooperación, aunque no es lo mis-
mo que la intervención, de las fuer-
zas norteamericanas acantonadas en 
la zona del Canal. Lo» sucesos do 
San Blas y los que recientemente se 
desarrollaron en la capi-..-l de la re-
mos entendido que le está prohibi-
do cruzar la calle diagonalmente y 
entre lugares que no sean esquinas., 
como desde el punto de vista del 
chauffeur, a quien se le exigen con-
diciones teóricas de aptitud, estado 
alerta y moderada velocidad, poco 
más . sería necesario si tales-normas 
alcanzasen, de hecho, una plena y, 
enérgica vigencia. Pero nadie igno-
ra que, en esto cómo en otras mu-
chas maneras cotidiana? de repre-
sión, el hábito engendra la indul-
gencia de ésta se forma la corrup-
tela que hace vec'es de nueva ley, 
y de la corruptela se derivan estas 
tristes consecuencias que todos los 
días nos alarman en los periódicos. 
Los t ranseúntes siguen cruzando la 
calle como y por donde les parece 
sin que haya un policía que les ad-
vierta su infracción; los tbauffeurs 
adquieren sus títulos o cerlificados 
de aptitud mediante exámenes casi 
siempre superficialísimos que: si bien 
pueden garantizar una mediana ha-
bilidad rutinaria para la conducción 
normal de un vehículo, no atesti-
guan su capacidad para actuar di l i -
gente y adecuadamente en un mo-
mento crítico de los que tanto abun-
dan en el tránsito complejo de una 
cmdad como la nuestra. Los excesos 
de velocidad, la obligación de hacer 
sonar su bocina en las bocacalles 
y en ciertos cruces peligrosos de 
vehículos, las reglas de la circula-
ción, ya se vigilan mas atentamente, 
pero tampoco, a juicio nuestro, con 
todo el rigor debido. La impruden-
cia y los descuidos en que suelen 
incurrir los chauffeurs de alquiler, 
muchas veces sin consecuencias, gra-
cias al azar providencial, son en ver-
dad rampantes. 
Tal actitud por parte de los con-
ductores de automóviles, particular-
mente de los de alquiler, se debe, 
en no escasa medida, a la displicen-
DELICIAS 
Los colonos de los centrales Cha 
parra y Delicias, pertenecientes a 
"The Cuban American Sugar Co 
han diriigido al señor Gec. E. Keiser, 
presidente de la Compañía y aL se-
ñor R. B. Wood, Administrador Ge-
neral interino de ambos ingenios, la 
petición de que para la próxima za-
fra se les den cinco arrobas de azú-
car por cada 'cien arrobas de caña 
a los colonos que trabajan en tie-
rras del ingenio y cinco arrobas y 
media a los que cultivan la caña en 
terrenos propios. Los antecedentes 
de esta cuestión merecen ser cono-
cidos. 
Hasta la pasada zafra, los colo-
nos de Chaparra y Delicias recibían 
solamente cuatro arrobas de azúcar 
por cien de caña. . Organizados en 
una "Asociación de Colorios de los 
Centrales Chaparra y Delicias", en 
número de 1.600, la totalidad de los 
colonos de los dos ingenios citados, se 
dirigieron a la Administración de 
embos colosos solicitando cinco 
arrobas de azúcar para poder conti-
nuar atendiendo los campos. La 
Compañía no resolvió la petición y 
llegó el momento de comenzar la 
zafra. Los colonos, deseosos de ma-
nifestar su buen deseo y su espíritu 
de transigencia, comenzaron a cor-
tar caña, pero como en el mes de 
Febrero la Compañía nada había de-
cidido todavía, suspendieron el cor-
te, Leniendo ios centrales que para-
lizar la molienda pues los 1.600 co-
lonos cumplieron estrictamente el 
compromiso de no cortar una caña . 
A fin de evitar que gentes mal in-
tencionadas incendiasen los campos, 
imputándole el hecho a los colonos, 
estos constituyeron una guardia es-
pecial para la vigilancia de las co-
lonias, logrando que ni una caña 
se quemase, ni aún en los incen-
dios parciales que sueleri ocurrir en 
la seca. Mientras tanto, la Asocia-
ción designó una comisión que se 
trasladó a los Estados Unidos para 
conferenciar con el Presidente de 
la Compañía y demostrarle que con 
cuatro arrobas y bajos precios, las 
colonias no cubrían los gastos y el 
trabajo era imposible. La Asocia-
ción disponía de fondos para sus 
gastos, porque cada miembro contri-
buye con un centavo por cada cien 
arrobas de caña. En el ínes de Abri l , 
después de una paralización de cer-
ca de tres meses, los colonos llega-
ron a una transacción amistosa con 
la Compañía, accediendo a continuar 
la zafra con cuatro y media arrobas 
en lugar de cuatro, pero sin renun-
ciar a su aspiración de cinco arro-
bas. Reanudada- la zafra. Chaparra 
y Delicias terminaron de moler en 
-Septiembre, en vez de Mayo o Ju-
nio. Cuando la zafra se paralizó en 
Febrero, el rendimiento era de trece 
arrobas de azúcar por cada cien de 
caña. En 'los últimos meses de mo-
lida, a causa de las lluvias del ve-
rano y de lá pérdida de la sazón 
de la caña, ésta rendía ocho arro-
bas de azúcar por cien de caña. Una 
disriiinución de cinco arrobas de azú-
car por cada cien de caña , pérdi-
da enorme para la Compañía . 
Ahora, -antes jde empezar la pró-
xima campaña azucarera, los 1.600 
colonos de Chaparra y Delicias re-
claman la media arroba de azúcar 
que les q u e d ó pendiente. Confían en 
que la Compañía, convencida de que 
a los precios actuales, con cuatro 
D E D I A E N D I A 
¿ B a j a r á el mercado de c0rl>atas? 
CORTEJO ORIENTAL 
I I 
La basílica que erigieron los Zares en la plaza h 
un día las palabras de Napoleón alentando a sus " f i * i de res0, 
cas" esa Basílica conjunto maravilloso de esmaltes n ! t r o ¿ S ^ ' 
fidos, de malaquitas y de frescos en fondo d* macb hl0s' de 4 
combrándose para que vuelva a quedar libre v hoii 0ro' v* ' : " 
memorable. 06110 aqÜ€l , W 
La voz de Napoleón no ha de oirse va pero de ¿i i , ^ 
mol de Thorwalsen emplazado a l l í . Es la estatua ecue^ bla e U 
José Pomiatowski fidelísimo a Napoleón y el único d Ú*1 Mart 
que salvó todos sus cañones en la retirada del Berezind v8 
•alo flores y laureles ofrendan el t r ibuto de la canitai' aí0 el 
i l que en la derrota Napoleónica de Leipzig nereríA ! ! ^ Sus h ? ^ Leipzig pereció í>n i 
Abster, y al soldado de hoy, al soldado desconocido v 3 
y muerto 
iSegún uña información proceden-
te de Roma, los polacos, como un 
día las ranas, es tán pidiendo Rey. 
Dicen que la República es m á s cos-
tosa que la Mona rqu í a . E n esto 
puede que tenga r azón . Por lo me-
nos, es evidente que las m o n a r q u í a s 
cuestan menos disgustos, aunque 
solo sea por no tener que andar eli-
giendo un jefe para el Estado cada 
cuatro, seis u ocho años, operación 
que en lá práct ica se ha •erizado de 
dif icul tadés, por la abundancia de 
ciudadanos que se creen — ¡ q u e se 
creen ellos eso!— capacitados para 
el cargo. 
Pero lo más interesante de lo 
relacionado con este movimiento de 
la opinión polaca, es el detalle de 
que una gran parte de los monár -
quicos polacos está pensando seria-
mente en ofrecerle la corona de Po-
lonia a M r . Henry Ford, el acre-
ditado fabricante de au tomóvi les . 
No es mala tampoco la idea, si lo 
que van buscando los hijos de Po-
lonia es economía ; Mr. Ford, en. 
todas sus empresas, sabe darle va-
lor a un centavo, cosa de producir 
al menor costo posible. Y si a lo 
que aspiran es un Rey bien i n f i l -
trado en el espír i tu democrá t ico 
que constituye la meta de la socie-
dad actual, no se equivocarán eli-
giendo a M r . Ford, en quien en-
c o n t r a r á n hasta, afinidad de gus-
tos, pues recientemente se ha di-
cho que al hombre le ha dado por 
los bailes antiguos, entre ellos la 
polonesa. 
Nosotros nos a legrar íamos de que 
el proyecto cuajara, con la esperan-
za de coger nuestra basurita, de 
un modo muy indirecto, pero posi-
t ivo; porque es de suponerse que 
M r . Ford, en cuanto se encuentre 
instalado en la t ierra de ios pola-
cos, comenzará a montar grandes 
fábricas de corbatas, para que sus 
súbdi tos puedan obtenerlas a más 
bajo precio que hoy. 
En cuyo caso las corbatas se pon-
d r á n a la altura de los tomates, 
cuando los venden a real el cien-
t o . 
conocido lugar de los frentes 
Los tres millones de cismáticos habitantes de Pnl 
ñas , su f r i rán de la dest rucción de su templp máximo n a e ^(li-
mas y en el del barrio de Praga se ha celebrado la aol^ les «Sí 
tregar la bulla a Dionisio, preconizándolo patriarca de v°ldad 
Es en las iglesias donde el dolor de un pueblo en d Sovia : 
nifiesta intimamente, y en esa cismática, a la par del fgracla s« Hi! 
ceremonial ultra formalista y herá t ico ; a la par de la to ^ t 
los coros entonando himnos de honda y arcaica m o i ^ f - preces y 
los rusos sin p a t r i a . . . , ' «eiodia, 8olloZakJ| 
Lloraban las mujeres y los niños, recordando otroq A-
que esos mismos cantos no ten ían , como al presente ecA i ^ 
ración, lamento de la familia imperial asesinada en Sib • deseíl)¿ 
E l clero cismático e n t r ó en el templo, i luminadís im^1, ' ' 
las da lmát icas , capas y estolas que reinas de Bizancio U^' VÍ8 
naron con pedrer ía de sus joyeles medioevales Zarinas trU00, 7 0--
Repicaban las campanas sonaban las músicas milita 
do honores, y después de las preces iniciales, ascendieror,1,6? r i l l % 
politanos las tres escaleras del presbiterio cercada con balau-^ 
tiene derecho a transpasar fuera del clero. ' " ^ las ^ 
cincelada plata y desaparecieron tras la "wrota" la puerta « * li-
guarda las reliquias del templo y que solo el Zar de t o d a s 1 1 , 1 1 
Cargados de esplendentes vestiduras pontificales volvier 
l i r los sacerdotes; y traia uno de ellos en las manos tres e 0n * 55 
denas de oro, y otro, un rollo de pergamino. Era el "Tamos"^3 ^ 
l!a de Constantinopla que lee en antiguo griego el metropolit ' la 
quin (aquel de tipo eslavo ar i s tocrá t ico) y que comienza ^ ' 
mente as í : "Nos Gregorio por la gracia de Dios arzobispo de r Cí" 
tinopla la nueva R o m a . . . " 
En ditirambos y argumentos prácticos extiéndese el patri 
la bulla que termina concediendo la autoquefalia a la iglesia"0*e! 
de Polonia y o to rgándola su cordial bendic ión. ' ^ = 
Terminada' la lectura en rancio griego—y en tres idiomas 
tintos dignatarios—-aquel documento teológico oportunista co ^ 
taforas orientales y í a l sedades del cisma, es entregado al moni11 t?' 
nisio. Besante en las mejillas y en la mano los otros, y queda 
firmado patriarca de. Varsovia. Enseguida le ponen al cuello un^ 
las cadenas áureas , y él en t r egó las otras dos al pontífice de Tor 
Preces aún, cantos, sollozos y ceremonias cabe la "wrrota" la bJ"'' 
misteriosa que no ha de transpasar el Zar padre de la iglesia rusa"' 
Esa solemnidad inusitada en la Europa católica, deja en el 
pí r i tu aleteo de inquietud y sonnolencia mental, de la que me 
reza una noticia aguda. Criderin el Comisario del extranjero, coltm. 
na del bolcheviquismo está al llegar aquí , y t ra tará . . . cosas transcei. 
denta les . . . 
. Vamos a verlo. : 
Sofía CÁSAXOVA 
Septiembre 1925. 
Desproporción pasional . 
"Tres muchachas se han suicida-
do por amor en New York City, en 
el espacio de una semana". 
Esto comunican, muy alarma-
dos, los corresponsales, desde la 
Babel de Hier ro . Y nos ha causado 
verdadera ex t r añeza . Teniendo en 
cuenta la diferencia de población 
—'Nueva York tiene casi doble nú-
mero de habitantes que nosotros— 
es tábamos seguros de que en Nue-
va York se suicidaban tres chicas 
por minuto, por motivos pasiona-
les . 
No huele a podrido esta vez 
"Es esperada de un momento a 
otro la evacuación de Colonia". 
He aquí una noticia que, de con-
firmarse, no les dará ocasión a que 
se luzcan los agoreros que siempre 
andan diciendo: 
—Esto no me huele bien. 
Aguadas y desagües 
E l Dr. ' I turrioz, ha sugerido, con 
muy buen acierto, la conveniencia 
de aprovechar la millonada de ga-
lones de agua de primera calidad 
que brota en los célebres manan-
tiales de Calabazar, para surtir , in-
dependientemente de Vento, los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Santos Suá-
rez, Víbora, Los Pinos, etc. 
Pero si esa idea se lleva a cabo, 
bueno es recordar que algunos de 
esos barrios, tienen este doble pro-
blema, en re lación con el agua: que 
carecen de ella hoy y que cuando 
la tengan el dia de mañana, no ten-
arrobas y media de azúcar no se d r á n donde meterIa' a menos que 
se la beban toda y aún as í han de puede cortar caña, accederá a la 
demanda, presentada en los términos 
más amistosos. ¿Servirán de algo 
las experiencias del pasado año? 
Esperamos que sí. Por otra parte 
¿no Habrá manera de llegar a í é h a r 
las bases de un sistema estable, 
bastante flexible para acomodarse a 
las fluctuaciones de los precios, sin 
perjuicio de ambas partes contratan-
tes? 
Porque las compañías temen, y 
ese temor se funda en consideracio-
nes muy razonables, que una vez 
quebrantado el principio de estabi-
lidad de los contrato?, Cada ano ten-
verse apurados. 
Lo decimos porque carecen de al-
cantarillado y las condiciones del 
terreno hacen nulo el sistema obli-
gatorio de las fosas absorbentes. 
Es preciso que tenga por donde 
agiiar y por donde desaguar. 
Para más detalles sobre esta 
ideica, pregunten al Subdirector 
de este periódico Sr. León Ichaso, 
que tiene una casa en Los Pinos y 
la vende por lo que le lleva gasta-
do la fosa. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
E L CONGRESO DE LOS 
QUEROS 
B A N - con el nombre de "Congreso dé los 
Seis M i l Millones". Se estima, 
efecto, que los mil doscientos del¿ 
gados representantes de los 'ns;-; 
tutos bancários y bancas partinila 
res de todas las plazag comercia!! 
(De nuestro Corresponsal) 
Ya hemos tenido ocasiones repe-
tidas de hacer resaltar la intensidad 
en todos los sentidos de la pala-1 e industriales de Alemania m\i 
bra: en el número , en la frecuencia, 
en la importancia y en la eficacia— 
que en Alemania alcanzan las ^ a - celebra el CongrSso, represenua 
nifestaciones de la vida corporati-1 según cálculos de los peritos me 
dos en las butacas y palcos dálTea 
t ro de Opera • "Kro l l " , donde s» 
nos inclinados a la exageración 
un capital superior a seis mil mi 
llenes de marcos'oro, de los cna 
les más de m i l millones per.enecen 
en absoluto a los bancos y banque 
ros como capital propio y e! resto 
está integrado por las cuentu ce 
rrientes y depósitos. 
va del género de ese seito congre-
so de banqueros alemanes actual-
mente reunidos en Ber l ín . Son, 
tanto o más que las elecciones, el 
medio de que se vale la opinión pú-
blica para in f lu i r sobre el gobier-
no del p a í s . Gracias a ellag los go-
bernantes se encuentran informa-
dos poco menos que al día de las 
oscilaciones reales del espí r i tu pú-
blico. Las ideas y planes dé los 
núcleos directores, la s i tuación de 
los diversos ramos de la economía y 
de los diferentes grupos profesio-
nales debidamente organizados, los 
deseos y necesidades de las gran-
des masas son en todo momento 
conocidos, porque tienen constan- 1 ¿e ¡"^^1 que pudiéramos Ha-
temente a su disposición m i l cana- j mar -bruta ' . dei capital acumulado 
les Para manifestarse. ! es tán también representadae otrtj 
No falta incluso quien cree que [ fuerzas S V L t n e s v formidable?: li 
laü manifestaciones de la vida cor- inteligencia, la capacidad técnica 
porativa en Alemania son excesivas. 
Sindicatos obreros, asociaciones 
patronales, C á m a r a s de Comercio 
o de Industria y Corporaciones 
profesionales celebran actualmente ¡ ̂ ^ ¡ ¡ e n e T a d o r " ' dé' la 
un n ú m e r o incalculable de congre- FranZ Urbig< direCtor de la 'W 
sos y asambleas. Téngase en cuen-
ta que en Alemania el espír i tu de 
asociación se desenvuelve s is temá-
ticamente, dentro del marco nacio-
nal, hasta sus ú l t imas consecuen-
cias. E l tipo—-corriente en casi to-
dos los demás pa íses—de asocia-
ción local independiente, desligada 
de todo contacto con las asociacio-
nes análogas de otros lugares, pue-
de decirse que es inexistente. La 
fórmula federativa practicada en 
casi todos los países por las aso-
ciaciones obreras, se extiende en 
Alemania a las Asociaciones de to-
do g é n e r o . La Cámara Agrícola de 
En una época en que el dinero 
va escaso en todos los países y en 
Alemania más que en ningún otro 
(el tipo de descuento del "Reichs-
bank" sigue siendo el 9 por cientov 
una fuerza financiera de estas pro-
porciones basta por sí sola para im-
poner admiración y respeto. Pe" 
en el Congreso de banqueros, apar 
el crédi to personal y la influentia 
ejercida dentro como fuera de n 
propio país por los grandes ban-
queros alemanes . Hjalmar Sehacllt,• 
Benrath—por e j emplo—es ta rá ad- le ' del Congreso, los directores 
konte Gesellschaft", Wassermana. 
director del "Deutche Bank", Ri{!' 
ser. Presidente de la Confederación 
Central de Federaciones Alemán", 
el veterano Cari Fdrstenberg, pro-
pietario de la "Berliner Handels-
gesellschaft". Todos los magnatê  
en suma sin faltar uno, todos lo» 
grandes privilegiados, que ban 
cibido del Oro el poder maravlioso 
de distr ibuir—o negar—mi W» 
cón la misma facilidad que el res 
to de los mortales distribuyen 
niegan saludos. Y su presentí» J0 
es únicamente decorativa. 9J 
ellos, en verdad, los actores pw 
herida en primer lugar a la Unión 
de Cámaras Agrícolas del dis t r i to 
de Dusseldorf, la cual forma parte, 
como es de suponer, de la Federa-
ción de Cámaras Agrícolas de Re-
nauia. Esta Federac ión es, a su 
vez, parte integrante de Prusia. 
Pero Prusia no es toda Alemania. 
Existen otros muchos Estados: Ba-
viera, Sajonia, Mecklemburgo, An-
halt, Turungia, etc. Cada • uno de 
ellos t end rá , sin duda alguna, su 
Confederación de Cámaras Agríco-
las y todas estas confederaciones 
juntas forman la Confederación 
General de C á m a r a s Agrícolas de 
Alemania. Lo que decimos de las 
Cámaras Agrícolas puede aplicarlo 
el lector a las asociaciones indus-
triales, a las corporaciones y gre-
mios y a las Sociedades corales. 
¿Cuántos serán pues los Congresos 
y Asambleas de todas clases, loca-
les, provinciales y nacionales a que 
actualmente da lugar en Alema-
nia la intensidad de la vida cor-
porativa? 
Con seguridad varios millares y 
es natural que la inmensa mayor ía 
de ellos sean señalados tan solo con 
un par de l íneas en la Prensa y 
pasen desapercibidos del gran pú-
blico. En algunos casos, sin em-
bargo, estas Asambleas llegan a 
constituir uno de los temas domi-
nantes de la actualidad y. así ha 
de sus trabajos, los que con 
frecuencia intervienen en los 
tes, con palabras que por W 
han de tener el valor de acto- J* 
Uticos. No en vano Schacht. 
sermann y Urbig—entre 0.írjs ^ 
chos-f iguras entre ^ ^ 
que hoy poseen una m Ta, Wc 
más éxacta sobre las cosaS " ^ i 
mania y una visión mas esci 
de los problemas de Europa-
Los discursos de Wasserm • 
Urbig han constituidef l o s ^ e: 
tos culminantes del Con^ 
primero dedicado a un P ^ 
alemán, el segundo a L S, 
general europea: Wassermann , 
demostrado ante el C o n g i ^ ^ t(. 
pueblo alemán pagaba en 
tualidad por toda clase 0 2 0l)j 
tos municipales y del Estado 
o sea 00 millones de marcos oro 
de la tercera parte, de sus 
totales que no llegan 0 
hoy, ni de mucho, los ¿ ' ' tf. 
llones de 1913. SituaciónJ* dí 
nible—dijo Wassermann 
prolongarse conducirla * ^ 
la anemia y el. agotamiento ^ 
mico. Urbig dió un g"*0 J 
ma ante las P^porcio^s ^ t8¿c: 
tomando la hipoteca de los deof 
Los dollares ¿ n o v0 lve rán? 
Unidos sobre Europa. ^ ^ ní» 
europea aumenta gra fraDQoí»' 
muralla proteccionista ' ^gal-
ble Pero Europa necesu« - ,.5 
ocurrido con el sexto Congreso Ge- r á ' necesitando . £ 
neral de Banqueros Alemanes, bau- t i suS prímeras ^ f L o r » 
tizado por el "S. Uhr Abendblatf ' ^sibPle que P"ej* ^ 
— además la carga de ^ fcg 
deudas de guerra. Sitúa ]j|d^ 
tenible, también POr baZ(5n 
¿Pero quien no ^ lanrobieni8S 
existe entre los dos ProJ ^ 
. . tre ol problema V ^ l * ^ ' % 
ceptado, signif icará 1 ^ ohlcm& general ^ f ^ W F 
" o] 5r 
uto ie ; 
r y desconocí* 5 ^ 
r io de que no se le hagan m á s em-
prést i tos a Europa, hasta que salde 
su deuda con los Estados Unidos. 
Si el consejo del importante f i -
nanciero es 
que Europa no les volverá a " t r a - i Estados Unidos trata° ^ , 
>udas de gu€r.r*,en  ^ 9
sor y desconocimien , 
El presidente del uS'ational City 
Bank de Nueva York, es partida-
Ibar"' un dollar prestado a los Esta-
i dos Unidos, hasta unos tres o cua-
tro dias antes de acabarse el mun-
do o la cuest ión de los Balkanes. 
Que viene a ser lo mismo. 
realidad que ha ^ 0 ^ 
blema de las repararon ^ 
Berlín, septiembre d 
Eugenio U 
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BERLEN^ACH T I E N E UNA 
rFORTUNIDAD MAS P A R A E N -
FRENTARSE, CON E X I T O . A 
r GENE T U N N E Y 
ĝtf TORK octubre 20. (United 
'^j _De los 4 00 jugadores que 
componen las ligas mayores, solo tre-
batearon doscientos o más hits du-
U¡te la temporada pasada y dos de 
(,'los, Combs. de los Tankees y Bu-
r̂us,' de los Foston Braves eran prl-
uurlzos, es decir solo llevaban un año 
en las Ligas grandes. Combs se unió 
g'lo's yankeos en 1924 pues estos pa-
reron P̂ r él cincuenta mil pesos al 
dub LonlsviHc de la A.«ociaciún Anie-
:icana, por su reléase. Había jugado 
veintitrés juegos cuando se partió la 
fierna y tuvo "í116 permanecer en el 
banco hasta que se terminó la misma 
u.mporada de 1924. Burrus fué some-
tido a pmeba durante algún tiempo 
jugando de los Atlóticos, pero Mack 
¡0 envió otra vez a las menores dion-
áe estuvo hasta que los Braves se lo 
Ikvaron del club Atlanta de la Sou-
thern Asscciation hace un año. Combs 
que jugó espléndiúamentc durante la 
temporada pasada, dió doscientos tres 
v Burrus terminó con doscientos. 
' Al Slrnmons, de los Atléticos termi-
tC su segundo año en las mayores 
con 251 batazos que le dieron la se-
guridad de pisa." por lo menos la prl-
mem, y sólo seis menos que el record 
de Sisler. í?immons logró un awra-
•e de 3S6 en 156 desafíos. En 1924 
lateó 183 hits en 152 desafíos con un 
porcentaje de 308. 
Desdo que se afilió a los Macimen 
libatíado 32 home runs. Bottomley 
Itslffue con un average de 227, siendo 
el que va a la cabe.za de la Nacional 
en ese aspecto, no lleva más que tres 
temporadas con los Cardenales y es 
lúlo superado por llornsby en el nú-
mero de home runs pegados. 
Rice, del Washington, tiene 226 hits 
Lo siguo Hailman, de los Tigres con 
'.IV. Sisler, de los Browns, con $224; 
Zack Wheat, del Brooklyn con 221; 
Cuyler, de los Pirates con 219; Se-
pelí, de los Indios con 206; Hornsby, 
óe los Carde-nales con 203; Goslin, de 
!os Senadores con la misma cifra y 
Stock, del Brooklyn con 202. 
Los q'ie durante las temporadas de 
BW y 1023 alcanzaron los honores de 
formar en la clase de los doscientos 
¡wron, en la primera, solo Honnsby 
\ Shcat. en ia Xaciomal; y Ruth, Ja-
nieson, Cobb y lüce, en la Americana 
i' ín-la segunda el número se aumen-
'4 con Frish, Traynor, Toung y 
Johnáton del circuito más viejo y 
Stazt, Heilman, Ruth, Speaker, Jamie-
y Tobln. 
La cosecha d© este año es, pues, 
Myor que la usual y esto indica que 
H battlng va en aumento en las ligas 
CiWdea y en el base ballorganizado. 
La Liga Americana, en una propot-
P»B de dos por uno ha desenvuelto 
'̂a año más reclutas que el circuito, 
Presidido por J . Heydler. Tenemos a 
«charane, de los Atléticos, a Rice, 
* bs Broyns, a Peschal y Gehrig, 
* los Yankees, a Tavener, de loa 
'ifres y a Davis de los White Sox. 
"ochrane, que solo tiene una expe-
"«ncia de una año en las mayores ha 
«tcheado en 134 juegos y está en la 
nsaia clase da Kuel y de Scbalk. 
^ bateó 556 en 103 desafíos. Fas-
lal se hizo de un average de 361 en 
Juegos y está adelantando en su 
Gehrig 
L L E G A D A D E UN M I S T E R I O S O C A B A L L O I N G L E S 
ÜZCUDUN, B O X E R E S P A -
NOL, VIENDRA A A M E R I C A 
Madrid, octubre 20 . Uni-
ted P r e s s . — E l boxeador es-
p a ñ o l de peso completo tie-
ne concertado varios mat-
ches para los p r ó x i m o s me-
ses, en distintos lugares de 
Europa. E n Berl ín , tiene 
concertado un encuentro 
con el boxer germano Breit-
nesterarte, d e s p u é s de su 
match con Spalla. E n Di-
ciembre se encontrará en 
match contra Phl i Scott, in-
g lés , en la ciudad de Man-
ú i e s t e r , y es probable que 
se encuentre luego con Ni-
Ues, en Par í s . D e s p u é s pien-
sa marchar a A m é r i c a . 
E L B O X E A D O R J A C K Z I V I C 
F U E M U L T A D O E N C I E N P E S O S 
P O R U S A R UN ' T R I C i r SUCIO 
A d e m á s , la Comis ión a m o n e s t ó 
severamente al referee Kenne-
dy por no requerir a ese púgi l . 
F I L A D E L F I A , octubre 20. — 
(Associated Press) L a comisión 
atlética del Estado de Pennsylva-
nia anuncia que ha multado al bo-
xeador de Pittsburgb Jackk Zivic 
en cien dollars, por haberle meti-
do el pulgar en un ojo a Sailor 
Freeman, impidiendo así que és-
te pelease como correspondía, en 
un bout celebrado el 7 de octubre 
en Pittsburgb. 
L a comisión "amonesta también 
severamente al referee Kennedy 
por no avisar públicamente a Zi-
vic después del primer round por 
meterle el dedo en el ojo a Free-
man". 
Í.A C O M I S I O N A T L E T I C A D E N E W Y O R K I N F O R M O A L O S R E F E R E E S D E L D I S T R I T O Q U E L O S B O X E A D O R E S NO P O D R A N 
S E R A Y U D A D O S P A R A V O L V E R A L R I N G 
U N I N C I D E N T E D E L U L T I M O J U E G O D E L A S E R I E M U N D I A L 
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Muestra esta foto a Stanley Sibbley acompañado da "Grey Pox", misterioso 
caballo ing lés , con el que arribó al puerto de New Y o r k después de correr 
el vapor que lo conducía tremendo temporal. Existe el mayor secreto en el 
precio y valor que tiene este ejemplar equino da carrera, que será mandado 
al stud de Iiaurel F a r k . Los fans Mpicos americanos se encuentran intri-
gados en esta caso. 
E L C A M P E O N D E P E S O C O M -
P L E T O D E S U E C I A I R A A P E -
L E A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
ESTOCOLMO, Octubre 20. — (Asso-
ciated Press).—Harry Persson, cam-
peón peso completo de Suecia, cono-
cido por " E l Picapedrero", anunció 
hoy en ésta que a principios de 1926 
irá a los Estados Unidos a pelear ba-
jo la tutela de Tex Rickard. Persson 
no ha sido noqueado nunca y está 
considerado como un buen boxeador 
defensivo. Mide seis pies de estatura 
y pesa 190 libras. 
i S l i r : 
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F O R B Ü S FIEXiS.—Instantánea tomada en los momentos que los playera del Flttsburffh. se reunían alrededor del 
home píate discutiendo acaloradamente la decis ión que había dado el umpire declarando que el catcher Smith 
había cometido una interferencia con Feck cuando le tocó a l bate. Es to s i r v i ó para que anotara Joe Harr l s y los 
demás fueran declarados safe, de acuerdo con lo que rec lamó el Washington. Es to ocurrió en el primer inningf 
cuando los Senadores anotaron cuatro carreras. 
con 21 .home runs y un mag--
average se ha convertido en la 
1; era regular de los Tankees. Ta-
ha s'^dido a Riorney en el fhort 
lúe stop y el éxito de Davis lo hace 
LoCoi?parta la posición con Colllns. 
'(fQ f̂ S0X (lue se encuentran er. 




^ cosecha de recluta^. Descubrie-
masnífico pitcher en Ruffing, 
H A R R Y G R E B D E F E N D E R A S U T I T U L O 
D E N T R O D E A L G U N O S M E S E S C O N T R A 
M I C K E Y W A L K E R 0 C O N D A V E S H A D E 
T E X R I C K A R D T I E N E E S P E R A N Z A S D E M E T E R V E I N T E M I L 
E S P E C T A D O R E S E N E L N U E V O C A R D E N , S I E S Q U E V A 
E L R O U T D E G R E B CON S H A D E . P U E S E S T A P R O C U R A N -
DO L A F I R M A D E E S T E P U G I L I S T A P A R A Q U E S E E N -
F R E N T E CON E L C A M P E O N . 
L E V I S Y F A R R E L L S E R A N L O S D O S 
ftítl?* mis buen resultado ha 
rrus, de los Braves, quie-
Vavhe 03 bateadorí!s en Carlisle y 
asi - y Una buena primera en Todt; 
:iiam; c a ^"^ock, Bischoff, Wi-
5t0kfcs' lioSel y Heving. 
!'ool¡ v JeClutas notables son Holt, 
írave nfrench los A^^icos. Har-
x"«in'rt ^ y P,enn9|t en los Brown®; 
^ ñ n Tieres- Knode, Spurgeon, 
^ { J Eichordt en los Indüos; Ad-
^ WtonV«n y ,Tames (le lc,s Senadores ^^anningor y Koenig. de los Tan-
^ sido XTa<:ional la cosecha no 
reclutas q̂ " abundante- Uno de los 
fué Bu_. 
Wiot1^11 sacaron a Gautreau v a 
*" ^ see,,^ n resulta<3o muy bien 
^-egunda y tercera. 
ceontŝ  vcon el Brooklyn. de-
329 habilidad su jardín, y 
ftiücho*,^08. Phillies han aumenta-
^ Con w orÍ&rNÍO a Hawks y Tlu-
'.'^en y t ^0Í0S están Zitsman y 
ámente p,: y ^ooks batearon 
í ^ 1 ^ . drTOW 86 convlrtieron en 
nales aunque 
.'Venció, r.- ,110 dornostraro n su con-
^ "niveí^u Farre1, del CUadro del 
f ê los pí̂ 1"10 donde -^gaba pas6 
• ' s0Eu^te8- Moore desempe-
ÍÍJ09 ¿ftU",la Pittsburgb h 
^ ^ f ^ne.de este olvidaser 
14 A'meri^23^1"68 jóvenes en 'cana fueron Giard yj 
izo 
sen a 
N^W Y O R K , octubre 20. — 
(United Press) . Harry Greb, cam« 
peón de peso mediano, defenderá 
su titulo contra Dave Shade o Mic-
key Walker en el nuevo Metropo-
litan Garden dentro de algunos 
meses, según se ha anunciado en 
las oficinas de Rickard hoy por la 
tarde. Los chances son favorables 
a la realización de cualquiera de 
estas peleas aunque tiene más 
oportunijiad la de Shade porque 
Greb derrotó de un modo decisivo 
sobre el campeón de peso welter. 
Dentro de diez días se obtendrá la 
firma de los contratos prelimina-
res. 
También tiene oportunidad de 
que se celebre la pelea entre Greb 
y Walter porque desde que ésta 
se llevó a efecto, Kearns no hace 
más que buscar razones para jus-
tificar la derrota del último, cu-
yos negocios administra y da en 
decir que en otra pelea las cosas 
ocurrirán de un modo distinto. 
Rickard opina en contrario y 
quiere llenar el garden con los es-
pectadores que puede contener en 
su total capacidad, de modo que 
quiere lograr la firma de Shade. 
Habrá en el nuevo Garden una 
capacidad de 20.000 sitios y para 
una pelea como la mencionada los 
precios pueden ser de 25 dólares 
a dos o tres como mínimo. 
Tunney está entrenando en Sa-
ratoga y lo hace con todo su em-
peño aunque no ^iene ninguna pe-
lea en proyecto. Dentro de algu-
nos meses e volverá a hablar del 
bout entre él y Wills . Berlenbach 
y Stribbling no tienen chance por 
el momento. 
Es posible que se trate de efec-
tuar un match de revancha entre 
Gibbons y Tunney en el middle-
west, pero si se lleva aefecto en 
cualquier lugar del Este de los 
EstacVis Unidos, tenemos la segu-
ridad de que no tendrá un solo 
espectador. 
Con la excepción de Willse, Tu-
nney se niega a enfrentarse con 
i ningún otro boxer de la raza de 
color. 
Otra de las novedades que se 
pondrán en práctica en el Garden 
será la instalación de dos grandes 
relojes eléctricos que están espe-
cialmente econstruídos para las 
peleas, cuya esfera está dividida 
en cuatro colores, de modo que al j 
espectador le basta mirar al reloj i 
para darse cuenta de si falta poco 
o mucho para el final del round. 
L A N Z A D O R E S Q U E S E V E R A N E S T A 
T A R D E A L A S 3 F R E N T E A F R E N T E 
H O Y S E E F E C T U A R A E L S E X T O J U E G O D E L A S E R I E B I C O L O R 
E l sxto juego de la Serie Bicolor se efectuará 
esta tarde a las tres, si Júpiter Pluvius no dispone 
otra cosa. Habana y Almendarea se presentarán 
muy bien entrenados, pues lunes y martes efectua-
ron prácticas ambos tlubs al fielding y al batting. 
Los rojos se presentarán dirigidos por Mike Gonzá-
lez, y la presencia del receptor del Chicago Nacio-
nal en el catching hace menos temerosa la batería 
del Almendares, la que mete miedo por los seis zur-
dos que seguidamente hay en el line-up azul cada 
vez que es un pitcher de brazo equivocado el que 
ocupa el centro del diamante, Veremos a ver cómo 
se porta Oscar Levis con los bastmen almendaristas, 
su trabajo mejorará notablemente teniendo a Mike 
en home. No hay que olvidar que el año pasado él 
se anotó un "no hit no run" contra el team de los 
alacranes. E l lanzador que ocupe el box por el Almendares será F a -
rrel, quien dice estar e»- muy buena forma después de los días que 
ha tenido para descansar. Le ha prometido a Cabrera, su manager, 
que está en condiciones de rivalizar con el panameño. 
Todo hace creer que tendremos nn match de altura. 
Mike González 
Gastón, en los Browns, Lyons, de los 
"White Sox, Buckeye y Miller. de los 
Indios y Groves, de los Atléticos. 
Otros buenos fueron Johnscn, de los 
Yankees. r)0vi9 ^ 1qs Tigres y Spe-
cee. de log Indios. 
Grecnficld, de los Gigantea, fué el 
mejor lanzador recluta de este año en 
la Nacloml y Fitzsimmons que solo ¡ 
fué adquirido a mediados de la tem-
porada, no le iba muy en zaga. Los 
Braves produjeron a Benton, Smith. 
Graham y Kamp: Reinhart y Rem 
ayudaron a los Cardenales. Pearce, 
Knight, Willouhby y Ulrich desempe-
ñaron funciones auxiliares en el staff 
de los PMlliea. Potty obtuvo muy 
l-uenos resultados siendo este el úni-
co zurdo de los Robins. 
Los ióvenes lanzadores de los Bra-
ves, estrujarorr materialmente contra, 
el muro al en un tiempo famoso Rube 
Macquard. Se enfermó en la tempo-
rada pasada y la ausencia del box le 
bizo mucho daño. Se incorporó a las 
tilas, pero no fué utilizado más que 
en diez jueces perdiendo ocho de los 
mi smos. • 
Maronard. fué comprado hace 14 
añes por M-c Graw en la cantidad de 
í 11.000 al club Indianapolis. Bajo 
Me Graw, ss convirtió en un magní-
L A E N T R A D A D E L C L U B F O R T U N A E N 
L A U N I O N A T L E T I C A H A H E C H O Q U E 
R E V I V A N A L L I T O D O S L O S D E P O R T E S 
A L O S T R I U N F O S D E M A X I M I N O F E R N A N D E Z P A R A J O N E N 
F O O T B A L L , Y D E A L F O N S O P E Ñ A E N B A S E B A L L . H A B R A 
Q U E A G R E G A R , S I N D U D A , L O S D E R O B E R T O L E O N 
E N E L B O X E O . — H A Y A C T U A L M E N T E U N A F I E -
B R E B O X I S T I C A E N M A L E C O N 35 
( P O R P E T E R ) 
fleo zurdo, llegando a ganar 19 jue-
gos segiiiclos, empatando el record de 
Ewig-. el inmortal lanzador de los 
Gigantes en 1S8S. 
En 1916, sin previo aviso, Mac lo 
envió al Toronto. pero ante ]a nega-
tiva de Rube. lo vendió a los Robbins 
a quienes ayudó a ganar el Campec-
na.to mundial de 1916. 
En 192G también fué factor para 
ciue so ganase el campeonato por el 
Brooklyn pero en el curso de la Se-
rie fué acusado de negociar con los 
tickets y enviado a los Rods. Después 
l-asó a los Braves a llenar; su último 
empleo. 
Al derrotar de mala manera a So-
lomon. Berlembach tiene una oportu-
nidad más de enfrentarse con éxito 
con Gene Tunney. Quizás Rickard 
lleve a ei'ecto esta pelea en la que se 
ganaría bastante dinero porque segu-
iamento interesa bastante la atencidn 
fiel público, los compoaientes de la 
m i s-'ma. 
Tunney no se ha enfrentado con 
Wills por razone-s desconocidas y los 
inr.tches de revancha entre Tunney y 
Gibbons y Boddon a quienes derrotó 
por knqc'r out no atraerían ni a un 
solo espectador. 
JOE VIXA. 
MONO A M A R I L L O A U N NO H A P E R D I D O L A S E S P E R A N Z A S 
D E O B T E N E R A L P I T C H E R C U B A N O . — O T R A S N O T I C I A S 
D E B A S E B A L L . 
N E W Y O R K , octubre 20. (Uni-
ted Press).—Aunque cuando ayer 
afirmamos de buena fuente que L u -
que el pitcher cubano, estrella de 
los Reds, no sería cambiado a los 
Gigantes, no se debió el fracaso de 
esta negociación más que al hecho 
de que los managers no lograron 
ponerse d© acuerdo. 
E s cierto que Me Graw trataba 
de obtener a Luque y aun no ha 
desistido de lograrlo, pues sabe el 
M - 4 3 3 8 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
deseo de los Rojos de quedarse con 
Terry. 
No se ha dich0 aun la últ ima pa-
labra de la negociación. 
Lazarre del Sajt Lake, que visne 
para los Yankees, está bateando 
muy bien y acaba de disparar su 
sexagésimo home run. Los nuevos 
propietarios del "niño" esperan con 
su adquisición recobrar algo el pres-
tigio del New York. 
E l Cinci espera adquirir los ser. 
vicios de Bill Burwell, pitcher del 
Indianapolis que estuvo con el San 
Luis National. 
E l producto neto de las entradas 
de los juegos celebrados entre los 
Orioles y el Louisville ha dejado 
mucho menos dinero que la serie 
conocida con el nombre de Dixie 
entre Atlanta y Forth Worth, pues 
aquélla no deió más que sesenta 
mil pesos y en ocho juegos, mien-
tras que la última en sólo seis te-
Jó más de cien mil pesos. 
Y a tenfemos al Fortuna Sport 
Club otra vez en el seno de la 
Unión Atlética de Amateurs. No-
ticia que antes que nada hacemos 
resaltar en estas notas porque ella 
es la confirmación de la que an-
ticipamos a nuestros lectores. 
iLa entrada de la sociedad male-
coniana en el organismo máximo 
de los sports amateurs dará sin d.u-
ua alguna mayor aufe a las com-
petencias que en lo sucesivo se 
erectúen bajo su dominio, pues en 
casi todas las justas deportivas 
que organice esa institución se 
proponen tomar parte los atletas de 
la calle de San Lázaro número 114, 
que no es cierto como ha dicho 
alguien, que allí sólo se le da ca-
lor al foot ball association. E s . 
cierto que a este deporte se le de-, 
dica mayor atención que a los de-
más, pero ello no quiere decir que 
se desatiendan los demás sports. 
Alfonso Peña, el glorioso mana-
ger que ha sabido hacerse de un 
team ohampionable, y que con él j 
se impuso en el último Campeonato i 
rigió en connivencia con un buen 
sigió en conniveniia con un buen 
grupo de fortunistas la Sección de 
Baso Ball, igual que hizo y conti-
núa haciendo con la Sección de 
Foot Ball, Maximino Fernández Ba-
rajón con unos cuantos sportmen 
amantes del balón redondo. E n la 
sociedad maleconiana hay para to-
dos los gustos y cada un grupo, 
amante de cada sport, labora por 
el engrandecimiento del mismo, 
dentro y fuera de la institución. 
Modestico Ruiz una vez se erigió 
en Presidente de la Sección de Ping 
Pong, se compró un juego y aun-
que las primeras notíhes hizo furor 
el game, después fué olvidado el 
"varonil" deporte y hoy en día se 
encuentran entre los muebles vie-
jos de la sociedad, tirados en un 
rincón del sótano, la net, las pelo-
ticas de celudoide y los pequeños 
raequets. 
Allí en el Fortuna cada sport tie-
ne su defensor. Pascual está aho-
ra haciendo méritos para que le 
den la dirección" del Juego de Do-
minó; a todas horas del día y de 
la noche está dispuesto a jugar 
una "guerra" o a concertar un 
partido, tra-tando siempre "ir de 
macho" para que no lo mande a 
la cantina. 
E n Hand Ball no diremos nada 
en estas notas porque el que nom-
braron para que se entendiera con 
todo lo relaciondo con ese sport, 
Oscar Carballal, tuvo una racha 
muy mala en la cancha, perdió dos 
o tres partidos cada día por espa-
cio de una semana y cansado de 
hacer el "ridi" dirigió sus pasos a 
la cancha de los Pulgarcitos de L u -
yanó y allí levantó su campamento, 
donde parece que le va mejor. 
Ahora está en preparación el de-
porte de los puños. Por las tardes 
se anima el salón de gimnasia de 
la sociedad con la presencia de un 
buen grupo de jóvenes amantes del 
pugilismo que se preparan para de-
fender las sedas deportivas de la 
sociedad en el próximo Campeonato 
de Amateurs, para el cual ya ha he-
cho la convocatoria dicho organis-
mo. Diariamente diez o quince mu-
chachos van a entrenarse, a estirar 
sus músculos, a aprender lo mucho 
quo les enseñan Genaro Pino, An-
tonio Valdés y Paquito Miró, que 
forman el triunvirato de boxers pro-
fesionales que con más asiduidad 
concurren all í a hacer sus train-
nings. 
Roberto (León, un fortunista 
9 9x99 (que cien por cien es ya un 
término que está muy gastado) es 
quien está encargado de este de-
porte . Y ha sido tan fructífera su 
labor constante que a estas horas 
cuenta su "establo" con más de 
una docena de buenos flghters, muy 
bien preparados y con grandes de-
seos de hacer algo notable, condi-
ciones éstas que nos hacen pensar 
en un posible triunfo fortúnate en 
el Campeonato que se aproxima. 
Ayer precisamente fueron inscrip-
tos en la Unión Atlética da Ama-
teurs diecisesis boxeadores, cuyos 
nombres y peso publicamos a con-
tinuación : 
Paper. 102 libras: David Rome-
ro Ovando. Antonio García Viñas. 
F l y . 106 libras. José A. Rodrí-
guez. Manuel de León y Manuel 
Martínez. 
Bantan. 115 libras. Arturo 
Granja. Miguel Rodríguez y Julio 
C. Pulgarón. 
Feather. 125 libras: René de la 
U N P U G I L D E R R I B A D O A L 
T R A V E S D E L A S SOGAS, T E N -
D R A Q U E S U B I R CON S U E S -
F U E R Z O 
S I L O A Y U D A N A H A C E R L O . 
P E R D E R A L A P E L E A P O R D E -
C I S I O N , H A D I C H O M U L D O O N 
N E W Y O R K , octubre 20. (Asso-
ciated Press).—Si en aquella épo-
ca hubiese estado en vigor la o í . 
denanza promulgada hoy por la 
Comisión Atlética del Estado de 
New York, Jack Dempsey hubiera 
perdido su título de campeón mun-
dial de boxeo en la pelea que hace 
dos años celebró en Polo Grouuds 
con el entonces "Toro de las Pam-
pas", Luis Angel Firpo. 
Citados Por Ia comisión, ésta in-
formó a los referees del distrito 
metropolitano de que. en lo suce-
sivo, si un boxeador es noqueado 
saliendo despedido a través de las 
sogas, y los que se hallan al lado 
del ring le ayudan a subir otra Vez, 
perderá por decisión. 
"Si hay en vuesti'os pechog aL 
gún temor, no valéis para referees 
de boxeo", dijo el Comisionado Wi-
lliam Muldoon a los árbitros. 
"Cuando un hombre es noqueado 
y lanzado a través de las sogas, 
aquellas personas sobre las cuales 
caiga podrán huir 0 separarse con-
forme les plazca para evitar su pe-
so, pero si le ayudan de cualquier 
modo a volver al ring, el púgil per. 
derá la decisión". 
Dempsey y Firpo se enfrentaron 
el 14 de septiembre de 1923 en Po-
lo Grounds y en medio de una se-
rie de caídas que son ya históric.is 
en los anales del ring, la poderosa 
derecha del argentino cogió de lh;-
no en la quijada al campeón y lo 
disparó hacia a través del cordaje 
haciéndole caer encima de los pe-
riodistas. Estos ayudaron a Demp-
sey a volver al ring y, aunque, aton-
tado, el campeón logró repeler las 
formidables agresiones de su adver-
sario y derrotarlo con un knockout 
en el round siguiente. 
Varias personas de reconocida 
competencia en materia de boxeo 
sostuvieron decididamente en aque-
llos días que Firp0 era el vence-
dor y que Dempsey debiera haber 
decibido conteo al caer fuera del 
ring. Por consiguiente, si la ley 
promulgada rigiese a la sazón, la 
cocona mundial hubiese ceñido las 
sienes de Firpo. 
E n estos últimos tiempos se mo-
dificó una de las viejas reglas del 
knockdown y se dijo a los referees 
que suspendiesen el conteo sobre 
todo hombre caído que saliese fuá, 
ra de las sogas hasta que el adver-
sario se retire a una esquina uea-
tral. 
A N G E L D I A Z , L E S I O N A D O 
E l popular boxeador Angel 
Díaz, está lesionado de grave-
dad. E n una riña sostenida en 
las primeras horas de la noche 
de ayer, con su cuñado—José 
Martínez—éste le infirió una 
herida en la cara. 
Del hecho damos cuenta en 
otro lugar de esta edición, 
pues se trata de un suceso y 
no de un evento deportivo. 
Torre, juan A. Herrera y Jorge C. 
y de Zúñiga. 
Light. 135 libras. Rosendo LJa-
medo y Fernández y Ofello Valla-
Weiter. 145 libras: Gerardo Cas-
tillo y Jiménez. 
Middle. 15 8 libras: Roberto de 
León y Figuerédo. 
• Light-heavy• 175 libras: José 
Aldama. 
Con este grupo de boxeadores no 
dudamos que por lo menos el For-
tuna sea .un fuerte contrincante 
en la próxima justa. E n todas las 
divisiones, menos *en la máxima, 
hay muy buenos aspirantes a la 
faja. Ya se sabe que el Fortuna 
es una sociedad muy simpática, así 
es que por esa razón no hay allí 
gente pesada. . . 
También existe el propósito de 
hacer track. Y a ese objeto están 
los del "alto mando" fortunista 
haciendo las gestiones para conse-
guir un coach de track y field para 
que éste sea quien vaya preparan-
do al elemento joven que hay en 
la sociedad con excelentes condi-
ciones físicas, que sólo necesitan 
de un experto que les prepare. 
Todo esto que hemos anunciado 
nos hace pensar como hemos dicho 
ya que los fortunistas van a hacer-
se sentir en las próximas competen-
cias de la Unión. Por eso es que 
al comienzo de esta información 
hayamos dicho que con la entrada 
en la Unión de los chicos de la 
efe gótica tomarán mayor auge las 
competencias deportivas que cele-
bre esa institución que preside el 
Coronel Silva . 
Por lo~pronto, en boxeo, parece 
que van a arrollar. Tienen ele-
mentos y entusiasmo, que son las 
dos cualidades primordiales que se 
necesitan para triunfar. 
P E T E R . 
P A G I N A D I E C I O C H O üdLARIO D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1925 
A m LA FALTA DE LUGAR PARA CELEBRAR EL MATCH 1 L S - D E M I M P O S 
, —' ' w \J 
N E W Y O R K Y N E W J E R S E Y S O N L A S U N I C A S C I U D A D E S Q U E P R O D U C I R I A N D I H ^ 0 
" " • ' ^ " " S ó n Habana-MadriTLAS INTRiSKIAS DE SUS FANA10S 
I P i N LA CELEBRACION DEL i MARK KOENING UNA VERDADERA MURALLA 
E N T I E N D E N Q U E E L M U C H A C H O D E L S T . P A U L L L E N A R A M E J O R E L C A M P O C O R T O Q U E 
P E E W E E W A N N I N G E R . — T Y S O N . CON T R E I N T A AÑOS, H A C E S U P R I M E R A A P A -
R I C I O N E N L A S M A Y O R E S 
L O S C U B S A D Q U I E R E N UN I N F I E L D E R D E 19 A Ñ O S 
Los New York Yankees de la li- r Los Indios del Cleveland de la, hará en diciembre en el 
gá americana, aumentarán grande- liga americana han anunciado lajde la liga. 
D e s p u é s cíe una brava quincena, triunfan en el p r ó l o g o Angelina 
y E n c a r n a . — E n el segundo, Angelina y Petra apalearon a 
Mary y Consuel ín 
H O Y , E N L A T A N D A F E N O M E N A L , P E L O T E A R A L A G E N I A L 
R A Q U E T I S T A A N G E L E S 
UNA N U E V A V I S I T A A L A H A B A N A R E P R E S E N T A R I A UN F R A C A S O . — D 
meeting 
E n el final, que fué muy fenomenal y emocionante, las hermanas 
anarquistas volaron a la Eibarresa y a la R e i n a . — ¡ Hoy volvemos! 
Ultimamente 83 ha hablado mucho | nada de New Jersey, donde no 
acerca de la poeibilidad de que llegue | muy partidarios de Harry Wille. 
al fin a efectuarse la pelea Dempsey- j E l match pudiera llevarse a Cali-
Wills por el camponato mundial de jfornia, pero allí no gusta el boxeo 
boxeo. Yo no quiero negar esta posi- todavja lo suficiente para sacar una 
bilidad, pero antes de creer tal, me ¡buena ganancia. Michigan luce ideal 
ice F rank 0 ^ 
üiente su ataque para la campaña compra del pitcher Ray Benege, un 
basebolera de 1926. No tan sola i lanzador derecho que hasta ahora 
Anoche, que era martes, aunque 
no era salao trece, fué martes con 
Walter Johnson, el ídolo 1 caído ¡tantos empates que nos desempata-
l ^ ^ o ^ í c o ^ v^ ' ^e 'on .^o^ves^üo sus servicios con | de la serie mundial de 1925, a ^ l í o ^ 1 ^ 
onSs un Babe Ruth reformado, si- bastante éxito en el club Houston da de comprar una finca en ^ | Ante c o ^ l o ^ ^ ^ c T de ^dos 
terv Park. Md., donde piensa pasar i -̂ nív ei congiomeraao ae toaos 
los días a la misma hora, el lle-
no que el campo corto del team, no ; de la liga de Texas 
¿era ya una débil muralla, sino que 
estará defendido por un muchicho 
robusto, hábil y fuerte bateador, 
que causará, sin duda alguna, sen-
sación durante el curso de la tem-
porada. 
Esta especie de muralla inexpug-
nable que van a colocar los Yan-
kees en ol campo corto se llama 
Mark Koening, que durante casi to-
da la temporada que acaba de fina-
lizar prestó sus servicios al club 
St. Paul de la Ass. Americana y que 
fué vendido no ha mucho a los 
Yankees por la suma de $50,00 0. 
, Koening es un fuerte hitter, tie-
ne un poderoso brazo y fildea co-
mo er mejor. Su entrada en el line 
up regular del team irá en provecho 
y ya Dugan no tendrá que preocu-
parse por los batazos que van en di-
rección al campo corto. Koening 
no es un Wanninger, que era un 
muchacho débil todavía para la po-
sición. No bateaba y en el fielding 
tenía, como única especialidad, el 
aceptar los Texa's leaguers que 
iban a caer detrás de tercera. 
Por lo demás el muchacho de la 
Sally League era un verdadero no-
vato y tenía que fracasar. Ahora 
Huggins lo manda a la Ass. Ame-
ricana, que es un circuito fuerte y ¡ 
tal vez si ahí, pasando dos tempo-1 
radas, podrá ponerse en condicio-; 
ues para retornar al team. 
Las reformas en el team Yan-
kee, siguen su curso rápido. Hasta, 
aunque desde luego, es muy pre-
maturo hablar nada como seguro, 
créese que Huggips mantedrá co-
mo regulares a Bengough en el cat-
cher; a Gehring en primera, a 
Ward en segunda, a Dugan en ter-
cera; Koening en el short stop; y 
Mousel, Combs y Ruth en los fi-
les. Los demás, se encargarán de 
los puestos de suplentes. 
Benege, a juzgar por los elegios ¡el fin del Otoño, para de'spués em 
' prender viaje a Florida donde tiene 
establecido negocios. 
que de él hace Speaker, parece des-
tinado a ser "alguien" dentro de 
la liga americana. 
Los Dodgers de Brooklyü han 
anunciado la compra del infielder 
Charlie Corgan, perteneciente al 
club Wichita Falls por la cantidad 
de $10,000. 
Corgan que batea lo mismo a la 
zurda que a la derecha (una bue-
na ventaja para quedarse en las 
mayores), acumuló durante la pa-
sada temporada de la ligra del 
Oeste un porcentage de .308. Los 
principales periodistas del circuito 
lo han proclamado como el mejor 
torpedero de la liga. 
E l Brooklyn ha contratado sus 
servicios para que ocupe la vacan-
te dejada por JimmV Johnson, que 
fué cambiado al Boston Braves. 
Pol McLarry, un hábil corredor 
del club Reading de la liga inter-
nacional, que fué el champion es-
tafador de la liga, está a punto de 
ser contratado por los Cubs de 
Chicago. 
L a transacción1 de efectuarse, se 
no con las mismas caras, el mismo 
fanatismo, los mismos gritos y los 
¡ Y mar 
Petra se 
bo y su 
cocido a 
son fácil conseguir los tres mili 
Pesos y aumentaría s u ^ fes 
Dempsey y Kearms J n ^ 0 -
de dos expertos en el W a ^ 
hábiles negociantes, nidpn !0, ^ 
des de acuerdo con la 
lá ™QrlrilAfia v «0 neahn^6 peso6 de entrada ^ ^ Dempsey Kearns prefieren a esta ciudad 
el carbón azul Las azules Msary y Consuelín, aunque se pusieron ce-
nizas, pues quedaron en 22. Se 
peloteó mucho" y bien. 
También se armó el gran lío 
mismos entusiasmos. No falta una!empatatorio en. el final, que -
noche ni un solo fanático ni una | fenomenal, porque lo pelotearon' 
solamente pediría dos. Que entonces| Alguien ha lanzado la idea de cru-
iba a quedar para el promotor, el Mu-
ísola fanática de las der de 19 años de edad, que actuó | ^ " " " ' T T - / e papauPa-
en la pasada temporada para el club fe.*1 Habana-Madnd aunque les 
Hartford de la liga del Este, ha sido 
firmado por los Cubs de Chicago 
para que actúe con ellos en la tem-
porada que viene, por $13,000. 
Los Yankees estuvieron tras el 
muchacho algún tiempo, pero su 
oferta «olo llegó a $10,000 y esto 
decidió a los del Hartford por la 
de los Cubs. 
Duster Mails, pitcher de los Car-
denales de St. Luis, Lou Blue, pri-
mera base de los Tigres de Detroit 
y Jimmy Caveney, short stop de los 
Reds de Cincinnati están organi-
zando una expedición basebolera, 
para invadir los terrenos de Cali-
fornia en el invierno. 
/ 
Este trío le ha pedido permiso 
al Juez Dandis para llevar en el 
team varios de los players del Pitts-
burg que actuaron en la última se-
rie mundial. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
_ (A CARGO DE PETER) • 
pongan pena a la vida 
De reñir los veinticinco tantos 
entrantes, que se lee ahora en los 
menús de los grandes banquetes, 
se encargaron las azules Angelita 
con campana y ginebra las fenóme- j 
ñas Marcelina y Josef ina—¡olé , las | 
anarquistas!—contra las azules | 
Eibarresa y Lolina. Desde el pri-
mer pelotazo la guerra fué sin 
cuartel: brava, vibrante, emocio-
nante, levantando continuos es-
Si Dempsey fuera de estos campeo-
y Encarna, contra las blancas ¡cándalos de aplausos. E n el muer-
Elena y Paquita. Hubo ruido yito floreció el primer empate; con-
hubo nueces. Como las raquetas itinuaron morrocotudos en ocho, 
venían bien templadas y las niñas!nueve, diez, once, catorce, quince 
muy puestas en sí, el peloteo fué!y diecisiete. 
excelente y la. lucha equilibrada, i — ¡ H a s t a cuándo, don Feman-
pasando a la par con Londres por do 
zar la frontera y dar el match en el 
Canadá, pero ningún promotor le ha 
bién es sentaría a pedir? hecho caso. 
La pelea puede efectuarse, pero siem Con Méjico sucede otro tanto. Los 
ialió!pre qUe 61 cbamPion reduzca sus pe-j promotores temen que a mediados del 
match, los mejicanos se entusiasmen 
por los. tres millones que se saquen 
nes que boxean solo por que les gus-j e inicien una rebelión falsa con tal 
ta el sport, importándoles muy poco ¿e iapoderars*3 del dinero. Además, 
la ganancia, a estas horas ya habría ¡Méjico es todavia muy profano en 
mil promotores pidiéndole la firma pa-iboxeo. 
ra efectuar el match, pero Jack es | 'La, Habana, la ciudad principal de 
muy amigo del dinero, sabe que una|las indias Occidentales, pudiera tam-
pelea suya con Wills produciría y se!bi^n Hamar la atención de algún pro-
sienta a pedir. I motor, que vea en ello también una 
oportunidad de dar un ataque audaz 
New Jersey metidopen 1°*} w 
se sentarán a pedir muy ^ - i ^ -
mente. comódj. 
cinco, seis, nueve, diez y el Salao 
trece. Ante el salao se dió el alto 
— ¡ S e acabó lo que se daba! 
Las anarquistas iniciaron un 
ese plato de empates Y las azules, ¡bombeo estupendo 
en una racha de las bonitas y con-
tundentes, coronaron los 25, que 
pagaban a los parroquianos que 
aplauden. Las dos blancas, aunque 
trataron de estirar el pico de oro, 
pues no pudieron pasar del tanto 
Y bomba va y bomba vienq, 
aniquilaron, destruyeron, arrolla-
ron, ganaron. Estuvieron incomen-
surables; pues por mucho que hu-
meó la Eibarresa y por grande que 
estuvo la Reina, tuvieron que re-
Y veamos ahora, los inconvenientes 
que estas excesivas peticiones del 
campeón traen. 
De acuerdo con la cantidad que él 
pide, la pelea puede únicamente ce-
lebrarse en New York o en New Jer-
sey, que son los dos únicos lugares 
capaces de reunir la concurrencia ne-
cesaria para sacar los tres millones, 
pero en New York el match se hace 
imposible por las diferentes opiniones 
que hay sobro las razas y no digamos 
22, que es llegar a donde los bue-1signarse a ser voladas y a salir 
nos. por la azotea. Se quedaron en 24. 
Allí todo fué enorme. Y más 
enorme la ovación final del feno-
E l crítico balompédico de " L a 
Prensa", que es Ferré-Elias, aunque 
trate a cada rato de enmascararse 
con distintos pseudónimos para des-
pistar a la afición, se hacia eco de 
lo que decíamos nosotros con re-
lación al penalty tan injusto que 
había ordenado tirar en contra del 
Centro del Gallego. Para aminorar 
Albert Tyson, el fuerte hitter de su error, el árbitro Ferré-Elias tra-
lós Coroneles de Louisville que ha-taba de ponerme en ridíoulo por el 
sido contratado por los New York hecho de haber dicho yo que un 
Gigantes de la liga nacional, es | delantero del Fortuna había dado 
un player veterano en el baseball. I una carga a otro delantero del Cen-
Jugó por primera vez en el baseball ¡tro Gallego, y que él había contado 
organizado en 1918, cuando hizo diez pasos antes de ordenar el 
su debut en los Coroneles, pero ya 
se había pasado más de 6 años ju-
gando baseball independiente. Tie-
ne en la actualidad 30 años de 
edad, lo que le hace ser el recluta 
más viejo de la temporada de 1926. 
dados fueron once, no diez. Ambos 
fueron lapsus que ahora me apre-
suro en aclarar, aunque no sea más 
que para diferenciarme a él, que 
mete el delicado pie y luego sigue 
defendiendo sus decisiones a capa 
y espada en contra de la justicia y 
del sentir general. 
Feré-Elias-árbitro hace lo que se 
le antoja en el campo del juego y 
después Ferré-Elias-cronista aplau-
de lo de su. homónimo. Un buen 
procedimiento. Pero que no se lo 
envidiamos. 
Aunque con eí creemos que llega-
rá a la posteridad. 
"penalty-kick". Y efectivamente 
tiene razón en ambas cosas el ár-
bitro-cronista Ferré-Elias. L a car-
ga del delantero fortunato no fué 
a un delantero del Centro Gallego, 
fué a un medio; y los pasos por él 
Conste, pues, que la carga del de-
lantero fortunato no fué a un de-
lantero del Centro Gallego sino a 
un medio. Y conste también que 
fueron once pasos los que dió el ár-
bitro. Pero que se dé por sentado 
que hubo falta del equipo blanqui-
negro y qu^se sepa que lo ordena-
do por el árbitro Ferré-Elias fué 
un penalty-kick en contra de los 
gallegos. 
¿A que'no se retracta de su pa-
tinazo el referee catalán, 
¡Que vá! SI me río yo del frontis 
del viejo frontón. 
Satisfechos con lo acontecido en 
el primero, pasamos al segundíbilis 
del martes sin trece; pero cierta-!menal. 
mente azarante. Y salieron las i Pasemos a la sección de papeli-
chicas del programa, que eran de jilos de color. En la primera qui-
las pasás. De blanco, Angelina y niela triunfó la linda pareja de 
Petra, y de azul, Mary y Consuelo. j Mary y Angelita. Y en la segun-
das cuales bonitas niñas nos ar- da, la combinación de Eibarresa y 
marón la de don Pancho Alday y 
su comarca; pues peleando como 
cuatro valientes nos conmovieron 
empatando en 1, 2, 4, 5, 6, 10, 
11, 12 y otra vez el salao trece. 
a la bebida, pero todavia los fanáti-
cos se acuerdan deL match Wilard vs 
Johnson y nadie se atrevería a cru-
zar el charco.-
E s decir, que de todos los pun-
tos disponibles, solamente New 
York y New Jersey, parecen tener 
la preferencia y ya hemos dicho 
lo que impide la celebración de 
este bout en esos lugares. 
Xdemás, Dempsey se daría cuen-
ta de que en estas ciudades es 
Un audaz promotor de rú 
ofreció hace días a KearUs ^ 0 
y medio de pesos por 
Chicago, pero Jack ante el e: 
bro de todos le contestó- "t 0l1" 
trada de taquilla produciría W;-ec" 
Entonces qué quiere el rh!S' 
pión? Qué le den todo lo n , ,^ 
gane? 0 que M 
A la verdad, que ya están m 
sando las malacrianzas del o 
peón, pero los promotores tul 
la misma culpa de ello. Sobrp • 
do Tex Rickard, que en su '5; 
de asombrar al mundo con m 
dades fabulosas ha acostumbra!" 
a Dempsey a ganar "enormes m? 
tidades en sus peleas y ya el 'V 
ño" no transigue por una nat" 
decante. 
E l match Harry Wills vs Jarv 
Dempsey se efectuará. Si Pero 
será cuando el fanatismo * de lô  
fans sea tal, que pueda fácilmen. 
te sacarse en taquilla unos cuatro 
millones de ganancia. Cantidad 
que servirá para pagarle al caí-
peón sus servicios. 
Pepa, la Anarquista. 
Antes del desfile, los fanáticos 
gritaron al unísono: 
—Mañana volvemos. 
DON F E R N A N D O . 
F A C I L V I C T O R I A D E L T E R R O R B . B . C . 
LA TEMPORADA HIPICA CANICULAR TERMINA EL PROXIMO DOMINGO CON EL ¡ADIOS HANDOP! 
P A R A D E J A R C A E R L A S C O R T I N A S S E H A C O N F E C C I O N A D O UN P R O G R A M A DONDE APA-
R E C E R A N O C H O C A R R E R A S , S I E N D O DOS D E E L L A S H A N D I C A P S C O N PREMIOS 
E L V I E J O R I V E R S I D E S E D E J A R A V E R A L F I N 
Otra cosa que hace mal Ferré-
Elias-árbitro cronista es comparar 
la apreciación de Nicolás Blanco 
con la m í a . E l crítico de "Diario 
Español'' no pudo apreciar blenr la 
jugada por cuanto ésta aconteció 
en el área del Fortuna cuando éste 
tenía la portería lejana, mientras 
que yo, que me encontraba en la 
penúltima glorieta (no en el palco 
de los Cronistas como el s r . Blan-
co) pude ver bien clara la juga-
da. 
Y punto final. 
9 
Sobre campos nacionales de Qe-
portes vamos a reproducir una cró-
nica del "mago" británico H . 
Smith, artículo de] que ya se hizo 
eco Carlos González de Ancos en 
su sección "De Goal a Goal" que 
redacta en la revista futbolística 
"Deportes". 
Dice así el crítico inglés: 
" E l problema de la escasez de 
campos públicos de deportes en In-
glaterra ha venido desde hace años 
preocupando a las autoridades, no 
solo deportivas, sino también ad-
ministrativas de la nación. Sobre 
estas últimas, especialmente en los 
últimos años de la post-guerra, han 
llovido incesantes demandas de te-
rrenos de juego, hechas por gru-
Kl pasado domingo por la tarde, en 
los tórrenos de Acosta Park, se en-
frentaron por tercera vez las novenas 
infantiles Terror B . B . C. y Santos 
Stiúrez, saliendo victoriosa la prime-
ra, con anotación de toot hall o sea 
17 x fi, :-iendo 6ste como po ve vin 
fácil triunfo para los boys del Tcrror 
b . b . <:. 
En el uso de la jering-ijilta se dhi-
tinguieron por el Terror, Carlos Gon--/Aler (el insustituible capitán) que 
bateó de 6, 4; Martín que bateó de 
6, S; Mario de 4, 2; Rogelio, de 5, 2; 
Quili, de 5, 2. y Mateo el pitcher, 
de 5, 2, 
Ya los muchachos del Santos Suá-
rez se desengañaron que no pueden 
con el Terror, y eso lo demuestra al 
ser denotados tres veces consecuti-
vas. 
E l capitán del Teror B. B . C. ha 
contratado los Sfrvicics c!el pitcher 
Manolo Menéndez, que aunque ha plt-
chcado nada más que dos veces, de-
muestra que tiene un brlilante pn-
vtnir. 
Para más detalles, véase el score: 
TERROR B. B. C. 
V. C. H. O. A. B. 
Baby, 2b 3b. . . . 4 
Mario, ss, p. . . 4 
Martín, cf. . . . C 
Rogelio, Ib. . . . . 5 
González, c. 
líafael, If. ss 
Quili, 3b, 2b. 
Piquin, rf. . 
Mateo, p. If. 
Hemos llegado a la última se-
mana de carreras del Club Hípico 
de Cuba! 
Hemos llegado, repetimos, a la 
última semana, que da término 
a la temporaria de verano, que con 
tanto éxito se ha desarrollado en 
Oriental Park y que ha contribuido 
al engrandecimiento del sport cK 
los Reyes . . . 
Se van los caballos! He ahí la 
exclamación popular! 
tempoi^ftda. E n el primero de ellos, 
que sferá para los ases de cortas 
distancias y que lleva por titui 
"Club Hípico" correrán: iSomerby, 
Della Robbia, Kidnap, Confederacy 
y .Lucky Penny. 
E n el segundo de ellos, que es 
de largo metraje, y que se correrá 
en la última justa de la tarde bajo 
el t ítulo dé "Adiós Handicap", lle-
vará por contendientes a Pepperet-
te, el mejor caballo def meeting^ a 
Volverán con el Invierno? Dios Caesar, a Brush Boy, a Tango, a 
Totales. . . . . 44 17 18 27 1 3 
SANTOS SUAREZ STAR 
V. C. H. O. A. E . 
Antonio, 2b 3 1 0 2 
Guilló, If. . . . . 2 1 0 0 
Alfonso, c. 3b. . . . 6 1 1 4 
Clodomiro, Ib, . . 5 0 1 U 
Manolo, P . . . . . 5 1 2 0 
C. Garca, ss. . . . 5 1 1 2 
Peccso, 3b, c. . . . 4 1 2 3 
Cheo. rf. . . . . 3 0 1 2 
•Victorio, cf. . . . 3 0 C 3 
i lo quiera! 
Los Hípicos o mejor dicho, los 
fanáticos en general, no pueden 
vivir sin carreras de caballo^ y 
para desgracia nuestra, no tan só-
lo el Club Hípico de Cuba termina 
su primera campaña veraniega en 
Oriental Park, sino que hasta los 
presentes momentos no se sabe si 
habrá por fin temporada" invernal. 
Los caballos se van!, repetimos, 
y, ¿cuándo volverán? 
Nano Roñan y muy posiblemente a 
Tanlac. 
Totales. . . . 36 0 S 
Anotación por entradas 
Terror 221 011 033 17 18 
S. Suárez. . . 020 020 020 6 7 
Genuine 
V l L Y E R S T R y p F 
L A M A S E E G A N T E R O P A A M E R I C A N A 
U n solo color; un solo precio: $ 6 0 ; cuatro mode-
los diferentes: Pr ínc ipe de Gales , cruzado P r í n c i p e 
do Gales, semi Pr ínc ipe de Gales y estilo regular pa-
ra gruesos. 
I M P O R T A D A E X C L U S I V A M E N T E P O R 
N O S O T R O S 
nuestros deportes nacionales, por 
pos de jóvenes y niños cjue, por no juna parte, y, por la otra, la salud, 
la alegría y el buen porte de los 
hombres de mañana". 
Palabras estas que reflejan exac-
tamente el pensamiento de todos 
ios reunidos, y que por esto, más 
que por cortesía hacia el orador, 
fueron aprobadas con Inequívocas 
muestras de convencido asentimien-
to por toda la asamblea. Ha que-
dado, pues, constituida oficialmen-
te la Asociación de campos naciona-
les dfe juego. De aquí a que tengan 
efectividad los proyectos de la nue-
va Asociación, es indudable que pa-
sará bastante tiempo; pero bueno 
es empezar. E l objeto de la nueva 
entidad no puede ser más simpá-
tico, ni más humanitario, puesto 
que se trata de favorecer el solaz 
y la salud de los humildes. 
L a super-afición Inglesa. 
Entre las noticias, tips y recor-
tes, que vamos anotando de los re-
sultados de los primeros partidos 
la temporada oficial inglesa, 
vemos el muy interesante dato que 
prueba de la manera más "elocuen 
poder pertenecer a Clubs que los 
poseyeran," se veían privados, de 
otro modo, de practicar su deporte 
favorito. Dada la popularidad del 
foot-ball, a campos propios para 
este deporte se referían la mayoría 
de tales demandas. L a Comisión 
de Parques del Consejo del Conda-
do de Londres se t í 6 el pasado año 
en la triste precisión de denegar 
1.200 de cada 1.400 solicitudes 
que le fueron hechas por otras tan-
tas organizaciones infantiles, que 
interesaban la cesión momentánea 
de terrenos para la práctica del 
foot-ball. De esa forma, solamente 
en el área de Londres, 25.000 chi-
cos se vieron en la imposibilidad 
material de jugar al gran deporte 
nacional. Y esto que digo de Lon-
dres, se dió igualmente en todas 
las grandes ciudades. Xo exagero, 
pues, al decir que el problema es 
nacional, y para tratar de resolverlo 
se ha constituido la pasada semana ¡de 
en la metrópoli una asociación pa-
trocinada por el duque de York, 
hijo segundo del rey Jorge, y pre-
sidida por el duque de iSutherland, 
de la cual forma parte lo más gra-
nado y selecto de la deportiva aris-
tocracia Inglesa y los representan-
tes más caracterizados de las Fe-
deraciones nacionales de cada uno 
de los deportes que se practican en 
Inglaterra. 
E l duque de York, en su 
"speeoh", nos dijo: "He tenido nvu-
chas ocasiones para notar la esca-
sez de campos de juego en toda la 
nación, y todos los que se toman in-
terés por la juventud deploran 
grandemente la falta de facilidades 
con que tropiezan para la práctica 
de los deportes reglamentados nues-
tros jóvenes de ambos sexos, la ma-
yoría de los cuales solo pueden 
utilizar para sus juegos las calles 
y plazuelas dé las grandes ciudades. 
Me doy perfecta cuenta de la gran 
dificultad que representa para las 
autoridades locales el resolver este 
problema, cada vez más urgente; 
pero estoy convencido de que la so-
lución se encontrará mediante el 
esfuerzo decidido de la opinión pú-
blica, que sostiene y está en abso-
luto identificada con los grupos y 
Sociedades de Incipientes sports-
men, a los que afecta el problema 
en sus dos aspectos: el porvenir de chas sobre la ¡Nueva Regla han 
sido aceptadas, por lo que respecta 
a las "perforaciones" en las "va-
llas". 
una expectación extraordinaria. E l 
reportaje oficial de la "Foot-ball 
Assoclatlon" ha señalado que la 
asistencia de los espectadores se 
ha aproximado al MILLON, que 
han acumulado en las taquillas de 
los Stadiuras las alegres y rubias 
libras esterlinas. 
Hubo detalles muy significativos. 
E n Hlghbury después de haber pa-
gado su ticket 5 3.000 personas, 
hubo que cerrar las puertas del 
Stadlums antes de que comenzase 
el juego. E n Wes Ham, asistieron 
más de 50.000 y así en todos los 
P a r k s . . . 
L a expectación y la concurrencia 
se han extremado en principios de 
la temporada debido a que se em-
pezaba a poner en práctica la n;ie-
va Regla del Offside, que tantas 
discusiones y controversias se ha-
bían producido por el Mundo en-
tero. 
Y es curioso observar que según 
van desfilando los partidos, se ve 
claramente que las suposiciones he-
Ayer efectuóse en la Casa Club 
del Hipódromo la comida de des-
pedida con que el Club Hípico de 
Cuba obsequiaba a los dueños, trai-
ners, jockeys, valets y demás em-
pleados, que han contribuido con su 
concurso al buen éxito de esta pri-
mera temporada. 
Hubo música y alegría. Como en 
todas las fiestas cubanas. Tampoco 
faltaron los oradores, donde hubo 
dos o ti^s consagrados. 
E n resumen, fué una fiesta co-
losal, en la que todos los hípicos 
enragés, los que realmente sienten 
amor al sport, estuvieron reunidos 
en franca camaradería. . . 
Este fin de temporada del Club 
Hípico nos depara varias sorpre-
sas . 
Primeramente, y como para que 
los fans se despidan debidamente 
de los caballos, así como para que 
tengan tiempo de desquitarse, si es 
que alguna pérdida han tenido du-
rante el transcurso de la tempora-
da, se efectuará un regio progra-
ma, que está dedicado al público, 
el cual consta de ocho carreras, seis 
de las cuales son reclamables y las 
otras dos handicaps con premios de 
400 y 500 pesos al ganador. 
E n este último día de la tempo-
rada, es muy posible que vuelva a 
salir a la pista, Awnlng, el sober-
bio hijo de .Hesperus y Shade, i 
cual se encuentra descansando des-
de hace algún tiempo y que última-
mente ha estado practicando en la 
distancia de largo \netraje, como 
poniéndose en trainnlng para este 
"Adiós Handicap". . . 
Los fans verán con sumo gusto 
el retorno de Awning, que es uno 
de sus ejemplares favoritos, a las 
carreras, aunque sea por última 
vez en el meeting. 
Otra importante sorpresa habrá 
el domingo. Nos referimos a la 
reaparición do Riverslde, el viejo 
defensor de los colores del Caimito 
Stable y de la Guardia Vieja, quien 
aparecerá por primera y última vez 
en el meeting, por petición expresa 
de un grupo de fanáticos. . 
E r a Indiscutible, que la témpora-I a las 8 p. 
cidos, y es que,, en él, competirán 
todos los ejemplares que han alo-
jado los establos de Oriental Park 
durante el meeting veraniego. 
Las ocho carreras que se ofre-
cen al público estarán llenas ds 
interés y posiblemente en cada una 
de ellas se reunirán grupos, poco 
más o menos de ocho o dî z ca-
ballos . 
También es posible, aunque no 5e 
dá por seguro,'que corran los cá-'' 
ballos del doctor Inclán, Carlota, 
Pilades, superanna y Andresíto, si 
es que llegan a tiempo a la Ha-
bana, así como los de Pedro Ruiz. 
qiie ya están en camino. 
Todo esto, desde luego, si llegan 
a tiempo para tomar el descanso 
necesario. 
E l domingo se cierra la tempo-
rada de caballos en Oriental Park. 
E l Club Hípico de Cuba se despide 
de los fans con un excelente pro-
grama de carreras y se retirar|,a 
sus cuarteles invernales, como 
el doctor Inclán, para reaparecfr 
con más bríos en el mes de may" 
de 1926 . . . . _ 
M a r i a n a o Athlet ic Club 
CITACIOX 
Por este medio cito a todo? lo= 
miembros de este club a junta íe 
,neral extraordinaria, que tena 
¡efecto el día 22 de los corri^ • 
m, en el local soc»' 
da no podía dejar caer su telón, sin I Steinhart entre Medrano y 
que el viejo hijo de Von Trmp y para tratar asuntos de graD . 
Rosegal apareciera en el track! rés e importancia. 
Atentamente. ^ , 
E l programa del odmlngo supe-[ Tomás A v ^ 
rará a todos los hasta ahora ofre- Secretario P-
•Estos dos handicaps prometen re-
sultar las justas más interesantes 
que se han efectuado durante la 
deporte del esférico existe en todo 
ei Reino Unido. 
E l primer sábado inglés 30 de 
Agosto, se aceleraron mucho los 
"anotadores' de goals, pero en el 
segundo sábado el 6 de Septiembre, 
se ve el reportaje oficial, que da 
145 goals en 44 matchs. Y por 
las estadísticas de años anteriores, 
se saca en consecuencia que es ca-
si el cincuenta por cien (50%), 
más que la mitad de las tempora-
das últ imas. 
Los fanáticos, se ven cada vez 
más satisfechos con la modifica-
c ión. E l juego se desarrolla más 
activo, por el cambio introducido 
y los árbitros aunque tienen que 
dar mucha más velocidad y más 
"pies", están más tranquilos sin 
tantas interrupciones y sin hacer 
tanto uso del "silbato". 
¡Esperemos ahora, que digan 
nuestros Regidores, cuando se va 
a poner en práctica la nueva mo-
dificación, para ver que tácticas 
utilizan nuestros footballers, y qué 
te" la afición enorme, que por el disposiciones han tomado los "téc 
nicos' de' nuestro "patio", para que 
en los primeros matchs hagan un 




\JO espere usted verse libre de estreñ-
imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios— 
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
E L I X I R E S T O M A C A L 
murnn 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ s t . o ^ I y abre el apetito, curando las molestias oei 
uno de pade- S 
cer de esos ' 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de 20 








City, E.U. A. 
a t ' J a c 
corrige e! intestino desordenado 
ESTOMi 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curan 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P r í > n t 0 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j 0 ' q. 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u j | _ _ 
D i a r r e a s e n Niñose f l 
y Adultos que, a veces, altem 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
do 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Hsp̂  
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s 
Cuba-
A f i o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 1 D E 1 9 2 5 
P A G I N A ' D I E C I N U E V E . 
ABE HA DEMOSTRADO POSEER ÜN PODEROSO CONTROL DURANTE Sü CARRERA 
E L P I T C H E R Q U E M E N O S B A S E S P O R B O L A S J B A O T O R G A D O E N L O S J U E G O S 
ALEXANDER LE SIGUE 
a 
P I T C H E R C U B A N O D E L O S R E D S D E L C I N C 1 N N A T 1 O C U P A E L V I G E S I M O P R I M E R L U G A R 
F* _ _ ^ , o-o oorn ICí 9 cont inuac ión los mejores Mays 374 
las ligas mayores, 
record de bases 
Véase 
piicbers de 
acuerdo con su 
vMafi otorgadas, 
romo puede verse Babe Adams. 
de los Bucaneros, es 
de j Couch 
por Mogridge 




, _nRO veterano 
fmer, siendo en este caso el mejor!IV: 
e,tcher 'de la l iga nacional 
P'j r nocas tases por bolas por jue-1 Zachary 
se refiere. 
nitcheado durante su estancia iHaines que na p11-̂  j _ I t5 ^ 
en la Hga Q"6 e 
innings, ha 
bases por 2» 390 
un promedio de, Ryan 
concedido solamen- |Carlson, 
bolas, lo que hace Benton 
¡ble que su average de bases por jAld r idge 
rfas otorgadae por juego sea de 1.19. ¡Gr lmes . 
jess Barnes, que acaba de ser cam-jShaute. 
• do por el Boston Nacional a l Broo- H o y t . --
Jj-n, tiene un average de 1.65 
nor 'juegos, que surgen debido 
*063 bases P01" bolas que ha ' 
durantc Su carrera basebolera en las S 
mayores. 


















bases ¡Quinn 365 
en lo que;Luque 
)r jue- iZachar 
n 430 juegoe Genewich 
a las Faber 
dado ¡ Romel 
Dauss . 
Pennock 
en 532 juegos que iMor r l son ^lexander, quien 
ha pitcheado en el circui to ha dado 
;jg bases por bolas. 
Walter Johnson, el famoso lanza-
dor de los Senadores, tiene un pro-
medio de 2.07 bases por bolas por 
juego, lo que le hace ocupar el sexto 
lugar entre los pltchers de las l igas 
mayores. Dazzy Vanee, otra de las 
É5trellas de la actualidad, tiene un 
promedio de .292 en los 108 juegos 
que ha pitcheado en las mayores. 
Xuestro compatriota Adolfo Luque, 
aue es el pitcher estrella de loe Reds 
¿e Cincinnati, tiene un promedio de 
• 38 bases por bolas por juego. Sur-
giendo este record como consecuen-
cia a las 405 bases que ha otorgado 
en los 241 juegos que ha pitcheado 
en la liga nacional. , 
A continuación va la l i s ta de los 
primeros pltchers de las mayores, de 
acuerdo con su average por bases por 
bolas otorgadas en los juegos que bar 
pitcheado durante su carrera: 
Y d e . . . . 
McQui l lan 






































































2.21 Meado ws 
2.22'Jones. 
2.23 ! Heimach . 
2.25 Í R e u t h e f , . 
2.29 jKeen 
2.32 ¡ L y o n s . 
2.35 ¡ K a u f m a n n . 
2.38 W h i t e h i l l . 
2.43 Shawkey . . 
2.44 Bentley . . . 
2.51 Danfor th 
2.52 iMarbe r ry . . 
2.54 Colé 
2.59 Van Gilder . 
2.59 Ring . . . . 
2 . 6 1 Í E h m k e . . . 
2 . 6 1 Í F e r g u s o n . . 
2.63 |Baumgar tner 
2 .63 ,Har r l s . . . . 
2.64 ; Col l ins . . . 
2.69 |Winga rd . . 
2.71!Blankenship 
2.77 jBush . . . . 
2.78 jRobertson . 
2.70 Jacobs. 
2.82 ¡ S t u a r t . . . 
2.87 i Dickerman . 
2.87 Eavis . . •.. 





















































































































L a t e m p o r a d a d e 1 9 2 5 h a c o n t r i b u i d o a q u e e l M e l o c o t ó n de 
G e o r g i a a u m e n t e g r a n d e m e n t e sus r e c o r d s . — C o n t e s t a n d o 
a u n c u r i o s o f a n á t i c o 
Muy buenos partidos de J a i ¡El Sporting de B a t a b a n ó no 
A l a i se e f e c t u a r á n esta j u g ó el pasado domingo 
Un curioso f a n á t i c o nos pregunta 
acerca de los records esrablecidos por 
T y Cobb, «1 manager de los Tigres do 
Detroi t , durante sus veinte a ñ o s da 
estancia en la L i g a Americana .Nos-
otros, que recibimos « s t a pregunta en 
época de serie mundia l donde se ha-
ce imposible la p é r d i d a del tiempo 
en otra cosa que no sea los "nnmorl-
tos", el ba t t l ng de los players, sus 
lecords, las historietas, etc., -{ramos' 
a contestar hoy esa pregunta, ya que 
tenemos m á s tiempo y . . . . m á s espa-
ci:). 
T y Cobb, que nac ió en el pueblo de 
Banks County, Georgia ei 17 de d i -
ciembre de. 1886: que ba^ca a le zurda 
aunque es derecho para t i r a r ; que pe-
sa 173 l ibras y ' que mide 6 pies de 
estatura, ha establecido durante su 
carrera los eiguientes records: 
Ha jugado en el mayor nCimero de 
juegos; 2 .731. 
Ha anotado el mayor n ú m e r o de ca-
rreras: 2.021. 
Ha t a toado el mayor n ú m e r o de 
h i t s : 3.824. 
Ha bateado el mayor n ú m e r o de 
tribeyos: 2S3. 
Tiene «1 mayor to t a l de bases acu-
muladas: 5.428. 
Tiene el mayor n ú m e r o de h i t s de 
extra-bases: 1.037. 
Tiene el mayor average de toda la 
VOSL: .370, 
H a bateado 200 o m á s h i t s en nue-
ve temporadas. 
H a sido champion bate en nueve 
ocasiones consecutivas. 
Ha bateado .300 o m á s durante 20 
a ñ o s . 
H a bateado conjuntamente con Jes-
s© Becket, .400 en tres temporadas 
dist intas. 
H a logrado, a l igua l que George 
Sislcr, batear en u r a temporada: .420 
que es el average m á s al to de la 
L i g a Americana. 
Hasta el a ñ o de 1922 t e n í a el re-
cord de h i t s bateados consecutivamen-
te con 40 a su haber, pero ese a ñ o 
vino Sisler, que a c t u ó colosalmente en 
la temporada y logró ba.tear de h i t 
consecuitlvamente en 41 juegos. 
Ha bateado cinco jonrones consecu-
tivos. Tres de ellos en un juego, es-
tableciendo, por tanto, un record mo-
derno. 
SE LAS TENDRA (|ÜE 
EL VALIENTE 
E N B A R C E L O N A S E L E D I O L A P E L E A P O R D E C I S I O N A P O N C E , D E L O C U A L P R O T E S T O 
S I E M P R E E L M A R R O Q U I . Y A H O R A T E N D R A L A R E V A N C H A , A D O C E R O U N D S 
E L M A T C H T E N D R A L U G A R E N A R E N A C O L O N 
noche en el Vedado 
Un buen programa se c e l e b r a r á esta 
noche en l a cancha del Bet i Jai Vasco i 
Club. Se han combinado tres buenos i 01 
juegos entre los mejores pelotaris del dc ro 
cuadro de la popular sociedad del Ve-
dado. L a hora de comienzo s e r á a las 
ocho y media en punto y el programa 
es el siguiente: 
B a t a b a n ó , o c t u b r e 1 9 . — L o s en-
tusiaPtas 7 a n i m o s o s componentes 
del S p o r t i n g de Batabanoi no p u d i e -
l o n j u g a r e l pasado domingo , de-
a que e l " s t a n d " de " S u r g i -
P a r k " se encon t raba comple -
U.mente i n u n d a d o . 
PltcJier 
Adams... 




































































P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Creus Mayor y Ortega, blancos; 
Menéndez y Maestri , azules 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Maura y J a u r e g u í z a r , blancos; 
Suá rez y Molino, azules 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Couce y Blanca, blancos; 
Abelardo y Mungu ía , azules 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 10 
Nota : E l Bet i Jai Vasco Club e s t á 
situado en la calle Octava, entre Ter-
cera y Quin ta . 
L a l l u v i a que c a y ó e l s á b a d o y 
d o m i n g o f u é l o su f i c i en te para que 
se suspendie ra el m a t c h que e l 
S p o r t i n g t e n í a concer tado con e l 
Santander S. C. P o r este m o t i v o 
los muchac l ios que componen e l 
"once: ' r o j i b l a n c o descansaron. 
E l p a r t i d o c o n los " m o n t a ñ e s e s " 
del San tander se j u g a r á s e g ú n n o t i -
cias ob ten idas , e l p r ó x i m o d o m i n -
go, ya que p a r a ese d í a e l S p o r t i n g 
no t i ene concer tado n i n g ú n p a r t i d o 
con o t r o c l u b . 
L o s en tus ias tas muobacihos d e l 
Santander l l e g a r á n p r ó x i m a m e n t e 



































































































































































































































To ta l 2.731 10.286 2.021 3.824 645 283 107 5.428 
U n buen 
Y m á s nj 
p a i t i d o s e r á 
,da. 
sin duda . 
B A L O N T I P . 
EA JOVEN 
E l desgaste f í s i c o , l a p é r d i d a de 
e n e r g í a s , l a ausencia de l v i g o r , son 
los s í n t o m a s de l a vejez. A u n q u e 
de m u c h o s a ñ o s , se puede ser j o v e n 
si se conservan aquel los tomando 
las P ldoras V i t a l i n a s , el h o m b r e 
desgastado, so repone y v i g o r i z a , re-
cobra fuerzas y e n e r g í a s . 
A l t . 1» O t . 
t t t t ^ ^ i P ^ ^ ^ 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
A r q u i t e c t o : E m i l i o Vasconcelos 
E l B i r e d e r r o t ó a l Vigo con 
l á a n o t a c i ó n de 2 por 1 
E l pasado d o m i n g o 18 en el 
campo d e l V i g o F . B . C. an te u n 
p ú b l i c o numeroso se l l e v ó a efecto 
Un sensacional p a r t i d o de foo t b a l l 
en t re los equipos i n f a n t i l e s " B a i -
re Spor t C l u b " y " V i g o F o o t B a l l 
C l u b " sa l iendo po r l a p u e r t a g r a n - l 
de los muchachos que def iende la ¡ 
e n s e ñ a del g r i t o de l a l i b e r t a d c u -
bana, t r i u n f a n d o con l a a n o t a c i ó n ' 
de 2 x 1 r e su l t ando de g r a n i n - | 
t e r é s e l p a r t i d o po r l a j u g a d a de ' 
m é r i t o rea l izada . E l h é r o e de la 
t a rde f u é e l g r a n To r r e s que a n o t ó 
los dos goals l i b e r t a d o r e s sobre-
sal iendo por su j u e g o los s igu ien-
tes j ugadore s : P e d r í n el coloso, Pa-
co, G u i r a u , el g r a n Cenisa, M o n t a -
ñ é s y L a v í n , y merece u n p á r r a -
fo apar te L u i s , e l Z a m o r a i n f a n t i l . 
P o r el V i g o : Ordaz, B e b i t o y el 
guarda-meta , que se d i s t i n g u i ó a 
pesar de haber pe rd ido , pues el em-
p u j e de los muchachos de l B a i r e 
era. a r r o l l a d o r . 
D a t o . 
Pa ra el p r ó x i m o s á b a d o 24, d í a 
de San Rafae l A r c á n g e l , p a t r o n o de 
los m é d i c o s , c i r u j a n o s y c ron i s t a s 
de spor t , anunc i a la U n i t e d P r o m o -
t o r s C o r p o r a t i o n u n a pelea sensa-
c iona l , en su c ó m o d o s t a d i u m de 
la A r e n a C o l ó n . 
T r á t a s e nada menos que de l a 
r e a p a r i c i ó n de E n r i q u e Ponce de 
L e ó n , que ha sido c o n t r a t a d o pa ra 
pelear doce r o u n d s c o n el f o r m i -
dable w e l t e r w e i g h t moro A b d - e l -
K e b i r . 
B e Ponce de L e ó n poco o nada 
podemos dec i r , como no sea p a r a 
hacer cons ta r que este p u n d o n o r o s o 
mnohaciho, en sus t r es ú l t i m a s pe-
leas, c o n t r a J u l i á n M o r á n y L a l o 
D o m í n g u e z , no s u b i ó a l r i n g en 
perfec to estado de s a l u d . 
E l Topac io Cienfueguero h u b i e r a 
venc ido , como es m u y probable que 
venza aho ra , de estar comple ta -
men te r e s t a b l e c i d o . P o r lo que ha-
ce a l r i f e ñ o A b d - e l - K e b i r , todos los 
f a n á t i c o s habaneros r ecue rdan su 
sensacional b o u t con el T e r r i b l e Co-
c i n e r o . Este , que es uno de los m á s 
recios pegadores que tenemos por 
estas l a t i t u d e s , se a g o t ó descargan-
do sobre e l paisano de A b d - e l - K r i m 
todos ios mandar r i azos de su selec-
to y v a r i a d o r e p e r t o r i o s in conse-
g u i r hacer m e l l a en su t e m i b l e ad -
versa r io , y ya c o m p r e n d í a que l a 
t e r t u l i a empezana a volverse y que 
i b a a perder , cuando u n f o u l p r o -
v i d e n c i a l y bas tante d i s c u t i b l e v i n o 
a sacarle de l a p r i e t o . 
E n l a pelea de l s á b a d o se p o n -
d r á n en c laro dos cosas de s u m a 
i m p o r t a n c i a , a saber: s i Ponce t i e -
ne m á s p u n c h que M a r t í n P é r e z , 
y s i es o no c ie r to que la d e c i s i ó n 
que a f avo r de l Topac io y c o n t r a 
A b d - e l - K e b i r d i e r o n los jueces de 
Ba rce lona f u é i n j u s t a . 
M a ñ a n a daremos a conocer e l 
p r o g r a m a comple to que e s t á u l t i -
m a n d o l a U n i t e d P r o m o t o r s Cor -
p o r a t i o n . IOS MUCHACHOS Dfl "Y" SE LANZARON AIAS PRACTICAS Dt BASKET CON GRAN ENTUSIASMO 
L O S S E N I O R S P A R E C I E R O N E S T A R E N B U E N A S C O N D I C I O N ES P A R A L A C A M P A Ñ A . — L A 
S E L E C C I O N D E L O S J U N I O R S E S E X C E L E N T E . — P R O N T O I N I C I A R A N SUS 
P R A C T I C A S E L L O M A Y L A U N I V E R S I D A D 
E n l a noche de l lunes e s t u v i m o s 
presenciando las p r á c t i c a s of ic ia les 
de los teams J u n i o r s y Seniors q u e 
l a Y . M . C . A . piensa p re sen ta r 
en los p r ó x i m o s campeonatos de la 
U n i ó n A t l é t i c a . 
L o s Seniors , que a c t u a l m e n -
te os ten tan e l campeonato n a c i o n a l 
estaban casi todos presentes con l a 
posible e x c e p c o n de L u i s DauvaJ , 
que f u é u n a de las sensaciones de 
l a pasada t e m p o r a d a y E v e l i o Cres-
po, o t r o de los componentes de 
team. Todos les d e m á s e s t u v i e r o n 
presentes y se l a n z a r o n a las p r á c -
ficas j u n t o con los rec lu tas de es-
te a ñ o , m u y decid idos a m a n t e n e r 
la s u p r e m a c í a que t a n sensaicional-
mente g a n a r o n en l a pasado t e m -
porada . 
E l t e a m 'en c o n j u n t o , p o r las 
p i á c n c a s que e f e c t u ó ayer, se prw 
senta en buenas f o r m a s . Sorsoro 
Z u d a i r e , e l c a p i t á n , p o r e jemplo , ha 
ade lan tado e n o r m e m e n t e en su j u e -
go y luce m u y b i en en su p o s i c i ó n 
de f o w a r d . Vadla l ta . e l "as" de los 
C o n t r a t i s t a : J o a q u í n del Pueyo. 
F a l t a n D o s M e s e s P a r a 
T e r m i n a r e l G r a n C o n c u r s o d e 
l a G i n e b r a " L A C A M P A N A " 
E n t r e l o s r e g a l o s - q u e s o n 2 1 0 - ñ g u r a 
e s t e h e r m o s o c h a l e t , c u y a c o n s t r u c -
c i ó n s e e s t á u l t i m a n d o e n e l " R e p a r t o 
B u e n a V i s t a " , y q u e u s t e d p u e d e v e r 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
A p r e s ú r e s e , p u e s , e n r e u n i r e l m a y o r 
n ú m e r o d e c u p o n e s , p a r a q u e t e n g a 
m á s o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r t a n t o e l 
c h a l e t , c o m o c u a l q u i e r o t r o r e g a l o . 
A m a r g u r a 1 1 „ * T t « t _ 






Deta l l i s t a s que con m o t i v o a l a d i - i d e s e m p e ñ a exce lentemente v a l i e i í -
s o l u c i ó n de este t e a m se encuen t ra i dose de su a g i l i d a d , 
ahora m i l i t a n d o en las f i l a s Cr i s - j A d o l f o G o n z á l e z , conve r t i do en 
t ianas , se encuen t r a t a m b i é n en e x - i g n a r d - s l a n d i n g e s t á ade lan tando 
celentes condi ieones , lo m i s m o que I p o r m o m e n t o s y t i ene u n b r i l l a n t e 
R a m ó n A z c á r a l e y R ^ g i n o P é r e z , 
los dos g u a r d s de l t e am. 
S ó l o F e r n a n d o M a r t í n e z , a nues-
t r o j u i c i o , se presenta u n poco l e n -
to, pero, e l lo es debido a que e l des-
canso que h a t en ido lo .ha hecho 
engorda r . U n fue r t e t r a i n n i n g pa-
r a r eba ja r grasa p o n d r á a l c h a m -
pion-center do l a pasada t e m p o r a d a 
en excelentes condic iones para l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
Desde luego , que aun es m u y 
t e m p r a n o p a r a a i i g u r a r que este 
t t a m r e s u l t a r á de los m á s f o r m i d a -
bles de l p r ó x i m o campeona to ; e»l 
Vedado ennis t a m b i é n p r e s e n t a r á 
uno m u y re fo rzado , lo m i s m o que 
e l Yacht C l u b , y no d i g a m o s nada 
de los Car ibes que con Campuzano 
a l f r e n t e esperan r e ing re sa r en l a 
l i g a b a s k e t b o l í á t i c a a n o t á n d o s e u n 
r á p i d o y dec id ido t r i u n f o , pero, s i n 
embargo , hemos no tado en las p r á c -
t icas efectuadas ayer p o r los cam-
po r v e n i r . 
E l t e a m en c o n j u n t o se l l eva bas-
tan te , i n d i c a n d o que l l e v a n m u c h o 
t i e m p o j u g a n d o un idos , y esto ¡hará 
posible que e l comienzo de la, c o n -
t i e n d a los so rp renda con excelente 
team wor lc . 
A m á s de este q u i n t e t o de r e -
gu la res , S e r a f í n C u m b r a u s e l coach 
ctel t e am, l l e v a r á a l campeonato u n 
buen g r u p o do suplentes , q u e en 
c u a l q u i e r m o m e n t o pueden pasar 
f á c i l m e n t e a la p o s i c i ó n r e g u l a r s i n 
que por e l lo se p i e r d a en e l a taque 
del t e u m . 
F a u r a , pese a su es ta tura , e s t á 
j u g a n d o m a g n í f i c a m e n t e e l f o w a r d . 
Su j uego es supe r io r a l ddl a ñ o 
parado y puede s o p o r t a r m u y b i e n 
el t r aba jo de u n c h a m p i o n s h i p s i n 
p e l i g r o a l g u n o . 
Pa ra c u b r i r l a p o s i c i ó n de l cen-
ler , caso de que Mora les d é 'mues-
t ras do d e b i l i d a d , t i enen a J u a n 
p i ü i 
D E L U 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
¿ C u á l e s f u e r o n l o s p layers u n i -
v e r s i t a r i o s de f o o t b a l l que l o g r a -
r o n hacer goals d e s p u é s de habe r 
i n t e r cep tado u n f o w a r d pass e n l a 
pasada t e m p o i a d a ? 
¿ P a r a c u á n d o se ha a n u n c i a d o el 
m a t c h de b i l l a r 18.2 en e l que Ja-
ka Schaeffer el c a m p e ó n m u n d i a l , 
va a de fender su t í t u l o ? 
¿ D e d ó n d e a d q u i r i e r o n los Se-
nadores de W a f i h i n g t o n , champions 
de la L i g a A m e r i c a n a , los se rv ic ios 
dí-.l p i t c h e r W i n B a i l ó n ? Y q u é es 
este p i t c h e r , ¿ z u r d o o derecho? 
¿ A q u i é n lo g a n ó A d W o l g a s t e l 
c h a m p i p n m u n d i a l l i g h t w e i g h t ? 
¿ C u i é ñ es en l a a c t u a l i d a d e l 
me jo r p i tohe r d e 1 C i n c i n n a t i 
Reds? ¿ Q u i é n es m e j o r , H a r g r a v e s 
o H a r t a e t t ? ¿ C u á n t a s veces h a ba-
teado M i k e C í s t r o t resc ien tos? 
peones de Cuba u n deseo dec id ido L e ó n , u n muchacho de g r a n es ta tu 
de v i c t o r i a , u n a f á n grande de po-
nerse en buenas condic iones pa ra 
el campeonato y esto los s e r v i r á en 
m u c h o para man t ene r l a suprema-
c í a c onqu i s t ada . 
A t a q u e s , B e O e d e S a n V i t o C o n » 
i r a l s t o n c s y E n f c s m e A a d e s q u e 
a f e c t a n efl S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O 2 ) E l D R . H A L E , B8be Ruth, el tormidable s l u , 
ta 1« f o r aml . del mejor Eepeeúl&ta de loa I gers de los Yankees , bateo a f ines 
Nervio» os Nueva York , y se vende coauna 
G a r a n t í a o •« D e v u e l v e d D i 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E l l : 
L o s elevens de f ú t b o l de las u n i -
versidades dfe L a f a y e t t e y P i t t s b u r g 
e f e c t u a r á n su j u e g o a n u a l el p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 24 
B c b F i t z s i i r m o n pesaba unas 
i f . S l i b r a s cuando n o q u e ó ' a J i m 
Corbe t t a r r e b a t á n d o l e e l campeona-
to m u n d i a l . 
E n lio que se r e l ac iona a l t í a m 
J ú n i o r que piensa presentar la so-
c iedad de l a cal le de Eigido en el 
p r ó x i m o campeonato, podemos decir 
que e l t e a m en genera l nos parece 
bastante l i g e r o , aunque a lgo cor to 
de t a l l a . E l q u i n t e t o i e g u l a r , que 
seguramente sord i n t e g r a d o por 
Mora l e s , K i l l a n , M o y a , S i l v i o Z u -
da j re y G o n z á l e z , nos p a r e c i ó m u y 
r á p i d o y seguro en sus pases, lo 
m i s m o que en el t i r o a l goa l . 
K i l l a n , que a c t u a r á este a ñ o co-
m o r u u n i n g - g u a r d , parece ha l la r se 
en la m e j o r f o r m a de su v i d a y 
p n í d e r e f u l t a r una de las sensacio-
nes de l p r ó x i m o campeona to . E s t á 
t i r a n d o m á s a l goal , d e b i l i d a d esta 
que le c a u s ó m u c h o d a ñ o en el pa-
sado c h a m p i o n s h i p , y p o s é e u n j u e -
go m u y parec ido a l de R a m ó n A z -
j t á r a t e , que f u é n o m i n a d o como el 
m e j o r g u a r d d e l pasado campeona-
to. 
M o y a y S i l v i o Z u d a i r e , la ex es-
trelQa D e t a l l i s t a , f o í man i g u a l m e n -
te una buena pa re ja de f o w a r d , lo 
m i s m o que L i v l o Mora le s en e l cen-
ter , quo a u n q u e no parece tener 
g r a n os t a tu ra para l a p o s i c i ó n , la 
ra , bas tante consis tente , que puede 
l l e n a r b ien su c o m e t i d o . E n las 
p r á c t i c a s que e f e c t u ó ayer , l u c i ó 
m u c h o en sus t i r o s a goals y l o 
m i s m o que en los pases, donde es-
t u v o m u y o p o r t u n o . 
Y po r ú l t i m o , para c u b r i r las p l a -
zas de g u a i d , t i ene la " Y " a t res 
chiquit l los novatos , pero que pare-
cen tener bas tante p i m i e n t a en e l 
j uego . E l l o s son : G i l b e r t o G i l , Ra -
m i r o D a u s s á y E m i l i o Fuen tes , de 
los cuales, desde luego , n o puede 
formarse u n j u i c i o d e f i n i t i v o po r 
estar comprendidos en la c a t e g o r í a 
de novatos que v a n por p r i m e r a 
vez a u n campeonato . 
Pos ib l emen te en f u t u r a s p r á c t i -
cas, a las cuales espero as i s t i r , es-
tos muchachos me d a r á n u n a idea 
m á s o meaos exacta de su j u e g o , 
y entonces p o d r é f o r m a r m i j u i c i o 
d c f l i i i c i v q . 
L a t e m p o r a d a de basket h a l l ha 
comenzado ya en el Y . M . C . A . 
y en m i p r i m e r a v i s i t a a la socie-
dada. he sacado estas p e q u e ñ a s i m -
presiones que me he apresurado a 
comenta r . P r o n t o se l a n z a r á n a las 
p r á c t i c a s 'los muchachos d e l L o m a , 
de la U n i v e r í i d : ; d y B e l é n , y hac ia 
e l los i r é en bt:sca d e l " t i p " que me 
p e r m i t a (hacer una j u s t a s e l e c c i ó n 
l'eá'î  l a p r ó x i m a c o n t i e n d a de l a 
U n i ó n . . . 
m e r o 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
i feC OBTIENEN PRONTAMENTE 
K VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o i -
ef iones , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
t a s , c a m a s y c a i n i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , e t c . , 
MAKIMQ GOMEZ, [Monte] 69 
f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
del raes pasado dos j o n r o n e s en u n 
jv.ego que c e l e b r a r o n los Y a n k e e s 
c e » e l E i l a d e l l i a . E l i c c o r d de l 
B a m b i n o como j o n r o n e r o , f u é este 
a ñ o de 25 batazos, en t an to que 
como ba teador l o ^ r ó a c u m u l a r u n 
r o r c e n t a g e de . 2 9 1 . 
E l r e c o r d para las 100 ya rdas 
cubier tas c o n pa t ines de m u n i c i o -
nes es de 10 segundos, s iendo su ] 
poseedor H e n r y Becke r , de Chica - i 
i 
SO. 
S o l u c i ó n a l p r o b l e m a de base j 
b a l l : Si hab iendo hombres en pri-1 
mera y t e rce ra y dos ou ts , e l ba- | 
teador d i spa r a u n r o l l e r a l aho r t , j 
qu ien acepta el lauce e i n t e n t a i 
fo rzar el o u t del c o r r e d o r q u e v i e - | 
ne de p r i m e r a , p e i o Ueiga t a r d e a | 
la base y entonces, v i endo que e l I 
bateador se h a r a í d o en su c a r r e r a j 
hacia p r i m e r a , t i r a a esta base y 
lo saca m i e n t r a s el de t e r ce ra h a 
anotado L a ca r re ra no va le . 
Lea m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t 192 5, b y P u b l i c L e d - i 
ger C o m p a n y ) . 
" A m i g o 
m í o 
»• aconsejó de 
leer c « e ana»- ' 
ció. El «airó 
m i v i d o ; e l 
podra calvar la 
Mya." 
M-4339 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
H O M B R E S D E B I L I T A D O S 
"Debido a los progresos de la ciencia 
médica en los Estados Unidos de Amé-
rica, la duración promedia de la vida hu-
mana ha aumentado en quince años du-
rante el último medio siglo. "—Editorial. 
S a l u d y V i g o r 
E L T R I U N F O D E L A 
C I E N C U M O D E R N A 
P^ra todos los hombres que han abusado U 
su potencia física con exceso de trabajo, excesos 
carnales o pérdidas seminales y que ahora se 
encuentran en un estado de impotencia o debili-
dad nerviosa, están destinadas 
N O R T H A M E R I C A N P A S T I L L E S 
(PASTILLAS NORTEAMERICANAS) 
qu© están científicamente preparadas para el 
ñn de recobrar la salud y el VIGOR VIRIL. 
A fin Je colocar est« martTilIoso tratamiento en manos de toda persona que este sofriendo la aconla; 
i nental y flslca. ocasionadas por debilidad sexual y nerviosa, la CIENCIA PBODUCTS CORPORATION' 
: de N'uera Torfe, ba decidido imprimir este anuncio en los principales periódicos de todos los países del 
i mundo. 
. Mkjchos hombres han innerto de enfermedades corrientes, tales como las del corazón, del hlnd», 
I da los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., por haber permitido a su Titalldad gastarse, exponl-
| endose asi a ser fáciles Tletlmas de estas enfermedades, cuando unas cuantas cajas de nuestros remedios 
| tomadas s tiempo, habrían impedido estas debilitantes perdidas asi preservando su vitalidad para 
| resistir • los «taques de esas pellfrrosas enfermedades. 
i / S O N E S T O S S U S S I N T O M A S ^ Predllecdon al onanismo, emisiones da d!a 
nna persona del sexo opuesto o al entretener ideas lascivas; granos, contracciones de los músculos pensa-
i mientas y sueños voluptuosos, sofocaciones, tendencias a dormitar o dormir, sensación de embruteel-
• tnleoto, perdida d« la voluntad, falta de enéjela, imposibilidad de concentrar las idea», dolores ea 
i las piernas y en los músculos, sensación de tristeza y desalientos, inquietud, falta de memoria, in-
2!Üv. í nc0 la', c*ns*ncio ^pum de cualquier esfuerzo pequeño, manchas floUntes ante la vista, 
. i l i ! . "«spu'a del acto o de una perdida involuntaria; derrames al hacer esfuerzos en la silla, ruido 
o silbido en loa oídos, tlmldes, manos y pies pegajosos y fríos, temor de algún peligro inminente, 
«« muerte o infortunio, impotencia parcial o total, derrame prematuro o tardío, perdida o disminución 
, ae los deseos, decaimiento de 1» sensibilidad, órganos caldos, dispepsia, etc. etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 
. o vendrá a ser presa de alguna fatal enfermedad. 
• «bbVouÍ0!? ÍPÍcíí*?^.^0.1,?^! 105 <Jue, 5ufren do alguno de los síntomas arriba enumersdoe. OUC UBStHVEN BIEN ESTE AVISO, comunicándose en el acto con nuestra Facultad. 
Envíenos una relación completa de su caso, dandones su nombre y dirección, edad, ocupaeien, st 
«s casado o soltero, cuales de los síntomas nombrados se 1© han manifestado a Vd. y *1 TTd.. ba usad» 
| algún tratamiento par» gonorrea, estrechez, rifllla o alguna otra enfermedad venérea. Nuestra Facultad 
| Meolea diagnosticar» enseguida y cuidadosamente su caso (gratis), e informara a Ud. d« lo ou» 1» 
| cuesta un tratamiento adecuado, 
i -4j ^ •l?el"lm,0, * üd- «1 costo del tal tratamiento sera menor qua loa honorarios que por asr-I n«o» proleslonales y por medicinas suministradas le cobraran médicos que no toa especUlistaa ra i asta clase de enfermedades. 
i Nuestros productos se preparan científicamente da estricta conformidad con los requisitos da la alenda moderna. 
Si Cd. desea que le enviemos el tratamiento a vuelta do correo, nosotros lo preparemos inmediata^ 
•ente y ge lo renlUremo» con orden de que le sea entregado conlr» el pago de su importa. 
va. pueoe escribimos en castellano y en el mismo Idioma l» contestaremoa a Ud. 
C I E N C I A P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
(CSTABLKCIDA DK ACUERDO CON UAS LEYES DEL. ESTADO DE NUEVA YORK,) 
i 
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V A R I O S E S P E C T A C U L O S i C E R C A D E M E D I O M I L L O N ; E L P R E S T I G I O S O . 
I N T E R E S A N T E S V E N D R A N i D E P E S O S E N B E B I D A S 
M . B C R A K , P R E S I D E N T E . 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
en e l T r i b u n a ) M u n d i a l como agen-
te de a r b i t r a j e no es m u y grande . 
A l e g r ó m e de e l lo y tengo mas fe 
eu el Consejo Pe rmanen te . Con 
a r r eg lo a él las naciones en dis-
co rd ia t e n d r á n l a f a c u l t a d de de-
s ignar sus a r b i t r o s . Por cons igu ien -
te, las naciones se m o s t r a r a n m á s 
dispuestas a someterse a l a r b í t r a -
lo que bajo e l T r i b u n a l M u n d i a l . 
- L o s pactes de L o c a r n o t i e n d e n 
a q u e b r a n t a r el t r a t a d o de Versa -
l e s poro desde l a g u e r r a a esta 
Parte i>o han hecho m á s que m a n -
tener encendida la l l a m a de l odio 
en E u r o p a . Cuan to quebran te el 
t r a t a d o de V e r s a l e s s e r á u n b i en 
para l a h u m a n i d a d . T a l vez lo m á s 
s i g n i f i c a t i v o de todo e l lo haya s ido 
e l e s p í r i t u de a m i s t a d que a n i m o 
a las naciones europeas a l elabo-
r a r un p l a n c o m ú n . V e r a A l e m a n i a 
B ó n ^ e l r s e ante F r a n c i a . • . ve r a 
F r a n c i a s o n r e í r s e ante A l e m a n i a 
y conf ia r en e l l a . . . esa s i que es 
v n a nueva promesa para E u r o -
pa.. " 
E l Senador B o r a h e x p r e s ó la d u -
da de que el Pres idente C o o ü i d g e 
se decida a convocar una cenferen-
cia do desarme. 
" L o d u d o — d i j o , — « 1 Pres iden te 
t i ene c i f radas grandes esperanzas 
en el desarme. C ie r to es que los 
Estados U n i d o s se h a n desarmado 
\ a por t i e r r a . Queda, pues, E u r o -
pa po r desa rmar . " 
0 ) M X ) COS SKUIJ K A ' C I A IWÍLi 
P ^ C T O D H LfOCATINO L O S I N -
G L E S E S E V A C U A R A N O O I í O N I A 
L O N D R E S , oc t . 2 0 . — (Associa-
t ed F r e s s ) . — E l p r i m e r r e su l t ado 
p i á c t i c o de l pacto de s egu r idad de 
ivoo^.rno s e r á , s e g ú n l a i m p r e s i ó n 
r ecog ida en las esferas o f i c í e l e s de 
c-sta, l a e v a c u a c i ó n de l a cabeza 
de puen te de Co lon ia por las t ropas 
inglesas, que t e n d r á l u g a r d e n t r o 
de u n plazo de t res meses. 
( E s t a v e r s i ó n v iene a c o r r o b o -
r a r las mani fes tac iones e x t r a o f i c i a -
les hechas ayer en P a r í s y toma-
das de una e n t r e v i s t a que celebra-
r o n e l M i n i s t r o de Es tado b r i t á n i -
co A u s t e n C h a m b e r l a i n y e l P r e i i -
t le i ' t e de l Consejo do M i n i s t r o s 
í r a n c é s M . P a i n l e v e ) . 
Las au to r idades de L o n d r e s es-
peran •que A l e m a n i a , a p r o v e o h á n -
d r se de las condic iones de l pacto , 
r i n d a en breve a l a Gran B r e t a ñ a 
u n i n f o r m e acerca de las cond ic io -
'nes prevalec ientes en el á r e a de 
C o l o r i a , dospuc's de lo cua l se p r o -
n c s l i t a que los ingleses o r d e n a r á n 
la r e t i r a d a de los 9,000 hombres 
que a l l í p res tan serv ic io de ocupa-
c i ó n , d e s t a c á n d o l o s en o t ras 
' á r e a s qme t o d a v í a deminam los 
a l i ados a lo l a r g o de la cuenca de l 
E h i n . 
L a G r a n B r e t a ñ a no se r e t i r a r á 
de l a K e n a n i a ; antes b ien , segui-
r á cooperando con franceses y bel -
gas m i e n t r a s haya t ropas a l iadas 
en t e r r i t o r i o <i leraán. No o b s t a n t é , 
es p robab le que reduzcan p r o n t o 
a la m i t a d los franceses e l c o n t i n -
gente de 9,000 soldados que ail l i 
t i e n e n . 
i S P E K A S E Q U E A L E M A N I A D E 
A H O R A P R U E B A S D E SU B U E N A 
F E E N E L C O N S E J O D E E M B A -
J A D O R E S 
P A R I S , oct . , 2 0 . — (Assoc ia t ed 
P r e f - s ) . — T e r m i n a d a de modo sa-
t i s f a c t o r i o l a Conferenc ia de 'Se— 
g u r i d a a , en las esferas d i p l o m á t i -
cas de esta se espera aho ra que 
A l e m a n i a t r a t e en breve de ate-
nua r la r i g i d e z de l a o c u p a c i ó n 
a l i ada en l a R e n a n i a , d e m o s t r a n -
do a l Consejo de E m b a j a d o r e s que 
,ba c u r o i l i d o c o n las p r inc ipa l e s 
exigencias de l t r a t a d o de Versa l l e s 
re iecentes a l desarme. 
E l embajador a i l emán V o n 
Hoesch , que aho ra se h a l l a en Ber -
l í n , se espera que regrese a P a r í s 
d e n t r o do unos d í a s t r ayendo con-
í i g o u n d o c u m e n t o re ferente a es-
te a sun to ex i s t i endo la creencia de 
que s i este es sa t i s f ac to r io no ta r -
d a r á en ser dada l a n o t i c i a o f i c i a l 
de la i n m i n e n t e e v a c u a c i ó n de l a 
raheza de puente de Colonia . 
A C T I T U D D E L C A N A D A R E S -
P E C T O A L O S T R A T A D O S 
D E L O C A R N O 
O T T A W A , Octubre 2 0 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a a c t i t u d de este D o -
m i n i o respecto a los t r a t ados susc r i -
tos en L o c a r n o , se d e t e r m i n a r á de 
u n m o d o efect ivo cuando t r anscu -
r r a n las elecciones generales . 
Po r el m o m e n t o los t r a t ados no 
l o afec tan , pues una c l á u s u l a de los 
pactos a s í lo d e t e r m i n a de u n m o -
do espec ia l . Pero es c u e s t i ó n a de-
b a t i r s i el D o m i n i o los acepta o no . 
C O M P L A C E E N G R A D O S U M O 
A L P R E S I D E N T E C O O L I D G E L A 
F I R M A D E L P A C T O D E L O -
C A R N O 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 2 0 . — 
(Assoc ia ted Press) . — E l P res iden-
te Cool idge ve en e l pacto de segu-
r i d a d de L o c a r n o u n a ha l agado ra 
p rueba de c u á l s e r á la a c t i t u d de 
los Es tados U n i d o s ante t o d a p r o -
p o s i c i ó n que se le haga pa ra con-
ce r t a r nuevos acuerdos de a r m a -
mentos ent re las potencias d e l 
m u n d o . 
H í z o s e cons ta r h o y c l a r amen te 
en la Casa B lanca que , por e l p re -
sente, no se puede hacer p r o n ó s t i c o 
a lguno de modo d e f i n i d o a t a l res-
pecto . P a r a l l e g a r a una d e c i s i ó n 
en t a n i m p o r t a n t e asunto h a r í a 
f a l t a r e c i b i r una p r o p o s i c i ó n d e f i -
n ida , cosa que t o d a v í a no ha l l e g a -
do a manos de l Gob ie rno de W a s h -
i n g t o n , n i é s t e l a h a hecho . 
UN C R E D I T O P A R A E L . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
da europea y f a c i l i t a r sus r e l ac io -
nes coa la j ' e r a r q u í a n o r t e a m e r i c a -
na, cuya creciente I m p o r t a n c i a es ¡ 
reconocida po r el V a t i c a n o . 
E n una car ta , c o n f i r m a n d o el 
convenio , l a Santa Sede expresa su 
s a t i s f a c c i ó n po r la p r o n t i t u d con 
que se c o n c l u y e r o n las negociac io-
nes y por las buenas condic iones 
que se le ha f a c i l i t a d o . Dice el car-
dena l G a s p a r r i que el Va t i cano se 
c o m p l a c e r á en a c u d i r a estos ban-
cos en s o l i c i t u d de c u a l q u i e r au -
x i l i o pecun i a r i o que le fuese nece-
sar io en lo p o r v e n i r . 
E l convenio fué c o n c l u i d o po r 
m e d i a c i ó n de l comanda to re F r a n -
cisco G i a n i n i , - representante de l 
Banco de I t a l i a , y de A l f r e d o P r o i a 
e d i t o r del "Conserva to re R o m a n o . " 
UNA G R A N A D A D E L A S E M P L E A B A S E N L A G U E R R A 
H I S P A N O - A M E R I C A N A F U E H A L L A D A A Y E R C E R C A 
D E L A L I N E A D E L F E R R O C A R R I L H A B A N A C E N T R A L 
E ! ñ a ñ í g u i s m o y las r i v a l i d a d e s d e l " o f i c i o " , o c a s i o n a r o n 
a y e r u n n u e v o h e c h o d e s a n g r e . — D e t e n c i ó n d e u n t i m a d o r . 
U n i n d i v i d u o a r r o l l a d o p o r u n a u t o . — O t r a s n o t i c i a s 
A y e r noche c i r c u l ó p o r l a ciu-1 bo te l las de gaseosa pa ra a g r e d i r a 
dad l a n o t i c i a de que h a b í a n sido 
ha l lados n u m o i o s o s pe tardos y ex-
p lo s ivos . T r a t a m o s de a v e r i g u a r lo 
que h u b i e r a de c i e r t o en l a n o t i -
cia, y f u i m o s i n f o r m a d o s de que en 
a S u b e s t a c i ó n de P o l i c í a de L u y a -
Narc i sa , y r e s u l t ó h e r i d o a l dispa-
r a r Crescendo c o n t r a e l la y Pazos, 
que la p r o t e g i ó . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n 7 y 14, el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
1902 que c o n d u c í a su p r o p i e t a r i o . 
P R O N T O A L A H A B A N A F U E C O N F I S C A D O 
L a c o n f i s c a c i ó n d e l v a p o r 
" C o r o n a " h a s i d o l a m a y o r d e 
las r e a l i z a d a s h a c e 6 meses 
n ó , h a b í a sido encon t rada una g ra - F e r n a n d o Iznaga C a r b o n e l l , de S 
nada a l parecer c a r g a d a . E l sar 
gento Cabre ra , amab lemen te nos 
i n f o r m ó lo o c u r r i d o 
S p í r i t u s , de ve in t i s i e t e a ñ o s de 
edad y vecino de A l t u r a s de A l -
mendares y A v e n i d a de l a Paz, 
r e fe r ida S u b e s t a c i ó n , M . R o d r í -E L V A T I C A N O C O N C I E R T A U \ 
E M P R E S T I T O C O N B A N Q U E R O S ^ f T a l l ó r r í r T m a " noche, en Ve-
T J r . ^ O R T E A > Í E R I C A X O S y L í n e a de H a v a n a Cen-
K U M A , oc tubre - 2 0 . (Associa- t r a l , una granada de t res pu lgadas 
tea F r e s s ) . — E l V a t i c a n o ha ne- dc d i á m e t r o , de las usadas en la 
g o c í a d o , cerca de va r io s banqueros 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 5 53 de la a r r o l l ó a u n i n d i v i d u o de la raza 
no r t eamer i canos , u n e m p r é s t i t o de 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 con e l p r o p ó s i t o de ad-
q u i r i r l a V i l l a G a b r i e l l i , extensa 
f inca c o n t i g u a a l r e c in to P o n t i f i -
c io, donde s e r á e r i g i d o u n nuevo 
colegio amer i cano , a cuyo f i n se 
h a l l a ya en N o r t e a m é r i c a Monse-
ñ o r B u r k e , r e c t o r del Colegio A m e -
r i cano de R o m a , u l t i m a n d o los pre-
pa ra t ivos pa ra el es tab lec imien to 
do la nueva i n s t i t u c i ó n . 
H i c i é r o n s e grandes esfuerzos 
por obtener el e m p r é s t i t o necesario 
entre los bancos i t a l i anos , pero el 
t i p o de i n t e r é s por el los ex ig ido 
¡ fué cons iderado como demasiado 
elevado, aceptando, p o r f i n , el V a -
ticano, las ofer tas del Chase N a -
t i o n a l B a n k , y B l a i r & C o . , do 
N e w Y o r k , que se a v i n i e r o n a apor-
t a r d icha s u m a con a r r eg lo a u n 
i n t e r é s m á s m o d e r a d o . 
A u n q u e las au to r idades P o n t i f i -
cias han i m p a r t i d o ya su aproba-
c i ó n a la o f e r t a y a l p l an por el la 
abarcado, t o d a v í a no r ec ib i e ron l a 
c o n t e s t a c i ó n de esos bancos neo-
y o r q u i n o s . 
DOS B A N C O S N E O Y O R Q U I N O S 
g u e r r a h i s p a n o a m e r i c a n a , y a l pa 
recer cargada , i g n o r a n d o q u i é n la 
colocara en d i cho l u g a r n i con q u é 
; i n . 
L a g r anada f u é c o n d u c i d a a la 
A r m e r í a , y se d i ó cuenta de l he-
cho a l C o r r e c c i o n a l de la S e c c i ó n 
C u a r t a . 
E L B O X E A D O R S O L D A D O D I A Z , 
H E R I D O G R A V E D E U N N A V A -
J A Z O 
E l doc to r P é r e z B o u d e t a s i s t i ó 
anoche en E m e r g e n c i a s a A n g e l 
D í a z H e r n á n d e z ( a ) Soldado D í a z , 
de l a Habana , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
de c o l o r que se a p e ó de u n au to -
m ó v i l y e c h ó a a n d a r s in f i j a r se 
en que cruzaba e l r e f e r i d o a u t o . 
E l doc to r M a r t í n e z , en e l Q u i n t o 
Cen t ro de Socorro , lé a s i s t i ó de 
contus iones en l a cabeza, f r a c t u r a 
de l f é m u r i z q u i e r d o y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
Q u e d ó en l i b e r t a d I znaga . E l he-
r i d o que no pudo dec la ra r por su 
estado, res ide en u n a casa de ve-
c i n d a d de W i l s o n , 150, y es cono-
c ido po r L o r e n z o . 
I N T O X I C A D A 
E l doc to r V i l l a r Cruz a s i s t i ó en 
Emergenc ias a Ofe l i a N a r d e n Ro-
d r í g u e z , de ve in t i c inco a ñ o s de edad 
y vec ina de M a r q u é s G o n z á l e z , 84, 
que presentaba s í n t o m a s de i n t o x i -
c a c i ó n , h a b i é n d o s e negado l a pa-
ciente a dec la ra r q u é veneno h a b í a de edad, vec ino de M i s i ó n , 83, que 
presentaba u n a h e r i d a inc isa que i n g e r i d o n i con q u é p r o p ó s i t o 
comprende desde l a r e g i ó n m á s e t e - j A C C I D E N T E C A S U A L 
r i ñ a i z q u i e r d a a l a dorsa l del mis-1 JesTis Delgado Ramos, de die? 
a ñ o s de edad y vecino de M á x i m o 
G ó m e z , 403. s u f r i ó una h e r i d a en 
la m a n o derecha con p é r d i d a de l a 
p r i m e r a fa lange de l dedo med io a l 
ino l ado , in t e resando la o r e j a y 
cue l lo , de p r o n ó s t i c o grave . 
R e f i r i ó e l h e r i d o que su he rma-
na H o r t e n s i a le p i d i ó le acompa-
ñ a r a a la ca l le Basa r ra t e . a sor-1 c e r r a r una p u e r t a en l a casa P i l a , 
p render a su m a r i d o que andh en | n ú m e r o 2 . F u é as i s t ido en Emer -
malos pasos, y él l a a c o m p a ñ ó , e n - | genc las . 
cen t r ando a M i l i á n j u g a n d o a l d o - i D E T E N C I O N D E U N T I M A D O R 
m i n ó . | R a m ó n Reyes I r i v a , de C a m a g ü e y 
Reg re sa ron todos a l a casa, y p o - l vec ino de Gal iano 26. p i d i ó en E g i -
co d e s p u é s de estar en e l la , él sa-1 ^ y A r s e n a l a l v i g i l a n t e de l T r á n , 
C O ^ X e I í e V ^ U n ' ^ R e ' d I T O ^ I l I lió' y en M i s i ó n y San N i c o l á s , i e j s i t o 670, L . M . M a r t í n e z y a l 103 5, 
V 1 T I C 1 N O | l l a m ó l a a t e n c i ó n a M i l i á n acerca 1 ^ v í e i t e s , que a r r e s t a r an a J o s é 
N E W Y O R K oc tubre 20 ( A s - de l a conduc ta que observaba con'Paz.03 LoPez, e s p a ñ o l , de 22 a ñ o r 
sociated P r e s s ) . — D o s bancos n e o - l s u hermana , y su cunado saco una 
y o r q u i n o s han concedido u n c r é d i - nava ja y i le a g r e d i ó , d á n d o s e a la 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o e n N e w 
Y o r k p a r a a s i s t i r a l a f i e s t a 
d e g r a c i a s d e l c o m i t é P r o C u b a 
De nues t ra r e d a c c i ó n en N u e v a • ^ t t ü t t a v . o r k o c tub re 2 0 . — 
Y o * H o t e l A l a m a . , B r o a d w a y aa^ | ( p o r ^ A s s o c i a t i d ^ r e s s ^ — A l aven-
) t u r a r s e por las hoy b ien v i g i l a d a s 
aguas donde en u n t i e m p o f l o r e c i ó 
la " Z o n a d e l R ó n " , e l buque de 
made ra a vapor " C o r o n e " t r i p u l a -
do p o r u n a d o t a c i ó n de 22 hombres 
y l l evando b i en es t ibado en sus bo-
degas u n ca rgamen to de l icores 
eva luado en | 4 4 0 ' . 0 0 0 fué d e t e n i -
do, conf iscado y t r a í d o hoy a é s t a 
por siete i n d i v i d u o s de l se rv ic io de 
guardacostas . Las autoidades adua-
nares d icen que es la c o n f i s c a c i ó n 
m á s g rande que se p rac t i ca desde 
hace seis meses en este d i s t r i t o . 
Ese barco, de l cua l se sospechaba 
ya que fuese c o n t r a b a n d i s t a , f u é 
av i s tado ayer a 45 mi l l a s de l l i t o -
r a l de A t l a n t i c C i t y por e l guar -
dacostas n ú m e r o 113, que m a n d a 
e l p a t r ó n Jester , q u i e n con sus seis 
hombres o b l i g ó a la t r i p u l a c i ó n a 
hacer r u m b o a New Y o r k hasta que 
se le acercaron dos guardacostas 
m á s . 
A l precederse a la c o n f i s c a c i ó n 
de l buque , e l c a p i t á n del " C o r o n e " 
d e s t r u y ó en e l acto toda la docu-
m e n t a c i ó n de a bo rdo po r cuyo m o -
t i v o fué i m p o s i b l e establecer la 
i d e n t i d a d de sus p r o p i e t a r i o s o ar-
madores y de los cons igna ta r ios y 
embarcadores de los l i c o r e s . S e g ú n 
las au to r idades aduanares e l car-
g a m e n t o consis te en 4,000 cajas 
de p h i s k y e s c o c é s y 8,000 galones 
de m a l t a escocesa. 
to de S I . 500 ,000 a l Va t i cano pa-
ra asegurar y p ro tege r a la Santa 
Sede c o n t r a las f luc tuac iones de 
los cambios europeos y establecer 
m á s í n t i m a s re lac iones f inanc ie ras 
con el clero no r t eamer i cano _ E l 
e m p r é s t i t o f u é negociado por la 
f i r m a de B l a i r & C o . . que j u n t a -
men te con el Chase N a t i o n a l B a n k 
a c t u a r á n de depos i ta r ios , a n o m -
bre del V a t i c a n o . Los func iona-
r ios de ambas i n s t i t u c i o n e s se abs-
t ienen de hacer comentar ios , en es-
pera del c i e r r e de l a t r a n s a c c i ó n • 
fuga por V i v e s , s i n poder a lcan-
zarle . 
Si ud.no puede 
amamantar su niño 
el más perfecto sustituto de la 
lech», materna es leche de vaca 
diluida con CEBADA PATENTE 
ROBINSON 
Este producto excelente tiene 
el me)or éxi to aún t ra tándose 
de los bebes mis delicados. Es 
sumamente alimenticio y de 
fáctl digestión. Usado por mi-
llones de madres durante más 
folíelo icuesp consejo 
C E B A D A 
pARftSU P E L O : 
C O C O - S o L i O i F i E D 
t S H A M P O O s 2 0 « 
SflmBüfHAÍ-FA*H«ÍflS'$EOERÍftS. 
P O R E L Ñ A Ñ I G U I S M O SE O R I G I -
N A N U E V O H E C H O D E S A N G R E 
A l d i s p a r a r Crescencio Zayas con-
t r a Narc i sa , h i r i ó a su p r i m o 
E n Emergenc ias f u é as i s t ido de 
dos her idas de a r m a de fuego en 
e l brazo derecho, o r i f i c i o s de </n-
t r a d a y sa l ida . B a l b i n o Pedroso 
Zayas, de l a Habana , de la raza de 
co lor , de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
y vecino de San L á z a r o y B l a n c o . í j o r e s ^ f u n c i o n a r 
Dec la ro el l es ionado que f u é a d e - ' ' 
vo lve r c u a t r o bo te l las de gaseosas 
que h a b í a c o m p r a d o a l a bodega 
s i t a e n V ives y F l o r i d a , de A n d r é s 
A r r i ó l a G u t i é r r e z , e s p a ñ o l , de 30 
a ñ o s de edad, y a l no a d m i t i r l a s 
el d u e ñ o por estar ab ier tas , las 
a r r o j ó a la t i enda , sonando en é s -
tos momentos u n d i sparo y s i n t i é n -
dose h e r i d o . 
A n t e s h a b í a r e q u e r i d o e l a u x i l i o 
de l v i g i l a n t e n ú m e r o 1830 . J . R i -
ca, de posta en Vives y F l o r i d a , 
Narc i sa F e r n á n d e z Varas , mes t iza , 
de d iec iocho a ñ o s de edad y vec ina 
de Esperanza y F l o r i d a , l a c u a l de-
n u n c i ó a l v i g i l a n t e que Crescencio 
Zayas M a r t i a t u , conoc ido en las Es-
taciones de P o l i c í a p o r su c a r á c t e r 
pendenciero y a f i l i a d o a l ñ a ñ í g u i s -
mo , hab iendo p rovocado numerosos 
hechos de sangre y e s c á n d a l o s en 
el b a r r i o de J e s ú s M a r í a , l a h a b í a 
amenazado de m u e r t e y h a b í a com-
prado c u a t r o bo te l l a s de gaseosa 
en la bodega de A r r i ó l a , pa ra a r r o -
j á r s e l a s a e l l a a l a cabeza, p o n i é n -
dole e l c a ñ ó n de l r e v ó l v e r a l pe-
cho p a r a m a t a r l a , no l o g r á n d o l o 
po r l a i n t e r v e n c i ó n de Car los Pa-
zos, que se c o l o c ó delante de e l l a 
para repe ler la a g r e s i ó n . 
E l v i g i i a B t e , a l d e n u n c i a r l e e l 
hecho Narc i sa , c o r r i ó en . persecu-
c i ó n de Crescendo Zayas, que ha-
b í a h u i d o hac ia V i v e s ; pero se i n -
te rpuso u n t r a n v í a y en ese mo-
mento s o n ó u n , d i spa ro , r e s u l t a n -
do h e r i d o Pedroso , f a m i l i a r de 
Cre scendo . 
De las inves t igac iones p rac t i ca -
das por e l r e f e r i d o v i g i l a n t e y el 
n ú m e r o 1682 A l f r e d o Rosado, se 
deduce que Pedroso, de acuerdo 
con Crescencio, f u é a c o m p r a r las 
T a c i t u r n o , t r i s t e , car iacontec ido , 
no t r i u n f a r a en l a v i d a . A leg re , 
son r i en t e o p t i m i s t a , s e r á dichoso, 
todos lo e n v i d i a r á n y todos le aco-
g e r á n c o r d l a l m e n t e . A l pes imis ta , 
todos ie h u y e n . A q u i e t e sus ne rv ios , 
j c z g u e l o s usted con E l i x i r A n t í n e r -
vioso del doc to r Vernezobre y viva 
la v i d a . 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S ffAltMAOAS 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e e l efecto lo m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e l a pie l e s t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
H a p r o c u r a d o n o c h e s de s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n su fr ido t o r m e n t o s por l o s p a d e c i m i e n t o s 
de la p ie l , t a l e s como; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l l agas , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s pie l e s c a m o s a , excor iac iones , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , e tc . A d q u i e r a h o y n t a m o u n a c a j a en la 
F a r m a c i a . 
vecino dc San N i c o l á s 74, a l que 
a c u s ó de haber le estafado po r me-
dro de l t i m 0 de l a l i m o s n a , el d í a 
19 de l a c t u a l $150, d á n d o l e a 
g u a r d a r va r ios b i l le tes s in v a l o r 
de los usados en la R e v o l u c i ó n de 
M é x i c o . A l r e g i s t r a r l e le ocupa ron 
10 bi l le tes de a veinte pesos de l 
Banco de C h i h u a h u a y t res de 10 
Pesos. I n g r e s ó en el V i v a c . 
N I T E V O S E G U N D O J E F E D E L A 
J U D I C I A L 
H a presentado l a r e n u n c i a de su 
carg0 de segundo je fe de l a P o l i -
c í a J u d i c i a l , a c o g i é n d o s e a los be-
nef ic ios de la L e y de R e t i r o el se-
ñ o r Car los Sarr ia , u n o de los me-
ios con que contaba 
la P o l i c í a J u d i c i a l , f u n d a d o r de l a 
m i s m a y persona de honradez a c r i -
solada y de g r a n competencia . 
Se encuen t r a a l a f i r m a , del jefe 
de l Es tado el decreto n o m b r a n d o 
a su sucesor s l ñ o r J o s é -Moequi 
M é n d e z . 
H U R T O D E D I N E R O 
R e n u n c i ó en l a Secreta A u g u s t o 
M a n t e c ó n , vec ino de la casa de 
h u é s p e d e s s i tuada en O b r a p í a 57, 
que de u n p a n t a l ó n le su s t r a j e ron 
la c a n t i d a d de $100. 
N O P A G A L A S P R E N D A S 
C á n d i d a B e v i a r d i n a de l a H u e r -
ta , de M é x i c o , de 30 a ñ o s , vec ina 
de P r a d o 30, s a l i ó f i a d o r a por ins-
p i r a r l e s i m p a t í a , de u n i n d i v i d u o 
n o m b r a d o A r s e n l o P u i g , para l a 
c o m p r a de un r e l o j de o r0 a p l a -
zos en $7 5 a N i c o l á s T a l a b e l l a . 
A r s e n l o no p a g ó y a e l l a le r e d a -
ma e l j o y e r o el d ine ro . 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O . — 
E L C H A U F F E U R A C E L E R O L A 
M A R C H A D E L A U T O Y H U T O 
E n B e l a s c o a í n y V ives un a u t o , 
m ó v i l cuyo n ú m e r o se desconoce 
po rque a c e l e r ó la m a r c h a y h u y ó 
a£T o c u r r i r el aiccidente, a r r o l l ó a 
E d e l m i r a M a r t í n e z E s t r a d a , de 39 
a ñ o s , so l te ra y vec ina de MaloJa 
88. 
E n Emergenc ias f u é as is t ida de 
contusiones en las regiones hi-a.-
q u i a l pos te r io r y a n t i b r a q u i a l , y 
f r a c t u r a del c ú b i t o derecho. 
E l t en ien te . G u i l l é n de l a octava 
E s t a c i ó n l e v a n t ó acta de l suceso. 
ASCENSOS E N L A S E C R E T A 
H a sido nombrado sub inspec tor 
de l a Secreta e l d e t é c t i v e Sr. A q u i -
les P é r e z de l a Osa en l a vacante 
p r o d u c i d a por el ascenso de l sub-
inspec to r D r . Recio a Inspec to r . E n 
l a vacante de P é r e z de l a Osa as-
c e n d i ó el d e t é c t i v e de segunda Fer-
nando Casanova. 
Pa ra p r imeros de mes se a n u n . 
cia que h a b r á m o v i m i e n t o en la 
Secreta dejando de per tenecer a la 
m i s m a a lgunos elementos y siendo 
p remiados los s e r v i d o s de o t ros 
con mejoras en su s i t u a c i ó n . 
A bo rdo de l g igantesco L e v i a -
t h a n l l e g ó hoy de E u r o p a n u e s t r o 
m u y que r ido amigo el p o p u l a r em-
p ie sa r io cubano J e s ú s A r t i g a s , que 
se p a s ó los seis ú l t i m o s meses re-
co r r i endo las p r i nc ipa l e s c iudades 
de F r a n c i a , A l e m a n i a , I t a l i a y Es-
p a ñ a , en busca de nuevos e s p e c t á c u -
los de ve rdade ro m é r i t o para o f r e , 
c é r s e l o s a su p ú b l i c o de l a Habana . 
E n t r e las c o m p a ñ í a s con t ra tadas 
f i g u r a l a c r e a d o r a de las m á s fa-
mosas rev i s tas de Fo l i e s Bergere 
de P a r í s , a base de c i n c u e n t a her-
m o s í s i m a s a r t i s t a s francesas, .iug, 
S e g ú n nos pronos t ica uno de los 
c o m p a ñ e r o s de v ia je de A r t i g a s , v a n 
a a r m a r en Cuba una r e v o l u c i ó n . 
O t r a e x t r a o r d i n a r i a novedad pa-
ra este i n v i e r n o s e r á l a presenta-
c i ó n de l a m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de 
comedias e s p a ñ o l a s , de exc lus ivo re-
p e r t o r i o , que bajo el n o m b r e Je 
D í a z . A r t i g a s ha ac tuado en todos 
los m á s i m p o r t a n t e s tea t ros de Es-
p a ñ a y de la A m é r i c a d e l Sur , l l e -
vando ent re sus estrenos las bel las 
obras que Jaicinto Benavente escr i -
b i ó especia lmente para e l la . 
Y . por s i todo esto fue ra poco, 
a fines de l en t ran te mes de n o v i e m -
bre d e b u t a r á en P a y r e t la m á s c o m -
ple ta c o m p a ñ í a de c i rco que be 
ha pod ido ve r en Cuba, p a r a l o 
cua l A r t i g a s c o n t r a t ó los m á s i e n . 
sacionales n ú m e r o s a d m i r a d o s d u -
r an t e su e x c u i s i ó n por E u r o p a . 
A r t i g a s nos asegura que l l e v a 
grandes a r t i s t a s . a lgunos de los 
cuales, po r la so rp renden te í n d o l e 
de su t r a b a j o , han de m a r a v i l l a r 
a l p ú b l i c o . E l a m i g o A r t i g a s , que 
no ha pod ido detenerse en Nueva 
Y o r k m á s que breves horas s a l d r á 
m a ñ a n a m i é r c o l e s para l a H a b a n a 
por l a v í a de l a F l o r i d a , a n t i c i p á n -
' donos un sa ludo para el D I A R I O 
y para sus innumerab les a m í g o s ha-
baneros. 
L A F I E S T A D E G R A C I A S D E L 
C O M I T E P R O C U B A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las on-
ce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á eu 
¡ l a ig les ia de l a Esperanza y ante 
el a l t a r de la V i r g e n de la C a r i -
dad, l a t r a d i c i o n a l ce remonia del 
D í a de Gracias , p res id iendo el re-
l ig ioso acto e l Obispo M o n s e ñ o r L a -
ve l le , Pas to r de l a C a t e d r a l de San 
P a t r i c i o . 
C o m e n z a r á l a f iesta con l a ben-
d i c i ó n de las obras de a m p l i a c i ó n j 
de l t emplo , que es a h o r a u n o de los < 
m á s hermosos de Nueva Y o r k . Y a l • 
acto a s i s t i r á t odo el c o m i t é Pro 
Cuba con sus banderas y su m ú s i c a . 
A L M U E R Z O A P L A Z A D O 
E l a lmuerzo que pa ra e l d o m i n g o 
ú l t i m o h a b í a n p reparado el s e ñ o r 
Fe rnando C. Mesa y su d i s t i n g u i d a 
esposa, en obsequio de u n g r u p o de 
sus amis tades de t r á n s i t o en esta 
c iudad , t u v 0 que ser aplazado pa ra 
fceha p r ó x i m a por Repentina i n d i s -
p o s i c i ó n de u n a de las damas que 
h a b r á n de as i s t i r . 
L a f iesta, que p r o m e t e ser m u y 
l u c i d a , se c e l e b r a r á d e n t r o de m u y 
pocos d í a s en l a he rmosa res iden-
cia que desde hace a ñ o s ocupan los 
esposos Mesa, 751» C l i n t o n A v e -
nue en N e w a r k , N e w Jersey, y d o n . 
de t a m b i é n f u é ob je to de u n es-
p l é n d i d o homena je el Genera l M a -
chado en el mes de mayo ú l t i m o . 
Z A R R A G A . 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
E L DOMINIO N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B L I C O 
D E M A R I A N A O 
U N M E N O R L E S I O N A D O P O R U N 
G A R R O D E L A H . E . 
A y e r ^ s u f r i ó lesiones a l ser a l -
canzado por u n ca r ro e l é c t r i c o u n 
menor de 17 a ñ o s . 
Se n o m b r a A r m a n d o Salguero, 
de l a raza blanca, c o l e g i a l y vecino 
de San A n t o n i o n ú m e r o 3 2 en este 
p u e b l o . 
Conduc ido a la casa de socorros 
por Juan R o d r í g u e z A r g a l l e , vec i -
no de A r a m b u r o y A n i m a s , en la 
Habana , fué a tend ido por el doc to r 
E n r i q u e A n g l é s . f a c u l t a t i v o de 
g u a r d i a , el menor S a l g u e r o . Cer-
t i f i c ó dicho f a c u l t a t i v o las s igu ien -
tes les iones: he r ida con tusa como 
de t r e i n t a c e n t í m e t r o s en l a cara 
l a t e r a l ex te rna del p i é derecho,-he-
r i d a con p é r d i d a de sustancias en 
l a cara p l a n t a r de l m i s m o p i é , te-
n iendo a d e m á s necesidad de a m -
p u t a r l e el dedo p e q u e ñ o . 
E l p r o n ó s t i c o de estas lesiones 
es g r a v e . 
E n l a casa de socorros se cons-
t i t u y ó el sargento i L á z a r o , de 
g u a r d i a en l a J e f a t u r a . 
D e c l a r ó e l menor , que dichas le-
siones se las h a b í a causado a l caer 
en l a p a r t e de lantera de u n car ro 
e l é c t r i c o , siendo a lcanzado por una 
rueda de l m i s m o . 
E l ca r ro iba hacia M a r i a n a o y 
poco antes de l l e g a r a Campa y Sa-
m á ( l u g a r del accidente) se c o l g ó 
a u n lad'q del ca ro o c u l t á n d o s e con 
el c r i s t a l d é la v e n t a n i l l a . 
Asegura e l m e n o r que a l g u i e n lo 
e m p u j ó y gue por eso c a y ó delante 
de l a r u e d a . 
E l conduc to r y el m o t o r i s t a d i -
M U C H O S D E L O S N U E V O S 
R E C L U T A S F R A N C E S E S 
SON A N A L F A B E T O S 
Prr rRTOs , b t d k i . I i F S . c o n c e s i o n e s , 
OBRAS, BASOS, A R E N A S , P E S C A 
por el 
D r . A N D R E S SEGURA C A B R E R A 
Contiene todo lo legislado 
x soore la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, ó rdenes , decre-
tos, etc. q je le han suce-
dido. 
Estudia t ambién con toda ex-
t ens ión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to iur íd lco y a la luz del 
Derecho Internacional , los 
rios, lagunas, etc., la Zo-
na M a r í t i m a terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y r u uso. Examina da-
ta l la ianiente los Puertos y 
SU A C T U A L C L A S I F I C A -
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de a q u í y el de Es-
paña , Reglamento de los 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarr i les . 
Código Sanitario Pan Ame-
ricano y Ley creando las 
Comisiones de inteligencia 
y Reglamentos y Tar i fas de 
Jornales en los Muelles. 
Reglamento de estos para 
la pollcfa, icparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio públ ico y del Esta-
do sobre declaraciones de 
u t i l idad p ú b l i c a . Concesio-
nes en la Zona M a r í t i m a 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios M a r í t i -
mos. Aprovechamientofi. are 
ñ a s . pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un vocabulario dc 
expresiones .conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente Impreso, con 422 
p á g i n a s , t a m a ñ o 4o. 
Precio de la obra a la r ú s -
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
R E S I G N A N E X C A M A G U E Y L O S 
i D E L E G A D O S A L C O N G R E S O 
M E D I C O 
T O M O P O S E S I O N E L N U E V O I N -
V . E N I E R O D E L A C U E D U C T O . — 
SUCESOS D E P O L I C I A . — P E R I O -
D I S T A E N F E R M O 
C A M A G U E Y . oc tub re 2 0 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — H a t o m a d o 
p o s e s i ó n de l cargo de I n g e n i e r o 
Jefe de l A c u e d u c t o y P a v i m e n t a -
c i ó n de esta c i u d a d el s e ñ o r Ce-
sar A n d i n o , n o m b r a d o en s u s t i t u -
c i ó n de l s e ñ o r A r m a n d o P rada de 
l a T o r r e , asesinado e l pasado m e s . 
'En l a t a r d e de hoy i n i c i ó sus 
labores en la Escue la N o r m a l de 
esta c i u d a d e l s e ñ o r Rafae l Caste-
l l anos de la T o r r e , n o m b r a d o ca-
t e d r á t i c o de f r a n c é s de d icho cen-
t r o docen te . 
L a A s o c i a c i ó n M é d i c a de Cama-
g ü e y ha des ignado a los doctores 
V i c e o r i a n o R o d r í g u e z B a r a h o n a . 
I s i d r o de l a H e r r á n , D o m i n g o de 
P a r a Ra f fo . F e r n a n d o M a r t í n e z 
L a m o . E n r i q u e Z a l d i v a r X l q u e s . 
Ignac io Soler s a n t a l l a n a . pa ra que 
la r ep resen tan o f i c i a l m e n t e ante 
el Congreso M é d i c o que se celebra-
r á en la H a b a n a e l p r ó x i m o d í a 
2 4 . A d e m á s c o n c u r r i r á n muchos 
o t ros m i e m b r o s de t a n p r e s t i g i o -
sa e n t i d a d . 
Anoche f u é de ten ido y r e c l u i d o 
en el V i v a c . B o l d o m e r o L ó p e z L ó -
pez, e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s de edad y 
c h ó f e r , a s í como una m e n o r de 15 
a ñ o s que r e s i d í a con é l en la m i s -
ma casa. 
L a p o l i c í a acusa a L ó p e z de co-
r r u p c i ó n y e x p l o t a c i ó n de la a l u -
d i d a m e n o r . 
E n la casa de socorros f u é asis-
t i d a de grave i n t o x i c a c i ó n por ha-
ber t o m a d o doce pas t i l l a s de b i -
c l o r u r o de m e r c u r i o l a s e ñ o r a H e r 
m i n i a Placeres, n a t u r a l de esta 
c i u d a d , casada, de 25 a ñ o s y ve-
c ina de San L o r e n z o 2 9 . C o n d u -
c ida a su d o m i c i l i o d e c l a r ó que 
h a b í a dec id ido su ic idarse por es-
t a r a b u r r i d a de v i v i r . 
Desde hace v a r i o s d í a s gua rda 
cama presa de aguda do lenc ia 
nues t ro c o m p a ñ e r o en la prensa 
s e ñ o r M i g u e l Peyre l l ade M a c h a d o . 
S e g ú n d i c t á m e n de los m é d i c o s el 
p e r í o d o c r í t i c o de l a en fe rmedad 
ha pasado. Nos f e l i c i t a m o s de 
e l lo y hacemos vo tos po r e l r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o del c u l t í s i m o com 
p a ñ e r o . 
H E R R E R A . 
Oorre .sponsal . 
D E T E N C I O N D E U N C A C O 
C A R D E N A S , oc tub re 2 0 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — Es t a t a r d e f u é 
as i s t ida en l a Casa de Socorros l a 
j o v e n A u r o r a R o d r í g u e z V a l d é s , de 
18 a ñ o s , que presentaba quemadu-
ras graves y que d i j o h a b é r s e l a s 
p r o d u c i d o casua lmente a las cua-
t r o de l a m a d r u g a d a . 
H o y f u é de ten ido el m o r e n o ' 3 m i 
l i o A n g u l o Ven tosa , po r h a b é r s e l e 
s o r p r e n d i d o con u n b u l t o . D i j o 
que se estaba m u n d a n d o , pero se 
d e s c u b r i ó que l l e v a b a en e l pa-
quete dos frazadas, una sobreca-
ma, u n pedazo de t oc ino , t res ca-
j a s de j ab .ón f r e g a l i n a . una l a t a 
de leche, t res de p i m i e n t a y una 
de m a n t e q u i l l a , todo lo cua l lo ha-
b í a h u r t a d o en l a res idenc ia del 
c a p i t á n r e t i r a d o de l e j é r c i t o se-
ñ o r F ranc i sco L a m a d r i d . 
G o n z á l e z B A C A L L A O . 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A N G E L V . G A R C I A 
E l s e ñ o r A n g e l V . G a r c í a , nos 
p a r t i c i p a haberse hecho cargo de 
la d i r e c c i ó n de l "Coleg io C u b a n o , " 
s i to en San G e r m á n y Ras t ro , en 
Sant iago de Cuba. 
Agradecemos a l í fcñor G a r c í a l a 
a t e n c i ó n de su o f r e c i m i e n t o . 
S R T A . J O S E F I N A R O D R I G U E Z 
A L V A R E Z 
E s t a nues t ra encan tadora e i n t e -
l i gen t e a m i g u i t a , sob r ina de nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o M . A l v a r e z 
M a r r ó n , acaba de ob tener e l t í t u l o 
de p ro fesora de p iano en e l acredi -
t ado Conse rva to r io de l s e ñ o r E d u a r 
do P e y r e l l a d e . 
R e a l i z ó la s e ñ o r i t a A l v a r e z su 
c a r r e r a m u s i c a l de manera b r i l l a n -
t í s i m a , con no tas de Sobresal iente 
en todos sus e x á m e n e s , bajo l a d i -
r e c c i ó n de l a d i s t i n g u i d a profeso-
r a s e ñ o r a M a r g a r i t a Ortega, i n c o r -
p o r a d a a d icho C o n s e r v a t o r i o . 
Rec iban nues t r a m á s efusiva en-
horabuena l a g e n t i l Josef ina y t o -
dos sus f a m i l i a r e s . 
U N A F I E S T A E N E C L U B D E 
C A N T I N E R O S 
E l d í a 24, a las nueve de l a no-
che, c e l e b r a r á una f iesta, o f rec ien-
do u n Jerez de H o n o r , con m o t i v o 
de su estancia en esta R e p ú b l i c a a 
los s e ñ o r e s Pedro Domecq y G o n z á -
lez, y A g u s t í n G a r c í a M i e r , r epre -
sentante de la casa Pedro Domecq . 
E l C l u b de Cant ineros ha i n v i t a -
do a selectas y d i s t i n g u i d a s f a m i -
l ias a ese acto , que t e n d r á efecto 
en su loca l soc ia l , M a l e c ó n 15, a l -
tos. 
D I C E G O B E R N A C I O N . . . 
Pasta de piel entera, -oien va-
lenciana o e s p a ñ o l a 
C u a n d o c h i c u e l o s s i g u i e r o n 
a las t r o p a s a l a g u e r r a , 
y n o p u d i e r o n i n s t r u i r s e 
_ _ _ _ _ X" í 
P A R I S , oc tub re 20 ( P o r U n i - L a " m i s m a ' o b r k ¿ ¿ c u a d e r n a l 
t ed P r e s s . ) — L a ca t e rva de c h i - , en media pasta valtmcia-
cuelos franceses que se a g r e g a r o n \ _ na - . . . . . . . . . . . . . . . ? 6.00 
a las t ropas exped ic ionar ias n o r t e -
americanas d u r a n t e la g u e r r a , te-
n iendo buen cu idado de escoger 
u n a p o s i c i ó n que estuviese b ien 
cerca de l a cocina , h a n c rec ido , y \ 
hoy son u n a ca te rva de j ó v e n e s an -
alfabetos , y ante F r a n c i a se presen-
ta el pavoroso p r o b l e m a de da r 
e d u c a c i ó n a unos t resc ientos m i l 
de esos i n f o r t u n a d o s , a quienes l a 
g u e r r a p r i v ó del cu idado pa t e rno 
y de l a e n s e ñ a n z a esco la r . 
L a edad de esos t resc ien tos m i l 
j ó v e n e s f l u c t ú a en t r e los q u i n c e y 
los ve in te a ñ o s . Su h o r i z o n t e no 
es nada despejado y , estos m u c h a -
¥ 6.60 
E L E M E N T O S DE A N A T O M I A . DES-
C R I P T I V A , n s i O L o o i A , B i o i B x r s , 
P U E R I C U L T U R A 
D r . 
por el 
M A T I A S DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos d ías , encomiándo la y 
r e c o m e n d á n d o l a como út i l í -
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publ i -
cado hasta el presente, 
dedicado a los n iños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, s i n t é t i c a y concisa, 
chos, que saben mas de g u e r r a que | no omite sin embargo n in-
lo que deb i e r an a su edad, ya que ¡ g ú n dato importante, c i r -
muchos de e l los s i g u i e r o n a las ênn6tteanyclade,,uuetil1fdahdaCe 
t ropas no r t eamer i canas como mas- Hasta hoy }os textos ¿ x i s t e n -
cotas, o c u p a r á n las ú l t i m a s f i l a s ) tes, no llenan su cometido 
del e j é r c i t o f r a n c é s por su impre -> pues o bien son extensos y 
h„ , ,„ , . a„ „ „ p l e tó r i cos de datos sin i m -
parac lon . v a ellas l l e v a r á n t o d a s u , ^ortancia y de f r a seo log ía 
i g n o r a n c i a y su pobreza f í s i c a , pues | t écn ica que el n iño no pue-
se c r i a r o n m a l a l imen tados y en- < de comprender o bien son 
fe rmizos p o r l a mi se r i a y e l aban-
d o n o . 
A u n q u e a los nuevos r ec lu t a s del 
e j é r c i t o se les hace pasar u n l i g e -
r o e x a ñ í ^ S , é s t e es t a n e l e m e n t a l 
c u a l q u i e r muchacho n o r t e -
A D U l i T E R A D O R E S D E L E C H E 
G U A N A B A C O A , oc tubre 2 0 . — 
j D I A R I O . — H a b a n a . — 'Esta m a ñ a -
i na f u e r o n condenados a m u l t a s por 
¡ el Juez C o r r e c c i o n a l va r io s expen-
dedores de leche, que r e s u l t ó a d u l 
t o r ada n i ser e x a m i n a d a en e l l a -
b o r a t o r i o a m b u l a n t e que d i r i g e e l 
s e ñ o r R u p e r t o H e r n á n d e z . 
Dichos expendedores son : J o s é 
T r a s t o y , R i c a r d o A l v a r e z y O v i d i o 
V i d a u r r l , condenados a ciento c i n -
cuenta pesos; y J u a n Bacar isse y 
R a m ó n M a r í a López1 F e r n á n d e z , a 
c ien pesos. 
C O R T E S . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L H E R S H E Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C e n t r a l Hershey , oc tub re 2 0 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
— C o n ve rdade ra complacencia se 
espera para m a ñ a n a en este cen-
t r a l a l a d m i n i s t r a d o r del m i s m o , 
M r . Staples, que debe haber l l ega -
do hoy a esa c a p i t a l . 
L l e g u e nues t ro m á s c o r d i a l sa lu-
do de b i enven ida a l p o p u l a r ad -
m i n i s t r a d o r , que t an ta bondad t i e -
ne s iempre pa ra todos sus emplea-
dos, los cuales co r re sponden con el 
m á s p u r o a fec to . 
Ramos , 
C o r r e s p o n s a l . 
que, 
amer i cano de diez a ñ o s _ p o d r í a pa 
garlos f á c i l m e n t e . Pues b i e n : e l 
seis po r c i en to de los r ec lu t a s f r a n -
ceses de los ú l t i m o s cupos no p u -
d i e r o n pasar dichos e x á m e n e s , fa-
l l ando abso lu t amen te , y o t r o seis 
por c ien to p o d í a e sc r ib i r su n o m -
bre , pero no s a b í a nada de o r t o -
g r a f í a o h i s t o r i a . E s t o , s eg i in e l 
M i n i s t e r i o de la Gue r r a , es u n fe 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante . 
La obra del doctor M a t í a s 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran c ú -
mulo de datos, tratando to-
das las materias Importan-
tes y está, redactada con un 
lengua>6 sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los n i ñ o s . 
Forma un volumen en 8o. n ía 
yor m a g n i f i c a m í n t e Impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y l á m i n a s en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
n ó m e n o que se n a r epeuao aespues derna(io en c a r t o n é . . . í 2.00 
de las grandes guer ras 
j e r o n n o m b r a r s e , el p r i m e r o M i -
gue l M á s y G i l i , con l a chapa n ú -
mero 2 Í 1 y vec ino de 13 y 14 en 
el Vedado , y el segundo S a n t i a g o 
Pu i s A l f a r o , con la chapa n ú m e r o 
20 y vec ino de Poc i to n ú m e r o 2, 
en J e s ú s de l M o n t e . A m b o s a f i r -
m a r o n que no se d i e r o n cuen ta de 
lo o o u r r i d o s ino cuando e l menor 
g r i t a b a y y a era a u x i l i a d o po r u n 
pasajero . 
E l c a r r o es de l a l í n e a M a r i a n a o 
Calle A g u i l a y t iene e l n ú m e r o 625 . 
A B R E U . 
E l i I N T E R E S TC E L EBPUSRZO £ M 
L A EDUCACION 
por 
J O H N D B W S 7 
Acaba de publicarse este i n -
teresante l ibro que el doc-
tor Alfredo M . Aguayo ha 
traducido del Inglés , en v is -
ta de -su extraordinar io m é -
r i t o . E n efecto en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas respecto de las ac t i -
tudes mentales y los m é t o -
dos d idác t icos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñ a n z a . 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la r ú s t i c a , precio . . . . ? 0.60 
L i b r e r í a ••CERVA^•TES•• de R . V E -
LOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
I n d . 10 m 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t é c n i c o s que vaquen en l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a sean cub ie r tos con 
profes iona les de las co r respond ien-
tes f acu l t ades . 
E l s e ñ o r Pres idente c o n t e s t ó 
que ya ven í a , observando esa l í n e a 
de conduc ta , ' y que m u y en breve 
s o l i c i t a r í a los servic ios de los se-
ñ o r e s ingenie ros a g r ó n o m o s . 
J U B I L A D O 
H a sido j u b i l a d o el c a p i t á n de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l s e ñ o r L u c i a n o 
T o r r i c e l l a . 
I R A A C I E N F U E G O S E L 
P R E S I D E N T E 
A y e r estuvo en Palacio e l a l c a l -
de de Cienfuegos, s e ñ o r A r a g o n é s , 
para interesarse con el g e n r a l M a -
chado por diversas obras p ú b l i c a s 
p a r a a q u e l l a c i u d a d . 
E n n o v i e m b r e p r ó x i m o i r á el se-
ñ o r Pres iden te a Cienfuegos, d o n -
de en t r e o t ros actos en su h o n o r 
se le o f r e c e r á u n banquete en e l 
"Cienfuegos Y a c h t C l u b " . 
L A C A U S A C O N T R A L A C O M P A -
Ñ I A " E L I R I S " 
E l juez co r r ecc iona l de l a Sec-
j c i ó n P r i m e r a , doc to r Bosch , estu-
vo ayer en Pa lac io p a r a conocer 
s i el gene ra l Machado , como Je-
¡fe del Es tado , deseaba personarse 
en l a causa que se i n s t r u y e con-
t r a l a C o m p a ñ í a de Seguros " E l 
I r i s " por haber impreso y d i s t r i -
b u i d o u n ca l enda r io en cuyas ho-
jas i n s e r t a frases d e p r i m e n t e s e 
i n j u r i o s a s p a r a el pueb lo c u b a n o . 
E l s e ñ o r Pres iden te se ha per-
sonado en l a causa, hac iendo su-
y a l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a c o n t r a 
d i cha C o m p a ñ í a . 
O F R E C I E N D O P R O C E D I M I E N T O 
E l m i s m o juez o f r e c i ó , a d e m á s , 
p roced imien to a l s e ñ o r Pres iden te 
en causa per i n j u r i a s c o n t r a su 
pe r sona . Es ta causa procede de 
Sagua l a Grande , f i g u r a n d o como 
acusado el vec ino de aquel la c i u -
dad J e s ú s R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
E l gene ra l Machado o p t ó por la 
v í a c o r r e c c i o n a l , 
S E G U N D O J E F E D E 
L A J U D I C I A L 
E n los cent ros of iciales a s e g u r á -
base ayer que dc u n m o m e n t o a 
o t r o s e r á n o m b r a d o segundo jefe 
de l a P o l i c í a J u d i c i a l el s e ñ o r Jo-
s é M e o q u i M é n d e z . 
I N T E R E S A N D O S E P O R C A P O 
E l senador S i l v a y el represen-
t an t e doc to r Castel lanos, es tuvie-
r o n ayer en Pa lac io a in teresarsa 
por qae no sea env iado a E s p a ñ a , 
s ino a M é j i c o , el pe r iod i s ta s e ñ o r 
C a p ó . 
A l r e t i r a r se se m o s t r a r o n reser-
vados . 
S E N T I M I E N T O P O R E L A C C I -
D E N T E A L D R . C U B R I A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, o c t u b r e 2 0 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
H o n d a i m p r e s i ó n p r o d u j o esta ma-
ñ a n a a q u í l a n o t i c i a de l acc idente 
o c u r r i d o en esa c a p i t a l a l doc to r 
G a b r i e l C u b r í a , d i r e c t o r de nues-
t r o h o s p i t a l persona que goza de 
generales afectos p o r sus dotes de 
caba l l e ros idad y generosos sen t i -
mien to s . 
P o r f o r t u n a , las lesiones r e c i b i -
das po r e l r e p u t a d o c i r u j a n o no 
son de p e l i g r o . 
E n n o m b r e de todo e l pueb lo de 
Guanabacoa le deseo a l e s t imado 
a m i g o u n a r á p i d a m e j o r í a , que le 
p e r m i t a v o l v e r cuan to antes 
campo de sus t r i u n f o s . 
C o r t é s . 
a l 
P E R S O N A L I D A D E S D E S A N T I A -
GO D E C U B A 
San t i ago de Cuba , oc tub re 2 0 . 
— D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a -
n a . — H a regresado de la H a b a n a 
el s e ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z F u e n -
tes, r epresen tan te a la C á m a r a y 
pres idente de l E j e c u t i v o M u n i c i p a l 
Conservador de esta c i u d a d . 
— T a m b i é n ha regresado de l a 
H a b a n a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Car-
m e n G r i ñ á n de V a l i e n t e , con su en-
can tadora h i j a , de l mismo n o m b r e . 
—Se e n c u e n t r a bas tante mejora-
da de su do lenc ia l a respetable se-
ñ o r a I s abe l Veranes , v i u d a de Sa-
l a z a r . 
G o y a . 
A C T T í R D O D E A D H E S I O N V L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E CO 
M E R C I O D E C I E G O D E A V I L A 
C I E G O D E A V I L A , Octubre 2 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . — L a C á m a r a 
de Comerc io , i n d u s t r i a y A g r i c u l -
P Q L V Q S 
C I \ R G K A 
Si desea poseer u n a tez 
codic iada p o r sus amigas, 
use los po lvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • Neiv York 
t u r a y de l a p rop iedad de esta 
c i u d a d r e u n i d a eií s e s i ó n ex t raor -
d i n a r i a en l a noche de hoy a c o r d ó 
adhe r i r s e a l acto que h a b r á n de 
. ce lebrar los colonos de C a m a g ü e y 
e l d í a 25 en esta p o b l a c i ó n , d i r i -
¡ g i é n d o s e a l s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a en s ú p l i c a de que i n -
t e r v e n g a en la s o l u c i ó n de l c o n f l i c -
t o o b l i g a n d o a las c o m p a ñ í a s a 
que n o m b r e n su c o m i s i ó n de i n t e -
l i g e n c i a pa ra d i s c u t i r las p e t i c i o -
nes de log c o l o n o s . 
Ca r los L U Z A N 
C o r r e s p o n s a l . 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
C A S A S J T P ^ 
HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
0 constn;ído re-
L el edifico ^ f - ^ SaIl Nícolás( se 
daciones, s ^ S r cocina y serví-
K sala> ^ También se alquila 
! de cria»V?f- Q ,ina sola persona. 
^ el Edifico a -ad vidriera. 
g r ¿ e s W ™ ? ^ y en SaluU 
>ede 4 a ^ P¿ mH. 4C165.—21 oct. _ 
So de Lamparll a * 0 
S o r : moderno, p r o ^ P ^ ^ ^ ^ en 
«s de ga^t". 
^ bajos. H 46567—21 oct 
r ^ J l ^ í T T i r B t a c i ó n Ter -
r ? se alquila esta casa ¿e tres 
'"nt s proP- para hotel y Restau-
t ta0S,ia de huéspedes , con piso 
' ranito. cada planta alta tiene 10 
• ¿ a c i o n e s y su.gran terraza. In-
* ' : San Ignacio 7 2 . L i n a r e s . 
U H 4 5 5 6 9 - 2 3 oct. 
_ r",-Tr \ t a r g P A C l O S A CASA 
P ^ I g a A d o L 1 4 3 e¿tre Salud y 
FrÚ n ^ con siete cuartos espacio-fragones, con COI.ridoS) dos 
t\csTÍemd comodidades L a l ia-
fe" informes en Paseo de Martí 64-A. 
U . H . 46674.—23 Oct. 
j U T l í ñ d o s a l t o s y BAJO¿ 
- i ^ ^ t o ^ ^ n t ^ c S j!ltercaIado compieio. cocina. 
** d % r T e ° l f o n o F-2444.y Subirana 
f S f v e ? Pueden verse a todas 
Horas. 
toNITOS Y COMODOS ALTOS 
f a T A •';»-
S01711̂  n T^l F-2444. Peñalver 11G. 
p e ^ ^ ^ a t o d a s ^ o r a s . ^ ^ 
I r Ó M A Y NUMÉRO 25 
« îa cuadra de Monte, se alquila 
^ S X p ^ o alto, compuesto de 
* i / Recibidor, 4 habitaciones, come-
ar a fondo, baño intercalado com-
i ? r ^ Vocina de gas y servicios de 
í l d o s ¿a Uave en Infanta y Santa 
ITsa Barbería. Informes: Librería 
E a Belascoaín, 32-B. Teléfono 
'.B893' 46970.-28 Oct-
GRAN LOCAL 
Propio para cabaret, res-
taurant, cinematógrafo, o 
stadium de Boxeo, u otro 
negocio cualquiera. Se al-
quila. Informan, en el Telé-
fono F-5044, de 8 a 10 
p. m. Señor Navarro. 
¡09623 3d'21 
ARAMBURO, NUMERO 42 
ntre San Rafael y San José, a me-
Ja cuadra del Parque de Trillo, se 
íauila el primer piso alto, compues-
lb de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
bmedor al fondo, baño intercalado 
iómpleto, cocina de gas y servicios de 
iriados. L a llave en el segundo piso 
filo Informan: Librería Albela. Be-
scoaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.—28 Oct. 
HABITACIONES 
Jesús j y i a r í a 47 . C a s a de esquina, 
cerca de los muelles y la E s t a c i ó n 
Central , propia para establecimiento 
o industria. S e arrienda barata con 
contrato por a ñ o s . L laves e infor-
mes Teniente R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
46954—28 oct. 
HABANA 
Se alquila Estrella 103 bajos, entre 
Campanario y Manrique . T iene sa-
la y saleta, 4 cuartos, muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa , b a ñ o moderno con todas 
sus piezas, cocina, cuarto y servi-
cios para criados. L a casa es moder-
na y toda de cielo raso. Precio a 
familia particular $ 8 5 . L a llave en 
la misma. Informan en Sitios 4 2 . 
4 7 0 2 4 — 2 3 oct. 
SIN E S T R E N A R S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Misión i 01 esquina a Alam-
bique. Constan de dos cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, agua en abun-
dancia y sus servicios completos, muy 
frescos y ventilados. Informan en la 
bodega. 
47069—23 oct. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
baja de Oquendo 110 entre Desaguo 
y Penjumeda, compuesta c'e sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo in-




Los espléndidos altos de Oquendo 23 
casi esquina a Zanja, es muy fresca 
y ventilada, precio $50, dos méses en 
fondo. T e l . M-1493. 
47060—2C oct. 
EN CINCUENTA PESOS 
Oportunidad, se alquila a una cuadra 
del Campo de Marte, casa do planta 
alta, con sala, comedor y dos hermo-
sas habitaciones, gran baño moderno 
y su cocina de gas. Someruelos 9, de 
10 a 11 y de 3 a 5. 
470S2—23 oct. 
CONCORDIA 135 
entre Etilascoain y Gervasio. Se al-
quila el primer piso. Izquierda de esta 
hermosa onsa, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criados. Puede verse a todas 
lioras. L a llave en el rnismo piso al 
Irdo. Para irformes L u i s M. Santai-
ro. Teléfono A-2134. 
46953—28 oct. 
LAGUNAS 68 
entre Belasccain y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
compuestos de gran sala, recibidor, 5 
habitaciones, hermoso baño completo, 
comedor y cocina. Puede verse a to-
das hpras. L a llave en el bajo al fon-





Zapata esquina a A, local de 3DO me-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inquilinos; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
A L Q U I L O A L T O E N E L V E D A D O 
dos dormitorios, sala, comedor, cuar-
to de baño, cocina. D, 166, entre 17 
y 19. 47006.—23 Oct. 
ALQUILAN L O S MODERNOS al-
os de Porvenir 3, compuestos de sa-
i, saleta, dos cuartos, baño interca-
ítdo, comedor, cocina y servicio de 
rlado. Informes en Cuba, números 
00 y 102. 46961.-25 Oct. 
BAN LAZARO 316, M O D E R N O P I S O 
brlncipal 75 pesos. Informan: A-4204. 
[ 46926.—30 Oct. 
ALQUILAN E N 75 P E S O S S I N 
aja, los modernos altos de Crespo 
5, con tres cuartos, sala, comedor, co-
"na de gas y servicio completo. L a 
Have en la bodega. Crespo y Troca-
«ro. 46941.—24 Oct. 
feE ARRIENDA U N L O C A L P A R A 
ponda anexo a un café; nc paga con-
plbuclón ni luz, es de esquina; tiene 
Jtres puertas a la calle, lavabo de agua 
jtorriente, gran cocina, de hierro; al-
pnacén, servicio sanitario, batería de 
¡cocina, vajilla, seis años contrato. 
Informan San Lázaro y San Francis-
co, Café Alba. 
46967—23 oct. 
ALQUILA E L F R E S C O A L T O D E 
Uquendo G entre Zanja y San Jo^é 
•on sala, comedor, 5 cuartos, cocina 
l»ano, terraza y azotea en $S0 In-
fcrinan Tel. A-6420. L a llave en la 
ferretería. 
4 6932—24 oct. 
IS ¡ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L 
havu . d 45' con sala. recibidor, 4 
"iDUaclones. comedor y demás servi-
a s en $100. Infcima.n T e l . F-1776. 
46939—25 oct. 
ALQUILAN L O S A L T O S D E E S -
ufli A Con sala' sal€ta. 4 cuartos, 
^ íos0 bSosbañ0 completo- formes 
46959—28 oct. 
PÍnt?^?^SEc, A L Q Q U I L A E L P I S O 
í rr iJL4 habí aciones, uno más pa-
p m S £ ?rbVoesr.vicio- L a llave 
47009—28 oct 
Ulcí,a? . I L i \ L 0 C A L N U E V O P A R A 
htaclfin ^ alrnacén. Una cuadra de 
K Ma/nmUelleS- Cuart0 en los al-h"la a J l ^ P ^ i c i ó n r a r a casa 
| 'a. Teléfono M-7493. 
47010—27 oct 
^ Í^ I ' r n^P8' SB A L Q U I L A 
^la ™awa cCmoda y fresca, de: 
Ir.fonnpi He!S cuartos. L a llave e 
iM-1365 8 Monte 350 alto. Te lé fono: 
47018—24 oct. 
^ cómoda1'' ^ A L Q U I L A E N $45 
^ a . saleta1 ^ d e r n a ? ventilada. d« 
í^nforme- oc-"artos- J ^ "ave 
P-USG Monte 350 altos. Teléfono 
47017—24 oct. 
[ ¿ & i l a un local Propio Pa^ «-
dia ] 40 lent0 0 l n d ^ t r i a en Concor-
|te ai r CaS' e T m a a Lucei™ fren-
^ e E : : n k a J i ^ a l , a t d e i 
W u S y 10 • Informes en Aram-
t f - p - 47051—28 oct. 
* deeSio , 1 o ^ i i ^ ^ 
¥ la H a t y m11 M,8Uel- I n f o ™ « 
^ r r e t e r i a . T e l . U-1604 
— f O ^ W ^ 
I a t a r í a ' r^! ni""3 CUac1ra de ^ Se-
^ ^ P ^ a s , se al-
> ^ p e0cScipaI de esta casa-
^osaJ H ! v r P1' COmedor y seis 
• Uave , tafC,oncs- dobles servi-
Fraga " rmes en los b a Í o s . 
4 6 9 5 5 - 2 8 oct. 
V E D A D O . ' S E A L Q U I L A L A CASA 
Dos No. 231 entre 23 y 25. Llave e 
informes 23 y Dos. Sra . Viuda de 
López . 
47028—24 oct. 
E n el Vedado entre M y 6,—25 y 5 
—se desea tomar en arriendo por 3 
años desde el 1 de Enero p r ó x i m o 
M a n s i ó n señoria l de altos y bajos, 
con 15 a 18 habitaciones, garage, 
jardín . Alquiler de $400 a $500 
mensuales. Ofertas con inciales A. S . 
a la L e g a c i ó n Alemana. M a l e c ó n 91 
Apartado 1981. 
4 6 9 8 7 — 2 3 oct. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A . ON HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquila est» 
hermoso chalet compuesto de ana 
gran sala, saleta, gele amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario lntercil?.do, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está, 
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4173. 
C R ind 16 j l . 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. 
U H 46292—26 oct. 
V I B O R A , E N 38 P E S O S CON J A R -
dín, portal, sala, dos cuartos, cocina, 
comedor, servicios sanitarios, patio y 
traspatio con frutales. . 0'B"'arrill, B, 
entre L u i s Estévez y General L a -
cret. 46997.—23 Oct. 
V I B O R A , E N 100 P E S O S , A C A B A D A 
de pintar, se alquila la hermosa y 
fresca casa Estrada Palma, 105, con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, garage, 2 cuartos altos, un 
baño, escalera de marmol, te léfono 
1-1524, se puede ver de 9 a 11 de la 
mañana . . 46999.—26 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S . L A CASA 
Santa Emi l ia 90, entre Serrano y Flo-
res, Santos Suárez, de portal,» sala, 3 
cuartos y demás servicios. L a llave 
en la bodega de Flores . Informes: 
Teléfono 1-6532. 46914.—24 Oct 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S DíTL 
Monte 123 frente a la Quiñi a de De-
pendientes. Tiene portal, sala, saleta 
tres cuartos grandes, cocina, baño '¿ 
inodoro, escalera a la azotea y baño 
e inodoro para criados. 
46887—30 oct. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Esfe es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: P ó t su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Virtudes, 79, compuesto de 
terraza, dos habitaciones, servicios 
completos, muy fresca por ser la úl-
tima planta del edificio. L a s llaves 
portero de enfrente. Informan: Telé-
fono M-7945. Precio 40 pesos. 
46994.-27 Oct. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada independiente. Agua abun-
dante y luz 25 pesos. L a llave en I n -
fanta, 30, barbería . Informes: Libre-
ría Albela. Be lascoa ín número 32-B. 
Teléfono A-5893 . 46972.—28 Oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones y departamentos 
con vista a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la española, buen 
desayuno a 30 pesos al mes por per-
sona, se admiten abonos de comida 
desde 20 pesos. Aguila 120, altos, ca-
si esquina a Reina . 
46943.—30 Oct. 
EDIFICIO CANO 
L a mejor casa para habitaciones fres-
cas, limpias y cómodas. Damos comi-
da de primera por $25 mensuales. V i -
llegas 110 entre Sol y Muralla, 
47002—30 oct. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina.* G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la Habana que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . B e l a s c o a í n No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237 . 
46915—4 nv. 
E X M E R C E D 50, P R I M E R PISO, SB 
alquila una habitación en $10 a per-
sonas solas, con luz y Ilavín. Casa de 
orden. 
470fit—23 oct. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones con abundante agua 
y alquiler módico; las hay interiores 
y en azotea y también con balcón a 
la calle. Dragones HO altos entre 
Campanario y Lealtad. 
4"i05(i—23 oct. 
CARDUAAS 1, A L T O S , CASA P A R -
ticular sin niños, se alquila una habi-
tación cAéro y fresca y muy tranqui-
la. A caballeros $16. Nunca falta el 
agua; entrada independiente. 
47095—23 oct. 
O B R A R I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes, muy cómedas, a dos cuadras 
del parque Central con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, pa, 
ra oficinas u hombres solos, seriedad 
en la cas^. Informes el portero. 
47094—27 oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para uno o deg hombres solos con 
su entrada y servicio independiente. 
Informan Lugareño y Lvacos . Telé-
loro U-1282. Ensanche de la Habana 
470l?3—23 oct. 
D E P A R T A M E N T O . SAN N I C O L A S 
173, segrndo piso, se alquila un de-
partamento con dos habitaciones y 
una sala con balcón a la calle y coci-
na, hay un buen baño con banadera, 
nunca falta el agua; también hay dos 
habitaciones juntas para hombres so-
los no molesten en los bajes. 
U H 47073—22 oct. 
SE ALQUILAN SIN NIÑOS 
en Monte 2 A, esquina a Zulucta, her-
mosos departamentos y habitaciones 





SE S O L I C I T A C O C I N E R A O C o c i -
nero repostero, extremadamente lim-
pio. con referencias. Debe ser compe-
tente si no inút i l presentarse. Ave-
nida Central y Avenida, de la Victo-
ria, Reparto Kohly . T e l . F0-1523. 
Tome el tranvía Marlanao - Parque 
Central y apéese en el puente, conti-
nuación de la calle 23, del Vedado y 
tome primera Avenida, izquierda. Se 
pi'ga el viaje. 
47022—23 oct. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
c-ha para criada de mano, para un 
matrimonio solo o corta familia, en-
tiende algo da cocina, desea casa de 
moralidad. Luco y Velázquez. Alma-ctén de Carbón. T e l . 1-4049. 
46880—23 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las para criadas o manejadoras. Sa-
ben lavar y planchar. Tienen buena 
presentación. L a s garantiza su pri-
ma. Sra . Teresa. Informan calle 1 
No. 6 entre 6 y 11. T e l . F-1586. 
46985—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora o 
criada de mano. Señas : Consuelo Vis-
po. Obrapía 26 altos. 
47012—23 oct. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, sabe un poco de reposte-
ría, en la misma una para limpiar por 
horas. Informes en Oquendo 51 entro 
Zanja y Salud. 
47014—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad, para co-
cinera, para corta familia, sin preten-
siones y tiene buenas referencias. I n -
forman Dragones 124 esquina a Ga-
liano. 
47025—23 oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse. Tiene bue-
inas referencias. Informan Composte-
la 18 entre Empedrado y Tejadillo. 
47027—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color, no duerme en la coloca-
ción n4 ayuida a la limpieza. Infor-
man Someruelos 54 casi esquina a 
Mis ión . 
47052—23 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas , una de criada de ma-
no, no le importa ayudar a la cocina, 
lleva tiempo en el país , la otra re-
cién llegada, XQ que le convenga. I n -
forman: Peñalver 32. T e l . M-4Ü14. 
47011—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora, sabe coser, lleva tiempo 
en ej pa,ís o para comedor. Tipne bue-
nas referencias. Informan Teléfono: 
F-1712. t 
47019—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano siendo 
un matrimonio solo y teniendo cocina 
de gas no le importa cocinar. Infor-
man: Agular 110, altos. 
47026—23 oct 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, MUY F O R 
mal y trabajadora se ofrece para cria-
da de nvano. Informes Mox-serrate 151 
Teléfono M-4ei7. 
47067—23 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano. Sabe ser-
vir a la rusa o cuartos, sabe cumplir 
su obligación, desea casa de morali-
dad. Para Informes Salud 81 esquina 
Escobar. 
47058—23 oct. 
L IOSE A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de 3 5 ' a ñ o s para manejadora 
c- de criada, cariñosa y fiel con los 
niños; ha sido madre. Tiene refe-
rencias. Pregruntar por Manuela. Te-
l í fono M-7069. 
47055--13 oct. 
SB O F R E C E UNA MUCHACHA I N -
glesa (de color) para manejadora o de 
criada. Habla correctamente su idio-
ma y el español . Tiene buenas refe-
rencias Preguntar por Isabel. Telé-
fono M-7069, 
47055—23 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOA'EN 
española de manejadora o criada de 
mano. T e l . F-350] . 
47054—23 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse con familia do moialidad do 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan al T e l . U-4669 
47050—23 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas en casa de moralidad 
Saben trabajar, llevan tiempo on el 
p a í s . Informan Factor ía 9, altos. 
47040—23 oot. 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAR D E -
sean colocarse de criadas o maneja-
doras, llevan poco tiempo en el país 
y no tienen pretensiones. Tienen 
qtm-n las recomiende. Informan San 
José 125. altos letra A . Tel U-2538. 
4703S—23 oot. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada cuartos, sabe 
coser, también sabe servir la mesa de 
todas maneras, sabe cumplir con su 
obligación, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forma: 23, número 259. Teléfono F -
4074. 46977.—23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española pare criada de cuartos, sa-
be coser, también se coloca para to-
dos los quehaceres de una corta fa-
milia o para ivanejar un n iño . Tie-
ne buenas referencias y otro que lle-
va poco tiempo en el país, para cria-
da de mano, sp,be trabajar y tiene 
quien 1?. represente, quiere casa de 
moralidad. . Informan Virtudes 2 entro 
Consulado y Prado. 
47021—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe c^ser algo. Informan 
calle Cuba 98, nu derno, cuarto No. 7 
4703S—25 oct. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para el servicio ds corta familia. 
Si no sabe cocinar, inútil presentarse. 
Malecón 317, cuarto piso. 
47006—23 oct. 
S E A L Q U Q I L A E L PEQUEÑO C H \ -
let San Francisco 49 A, Víbora con" 7 




S E A L Q U I L A C E R R O 715, E N T R E 
Rosa y Tulipán, portal, sala. dos 
saletas, cuatro ¿tiartos, cocina de gas, 
etc. Informes a l lado, 717, te léfono 
A-1F'65. 46653 24 'oc 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera que sea repostera. Sueldo $30, 
Puede dormir on la co locso ión. Calle 
4 No, 195 entre 23 y 21. Vedado. 
47077—23 oct. 
VARIOS 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A E X -
hibir modelos de vestidos. Se requie-
re indispensablemente que sean de es-
tatura alta. Se papra bien. Presen-
tarse en Prado 71. Modas, de 9 a 10 
a. m. o de 2 a 3 de la tarde. 
47031—22 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
Reparto L a Sierra, calle 6 entre 5a . 
y 3a. Se alquilan 4 casas acabadas 
de fab ncar compuestas de jard ín , 
portal, sala, hal l , 4 habitaciones, ba-
ñ o intercalado, comedor, pantry, co-
cina, 2 cuartos de criados con sus 
servicios l avander ía y garage. Infor-
man en las mismas. S u d u e ñ o . 
46944—24 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad de criada de 
mano o manejadora. Informan: San 
Lázaro, 238. Teléfono M-4174. 
46924.-23 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
con dos niños de criada de mano, no 
quiere sueldo con tal que le den casa 
y comida. Informan: A-7968. 
46927.-23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o para 
comedor, en la misma una para hacer 
limpieza por horas, tienen buenas re-
ferencias. Informan en el F-5152 
46945.-23 O c t 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL D E 
28 años muy práctico en el servicio, 
por exigente que sea, se ofrece para 
casa respetable sin pretensiones para 
trabajar y buenas referencias. I n -
forman: Teléfono M-2161. 
46942.—23 Oct. 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A C R I A -
do de mano o para asistir un enfermo 
de cualquier enfermedad. Tengo bue-
nas referencias. A-9151, 
47015—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado español acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas, sabe planchar 
ropa de cal)alloro y tiene muy hue-
l a s recomendaciones. Informan por: 
Teléfono F-3582. 
47047—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
meno, español, sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan: 
F-2255. 
47C35—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mimo español, tiene quien lo reco-
miende y sabe su obl igación. Infor-
man Teléfono F-162y. 
47034—23 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de crladto de mano y entienda 
de jardines y tiene buenGs recomen-
daciones y lleva mucho tiempo en el 
país | T e l . A-1536. 
47093—23 oct. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA A S T U R I A N A R E C I E N 
llegada desea colocarse de cocinera. 
Teléfono M.-4617. 
f 46958.—23 Oct. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O F R E -
ce para corta familia. También va al 
campo. Aguila, número 114, habita-
ción, número 2. 47005.—23 Oct. 
S E O F R E C E MUY B U E N A C O C I N E -
ra, cocina a la española y criolla y to-
da clase de repostería, quiere buen 
sueldo y tiene recomendaciones, solo 
para el Vedado. Informan: Calle 13, 
entre M y N .cuarto 11. 
47001.—25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha joven trabajadora para criada de 
mano, entiende algo de cocina, tiene 
referencias de donde trabajó y quien 
la presente. Para informes: Habana, 
número 114, altos, no pregunten en 
la Agencia. 46996.—23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad española de cocine-
ra para la Habana o para el campo, 
prefiere un ingenio. Informan: E m -
pedrado. 15, bajos. 
4694.—23 Oct. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E O F R E -
ce, ella como excelente cocinera, él 
apto para cualquier trabajo prefirien-
do para el campo. Informan: A-9205, 
F-1414. 46986.—23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola para cocinar. Informa: Hotel L a 
Paloma. Santa Clara, número 16. Te-
léfono A-7100. • 46993.—23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra espa-fiola, sabe su obligación, no 
duerme en la co locación. Informan: 
Telí-fono A-2C50. 
4704?—23 oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , CONO 
ce bien su oficio y sabe cumplir. No 
duerme -en el acomodo. Informan en 
Indio 16. ' 
47080—^ oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar y limpiar siendo poca 
limpieza y otra para criada de mano 
No le importa ayudar a la cocina, 
siendo que lo enseñen . Tienen reco-
nur.daciones. Su domicilio Sitios 53 
tercer piso, habitación 14. 
47068—23 oct. 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero español con catorce años 
de práct ica con familias de las me-
jores de la Habana, desea casa par-
ticular o de comercio, es limpio y pun-
tual en la cocina, tiene referencias 
por escrito, hombre solo. Cienfuegos, 
14. Café, es joven. Teléfono M-7233. 
46976.—23 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particu-
lar . Teléfono M-8792. 
47004.-23 Oct. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la españo-
la y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
47003.—23 Oct 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
Cocina a la criolla, a la española y a 
la francesa. Sabe repostería . Tiene 
recomendaciones, trabaja en casa co-
niercio o particular, es muy limpio. 
Teléfono A-9682. 
47086—23 oct. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, es hombro serio, tiene recomen-
daciones, en casa particular o alma-
cén, es reposítero. Informan Teléfono 
A-4415. 
47070—2S oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O . V A A CA-
sa de comercio y hotel. No le impor-
ta ir al campo. Jnfornian San Pedro 
No. 6. L a Per la . Pregunte por Borea 
46992—23 oct. 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A COCli-
nar y limpiar el comedor o algo más, 
soy hombre solo, sin pretensiones, 
tengo dos años en la misma caso. I n -
forman T e l . A-9151. 
47016—23 oct. 
SE OFRECEN 
Ofrece sus servicios como ayuda de 
c á m a r a o criado de comedor un jo -
ven e s p a ñ o l con muy buenas refe-
rencias de principales casas de la 
Habana . Informan T e l . M - 3 9 7 9 . 
46975—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M E R 
criado para comedor con muy buenas 
recomendacione-j de las casas que ha 
trabajado. Informan al Tel. F-1445. 
47C46—23 oct. 
O P E R A R I O M E C A N I C O CON E X P E -
rieucia, tiene persona que lo garanti-
ce y referencias. Solicita socio coman-
ditarlo con $500 para tn.Uer de repa-
raciones. Informan a tedas horas en 
Muralla 119, segundo, izquierda. 
47042—23 oct. 
H O M B R E E X P E R I M E N T A D O E N 
trabajos de oficina y contabilidad, 
perfecto corresponsal en ing lés y es-
pañol, busca empleo en ciudad o cam-
po. Diríjanse ofertas a "Walter M ^ 
brgurt Prado 119. 
47091—25 oot. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para el cuidado de un ele-
vador, portero o sereno. Tiene buena 
referencia. Llame al U-2Ó96. de 10 112 
a J2. 
47092—26 oct. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Rápidamente .los gestionamos por $25 
Nc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nárse lo . Megován y Hermano. Obis-
po 21, altos. 
47008—4 nv. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O Reilly 
Compra y venta de cuas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H . 46402 18 Nov. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON R E F E -
rencias, blanco, aseado, cocina fran-
cesa, española y criolla Tel. M-3319 
47053—23 oct. 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, cocina 
criolla y española, bace la limpieza, 
no duerme en la colocación, tiene re-
ferencias. Informan Zulueta 32. Pre-
gunte por el encargado. 
47049—23 oct. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular, sabe ma-
nejar cualquier máquina, no sabe to-
das las calles, no le Importa ayudar 
en otro trabajo como jardín o cosa 
aná loga . Informan: San Ignacio, 17, 
altos. 46982.—23 Oct. 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . G o n z á l e z . M á x i m o 
G ó m e z (Monte) 3 1 9 . T e l . A-6045 
47084—26 oct. 
URBANAS 
V E N D O G R A N CASA S A N T A I R E N E 
cerca calzada, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, traspatio, cielo 
raso $8,300, un gran terreno en E n a -
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, 
otro en Flores, cerca de la l ínea 10 
por 40 a 9.50. otro cerca de Toyo. con 
una casa cerca de Toyo a la brisa, 
414, portal, sala y saleta, baño com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno. Informa el señor González. 
Calle Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés , de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
chauffeur en casa particular con muy 
buenas referencias donde ha trabaja-
do y con 5 años de práct ica y sin pre-
tensiones. Informa: San Rafael, 20. 
Teléfono M-3864, pregunte por More-
jón, y si no trabaja por la noche hace 
arreglo en el sueldo por necesitar para 
estudio. 46933.—23 Oct. 
V E N D O E N E S C O B A R , C E R C A D E 
Belascoaín, esquina 212 metros $22,000 
otra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
i Lioot ;a. n. rn el s lor Gouz 
Atarés . de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus servicios a familia de moralidad, 
tiene 9 años de práctica y buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
trabajado aquí en la Habana. Infor-
ma: Severino y si él no e s tá de jefe 
su dirección: Teléfono F-5852. 
46923.-23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español formal para trabajar ca-
rro Ford, conoce muy bien la Habana 
y sabe algo mecánica, tiene quien lo 
recomiende. Salud, 35, esquina Man-
rique. Teléfono A-6637. 
46916.—23 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio, es mecánico y tiene buenas 
referencias, conoce todo el t rá f i co . 
Informan T e l . F-5070. 
47023—2S oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio, varios años de 
práct ica . Tiene referencias de las ca-
sas que trabajó . Informan Teléfono: 
A-0881. 
47062—23 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
manejar Ford, es muy práctico y sabe 
cumplir con su deber y tiene quien 
garantice sti conducta. Informan Te-
léfono A-6522. 
47045—23 oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E CO-
lor, con 9 años de práctica y referen-
cia de la casa que ha trabajado desea 
colocarse en casa pariicular. No tie-
ne pretensiones. Informan a todaa 
horas T e l . F-1655. Vedado. 
47037—22 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. E X P E R T O , 
mecánico, 15 años prá-ctica, inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa particular. No tiene muchíts 
pretensiones. T e l . U-1791'. Jefe T a -
l ler . Particular I-S572. 
47030—28 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o del co-
mercio sin pretensiones y con refe-
rencias de casa particular. Informan 
T e l . M-4260. 
470SS—23 oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol para casa pariicular o diel co-
mercio con referencias de casa par-
ticular. Informan T e l . M-G720. 
47087—23 oct. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
28 años para auxiliar de tenedor de 
libros. Díaz . Angeles, 2. Teléfono 
M-3024. 46990.-23 O c t 
VARIOS 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A de-
sea colocarse en peletería, sombrerería 
o un comercio análogo, instruido en 
cuentas, buenas referencias. Infor-
man en Jesús Peregrino 70. Teléfono 
U-2923. 46973.-23 Oct. 
U N H O M B R E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse, con referencias para 
limpieza o sereno, oficinas o casa 
particular, también trabajó elevador. 
Informes en teléfono 1-4321. 
46981.-23 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de jardinero ,sabe su obl igación. 
Información . Godínez y Buena Vista, 
bodega L a Campana. Ceiba. 
47000.-23 Oct. 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y R E S -
taurant y que ha trabajado en los me-
jores hoteles y comedores de la ciu-
dad, se ofrece para ir a l campo a 
trabajar en su jiro, referencias cuan-
tas quieran. Informan: Vidriera de 
tabacos y cigarros del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
46931.—23 Oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do. Sabe trabajar de dependiente de 
café y fonda, criado o camarero. I n -
forma la señora Núñez . T e l . A-16 73. 
46988.-23 Oct. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, T R A B A -
jador, práctico en trabajo ce campo, 
vaquería, finca y establos de vacas 
y andar con carretones. Informa la 
señora Núñez. T e l . A-:e73. 
4r.989—23 oct. 
EN LA CALLE DE PEÑALVER, 
CERCA DE BELASCOAIN. 
12.50 x 18 
Vendo en la calle de Peñalver , muy 
cerca de Belascoaín, una casa anti-
gua que mide 12.50x18 a $65 metro. 
Mire qué medida y el punto, está, a 
20 metros de Belascoain otra en la 
calle de Santiago No. 22. Mide 6.50 
por 23 a $55 metro. Es tá r>n la acera 
do la sombra. Su medida no pueda 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
$140. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas . 
46540—2S oct. 
SE VENDE EN EL CERRO 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de terreno la cual produce 
doscientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente. Informan: Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. De 9 
a 11 y de 3 a 5. 
Se vende la esquina de Escobar y Pe-
ñalver la cual mide 212 metros de te-
rreno (para fabricar) . Se da barata. 
Informan: Ball ina y Márquez. Man-
zana de Gómez, 370. Teléfono M-9010, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Se vende la esquina de Pocito y Re-
yes, Reparto San Miguel, la cual mi-
de ciento noventa y un metros fabri-
cados de primera para recibir dos 
plantas, se da barata. Ball ina y Már-





A un paso de 23, con 7 ha-
bitaciones de familia y 3 
baños intercalados. Decora-
ción a todo lujo, y con to-
dos los detalles necesarios 
para un buen confort. In-
forma: S. Guastella. Telé-
fono F-4538. 
46966.—25 Oct. 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN. DOS PLANTAS, GRAN 
ESTABLECIMIENTO. GRAN 
RENTA 
Vendo en la Calzada de Belascoain d6 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son monol í t icos de verdad y su 
construcción toda es de primera y si 
alguno lo duda Que venga aquí para 
enseñarle esta prcpledad en $21,500 
E s un gran negocio, pues mire la 
renta, luego el punto todo. Belas-
ccain será comercial. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas. 
46540—28 oct. 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Ri usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré Burnu en atenderlo, pues cuen-
to con grandes coicipradore? que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dlfleil quo gea. Nuestro 
l«ma ps seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
S E V E N D E U N A CASA E N < L T U -
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo la llave; su dueño 
lieandro Miguel. Teléfono U-1722. 
después de las seis. 
46925.—28 Oct. 
SOLARES YERMOS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N 
de la esquina de 8 y 5, a una cuadra 
del t ranv ía . Informan T e l . A-3^14. 
47020—2d oct 
C A S A P O R $ 2 , 6 0 0 
Tiene de frente 12 varas por 47 de 
fondo, alquilada muy barata en $40 
Tiene un traspatio al fondo de 20 
metros de largo; precio $ 2 . 6 0 0 al 
contado y $ 1 . 0 0 0 pagarlos a pla-
zos. C a l z a d a de la V í b o r a , pegado 
al Centro Castellano, Reparto S a n -
ta Amal ia . T iene calle asfaltada, 
agua, luz y t e l é f o n o . J . L l a n e s . S i -
tios 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
4 7 0 2 4 — 2 3 oct. 
TERRENOS FRENTE POR DON-
DE VA LA CARRETERA CEN-
TRAL. EN AYESTERAN Y MA^ 
LOJA 
Vendo en Ayes terán y Maloja, par-
celas de terrenos con fronte a Ayes-
terán y con frente a Maloja y con 
frente a Sitios y a Ayesterán. con la 
medida que se cesee y si usted no 
tiene todo el dinero yo le dejo la mi-
tad en hipoteca: per esta Calzada va 
la Carretera Central. Si no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo más lindo de la Habana; es tá a 
una cuadra d*5 Carlos I I I y a una de 
Infanta; el precio nc se ocupe usted, 
hay varios precios er. esta misma man 
zana. No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues tal vez mañana le cueste a 
usted más caro, dentro de poco las 
aceras le marcará a usted el suyo. 
Para este negocio Vidriera del Café 
E l Nacional, San Rafael y Be la scoa ín . 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
46540—23 oct. 
EN LA PARTE MAS LINDA DE 
LA HABANA. EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver entre Escobar 
y Belascoain, en la acera do la som-
bra, la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 m.?tro. 
Este punto es de exhibición donde 
cualquier ingeniero puede lucir su in-
teligencia y buen gusto. Miro el pun-
to j ' su medida, no mire el precio. 
Vidriera dfl Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñas . 
46540—28 oct. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
c<-.n 100 metros de frente por la Cal -
zada, se vende 5.000 metros <3e te-
rreno, lindando con L a Tropical. Loa 
tranvías e léctr icos pasan por frente. 
También se fracciona en lotes de mil 
metros a $14 la vara. No corredores. 
F-1836. 
4 6957—23 oct. 
SE VENDE 
Un solar, reparto Lawton, esqui-
na, $900. Informan: 1-2372, 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
46911—23 oct 
VEDADO 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 entre L y M . Informa José Rueda 
Bustamante. T e l . F-,1649 . 
40907—4 nvt. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco a l -
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
5835. Pregunten por A n d r é s . 
46935.—4 Nov. 
G R A N B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
na, buena venta, no paga alquiler, 
buena oportunidad, para el que desea 
comprar el por qué .se vende, se le 
explica al comprador. Su precio eco-
nómico . Para informes: Diríjase a 
San Cristóbal y Palatino, vidriera del 
c a f é . 46980.—26 Oct. 
S E V E N D E U N A B O D E G A SUMA-
mente barata por no conocer el jiro o 
se admite un socio que sea conocedor 
del ramo, puede entrar con poco di-
nero. Informarán de una a tres p. m . 
Calzada del Cerro, esquina a Peñón, 
bodega. 47007.-25 Oct. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, situada mejor punto Neptuno, 
café mucV-.o trabajo, largo contrato, 
poco alquiler, entiendo negocio, faci-
lidades pago. Dueño: Sitios 160, de 
10 a 6. 
47013—24 oct. 
V E K D O UNA V I D R I E R A D E D U L -
ces finos y pastelería, bombones, en 
el centro de la Habana en $1.500, De-
j a $200 mensuales, las vidrieras y ca-
jas de caudales fon propiedad, con-
trato largo, poco alquiler. Amistad 144 
café, pregunte al cajero por Olegario 
García. 
47030—23 oct 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A C E N -
tro Habana a dos ouadies del Palacio 
Presidencial, no conozco el giro, por 
eso la vendo muy barata con poco de 
contado y faciltoades de pago. Teja-
dillo 44. Suárez . 
47085—26 oct 
CUANDO P A S E POR O B R A R I A 48, 
f íjese en el café y fonda. Venga pron-
to que lo regalo con teda seguridad 
que su local y el punto vale el dobla, 
de lo que quiero. 
47081—24 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
V E R D A D 
Tengo dinero para hipoteca al 7 
por ciento, todo el que quiera. R e -
serva y prontitud. 
Informan de 8 a 10 y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o 1-2372. 
46913—23 oct. 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
ni 7 010 en Lealtad cerca de Reina, 
$40 000 al 6 010 en Oficios: $30.000 a l 
s 010, para fabricar er Ma'oja y 
v80 000 al 9010 sobre 600 cabal ler ías 
de Monte en Oriente. Directo con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Agiiilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 sjird shr sh sh sh shrdoo 
*í í u j c—4 n v , 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z 1 L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
l a ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D £ 
k - : M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marque ter ía fina $120. Idem 
sin marqueter ía $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marqueter ía $100. Idem chico, ova-
dos, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65. E s c a p a r a -
tes modernos, de lunas, $38, V i t r i -
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Idem cualrados $18. C o -
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15. Espejos dorados, $70. 
M á q u i n a s Singer, flamantes, $40. 
"'everas modernas de $20 en adelan-
:. Camas dg madera, modernas. 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
'ernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Gamitas $8, de reji l la 
$12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25. Mesas de correderas re-
londas $11. Var iado surtido de l á m -
paras destre $3.00 en adelante. S i -
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios incre íb les y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
alleros, señoras y n iños . H a e a una 
visita a ecta su casa y se convence-
a L a C a s a Ferro . Gloria 123, entre 
ndio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M -
^ U H 46257 21 oc. 
A LOS COMERCIANTES 
e ^ y ^ o s T S ^ s l ^ ^ r T l l t 
46889.—19 Nov. 
E N M A R I A N A O , J U E G O D E CO\rp"" 
dor nueve piezas en 45 pesos Taml 
bién una cama esmaltada y co¿he n^I 
7 8 9 8 m ? w a r a ^ S Í m 0 - Teléfono F^O-
¿art¿ Knrnf?=C1Ón' es<iuina Iglesia. Re-
parto Hornos. 46995.-25 O c t 
V E N D O .MESA D E C A F E E N $5 00 
n-'tsas para fonda S2.50 y $4 0 0 ° ' ^ ' 
» * * df Viena $14ay $18 docena : f o c o ¡ 
tmdorrICOSS7 -onara ™l6n f2-50' u« 
tiador $ í . 0 0 una pesa de 1.000 Ibs r , f * c " e ^ a T b l a n ? a ' "n escaparate dé lunas. San Ignacio 83. próximo a Mer-
47005—24 oct. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, XlnlsUno. 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a «2.25. Tapetes par-, nia-
nes c tocador, a 60 centavos y a J l 
Alfombras de seda a |2.50. Gobe-
Unos preciosos a $1.60. Concordia 0 
t ? ^ 1 - ^ a ASuila- Habana, te léfono 
S A B A N A S cameras», completas, cla-
se superior a «8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a $3.00; Almohadas medio 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy fi-
ñas . cameras, «3 80. Concordia 9 es» 
quina a Aguila. Habana M-S833. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila, Habana. M-a823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25 Pie-
za de tela batista extrafina. 'dobla 
ancho, pieza de 11 l|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana. JVI-3823'. 
T O A L L A S baño, uso sábana. $1 60-
mosquiteros camera $2.25; pañuelos' 
medias, etc, grande ganga. Concordia' 
^ ^ o f e a A»ui la . Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, c ías a 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia d. esquina a Aguila 
Pedidos a B. Enrique Gondrad 
44527.—19 O c t 
S E VPJNDE U N MANTON D E MANI-
la, cas'l nuevo y una mandolina de la 
meior marca. Puedo verlos en Ger-
vasio 59. T e l . M-7875. 
• 47064—24 oct. 
A LAS SEÑORAS 
Se venden a precios muy bajos, mues-
trarios de f in ís imos art ículos park 
señoras , calle Cuba 86, Departamento 
óo . 4. 
47076—."S oct. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N G R A Y T I P O S E D - i N 
de seis meses de uso, puede verse en 
A, número 142, esquina a 15, Vedado. 
46983.—23 Oct. 
B O N I T A CUÑA " C H A N D L B R " de 4 
pasajeros con 6 gomas nuevafe y aca-
bada de pintar, se da barata por no 
necesitarse, para verla en el garage 
de Santa Emil ia , a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. 
46917.—24 Oct. 
Renault 18 H P . S e vende uno por 
lo que ofrezcan en perfectas condi-
ciones de funcionamiento. Puede 
verse en el Garage Modelo calle F 
entre 5 a . y C a l z a d a . Vedado . 
46884—23 oct. 
Vendo Cadi l lac turismo, tipo 5 7 , sie-
te pasajeros, carrocería especial, 
bien equipado y en perfectas condi-
ciones . M u y barato. 17 entre E y F 
T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
46998—24 oct. 
SE VENDE 
Automóvil, precio $800, o se 
cambia por un solar. Informan: 
1-2372 de 8 a 10 y de 1 a 4^ 
4C912—2S oct. 
I O F D , V E N D O UNO E N $60 CON 
buerns gomas en perfecto estado. 
También vtndo varios por piezas, 4 
íromas macizas, llantas desmontables 
para Ford. Nuevas y a n-Itad del pre-
cie. Escuela Automovilista Kelly, Par 
o.ue Maceo. 
47074—23 oct. 
F O K D , V E N D O UNO E N $60 CON 
buenas gomas y en perfecto estad). 
También vendo varios Ford por pie-
zas, una carrocería nueva. 4 gom:i3 
macizas con llantas desmontables pa-
r a Ford. A mitad del precio. Escue la 
Automovilista K e l l y . Parque Maceo. 
47C75—23 oct 
MAQUINARIA 
C A L D E R A D E 40 H . P. T I P O L O C O -
motora con sus ruedas, casi nueva 
completa, muy barata. Teléfono F -
4227 46929.—23 Oct. 
MISCELANEA 
BATIDORA, DOS PAILAS 
út i l es de dulcería y Pásen la chica, ge 
deseen comprar ~sl e s tán en buen es-
tado y el precio es arreglado. Jesús 
del Monte 6G5. T e l . 1-5363. 
46979—24 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 21 DE 1925 
^ O R E G E R E N T E D E U N A S O C I E D A D M E R C A N T I L 
Q U E E S T A E N Q U I E B R A , S E F O R M U L A R O N C A R G O S 
C O N T R A S U S S O C I O S D E Q U E R E R A R R U I N A R L O 
A l d i s g u s t a r s e c o n sus t r e s h i j a s , u n a s e ñ o r a t r a t o 
a y e r d e p o n e r f i n a s u v i d a . — L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n 
e n u n a ca sa y d e s t r o z a r o n l o s m u e b l e s a l n o p o d e r r o b a r 
Francisco Conchado Pardo, de D E S P U E S I>E T R A T A R D E E S T A -
España, mayor de edad, gerente de 
a sociedad mercantil Conchado Ru-
bsl y C i a - , y vecino de Calzada 
del Cerro número 855, presentó 
r.yer una denuncia en el juzgado 
de instrucción de la sección segun-
da, por el delito de estafa. 
Refiere el señor Conchado que 
el 14 de junio del año 1922 se 
constituyó la sociedad mercantil 
reférida, figurando, a más de él 
ômo gerente, los señores Manuel 
Tlubal y Ricardo Rubal y López, 
aportando él la cantidad de cua-
tro mil cien pesos y los otros dos 1 Ocaheco Rodríguez de 29 años ve-
F A R A DOS B O D E G U E R O S 
P R E D I O A L V I G I L A N T E 
E l vigilante de la 11 Estación 
Raimundo Moliner de servicio en 
Puentes Grandes fué avisado de 
que un individuo se dedicaba a pe-
netrar en las bodegas pidiendo una 
cajetilla de cigarros y dando un 
peso para cobrar, y al darle el 
cambio, protestaba y escandaliza-
ba diciendo que le habían dado 25 
centavos i e menos. 
E l vigilante arrestó a Antonio 
M I S C E L A N E A 
socios, 250 pesos cada uno. 
Que por razones que desconoce, 
Ricardo Rubal hace tiempo apare-
ció ahorcado en su domicilio, calle 
Padre Várela número 98; y Manuel 
Dubal abandonó el domicilio so-
cial, ignorando hasta el presente 
•n actual paradero; pero sí ha sa-
bido que el mismo adeuda a la 
fociedad cinco mil pesos; que otor 
.o a favor de Gerardo Escalante 
vecino de Muralla 71, un pagará 
ñor dog mil pesos y con fecha 22 
de septiembre último, reconoció a 
nombre de la sociedad una liqui-
dación por valor de $1.816.00. 
En vista de ello, agrega el de-
nunciante, suspendió pagos pro-
moviendo las diligencias necesa-
rias en el juzgado de primera ins-
tancia del norte. 
Y termina diciendo que se ha. 
enterado que en el mismo juzga-
do, Gerardo Escalante ha estable-
cido vía ejecutoria en cobro de pe-
sos, al igual que un individuo nom 
brado Emilio Fau Manen, en el 
juzgado de primera instancia del 
sur. 
Por todo lo que se considera 
perjudicado, materialmente en 
800 pesos y moralmente, porque 
su socio Rubal, de acuerdo con los 
que le han demandado, trata de 
llevarlo a la ruina. 
A L DISGUSTARSE CON SUS T R E S 
H I J A S T R A T A D E S U I C I D A R S E 
UNA SEÑORA 
Por el vigilante número 13 29, 
de la tercera estación de policía, 
fué conducida ayer por la tarde al 
Hospital Municipal, la señora Mi-
caela Florit y González-, de la Ha-
bana, de 51 años de edad y vecina 
del Mercado de Tacón número 49, 
la cual reconocida por el doctor Mi 
guel A . Valiente, presentaba múl-
tiples quemaduras de primero, se-
gundo y tercer grados, diseminados 
por el rostro y cuerpo, siendo su 
estado de suma gravedad. 
Al oficial de guardia en la cuar-
ta estación de policía prestaron de-
claración primeramente Manuel 
García Fforit, de la Habana, de 
3 6 años y vecino del Mercado de 
Tacón número 15 y la menor Hor-
tensia González Florit, de la Ha-
bana, de 16 años y vecina del do-
micilio de la accidentada. 
E l primero declaró que antier 
por la no ĉhe, su madre, pues él es 
pn hijo, tuvo un serio disgusto 
con sus hijas Micaela, Josefa y 
Hortensia, de 21, 19 y 17 años res-
pectivamente por haberla deso-
bedecido, saliendo a la calle a vi-
sitar a una amiga sin su autori-
yación, y que más tarde, dijo que 
iba a privarse de la vida 
Hortensia por su parte dijo, que 
v el disgusto había sido con sus her 
manas Micaela y Josefa, por las 
mismas causas que había expuesto 
Manuel, y que ayer mandó a su her-
mano menor a comprar cinco cen-
tavos de alcohol, el cual momentos 
después se roció por los vestigios, 
prendiéndose fuego con un fósfo-
ro . 
Debido a su estado de grave-
dad, la paciente no declaró, sien-
do trasladada a la clínica del doc-
tor Casuso, para su curación. 
LESIONADO G R A V E CASUAL 
Por el doctor Pérez Boudet, mé-
dico de pufirdia en el Hospital Mu 
nicipál, fué asistido ayer de un-
herida incisa de carácter grave en 
el antebrazo izquierdo, el menor 
Pedro Rodríguez1 Díaz, de España, 
de 17 años y vecino del reparto 
Unión, en Guanabacoa. 
Dijo a. la policía que mientras 
rubia la escalera de la casa San 
Miguel 173, José Martínez, chau-
ffeur, hubo de resbalar, rompién-
dosele un botellón de agua que 
llevaba lesionándose con uno de 
los pedazos de vidrio. 
CON AGUA H I R V I E N T E 
Dolores Huertemendía Díaz, de 
Iq Habana, dedos años deedad y 
vecina de Tenerife 35, fué asisti-
d aen el Hospital Municipal por 
el doctor Castellanos, dé quemadu 
r í s . graves diseminadas por el 
cuer¿o. > 
A la policía prestó declaración 
la señora Teresa Díaz, madre de 
la menor Dolores, diciendo que és-
ta se había causado las quemadu-
ras que presentaba, al volcársele 
encima, casualmente, un jarro con 
aeua hirviente que había sobre 
una mesa. 
PROCESADOS 
Por los jueces de Instrucción de 
las secciones tercera y segunda, 
fueron procesados en la tarde de 
ayer los siguientes Individuos: 
José Pérez Rlvero, por robo, se-
ñalándosele fianza de $400; Fran 
cisco Guarros Fernández, (a) E l i 
Matancero, por tenencia de instru- | 
mentos para el robo, con fianza i 
de $300; Guillermo Wong, por I 
atentado e infracción de la Ley de 
Drogas, con $300 de fianza; San-
tos Rubio Carballo, por hurto, 
con 500 pesos de fianza; L y Dam, 
por infracción de la Ley de Dro-
gas, con 500 pesog de fianza y Ma-
nuel Martínez Pon, por igual de-
lito, con Igual fianza. 
HURTO D E UNA B I C I C L E T A 
'En la cuarta estación de policía 
denunció ayer Francisco Vega Ve-
ga, de la Habana, de 22 años y 
vecino de Santa Rosa, de que el 
menor Blas Pinto Marrero, de do-
ce años de edad y vecino de San-
ta Rosa 45, le había dicho que le 
habían hurtado de Monte y Cien-
fuegos, la bicicleta que momentos 
antes le había prestado, por lo 
que secoñsidera perjudicado en la 
cantidad de sesenta pesos. 
E l denunciante hace constar que 
no tiene sospechas del menor Pin 
to. 
ciño de Acosta 4, que reconocie-
ron lo sdueños del establecimiento 
de Víveres Gumersindo San Juan 
español, de 28 años, vecino de Bu-
llón 7, y José Martínez Fragüela 
de Real 7, como el que denuncia-
ron. Al tratar de registrarle el vi-
gilante en el interior de la fonda 
L a Montañesa, Pacheco le agredió, 
viéndose obligado a esposarle por i y0 
la resistencia que le hizo. Ambos, 
vigilante y Pacheco presentaban 
lesiones leves. Pacheco ingresó 
en el Vivac. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea. orno espejos artísticos, 
americanos París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ccsalres, vanitis, mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos falón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ultima ucvedal, 
faroles reflectores do cualquier claso, 
esrejos de automCviles, repisas de 
cristad para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros er. el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía abroluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 41 entie 
Pan "Nicolás y Manriqu-i. Tel. M-4uü7 
Se habla francés, ale¡rán, italiano y 
portugués. 
46991—19 nov. 
C R O N I C A C A T C L I C A 
A r c h i c o f r a d í a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a , d e l T e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
T R I D U O . — C O M U N I O N E S . — S O L E M N E F U N C I O N 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO TIPO PIANO-
la, una victrola Edison y una piano-
la Begal. Puelen verlos en Gervasio 
59 Tel. M-7875. 
47003—24 oct. 
P E R D I D A S 
L E DIJO Q U E E R A I N S P E C T O R 
MUXICIPAI/ Y L E E S T A F O 
Denunció a la Policía el dueño 
de la Panadería L a Mina, sita en 
13 y Dolores, Lawton, nombrado 
Pedro Martínez Fernández que 
Abelardo Mesías, vecino de A , en-
tre 13 y 14, le dijo queera Ins-
pector Municipal, y se le brindó 
para sacarle las nuevas chapas de 
un camión y tres carretillas de la 
panadería, y se apropió de $32.50, 
que le entregó, sabiendo después 
que es incierto sue sea inspector 
municipal. 
A L V E R QUE XO PODL4N RO-
B A R NADA DESTROZARON L O S 
M U E B L E S 
E n la casa situada en Santa Ca-
talina y San Antonio en Santos 
Suárez la cual se encuentra aban-
donada por hallarse la dueña e in-
quilina Josefina de la Rosa enfer-
ma desde hace tres meses en casa 
de su familiar Augusto Carbonell 
de la Rosa, español, de 52 años, 
vecino de San Joaquín 33, fué vi-
sitada por los ladrones, que des-
pués de romper con un hacha la 
puerta del fondo de la casa, destro-
zaron los escaparates, una vitro-
la, las sillas y sillones en su fu-
ria destructiva, no dejando un 
solo muebles sin señales de su 
vandálico paso. 
Expuso el señor Carbonell ,a la 
Policía que hace próximamente, un 
mes, fué visitada la casa por los 
SE GRATIFICARA A LA PERSONA 
que entregue en la Academia de 
Equitación, un perro policía, que en-
tiende por Duque, color gris oscuro. 
Calle 6, entre 5a y 7a., Reparto Mi-
ramar. 46951.—23 Oct. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S N E G R O S 
para Tren Funerario. Vendo una pa-
reja negra azabache de ocho cuartas 
de alzada, mil trescientas libras de 
peso cada caballo, maestros, sanos, y 
jóvenes. Se dan baratos. Véanlos en Coiwn No 1. Habana. 
47041--30 oct. 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
y ponies. Vendo los tíos mejores ca-
ballos criollos que hay en la Habana 
finos, sanos, jóvenes y pasan do sifite 
cuartas y tengo un surtido de caba-
llitos y yegüitag ponies, de todos co-
lorea y tamaños, el regalo más apre-
ciado por los niños. Véalos er. Colón 
No. 1, Habana. 
47043—30 oct. 
ladrones que se llevaron cuanto de 
valor había en ella y que pudie-
ron cargar y se conoce que al vi-
sitarla otros ladrones y ver que 
no se podían llevar nada quisie-
ron acabar con cuanto en la casa 
había. Ignora el importe de los 
daños causados. 
D E S A P A R E C I O SU HIJO 
Dió cuenta a la Policía Damiana 
Blanco, vecina de Zapotes 5, que 
su menor hijo Teodoro Blanco, de 
16 años ha desaparecido de su do-
micíTio, temiendo le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
E N A E R O P L A N O , R E G R E S O A Y E R D E P I N A R D E L 
R I O E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A , 
D E S P U E S D E T E R M I N A D A F E Í Z M E N T E S U V I S I T A 
C a b l e g r a m a d e c o r d i a l i d a d e n v i a d o a P a r í s , c o n m o t i v o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a H e r e d i a . — H a n s i d o 
n o m b r a d o s y r a t i f i c a d o s e n sus p u e s t o s v a r i o s m a e s t r o s 
Ayer, a mediodía, fué informadb 
el señor subsecretario, doctor L a -
madrid, desde JPinar del Río, que 
el señor secretario había llegado, 
efectuando el viaje en aeroplano, 
sin novedad. 
Por la tarde, después de visitar 
los centros docentes de la capital 
pinareña, regresó, del mismo mo-
do, a esta capital, felizmente. 
Cablegrama de cordialidad 
E l señor secretario remitió ayer 
a París el siguiente cablegrama: 
Mr. Jean Richepin, 
De 1' Academie Francaise. 
París . 
E l Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes de Cuba, ex-
tremadamente complacido, felicita 
y aplaude al presidente del Comi-
té del Monumento al poeta franco-
cubano Heredia, inaugurado en los 
Jardines del Luxemburgo, verdade-
ro engarce en bronce, perpetuando 
la unión sentimental* de las dos 
patrias. 
G . Fernández Mascaré, 
Ministro de I . P. y B. A. 
C E R T I F I C A C I O N E S 
E n la Oficina de la Junta de Su-
perintendentes se ha expedido cer-
tificación a cada uno de los siguien-
tes maestros habilitados: 
Rosa María Rodríguez López, de 
Santa Clara; Cándida Rosa Labra-
do Hernández, de Rodas; Isidora! Pardo, de Yaguajay; Nieves Reyes 
Petronila Mesa González, de Agua- Cruz, de Mantua; Mercedes Her 
hojas para extractos a las Juntas 
jr cien hojitas de papel carbón. 
E l escrito correspondiente en que 
se solicitaba material de oficina, 
fué trasladado al Negociado de 
Personal y Bienes de la Secretaría, 
por ser de su competencia el envío 
de esa clase de material a los se-
ñores inspectores. 
L I C E N C I A S 
E l señor secretario se ha servi-
do conceder la licencia por mater-
nidad, que determina el artículo 
231 del vigente Reglamento, a las 
maestras siguientes: María Vera 
Barrera y Rosario Cruz, de Caiba-
rién; Onelia Arce de Morell y Flo-
rinda Santamaría, de Placetas; 
Francisca Gutiérrez, Andrea Gui-
llén de Díaz, de Aguada de Pasa-
jeros; Obdulia Piedra de Barreras, 
María T.eresa Andráde, Raquel Car 
neiro Ortiz y Cecilia Pérez García, 
de la Habana; Clara Muñoz, Tere-
sa Riera Balmisa y Justina Verga-
ra Acosta, de Santa Clara; Ampa-
ro Quesada, de Manguito; Zoila A. 
Mesa, de Colón; Leyda Pi y Pino, 
de San Diego del Valle; Blanca 
Águirre de Rodríguez, de Santo Do-
mingo; Gregoria C . Allende, de 
Guanabacoa; Matilde Montalván 
Antúnez, de Manzanillo; Cándida 
Trespalacios, de Quemado de Güi-
nes; Florentina Machín, de San 
Juan y Martínez; Isabel Casín de 
da de Pasajeros; Gudelia D. Ro-
mero Moreno, de Rodas; María 
Luisa Paulina Bruzón, Delfina 
González Rizo, María Justina Gál-
vez Colón, Petrona Aurora Pérez 
Domenech, María Josefa Sabina 
Hernández Sabio, Belén Octavia 
Alvarez Curbelo, Rosario Alvarez 
González, María M. Gramas Colla-
zo, Isidora Pérez Collazo y Amelia 
Julia Orta CÓrdova, de la Habana; 
Antonio Armando Pedro y Capeti-
11o, de Candelaria; Miguel E . de 
Robles Collmines, de Sagua la 
Grande; Miguel A . Fernández Mi-
Uán, de Santiago de Cuba. 
nández de Rodríguez, de San An-
tonio de los Baños; y América Var-
gas, de Camagüey. 
O Y E N T E D E K I N D E R G A R T E N 
E l presidente de la- Junta de 
Educación de • Guanabacoa ha co-
municado que ha sido autorizada 
1 para asistir como oyente al Kinder-
garten número 10 de aquel distri-
to escolar, la señorita Gloria Per-
domo y Valverde. 
CURSOS D E ESTUDIOS 
A la Junta de Educación de 
Unión de Reyes, se le han enviado 
diez ejemplares de la circular nú-
mero 103, cursos de estadios para 
las escuelas rurales, y otros diez 
de la 105, cursos para las urbanas. 
M A T E R I A L D E INSPECCION 
NOMBRAMIENTOS 
También han sido aprobados el 
nombramiento y la ratificación de 
las maestras siguientes: María E u -
melia Rodríguez; Victoria Zerque-
ra, María Felipa González Riera, 
Hortensia Sardiñas Alemán, Abelar 
do Bellido de Luna y María Chía y 
Andújar, de Guanabacoa; América 
Machín Martín, de San Juan y 
Martínez; Eulalia Adia Valdés 
Brismat, de Candelaria; Benigno 
Galnares y San tana, de Regla; 
Amiñta Savón Cardona, de Guan-
tánamo; y María Encarnación de 
la Rosa Salazar, de Marianao. 
R A T I F I C A C I O N E S 
Se han aprobado las ratificacio-
nes de las siguientes maestras: Ca-
rolina Ferrales, de Candelaria, y 
Aminta Camps Roget, de Bayamo. 
Se han aprobado también el nom 
bramiento de directora de la Es -
cuela N ' 2, de Güira de Macurijes, 
a favor de la señera Esperanza Ri -
vero Prieto. 
También ha sido aprobado por 
esta Secretaría el escalafón de 
Al inspector de Santa Clara, se- maestros del distrito escolar de 
Manzanillo, así como el de Bauta. 
Los escalafones de los distritos 
de Palma Soriano y Mayarí han si-
do devueltos, a fin de que se sub-
deficiencias adver-
ñor Gerardo González Junco, y sus 
auxiliares, señores Cueto y Suárez, 
se íes ha enviado: treinta blocks 
de hojas de inspección; diez blocks 
de hojas adicionales; diez blocks de i sanen algunas 
i hojas reservadas; diez blocks dei tidas. 
L a más antigua de las Archico-
fradías establecidas en la Habana 
por la ilustre Compañía de Jesüs, 
os la deil Purísimo Corazón de Ma-
ría, que tiene dos fines principa-
les: dar culto al Purísimo Corazón 
de María y rogar por su intercesión 
por la conversión de los pecadores. 
E l origen de la Archicofradía del 
Purísimo Corazón de María fué el 
siguierte: E l templo de Nuestra Se-
ñora de las Victorias fué coastruí-
do por los religiosos agustinos en 
162S con el beneplácito del rey 
Luis X I I I que le impuso aquén 
nombre para conmemorar la toma 
de la Rochela. 
E n los días aciagos de la revo-
lución los aguednos fueron expul-
sados y su iglesia, dedicada al cul-
to cismático de los sacerdotes cons-
titucionales, sirvió para las asam-
bleas demagógicas de los clubs re-
volucionarios. No volvió a su des-
tino hasta 180 9. Empero tales hue-
llas habían dejado en aquellos ba-
rrios la irreligión, que la iglesia, 
convertida en parroquia, parecía po. 
co menos que inútil por falta de 
fieles que asistiesen a ella, perma 
neciendo desierta aun en las mayo-
res solemnidades do la Religión, en 
vano subía el sacerdote al pulpito 
a repartir el pan de la divina pala-
bra; radie acudía a escucharlo. Na-
dití se acercaba tampoco a recibir 
loe santos Sacramentos, ni aun en 
ei artículo de la muerte. E n 183 2 
fué nombrado cura de esta parro-
quia de indiferentes don Carlos E l -
cona Dufriche Desgenettes, santo 
varón, snimado de ardiente celo 
por la salvación de las almas. Du-
rante cuatro años se esforzó inútil-
mente por vencer la indiferencia 
glacial de sus feligreses, llamán-
dolos por diversos medios al cum-
plimiento de gius deberes religio-
sos. 
E n el estado de aflicción en que 
se hallaba ei buen párroco, al ver 
la absoluta esterilidad de sus afa-
nes, un día, mientras celebraba la 
Misa, se le ocurrió el pensamien-
to de consagrar la parroquia al Pu-
rísimo Corazón de María. Aprobada 
su idea por el Arzobispo de París, 
consagró su feligresía el 11 de di-
ciembre de 1836, acudiendo a la 
misma más de quinientos hombres, 
ouedandó el iplrroco maravillado de 
tr:! períento. A partir del 12 de di-
ciembre de 183 6 fué creciendo la 
Asociación y la parroquia cambió 
de fespecto. 
Por el Papa Gregorio X V I rué 
elevada al rango de Archicofradía, 
propagándose con maravillosa ra-
pidez por todos los países del or-
be. 
E l objeto de la Archicofradía no 
puede ser más nobilísimo, pues con-
sistí-: lo. E n honrar con culto es-
pecial el Inmaculado Corazón de 
María; 2o.: E n c biener por su me-
dio la conversión de los pobres pe-
cadores. . 
L s s pi íncipales excelencias del 
Corazón de María son: lo.: E n ul 
orden natural es el principio de la 
vida física de esta admirable Vir-
gen; en el orden de la gracia es el 
asiento de la caridad, principio y 
fuente de sai vida sobrenatural o 
divina. 
2o.: Después del Corazón Déiíico 
de Jesús es el más santo, el más 
noble, en el que Dios más se com-
place, el más digno de la venera-
ción y ternura de lor- ángeles y de 
los hombres. 
8o.: De la Sangre preciosa de es-
te Corazón so formó la Humanidad 
Santísima del Redentor del linajo 
humano. ^ 
4o.: E n él florecer, todas las vü'-
tudes y el Verbo Eterno lo eligió 
para morada durante nueve meses 
L a Iglesia Ip aplica estas palabras 
de la Sabiduría: Espejo s:»n man-
cha; viva inogen de la bondad di-
vina. 
5o.: E s el Corazón más dulce y 
compasivo para con los hombres, 
porque es el corazón de la amoro-
sa Madre que nos legó Jesús en el 
Calvario. 
6o.: E s la fuente de la divina 
gracia, sin la cual nada podemos en 
el orden sobrenatural, ni prontin* 
ciar debidamente el nombre de Je-
sús. 
E l procurar la conversión de los 
pecadores es obra .santísima como 
fruto ce caridad que es la reina de 
todas las virtudes. E l mayor bien 
que podemos hacer al prójimo es 
piocarar la salvación de sai alnia. ' 
Son innumerables los pecadoras 
convertidos por las súplicas de la 
Arc)hicofradía. Miles ile exvotos cu-
bren las paredes de) templo de 
Nuestra Señora de las Victorias. 
Para ingresar en esta Archico-
fradía, basta hacer Inscribir su 
nombre en la misma. 
Las obligaciones son: lo.:, rezar 
ura Ave María todos los díaa y 
ofrecer todas sus buenas obras en 
unión d(d Santísimo Corazón de 
Maríg, por la conversión de los pe-
cadores; 2o.: Llevar si es posible 
la medalla milagrosa y repetir con 
frecuencia la invocación grabada en 
ella: .Oh, María concebida sin pe-
crdo, roirnd por nosotros que aen. 
dimos a Vos. 3o.: Se le& recomien-
da frpcuencia de sacramentos y la 
asistencia a los ejercicios de la Ar-
chicofradía, sobre todo a la fiesta 
mensual, que se aplica especial-
mente por lo conversión de los pe-
cadores. 
Disfruta de innumerables indul 
genciss así plenarias como parcia-
les. Y sus cofrades, de todo el bien 
que se hace en dicha Archicofra-
día, esparcida por todo el orbe pa-
ra gloria de Dios y la conversión 
de los pecadores; de todos los mé-
ritos y buenas obras de todos los 
cefrades en todo el mundo; de los 
méritos 
la Oración, y ios de toda Asocia 
ción establecida en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Victorias, y 
de las penitencias, sacrificios y mé-
ritos de casi todas las Ordenes re-
ligiosas. 
En «uma, la Archicofradía del 
Im.'aculado Corazón de María es 
como el Arca de Noé, donde pode-
mos librarnos de perecer ahogados 
en el diluvio do lus males que inun. 
dan toda la tierra. 
Esta Archicofradía celebró la 
festividad del Purísimo Corazón de 
María con Triduo y solemne fun-
ción los días 15, 16, 17 y 18 del 
actual. 
E l Triduo tuvo lugar los tres 
primeros días. A las ocho menos 
cuarto 01 Hermano Celostino Du-
rántez, S. J . , rezaba el Santo Rosa-
rio y las preets dal Triduo. A las 
8 el Director de la Archicofraíiía, 
Padre Kamón Díaz, S. J . , distribuía 
la sagrada Comunión a los cofra-
des y demás fieles, celebrando a 
continuación el Santo Sacrificio de 
la Misa, que cantó la capilla del 
templo, bajo la dirección de su 
competente Director, señor Toribio 
Azi iazu. 
Después del Santo Evangelio, 
piedicó el expresado Director. 
E l primer día, demostró cómo 
la Virgen María tiene pode<r para 
socorrernos en nuestras necesida-
def- coi perales. 
prueba la omnipotencia de la 
oración; así mismo el poder omni-
potente de María por gracia por 
su condición de Madre de Dios y 
madre nuestra. 
Confirma esto con la explicación 
de las Bodas de Caná de Galilea 
en que la Virgen pide el primer 
milagro, y q pesar de la ret-pues-
ta que la da su Divino Hijo: "Aun 
no ha llegado mi hora". E l l a di-
ce a los criados: "Haced cuanto os 
ordene mi Hijo". 
E n el segundo día, como María 
Santísima socorre a los pecadores, 
refiriendo varios casos en que toda 
e'speranza humana ha expirado, pe-
ro que puesta en el Purísimo Co-
razón de María, había triunfado de 
la obstinación del pecador. 
E n el tercer día presenta al Pu-
rísimo Corazón de María como re-
mediador de nuestras necesidades 
cspirituailes, demostrando cómo sin 
el auxilio de la Vingen María es 
impcsible llegar al puerto de eter-
na salvación, porque su corazón es 
la fuente de la divina gracia sin 
la cual nada podemos alcanzar pa-
ra la vida eterna. 
Refiere la visión de san Fran-
cisco , 
Vió el Seráfico Patriarca dos 
escalas que de la tierra llegaban, 
al cielo. 'En la cima de una se 
hallaba Jesús y en la de la otra 
María. Animaba el Santo a tre-
par por aquella que presidía Jesús 
pero todos sus religiosos caían. 
Entonces les animó a subir por la 
de María. L a Madre de la Miseri-
cordia, bajó a darles su mano y 
todos pudieron llegar a la cima, 
porque aunque él yugo del Señor 
es suave y su carga ligera, nues-
tra flaqueza nos la hace pesada y 
penosa de llevar. 
E n cada uno de los días exhor-
ta a amar el Purísimo Corazón de 
María, y a encomendarse muy 
, de veras a su amparo y protec-
ción, entregándole muestro cora-
zón que ella lo llevará a su ama-
do hijo. 
Corazón que se entregue a Ma-
ría, jamás se perderá. 
E l primer día del Triduo, una 
vez terminados los cultos, hubo 
junta de elecciones, eligiéndose la 
siguiente Directiva: 
Presidenta: señora Amparo 
Mendizábaj de Koly . 
Vicepresidenta: señora María 
Teresa Mendizábal, viuda de Ca-
suso. 
Secretaría: señorita Carolina 
Díaz. 
Vicesecretaria:: señorita Mery 
Buazu. 
Tesorera: señora Ofelia París 
de Terga. 
L a función anual fué el 18. 
A las 7 tuvo lugar la Misa dé 
Comunión general, que celebró el 
P . Mariano Gutiérrez Lanza, Di-
rector del Observatorio de Belén 
ayudado del señor Carmelo Gó-
mez, estimado comerciante de es-
ta plaza. 
Fué armonizado el banquete 
eúcarístico por el organista del 
templo. 
Estuvo muy concurrido. 
A las ocho, a . m. hubo Misa 
con exposición del Santísimo, en 
la cual ofició el P Camilo García, 
Superior de la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana, 
asistido de los acólitos Armando 
3' Antonio Fernández. 
Después de la Misa fué reser-
vado el Santísimo Sacramento. 
A las nueve a . m. tuvo lugar Ir, 
Misa solemne del Purísimo Cora-
zón de María. Ofició de Preste, 
el Director P . Ramón Diaz, S. P . 
asistido de los Padres Fernández 
y Arias, dei Hermano Celestino 
Durantez, S. J . y de los acólitos 
Antonio y Armando Fernández. 
Numeroso conjunto de voces, 
acompañadas al órgano por el 
maestro señor Toribio Azplazu, 
interpretaron la parte musical 
Pronunció el sermón el P . 
Francisco Javier Asencio. 
Toma como texto estas pala-
bras: "Refugio de los pecadores, 
ora por nosotros". 
Refiere compendladamente la 
historia de la Archicofradía del 
Purísimo Corazón de María. 
E l Reglamento de la Archico-
fradía le señala dos fines princi-
pales: lo dar culto especialíslmo 
al Purísimo Corazón de María y 
0o rogar por su intercesión la 
conversión de los pecadores. 
Demuestra como ei Corazón In-
maculado de la Virgen María, es 
digno de todo amor y veneración 
principalmente n^r ser el Corazón 
'q la Madre de Dios y de los hom-
bres. Corredentora del género 
humano v fuente de la divina gra-
cia. Así lo enseñan los Santos 
Padres y lo practica nuestra Santa 
Madre la Iglesia. 
L a Virgen María puede y debe 
rogar por la conversión de los pe-
cadores. 
Se funda esta afirmación en su 
poder y bondad, que son tales. 
"Vos tenéis para con Dios po-
der de Madre", le dicen los San-
tos Padres y Doctores, "por esto 
alcanzáis la gracia a los pecado-
res más empedernidos". 
E l Hijo de Dios hecho hombre 
cumplió con E l l a todos los debe-
res de piedad filial, le estuvo su-
jeto y quiso condescender hasta 
con sus menores deseos. Y si tal 
fué la condición de María duran-
te su vida mortal, ¿qué crédito po 
gozará ahora en el cielo va que 
no ha cesado de ser Madre del 
Salvador? 
María es tan poderosa como 
bondadosísima, es decir, que Dios 
! le infundió todos los tesoros de 
bondad que convenían a sus diver-
sos oficios de "Madre, Abogada, 
Medianera, Refugio y socorro de 
los fieles". 
Nos formaremos una idea de 
la Virgen María si consideramos: 
l a . que entre las puras criatu-
ras, María es la más perfecta ima-
gen de Dios, cuya naturaleza es la 
bondad y su carácter propia per-
donar siempre y hacer misericorr 
día . 2o. Que el Corazón de Ma-
ría es copia fidelísima del Cora-
zón de Jesús, tan prodigiosamente 
bueno y compasivo para los peca-
dores y desgraciados. 
E n tanto grado reconoce la 
Iglesia el poder y la bondad de 
María, que se complace en recla-
mar su poderoso valimiento ante 
Dios y cada día le recomienda las 
necesidades de sus hijos. 
María es Madre de Dios, y de 
aquí sú poder y bondad. 
María es Madre de los hombres, 
y el oficio de madre es socorrer y 
amparar a todos sus hijos, justos 
y pecadores. 'Slla dijo a Santa 
Brígida: "No hay pecador, por 
encenegado que esté en el vicio, 
que no logre el perdón si acude 
a mí con corazón contrito y re-
solución sincera de enmendarse". 
Exhorta a encomendarse a la 
Virgen María, a tener plena con-
fianza en su corazón maternal, en-
tregándole el nuestro, que tenién-
dolo E l l a , no se perderá. El la 
quiere los corazones de los hom-
bres para llevarlos a Jesús su di-
vino Hilo, a fin de que salve al 
que a E l l a se ha confiado. 
Asistió numerosa Concurrencia 
a éstos solemnes cultos en honor 
al Purísimo Corazón de María. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en San Ni-
colás . E n el templo del Angel, 
solemne novenario a san Rafael 
Arcángel . 
E n los demás templos de la 
Habana las misas rezadas y can-
tadas de costumbre. 
E n la parroquia de la Villa 
de Guanajay solemnes cultos a 
su Patrono San Hilarión; por la 
mañana. A las 6 p. m. proce-
sión, fuegos de artificio y retreta. 
UN C A T O L I C O 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R i V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C U S C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 , T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
0 ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con gu lagralización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 0 7. teléfono A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d t C a l a h o r r a 
PROCURADOR . 
Se hacen cargo do toda clasi* de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Toléfonos AJ5024 o 1-3693. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en ei despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las» destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlos, de documentos ©n Inplés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M.4319 
40166 11 nv 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924, Trabajes no-
tarinles a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
S8649—? «ot. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. 622.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 jny 
DIA 21 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de San Nicolás. 
y obras del Apostolado de que puede y quiere atender siem-
5 . l - pre a nuestras súpl icas . 
Los Padres >' Doctores de la 
Igle'sia al liablar del poder de 
María nd vacilan en afirmar que 
en el cielo y en la tierra se la ha 
dado todo poder para alcanzar 
todo cuanto pida. 
María, puede con sus súplicas, 
lo que Dios puede con su propio 
y natural poder. 
Santos Hilarión, carmelita, Maleo y 
RodobaMo, confesores; Asterlo y Da-
do, mártires; santas Ursula, Celia y 
Clemencia y compañeras, mártires; 
Cllina, Columbina, vírgenes y márti-
res. 
San Hilarión, carmelita, confesor. 
Nació en la Palestina por los años de 
291. Eran sus padres gentiles, y sien-
do niño le enviaron a estudiar a la 
ciudad de Alejandría. Despreciando 
respetos y miramientos humanos, se 
bautizó y se hizo cristiano, admiran-
do a todos per su talento, por su die-
voción, y tal pureza de cestumbrers, 
que le veneraban como a un ángel. 
Por aquel tiempo vivía en el yermo, 
San Antonio Abad, en busca del que 
fué nuestro Hilarión, vistiendo el há-
bito de monje y viviendo dos meses 
en su compañía Pasados ellos y vuel-
to a su país, se halló con que sus pa-
ares habían muerto. Vendió su patri-
monio y repartió él dinero entre los 
Dotre.s y sus hermanos; y siendo a 
ia sazón de sólo quince años, se fué 
a nn desierto. 
Allí dió principio Hilarión a aque-
lla porfocta vida, que continuó pon 
espacio de sesenta y dos años con un 
rervor que nunoa se entibió y con tan 
rigurosas penitencias que asombraron 
esi mundo. Durante su larga vida obró 
innumerables milagros, gozando ade-
más don de profecía. 
Su muerte, predicha ya antes por 61 
mismo, tuvo lugar en 21 de octubre 
del año 371. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De » a 12 a. m. y 
le 2 a 5 d. m. 
DR. N I C A N o T I P T 
MEDICO r>r̂ . O MEDICO CIRtj especialmente enferm "'^ 
ras .̂  Consultas de 2 
4 % v 
JAN'0 ^AJ 
de Simón Bollvar ,-tr, <» en 
Teléfono M-7811 Hr6^)™! 
de Simón BolívaV í d iciUo-
Teléfono M - ^ x melna as 
— Í l - 4 6 i 2 0 ^ 
con especialidad tnf ^ 
las vías digestivas- . "^«(b^ 
tinos, hígado y p á A e r ^ i ^ ' l . 
nos de. la nutrición r^s: * .>N 
quecimiento, diabetp* ^sida^.', 
mo. Consultas de 2 6o t« r¿ "fc 
Ha tr^° lili. viernes inclusive gabinete a CALLE x^sfa^Vi 
ALTOS, ENTRE P A S P ^ ^ Í 1 ^ 
DO. Teléfono P^fggr10 « V & S 
«423 
D E B I L I D A D SEXUaT 
ESTOMAGO E I N ^ L 
D r . M I G U E L v S ? 3 
HOMEOpAXA ^ 
Sistema Especial. (£,,„ 
altos, de 2 a 4. ^Hos m , 
C O R P O R A C I O N 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . Tel a ' 
Médicos especialistas nar. mientos, niao-nAc;—*Jara diagnósticos 
Eníermedades de 
(DE LOS OJOS) üarEa,, 
Tuberculosis, ¿ma 
mo, sangre y piel. Inyeccio?UllW 
venas ^uramusculares etc 1 ¿ 
gia y sífilis. Corrientes v ^ - f ? 
eléctricos. Rayos X. A n á L 1 ? ^ 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p v , 
Especiales $2.00 fi^te. 
neral (orina completo i 
na y Cirugía. 
aparatos $o.00. (Asistencb;'""10 4. 
manas a plazos) anexo ^ Por fe 
Extracciones y otros traw111'6̂ ! 
ficiales garantizados Traf, ^ 3 
la piorrea etc. ' aian>ieato2 
Neosalvarsan y para dlabíti-
ceras Eczemas y demás 
des. Tatuajes, manchas V^""1^ 
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanoo « 
comadronas. Reserva glĴ .Ul̂  1 
nedad profesional confpffi1'* y 
DR. GUILLERMO LOPEZrS 
ROSA 
Medicina: hombres, mujere» 
I10^ % n l í 0 s . y esPecialra6iue S í 
medades de las glándulas Inter*-
de la nutrición. Trastorno" ^ 
sos (neurastenia, histerismo^ 
presión, abulia, mal genio, tri^ 
insomnios, palpitaciones) y m" ^-
Debilidad sexual, pérdidas; 
cia. Trastornos y padecimient̂ ,t 
la menstruación y del embaraw , 7 
mitos albíimma) Gordura 
obesidad, flaqaencia exagerada \i« 
anoi males en su desarrollo im.ii? 
tnal y físico, (mudos r.o sordos a« 
sados, raquíticDS, incompletos ihiL 
tas, etc. Bocio en sus varias W , 
Convulsiones, ataaues epilépticos i*! 
tigos. Enfermedades¡ de la piol En!" 
medades crónicas rebeldes. líétím,,/' 
mo. Diabetes, Asma. Nefritis, D\{Z 
sia, Colitis, Enterocolitis. TrataiS 
to especial de la calvicie. Laguimu 
bajos, esquina a Perseverancia d, • 
a 7 p. m. $5.00. Los doraingo¿ ¿u 
a 6. Teléfono A-SÍHS. Las QOMflb 
por correspondencia del interior =. 
acompañaran de giro postal. ' 
46432—16 soy, 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?, Ci>. taevclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 2» 11 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A.3701. 
C O R P O R A C I O N CLINICA 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . Te). A-7913, 
Procedimiento especial en la curacifa 
de las ALMORRANAS. Sin dolor n: 
OPERACION. Pudiendo el eofuti 
continuar sus trabajos diarios. Ira-
. ta miento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo tt 
Vías urinarias, corazón y raentala, 
Estómago pulmones y del riñóo. (tt'S 
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamlutotí 
diagnósticos y curaciones. Cirugía; 
Medicina en general. . (PARTOS), t|J 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de I » i 
de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecM 
mas, úlceras y demás enferineda<l»í 
Tatuajes manchas arrugas, berragu 
etc. Son quitadas rápidaraent». ít-
serva garantía y seriedad proíeíioml 
completa. 
CS811 Ind. 22 Sp, 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Krtudio privado, S. Rafael, 141, ai-
toa, teléfono U-3450-
D R A . C A R M E N RAMIREZ 
S Ü R E D A 
MEDICO CIKUJAN0 
Medicina interna, enfermedades 4< 
señoras y niños. Consultas de 2»<• 
Horas especiales previo aviso, Per* 
fc'erancia 50, bajos. Teléfono M-!0if 
44415—11 Nov. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. t*Mm 
A.I41S. Industria 57. , 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVI l , Y AKQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
ln. Habana. Assoc. M . AM. Soc. C. B. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio. Belascoaln. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind U w. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
I n s p e c c i o n a d o e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a 
Terminó la visita de inspección 
girada por el doctor Valdés Fau-
ly, magistrado de la Audiencia de 
la Habana, en unión del secretario 
señor Tamayo, al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, a 
cargo del licenciado Augusto Sala-
drigas . 
Sabemos que el doctor Valdés 
Fauly se mostró complacidísimo de 
la forma en que se llevan los li-
bros de dicho Juzgado, donde en 
cualquier momento se sabe el es-
tado en que se encuentran las di-
ligencias de las causas. Sabemos, 
también, que el referido magistra-
do felicitó al juez Saladrigas y a 
los secretarios, especialmente al 
señor Joaquín Reyes Gramas, por 
el estado en que había encontrado 
las respectivas secretarías judi-
ciales . 
E L J E F E D E L A P O L I C I A 
• CIONAL 
ÑA-
V I S I T A ,DE INSPECCION A 
C O R R E C C I O N A L E S 
LOS 
Para girar una visita de Inspec-
ción a los Juzgados Correccionales 
de la Primera, Segunda y Tercera 
Sección de esta ciudad, ha sido de-
signado el magistrado de la Au-
diencia doctor Angel Mestre. 
Este designó jjomo secretario pa-
ra la referida visita al^ secretario 
del Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, señor Joaquín Re-
yes, que también giró visita a los ¡ ta de la constitución de un delito, 
de Instrucción de las Secciones Pri- [ denuncia el hecho al Juzgado co-
merá, Segunda y Tercera. 1-rrespondiente. 
Dió cuenta al Juzgado, de las afir-
maciones hechas por el actual di-
rector del Hospital Calixto García, 
por si constituyen delito 
E l jefe de la Policía Nacional, 
general Pablo Mendieta, presentó 
ayer un escrito al juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta. A és-
te, se acompaña un ejemplar del 
número correspondiente al día de 
ayer de un coleg'a, en una de cu-
yas planas se hace referencia a una 
petición del actual director del 
Hospital Calixto García, el cual ha 
pedido al doctor Pino que sean 
sustituidos los vigilantes de la Po-
licía Nacional que prestan servi-
cios en las salas de narcómanos 
por soldados del Ejército, "por te-
ner noticias fidedignas de que es-
tos vigilantes, en los relevos, su-
ministran drogas heroicas a los re-
cluidos en las referidas salas, los 
cuales, merced a esa circunstan-
cia, no carecen de la droga." 
E n su escrito-denuncia, -el gene-
ral Mendieta se extraña de que no 
le haya sido denunciado el caso 
ni puesto en conocimiento de los 
tribunales, ni de la Décima Esta-
ción de Policía a la que pertene-
cen los vigilantes; y por si se tra-
D R . E M I L I O B . MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA, 
PIBL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por i01 
yos injtra.rojos. Tratamiento naevo J 
eficaz de la. impotencia. Consult»* 
1 a 4. Campanario. 38. No v»»*' 
mlcilio. C5S91 80 d 2' jL 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Velas» 
Arecclones del corazón. pulraoW», * 
tómago e i intestinos, ^ o " ^ ^ 
Salud Ji. * días TaborableB. de 12 a 2. Hor» peciale« previo 
léfono A-5418. 
rlodos 10 pesos 
aviso. 
38756. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialiota, en las enfermedaf* j. 
estómajjo Trata ias i,s^S^a» 
tls y enterlUo por un ^ " ¿ j í i 
eapecial V rápido. CoDSU*^L oi** 
Reina 20. Para pobies iuoes. » 
les y vie.nes de 1 a 3. —^ 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü í ^ 
Catedrático de Anatomíat de ^ 
00* jano de la Casa de Salud ™mu t 
Gallepo, Ha trasladado sn p 
Gervasio, 126. altos, ê 1" de 2 » 4 
fael y San José. Consultas o* 
Teléfono. A.4410. 
D r . J o s é A . F r e sno y ~ - ^ 
Catedrático de opsraclones P lít* 
cuitad de Medicina. Con.?ul 6. P¡^ 
miércoles y viernes, de ¿ a f.i^ 
19. Vedado. teU^, -esquina a -̂ v u i^. ^- _ -o. 
D R . M A N U E L G A U G A M 
y Ayuda^6 yí¡ii% 
de ,T1 ' l Ü0Í̂'-'I 
Cinco años de interno en - de 
Calixto García. ^ ^ ^ S 
Encargado de ^ fetoS 
dades Nerviosas 7 £ uospU&iJw 
nados dei mencionado m ¿u ê  
dicina General, ^ c i a 1 ^ 
medades nerviosas- V "¿^tas ?. ^ 
mago e intestinos. Consu ^ u » ^ 
nocimientos í>r>. oe,J.í' 
San Lázaro 402. altos 
Finncisr-o teléfono 
A N A L I S I S D E 0 ^ 
pesos. . P r a d ^ g o l ^ 
:boratorio hV-ajadeĵ  mi 
Ricardo ¿ILa^g i£Í> 
Completo 2 peso3 ' .*'p,frico 




pecialidad en el 
tismo. piel, eczema 
neurastenia -
perclorhidrla,. aciaez, 
fermedades nerviosas. pobrí» 
a, 4. jueves, gratis a 
robar. 105. ar.rtgucr. 
D r e s . A l f r e d o G . D o * ^ 
R o l d á i i y . 
M a n u e l V i a i n o ^ t e ^ ^ 
Rayos X., Padium, funda, -lec^cidad m é d i - j ^ , 
l a 4 p. vo 
Martí, número 
i ^ ^ l i - - ^ 
^ S I G N A L E S 
f l T ^ o ^ S L - -
•; >' " A l v a r e z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K1AS D E DA A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Ne^sa lva i sán . Vlaa. 
Urinarias. Enformedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de S a C. Manrique 
10-A. altos. Telétono A-54e<J. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes, Lealtad, 12, te-







































^sdo éi f^6 Kavos X. corrientes 
^ T m T v e r d ü g o 
esTOmÍgO E I N T E S T I N O S 
^fral de la úlcera eetoma-C;ón radical ae ia .a en 
S y l ^ ^ f ^ / s períodos, por pro-
^'"^^tos especiales. C.onSulta8 d« 
U1^1*^ la tarde. Telétono A-44ia. 
I».. 6o'. bajos. c n02S I n a 6 d o 
^ X g . c a s a r i e g o 
< ^ 0 ^ c i r s S ó t l o f i f p g : 
^ r í s New York, Calixto t ^ r -
l»0 nfn ck Covadonga, especialista 
^ ^ f urinarias. Consultas de dos 
» ¿ f j U . Neptuno^^. baoos. 
-[{^CÓÑTRA EL CANCER 
prado ee. habana 
, lisa contra el cáncer. Sólo U 
14 nn npsn a.1 año . Ayudar; coa 
«eíta os P/inefl de propalanda con-
* fca enfermedad y recibirá ada-
^Informaciones sooro la manera 
Aprevenirse contra ese azotd ue 
humanidad. 5621 Ind ia Jo 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me* 
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 de la ñ o c h a 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intesti-
ncB, liíítado. páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obeaiiad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
ivas $5. Iteconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien^ 
io raoderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, ülcera» y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . Ha-
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com^ 
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pago» semanales, (.a plazos). 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que n;cibe ór-
denes y ccnsuUas de 3 a 5, monos los 
Domingos. T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
vasio. 168. 44Q18.—2 Nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfei modados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, do 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-43C4. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flníay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno- de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Telétono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
DR. S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Es tó -
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntesunales. Horas: 
de 3 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales Y nerviosas. 
Consultas da 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-72Í7 . 
D R . . N I C A N O R M . BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
lispecialmente enfermedades da seño-
tas. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bc l ívar (Reina) 58. bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio; Avenida 
do Simón Bol ívar (Ueina 8S. altos. 
Teléfono M-S323. 
40075—10 oct. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U 1 
nídico de la Casa de Beneficencia y 
íiumirtad. Especialista en las en-
toeciudes de l.js niños. Médicas y 
wraib'icas. Consultas de 12 a 2. G 
¡toero UBrentrí. Linea y 13, \ eda-
{¿ Teléfono K-4L'33. 
DR. ADOLFO REYES 
üiCirago *> intestinos. Conc i tas de 
U10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
Bientos especíales sin operación pa-
B las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
firllla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR, RICARDO A L B A L A D E J O 
ftpecialidad en vías urinarias. Tra-
amlonto especial para la blenorragia, 
topotencia y reumatismo. Electrici-
U. Médica y Rayos X Prado, 62, 
mulna a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Ttíílono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad do la Haba.ua. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
cyü88 31d-l 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. enire 17 7 1». Ve-
dado, te léfono F - 2 i l 3 . 
A.-155S. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía Con treferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar" 11, te léfono A-6488. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especian-
dad en la curación radica; üe las 
Hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa «>s-
uuina a San Indalecio. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático üe la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1* Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des ue señoras y n iños . Cirugía ge-
neial. Consultas d^ 1 a 3 p. m. 
C 10000 Su d ZQ 

















\ SALVADOR L A U D E R M A N 
Wío de la Asociación Canar ia Me-
ídna en gensrai, especialmente ea-
hrmedades del sistema nervioso, stfi-
tak venéreo y tuberoulfisis puijeo-
nr. Lonaultas dianas de 1 a 2 m. 
it Santa Catalina 12, «nír& Delicias 
i Buenaventura, Víbora. Teléfono l-
110. También recibo avisos en Jesús 
Iti Monte 562, esquina a Vista Ale-
jrt. Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
Medicina generad. Especialiafta es tó-
mago. iJebUidad sexual. Afecciones 
ae señoras, de la sangre y venéreas , 
ue ü .a 4 y a horas especiales, 're-
léiono A-3751. Monte 120. «ntrada 
uur Angeles. 
Drs A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDIOÍWA I N T E R N A 
Médico del Dispensario ds Tuberculo-
eoa ¿6 la L iga . N i ños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, da ü a a d. m. T e l . Ü-1674. 
41779 10 oc 
k MARIA G 0 V I N D E P E R E Z 
Dra. MARIA P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
acuitad de la Hanaua, Escuela 
• y Hospital Broca de P a r í s , 
xicrus, niños, partos, cirugía elec-
Werapia, diatermia, masaga y gim-
wia. uárvaaio (»ü. Tcitfono A-S861. 
L C 9083 Ind. o ' 
fc. ERNESTO R . D £ A R A G O N 
Eirecior de la Clínica Ara«6n . 
miesor auxiliar do la Facultad d* 
i"1"^. CiruAla Abdominal, trata-
H ô médico y quirúrgico, da las 
«aciones genitales ds la mujer. Ci-
H * «astro intestinal y de la-, vta» 
«ires. 
£ ° a P d e consultas, Manrlau* J . 
S 2 l e i a 2 « í * Teléfonos; 
' 16d.4 
DR. GONZALO P E D R O S O 
^ C I ^ ^ «0SiíI'rAL M^NI-UPAL D E E M E R G E N C I A S 
^SfiSAa en .vla8 b inar ias y en-
C t H 8 ^ lené™**- Cistoscopía y 
«« vías „r^o(ie- l08^ uréterc3. Cirugía 
'as u m s Consultas de 10 a 
¿ ^ r / 2 5 4 . P - ^ 60 la C&lle de 
, DR. J . B . R U I Z 
t o r k y ^ P ^ H de Fiiaaeitio, New 
^ unaar I f 0 ^rcX&' Especialista: 
'«éreas "v^*11'1^ y " í e r m e d a d e a 
""W >' ^a.Dr'e.n Vlsuai üe la uretra. 
X E P T i i v n ^ 0 <le 108 uréterea 
CS056 S4' de 1 a a 
31d-l 
^ M E D A D E S S E C R E T A S 
^o^ac ia^ i t^Vn^8 * ProstatUls. 
T^das eñ ^rlh<ifd- Curaciones ga-l ^ l \ * r Tr. dIal!? esterna nue. 
^ " S U aiemÍ,?rg?R Wlnkelmann. es: 
O Obispo 97, a todas horas del 
_ 3i)15i).—1 Noy. 
« « 5 - I G N A C 1 0 C A L V O 
S1S-
feCaio d r p l r i s 6 ^ael Hospital San 
43839.—1 Nv. 
Medico Cirujano 
I i-ííir, y Serrana domicilio, Santa 
J ^ C E L I Q R . L E N D I A N 
»V¿e. cora^ñ1 ̂  int«rna especial-
k '•eifelrln/> M-2671. —w— 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
dinUento, pronto alivio y curación' 
pidiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas da 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
Pol ic l ín ica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Cabari-ocas y Ayala. Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de s a . na. 
a 7 p. m. $ i 00; Inyección de un 
ampula intravenosa, $l .üU; Inyección 
de un número de neosalvarsán $ü.Uü; 
Anális is eu general $2.ül>; Anál i s i s pa-
ra s í f i l is , o venéreo, $4.00, itayoa X , 
de huesos. $7.00; llayos X de otros 
órganos, $lu.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o •venéreo, as-
ma, reumatismo^ »nemia, tubelculo-
sia, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Keservo su hora por el te léfo-
no A-0344, 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífi l is y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAÜ1S. DON-
D B E S Y B l i K L I N 
Curación de ostas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Telttc.no A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a (i. C 3&21 Ind 1 a 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad afec-
ciones uel pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados do tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 4/, 
Da jos. Teléfono M-1660. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
s lo ia l . Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Cí-nsultas diarias de 1 « 3. Gratis^ los 
martes y viornes. Lealtad í*3. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas v particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel. U-1418. 
44365.—4 Nov. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , HamburgD. Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las t e ñ í m o s on nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
derno» y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cijModia de los interesados. E n 
esUa oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP, 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid. Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
dernás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, ast 
como sobre todos los puebloo. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO. SABANILLA. 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL. CA-
L L A O . MOLLENDO, ARICA. IQUI-
Q U E . ANTOFAGASTA y VAI^PA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e lelas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a ti 
^3702.—:u Oct. 
DR. F. R. T I A N T 
Enfermedades de la plsl, s í f i l i s y ve« 
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de S a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.-30 Oct. 
DR. M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas ds 3 a 5, Máximo U6mea 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmonte enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de l a boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentiüta del Ce-ntro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
4GS00 20 nv. 
D í t V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a ^ p . m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA V I G O . CORUÑA Y R O T -
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor L E E R D A M , i noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, Ib noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado )617. 
C 4538 Ind 8 mv. 
C A R R O S 
O f i c i n a de Pasajes: 
O F I C I O S 1 8 . T E L . A - 3 0 3 2 . 
D E P T S . : 409-10 
Solamente Dos Noches a 
C A L I F O R N I A 
Desde New-Or leans 
• p o r e l f amoso T r e n de L u j o 
" S U N S E T - L I M T T E D " 
Sale de New-Or leans , a las 
1 3 . 1 0 p . m . 
P a r a : 
L O S A N G E L E S , S A N D I E G O 
Y S A \ P R A N C I S O O 
C a r r o - C l u b y de O b s e r v a c i ó n , 
B a ñ o p a r a S e ñ o r a s y Cabal le-
ros , M a n i c u r i s t a s , C a m a r e r a y 
V a l e t . 
Exce len te Carro .Coraedor . 
Desde N e w - O r l e a n s $ 1 3 2 . 6 3 
i d a y v u e l t a . Pa ra m á s i n -
í o r m e s , d i r i g i r s e 
S o u t h e r n P a c i f i c 
R . M E N B M D E Z , A g e n t e de F l e t e y Pasajes, Habana. '—• 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf ica: E M F R E N A V E . Apartado 10 U . 
T E L E F O N O S : 
A-5;5] 6.—Información Gom-ral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-()136.—Contaduría v Pasajes. , 
A-o!)6tí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón df Paula. 
A--5634 —Segundo Espigón de Paula. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración •sn dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p . m. Composfela 129. alte-
esijuina a Luz . 
32684—2» 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cini£:Ia Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, ha l lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albernl "Sanee, como dentista 
americano Telf. M;-l845. Pida hora. 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
M E D I C O . C I R U J A N O 
Animas 113.• í»ntre Campanario y 
Perseverancia. Consultas d¿ 3 a 5. 
Teléfor.o A-9203. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
Jueves y Sábado en calla 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
£'-1179 y A-4024. 
4460tí—5 dic. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas 5e con-
afUta"s de 8 a. ro. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l café E l Día. teléfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia te lé fono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 x» 
'.'1 
M • P 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lañes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
I He O entre Infanta y 27. No hace 
I visitas. Teléfono U-2465. 
M U R E S G A R C I A R I V K R A 
E n í e m e ^ la Escuela de 
• ^ t Z ^ a a . S ^ ñ ^ s . tropicales y 
^ n ^ 6 1 * l interna Con-
L A. t e l é f^ '2 gm. San Mi. 
^ N l c o l á , . E » 1 ^ / n t r e Indio y 
B Pulmonea parto*. venéreo 
a'a «víaos: % y Saa Nlcü-
S3223—31 Oct. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez, 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pe^os. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oí(\os. (OJOS) 
linf erraedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vlaa urinarias," 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l is , inyecciones intravenosa^ pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales' 
etc. Anál i s i s en general. Hayos XÍ 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-0233. 
DR. F. SEVILLANO 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operac ión. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.-^-19 Nqv 
D R . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
C G J L I S T A 
Garganta, nariz y o íaos . Consultas de 
1 p. 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicoláa 52, telifcno A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 1U5. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E EXTRAORDINARIO A IS-
L A S CANARIAS. CORUÑA, SAN-
TANDER, D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 2S 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. D O V E R Y 
HAMBURGO 
Vapor T O L E D O fijamente el 9 do 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el l í 
de- Enero. , 
Vapor T O L E D O fijamente el 27 de 
Febrero. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 3 6. 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS E N 
la . Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
Í70.00 
P A R A ESPAÑA, $86.16 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G . S U C E S O R D E 
H E I L B U T & C L A S S J N G 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P I J E UTO 
COSTA NORTE 
Vapor I iA V E 
Saldrá de este puerto el viernes 16 del actual, para MANATI , P U E R -
TO PADJxE (Chaparra) y G I B A R A (Hclguín. Vclasco y Becas) . 
Vapor J U L I A N A L O N S O 
^Saidrá do esto puerto el sábado 17 del actual, p i r a N L E V I T A S P T O 
x A R A F A , G I B A R A , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (MuyarI, Antilla, P r e s i ó n ) , SA-
TA ÑAMO (Capo Mambí) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón) , 
y SANTIAGO D E CUBA. v i " / . 
Este buque reciLirá carga a flete corrido, on combinación con loa 
í . C . del I\orte de Cuba—vía Fuerte Tarafa—. para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E B I A , GÜORGJNA, V i a i J i T A , V E L A S C O L A -
G U N A L A R G A , I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WQODIN DONATO J I -
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $S.0u. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
DR. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. ¿86. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
ALFARO 
Qulropedlsta e spaño l . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día. 
42962—27 oct. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 de O C T U B R E DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre-
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de OCTUBR7 DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
R i D A , L A S A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO, A G R a M O N T E 
COSTA S U R 
as de este muerto tod 
C A S I L D . 
p; 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor C a V o M A M B I 
SaldrA de esté puerto el viernes 16 del actual, para los puertos arriba 
mem. iona'.lcs. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor A N T O L I N D B I . COLIiAiDO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de caüa mes a las ocho de 
la noche, para los tic B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B B R R A C O S , P U E R -
TO ESPERANZA. , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L M E B I O , D1MAS, A R R O Y O S D E MaNTÜA y L A F E . 
LINEA DE C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A S I K X 
Saldrá todos los sábados de este puerto Dilecto p;<ra Calbarién, reci-
biendo carga a flete ctrridi; para Pl'nta Alegre y Punta San luán, desdo 
el miércc les hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA. SANTOVD 0M1NGO Y P U E R T O RICO 
S E I I V I C I O P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de t e l egraf ía inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a . m. 
to para: B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E 
P U E R T O P L A T A , (R. D.), SAN J U A N , AGUAD 1LLA. M A Y A G U E Z 
C E . (P. R . ) , SAN P E D R O D E M A C O K I S , SANTO DOMINGO TB 
K I N G S T O N (Ja.) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a lar, S a. m. 
Vapor CrTTAN T A K A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las IC a . m. 
to para B A R A C O A , GUANTANAMO, -.BoQuerón), S A N T I A G O D E 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D A UONCS. 
G U E Z A G U A D I E L A y SAN J U A N , (P . R . ) P U E R T O P L A T A (R 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en loe bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, 




. D . ) 
, din;c-
C U B A , 
M A Y A -




Los vapores que efectúan su sa.lida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la saliCa y los que la ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. dol día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n f i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L C O N E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor co francés E S P A G N E , saldrá el 18 de octubre 
„ L A F A Y E T T i : , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre-
L A F A Y E T T E , saldrá el 17 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE ^ 
Vapor correo francés E S P A G N E , sa ldrá el 20 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 2a de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día SO de Octubre, de 8 a 10 do la ma> 
fi&na. 
Vapor francés L A F A Y E T T B . saldrá, el 15 de Noviembre. „ C U B A saldrá -si 30 de Noviembre. 
E S P A G N E . dalclrá el 15 de Diciembre. 
LAFA~t K T T E , saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E n esta oflc.'na se expiden pasajes por esta l ínea per los lujosos >' rá-
pidos trasat lánt icos franceses PARTS. F R A N G E . S U F F R E N , D E GRAMsL, 
R O C H A M B E A U , etc., etc. • 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T GAYE 
O'Reilly número 9. Teléfono A-147S. 
Apartado 1090.—Habana. 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA, S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA, 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, t O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
-Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Vapor G R I T A . 18 Noviembre. 
Vapor OROPBSA. 9 Diciembre 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
1 P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de Octubre. 
Vapor OROYA, S Novk-rnbre. 
Vapor E R R O , 9 Noviembre. 
Vapor ORI ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E R R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa R i c a y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS IINFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
ENT C L A V E L Y A R B O L S E C O S E 
vende madem de todos .largos y grue-
sos. <a pre.ños barat í s imos . También 
se venden dos glorietas modernistas, 
se dan en proporción. 
40823.-23 oct. 
Rifa autorizada del colegio San Vi-
cente de Paul, de la Parroquia del 
Vedado del Catecismo. Por decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca queda prorrogada para el 2do. 
sorteo de Febrero de 1926 
46874.—20 oct. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede asted adquirirlos en uoes-
traf casas de Teniente Rey y H a -
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 6 1 J . 
Camas , Cunas, Mosquiteros 1 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
C 1689 fef. 2 ¿ £ • 
M I S C E L A N E A 
M U L T I G R A F O P A R A C I R C U L A R E S , 
con sus tipos y accesorios vendo uno 
$90. no rebajo un centavo, costó $300 
Teléfono A-2012, S r . Rcdnguea. 
46552—21 oct. 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, t endrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co., (Dept. B ) 
Plant City, F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una lati-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de $0.b0 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
truccionos para su uso. Compañía 
Agríco la Industrial . Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.—26 Oct. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame a l te léfono 1-3672. L u -
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agríco la Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas cla?es, tamaños y para 
todos los giros. También se cambian 
por otras y so compran Campanario 
No. 124. T e l . A-4E0S. 
46009—22 oct. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde $2.00 la docena, tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
45684—2S oct. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
45857 26 Oct. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $ 2 . 5 0 . 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el Cnlco 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 1.00 
Masage científ ico J l , 2, y . . 8.00 
Manicure. . . • 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enna 
la mejor de todas, aplica-
ción 6-00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con ei cabello 
cortado y caldo, de la misma d ienta . 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
ylsoftés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 ü c t . 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba" 
na. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoing, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
Nl" y productos de E L I Z A B E T H 
ARDEN. Salón anexo de barbería, 
C 6535 Ind 7 j l 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a , 2 . O'Reilly, 1 0 2 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 1 D E 1 9 2 5 
V R U Ñ A T T i ^ r ; M A R I A N A o T c E ^ r ^ 
C H A L E T , ^ f e ^ 
D A R E S . U ^ A l 
M I S C E U N E a 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S E COMPRA ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 16. 
44993.-23 Oct. 
Ifa llegaron 5 tenemos a la venca, 
las cada día m á s famosas Crema da 
Pepino y Crema de Xdxaón (lo mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Kepú-
blica. 
No olviden, Sefioras y Señoritas, 
Que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t i cos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : G r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
80645 17 O c t 
AVISOS RELIGIOSOS 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 25 del co-
rriente mes a las ocho y media de la 
mañana, la solemne fiesta a gran or-
questa y vpces que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvigis" le ofre-
cen anualmente sus numerosos devo-
tos. L a Cátedra del "Espíritu San-
to" será ocupada por el notable ora-
dor sagrado F r a y José Vicente do 
Santa Teresa, Prior de los Carmelitas 
Descalzos. E l Cura Párroco y las Ca-
mareras invitan por este medio a los 
fieles para su asistencia. 
Vedado, 21 de Octubre de 1925. 
46901.—24 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N HONOR 
D E L A R C A N G E L SAM R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la noche darí 
pnnciuio el .solemrje Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal-
ve, 
E l 24 a las 7 y media a . m . misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que of ic iará el Iltmo. Sr. 
Gobernador E c l e s i á s t i c o . 
E l Sermón es tá a cargo del R . P . 
Francisco Asencio de la Compañía de 
J e s ú s . 45884.—24 Oct. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas .—Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Edif ic io de la Secretaría 
de Obrás Públ i cas .—Cal l e de Sol, 
frente a Aguiar, Habana.—Habana, 
30 de Septiembre de 1925.—Has-
ta las 10 de la mañana del día 21 
de Octubre de 1925, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contratación del 
Servicio de Comunicación y Abaste-
cimiento de los faros de 1 Cayo Ju-
lias, 2 Cayo Diana, Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
B a h í a de Cádiz, 3 Cayo L a Perla y 
Cabo Cruz y entonces dichas propo-
Biciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los 
que lo soliciten. E . J . Balbln, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegác ión . 
C9036 4d-lo. 2d-19 Oct. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. L laves e informes a l 
Jado. 46963.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A O es-
tablo, los bajos de América Arias 105, 
(antes Trocadero), compuesto de sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina de gas, insta lación sanitaria. Pa-
r a informes en el mismo de 12 m 
en adelante. 46934.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B A J O S 
Animas 113. sala, saleta, seis cuar-
tos, dos baños intercalados, comedor, 
gran patio, garage. Informan en Con-
cordia 102, bnjcs. 
46909 2? oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
delantera de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males, con sala, saleta y dos grandes 
habitaciones, servicios y cocina, lugar 
fresco y de mucha vista. Informan: 
Sol, 117, bodega L a L o n j a . L a llave 
en la azotea. 46936.—28 Oct. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , 
alquilo bajos Mercaderes 16. Llave: 
Bodega de la esquina. Informes: A-
¡6523. Precio módico . 
46956.-25 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan I 03 altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cucrtos, un cuarto m á s en la azotea 
y demá-5 servicios. Informes Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altes. E l papel 
dice dónde e s t á la llave. 
46861.—23 oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l 
f o n d o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
46968.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y fres-
co piso de la casa Concordia 67, esqui-
na a Perseverancia. L a llave en la bo-
dega. Informes: J . del Monte, 558, a l -
tos. 46947.—24 Oct. 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
jrm,eda 48, entre Marqués González y 
Oqúendo, con sala, saleta corrida, 3 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fría y caliente y cocina de gas. 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
cónde e s tá la llave. 
-IGSeS.—23oct. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la cale de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, toda de 
cielo raso, con ^ l a , saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
sanitarios midernos. Informa Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá la llave. 
46862.—23 oct. 
S E A L Q U I L A 
una casita sumamente chica en Blan-
co 50, puede verse de 5 y media a 6 
y media de l a tarde. Para informes 
en Aguila 177, altos, de 4 a 7 p. m . 
46842.—22 oct. 
S E A L Q U I L A 
para el 1ro. de noviembre, el piso 
principal de Avenida de la l íepúbl ica 
?62. Puede verse a todas horas. In-
forman en el mismo piso y en el te-
léfono M-r,675. 
46846.—23 oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San J c s é 124, ontre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criadu y doble servicio sa-
nitario coh calentador. No les falra 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, 'altos. E l papel dice 
dónde e s tá la llave. 
468G0.—23 oct. 
S i m ó n B o l í v a r 88. S e alquilan los 
bajos de esta espaciosa c a s a . I n -
forman y llaves en los altos. 
4 6 8 2 9 . - 2 3 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
Leal tad 111 entre San Rafael y San 
Miguel, se compone de sala, recibidor, 
comedor corrido, 7 cuartos, con un 
baño Intercalado, cuartos y servicios 
de criados. L a llave en los altos. Su 
dueño en Línea esquina a M, altos, 
Vedado. Teléfono F-4496, 
46819.—23 oct. 
A L Q U I L O P R O X I M O A D E S O C U -
parse un piso alto de Gloria 11, sala, 
comedor, un cuarto, baño completo, 
cocina de gas, $55.00. Informan al 
te lé fono U-1971. 
46806.—22 oot. . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventihiclios. Seleccione el su-
yo. Ade lántese al tourisrno. Quedan 
pocos disponibles. San Rafael 240, 
entre Basarrate y Mazón. una cuadra 
de Infanta. 
46729.~24 oct. 
C A S A N U E V A . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de San José número 214, entre 
Basarrate y Mazón, frente a l Par-
que Charles Aguirre, con tres habita-
ciones grandes, sala,'comedor a l fon-
do, un cuarto de baño completo, co-
cina de gas, un cuarto y servicio de 
criados. L a llave en la misma de 3 
a 5. Teiléfono U-3581. 
46776.-22 oct. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N P R I M E R 
piso que tenga sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y servicio de baño com-
oleto, y cuarto de criados con su ser-
vicio, que sea de Galiano a Indus-
tria y de Dragones a San Miguel, 
Avisar a l señor González, te léfono 
M-3875.: 
46833.—23 oct. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos nuevos de la casa calle de Basa-
irate número 16, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos, baño inrterca^ 
ladlo con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundante por 
motor. Puede verse todos los días de 
una a cinco p. m. Para m á s informes 
al t e lé fono A-4374. 
46Í.31.—23 oct. ' 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa calle San Lázaro 236, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
r a criados. Informan 10 de Octubre 
661, te léfono 1-1224, L a llave en los 
bajos. 
46801.—29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L u -
gareño 22, frento al parque, terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina, servicios y 
cuarto de criados, una cuadra de Car-
los I I I , er $65.00. L a llave en la 
bodega. Informan Mercaderes 27. Te-
lé fono A-6524. Aguilera. 
46798.—27 oct. 
K N M A N R I Q U E N U M E R O 10 E N -
tre San Lázaro y Lagunas, acera de 
la brisa, se alquila un primer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, baño de lo más moderno, come-
dor a l fondo, cocina y coarto y ser-
vicio de criados, calentador de gas, 
e? casa nueva. Informes en el ter-
cer piso de la mis-ira. Teléfonos A-
4482 y A-8688. 
40793.—27 oct. 
G R A N L O C A L C O N H O R N O 
I i»nediato al mercado, muy amplio y 
can entrada para carros y camiones, 
propio para cualquier industria. Se 
alquila. Castillo 53. T e l . 1-5363. 
465G6—22 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S QUH 
miden 14x45, una cor. cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Esteve» 
S6 y 98. 
46026—24 oct. 
A L T O S E N CASA NUEVA" E N L O 
mejor y más fresco de la Habana, en 
la calle de Hospital, 61, a una cua-
dra de Carlos I I I , con tres Ineas de 
carritos, con sala, tres cuartos, dos 
baños completos con todo el confort 
moderno, comedor, pantry, cocina de 
gas y cuarto de criados, .se alquila 
en ochenta pesos. Informan en el te-
lé fono M-2004 y U-4394. L a llave en 
los bajos. Hospital, 61. 
46426.—24 Oct. 
S e alquilan los modernos altos de 
S a n Miguel 69 esquina a Manrique 
4 habitaciones, sala, saleta y come-
dor, dos cuadras de Galiano. Alqui-
ler $ 1 1 0 . L a llave en los bajos. 
46482—21 oct. 
ALQUICERES DE CASAS 
Aguiar 4 3 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. I n d 13 oc 
A L Q U I L O UNA B U E N A E S Q U I N A 
para establecimiento en buen punto 
de la Habana, doy contrato. Lealtad 
No. 212, altos, entre Caimen y F i -
guras. 
45760—23 oct. 
E N C A M P A N A R I O 2 0 8 
Se alquilan los hermosos bajos con 
sala, saleta, 3 hermosos cuartos, coci-
na de gas y carbón, baño de agua ca-
hente y fria, c;m todo servicio mo-
derno. Informan en los altos. 
46458—23 oct. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A S E A L -
quila una casn antigua a una cuadra 
de Reina, compuesta de sala y patio 
espacioso, comedor, y 4 habitaciones 
bajas y una a l ta . Informes al Telé-
fono A-5595. 
46448—25 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Dragones 39-D, entra-
da por Campanario, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
baño y servicio, cuarto y servicio de 
criados, gran terraza, patio y cocina 
de gas. L a s llaves e Informes en 
Dragones, 39. 46095.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A -
ri l la 13, altos y bajos con entrada in-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina de F a c t o r í a . 
46427.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz , 63 e Igesia de Monserrate, 
48382 y 38383' 31 Oct. 
A L Q U I L O C A S A C O N C O R D I A 137, 
entre Gervasio y Belascoaín, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina de gas, 
calentador y baño, precio noventa pe-
sos. Ver la de 9 a 12 día . D u e ñ o : San 
Benigno 94, esquina Cocos, Víbora"^ 
46409.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Dos meses en fondo, 
llaves bajos, dueño al tel. 1-2450. 
46394.—25 Oct. 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
próximo a desocuparse situado en Ga-
liano 26, bajos, entre Animas y V i r -
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 350 pesos. Informan: J . B a l -
cells y C a . San Ignacio número 33. 
46071.—25 O c t 
S E A L Q U I L A N : A V E N I D A M E N O -
cal, antes Infanta, entre Benjumeda 
y L l inás , cuatro casas altas y una 
nave de 300 metros superficiales con 
doble entrada por Infanta y por P la -
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 46268.—21 Oct. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. S e al -
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala , comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d í a y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en -la misma, t e l é f o n o U-3105 . 
35101 2 7 a s 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicios, ca-
llo de Cruz del Padre casi esquina a 
VelázQuez. Informan en la esquina, 
bqdega. 
46184—30 oct. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en el primer piso. 
Informan en Obispo número 104, ba-
jos. 46391.—21 Oct. 
S E ALQUILAJN JüOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990 
45662.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Joaquín, nútnero 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de a l lado y en 
San Miguel, número 86. Te lé fono A-
6954. 46283.—26 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 179 G . Sala, tres cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina y ser-
vicios y cuarto de criados en $65.00 
Llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. A-6£24. 
46167—23 oct. 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se alquila la casa Pasaje de Upmann, 
número 19, entre Zapata y Valle, a l -
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. AI lado en 
la bodega, es tá la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
45689.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Carmen No. 9 entre Campanario y 
Tenerife con recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, l-año intercalado y de 
criada y cocina do gas con calenta-
dor. Informan en l a planta baja y en 
el T e l . M-5362. 
46546—22 oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N M A R -
qués González No. 26, esquina a San 
Rafael primer piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y demás servicios. Informan 
San Lázaro 392. Teléfono U-1398. 
46640. 23 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS P I S O S E N E s -
trella 157, esquina a Escobar. Casa 
nueva, con baño intercalado y motor 
para el agua. Informan en Muralla 
111. Teléfono A-7468. 
46619, 25 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu , de nueva construcc-
c i ó n . Informes en la esquina. 
4 6 2 4 2 — 2 6 oct 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. L a llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula' 
y Egido, bodega. Teléfono M-9272 
46428.-27 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Monte 218 casi tsqulna a Be-
lascoain. Informan Ferretería Larrea 
(Cuatro Caminos). T e l . A-7040 
46314—21 oo*. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L , 
número 60, propios para industria con 
departamento al fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en la bodega de la esquina y en 
San Miguel, número 86. Te lé fono A -
6954. 46282.—26 Oct. 
S E A L Q U Q I L A E N L A C A L L E U E 
Aguinr 19 entre Chacón y CuaHeh's 
un segundo piso alto, muy amplio 
y fresco, todo moderno. Se compone 
de grandís ima sala, recibidor, come-
dor al fondo, 4 hermosos cuartos, ba-
ño moderno completo, cocina y calen-
tador de gas, cuarto y servicio cria-
dos y gran galería alrededor del pa-
tio. Tiene agua abundante, subida 
por dos bombas sin ruido. Puede ver-
se de 8 a 12 y de 2 a 5. informan v 
la llave en el Bufete de los bajos. 
4C4^1—24 oct. 
E N $55.00 A L Q U I L O UNA C A S I T A 
chica con tres departamentos, servi-
cio moderno, punto céntrico y fresca. 
L a llave en Lealtad y Virtudes. Car-
nicería . 
46466—21 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , G E R -
vario 39 esquina a Concordia, Precio 
i $70. Informan en la bodtga. 
1 "6454—23 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Habana, 101, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
servicios sanitarios modernos, todo 
en buenas condiciones. Informan: 
Aguilera, 71. Teléfono A-6525. 
45861.—22 Oct. 
S E A L Q U I L A E N H O S P I T A L 8, BA-
jos entre Neptuno y Concordia, sa'a, 
cernedor y cuatro cuartos en $60. L a 
llave en la bodega. 
45016—22 oct. 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A K N L A CASA CON-
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación No. 3. 
45548—21 oct. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P K I -
mer piso de la casa Avenida de la 
República. (San Lázaro) números 154-
' 156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades, para persona 
de gusto. Llaves en la casa del'fon-
do, por Malecón e informes en San 
Pedro No. 6, te lé fono A-9C19. Ram3n 
Blanco Herrera. 
45784—21 oct. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l . 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct, 
D E O C A S I O N 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
de Monte v Cristina. Mercado tínico, 
un salón, una accesoria. Se da bara; 
to. Informan en frente o sea en el 4o 
45045—23 CCt. 
Castillo 13 E . casi « q u i n a a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st . 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase. Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. L lave : bodega esquina a 
Chacón. D u e ñ o : de 12 a 3 en Empe-
drado, 40t bajos. „, . . 
1 45636.—21 Oct. 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre Lugareño y Bruzón, se alquilan 
acabados de fabricar, bajos con tres 
habitaciones, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina do 
gas, calentador y servicios para cria-
dos en $85. -Altos, con iguales como-
didades y además , otra habitación y 
terraza a l frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
También se alquilan casitas peque-
ñas, independientes, con servicios 
completos a $32. Informan en l a mis-
ma y por te lé fono A-3294. 
45703—21 oct. 
Se alquila el segundo piso de la 
casa Neptuno 183 entre Gervasio y 
Belascoain, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cua rtos, cuarto y servicio de 
criados, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, la llave en la m u e b l e r í a 
de V a l l e . Informan S a l u d y Gerva-
sio, bodega. 
4 6 2 4 5 — 2 4 oct. 
A L Q U I L O E S C O B A R 84, BAJOS, CON 
sala, 4 cuartos, baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados, saleta de 
comer y cocina de gas. Renta $95. 
Informan 23 Nk. ISb. Vedado. Telé-
fono P-5241. 
46058—21 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sah, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci" 
nerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
4 4 9 5 3 — 2 3 oct. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
qullan el segundo y tercer pisos altos 
de Neptuno 111 frente a Perseveran-
cia. Sala, recibidor, amplias habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados, in -
formes en los bajos. Te ls . A-1280 v 
iVI-5461. y 
45917—22 oct. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, lo.s altos muy ventila-
dos, compuestos de eala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua: 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la mlama Informarán, Su dueño 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F-
1021. 44939.—-28 Óct . 
S e alquila l a casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a , Compos-
tela y M u r a l l a . C a f é . V e d l a casa 
de 9 a 11. 
_ _ _ _ _ 4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z-\Ñ 
j a 116 A . Sala, tres cuartos, come-
dor a l fondo, baño intercalado, cocina 
íCKSerílci0^ y cuarto <ie criados en 
S65. L a llave en la botica, Infor-
ir.an: Mercaderes 27. Aguilera 
léfono A-6524. facera. Te-
4C720—21 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E -
neral Aguirre (Animas), 168, entre 
Gervasio y Belascoaín , sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, cocina 
de gas y buen baño . Informes en los 
mismos de 1 a 6 p. m. 
46692.-22 Oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cocina de gas, baño con agua 
callente, doble servicio sanitario, her-
moso patio etc. L a llave en los a l -
tos. 46691.—23 Oct 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O D E MU~ 
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendar^ 
esquina a 28, Vedado. "<"es, 
46701.-27 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
en Sitios, entre Oquendo y Marqués 
González planta baja, sala, salega cua 
tro cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, dos patios y servicio de cria-
dos y cocina. Informan San Lázarn 
No. 392, Teléfono U-1398. 
46639. 3̂ 0ctf 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E SAN 
Rafael 156 dos salones altos, balcón 
a la calle, dos ventanas, cocina de 
gas a $20 y dos habitaciones a $12, 
fondo o fiador. Informes en las mis-
mas T e l . U-1383. ^ 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N -
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus .ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan a l l í . 
46746.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S M E N -
suales, altos pequeños muy fresco en 
Someruelos, 55, entrada por Gloria . 
46756.—22 Oct. 
A L Q U I L O C A S A A N T I G U A , G R A N -
de, cómoda, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, gran patio, clara, muy fresca, dos 
cuadras Mercado Unico. Informes: 
E s t é v e z y San Gregorio, bodega. 
46764.—22 Oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo m á s 
céntrico de La Habana, San Rafael, 
138, entre Be lascoa ín y Geivasio. I n -
forman: Carballal Hermanos, San R a -
fael 133. 46658 22 oc 
A V I S O . S E T R A S P A S A N UNOS A L -
tos modernos; todas las habitaciones 
tienen vista a l a calle; tiene buen 
baño con todo lo necesario; véan los y 
se convenceriin. Informan en Acosta, 
31, altos. Habana. 
46654 22 oc . 
VEDADO 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let calle C, 147, casi esquina a 17, con 
terraza, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Precio 105 
pesos. Informes: Campanería . Haba-
na, 66. M-7785. 46921.—23 Oct. 
C H A L E T N U E V O , D, E N T R E 27 y 29, 
sótano, garage para 4 máquinas , 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
planta, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29. F-4670. 46962.—30 Oct. 
V E D A D O , D 207, E N T R E 21 Y 23, 
altos muy frescos; abundante agua, 
terraza a l frente y a l fondo; sala, 
saleta, 3 cuartos, baño intercalado 
completo, servicio de criados, cocina. 
Informes y llave a l lado, apartamen-
to D . 46711.—23 Oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosia sa la , v e s t í b u l o , .hall, 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
ALQUILERES DE CASAS 
4 6 7 6 9 . - 2 7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 25 entre A y E , Vedado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
Uabana 58. 
46535—23 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 23 No. 398, Vedado. L a s 
llaves en los bajos. Informan en H a -
bana 58. 
46530—28 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en l a calle 2 3 No. 334 
entre A y B y a l a br i sa . Informan 
en los bajos y por el T e l . F - 5 9 1 0 . 
4 6 5 8 8 — 2 8 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A I N T E -
rior en 17 No. 447, en $50, con sala, 
tres cuartos, comedor, baño y cocina. 
L a llave en la del fondo. Informes, 
Teléfono F-2979. 
46642. 22 Oct. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle A y 27, Veda-
do. E n 50 pesos se alquilan los altos 
de la misma. L a s llaves en frente. 
46625. 21 Oct. 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle 25 entre Paseo y 
2, Vedado, con 6 habitaciones y 1 de 
criados, baño intercalado de familia y 
de criados, sala, saleta, comedor, co-
cina de gas, las llaves en los bajoa. 
Dueña, A y 27, Vedado, 
46626. 21 Oct. 
Vedado. Cal le 15 entre E y D , a l -
tos, cerca Colegios L a Sa l le y Do-
minicas. S a l a ; comedor, 5 cuartos 
y dos m á s criados, b a ñ o s familia y 
criados, cocina gas y hornillas, ga-
rage $115 . Otros altos, 8 cuartos j 
dos b a ñ o s familia. Dos cuartos y 
b a ñ o criados. Garage , $165 . Infor-
m a n : calle Quince esquina a B a ñ o s 
F - 4 0 4 8 . 
46403—21 oct. 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se alquilan los altos de 27 y Baños , 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio com-
pleto. Informan en los bajos. Telé-
fono F-1839. 45634.—21 Oct. 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19 .se alquilan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los a i -
tos. Informes a l T e l . F- lo85 . 
45689—23 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de Lampari l la ' 78, pro-
nios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Molina Su dueñi».. San Lázaro 36. 
mo . 46330—26 oct. 
L I J O S O S A L T O S C A L L E 13 No .9 
esquina 10. todos decorados, portal y 
terraza, sala, recibidor y galería, 6 
habitaciones, comedor, baño mtercala-
do completo, pantry, cqcina de gas, 
servicio de criados, garag» y cuarto 
de chauffeur. Alquiler $200. L a llave 
en los bajos. Dueño f ^ J j ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calle 6 entre 23 y 25, compuestos ae 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño completo intercalado, co-
cina, cuarto de criado y servicio. I n -
forman en la misma. ^ oc 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10. se 
alquila una casa con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, b a ñ o , cocina, 2 
cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en la bodega de la esquina 
a 10. Informan en 17 No. 469 en-
tre 10 y 12 . 
4 6 4 5 2 — 2 5 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 27 Y 2 
en el Vedado, con jardín, portal, sa-
la y tres habitaciones bajas y cuarto 
de criados, garache y cuarto del mis-
mo y en los altos, cuatro habitacio-
nes, gran baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios completos. Infor-
man en te léfono F-1020. Mariano 
Fernández , 4-6273.-24 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA 
con muchas comodidades y agua abun-
dante en lo m á s alto de Luyanó, He-
rrera. 100. L a llave, bodega Infanzón 
y Rosa Enriquez. 
46582—22 oct. 
S e alquilan los altos de J e s ú s del 
Monte 137 pegado al Puente de 
Agua Dulce . S a l a , saleta, 3 cuartos 
saleta de comer, b a ñ o completo, 
cuarto de criado y servicio, cocina 
de gas, agua caliente en todos ios 
servicios. Precio $70.. Informes: 
Aguilar. 1-5346 L a llave en la Mue-
blería de los bajos. 
4 6 4 2 0 — 2 2 oct. 
A L Q U I L O L O S A L T O S P O R E S T R E -
nar de la calle Paz, esquina a Zapo-
tes, Reparto Santos Suárez. Para más 
informes: José Barrios . Teléfono F -
1440. 46747.—22 Oct. 
SANTOS S U A R E Z Y GOMEZ. S E A L -
quila esta casa que hace esquina, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos pa-
ra familia y uno para criados cqíi co-
cina y servicios sanitarios. Abierta 
de tres a cinco p. m . Teléfono 1-2478. 
46702.—27 Oct. 
de tranvías, lerraT'At 
Planta baja: p 0 ^ P W j ? ! 
buaci6n, baño! sata! llvi4 
pantry, cuarto v Comtd 
Planta alta c o m p u J ? ^ 
mosas habitación^ ta 
ños, en la torre "n,y>, ^ 
po aparte: garage i?abita, 
de chauffeur ¿aV. Cüano' • 
la con contrato nrep^1». »>« 
S E A L Q U I L A N 
A $ 4 5 . 0 0 casas con cuatro cuartos 
sala, b a ñ o intercalado, dos patios, 
acabadas de construir, sin estrenar, 
en Justicia 2 2 y 26 , acera de la 
brisa, lugar alto, con agua abun-
dante, a una cuadra del t ranv ía de 
L u y a n ó que pasa por la C a l z a d a de 
C o n c h a . L a s llaves en la bodega. 
Informes A - 2 4 6 5 . 
46408—21 oct. 
S E A L Q U I L A e T T T 1 " ^ 
Columbia y Mendoza4 ^ L t ^ 
mente barato. I n f ^ o ^ 
Se alquila una c a ^ T ^ 
C o n c e p c i ó n esquina a v , L 
parto Buena Vista. Mari, H 
ne sala, comedor, T, 
mas servicios. I n f o ^ ^ y i 
l é fono F-2158. . ~ 
S E A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M A 
55, Víbora, 2, espléndidos altos, agua 
abundante, esquina fraile, todas co-
modidades, hay un local para carni-
cería . Informarán en la misma a to-
das horas. 46098.—23 Oct. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
E N L A C A L L E D E J U A N A A L O N S O 
entre las de Infanzón y Juan Abren, 
se alquila una casa con sala, come-
dor, tres habitaciones y todos los de-
m á s servicios. E s uueva construc-
ción y gana 46 pesos. ^ ^ ^ 
A L Q U I L O C A S A C H I C A ; $25.00 men-
sual en Luyanó, calle Reglita C . L l a -
ve bodega de la Calzada. 
46937.-23 Oct. 
E N L O D E L A V I B O R A , C A R M E N 
número 7, entre Calzada y San Láza-
ro, se alquila la fresca casa compues-
ta de jardín, portal, .sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. L a l la-
ve al lado. Informes: J . del Monte, 
558, altos. 46949.-24 Oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J . del Monte 558 y 558-B, compuestas 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, saleta de comer, cocina, cuarto 
de criados y servicios para é s t o s . 
L a llave e informes en el 558, altos. 
46948»—24 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A V í -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis, cerca del paradero, j a r -
dín, sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, hall, baño intercalado, .ser-
vicio de criado, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono F-1708. 
46960.—23 Oct. 
E N P A T R O C I N I O 13, E S Q U I N A A 
Felipe Poey, Víbora, se solicita una 
criada de mediana edad para habita-
ciones y coser, ha de saber cortar, se 
piden referencias. Sueldo 30 pesos. 
Informes y ropa limpia. 
46955.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 4 entre 21 y 23, Vedado, 
acera de la brisa, con sala, comedor, 
hall, 5 cuartos, 2 baños intercalarlos, 
cocina, 2 cuartos de criados y baño, 
carage. Informan en los altos. 
46418—22 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O E N -
tre 17 y 19. un chalet y un aparta-
monto con garage. Puede verse a to-
das horas. Edificio Piloto. 
46158—21 oct. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tro 2o y 27, casa con sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados 
$110. Informan A-6202 y F-2291. No 
tiene garage. 
46180—23 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S I D E N -
cla lujosa, sel» cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te en toda la cosa., jardín en cuatro 
cestadoss. Informan en 6 esquina 15, 
(Casa Balaguer) . 
v 46179—23 oct. 
Alquilo Vedado altos acabados de 
fabricar y decorados,, calle 4 N ú -
mero 182 entre 19 y 21 , acera la 
brisa. Tienen recibidor, sala, terra-
zac comedor a l fondoc 4 habitacio-
nes con tomacorrientes, b a ñ o inter-
calado, agua caliente, cocina gas, 
cuarto y servicios criados. Informan 
en la misma y en Inquisidor 2 8 . 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
4 6 2 1 3 — 2 2 oct. 
C A L L E D 229 E N T R E 23 Y 25 F R E N 
te a l Parque Medina, se alquila un 
alto moderno, muy fresco y cómodo. 
Teléfono F-5C38. 
46310—21 oct. 
V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
la la espléndida casa de una sola 
planta, calle Mt número 35, entre 19 
y 21, con garage y demás comodidades. 
Uas'l laves e informes al lado en los 
bajos del número 37 
45670.—23 O c t h 
A L Q U I L O U N A C A S I T A E N 22 pe-
sos con luz, tiene dos habitaciones, 
cocina, servicios y patio. Calle Ter-
cera, entre Gertrudis y Josefina. Ví-
bora. 46678.—22 Oct. 
A L Q U I L O C A S A S A C A B A D A S D E 
terminar, de jardín, portal, sala y sá-
lela corrida, dos cuartos, baño mo-
derno, agita caliente, buena cocina, 
en Goicuria y O'Parri l l . M á s infor-
mes por los te lé fonos 1-3688 y A-
0208. 
46774.—22 oct; 
Alquilo o vendo la casa S a n Anas-
tasio n ú m e r o 18, entre Dolores y 
T e j a r , muy barata, el d u e ñ o en Con-
c e p c i ó n y Armas , bodega. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4705. 
4 6 7 4 4 . - 2 7 oct. 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
tos Milagros 27, entre Delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, war to y servicios 
criados aparte. Informes te lé fono I -
3958; llaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
S e alquila, en lo m á s alto de la 
loma Chaple, calle S a n Carlos n ú -
mero 2, Je sús de Monte, unos es-
p l é n d i d o s altos, compuestos de sala, 
comedor, cocina, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto de criados 
y servicios. Precio $ 9 0 . 0 0 . Infor-
man en los bajos . 
4 6 7 6 3 . - 2 2 oct. 
SANTOS S U A R E Z S E ALQUIJ.-A LA. 
casa Florea 80, portal, sala, saleta, 2 
cuartos grandes, baño, cocina y patio. 
Teléfono A-26S3. García . 
46844.—25 oct. 
S E A L Q U I L A 
E n $75 lo que le vale 9 5 , la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada 
P a l m a y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry , cuar-
to alto de criados con servicio para 
los mismos, entrada independiente. 
Informan Estrada P a l m a 2 0 . 
4 6 7 3 0 . - 2 4 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se pi^de ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
46845.—25 oct. 
E n 60 pesos se alquila, Santos S u á -
rez, 126, parte alta, frente a l tran-
v í a , sala, comedor, tres cuartos y 
uno en los altos, servicio interca-
lado, patio, cocina y sus servicios 
completos. Informan en la bodega 
de Santos S u á r e z y P a z , t e l é f o n o 
A-3170. 46652 22 oc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E T A -
bla y teja en Barrio Azul y Santa 
Amalia, de eseniina. L ínea y Maceo, 
con portal, sais., comedor, tres cuar-
tos, cocina, garaee, inodorn. galline-
ro, gran patio con luz e léctrica, agua 
en veinte y cinco pesos, con fiador. 
Su dueño. Factor ía 71, tercer piso. 
También se vende. 
46661 23 oc 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Cabal lero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hennosa,<:. T e l . I - 1 8 7 [ . 
:nd.—15 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
ccrapuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina gas y baño completo 
altos de la bodega de Cueto y Rodrí-
guez, L u y a n ó . 
46126—23 oct. 
S E A L Q U I U Ñ * ^ 
-ande. m,,,. 1 r»py gr , uy b a r ^ 
tnas o almacén, A v ^ ' ^ a u 
-,r - j •J, jjutna Vista ^M.^ 
:11a, donde está aotuí^pari 
fabrica de Mosaico, m1"611̂  b -̂
dez. Informan en eiWCa y P.S 
dueño Sr n^-^»^, cua sr 
dueño Sr . González \ 
cate 15 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de J e s ú s del Monte 437, compuesta 
de portal, sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones, galería, comedor, baño 
intercalado, pantry. cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, garage 
para dos máquinas , patio y traspatio. 
Su precio 150 pesos. Informes en la 
misma. 
46549—26 oct. 
Se alquilan casitas frente a l tran-
v í a Ca lzada de Concha e I n f a n z ó n 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina y d e m á s servicios muy 
frescas y abundante agua. Informan 
en las mismas. Concha e I n f a n z ó n , 
P a n a d e r í a . 
4 6 3 9 8 — 2 5 oct. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O -
ma del Mazo, calle - C F a r r i l l 49, se 
alquila una preciosa casa muy bara-
ta con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, servicios sanitarios. L a 
llave a l fondo de la Cuartería. 
46325—24 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S A C A B A -
das de fabricar con todos los adelan-
tos modernos. Se componen de por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos gran-
des y comedor al fondo, cuarto de 
criados con su baño, patio y traspa-
tio y baño intercalado. Avenida de 
Acosta y L u z Caballero. L a llave a l 
lado. Informes: Teléfono 1-1077. 
46256.—22 Oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan prsciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, Eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a S a. m. y do 
£ a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
i-a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
• C 7694 Ind 13 ag 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50.00 
una casa en la calle Santa Fe l ic ia 31 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, siervicios c^n baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-46S5. 
45525—25 oct. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tibldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3S56 y ^-4172. 
O R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras' del tranvía Santos 
Suárez . Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 45657.—21 Oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Ca lzada de C o n c h a . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
45590—21 oct. 
CERRO 
E n $65 casa compuesta de j a r d í n , 
sala, comedor, tres cuartos, con ba-
ño intercalado, cocina y garage. 
Otra con j a r d í n , sala, comedor, 
cuatro cuartos con b a ñ o intercala-
do completo, cuarto y servicio de 
criados. Alejandro R a m í r e z esqui-
na a Buenos Aires , a una cuadra de 
Tejas . Puede verse de 2 a 5 
4 4 7 8 6 . - 2 2 oct., 
GRANDIOSOS A L T O S S E A I OT'TT \ n: 
en la Calzada del Cerro 869 j u í t í 
c e d a ^ ^ e o í ^ f o PireSt?,n para *™ so-
r o l a . f a r í n i ^ « ln?inlinato o nume-
rosa ramilla. So dan bara t ía p-.ra 
informes en los bajos a todas" ho^as 
4G019—22 oct. 
SE A L - Q U I L A L A E S P A d n ^ A o a c a 
Santo Tomás No. 1 en el í f ^ r i ? 1^ 
Cerro, de esta ciudad? as í com, l i 
accesoria C de la m i s ^ por ° ^ 0 R o 
sa. L a s llaves en la l i tografía de Ja 
. . 45783—21 oct. 
E n lo m á s a l to d e l C e r r o , A t o c h a , 
6, a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n estos f re scos 
y v e n t i l a d o s al tos . C o n s a l a g r a n -
de , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e gas , e t c . A g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a n : 
T u l i p á n , 2 , T e l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C 9 4 7 1 — 4 d 17 
S E A R R I E N D A N ¿ ^ T ^ T ^ n . 
agua mineral situados B.POz0¡^ 
es tán en el centro d* ,,611 ""H kí 
mide 1,800 metros, % Z V ^ O 
cío para el que quier,U" ^«a j í 
industria, tiene agua ^ ^ t a r I 
do el ano. Informes ^ " í ^ t t í 
tos. Gómez. S,t" ^onO* 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado 146, esquina a o 
Se ofrecen esvlénZos^^k 
y habitaciones con bafwP r:-~;-
teléfono y una exceleífe 0 ¿ f f l S 
cios convencionales Tel 1 ^ 
46915.4'^ 
1 '<0t, 
H O T E L ' ' M A S C O T T A ^ 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fréa* 
modo, espléndidos departan m r' 
habitaciones con todo ei conf„tíS 
derno. Cinco Pisos, grln fi0rl 
Precios razonables. Industrb 
léfono A-9343. S ^ 1 ^ 
SEÑOR E X T R A N J E R O DESF?^ 
departamentos frescos, con tfi1? 
o sin muebles, sin comida PrV 
ser único inrmrli™ „ • "Kffl ser único i n q u i f i n o T r ^ 
derna y tranquila. D i r i g i r á 
detalles a Apartado 472, HaLÍ* 
H a b a n a . Se alquilan habita-
c i o n e s o departamentos pa-
r a o f i c i n a en los altos de la 
c a s a E m p e d r a d o , 16. Id-
f o r m a n : Arellano y Hnos, 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . Cuba, 50 
46969.-2? 0i 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS HA» 
taciones en Galiano 132, con latsk 
de agua corriente y luz y bueai 
servicios con su cuarto de baño» 
derno, e s tán acabadas de íM» 
Informan en el Brazo Fuerte. 
46854.-30 oct, 
G A L I A N O 52, ALTOS. SE ALQUlll 
una fresca y hermosa habltaciín. * 
lo a personas da absoluta moralW 
75 pesos paxa dos personas con 
servicio. 
46S70.—23 
S E A L Q U I L A UNA HAWTA(3 
alta, con balcón a la calle a Pfs« 
mayores o matrimonios sin niños. 
San Miguel y Lealtad, altos de 
bedega. .. 
46867.-22 ort 
S E A L Q U I L A UNA HIABITACIOS 
con balcón a la calla, casa traMi* 
Habana 93, altos. , . 
46865.-2ÍÍ5L 
A L Q U I L O HERMOSA H.-.: 
y una pequeña vista a la e&mj 
para persona sola de moraiioao. 
léfono y luz. Hospital.^-A^ ^ 
S E A L Q U I L A N DOS HABITAClg 
con todo servicio y entraaa ' 
diente. San Lázaro. 118, entre 
po y Aguila. Informan ̂ n j a ^ 
M A N R I Q U E 14, ALTOS, 
ticular, una cuadra de los l~ 
del Malecón, so alquila una 
ción clara y ventilada, proP1̂  
S E A L Q U I L A N H A B U A C M 
frescas y vuntiladas on 
altos, 4 f i 7 £ ^ ^ 
En el lugar más ¿f[c0 f l i 
frente al hotel Sevilla, s e ^ , 
habitaciones juntas o seP ^ 
un departamento alto co . 
servicio. Excelente comida 
m ó d i c o s . P r a d o ^ O . ^ ^ 
S E A L Q U I L A UNA B 0 ^ f ¿ ^ 
tación con balcón a w ^jgtrfj 
para matrimonio: en ' í^ioS «5 
para hombres solos. 
e os Teniente Bey 102, i " 
RIÓ D E L A M A R I N A . ^ ^ I * 
— t-
S E A L Q U I L A ! ^ M E R g ' e n ^ 
tos, un espléndido aepar vr 
Pletam-nte^ d̂evf̂ ev.i poertfcJ 
a la calle, tranvías por 
sa nueva, propia P^'a 
nete de mídico o L°^iaS. .< ¡A 
bién sirve pera íaml 4 6 6 o H Í ^ 
• -7^ blQ̂ j 
E N M A N R I Q U E 65 S¿.a e ^ 
habitaciones altas y ^ t r ^ 
ñas de moralidad, pun«- j 
tro dos l íneas . 
S E A L Q U I L A ^ f m o ^ j á 
amueblada en «isa iâ  & * 
trucción de corta fa^o y t ^ y 
aRva corriente, te*" gfts »» J 
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alquilo dos c f ^ ^ r t o ^ ó " 
cada una, cada c " ^ ^ co' 
tres cuadra*, cerca o" 
Tiene aire V 3_on, 
y puertas 
ía de Medicina y ^ r fe 
sidad. Tienen Q i* r b 
ra estudiar son ^ 5* 
guel 173 B, laSCo 
Una cuadra de ^ n 
vador. 





• ^ r r É ^ ^ ^ ^ s i n muebles 
^ " ^ a ^ l i e n t L y s i así lo de-. r s e ^ H e 0 " t d u a a c r 6 n a i n f o r m a n 
' HERMOSA 
.QUILA , /n amueb lada -«on 
¡ h a t i t a c l í " ^ " T g e neCeslta un 
U a la f ^ j L / toda asistencia 6Ild0 „" " í 011116 y 
J c o ^ 3 ^ 0tra, c 0 1 1 » ^ 94 segundo 




^ ^ f l P a r u a ^ n t r y 
'Sienes con lavaoreducid0( m á s l n . 
!uebleS' a'ía. misma. 0(,t_ 
se alquilan na 
^̂ vt-í nnt« i 
^ " i f e n la nils a 
formes en 21 Oct 
S^m"A SE ALQUILAD 2 ^-rTTsA SEBía ^ desee E> ^ cuartos ra ra V SSíCASA s f l ^ g para el ramosos c"3/1 4r ano U i lo e inaeyuii-
^ T h S V e n X 0 Carmen 62 
^ r V i v a s - 46442—23 oct . 
i d pcn 
 ,  
- ^ g ^ T M T n t e y Dragones 
P l y segundo piso, se a lqu i l an 
r S o n e s interiores y con vista a 
^ le con muebles o sin e los pa-
Matrimonios u hombres solos con 
^ Isistencia. En la misma h a y 
t e s p i a n t ó sala y u n d e p á r t a -
l o vista al Parque M a r t e , 
4 6 3 2 4 - 2 1 oct . 
H A S I T A C T O N E S 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
Casa de h u é s p e d e s . En esta casa, 
frente a l nuevo Ins t i tu to , alquilamos 
frescas y c ó m o d a s habitaciones con 
asistencia o s in e l la . Tenemos habi-
taciones para dog personáis desde 560 
Teléfono A-5937. 
46483—1 n v . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117, altos, esquina a Barce-
lona, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n amue-
blada y con v i s ta a la calle, t a m b i é n 
se da comida y desayuno, a precios 
e c o n ó m i c o s . Te léfono A-9069. 
45872.-24 Oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este ant iguo y acreditado hote} 
se a lqui lan habitaciones desde %¿n 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1. 2 y 3 pe-
sos matrimonioB. $2.00 y $2.50; agiiA 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios f r íos y calientes; cocina supe-
r io r v económica , servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 2ú pesos 
en adelante, cecina e spaño la , c r i o l l a 
francesa y americana. Ind . 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
cocinar y l i m p i a r para una s e ñ o r a 
sola. SI tiene novio que no se moles-
te en ven i r . Orce entre I I e I la se-
gunda casa de l a esquina de H . 
46334—«1 oct. 
C H A U F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U P E U R D E M B -
diana edad, soltero, sueldo ?60, casa 
y comida, t ra iga referencias. Calle 
17 N o . 338 esquina a A, Vedado. 
46599—21 oct . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha l impieza y mora-
lidad, a precios reajustados, granaos 
b a ñ o s con agua f r í a y caliente. Man-
rique. 123, entre Reina y Salud. 
• ' 43212.—29 Oct . 
• " T T o U l L A N 3SPLENDIDAS Ra-
5£ 'tnnes con balcón a la Calzada del 
lj ,f con comida si la desea, amue-












Compostela 106, " E l l o . de M a y o " , 
la me jor , m á s lujosa y me jo r amue-
blada de l a H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
mi sma ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S c.N 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente, a l ta y m u y cómoda, se 
a lqui la en Ams.rgura 1G casi esquina 
a San Ignacio . Trecio rebajado. 
45322—21 oct. 
•^TdE F A M I L I A DE ESTRICTA 
-A«iidad se alquila una habitac:6n 
' •v i s ta a la calle, agua comente. 
MLl para matr imonio. Se da to-
S t e n c i a . Prado 33. a l t o s . ^ 
4661o 
CASA DE H U E S P E D E S 
La Míame. Empedrado n ú m e r o 4 . 
c, alquilan habitaciones con b a l c ó n 
j j2 calle con muebles y sin muebles 
con comida, precios sin competencia 
Esta casa es la m á s fresca de toda 
|a Habana, frente a l mar , carri tos 
por todos lados, hay ascensor. T a m -
se solicitan abonados a l come-
dor; precios razonables. Se d a r á 
J o dos veces por semana. C o m i -
¿s españolas, c r io l l a y la i t a l iana 
por un excelente cocinero, exper to 
n el oficio. L lamen por el d u e ñ o . 
Ramón Péne las . 
4 6 6 4 1 — 2 2 o c t . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habi taciones y depar tamen" 
tos con servic io sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que m e i o r se come T e l f . A - 9 1 5 8 . 
Lea l t ad 102. A - 6 7 6 7 . An imas 5 8 . 
ÍIOTEL R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
déla 
{mi 
Olrapta y Compostela 65. Habitacio-
ks con baño privado. Elevador día 
j noche. 
46'Í63—7 n v . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Iraea y Mazím. Lema do la Uníver -
átad \acional. Se a lqui lan habitacio-
«, propias para personas estables, 
heeios sumamente bajos. Casa de or-
JSy moralidad. Baño y agua ca-











St alquila una hermosa h a b i t a c i ó n 
o sm muebles. T a m b i é n una co-
tnaen Aguacate 12, p r imer piso. 
4 6 2 5 0 — 3 1 oct . 
EDIFICIO S A N I G N A C I O 1 2 
En . este moderno y esp léndido 
•Wo, se alquilar. muy cómo-
Bs nabitaciones: las hay con balcón 
¡¡acalle; hay agua a b u n d a n t í s i m a y 
í toda la noche. 
M 46312—22 oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA PARA F A M I L I A S 
Pmío en Campanario 66, esquina a 
pcordia. La casa m á s ventilada de 
s Habana, construida con todos los 
wantog modernos para personas de 
fraudad reconocida. Habitaciones 
Ka servicios privados. Agua callen-
sJhcTas- E s P l é n d i d a comida, 
««ios reducidísimos. Teléfono M -
46269.—24 Oct. 
W Q i , 1 L A egIdO 2 B, ALTOS UN 
Co como Para hombre y otro 
S ! ¿ T 0 1:era matr imonio y én 
foTó;- o,un cuarto independiente y 
^f-nja 5,7, altos, un cuarto barato, 
•lectsitan socios de cuarto en A g i u -
Informa D u r á n . 
46168—21 oct 
« a f f i ? A v P ' HUMERO 98. ALTOS, 
. .^uilan buenas habitaciones, tam-
^ia a i t ^ n u,n departamento con 
' :íléfonn ^ hay agua abundante 
45601.—21 Oct. 
4ada ^ V(NA HAFITACION 
^trimonfn ••alto.s a a ñ o r a s solas 
I y ^vÍk Slrl n iños ccn luz. t e l é -
i.OO. avab0 de agua corriente en 
4614.2—22 oct . 
" bullan L ^ S S U I N A A H A B A N A 
••¡taco v hahit^-tamentos Cf'n b a i ^ 
J,15 Pesos ^ o?^1168 c''esdc 8' 10. 15 
V- se irrnnU'lante y en Berna^a 
IR.OO. alfunla una habi tac ión" en 
4620; oct. 
^ Se, alqUÍlan A p a r t a m e n t o s 
taj^ ? a la « H e , m u y frescos," la -
cí :tr e agl!a ^ " i e n t e , luz e lcct r i -
^ S o i ^ . T y baratos- In for -
01 ^ el departamento 2 0 8 . 
46072 25 oc 
s > 
^ ^ a n n . ^ ' ALTOS D E E L 
a la ¿ , . "na l i t a c i ó n con 
,£'«oao. ' a8ua abordante, lúa 
Á 
f It^ente" R . J ^ o í ^ A D E F A M Í ?Sn| t  -v o-CA,S,A ^ I -
k!rricta morai iHñ^al tos a Personas 
fc^cóT^1 " " ^ . " n ^ r t a m e n -
\ > ^ T t % ^ ^ P a r t a m e ^ ¡ S ? ^ con vGm=r calle y dos habl-^ i d a yVae"^as a la brjsai bafio V amnli- UIJsa, Dan 
m p l l i ^ r ^ f a y azotea 
'E ALopT! 45725—21 oct . 
fcn^ 6 L l r ^ ^ 32. DEPAR"-
W es tab lec l r í ¡w^eI ^ s a j e . propia 
^ ^as acon , dos' h e r ^ -
^ v l ; dos habHa^ ' r r f 'p l io eal6n al 
$ A S \ ! a n ! ¿ r f o C ' C n " : ^ ^ 9 u e l o y 
• ? La HaXo s, ,CoinPletos. Pre-
4 5742—20 oct 
H A B I T A C I O N E S 
a Un» ^ C^na|a ventilada y ha-
^-^n-an. a b2 altos. En U mis-
44980 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
y un departamento acabados do f a b r i -
car en Angeles 13, a l tos . Tel . A-2024 
4646S—21 oct . 
CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o s in muebles. Tam-
t i é n se dan cernidas si lo desean. Ger-
vasio 8, a l tos . T e l . M-8260. 
46435—21 oct . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue l a 
" K E L L Y " 
Clases d a d í a y d e n o c h e , ü e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 23 OC 
C H A U í ' F K U R MECANICO, SE SOLI-
c i ta iino, e spaño l y soltero, con refe-
rencias de f a m i l i a a quienes haya 
servido en la Habana. Sueldo $60 
casa, comida y uniformes. Farmacia 
L a R e d e n c i ó n . Campanario y Conde-
sa, de 2 a 4. 
46558—21 oct . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O D E Es-
p a ñ a , desea saber el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio para en l a fonda L a Machina, 
Riela, jun to al paradero, Habana. 
46891-92 26 oc 
V A R I O S 
A G U A C A T E 34 B ESQUINA A E M -
pedrado, segundo r-iso, se a lqui lan dos 
habitaciones cor. muebles o s in ellos 
en $25 y $15. 
46375—21 oct. 
R E I N A 3, ALTOS, A L LADO D E LOS 
Precios Fijos, se a lqui la una bonita 
l iabi tac ión a hombres solos o m a t r i -
monio sin n i ñ o s . 
46154—21 oct . 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A N TRES es-
p l é n d i d a s habitaciones juntas o se-
paradas a s e ñ o r a s solas. L ínea , 86 
.al tos. 46928.—24 Oct. 
VEDADO, C A L L E 12, N U M E R O 50, 
entre 19 y 21, altos, se a lqui la habi-
t a c i ó n independiente a hombres \o 
mat r imonio s in n iños , tiene comodi-
dades para cocinar y l ava r . 
46705. -22 Oct . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
e spaño l s in n i ñ o s que por la habita-
ción hagan la l impieza de servicios y 
escalera de casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
mes: Habana, n ú m e r o 115. 
46930.—27 Oct. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A Ñ O -
la para el servicio de corta f ami l i a , 
y dormi r en la casa. Si no sabe coci-
i.ar i nú t i l presentarse. Sueldo $30. 
fcornaza 5, a l tos . 
•16778.—21 oct . 
SE NECESITA U N A MUCHACHA PB-
r in su l a r para ayudar a los quehaceres 
de un matr imonio, que entienda un 
poco de cocina; se desea que sea for-
mal, sueldo 25 pesos. Tejadil lo Gl, 
altos de la bodega, entrada por Mon-
serrate. 
46850. —22 oct. 
S O C I O P A R A D U L C E R I A Y P A -
N A D E R I A 
Se sol ic i ta uno que aporte alguna can 
t idad p a m completar y explotar un 
lugar acreditado, ampl io y con hov-
no inmediato a l Mercado. Castil lo 53. 
Te lé fono 1-5363 . 
46733. -24 oct . 
SOLICITAMOS UNA S I R V I E N T A P E -
ninsnlar que sepa cocinar y para los 
ciuehaceres de un mat r imonio amer i -
cano. Presentarse en la Calle 4 y Cal-
zada de Columbia, t e lé fono P.O. 1757. 
Buena Vis ta . 
46S9S 23 oc 
SE S O L I C I T A U N A G U I A D A D E ME-, 
diana edad para corta f a m i l i a . Empe-
drado 47. 
46853.—22 oct . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CRIA-
da para toda la l impieza de l a casa 
que tenga buenas referencias. Suel-
do ;;0 pesos. Calle 19 n ú m e r o 3. Ve-
dado. 
46869. —22 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola que l leve tiempo en el pa í s , eh 
Lafios 253, entre 25 y '¿1. 
46649 22 oc. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088.-28 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E MANO CON 
r e c o m e n d a c i ó n de casa part icular , que 
haya trabajado. Sueldo $50. T a m b i é n 
un segundo criado $30 y un muchacho 
para fregador $15. I n fo rman Habana 
126, bajos. 
46545—21 oct . 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
l impia r metales y muebles. Empedra-
do n ú m e r o 5, de' 8 a 2 de l a tarde . 
C9516.—8d-16 
C O C I N E R A S 
P A R A U N M A T R I M O N I O Y U N N I -
fio, se .solicita una cocinera l i m p i a . 
Sueldo 18 pesos. San L á z a r o 84, (ca-
si esquina a Carmen, V í b o r a . 
46719.—22 Oct. 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A ma-
t r imonio solo, ha de saber leer y es-
cr ib i r , buen sueldo, s e g ú n a c t i t u d . 
In fo rman : Ho te l B r o o k l y n . Prado 97. 
Sr. C. Brasa . 46715.—21 Oct. 
SE N E C E S I T A COCINERA P A R A 
matr imonio que ayude a la limpieza 
de casa chica, que sea l i m p i a y hon-
rada, no es necesario que haga mu-
chos platos, se prefiere ya de edad y 
que no duerma en la colocación con 
referencias. San Anastasio. n ú m e r o 
106. V í b o r a . 46720.—22 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A JO-
\ e n para cocinar y l impiar , si no sabe 
cocinar que no se presente, que duer-
ma en la colocación y sin primo, suel-
da $30. Manrique 15, altos, casi es-
quina a Lagunas . 
46796.—22 oct . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PA-
ra una quinta cerca de la Habana. 
Sueldo 20 pesos. In fo rman Malecón 
73, bajos. 
46877. —22 oct. 
S ' Ü e .a. Ama¿rruraJ v S°carrft». 
- ta^ Sr¡s Piso? y Compostela. 
V a l o n e a P4S03(i con todo confort 
t ' H . Ena calienrpartamentos con 
LluSS4?0<ieradonste Ta ^ horas. 
*?mllen abonaHlésra,fo Romo-
^ U Í L V a T c ^ L ^ 1 comed- -
SE DESEA U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y que 
sea l i m p i a . No se da plaza. Puede 
dormir fuera. No se habla i n g l é s . 
Sueldo 30 pesos. Calle Alfredo Za-
yas. frente a Santa Eula l ia , chalet E l 
Cas t i l lo . L o m a Chaple. V í b o r a . 
46683. -22 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y l i m p i a r en casa de corta 
f a m i l i a . H a de ser de moral idad y dor-
m i r en la co locac ión . Sueldo $25. I n -
forman en Indus t r i a 13, bajos. E n los 
altos se so l ic i ta una ch iqu i t a . 
46629. 21 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCI-
nera que sepa hscer dulces y que 
t ra iga recomendaciones, para certa 
fami l i a . Sueldo $35. 19 esquina a B . 
Vedadc. 
46470—21 oct 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
se^a cumpl i r con su obl igac ión . S'i da 
buen sueldo. I ndus t r i a 162, tercero. 
46421—21 oct., 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a l detall 
con dos marcas registradas una de 
ellas en ¿xp lo t ac ión y muy acredita-
da, l a o t ra aun no se ha lanzado a l 
mercado, pero es- un producto nuevo 
üe g ran porvenir cuyo valor es incal -
culable, y que d e j a r á gran u t i l i dad : 
Solicito socio con 25,000 posos para 
trabajar a partes Iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de c a r á c t e r para 
el trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l i b i a de manteca o fregar 
un vaso en la cant ina para e n s e ñ a r 
cómo se hace, que extender un check, 
(yo hago le mismo lo uno que lo o t ro ) 
Con estas cualidades, s i es hombre 
que me a c o m p a ñ e a trabajar podemos 
ganar cien m i l pesos en cuatro a ñ o s . 
Si no r eúne las dos cualidades, ap t i tu -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cr ib i r , lo uno o lo etro solo no me 
s i rve . Doy y exi jo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dafl. D i r i j a correspondencia a l Apar-
tado postal 1106. Habana. 
46679.-29 oct . 
SÉ D E S E A N R E P R E S E N T A N T E S E N 
ledos los pueblos de l a isla, para l a 
venta de un a r t í c u l o de propaganda 
de mucho consumo; se pueden obtener 
grandes beneficios en horas desocupa-
das sin exponer un centavo. D i r i g i r -
se por escrito a l s e ñ o r Torre, J e s ú s 
M a r í a 115, Habana. 
46668 23 oc 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A PE-
ninsular para los quehaceres de una 
casa matr imonio solo. Es t re l la 25, a l -
tos . Yda . 
46609—21 oct . 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R - C K A U F -
l eu r para aceites lubricantes y gaso-
lina, que tenga experiencia en el asun-
to y conocimiento en los garages. No 
reuniendo estas condiciones es i nú t i l 
que se presente. I n f o r m a n I^ampari-
11a 70, altos (pr imer p i t o ) de 9 a 11 
a. m . y de 3 a 4 p . m . 
46575—22 oct . 
S E Ñ O R I T A S . SE S O L I C I T A N , SE-
rias, s in pretensiones r a r a realizar 
u n trabajo en la, calle en el cual pue-
den ganar de tres a cinco pesos dia-
r i o s . Deben ser ac t ivas . Sr. Salva-
dor. Morro 9, a l tos . Exclusivamente 
de 3 a 4 p . m . 
46544—21 oct. 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E D E A N U N C I O S 
Se necesita una persona p r á c t i c a y de 
toda g a r a n t í a para que se haga cargo 
del Departamento de anuncios de un 
per iódico comercial . Informas: San 
Pedro 12, Departamento 210. 
46490—21 oct . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te l é -
fono A-3318. Habai.a 114. 
46810.—26 oct . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9683. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados. camareros, depen-
dientes, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y facultamos trabajadores 
para el campo. In fo rman Santa Cla-
ra 12 le t ra C. 
46578 17 nov. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I I / L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocinero! 
criados. Jardineros dependientes en 
tedos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vi l laverde y 
Ca. O'Reil ly 13. T e l . A-2348. 
4544S 24 oc 
S E O F R E C E N 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE-
sea colocarse para criada de mano, 
en casa de mora l idad . T e l . M-5631 . 
46574—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe coser y servir la mesa 
de todas maneras, sabe cumpl i r con 
su obl igación, l leva tiempo en el p a í s 
In fo rman en l a calle 8, bodega. Teló-
fono r-1980. 
46500—21 oct . 
M A N E J A D O R A , COMPETENTE, CA-
r i ñ o s a y f i e l con los n iños , se ofrece. 
Inmejorables referencias. Si no es 
casa de moralidad, no se moleste en 
l l amar . M-706'J. 
46579—21 oct . 
DESEA COLOCAKSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. 
Duermo fuera o en l a casa. Te léfono 
A-6036. 
46583—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A . lOVEN 
para criada de mano o n i ñ e r a . Sabe 
cc.ser un poco, tiene quien la reco-
miende. D ia r i a 34. T e l . M-4644. 
46587—21 oct . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano una joven peninsular; sabe 
t rabajar . I n fo rman T e l . FO-1717. 
46591—21 oct . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A P A R A 
cuartea, ves t i r s e ñ o r a y costura por 
la tarde. In forman te lé fono 5348, Ca-
lle 8 entre U y 13, Vedado. 
468S:í 23 oc. 
SE DESEA «COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
f i n a y de buen t ra to para coser y re-
pasar o a c o m p a ñ a r ; no duerme en ¡a 
co locac ión . In fo rman en Zequeira 13, 
entre Romay y San J o a q u í n : el en-
cargado. 46890 23 oc. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE 
ofrece para habitaciones, cose a m á -
quina y mano, tiene recomendacio-
nes. In fo rman en el t e lé fono 1-5010, 
d e s p u é s de las 8. 
46805.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E M I N -
sular de criada de cuartos, sabe co-
ser, o de comedor, sabe trabajar, tie-
ne referencias. Para informes a l te-
léfono M-2445. 
46069 .—24 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de. criada de mano, tiene referencias 
de las casas donde ha estado, desea 
casa de moralidad, no le impor ta i r 
fuera de la Habana. I n fo rman en Es-
trel la, 28. Te léfono M-6318. 
46745.—21 Oct. 
SE DESEA. COLOCAR -UNA .1 OVEN 
e s p a ñ o l a rec ién llegada, para criada 
de mano o manejadora, tieno quien 
la garantice. In fo rman en Oquendo 
10r-H, entre Zanja y San J o s é . Verla 
perconalmente. 
46873.—22 oc t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano o manejadora; l l eva tiempo en 
el pa í s y tiene referencias. Habana 
87, por Lampar i l l a . 
43385 23 oc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
cuarto y comedor en casa de mora-
l idad; sabe su ob l igac ión . In fo rman 
Monte 360. Te lé fono A-S22d. 
46902 23 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
manejadora de color. In fo rme : Sol, 
69, se dan referencias. 
46922.-23 Oct . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
ia para criada de mano o manejadora, 
l leva dos a ñ o s en el pa í s , es honrada 
y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Lampar i l l a , 80, de 2 a 6. 
46709.—22 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA, SERIA Y C U M -
plidora, desea cc locación de criada 
en casa f o r m a l . No rale de la ca-
p i t a l . I n fo rman Santa Teresa 16-B, 
Cerro. Te léfono 1-3369, Señor Po-
sada, 
46803.—22 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. In fo rman t e l é -
fono A-1555, 
46792.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o de 
cuartos, sabe su obl igación, tiene re-
ferencias. In fo rman Pocito 56, altos, 
del garage, enfrente. 
46787.—22 oc t . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha asturiana, r ec ién llegada, para 
criada de mano o manejadera. I n f o r -
man en O'Rei l ly 18, bajos. 
46788.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M u -
chacha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
para l impia r habitaciones y coser, 
tiene buenas referencias. I n fo rman 
te lé fono 1-5158. 
467S3.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
l a de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, tiene ieft;rencias. 
A r m o n í a 7. Cerro. 
46779.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o co-
cinar y l impia r para un matr imonio 
solo. I n f o r m a n : P r í n c i p e de Astur ias , 
esquina L u i s E s t é v e z , bodega. Te lé fo -
no 1-1653. 46752,—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
'española de criada de mano en casa 
de moralidad, sabe escribir y leer bien. 
L lamen a l te lé fono M-2445, Inquis idor 
17. 46767. -22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, de cuar-
tos o comedor, es fo rmal y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Ca-
lle B, n ú m e r o 19, altos, entre 7 y 9. 
46770.—21 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la para criada de mano o de cuar-
tos, es trabajadora y f ina, l leva tiem-
po en el p a í s . Teléfono F-4477 
46766.—22 Oct. 
C R I A D A D E MANO SE DESEA CO-
locar en ca.sa de moralidad, es una 
s e ñ o r a seria, de honradez y forma-
lidad, tiene, quien responda por ella. 
In fo rman en Santa Clara 6. Habana 
46838.—22 oct. 
UNA N I Ñ A D E 14 AÑOS P A R A M A -
nejar un n iño , es fo rma l i t a y traba-
jadora . I n fo rman en Santa Clara 6. 
Habana. 
4G839.—22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven para criada de mano. A-n019. 
46676.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y quien l a garantice. Te-
léfono F-5107. 46716.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano españo la , l leva tiempo en el 
pa í s , es trabajadora, tiene referencias 
de donde ha trabajado y una cocinera 
españo la , sabe cumpl i r con ,su obliga-
ción, es l i m p i a siendo para un ma-
t r imonio solo, no le impor ta hacer la 
l impieza. I n f o r m a : San Miguel , 254, 
le t ra F . 46734.—22 Oct. 
SE OFRECE U N A J O V E N PARA 
criada de mano o manejadora, tiene 
tuenaa referencias. In fo rman Alcan-
t a r i l l a 3. Socorro F e r n á n d e z . 
46871.—22 oct . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A PA-
ra criada de f a m i l i a respetable, l l e -
va poco tiempo en el pa í s , tiene quien 
la garant ice. Pasaje L l i n á s y Ben-
jumeda, n ú m e r o 10, a l tos . Te léfono 
U-3321. 46698.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M u c h a -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para manejar, es muy f o r m a l . Calle 
Egido, 2, por Dragones, altos, al lado 
de la t i n t o r e r í a . Te léfono A-4288, 
46700,—22 Oct . 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A -
dora una moier i i ta de 16 a ñ o s , fo rma l 
y entendida en el o f ic io . Informes ue 
la casa donde se cr ió y s i r v i ó siem-
pre. Campanario 70, al tos. 
46530—22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho rec ién llegado para los quehace-
res de casa que sea buena f a m i l i a . 
I n fo rman en el t e lé fono A-8350, 
46710.—22 Oct. 
SE OFRECE B U E N A C R I A D A D E 
mano o para manejadora, l leva t i em-
po en el pa í s , tiene r ecomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó . Habana 12G 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
46545—21 oct . 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS 
una para manejadora y le o t ra para 
camarera de un hotel, tienen recomen-
daciones. In forman J e s ú s M a r í a 132 
Teléfono A-4398. 
46604—21 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
oha de criada de mano o manejadora 
In forman Barcelona 1, altos. 
46596—21 oct. 
D E S E A N COLOCARSE DOS E S P A Ñ O 
las para criadas de mano o de cuar-
tos, son formales y con buenas refe-
rencias; en la misma se coloca una 
buena cocinera sabiendo la cocina 'Es-
p a ñ o l a y c r io l l a . I n fo rman Monte 194 
T e l . A-8400. 
46592—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas refo> 
renciaf* In fo rman Indus t r i a 148, altos 
Teléfono A-7026. 
46565—21 oct . 
DESEA COLOCAR ?E TINA SEÑORA 
pfpañola de criada o manejadora en 
casa do moralidad, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene quien la recomiende. 
Teléfono A-V7Ü3. P o ñ a l v e r 0. 
46571—21 oct. 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t icu-
la r . T e l . M-8792. 
46570—21 oct . 
Desea colocarse una s e ñ o r a e s p a ñ o -
la para cuidar n i ñ o s y lavar ropa en 
su casa. I n f o r m a n en H a b a n a 170, 
moderno , 168 an t iguo . 
4 6 6 3 3 — 1 2 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora o para cuartos, sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Informan, 
Cristo 22, Teléfono M-2498. 
46638. 21 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E 22 
a ñ o s , con poco tiempo de Cuba desea 
colocarse de criada de mano en casa 
de f a m i l i a honrrada, e s t á p r á c t i c a en 
el servicio de mano, no tiene novio 
ni p r imos . In fo rman Oficios 68, a l -
tos. 
46631. 21 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Es fo rmal y tiene buenas refe-
rencias. Informan, Teniente Rey 77. 
Teléfono M-3064. 
46627. 21 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A CON T I E M P O D E 
estancia en el pa í s , sol ici ta casa de 
moral idad para trabajar como mane-
jadora, criada de mano, criada de cuar-
tos, cuidar s e ñ o r a anciana, servir a 
la mesa o t a m b i é n para cocinar para 
matr imonio só lo . Puede ofrecer las 
mejores referencias de las casas don-
de ha servido, o f rec iéndose como mu-
chacha honesta y cumplidora de sus 
obligaciones. Di r ig i r se a Progreso nú-
mero 8, bajos. Te léfono M-2105. 
46621, 24 Oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO> 
carse con f a m i l i a de moralidad, tienv 
referencias, desea casa de mora l idad . 
In fo rman Teléfono U-4669. 
•46613. 21 Oct . 
SE DESEA U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a para ayudar a l manejo de una ca-
sa, ha de ser fo rmal , buen sueldo. 
I n f o r m a n en Prado 111. P e l e t e r í a . 
46553—21 oct . 
A D M I T O U N SOCIO CON FOCO CA-
pi ta l , , para abr i r una locería , que sea 
conocedor del g i r o . Loca l ya prepa-
rado con un buen cont ra to . In fo rman 
Reina 107, 
46559—22 oct. 
4 4 M I N O V E L A S E M A N A L " 
Solicito representantes en todas las 
capitales de Provincia y pueblos i m -
portantes . D i r i g i r s e a 5a s e ñ o r a Ade-
la Menénd . ;z . Consulado 77, segundo 
piso. Habana. 
46516—22 oct . 
Se solici ta un ope ra r io maestro en 
l a f a b r i c a c i ó n de turrones . Di r ig i r se 
a l A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
P. 2 0 d-29 sep. 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO O 
mayora l para una f inca que sea com-
petente en d i r i g i r trabajos de A g r i -
cu l tu ra y jardines, p r á c t i c o en cui-
dar animales- con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 5, de 8 a 2 
de l a tarde. C9516.—8d-16 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga apti tudes para conseguir 
socios para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana y Matan-
zas. Pinar del R í o . Santa Clara y 
Oriente, Empedrado 30, departamen-
tos 12, Habana. 45815.—24 Oct. 
¿ D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando piense hacerlo, ev í tese moles-
tias. Nosotros lo gestionamos r áp ida -
mente la d o c u m e n t a c i ó n legal y nece-
saria. Sacamos cert if icado de Justicia 
yi Vivac por $1,50 en e l día . Redacta-
mos actas notariales y le facil i tamos 
cuantos medios usted necesite, Mego-
van y Hermano, Obispo 21, altos 
45414 22 oc. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S SE D E -
sean colocar una de criada de mano 
o cuartos y la o t ra de manejadora o 
cuartos. Desean casa de moral idad 
In fo rman Salud 81, escuina a Esco-
l a r . 
46,S22.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
joven de criada de mano o manejado-
r a . Te lé fono FO-7934. .Marianao. 
46821. -22 oct . 
DESEA CCLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informes al T e l . A-8572, 
46815.—21 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , para ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene recomendaciones de donde ha 
e&tado, no tiene pretensiones, t a m b i é n 
entiende dé cocina, Suá rez 2 7, t e l é fo -
no M-1280. 
46814.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe su 
c b l i l a c i ó n y tiene referencias. In fo r -
man en San Nico l á s 111. te lé fono M -
4852. 
46813.—22 oct. 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora c criada 
de mano, l leva tiempo en el pa í s . Te-
léfono M-3388. 
46878.—2 oct . 
PÍE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular para criada de mano o para 
todos los quehaceres de la casa sien-
rio mat r imonio solo o corta f a m i l i a 
Tiene referencias. In fo rman por el 
t e lé fono U-3498. 
46843.—22 oct . 
DESEA COLOCARSE, JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano, entiende algo 
de cocina v costura. In fo rman , Cuar-
teles N o . 44, Teléfono A-7154. 
46620. ' 21 Oct. 
Desea colocarse una muchacha es 
p a ñ o l a pa ra c r iada de mano o ma > 
ne j ado ra . Tiene inmejorables refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n T e l . F - 4 4 4 7 . 
4 6 4 7 8 — 2 1 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
y una joven, la joven para criada de 
mano o manejadora y la s e ñ o r a para 
criada de mano y entiende un poco 
de cocina, no le importa sa l i r al 
campo. In fo rman: Oficios 21. 
46569—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑO/tA 
joven, e spaño la , de criada de mano 
en ca§a de m o r a l i í a d , estuvo antes 
en l a Habana y ahera lleva dos rríéses 
Tiene casa de comercio que la garan-
t ice . Informes T e l . M-9762. 
48416—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha r ec i én llegada para manejadora o 
criada de mano. In forman en Monte, 
2-A. Z a p a t e r í a . 46258.-21 Oct. 
DESEA COLOCARSE D É C R I A D A de 
mano una muchacha e s p a ñ o l a . I n -
formes: San Leonardo 22, entre San 
Indalecio y San Benigno. 
46270.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de cr iada de mano o manejadora. 
Es peninsular . Tiene quien l a reco-
miende. Informan calle 5a. No . 103. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct . 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cr iada de mano lo mismo pa-
ra cuartos o comedor. Sabe coser. 
In forman Aguacate 71. bajos. 
46847.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para manejadora o l i m 
pieza, es c a r i ñ o s a y sabe t ra tar a los 
n i ñ o s . San Rafael 140. Te léfono M -
5614. 
46.S4 8.—-22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Trccadero 27 
entrada por Indus t r i a . 
46S4 9.—22 oct.. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola para criada do cuartos o come-
dor- entiende perfectamente su ob l i -
gac ión . Tiene quien lo garantice. In -
f o r m a r á n en Agui la 116-A, hab i t ac ión 
n ú m e r o 73. 
46895 23 oc 
M U C H A C H A A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para cuartos y coser, sabe 
zurc i r bien y coser a m á q u i n a , desea 
casa de moralidad, prefiere la Víbora 
o J e s ú s del Monte. In fo rman : Teléfo-
i n o 1-6630. 46694.—25 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de costurera, criada de 
mano. In fo rman : Te lé fono A-8825. 
Ho te l Habana. 46761.—24 Oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, 
nabe trabajar bien, tiene buena 
presencia, no duerme en la coloca-
c ión . In fo rman calle L ^número 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
4 6 7 9 1 . - 23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A L S P A Ñ O -
la para criada de cuartos, manejado-
ra o criada ds mano. In fo rman L í -
nea 150, Vedado, T e l . F-5141, 
46826,—22 oct . 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular para cuartos o comedor, 
llene buenas referencias. I n f o r m a n 
Colón 28, t e l é fono M-2618, 
46841, -22 oct . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A cuar-
tos o comedor. In fo rman en donde 
G t̂á trabajando. Te léfono F-1601. 
46664 22 OC 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A F i -
na para ayudar a la l impieza y coser. 
Para informes l lamen al t e l é f o n * 
F-2131. 46657 22 oc. 
SE O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
se de criado de mano con buenas re-
ferencias, sabe servir muy bien la 
mesa y planchar ropa y d e m á s que-
haceres. M-3052, c a f é . 
40637, 21 Oct . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
español , de 22 añDS de edad, es muy 
p r á c t i c o en el servicio y tiene buenas 
recemendaciones de las casos donde 
ha trabajado. In fo rman por el Telé-
lono A-1708. 
46526—24 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOR A. 
neninaular de mediana edad de co-
cinera, sabe bien su obl igac ión y í a -
be de r e p o s t e r í a . In fo rman San Ra-
fael 86. te lé fono M-3821, 
46605.—22 oort. 
Desea colocarse u n buen cr iado de 
m a n o en casa pa r t i cu la r c o n exce-
lentes referencias de las casas don-
de ha t raba jado . I n f o r m a n al T e l é -
fono A - ^ 3 4 8 . 
4 6 4 3 4 — 2 1 oct. 
C O C I N E R A S 
COCINERA P E N I N S U L A R DE M E -
diana edad, desea trabajar para un 
matr imonio, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criol la , tiene referencias y duerme en 
la co locac ión . I n fo rman a l te léfono 
F-U70, Vedado. 4 6725 23 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINK-
ra de color; sabe cumplir con .su 
ob l igac ión ; no hace plaza. Calle B n ú -
mero 14, Vedado, 
45903 23 o c 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para la obl igación, solo para 
cocinar, sabe comprar y var iar la co-
mida, dulce, entiende algo, sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Te léfono 1-
Ó062. 46758,-22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A C o c i -
nera y repostera. In fo rman : Teléfono 
M-6486. 46735.-22 Oct. 
UNA S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse en casa de moral idad para 
cocinar, no duerme en la colocación 
solo para cocinar, hago plaza, cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , tengo 
quien me garantice. Calle Gervasio, 
83, esquina a San Rafael, hab i t ac ión , 
16. Teléfono U-4556. 
46684.—22 Oot. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para arreglar habitaciones, coser y 
t a m b i é n una cocinera p r á c t i c a en el 
of ic io . I n f o r m a n : A-3473.—22 Oct. 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
cuartos o comedor. Unicamente en el 
Vedado, tiene buenas referencias. Te-
léfono M-7572. 
46630. 21 Oct. 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , Es -
paño la , fo rma l educada, sabe traba-
jar , desea casa do moral idad para l i m -
pieza de habitaciones, sabe coser algo 
y zurcir b ien . T a m b i é n se coloca en 
cl ínica , sabe atender enfermos y ap l i -
car inyecciones. T e l . I-6S86. 
46581—21 oct . 
SE COLOCA U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
señora , e s t á acostumbrada a l serv i -
cio f ino de buenas casas y desea 
buena fami l i a , tiene muy buenos i n -
formes. I n fo rman en 19 y J, Vedado, 
casa de la Viuda de M a c h í n . 
46538—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de criada de mano. Tiene referencias 
de las casas donde ha elatado, desea 
teapa de moralidad, no le impor ta i r 
fuera de l a Habana. In fo rman Man-
rique 163. 
46551—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano. 
Tiene buenas referencias y l leva t i em 
po en el pa ís , Luyanó , Concha y Ve-
l á zquez . T e l . 1-2587. 
46554—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos, 
entiende un poco de costura, tiene 
buenas referencias, l l eva tiempo en 
el p a í s . I n fo rman en l a calle A No. 10 
entre Calzada y Quinta . Tel . F-24.S2 
46557—21 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, prefie-
re casa de comercio, sabe r e p o s t e r í a . 
I n fo rman en 7a. n ú m e r o 97, entre Pa-
seo y Dos, Vedado. Teléfono F-5262, 
Duerme en la colocación si se desea. 
46728.—22 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de color para cocinera con f a m i l i a 
americana o cubana, sabe hacer pan 
y dulce de toda clase, tiene referen-
cias buenas. Calle Agui la . 353, Ha-
bana. 46722,-22 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera y tiene quien la reco-
miende. In fo rman en Luz, 20, Te lé fo-
no 1-2872. 46732.-22 Oct, 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana edad, de co-
lor para cocinar nada m á s . Informes: 
San Miguel , 181 y medio. U-2390 
46760.—22 Oct. 
SE DESiüA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar y l imp ia r sien-
do runa casa chica con una n i ñ a de 4 
anos, no tiene pretensiones. In fo r -
man: Te léfono M-5659. 
. 46736.-22 Oct . 
^ . « W * 5 - * c o ^ O C A R UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para todos los quehaceres 
de la casa.de corta famil ia , entiende 
bastante de cocina. In forman San 
Rafael 76, t e l é fono M-9145. 
, 46795,—22 oc t . 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cucinera. sabe a la e spaño la , 
c i l o l l a y francesa y algo do reposte-
ría , tiene buenos informes, no duer-
me en la co locac ión . Salud 79. bajos, 
entre Leal tad y Escobar, 
46790.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I E -
za una muchacha jamaiquina, l leva 
pobo tiempo en el pa í s , sabe lavai; y 
planchar. Para m á s informes calle G 
N o . 71 entre Calzada y 9. Vedado. 
40162—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para habitaciones y coser. I n f o r -
man Calzada No. 133 entre 12 y 14 
frente al Tennis . Vedado. 
46156—21 oct-. 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L 
habituado a l servicio en buenas casas, 
se ofrece s in grandes pretensiones. 
Es cumplidor y persona respetuosa. 
In fo rman : Te léfono M-2586. 
46743.—23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado, ayudante chauffeur 
o pinche, tiene referencias. In formes : 
Calle 5a., n ú m e r o 35. entre B a ñ o s y 
F . 46717.—23 Oct; 
DESEA COLOCARSE U N A S T U R I A -
no de Cangas de Onís , como criado 
de mano o camarero, ha sido encar-
gado de hoteles y casas de h u é s p e d e s , 
sabe arreglar y planchar ropa de ca-
ballero y t a m b i é n prepara toda clase 
de copteles y helados. Acepta portero 
o cl ínica, tiene quien lo garantice co-
mo serio, honrado y cumplidor en su 
trabajo. L l a m e a l t e l é fono M-7588. 
Antonio L l a n o . Aguacate. 30. 
46723.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñol de mediana edad de criado de ma-
no, e s t á p r á c t i c o y tiene buenas refe-
rencias, t a m b i é n a c e p t a r í a p o r t e r í a de 
compromisu. Tiene quien lo garan t i -
ce. Par», informes a l t e lé fono F - l O l ' j . 
y U-2295. 
46659.—22 oct . 
CRIADO F I N O CON BUENAS RE-
ferencias y conocimientos de su t ra -
bajo, se ofrece s in grandes pretensio-
nes. I n f o r m a n a l t e l é fono F-2806. 
40794.—22 oct . 
CRIADO JOVEN E S P A Ñ O L ACOS-
tumbrado a l servicio f ino, desea colo-
carse. Informes los que deseen. Te-
léfono A-8350 . No molestar para per-
der el t iempo. 
4G773.—22 oc t . 
CRIADO D E M A N O CON E X C E L E N -
tes referencias de buenas casas, se 
coloca prefiriendo casa respetable co-
mo las que s i r v i ó Recibe avisos por 
el t e lé fono M-5S65. 
46809.—22 oc t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE D E S E A 
colocar de segundo criado de mano o 
para l impieza de alguna oficina o de 
casas par t iculares . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-1312, Vedado. 
46687.—22 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe ser-
v i r a la . rusa y e spaño la , tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha ser-
vido y es fo rma l y desea una casa de 
moral idad. In fo rman : 13, n ú m e r o 427. 
Vedado, ta l le r de lavado. Te lé fono 
F-1849. 46686.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l para criado de mano o por-
tero, tiene buenas referencias. L l ame 
al te léfono A-6505 , 
46697 . -22 Oct, 
SE OFRECE CRIADO E S P A Ñ O L , 
competente y f o r m a l . Referencias de 
famil ias ce nocidas, M-7069, 
46579—21 oct . 
SE COLOCA CRIADO DE MANO CON 
buenas referencias. Calle 22 N o . 8, 
entre 11 y L í n e a . Vedado. T e l é f o n o : 
F-2413. 
46598—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular . T i í r . c 
r ecomendac ión de las casas que traba-
j ó . I n f o r m a n ' Habana 126, Te lé fono 
A-4792. 
46545—21 oct . 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO D E 
mano, muy p r á c t i c o y fo rmal , de to-
da moral idad. Luz 40 1|2. M-1860. 
46563—21 oct . 
CRIADO S I N GRANDES P R E T E N -
siones ofrece sus servicios en casa 
de fami l ia , p r á c t i c o en todo lo que 
requiere un buen servicio Puede pre-
sentar referencias. I n f o r m a n Telefo-
no M-3386, 
46564—21 oct . 
B U E N CRIADO D E M A N O , H O N R A -
do y trabajador con buenas referencias, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
planchar ropa . In forman A-5S64. 
46636 21 Oct . 
una s e ñ o r a Pen insu la r de 
mediana edad desea colocarse. de co-
cinera, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, entiende do repos te r í a , hace 
plaza si lo desean. Informan en Ra-
yo 51. bajos, casa par t i cu la r . 
. 46789.—22 oct . 
SE OFRECE U N A SEÑORA ESPA-
ñola para cocinar para casa de co-
mercio o casa part icular , no sale de 
la Habana, no duerme en la coloca-
ción, te léfono M-5362. L a m p a r i l l a 
34, a l tos , 
46784.—22 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cocinar en casa de corta fa-
m i l i a y hacer algo de limpieza, no le 
impor ta dormir en la co locac ión . I n -
forman Durege 4 entre Santos Suá-
rez y Enamorados. 
46824.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR /UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de cocine-
ra, tiene una h i j a para criada de ma-
no o mejor para manejadora, l levan 
tiempo en el p a í s , tienen buenas refe-
rencias. Saben cumpl i r ccn su obliga-
c ión . Duermem en la co locac ión . I n -
forman Egido 75, frente a l a E s t a c i ó n 
Terminal , hotel Cuba, t e l . A-0067. 
46817.-22 oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en casa de moral idad para 
los quehaceres de una corta fami l i a , 
entiende un poco de cocina. Informes 
Merced 30. 
46808.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera peninsular en cara de certa fa-
mi l i a , l leva tiempo en el pa í s , no ha-
ce plaza, duerme en la colocación si 
lo desean, entiende de r e p o s t e r í a . Tie-
ne referencias. No se coloca por me-
nos de 25 o 30 pesos. T e l . M-1S95. 
46807.—21 oc t . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiola para, el servicio de un mat r imo-
nio solo, entiende de cocina, es for-
mal y trabajadera, tiene quien res-
ponda por e l la . Informar . Reina 5, 
altos, en l a f o t o g r a f í a . 
46851.—22 oct . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
la o t ra para criada de mano. In fo r -
man en Chacón 1 112. 
46651 22 oc 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
l a m i l l a , para trabajar en casa par-
t icular , el la para cocinar y él para 
servir a la mesa o para portero de 
la misma, son v izca ínos , l levan un 
a ñ o en el pa í s , tienen referencias de 
donde han trabajado. In forman Te-
niente Rey 36 bajes. 
46550—21 oct . 
SE OFRECEN DOS EXCELENTKS 
cocineras, una e s p a ñ o l a y o t ra del 
p a í s , muchos a ñ o s de p r á c t i c a y con 
buenas referencias. Preguntar por 
Josefa y A n a . M-7C69. 
46579—21 oct . 
SE OFRECE U N A JOVEN COCINE-
ra catalana, sabiendo su oblifración. 
Tiene inmejorables referencias, no 
duerme en l a colocación, nó va míe-
nos de $35, lo mismo va a casa de 
comercio que part icular , para in for -
mes Lampar i l l a 57 entre Beinaza y 
Vil legas . T e l . A-1672. 
46584—21 oct . 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocación en casa de moralidad 
Duerme en la co locac ión . Prefiere el 
Vedado, In fo rman F y 23. L e c h e r í a . 
46140—21 oct. 
SEn-ORA ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , tiene quien la recomien-
de. Razón . C á r d e n a s 2. le t ra A, en-
cargada. 
46618. 21 Oct . 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a para cocinar , es repostera, 
no tiene inconveniente que sea casa 
de comerc io . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M - 8 2 5 1 . 
4 6 6 3 2 — 2 1 oct . 
COCINERA D E COLOR QUE CONO-
ce el oficio, solamente para la cocina 
no duerme en la colocación v parti, 
t r a ta r paguen los viajes . In fo rman . 
Te lé fono 1-3685. Cerro 
46628. 21 Oct . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A . DESEA 
colocarse para l a cocina, ce noce l a co-
cina e s p a ñ o l a y cr iol la , t a m b i é n sabe 
la r e p o s t e r í a , t a m b i é n hace plaza. 
In fo rman Amls tod 91, altos, no duer-
me en la co locac ión . 
46590—24 oct. 
COCINERA REPOSTERA, COCINA A 
la americana y c r io l l a desea casa se-
r ia , lo mismo fuera de Habana. H a -
bla i n g l é s y españo l . Para sueldo y 
m á s informes Calle G 71, Vedado, en-
t re Calzada y i ) . 
46461—21 oct . 
U N A COCINERA M E X I C A N A DESEA 
colocarse para cocinar y l impia r con 
un matr imonio sólo o corta f ami l i a w 
In fo rman D e s a g ü e N o . 18. Te lé fo -
no U-4669. 
46612. 21 Oct . 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
repostero del p a í s . In fo rman en el a l -
m a c é n de v í v e r e s dé J o s é Ga rc í a , 
Mercado Unico, por Ar royo . Te lé fono 
M-6719. 46904 23 oc 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
e s p a ñ o l de mediana edad; sabe su 
obl igación, s in pretensiones. In fo rman 
t e l é fono A-8958. Domic i l io Vives 101. 
43900 23 oc. 
U N COCINERO B L A N C O D E L PAIS , 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. In fo rman en la casa Cres-
po. Teléfono M-4143. 
46726.—22 Oct . 
U N B U E N COCINERO Y D U L C E R O 
desea colocarse en casa par t icular o 
de comercio, tiene buen t ra to y es 
m u y l imp io y honrado con muy bue-
nas referencias de casa de a l ta con-
s i d e r a c i ó n . Sueldo convencional. I n -
fo rman : A-4961. A g u i l a y Concordia, 
bodega. 46714.—22 Oct. 
U N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de h u é s -
pedes u hotel, presenta referencias 
de personas conocidas en el pa í s , l leva 
muchos a ñ o s en esta y cocina a â  
c r io l l a y e spaño la , es muy p r á c t i c o 
en el oficio, no tiene pretensiones fue-
ra de la Habana, no l lame a l t e l é fo -
no M-2010, pregunte por Federico. 
46741.-25 Oct. 
COCINERO JOVEN DESEA COLO-
carse en casa de comercio-o huéspedes 
tiene referencias. In fo rman a l t e l é -
fono A-2348. An ton io . 
46804.—22 oct . 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N -
CO, f ino, muy l impio , hombre.solo, so-
l i c i t a casa part icular , hotel o comer-
cio para la ciudad. In forman a l te-
lé fono A-3090. A g u i a r esquina a 
Cuarteles, tienda, a cualquier ho ra . 
46781.—22 oct . 
COCINERO SE OFRECE CON R E F K -
r e n c í a s , blanco, aseado, cocina f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . Teléfono Mr 
3319. 
46832. -22 oct . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
e s p a ñ o l de cocinero, cocina a l a crio-
lia , y a la e spaño la , entiende de re-
p o s t e r í a y tiene buenos informes de 
casas part iculares y t a m b i é n eale al 
campo. Te lé fono A-5894. 
46828.—22 oct . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l para casa part icular , é l 
de cocinero, sabe cocinar bien, entien-
de bien de r e p o s t e r í a , e l la de criada 
o manejadora. Er.tiende bien de coci-
na. Tienen buenas recomendacionef:. 
I n f a n t a 19 entre P r í n c i p e y San L á -
zaro. 
46577—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera en casa par t icular de 
moral idad; sabe- cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n ; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r io l l a . Tiene quien l a garantice en 
casas donde t r a b a j ó . Informan en Es-
t re l l a 86, 46648 22 oc 
U N A SEÑORA D F COLOR D E M E -
oiana eda i desea colocarse de coci-
nera; no hace l impieza , t a m b i é n mu-
chacha de 3 6 a ñ o s de criada de ma-
no y sabe algo de cocina. Pueden de-
ja r el informe en el te léfono F-1625. 
Si es para el Vedado, mejor, 
46663 22 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina a la es-
p a ñ o l a y cr iol la , no sale para fuera. 
Calle Campanario 158, bajos, habita-
ción 12. 46699.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N MATRIIvIO-
nio para, cocinar y l impiar , los dos 
entienden de tedo, .son de mediana 
edad, lo mismo les da aqu í que en 
el campo, como para una finca, los 
dos saben sus obligaciones, lo mis.-no 
para una cosa qu? para la otra, son 
e s p a ñ o l e s , con referencia. Viven en 
Sol 8. T e l é f o n o A-8083. 
46556—21 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para cocinar y criada 
de mano o manejadora o para enal-
tes. In forman L í n e a 150. Te lé fono : 
F-5141. Vedado. 
46555—21 oct . 
SE OFRECEN DOS SEÑORAS DE 
mediana edad, una para cocinera y 
c t ra para criada; las doS saben cum-
p l i r bien con su obligación, van a 
cualquier lugar del campo. Teléfono 
1-3797. 
46600—24 oct . 
DESEA COLOCARSE PARA COCI-
nar una s e ñ e r a de mediana edad, do 
color en casa de mora l idad . Sabe su 
c b l i g k c i ó n . Informan^M-1907. ^ 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
fiola para la cocina y a l g ú n quehacer 
o ayudar a la l impieza s i es certa 
f ami l i a Sabe de r e p o s t e r í a , no duer-
me en l a co locac ión . Corrales 68. Te-
lé fono A.6723, 
46610—21 oct . 
DESEA CCLOCARSE U N A M U C H A -
cha de cocinera. Prefiere en el Veda-
do no duerme en l a colocación. Véa-
se en 27 No . 380 entre 2 y 4. Vedado. 
Tel F-2181. 
46548—21 oct . 
SE OFRECE U N A COCINERA Q C ^ 
sabe su ob l igac ión , Informau Sol 04 
Fonda. T e l . A-1684, 
45576—21 oct . 
U N MAESTRO COCINELO Y R E - ' 
postero, blanco, se ofrece para cual-
quier clase de cocina. Tiene p r á c t i c a 
de casas de fami l ia , hotel , restaurant . 
h u é s p e d e s , etc. T a m b i é n posee selec-
ta y variada r e p o s t e r í a . Ti^ne refe-
rencia buenas de las casas pa r t i cu -
lares donde ha trabajado.. Te léfono 
U - i e i l . personalmente San Miguel 211 
46541-21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
del pa í s , sabe su oficio con p » r i e c -
ción y repostero, bien sea huéspedes , 
establecimiento o pa r t i cu la r . I t i f o r -
man Teléfono ^ - ^ ^ ^ oct . 
SF OFREOE U N M A G N I F I C O COCI-
nefo con las mejores referencias y de 
moral idad y honradez. Luz 4fe \ \ i . 
M-1860, 46562—21 oct . 
Cocinero del p a í s desea colocarse en* 
casa' pa r t i cu l a r o del comerc io . Sa-
be r e p o s t e r í a , no t iene inconve-
niente ir al campo, sin grandes pre-
tensiones. T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 6 5 9 7 - 2 2 oct . 
C R I A N D E R A S 
SE COLOCA U N A P E N I N S U L A R D E 
criandera, dos meses de haber dado 
i luz Vedado, calle 9 y J. bodega L a 
Estre l la . 23 ™ 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
coscarse de criandera, tiene dema-
siada leche y certificado de sanidad. 
Cuatro meses de dar a luz . Tiene re-
ferencias. Pueden verse dos hermosos 
n iños a madljn lech«». Informes San-
tiago 1. ta jos , t e lé fono M-7234. 
4 6852.—22 oc t . ¡ 
C H A U F E U R S 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAU-
so de chauffeur part icular, en casa, 
de comercio. I n fo rman i;-4105. 
4 6879 23 oc 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON SEIS 
a ñ o s de p r á c t i c a , maneja toda clase 
de m á q u i n a s , se desea colocar en casa 
par t icular o del comercio, tiene bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do In fo rman : Teléfono F-4o42. Pre-
guntar por Arsenio . 46946__22 0ct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce para casa part icular con 8 anos 
de p rác t i ca , con buenas recomenda--
cienes Teléfono M-8326. 
ciones. . 46704._23 Oct, 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-. 
ñol buen mecán ico , tiene buenas re-
comendaciones de la ú l t i m a casa que 
t r a b a j ó cinco a ñ o s . Te lé fonos 1-1658, 
1-2643. 46731.—25 Oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 
C H A U F F E U R 
Des*a colocarse en casa P^1.1^1", 
Bs jo"en v es formal, tiei>e tJ^enaa 
;?comenSa¿Iones de las c a ^ que ha 
trabajado, desea casa f0™ -̂*]"0^0 
lo llamen Informan en Concha 111. 
Teléfono 1-6363. 4 (m8 ._22 oct. 
J O V E N E S l ' A S O L D K S E A C O L O -
«n-se de ayudante de ^hau^eur en 
número 68. 40802.-22 oot. 
r>í J O V E N KSPAÑOI. D E 18 AnO.í 
re- ién llegado. desea colocarse de 
avud^nte de chauffeur o para apren-
diz de bodega. Sabe leer y cuentas no 
le importa colocarse de ctra cosa 
cualquiera, no tiene Preter̂ .nes In-
lorman Desagüe oc't. 
S E D E S S A C O L O C A R C H A U F F B U H 
mecánico español, con siete anos de 
práctica y cor. buenas referenctlas de 
Jas casas dcnde ^^6-J^f zí'lc 
U n joven chauffeur e spaño l que ha-
bla inglés desea colocarse en casa 
americana particular o de comercio. 
Escribir por correo a Cárce l 8, H a -
bana. A . Carbal le ira . 
46681 23 oc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe manejar bien y conoce 
bien la Habana, Informan: Teléfono 
A-6505. 46696.—22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
con más de siete años de práctica, 
tiene referencias de haber cumplido 
bien en las casas que ha trabajado. 
A-4477. 46693.-22 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
ftur con 12 años de práctica, siempre 
en particular. Referencias todas las 
que deseen. Infoiraan T e l . U-1715. 
46585—21 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E -
cánico con 7 años de práctica. Tiene 
referencias de las cs.sas que ha tra-
bajado. Informan T e l . F-1722. 
¿6586—21 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o del co-
mercio sin pretensiones y con referen-
cias de casa particular. Informan, 
Teléfono M-4260. 
46635. 21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E R 
español y formal y cuidadoso para 
las máquinas sin pretensiones. Infor-
man Teléfono U-2550. 
46622. 24 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL M E D I A N A 
edad, buenas referencias, cesea co-
locarse en casa particular. Teléfono 
F-2029. 46299.—22 Oct.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F 
feur en casa particular o comer 
c i ó . Entiende de mecánica y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
Teléfono U-143Í. Presunten por An-
tonio. ./ 
46474—26 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CÓ'-
Iccarse en casa particular. Tiefié re-
lerencias y es práctico en toda ola 
se de vehículos y sin pretcnsiones. 
Informan T e l . M-337S. 
46606—21 oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
lleva 4 años en el país, para fregador 
de máquinas, o ayudante de jardine-
ro. Tiene referencias. Informes en 
la calle Reina 73, tel. M-4716. 
46S30.—22 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E -
ro, sabe cumplir, o lo mismo para 
pintor, no es pretencioso. Informan 
Línea 150," Vedado. Te l . F-5143 . 
4CS27.—22 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN E N C A R G A -
do para una casa, es hombre serio, es-
tuvo en otras rases. Tiene referen-
cias. Informan Línea 150, Vedado, te-
léfono F-5141. 
46825.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español da 25 años de edad, para 
fregador de máquinas en casa parti-
cular o ayudante de Jardinero, es se-
rlo y trabajador. Llamen al teléfono 
1-1666. 
46812.—22 oct. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
al tacto que acaba de terminar sus 
estudios, desea empezar n trabajar 
sin pretensiones de ningún género, 
l ab ia v escribe correctamente el in-
glés , informa A . Navarro. Colegio 
Santo T o m á s . Reina 78. 
467CS.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N F R E G A -
dor de máquinas en casa particular, 
tiene t í tulo , sabe manejar toda clase 
de máquinas, tiene referencias de ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono F-2255. 46706.—22 Oct. 
C A B A L L E R O CUBANO; P E R S O N A 
respetable y cuita, que puede ofrecer 
las mejores referencias; desdaría en-
contrar caballero o señora viuda 
ouien pueda utilizar sus servicios co-
mo secretario particular; adminis-
tración de bienes; cobros de alquila-
res; correspondencia y llevar contabi-
lidad. También deseo colocar a un 
hijo, joven de 17 años, ePtudiante; 
mecanógrafo, con muy buena letra, 
ortografía y contabilidad. Informan: 
Carlos, te léfono A-4316. 
46859.—22 oct. 
S E D E S E A COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol de 23 años de edad pera ca-
marero o criado de mano, es formal y 
trabajador, no es tá cráct ico en ser-
vir la mesa. Llamen a l te léfono F -
l '^G-
468H.—22 oct. 
Importadores. Persona seria, muy 
prác t i ca en Aduanas solicita atender 
departamento de embarques prefe-
rentemente en casa de importancia. 
Sueldo proporcional. Buenas refe-
rencias. T e l . A-3806 o Apartado 
2 0 2 . H a b a n a . 
4 6 7 9 9 . - 2 2 oct. 
C E Ñ I R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alha-
míes , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Telf . A-7191 y de 8 a 11 
pasado meridiano. 
<6537—17 nv. 
M A E S T R O S A S T R K M O D E L I S T A , sin 
pretensiones y con buenas recomenda-
ciones de la, casa en que ha estado 12 
años en la Habana, solicita trabajo en 
casa seria, personalmente. Rafael de 
Cárdenas número 20, por Desampara-
dos, Guanabacoa, señor Blanco. 
46650 22 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
Desea colocarse joven e s p a ñ o l , pa-
ra cuidar casa, jard ín , fregar m á -
quina u oficina. R e c o m e n d a c i ó n do 
casa comercial, como honrado, se-
rio y cumplidor de su deber. Pregun-
tar por J o s é Mar ía , y solamente al 
mismo comunicar el objeto. T e l é f o -
no M-4780 . 
4 6 7 3 9 . - 2 2 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
encontrar --.asa de inquilinato para 
encargado. Buena conducta. Informan 
al te léfono U-1697. 
46872.—22 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasraportes, t í tulos de 
chnuffeurs, cobros de cuentas atra-
cadas. Lealtad 212, altos, entro Car-
men y Figuras, 
457C2—12 oct. 
P I N T O R Y ALBAÑ1L S E H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informan Amistad 32, te lé-
fono A-4017. 45834 22 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal, con buena letra e inmejorables 
referencias,1 ofrece sus servicios fijo o 
por horas. Teléfono A-3257. 
46938.-23 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S (35") C O M P E -
tente y cor. buenas referencias, se 
ofrece fijo o por horas. Teléfono M-
7380. 46908 23 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios a l comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábil de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de lavandera de ropa fina, no lava 
driles ni duerme en la colocación I n -
forman: San José, 103, entre M. Gon-
zález y Oquendo, habitación, 20. 
46919.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
regular edad para sereno o portero. 
Informan en Lealtad 123. Pregunten 
por Antonio Lastra. 
46894 23 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de mediana edad para cuidar enfer-
mo o de portero, criado de mano o 
chauffeur, o cl ínicas. Tiene quien lo 
lecomiende. Informan en Animas 159, 
entre Oquendo y Soledad, altos. Pre-
guntar Venerando o te léfono U-3092. 
' 46662 22 oc 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
España desea colocarse en casa par-
ticular o parage para componer o cu-
dar toda clase de automóvi les o má-
o.ninas de coser, o trabajos de insta-
lación eléctricii, y algo do pintura; 
no se ofrece de chauffeur porque no 
sabe las calles. Tiene garant ías . P a -
ra informes, O'Farri l l 59, Víbora. 
46906 26 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
pañol para fregador ds platos o cria-
do de mano. Informan en Vives 54. 
4i,.'j05 23 oc 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos de contabilidad, desea 
empleo en oficina de auxiliar de 'te-
nedor de libros o cosa análoga, te-
niendo práctica en dicho puesto. Re-
ferencias de lo mejor. Teléfono M-
6417, de 1 a 3 p. m. exclusivamente. 
D r . Reinoso. 46677.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera para lavar y rdanchar ropa 
fina. Informan Habana 3 36. 
46594—24 oct. 
T A Q U I G R A F A R I T M A N , O F R E C E 
sus servicios Z . L . Herrera 15, entre 
Reforma y Guasabacoa. Luyanó . 
46740.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 16 años para el comercio o 
botica, sabe montar bicicleta. Infor-
mes: Porvenir, número 9. 
46771.-22 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamo al 
Tei^fono M-2156. 
46187—21 oct. 
D E S E A E N C O N T R A R T R A P A J O hom-
bre práctico en gaseosas, en manejar, 
los aparatos y llenar sifones y cilin-
ciios y preparar el jarabe. Tiene quien 
lo garantice. Informes, Campanario, 
222. 46053 21 oc. 
E N G L I S H S P E A K 1 N G G I R L (unders-
tands a little spanish) desires posl-
tion as nurse has good reference. 
Cali, telephcne A-6717. 
46666 22 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de mediana edad español para algu-
nos quehaceres de casa y para el cui-
dado de algún jardín, sabe lavar má-
quinas, lo mismo duerme afuera que 
aientro.- Informan en Los Quemados 
de Marianao, botica de Evia , pregun-
ten por E v i a . 46690.—23 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Cases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición 
Pasta 44029.—30 Oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
A C A D E M I A B A R R O S O 
E s c o b a r 3 8 . T e l f . A - 5 3 0 9 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
Preparación coneciente de todas las 
materias de acuerdo con el Plan de 
Estudios del Instituto de Segunda 
Enseñanza 
P R O F E S O R E S C O M P E T E N T E S 
E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
(Comercio. Idiomas. Taquigraf ía . 
(Clases diurnas y nocturnas) 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
T-ja única en Cuba, para la Enseñanza 
Privada, montada con los más comple-
tos LABOjíATORIOS para las clases 
práct icas 
Dirigida personalmente por el 
D r . F R A N C I S C O B A R R O S O 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
Preparación para el ingreso en la de 
la Universidad y en la 
E S C U E L A D E C A D E T E S 
CUOTAS E S P E C I A L E S TLOS 
.ALUMNOS Q U E S E M A T R I C U L E N 
E N O C T U B R E 
Para m á s Informes, dirigirse al 
DIt . R . B A R K H S O , Director 
o al 
D R . A . MUXO, Sub-Director 
E S C O B A R , 3 8 , A L T O S . A - 5 3 0 9 
46349—21 oct. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Jv'adrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Artistas France-
ses'' d e Par í s , VJ-22. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Sel las 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, R e -
pujado en cuero y rae" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas públ icas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H . Línea, 105, esquina 12. 
46396.—31 Oct. 
B A I L E S , W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Williams. 
46920.—19 Nov. 
I N G L E S , F R A N C E S í G R A M A T I C A 
castellana. Lecciones a domicilio o 
en su casa, por profesor competente. 
Villegas 67, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
tiJa doble y cortaoilida.l mercantil, 
profesor competente a domicilio o en 
su casa. Villegas 67, alto;-;. 
469'» 23 oc 
¡ A t e n c i ó n Dependientes! Moreno 
el gran ba i lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango G a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionales. 
no gaste su tiempo ni dinero con 
quien no sabe enseñar . Mary ense-
ña Fox trot, vals, charleston, paso-
doble y todos los bailes meiernos y 
Gi l el danzón. 9 pesos G clases. E s 
c?.sa seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 173 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra de Be lascoa ín . 
4CS00.—21 oct. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t ítulo y mc-
dalla de oro del Conservalorlo Nacio-
nal de Hubcrt de Blanck. da. clases 
on su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Te lé fono A-
ís549. 
ih748.—3 nov. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pens^nistas y externas; reciben 
en él la. m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa .científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan aiumnas, para el 
Bachllerato. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza. Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
45802—31 oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S B -
ñoritas González. Enseñan corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases al-
ternas y a domicilio. Mazón, letra H . 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
radero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
uirigido por la cx-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián Sra . M. de Vigo. Pei-
nados y onduíaciór. Marcel. Arreglo 
de cejas sin c'olor. Manicuve. Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio llamen al T e l . U-25f6. 
45025—23 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
V E N D O J U E ^ T ^ ^ r ^ 
caoba y bron^ .  J U E G O l ^ ^ l 
C b r e b n l J S a ^ ? l ^ £ ^ í ^ 1 
y Aguila. P r i m ^ 0 p U 3 . ^ 
" fe 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Tel f . M-9392. 
46670 18 nv 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Plano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 9-43 B. al-
tos. T e l . M-S2S6. 
424fi.%-l nov. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fácil de aprender que 
la taquigrafía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to qué las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . 'Ve-
dado, teléfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales, 
i Curso especial de diez aiumnas pa-
ira el ingreso en la Normal de Maes-
I tros. S a l u d , 67, bajos, 
i Alt Ind 19 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o nersonal. 
43411.—30 Oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos pot 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. £ . 86 S t . New 
York. 
30 d 2 8 sp 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte años d e - f u n d a d o . Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria . Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 mrz . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
PlíOí^ESORA L l l A N C E S A , CON MU-
cha práctica y muy buenjis referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-5498. 
445ÍW—21 oct. ' 
I ' E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de almacf-n de ferretería o 
en casa particular, de criado de ma-
no o cualquier trabajo del campo, muy 
práctico en la Habana. Galiano 51. 
De 9 a 10 a. m. T e l . W-S774. 
<65S9—21 oct. 
L A V A N D E R A D F S F A C O L O C A R S E 
en casa particular, es honrada y for-
mal. Informan en Sa.nta Clara 6. Ha-
tana. 
46840.—22 oct. 
DEJSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
criada de comedor o manejadora, lle-
va tiempo en el pa í s . Tiene quien la 
recomiende. Calle Paseo entre 27 y 9̂ 
T e l . F-4537. 
46611—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular sana e instruida en todos 
los quehaceres propios de una sirvien-
ta. Tiene buenas referencias y quien 
la garantice. Calle 5a. y 7a., Repar-
to Almendares. Teléfono F O 1348. 
46617. 21 Oct. 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
en casa de moralidad. E s trabaja-
dora, sabe coser y entiende algo de 
cocina. Tiene padre y hermanos que 
lecomiendan y si es necesario refe-
rencias de las casas donde trabajó . 
Se pueden facilitar. D i r e c c i ó n S a n 
Ignacio 17, altos, entre Lampar i l la 
y O b r a p í a . Pregunte por Josefa R o -
dr íguez . 
4 6 5 7 3 - 2 1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
r a con una niña de tres años para los 
quehaceres de una casa. Informan en 
Reina 30, altos. 
46644. 28 Oct. 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E MKDIA-
na edad para portero u ordenanza de 
oficina y limpieza de la misma o 
mandadero de una casa comercio. In-
forman T e l . M-S143. 
46463—25 oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
fiol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él portería, sereno, traba-
jos similares, ella labores su sexo, 
aceptan colocación Habana, población 
interior, irgenics. o osé Vidal. Porte-
ría Cafa Fernández. Sagua la Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
E n s e ñ a n z a musical ilustrada, muy 
superior a todo, en clases de Solfeo 
teór ico y prác t i co . T e o r í a de la 
M ú s i c a , P iano y A r m o n í a . Precios 
m ó d i c o s . L u i s G o n z á l e z A ivaraz , 
T e l é f o n o 1-6440. 
4 6 7 5 4 . - 2 1 oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D ^ S A G U J E R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápldu preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé». Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del Pilar 31. 
44736.—6 Nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-5522 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l br i l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que ban terminado m s estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O ' D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA, 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 622) ind. l o . j l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
JLibros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
graf ía Ritman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez especialista para en-
fermedades norviusas, ceirige defec-
to? f ís icos , obesidad y flaquencia, pa-
ra, recuperar energías , debilidad gene-
lal , etc. Hotel loma, Amargura, Te-
Ulono M-6Í.,4 4. de 1 a 2. 
4675;").—3 nov. 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es té t i ca general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín , 
126, altos. Consulta de 12 a '¿. Te-
léfono A-6056. 45863.—29 Oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Peluca?, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Aguila . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
P a r a rizar su melena. Tenac i l l a j 
Marcel , 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: c repé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favor i ta . $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s . 50 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
con hronces $27^ V ' = : t r T N v 
muy laratos; venf-.ha> o£? 
J U E G O S D E C O M E S E 
Con 9 pieza. n u ^ s 
ouo ovalado con ¿ l / 4 ^ ' 
a.- marquetería suZ'l*** Tll^ 
muy oaratos. L a p4 hoy oSí:«2 
nümero 15. a L^ fi 
• ^ . 
m a q u i n a u ^ d í ^ ? -
con 8 días de uso i ^ . WU0D 
moderna, baratísima ' . ^ Re^ 
fecto estado $15. kI-i. na SmmV 
'•La Moderna* FilJso ^ S L * 
de 9 a 12, hora fija a • ÜwjSg 
"4C066 , 
L A S E G U N D A 
Prestamos y almacén dP ' 
S e realizan grandes ' v 
j o y e r í a ñ n a . procedente * 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
S i desea vender su m a n t ó n , se le-
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la . Tel. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S r i N l G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de cobof, al contado o a pla-
zos? Llanje ai Teléfono A-S381. Agen-
cía de "Smger. Pío Pernándea 
38053—30 st. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R , 
$ 7 0 
Barnizados, con 14 piezas y csmaJta-
dos con 8 piezas en cualquier color, 
hay varioji estilos. L a Casa Vega, 
Üuárez 15. 
46836.—3 nov. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y gnir-
nwloas; otro do tres cüerpos muy 
fino $250; aceptames ventas a plazos. 
L a Cas^a Vega, Suárcz 15. 
46835.—3 nov. 
Q U E M A Z O N . SE V E N D E N 5 DOtíE-
l a s sillas Viena. de uso a $15 docena 
y cocinas de gas en Apodaca 58 en-
tre Suárez y Rt \ illagigedo. 
45371—21 oct. 
V E N D E M O S UN J U E G O D E C O M E -
úor y otro de recibidor tapizado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Kevillagigedj 
45371—21 oct. 
„ ^ a existen 
j o y e r í a fina, procedente I 
mos vencidos, por la ^-^ , K 
v a l e . T a m b i é ^ : 
existencias en muebles de t ' ' ^ 
ses, a cualquier precio. Dov > 
con m ó d i c o interés, . q ^ . yM 
objetos de valor. g u a r d a ^ T , ' 
reserva en las operacionj í 
esta casa y se convencerá" $ ? 
colas. 250. entre Corrale, Í ^ 
T e l é f o n o M.2875 S y ^ 
R u ™ 0 G . ARANGO 
Se compran y cambian 
Victrolas, pagando los mei ° • 
cios. 







M U E B L E S BARATOS 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos de cuarto. $100 co« 
rale de tres cuerpos $200' ^ 
.ala, $68; juegos d e ^ c o , ^ * 
escaparates. $12; con luías Lin' 
adelante; coquetas 




sao y a, 
.jitrior i 
t se con 
^ .v.^^c.a, «6, tamas de hierrATT 
$¿5 hay sillas americanas. j L ^ 
maltados de gala, $95; sil ert.I * 
dso Bdielos; lámplra^ S r t t 
coser, burós de cortiila T ^J 
precios de una verdadera ean^T' 
Kaíael . 115. teléfono A-42o! 81 * 
M u t B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén imoor»^ 
de muebles y objetos de5 f a S " ? 
lón üe exposición, iNepiuuo láf 
tre Escobar y Uervasio, Xel'í ¿ v 
Venüemus con un au pur ¿j6nt 
descuento, juegos de cuarto, , 1 ; 
ae comedor, juegos de sala, sülonesdl 
mimore, espejos dorados, juegos „ 
tapizados, camas de bronce, egm ¿ 
nierro. camas ae niño, burós escri-
ñ o s üe BtíUoia, cuadros üe sala y » 
medor, lamparas ae sobremesa, & 
mmnas y macetas mayoiicas, \ 
e léctricas , «sillas, butacas y uuZ 
doradas, portamacetas esmaltauü,T 
trinas, coquetas, entremeses, cácrt 
nes, mesas correderas redondas t 
cuadradas, relojes de pared, siiloju 
de portal, escaparates amencanoi, 
floreros, sillas giratorias, m¡M 
aparadores, paravanes y sillería c¡¡ 
país en todof los estilos. Veadénoi 
los alamados juegos de meple, coa. 
puestos de escaparate, cama, 
mesa de nociie, cluííomer y baaow. 
ta, a *iS5. 
Antes de comprar, hagan una val. 
ta a "lia Especial", Neptuno Iftl. j 
serán bien servidos.. Mo comuÍÉi 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y b 
bricamos toda clase de muebles a;» 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pap 










" L A P E R I A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
P R O K E S O l ! A I N G L E S A T I E N ' E Ala-
gunas ñoras libres para dar clases de i 
I n g l é s . Buenas referencias. Llamen 
T e l . F-107e a la una y media. 
46300—2* oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a.. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma« P c i r ó . 
Bo admiten Internos, Medios In terros y Externos de ambos sexo*. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a máquina y en colores. 
Nena. Ayesterán 8. Dto. 21. Telé-
fono U-2412. 
45473—22 oct. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, te léfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, com-
t-rándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
U&fael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle -
vamos catálogo a domicü'o si nos 
avisa. 45326 11 nv 
C 67?9 I n d . 16 J l 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
96 1». y S » . JBaaañaaz* 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solammt* p*ra Varones 
Directo.- P A B L O KZSKO 
"5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo f externos. Pld» r»« 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Galiano y Aguila. Te lé fono A-4174 
C8020 / 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
de señoras y n i ñ o s , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119. 
T e l é f o n o M-3880 . 
4 3 4 5 1 — 3 0 oct. 
Ind . ST A 
G A S Y E L E C T R I C I D A D , A - 6 5 4 7 
I 25 centavos por cada llave es lo que 
le cuesta arreglar su cocina, muy ex-
' perto en calentadores con carta de 
i garant ía de la casa Díaz Ho. de Ha-
| baña 106. Eduardo Pochet. A-6547. 
46673.—24 Oct. 
SE V E N D E N 150 S I L L A S D E T 1 J E -
ra. i.ucvas completamente, muy bara-
tas. Apodaca 5s er.lre Suárez y ite-
s ii Jasiy«do. 
45371—21 oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra -
les. Telf . A-6831 . " L a Confianza*'. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de tocias clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda alase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Surtido general, lo mismo flbjs (¡a 
corrientes. Gran existencia en juejoi 
de sala, cuarto y comeaor, escApar.-
tes, camas, coouetas, lámparas y m 
clase de piezas sueltas, a precioi i> 
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo b-
terés . 
Vendemos joyas fiuas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . NUMERO 84 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y CIA. 
S . en C . 
rebles • 
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B I L L A R E S 
Se venden tres mesas <1« ^ 
dos sus accesorios co™fnL-0L&v* 
vos; una es de palos yj™*^* 
bolas, todas con pisos dQ|'¿a" ti-
tilo Madison, mod,ernas- &Lri jianíK 
tas. Caiie Almendares y ^ 
Marianao. teiéfeno r. u-44692 ;2 oc 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
*"La Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
Oro y prendas viejas de oro) P'̂  
Uno compramos. Pagamos biü. 
Bril lante. Alvarez y ^rcia . ) 
G A N G A . S E V E N D E L>A ̂ joreS. 
hjeno grande. 2 P u . ^ y S n con* 
4 interiores y ^"a ̂ ^ ¿ a c a 5> * 
^ f S á r ^ T & ^ g ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R ^ 
Para . ce ser. Ventas c ^ U * sí¡ 
cambiamos, reparaciones, P bordac* 
te, agujas y ensenar.^ f a d ^ 
t rali— 
lio. A vi 
cia de 
F O L L E T I N 6 0 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l ibrería " L a Moder-
na Poesía , F i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( Ooutlní' i i > 
sexta cost i l la resbalando a lo largo 
d d t ó r a x . H a s t a ahora no hay m á s 
que ebundante hemorragia s in vo-
mites de sangre. S e g ú n toda vero-
s imi l i tud, no es c u e s t i ó n n iá s que 
de una herida poco profunda. . . S u 
hermana de usted ha tenido una 
violeptra cris is nerviosa cuando vol-
v i ó en s i y se encuentra muy d é b i l . 
M á s cuidado me insp ira Ademar 
que no ha querido que le hagan 
m á s que una ligera cura, y se ha 
negado a ir a su casa antes de en-
contrarle a usted. L e aseguro a us-
ted, s e ñ o r Moui>erón, que vale más 
que su v i d a . . . 
J u a n no r e s p o n d i ó . A t r a v é s de 
tantas emociones, esta defensa dis-
creta del infame amigo que h a b í a 
seducido a su hermana, le indigna-
ba s in poder protestar en el coche 
y ante e l m é d i c o que le h a b í a en-
viado. Tampoco se a t rev ía a pre-
guntar sobre u n punto e n i g m á t i c o 
y a la vez muy claro; E l drama no 
h a b í a ocurrido en el hotel de la ca-
l le de V a r e n n e . ¿ D o n d e , pues, ha-
bía ocurr ido? ¿ A d ó n d e iba el co-
che corriendo por un ancho boule-
v a r d ? ¿ C u á l ? . . . J u a n h a b í a reco-
rrido tanto el barrio cuyas calles 
iba atravesando, que c o n o c i ó en se-
guida que el coche bajaba por el 
boulevard Montpamasse y tomaba 
el de los I n v á l i d o s , el mismo cami-
no que l a pobre J u l i a había seguido 
cuando v o l v i ó a su casa veinticua-
tro horas antes . J u a n ignoraba es-
te detalle, que le hubiera causado 
m á s m e l a n c o l í a ; pero adivinaba a 
d ó n d e ie l levaba el doctor Graux , 
y que el suicidio de su hermana ha-
b ía tenido por teatro una habita-
c i ó n de cita. E n este momento, la 
f i s o n o m í a del m é d i c o , alegre y jo-
v ia l de ordinario , estaba triste y 
c o m b i í a . L o s treinta a ñ o s que lle-
vaba ejerciendo y eu a b n e g a c i ó n 
profesional le h a b í a n hecho testi-
go y confidente de muchas faltas. 
E s t a miser ia era muy excepcional, 
y esta falta cometida por uno a 
qvien h a b í a vifto crecer y a quien 
había cvrado siendo n i ñ o , era muy 
escandalosa. E n vano buscaba pa-
labra r a r a nliviar el sufrimiento 
que atormentaba al joven que t e n í a 
a &u lado. Apenas le h a b í a visto 
d e s p u é s de s u ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n , 
que d i ó motivo a l p u v í o de la bio-
graf ía de Abel Clermont . R u m e s n i l 
le había hecho un elogio entusias-
ta de su amigo, a ñ a d i e n d o con s u 
iror.ía habi tua l : Efeperc que no le 
v e r á usted muchas veres, pues t ra -
t a r í a de hacerle devoto. Demasiado 
irel inado e s t á ya hacia ese l a d o . . . 
E l doctor G r a u x r e c o r d ó estas pa-
labras al pasar el coche por delan-
te de la iglesia de San Franc i sco 
Jav ier . A s í es quo tuvo la idea de 
dirigirse en eeos instantes de t err i -
ble turbt íc ión , a eras tendencias re-
ligiosas. E s e verdadero milagro mo-
r a l que se l l a m a una c o n v e r s i ó n es 
ebra las m á s de las veces de toda 
una serie de p e q u e ñ o s aconteci-
mientos producidos por nuestra dis-
p o s i c i ó n interior. S i Mr. F e r r a n d , 
por ejemplo, no h u l i s ó e sabido las 
nostalgias cr i s t ianas del enamorado 
de su h i ja , j a m á s hubiera pensado 
en evscribir en el sobie que conte-
n í a dinero prestado, l a í,rase de San 
A g u s t í n : P c r d i d i s t i s . . . S i J u a n no 
hubiese ostentado estas nostalgias 
eu todas sus c o m p a ñ í a s , no hubie-
r a interpretado tomo lo h a b í a he-
cho hace poco, el meditabundo he-
l o í s m o del padre C h a n n t . Si no hu-
biese dejado ad iv inar a l mismo R u -
mesni l estos tormentos de s u pen-
samiento, j a m á s los hubiera cono-
cido el doctor Graux , ni se le hu-
biera ocurrido hablarle en e l um-
bral de la funesta casa de l a calle 
Estré .es . en el mismo tono que ha-
bría empleado F e r r a n d . 
E s t a serie d« impresiones sucesi-
vas acabaron de determinar e l gran 
trabajo interior, pero en real idad 
eran ya su resultado. Pasca l d e c í a ; 
No me b u s c a r í a s s i no me poseye-
ses, y Goethe: L o que no se l leva 
en s í mismo, no se p o d r í a rec ib ir . ' 
E n este sentido es en el que la fe 
es una virtud que resu l ta del es-
fuerzo personal y secreto de nues-
tra voluntad, hasta cuando las c ir-
cunstancias exteriores parecen ser 
las que nos l levan a donde no ir ía-
mos nosotros mismos. E s t a s c i r -
cunstancias no e x i s t i r í a n si nos-
otros no las h u b i é r a m o s preparado 
al prepararnos . No nos damos cuen-
ta de la parte efectiva, que hemos 
tomado, y nos quedamos sorpren-
didos como de una novedad. Por 
eso, en el momento en que b a j ó del 
coche que por fin se h a b í a parado, 
el joven se e s t r e m e c i ó de pies a 
cabeza al oir al m é d i c o decirle, to-
m á n d o l e l a mano. 
— S e ñ o r M o n n e r ó n , v a usted a 
verse con un antiguo amigo de 
quien tiene crueles motivos de que-
ja . Me consta que no es usted en-
teramente i n c r é d u l o . . . A c u é r d e s e 
de las palabras de l a E s c r i t u r a : Y o 
soy quien d a r é e l premio . Deje us-
ted ver que ya la e s t á rea l i zan-
do. . . 
E s t e texto sagrado, citado en 
aquel instante y en aquel sitio, te-
n ía su comentario elocuente en e l 
aspecto de la h a b i t a c i ó n arreg lada 
para los placeres clandestinos, en 
la cua l entraban precedidos por 61 
portero. H a y que decir que R u m e s -
nil no h a b í a dicho la verdad a l m é -
dico. No h a b í a sido herido por ca-
sual idad a l tratar de impedir el su i -
cidio de J u l i a M o n n e r ó n . E r a é s t a 
la que en el delirio de la desespe-
rac ión y en e l curso de una expli-
c a c i ó n acalorada, h a b í a querido 
matarle y matarse e l la en seguida. 
A l d ir ig ir el a r m a contra é l . A d e -
mar a l a r g ó su mano izquierda pa-
r a desarmar la . E n ese instante sa-
l ió e l t iro y la bala le a t r a v e s ó la 
mano y el p u ñ o . E l dolor h a b í a si-
do tan agudo que el joven se des-
p l o m ó , y luego se le l e v a n t ó asus-
tado al oir el segundo disparo de 
J u l i a que, creyendo que le h a b í a 
matado, q u e r í a suic idarse . A l ver 
a la joven, tendida en el suelo, s in 
conocimiento y cubierta de sangre, 
el seductor dió pruebas de ser h o m -
bre de buena raza que se porta con 
serenidad en e l peligro. H a b í a te-
nido la e n e r g í a de vendarse é l mis-
mo con el p a ñ u e l o la mano destro-
zada, sa l ir , l l amar un coche, y 
mandar que le l levasen a s u casa. 
S in perder tiempo e n v i ó Un hom-
bre de toda su confianza a buscar 
a l doctor G r a u x . E n seguida v o l v i ó 
a la cal le de E s t r é e s , a donde h a b í a 
acudido un cuarto de hora d e s p u é s 
el m é d i c o , a quien por fortuna ha-
bía encontrado en casa. R u m e s n i l 
se h a b í a portado como gent i lhom-
bre c a l l á n d o s e absolutamente sobre 
la tentativa de asesinato de que ha-
bía sido v í c t i m a y explicando su he-
rida en la mano. Ni s iquiera des-
m i n t i ó su nobleza en el acto de va-
lor que tuvo enviando a buscar a 
su camarada tan indignamente 
ofendido, para que no le faltase a 
J u l i a su solo protector na tura l des-
de ese tr iste momento. A h o r a se 
encontraba en su cuarto que s e r v í a 
de sala de b a ñ o y de tocador de-
trás del cuarto de dormir, a fin 
de que su presencia no agravase la 
dureza de l a prueba y por imposi-
bil idad de afrontar la, mirada del 
hermano de su querida. Al l í esta-
j ba sentado en una s i l l a en la obs-
j cur idad, sufriendo de la heri-Ia mal 
i vendada y el o í d o atento, como un 
ejemplo vivo de la verdad de las 
palabras del a p ó s t o l citadas por el 
¡ m é d i c o . J u l i a estaba tendida en l a 
cama del cuarto de dormir . E l doc-
tor h a b í a cortado en pedazos el 
cuerpo del vestido para reconocer-
l a sin desnudarla, a causa del do-
lor que s e n t í a a l menor movimien-
! to. E n el apresuramiento de l a c u -
| ra hab ía arrojado por e l cuarto los 
I pedazos desgarrados. E n la mesa 
bri l laban los instrumentos de acero 
al lado de s u estuche abierto, con 
otros objetos necesarios en estos 
casos. E l ' olor del á c i d o f é n i c o se 
c o n f u n d í a con el del é t e r emplean-
do para ca lmar la crisis nerviosa 
de que h a b í a hablado el doctor. L a 
bala disparada a R u m e s n i l h a b í a 
ido a parar de rechazo al armar io 
que h a b í a n abierto para sacar toa-
llas, se v e í a colgada una bata de 
sera, etf. L a tenue luz de unas bu-
j ias unida a la ^ a " ™ * 
l á m p a r a daba un fTÁCl s^: 
tico a este sitio Z16 .nte eíír 
transformado lúgubremente ^ 
l a de hospital. Allí, entre ^ 
muebles de lujo, se aii"hi,í& 
la joven, que a h 0 ™ rePcomo 
da, ios ojos cerrados, L lego;i 
tuviese durmiendo, cuan ¡¡r 
hermano, a pesar de y ri • 
bló por lo bajo con ei ^ ^ ^ 
movimiento convulsi o despier> 
nos d e m o s t r ó que fsta%¡ó que1. 
J u a n se acercó a ella y 
nía los ojos abiertos- ^ ^ 
le contemplaba con pa* ^ p 
en su mirada. H^o un a ^ 
cogerle la mano y ^ 
gemido. E l se ^cl?°ÓsP0í,s. ^ ^ 
beso en sus lánguidos * qfle*¡ 
zura de esta cancia; grac*5 
r r e s p o n d i ó dándole ^ pfldaJ 
voz tan débi l , que é; ^ ^ t o - 5 
p r o v o c ó un estreme - - n J 
labios, que se abrie ^ au-
para implorar con ^ 
^ - D i l e s . u e * f ^ j f á 
ro hablarte a n[lJti¿e&% 
cuando Juan t rans* » ^ , c £ 
a l doctor, que se reí g u n ; ^ 
do a l otro ™aTl0'J...*0. 
muerto ¿no es verdaa 
t a s - . . . . , pi herí08 
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D I A R I O D E M A R I N A . — C C T U B R E 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
y P R E N D A R 
M U E B L É 
BARATOS 
compré' 
^ o e s t r o ^ je i í i 3 cel tas . - comedor. 
^ru» ^ t í O , saleta »' • cómoda». 
Sfc SIO; c a ^ l s Ü correderao. 
a ^ ^ ^ O ; ^60nd0$Sn relación 
antes 
^ ' l A P R I N C E S A 
,N '-.r de caoba Y 23 oc 
Muebles finos, juegos 
^ P r a r ' c o m e d o r y « l a . Piano-
de cuart ' ^ t r o l a s y numbres. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ' D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
l u t o víN'do v ic - l Dinero en hipotecas, se facilita des-
mate, moderna, con I i ¡t̂ nn i_ \ t̂rinnrin • i r o n E S T A R r>K trola V!ctpr sab 
100 disí-os, a perrcna de gusto. Cal 
zada del Cerro, 5S7. Aiirt-liano del 
l:f ). 4t>Sé:í 2-» oc 
SFJ V E N D E t/N P I A N O MARCA MILi-
tor. casi nuevo, tipo pianola. Se ' da 
barato, puede verse en Gervasio 59 
eptre Xeptuno y San Miguel. 
46602—21 oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P I A -
nola "The Autopiano Co." eléctrica 
y de pedal a persona de gusto o ca-
prichosa, es lo mejor que se conoce 
en estos instrumentos, se da muy ba-
rata, no pierda este negocio. Aguila 





fc, rt5' fjcina. máquinas de es-
**hkS ^ . v o f c ¡ j a s de acero y 
;rlblr• S o arte, mantones y 
bierr0- ° de coser. Pagamos b.en 
BiaqU1e sitar m e r c a n O Llame al 
6827. Garc. Arango y 
¿ L A N M U E B L E S 
ripnte Barnizairos a mu-
S S , S ^ S i i y Juegos oomple-
D E A N I M A L E S 
V B N D K N DOS V A C A S CIÍIOLl.Aa 
nropias para casas particulares, (feo 
^°oPrCe litro» cad«. una. ae ^gundo 
parto Más Informes en la v e n e r a 
^el caté Eiscuit, P ^ o ^ y ^ a r c e l . 
V E X D O L E G I T I M O S P E R B I T Ó S 
F. xterries en la barbería &alon Mun-
dial, Habana Y ObraP?a; 4CS66. —22 oct. 
Se da a la p i imerá oferta rozonablrt 1 tios, servicios de primera, a dos cua-
que hagan. Informes Monie 272. Te - i dras del tranvía . Precio $4.600. I n -
S E V E N D E V E N D O L I N D A C A S A 
uc $300 hasta $100,000 sobre c a - i c a n lón Packard de volteo casi nuevo i de mampostena y azot^, sala, sale-
sas y len-cnos en todos los barrios ^ 4 ^ toneladas. n e ^ " « Í o - 1 í » S?*?!*» ^ff ^ J&JZ 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
z a . Operaciones en 2 4 horas. B a n - l írono A-9S21- 14973—23 oct. 
ce Nova Escoc ia 2 0 6 . M-4335. de' 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4 4 4 6 * — 4 nv. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M € S 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A * 




M A Q U I N A R I A 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra l a Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de lá. 
Habana a interés convencional. D ir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
$4.000. Directamente 1-2450.1 
45810—22 oct. 
Y E N D O MI MAQUINA HORIÍiON-
tal de 7 e 8 caballos, tipo francés , 
Fea. Cay; complcts mente nueva y 
calotera de vapor 12 HP. Su dueño. 
Fábri.- i 41, Luyanó, Julio Pérez. 
16899 2o oc. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, dé uso, en buen estado de 
20' de largo por T de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba dé 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,306 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141, Caibarién, P,—15d-20 
Vedado, S e vende la casa calle 4 
No. 28 casi esquina a 15 fabricada 
en solar completo, P w a verla de 12 
a 4 Martes, Jueves y S á b a d o s . In-
formañ en la misma. T e l . F - 1 1 7 9 , 
46459—23 oct. 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
9 por 12, calle Virtudes casi esquina 
a Crespo. Precio $14.000. Trabadolo. 
Crespo 82, café, de 2 a 4 solamente. 
46G43-»2l oct. 
V E N D O CASA Q U E M1DF. 9,80x22, i 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, toda ¡ 
de cielo reso y pisos mosaicos. bu . ín | ( j « 2 0 0 o $300 do contado, y el 
baño y patio en Son Benigno, una I ' - " " , , 1 j 
cuadra de Santa Emilia y tres de la1 resto en plazos c ó m o d o s , vendo so-
calzada. Renta $75, fafcricaciAn de , D „„„ 1 ^ . 
primera. Urge la venta para otro n-í-1 lares en este Keparto, con alcanta-
gocio $9.500. san Nicolás co. altos, i m ^ agua iuz t e l é f o n o , aceras 
Te l . A-OuOa. 1 n 1 n r\ • 
• 43913—22 oct. [y buenas calles. J . r . Quintana . 
Í B e l a s c o a i n 54t altos. T e l . M-4735 , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O N I T A I N V E R S I O N 
S65.000 colocados al 8 1|2 CjO le dan | 
44602—21 oct. 
A V I S O A L O S J A R D I N E R O S 
Por no ser su dueño del giro, se ven-
de el espléndido Jardín E l Smart. 
situaoo en los terrenos de la Polar, 
con paradero del tranvía en s:i linde-
ro; tiene buena casa oe vivienda, in-
vernadero, local para taller, motor do 
gasolina, tanque y tuberías para rie-
go, aperos y herramientas, agua del 
no y luz eléctrica gratis, a l rededor 
do 60.000 rodales ele todas clases en 
plena producción, arecas, espárragos 
£̂ 1 año $5.525, esa misma cantidad la ! "VENDO VARIO» S O L A R E S EN E L S "'finidad de otras variadas plantes. 
tía hcrmc &a casa de mam-i Keparto L a Floresta, poca entrada y LiarE;o contrato y solo §45 de renta al produce una e     -j t   l t ,  t  v 
postería que ocupa 1.100 metros cua- grj.giias cada !•) minutos desdo el 
A L O S P R E S T A M I S T A S 
Necesito para primera hipoteca .n.500, | ¿ e V e n d e n todos estos a p a r a t o s 
?2 A0a0 Jn$'4;0«J al 1uP'0- 58 00.0 aw -iDos Alternadores, uno de C2 y medio y $20,000 al 9, con buenas garantían 
en la Habana, No trato cor. corredo 
tes. Informan Lealtad £12 altos, én 
tre Carmen y Figuras . 
45761—23 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
23a 
adO- 4600S—22 oct. 
f I N T E R E S A N T E 
. A ««cesita comprar muebles no 
usted n f ^ ^ t e g visitar la caaa 
l haga, v Díaz *eptuno. número 167 
l*EialeZ LI-8844 gran almacén de 
itlÉf"0 ^80 ' corrlente8. y ahorra-
êb!e.B»¿ direro. vendemos a l con-
46607—24 oct. 
Se venden perros po l i c ía s de seis 1 o i(lad> venc}o L a r a t o Cadi l lac 
i modelo 57 . carrocer ía especial, ra-
diador angular, cinco ruedas de alam-
bre, buena presencia, perfectamente 
equipado y motor a toda prueba; 
cite hora para verlo. Te l f . M-8024. 
Concordia 92 , bajos. 
46688 22 oc 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A I O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madeva, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas 3 
faetones, un tirbury, una araña . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s , J , del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
^ DStea Xzos"' Las"'v¿nU8 W a el Teléfono A-1376. 46107.—25 Oct. 
kilowatios y uno de 50" 220 y 240 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
Fairbanks de 5000 kilos. Motores de 
440 y 220 volts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
triple de 5x4 capacidad- 15.000 galones 
por hora. Todos estos aparatos se 
pueden ver. Marta Abréu, 79. Amar-
gura, a todas horas. . .45865.—-.25 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
« ^ r no pagan embalaje, v is í tenos 
f¡, convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
HAME A L T E L E F 0 5 1 0 M - 8 8 4 4 
^ C 4982 Ind. 24 my 
A P L A Z O S 
v muebles de todas clases. 
aa»4"0?— sobre prendas y objetas de 
renden cajas , de caudales de vario» 
^ ^ v ^ r t r ^ L a " Hispano Cuba", Te-
£0 A-8054, VlUeijaS 6. por Mon-
r̂aie. • _____ 
D I N E R O 
t, reparamos intereses. P r é s t a n o s 
• L alhajas y objetos de valor. 
""^^ [ spano C U B A 
viiiíea, 6. por Avenida do Bélgica, 
'¿A W s e r r a t e . Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A . 
S I E T E C U A R T A S 
Vendo uno sumamente barato con una 
elegante montura. Traten dt verlo 
cuanto antes. Precio de s i tuac ión. Se 
admiten animales a piso. Colón 1. 
Establo. Galán. 
tf 45521—22 oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hociqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo Puede llamarse al T e l . A» 
4457. Colón, 1. 42062.—22 Oct. 
S E D E S E A V E N D E R ÜN AUTOMO-
vil Cunntngham de 5 pasajeros, mode-
lo 1920, Se vénde barato, al contado 
o a plazos, si hay buena gararíl ía. 
Para informes OReíl ly 26, bajos, casa 
maquinaria. 
467S5.—25 oct. 
Renault , c a m i ó n de 1 1 ¡2 toneladas. 
Reparto rápido . Perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s . S e liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos de p is tón para Renaul t 12 y 18. 
Cuban Auto, S a n L á z a r o 297. 
46672 22 oc. 
C O M P R A S 
COMPRO B O D E G A A CAMBIO D E 
uria ..cas.a nueva en " Santos , Súárez, 
calle sola número 22, vale $0,500 po-
sos, renta 55 pesos. Reste £n pagarés. 
Intereeado San Salvador, 37, Cerro, 
señor Figueroa. . 
46777.—27 oct. 
V E D A D O O H A B A N A S E D E S E A 
comprar una casa casa de- 30 a 50,000 
pesos. F-4328. 46765.—22 Oct. 
COMPRO S O L A R PEQUEÑO, NO 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy en pago automóvi l 
P A R A F A B R I C A R 
Se venúe la casa Salud-91. E s un 
magníf ico terreno para labricar una 
buena oasa. Informa bu dueño Señor 
Alvarez. Mercaderes -22, altos. 
46864.-23 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Preciosa, de gran solidez y apaflen-
cia, situada en calle ancha de la Víbo-
ra, con jardines, lujosas verjas, por-
tal, sala, tros hermosos dormitorios, 
baño completo Intercalado, espléndido 
comedor coirido, cocina amplia, calen-
tador y cuarto y servicios de criuaos, 
etc. etc. Renta $70.00. Precie único: 
S8.500. Si él comprador lo desea, se 
le entrega desocupada en el acto. I n -
forma: F, Blanco, Concerción 15, Ví-
bora, teléfono 1-1608:. 
46056 22 oc. 
•Irados con frente a calzada comer 
cial con tranvía, siempre e s tá alqui-
lada y por tener que yupentarme la 
codo en $44.000. Inúti l corredores. 
Se desea trato directo del comprador 
al dueño. Más informes 1-3151. 
'•.6280—26 oct. 
P R R C i O S R A Z O N A B L E S P A R A V E N -
der en seguida. Pecado Infanta, casa 
tíos plantas, moderna en $12.501). E s -
trella, cerca Aag-j'.cs, 2 plantas en 
$] 1.000 Animas, dos plantas 193 me-
tTo« $27.000. Salud, para fabricar 
JÍ.'jsOxSjS en $23 000. Suárez Cáceres . 
Habana 89. 
C 9581—4 d IS 
E S Q U I N A S 
¡v .^ l le de Lnz hasta dicho punto, ln-
foiman en horas de oficina. Aguiar 
116. T e l . M-5304. Encargado. 
165S?—£4 ort. 
Se vende una esquina en el Reparto 
L a Sola con establecimiento y 3 ca-
sitas máf¡, rentan 150 pesos. Precio | 
$17,500. Otra Víbora, calle Dolores 
140 metros alto y bajo, renta 164 pe-
sos. Precio $14,000. Otra 3 cuadras 
de Tejas, Cerro, renta el 9 por ciento. 
Precio $13,500. Otra en Lawton calle 
Tejas con 100 metros fabricados, bo-
dega v 200 para fabricar, renta 45 pe-
sos. Precio $6,500, Informa: Ruiz 
López . Café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 y media a 9 y media y 
(de 1 a 3 p. m. Teléfono M-3259. 
46047.—23 Oct 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50, Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próx imo a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
v C a , Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
mes. Se vende barato, dando fácil i 
dades de pago. Informan en San Mi-
guel y Basarrate-, Teléfono U-3308. 
Sr . Onfo l , 
¡ 46412—24 oct. 
A T E N C I O N : EN Si,500 S E V E N D E 
la mejor vidriera de tabaeoS y clga-
| iros en lo mejor do la Habana, venta 
I diaria 25 pesos, buen contrato, facili-
dades de pago. Informan Luvanó 185, 
! bodega. 
' 4f.7S0.—22 oct. 
I E N 1 1 . 0 0 0 P E S O S . B O D E G A 
s* la, vende $40 cantina y $20 de ví -
veres, garantizado, local moderno una 
cuadra de Galiano, Figuras "LS, Telé-
fono A-6Ü21. Manuel Llenín . 
E n $4.000 gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran looal, alquiler 
?C1, buen contrato en Calzada impoi-
tante. Figuras 7S. Manuel Llenín . 
G E R A R D O M A U R I Z 
Obispo 16 
T e l é f o n o s M-8884 y F 0 . 7 2 3 1 
E n el Vedado urge la venta de 
un m a g n í f i c o chalet a la entrada del 
Vedado con muy poco efectivo. Pre-
cio de ODortunidad. 
A L O S T I N T O R E R O S Y L A V A N D E -
ros se vende un camioncito Ford en 
magní f i cas condiciones, se da muy 
barato por no- necesitarse y estar es-
torbando. Informan: Hospital, 22. L a 
Casa Otero. 46727.—22 Oct. 
¿¿bles dé oficina, aichivos. máqul-
tt's de escribir, cajag de caudales y 
Sotinas de coser «inser, los paga-
tej bien. Llame al telefono A-80O4, 
i.mci 6 por Monserrate, Losada. 
8 C 5225 Ind l in 
L A N U E V A M O D A 
¡.«'os completos y toda clase de mué 
fci Sueltos, a precios muy bajos, 
fembiéu ¿e camoian en San José 75 
usi esemina a Escobar. T e l . M-742U 
4413H—2 nov. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el luiies 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted Compla-
cido. Vendemps a precios sin compe-
tencia, Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.—24 Su. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' U N U E V A E S P E C I A L " 
•Keptuno 191-1^3, entre Gervasio y 
hlaswaín, f iercno a-zoio. Almacén 
iporuuior üe muebles y objetos de 
Vendemos con un 50 por ciento de 
iicuenio, iaegos de cuarto, juegos de 
sieilor, juegos de mimbre y creto-
«ij:uy bcuratu», espejos» dorados, jue-
jr tapizados, cama.» de hierro, ca-
lis uc pino, burós escritorios do 
Ktora'i, cuadros de sala y comedor, 
unparas ue sobremea-'i, columnas y 
acewb mayólicas, iiguras eléctricas, 
butacas y esquinas üorauos, 
uinacetas esmaliauos, vitrinas, co-
mas, entremeses, c.ieriones, auornos 
figuras üe luuaa clases, mesas co-
ideras, redonaas y cuadrauas, reio-
ae parea, siiioues ae portal, es-
tes americanos, libreros; sillas 
tonas., neveras, aparadores, para-
jmim j lies y sillería del país «11 iodos ios 
pa* | cío». . . • 
Llamamos la atención acerca de unos 
igus üe recibidor f in ís imos de me-
cuery marroquí üe lo más tino, 
ute, cómodo y sólido que han 
ido a Cuba, a precios muy bara-
OR. 
Vendemos los mueoles a plazos y 
Unc&mus toda ciase de modelos, a 
pito del mas exigente. . . 
[Ub vemae del campo no pagan 
«nbaiajs y se ponen en la- estación o 
Me. 
; Dinero sobre prendas y objetos de 
*or, se da en todas cantidades, co-
judo un módico interés, en L A 
«¡tVA E S P E C I A L . Nepíuno 191 y 
«. ttiéfono A-2010, al iado del ch-
* ti siglo X X " , Habana, 
tompramos y camoiamos muebles 
'Prendas, Llamen a l A-2010. 







R E L O J E S A L P E S O 
l̂oies Hatuey garantizados, a $25 
?í30 libra. J . J , Alvarez . Nep-
^0 25, por Industria. 
^ 45942—29 oct. 
SnUEl?.ADES- SE COMPRAN í 
»iiebl« * ?,iedade^- Ij0 ^Isnio que 
t̂ e miBUOS ^"e tengan obra de 
campanario 124.. Te l . A-4308. 
46U10- .2 oct. 
i M U E B L E S A P U Z O S 
tiiijj' 36 cuarto, comedor, eala y re-
'tbda' ie8caparates' camas, neveras 
•Wtos n de muebles en general, K s,ii,por ilesos, en " L a Casa Ve-
iica. A-15830 Corrales * AP0-
45299—9 Nov. 
COMPRO M U E B L E S 
.Pro muebles modernos, los pre-
i ' T ' Pag0 más que nadie' rea-
Confi° a 0 ^ r a ^ ó n en el acto. L a 
Suárez 7 esquina a Co-
Tel. A-685Í 
^ _ _ _ 4 6 2 0 7 - 2 3 oct. 
'•tío v2a.cio-n di: 
^orrientss 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás, 9!*. 
Teléfono A-3t'70, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, cürro i y camiones, ciu-
dad e interior. 
42980 28 oc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
i O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején, E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . PIñol . 45874.—16 Nov. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a m u ñ e c a . Tapizado de to-
das clases, dorado de muebles, dorado 
a fuego bruñido de oro, laqueado en 
todos colores, reparaciones en gene-
r a l . A . Romero. S . Lázaro, 211. Te-
léfono A-9485. 45582.—23 Oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A O R T O G R A F I A 
en la mano de M . Boldán. se vende 
en todas las l ibrerías y er. Amistad 
No. 75. 
46319—£6 oct. 
C H E V R O L E T T I P O SPOIiT, OCHO 
meses de uso, se vende tarato. Con-
cordia 181. Se puede ver de 8 a 12. 
4 6671 23 be. 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O -
M O V I L E S 
" E Z I L I N A " 
Le econon.izará a usted un 20 por 
100 en gasolina y un 50 por 100 en 
reparaciones. Usted mismo la puode 
preparar en irnos cuantos minutos por 
pocos centavos. Escríbame pidiéndome 
información gratis er. español . Direc-
ción, M. G. Monter, 23U8 E . 55 St. 
Cleveland, Ohio. 
46647 26 oc 
Vedado, colosal chalet frente de 
' • 1 1 1 1 
Cadillac modelo penúlti ino tipo 59 en ! c a n t e r í a , tallada, techos mono l í t i co s 
toda decorada $ 5 6 . 0 0 0 . Se da toda 
clase de facilidades en el pago. 
m gní f i cas condicio es, resto efectivo. 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. .Aparta-
do 365. Habana. Informando medida, 
lugar y precio. 
46682.-25 Oct. 
Se compra en el Vedado en la ca-
lle de Calzada de la calle^ 10 a! 
Puente Miramar, una parcela o so-
lar . Informes por escrito al señor 
D í a z . Apartado No. 1310.- Trato di-
recto. . 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
Cal le 17, Vedado, de esquina, en 
lo más céntr i co , m a g n í f i c a casa mo-
derna, con cerca de dos mil metros 
de terreno. Urge . 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
- l i o entregado. J . P . Quintana. Be-
Urbana. Buena oportunidad para in- i lascoain 54, altos. T e l . M-4735 . 
vertir su dinero. Doy en cinco mili 44602—21 ocL 
pesos una propiedad aue renta . 122 vkdado, magnif ico s o l a r a l a 
pesos mensuales. Informes, T o m á s ^ ^ ^f. ^ r ^ 3| ^ p I s ^ f I 
S a n Pelayo. Manzana de G ó m e z , 427 ¡ « 2 8 . 46765.-22 oct. 
lodos los d ías de 8 y media a 5 p 
m. 46046 23 oc 
E n $14,000 café sin cantina, está en 
el mejor punto de la Habana, vende 
!;125 diarlos qiie se garantizan a com-
prador serio. Figuras No. 78. A-6021-
Manuel Llen ín . 
E n 58.500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de víveres y 
$40 de cantina; otra cerca del Parque 
Trillo, barrio San Lázaro en $4,000' 
Figuras 78, Manuel Llenín. 
E n $3.700 bodega sola en esquina, 2 
cuadras de la calzada Concha, vende 
$45 diarios, local moderno, buen con-
trato, con la mitad al contado. Figu-
ras 78, A-.6021, Manne, Llenín. 
464:i—21 oct. 
R E P A R T O 
G A R A G E , S E V E N D E POR NO PO-
der atenderlo con 65 máquinas sto-
rage y tanque gasolina. Informa: Be-
' A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S * I lascoaín .650 . anos, de 12 a 1 y de 7 
| a a p. m, 46100.—24 Oct. 
C o n facilidades de pago y a precios 
E N $5,700, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta al fondo, 
buen baño con bañadera y lavabo. Su 
dueño: churruca, 42, altos. Cerro, l l a n a . Belascoain 54 altos. T e l é f o -
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. ii/f .oqc 
no IV1-4/35. 
bara t í s imos , vendo los mejores so-
lares de este Reparto . J . P . Quin-
COMPRO UNA F I N C A D E 5 A 25 
cabal lerías en el Manel o sus inn.o-
Cliaclcn.es que linda con t i mar y ten-
ga playa. Tri&na. Franco 6, altos. 
Te l . L-4217. 
46437—25 oct 
E n el c o r a z ó n de la zona comer-
cial cerca de la L o n j a , esquina con 
1,200 metros, parte fabricado de 3 
R E P A R T O L A SI E R R A . E N l.InO 
varas hermoso chalet con 580 ds fa - ! 
bricac ón, tochos monolít icos, pisos 
inármol, cerámica, hall de tres metros I 
buños fastuosos, seis dormitorios, sa-
las, comedor, irárage, servicios, cuar-
tos criados, pantry. Como ganga en 
$27.(00. Oigo ofertas. Suárez Cáce-
res. Habana 89. 
C 9581—4 d 1S 
44603—21 oci. 
V I B O R A , S E V-jENDEN A $4.500 CA-
tik una las casas Libertad 52 y 54 en-
. | tre C. Veiga y Junn B . Zayas, tran-
plantas, renta .$1 .DDÜ mensual a ¡v ías de Santos Sv.ároz, portal, saXa, 
$200 metro. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R E P A R T O " A L . M E N O A R E S " 
Se vende un a u t o m ó v i l marca L i n ' [ 
coln tipo Sport, el m á s lujoso que! 
rueda por la Habana , ccmpletamen-
le nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a S a n J o s é . 
46406—23 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
í?a;.J,:FÍS'uras 7S- cerquita de Monte. 
Teléfono A-6Ü21, hasta las 9 ' de la 
noche. 
45653.—23 Oct. 
Neptuno, moderna, tres plantas, co-
mercio, contrato, precio $58,000. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. T e l é -
fonos M-8884 y FO-7231 
S E V E N D E UNA B O N I T A CUÑA 
Stutz de dieciseis vá lvu las en muy 
buenas condiciones, acabada de repa-
rar, con fuelle y parabrisa desmonta-
ble, puedo verse en calle 23 y J , Ve-
dado . 
46645. 21 Oct. 
GANGA, S E V E N D E U N A M A G N I F L 
ca cuña, acabada de pintar y reparar 
con 4 gomas nuevas y a precio de re-, 
mate. Rosel ló , Habana 103. 
46615. 21 Oet. 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
S e vende un a u t o m ó v i l Stutz en 
muy buen estado, por falta ^le capa-
cidad en el garage. E s una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, V e -
dado. S r . Alvarez. 
46507—23 oct. 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez . O'Reilly 
número 11. Depto. 411, de 3 a 5 p. 
m. solamente. 46252.—24 Oct. 
¡ G a n e 200 pesos mensuales, h a c i é n -
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la Tenedu-
ría". Precio $1.20. Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero, Gloria I . 
Santa C l a r a . 
C 9435 Ind 13 ce. 
S E V E N D E U N CAMION W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba. Informan: V i -
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CAMBIO A U T O M O V I L P O R U N SO-
lar. S r . IJ. Quintana. Belascoain 54 
altos. T e l . M-473G. 
• U H 46224—20 Oct. 
KN $»00 COMO P R E C I O GANGA, S E 
vende un auto Kissel K a r , tipo Sport 
acabaílo pintar. Puede verse Garage 
Detroit. Belascoain 76. T e l . A-241S. 
Agencia gomas Mohank. 
45799—22 oct. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
75.000 pesos juntos o fraccionados, 
se dan sobre fincas rúst icas on cual-
quier provincia. Teléfono F-4 328 o 
éscribir a 9 número 52. 
46751.—27 oct. 
Dinero. G a r a n t i z á n d o m e una firma 
comercial de primera clase., tomo 
$ 5 . 0 0 0 al 12 OiO interés anual . 
Ofertas a José Redondo. Villegas 23 
piso primero, de 11 a 12,112 y de 
6 p . m . en adelante. 
46525—23 oct. 
gar V E N D E U N A CUÑA F O R D COM-
pletamente nueva del 24, con cinc-:» 
gomas Michelín, nuevas, vestidura, 
tuelle y pintura nueva, arranqut. 
aciderador de pie, t imón Cadillac y. 
un aparato contra el i c lx i . Puedo 
verse en Pozos Dulces 7. 
. 45S0S—23 oct. 
M U E B L E S D E 
pianos s n ó . / d " ' P!anolas y y %l ^ 0 l de rccibir. reloj,, 
B brilieai1Pttre<1 con müsi¿a, joye 
* O:1' de ^ u f y piedras í i^s" . con 
5 - ' » . RnteCUlnt0' al contado y 
13 V Es rJírCh^ y Ca- Angolas 
^ estrella 25, Te l . A-20": 
• 46469—21 oct 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E 300 A 
$7,000, sin comisión, Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $8,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de 1 a 3. M-7573. D í a z . 
46291.-24 Oct. 
B U I C K . T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
delo, color rojo, bien equipado para 
persona <Je gusto, completamente nue-
vo, ae vende. Jesús Peregrino, o y 7. 
V. Alonso. 45637.—23 0.;t. 
Oportunidad extraordinaiia 
Dos c u p é s Fovd de poco uso, en bue-
nas condicioneb. se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany, Cal le 2 3 c^rca de Marina . V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
S U A R E Z . C O ' C N 
entre Prad^ y Morro, se compra 
quma con establecimiento en Benju-
? í - ?/.a0 de Belascoain hasta 
¡Sln.OOO. rraiga los t í tu lo s . A-4457. 
Se _ compra en el Vedado, casa fabri-
caaa en solar completo acera de som-
bra de -1 a Línea de 2 a. m. hasta 
§40 .000 . Suárez . Colón 1. 
Se venden estas esquinas para fabri-
car. San J^sé 9.rox23 fraile a $:10 
metro. San Rafael 30x23 á $12ü mn-
tro. ^ Corraler.. finca y bedega 12x:!4 
a $130 metro. San Nicolás 104 metros 
$9.000. Suárez, Colón 1. A-4457. 
454 77—22 oct. 
Vedado, solares calle 27, brisa, com-
pleta $18 metro, calle 29, brisa, en-
tre calles d é letras 20x50 a $ 1 8 . 
Se dan facilidades de pago, calle 
17 próx imo a Paseo, brisa, completo 
a $ 3 3 . Gerardo Mauriz . Obispo 16 
T e l é f o n o s M-8884 y FO-7231 . 
comedor, dos cuartos, cocina, baño 
patio. Dueño San Mariano 4. Vázquez 
40373—20 oct. |Vendo soiires a plazos con facili-
i dades de pago en este Reparto . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z I j . P . Quin tana. Belascoain 54, al-
Corredores y Contratistas. Compra y ¡ t o s . T e l . M-4735 . 
venta de casas, fabricaciones. r e p a - | _ 44602—21 oct. 
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de G ó m e z . 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N 
estas lindas casas calle 25, casa de _ 
dos: plantas entre letras,, planta baji , i Josús Vii lamaríu 
U R B A N A S 
Aguila, p r ó x i m a a S a n L á z a r o , tres 
plantas, canter ía , mucho frente, ren-
ta $260, precio $ 3 6 . 0 0 0 . Gerardo 
Mauriz . Obispo 16, Te l s , M-8884 
y F 0 . 7 2 3 1 , 
46413—22 oct. 
sala, recibidor, S cuartos, comedor, 
| baño y fncina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32.000. Smirez. Colón 1. 
T e l . A-41d7. . 
454 73—22 oct. 
S E V E N D E UxNÁ C A S I T A E N E L R E 
parto Almendares, éh la calle E , entre I 
16 y 18, al fondo del parque japonés, 
dos vacas, dos novillas, tres chivas y 
su cría de: gallina y palomas. In-
forme en la misma. ' 
46759.-^22 Oct. 
V E D A D O . V E N IX» CASA A L A B R I -
sa. Planta, baja;-6 habitaciomvs. 2 más 
alias, otráá de criados, 2 baños, casa 
de lujo, garage para tres máquinas, 
etc. Precio $48,000. Te l . F-4:;',S 
24765.-22 oct. 
E N L A C A L L E V I S T A A L E G R E S E 
•vende un hermoso chalet con todas 
las comodlelades necesarias para una. 
lamilla de gusto, mide mil ,metros de 
terreno, donde pueden hacer un pasa-
je con diez casas, aparte del chalet, 
no" tratoj con corredores. Su dueño en 
la misma calle Vista Alegre número 
41, entre Lawton v Armas. 
46782.-22 oct. 
V E N D O UNA E S Q U I N A Y. V A R I A S 
caiSltas al lado - y doy leda clase de 
facilidades. V.^ndo casas para renta 
en grupos grandes. Más informes a 
los te lé fonos I-368S v A-020S. 
4C77-1.—-22 ocf. ' 
C A S A E N D R A G O N E S 
vertió una antigua cerca de Galiano 
de 8x2 4 .11-2, lugar ComerchiL la doy 
tu el irrisorio preció de $14,000, por 
icner que embarcarse su duóño. Vi^, 
driera del Teatro Wllson, Belascoain 
:'4, Teléfono A-231&. López. 
46768.—29 oct. 
S U C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada de; construir, con portal, sa-
la, comedor, tros habitaciones, baño 
intercalado con bañadera, inodoro la-
vabo y bidet, asna- fr ía y cáliént*», 
cocina, garagei patio y pasillos late-
rales. Techos de, concreto, fabricación 
de garant ía . Al Contado $2.000, el 
icsto a pagar $7C mensuales. Aveni-
da 7 y calle I I , Ampliación de Aim^ft-
dares, cerca de Ids carros y a una 
cuadra del parque de sport. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz . Manrique No 2 
Teléfono M-7058. 
- • 46527—27 oot. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
Durecí» S8, esqui-
M A G N I F I C O N E G O C I O E N V E N -
T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o sin existencias, elj 
comercio do Loocría y Juguetería de; 
Monte y Estevez, situado a media cua-
dra del nuevo Mercado esquina con O 
puertas y doble línea de tranvías , 
buen contrato y peco alauiler. Infor-
man en el mismo. T e l . M-2274. 
465S6—25 oct. 
E N $ 4 . 5 0 0 
Véh'db la mejor bodega de un Repar-
to próximo a la Habana, es la más 
antigua y la más acreditada, vende 
$90 diarioíi, se garantiza tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, es un 
negocio grande y serio. Véala y se, 
convencerá. Informes. Sr. Rodríguez.» 
Empedrado 34. T e l . A-1657. 
46444—22 oct 
na Santa Emi l ia . 
43985.-2 Nv. 
V E N D O C A S I T A E N $ 2 . 5 0 0 
a una cuadra del tranvía de Luyanó, 
con dos salones grandes, patio v ser-
vicios, es una ganga. Teléfono 1-6457 
46o42, 21 Oct. 
^ E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to, situado a la brisa, calle de Sola 
S U A R E ' ' . , C O L O N 1 
Se vende er. Escobar casa elo« plan-
tas, nudva, techos deccrados. daños a 
todo lujo $21.000. 
Industria, ?. plantas. 7x28 renta SISÓ, 
cerca del Prado y de los teatros en 
$30.000. Suárez. Cclón 1. A-4457. 
S O L A R C S E N G A N G A . E N L A MIS-
ma Avenida Chaple vendo parcelas de 
7x30, baratas. También on lo más 
alto y en la Avenida Alfredo Zayas 
parcelas de 320 metros y frente a dos 
calles. A una cuadra Jv.an Delgado 
7.75x23 y 16x26. ireparlo Almenela-
les frente calle JS, del carro a $4.00, 
Ivgado «Alzaela Víbora 10x35 a $5. 
metro. Suárez Cáceres. Habana 89. 
C OFS]—4 d 18 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, S 
años, no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
de ocasión con poco de contado. In-,, 
forma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas ' 
y Buenos Aires . 
46395—22 oct. 
MUY B U E N N E G O C I O . P O R TENtíR-
que embarcar, se vende un gran pues-
to de frutas en la calle Peña Pobre" 
No, 10. Informan en la misma. 
46321—22 oct. 
C I N E . S E V E N D E UNO E N UN IM-
portanto pueblo de la Provincia do" 
Matanzas. So da, barato y a prueba. 
Inle.rman Empresa Cine Sport. A la - , 
cianes. t 
46353—30 oct. 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Teléfono M-4832. 46079.—30 Oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una ele caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
Dinero en hipoteca para fabricar pa-
ra todas partep, hago bip^tecas en: 
Guanabacoa. Maiiarao y doy dinero 
sobre fincas rCsticas. Colón 1. Sná-
re^. A-4457 
.4 5473—22 oct. 
E N R E G L A , A G R A M Olí T E Y SAN 
Aniceto, vendo una casa, una cuarte-
ría v 1.800 varas de terreno de es (é fono M-4735 
quina, lo fabricad.) renta *«>o y lo doy 
todo en $6 500. Rodríguez . Ambrón 
No.* 27. 
45132—22 oct. 
R E P A R T O 
" A L T U R A S D E A L M E N D A R E S " 
E n et'.e bello Reparto tengo varios 
salares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P . 
Quintana . Belascoain 54. altos. T e -
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con 6 años contra-
to, poco alquiler, venta, diária de 80 i 
a 100 pesos. Precio $7,500. Otro 7 
años contrato, vende 160 pesos dia-
rios. Precio $25,000. Otro con 7 con-
trato, poco alquiler, vende $100 dia-
rios. Precio $14,500. 5 bodegas can-
tineras, 2 panaderías de la. , vidriera ^ 
de tabacos de $1,500, $2,700, 3,750 y r 
$7,500 y cuantas clases de establecí- • 
míenlos se deseen. Informa: Ruiz Ló-
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
y media y de 1 y media a 3 p. m. 
Teléfono M-3259. 46047.—23 Oct. 
40 mensuales en 10 años. Armando 
Ouerar y Juan Hernández. Arquitec-
tos y contratistas. A-7712 A-t029. i -iC-IÍS—l ov! 
E N $4,300 S E V E N D E UNA CASA 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca 4' 
altos- 46266.—31 Oct."' 
Í^L?f '800 ' S E VEN-DE U N A ^ A S A 
cíelo iraso' sala. saleta y dos 
Ph^l08, b,?í'0 , comPleto. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro 
% 46267.—31 Oct. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de 5.70 
por 20, muy cercaj.de Galiam», prop;.i 
para" fabricar tres plantas y buen us-
tablecimiento, véame, hov mismo si riV 
Qu!ere adquirir una buena propiedad. ^aceres. Habana, 89. 
Vidriera Te?Jtro Wilson, Bélhscoíiín^1 • C954 
34. Teléfono A-2319. López. 
: 46768.—29 oot. 
t e n ^ A L T U R A D E L A S I T U A C I O N , 
cas* f.™reme \ «e i^awton. 
?erf« l trasPatio. de mampos-
tena y azotea en $o,500. Concepción y 
oa. casa moderna en 4,000 con 1800 
de contado. Pegado a Mayla RodT-
!ont¿r]erle^ante.Chalet en ?7-000' mitad contado, se entrega en el acto rasa<? chicas cerca de Rnea a $3 
S E V E N D E N C A S A S S I N I N T E R v e n -
ción de corredores, en la misma se 
Enarca 
Je-
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mamposter ía decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
Agrámente . Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, rio se admiten corredores. 
46081.—30 Oct. 
V E D A D O . V E N D O E L E G A N T E Y 
cómodo cl.aíet, 8 habitaciones, y de-
más departamentos. Calle 17 pegado 
Pí.rque Mcnoeal en $42.000. Suárez 
Cáceres . Habana S9. 
C 9581—4 d lí 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N C I E N F U E G O S 
D I N E R O 
E N G A N G A 
UiMparas 
I vende una l á m p a r a 
f sala ae b a c a r a t . m u y 
!na' en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
^ de c o m e d o r . 
Vn ^ 0 n c e . en $ 1 0 0 . 
^ 1 de V e r o n a . e n 
Puede v e r s e 
Para hipotecas en tóelas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 1Ó0 mil en la 
-iei. A-2024. Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert. M-4284. 
46073.—25 Oct. 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas urbanas se desean colo-
car, 3, 4, 5, 7, 10 y 20 mil pesos a mó-
dico interés reserva y rapidez, trato 
directo con los interesados. Informa: 
Ruiz López . Dulcería Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 y media a 9 y 
media y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-
1282 y M-3259. 46047.—23 Oct. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes, en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocppa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Ofic ina y garage. S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A, T e -
lé fono A-7055 . Doval . Moya y C a . 
Habana. 
C 1946 Intí. 28 F b . 
E N E L V E D A D O 
Duplique su capital comí rando una 
propiedad en punto de gran porvenir 
y a 20. nrettos de la Avenida dé los 
Presidentes, solar completo, buena 
renta. Doy terreno y faí>rioación a 
$28 m. cuadrado.. Vea o escriba al Sr. 
Martínez, O'Parrtl.l 4 3", onlre Chd-
ple y Lui s Estévez; Víbora. 
40724.—2-1 oct. < 
Se vende en el Vedado una casa de 
4d-17 
S E 
Vendo dos magní f i cos solares, m'iy 
500. Suárez | y.¡en situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por LsaltaCi E l otro er. la Avenida de 
Aragoné; , frente a la Quinta' del se-
ñor Ferrer, cor. 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa se-
ñor B . R Apartado 1461: Habana. 
4fi6S0.—24 oct. 
m*5ñ¿r - ^as - - f o r m a n - Ballinq y 
M S a : a %p<$m w-
ShrT]? ^-OOO en primera hipoteca I 
' ú s ere Ar(:a,Sa en la «Hzada de Jp-
,us .a*1 Monte enlré Tovo v ^u^nte o c ' co 
<ic Agua Duio*.. Alid.- 2 m e t r o s ^antos Suarez . a $ 9 . 3 0 . en el mis-
"f0J™n- ?alIÍ"a y. W i r S k ' M a n ^ : na. de-.Gomez 3;0 Tel Ji-9510. / 
Se:vende un solar 10x45, alturas de 
mo sitio se está vendiendo a 12 
pesos. Urge la venta. Informan en 
i - S í S F r * - - , a Ca-l™Á* del Monte. Rn alto v bajo independientes, con dos ¡ P ' i o .$3. ooo. informan PalHna y 
paraces situada entro-las ral'p^ 17 í í ^ 6 3 . , M- G6n'ez M-95ÍÜ. E n garages, suuaaa entie las cai.CS ' / ] la Calzada de Vives se vende una ca-
| l ¿ ? ? o d | « ^ ^o^Í , l evEí4V a XéS^Á Rodríguez y L í n e a , Santos S u á r e z 
44603—21 oct. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS C O * 
todos los enseres y su licencia de F i -
gón, con buena marchant.e.ría en $280 
Urge la venta. Estre l la 62, bajos. 
4G222—23 oct. 
Se arrienda a dos horas de la H a -
bana, 30 cabal ler ías de tierras mag-
ní f i cas para c a ñ a , y u c a , pina o ve-
getales, con río, arroyos fértiles, ca-
rretera, trasbordador de c a ñ a , apea-
dero de ferrocarril, propias para po-
trero de ceba. R . Va lverde . Calle 
15 n ú m e o 329 . Vedado . T e l é f o n o 
F-4171 . . 
4 6 7 4 9 . - 2 2 oct. 
V E N D O B O D E G A 
Sola en eseiuina, 5 años contrato, v i - , 
vienda para familia, venta diaria $6m 
Se garantiza es un gran negocio. Véa-
la !i>1.500 y resto a plazos. Informa: 
M . Tainargo. Vidriera, de Tabacos. 
Belascoain y San Miguel, de 2 a P. 
46] G9—23 oct. I 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en el ¡ 
mejor sitio de la Habana, urgente por 
embarcar y otra en $800 con buen con 
trato, alquiler ?50 con casa y comida. 
Razón JScrnaza 47, altos de la bodega 
de 7 a S y üe 12 a ^. » . Llzondo. 
46204—23 oct. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E C U A -
tro caballerías, con cinco mil naran-
jales, cuatro mil montones de p láta-
nos, caña y demás fruta les, da frente 
a una Calzada de la Habana. Infor-
man: Teniente Rey, númefo 47. 
46261.—22 Oct. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 45889.—31 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E UNA 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, informan: Villegas, 87. 
46685.—22 Oct. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N E L me-
jor punto de la Habana, por su dueño 
tener que embarcarse para España y 
no poder atenderla. Se da en precio 
bastante barato. Buena marchante-
ría, se garantizan 40 pesos de venta. 
Informan: Estrel la 7. 
46738.-23 Oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E dul-
ces grande en el hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 46762.—24 Oct. 
S E V E N D E L A C C N C E S I O N D E UN 
kiósko en un gran punto, no paga al-
qt.iler por largo» años, doy planos 
para hacerlo, no tiene que pagar na-, 
da en $000. Infoi mar Ayesterán 8. 
Dpto. 17. García. 
45719—21 oot. i 
B O D E G A S 
Una, de Monserrate para abajo, con- -
trató 7 años, venta diaria $55. Me 
urge precio $5.000: $2.000 contado. ? 
Otra $13.000; otra $9.000; otra e n ' 
$18,000; otra $8.000. Informes Salud „ 
No. 1, café , de a 12 m. M. Herme->; 
garay. ~ 
46029—27 oct. ¿f 
A V I S O . SK V E N D E UNA CANTINA 
completa, moderna completamente, 
nueva, lo mismo sirve para café tiua 
para fonda. Apodaca 58 entre Suárez 
y Revillagigedo. 
4í;371 —21 oct. 
a 2 3 y de A a 8 . Informes en e l l ^ ^"P^61"'^ con establecimiento de 
l-j;í „: D - n ^ 1 . Í T ',,£intas. enta $285 y s? da 
hditicio D a n a a u e . Departamento 000. info 
$80,00 
en la C 
H I P O T E C A S . H A G O E N L A S M E JO- C U P E D E L 25. S E V E N D E C A S I nue-
res condiciones. Operaciones en 2 4 vo. cinco meses de uso. gomas nue-
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti- vas y con arranque, pintura flaman-
dades. Compro casas y solares de to- te. Informa R . Gómez. Aguila 211, 
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-1 teléfono M-1661 
asa V i l a p í a n a . 
0,Reilly y Ville^ 
serva. Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana 89. Teléfono M-2095. 
C 9149—15 d 2 
45547 21 oc 
- ^ J E R D I D A S 
' i f l r i ? ? 0 » ^ ' ? <^Unf;n?e ha Perdido 
"̂  a ? e ^ de v ^ quinientos 
D I M - R O ? A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z C u b a . 5 0 . 
D I N E R O T E N G O 
rsona m i ^ í " ' oe &ni" Para dar en primera hipoteca degde el 
'nghau* u.6!11^",6' , ! ,por ci«nto según punto y garant ía . 
46fiqí otel^Sevi- Manzana de ^ómez , 318. Manuel Pl* 
3 . - 4 •fto1- •'0415.—24 Sp. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s módicos . 
San L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
Ind. 13 ¡ir. 
>SE A L Q U I L A U N CAMION DODGE 
Eroib^rs cerrado para reparto do mer 
B r r a q é
2 0 6 . Trato directo. 
46772, -22 oct, 
T R E S NAVES. S E V E N D E N . DOS 
de 35 metros de largp por L i 1Í2 de 
ancho y una do 3 112 de largo pov1 
16.90 ancho, tejas flbro cemento, en 
Arsenal v Economía Antes Depósi to 
de Frank Robin. Informar ere la 
misma o al Tcléfeno M-9510. Ba-
lUna y Márquez. • » 
46856.—22 oct 
.-jrinan Ballina y Mátdnez 
Manzana ele Gómez 370. T e l . M-9510. 
Sobre alquileres íománio»! $1.000. I n -
forman Ball ina v Márquez Manzana 
de Gómez 37C. t e l . M-951C. 
U N A C A S A E S P E C I A L 
Víbora, vendo una casa de primera 
cla.se, por su solidez, estilo y situa-
ción. Casi' tan especial, que sin ver-
Sfi nadie puede formarse una idena «'e 
lo que f-s. Vale $15.000 e invito a los 
compradores de buen gusto a que 
vengan a verla. F . Blanco, Concep-
ción 15. Víbora, te léfono I-1C08. 
- 46656 22 oo. 
V E N D O E S Q U I N A C O N B O D E -
G A , $ 1 4 . 5 0 0 
contráto seis años , renta 105 pesos,, 
, un sólo recibo, fabricación de primera, 
canc ía . Precio ecoiKinico, chauffeur I buen punto, 505 metros. Informes F . 
confianza. In forman T e l . M-473Ü,. Camuzo, Teléfono 1-6457. 
4.-)C81—28 oct. 46542 . ' - Oct. 
Se vende un solar cñ la calle de Po-
cho a tres cradras de la calzada de 
". del Monte a $12 vara. Infcrman: 
Ballina y Márquez/ Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-951C. 
T e l é f o n o F - 4 6 2 5 . 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende I j . mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
4 6 8 5 8 . - 24 oct. 
B O D E G A . V E N D O B O D E G A B I E N 
surtida sola en esquina y en toda la 
barriada sin fiados, contrato 5 años, i goza na", en la misma: Almohalla 4, 
alquiler 4 5 pesos, alquila 25 pesos, o en el hotel. Esquina de Tejas, da-
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S Q U E 
quieran fabricar s:n elinero en, la Lo-
ma del Mazo, una esquina on la ca-
lle Carmen y Cortina. Mide 4 5x60 y 
veido con facilidades de pago una 
esquina do 45x28. Infonnan Aguiar 
116. horas de oficina. T e l . M-5304. 
*6533—24 oct. 
E n la calle de General I.aeret entro 
Juan Delgado y D'Strampes, se vende, 
una preciosa casa de dis l i ibución mo-i 
dt-rna. Su ixrecio $12.000. Informa: e 
Ballina y Márquez. M-anzaná de Gó-
mez 370. T e l . M-9510. 
• _, 46306--23 oct. 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte m á s al-
ta de la P í h o r a , Reparto L a Flores-
ta de la V í b o r a , Reparto L a Flores-
una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
precio razonable, poco de contado, es 
propia para el que tenga familia con 
un muchacho, se trabaja. Informan 
en Factoría. 15. Panadería L a F r a n -
cia . S r . Galán . 46757.—22 Oct. 
C A F E Y F O N D A 
te vende en esta ciudad. Cerro < 
quina a Colón. Infonfran. 
4 6600.—27 oct. 
rán razón. C-94Ü0.—i0d-10 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B O T I C A R I O S A L Q U I L O UNA G U A N 
esquina, para una buena br-tlca. Más 
informes al te léfono 1-3688 y A-020S. 
46774 —22 oct. 
PRONTO S E D E S E A V E N D E R POR 
el valor dH terreno solamente s i fue-
se» necesario, una casa de inamposte-
v- ^ en calle Nueva del Pilar 
•̂'>. -I j . Mide aproximaeleimente seis 
me-tros .le frente por veinte y sie;te 
de fondo. Motivo de esta ganga, la 
dueña no cuenta con los recursos rr 
cesarlos t ara 
bay eme hoce: 
n-ae.nro de obra 
C9 dinero puede hacer de ef.ta pro-
P-cKlad mía inversión que lo rente m á s 
del lo OiO. Para informes Sr . Pu'.g. 
Teléfono A-6174. 
4C322—24 
V E N D O B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 al contado. L a doy b.uata por-
' _ . j . , " ^ - . « c a l o c í n f o r - i r!ue cambio de giro. Para más infor-
. resto en plazos mensuales. l n r o r - ; n ¡ { S Tulipán y la ^ , ¿ ¿ 6 cerro. Pan-
mes en el Edificio B a r r a q u é . D e - j cho. De 12 a 5 p. m.^Otra en $1.70) 
partamento 206 . T e l é f o n o A-8875 : 4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
Se arrienda a ríos cuad.as de la 
Calzada de Cristina 7,000 metros 
de terrenos propios para cualquier 
industria, cor. chucho de ferrocarril, 
las i eparaciores%ue j una navc de hierro con dos mil 
a l a propiedad. Un r • R V I 
is une cuente con po- petros, casa para oricina. t \ . \ al-
verde. calle 15 numero 329 . Veda-
do. T e l é f o n o F-4171 . 
^ 7 5 0 . - 2 2 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos porque su dueño tiene otro ne-
geeio. precio S70C. Informan Paula 




C A F E S E N V E N T A 
Uno en $22.000, en L u z en la Vlb'ira 
$45.000, no paga alquiler. Tengo uno 
$8.500, alquiler $40. Café y fonda 
í 7.000 en Monte; una bodega Zanja 
$11.000. contrato 6 a ñ o s . Tengo va-
l ias m á s . Informan Salud 1. Cafe';. 
Lí'ipti» Ermlds* de 8 a 31. 
4 6605—22 oct. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
déis. Cualquier cantidad. No verd.i 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 218. Manuel Piñol . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del .Mercado Unico, Acción-? 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea > = 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piñol . 0 
44931.—7 Nov. : 
COMPRO C E R T l i - 1 C A D C S A P R O E A- " 
dos por la Comisión d-í Adeudos d e l ^ 
hstado en todas cantidades, pago i n - \ 
mediato, negocio elentro de 24 horas -
después de conven-do. Antonio Mén-
oez. Obispo 15. T e l . A-2675. 
44812—25 oct. " 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , A P R O -
bados por la Comisión de Adeudo?, ' 
no los venda tin antes ve.- mi oferta ¿ 
Alberto Cuervo. Aguiar 65. Teléfono _ 
4182]—22 oct. 
O C T U B R E 21 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 
m o Mml AL M MllITAR DE [ 
U n a C a r t a S e n s a c i o n a l 
L o s g u e r r e r o s de A b d - E Í - K r i m , a c o r r a l a d o s y s in p o d e r 
r e t i r a r s e h a c i a e l Norte , l u c h a r o n h a s t a la d e s e s p e r a c i ó n 
y p e r d i e r o n p r o n t o l a b a t a l l a , s u f r i e n d o g r a n d e s b a j a s 
P O R N O P O D E R A V I T U A L L A R . E S A B A N D O N A D O U N P U E S T O 
E l t i roteo d e los "p21005" e s t á c a u s a n d o sens ib les b a j a s 
en tre los i n g e n i e r o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s y entre los 
^ a v i a d o r e s , q u e son t i ro teados p o r los m o r o s b o c a a r r i b a 
Por John O'Brien, corresponsal de 
la United Press. 
F E Z , octubre 20.—Dos columnas 
de 5,000 hombres acabaron hoy 
ron el último baluarte de los r l -
feños al sur del río Overgha. L a 
infantería penetró en profundos 
hondomtdas y pasos montañosos 
con las bayonetas caladas, y las 
granadas'en la mano, mientras que 
loa guerreros de Abd el Krim, aco-
rralados por no iserles posible re-
tirarse hacia el norte, lucíharon 
hEsta la muerte. Muy pronto per-
dió ron los rife ños la batalla, s u -
friendo considerables bajas. 
Las dos icolumnas plnincipailes 
practicaron una conTunción en Ain 
Eouchik, tres millas al norte de 
Kalaadessless, a eso de las 8, ocu-
pando una hora más tarde el ma-
cizo principal que domina la re-
gáón y en ul -ine se instalaron per-
r.^anentemente. 
Otros tres contingentes, que ope-
raban simultáneamente, ocuparon 
otras posiciones, como el macizo 
de 3,000 pies, nombrado Monte 
K/handeck, que se encuentra al 
norte de Oued Alí, habiéndolo efec-
tuado después de 12 horas de mar-
cha durante las cuales pelearon 
continuamente en intermitentes 
ascensos y descensos por el terre-
no montañoso. 
Mil lifleros rifeños reunidos en 
el Riessaoud, rocalloso macizo de 
2,5 00 pies de elevación, se despa-
rrámaron en cuatro direcciones pa-
ra escapar a las bombas francesas 
que se les lanzaban desde los aero-
planos, mientras la infantería 
francesa escalaba lentamente la 
eminencia para ocupar la posición. 
Fué una victoria tan rápida y 
pintoresca como ninguna otra en 
los últimos seis meses de guerra, 
y se espera que dé por resultado 
la completa pacificación del valle 
del Ouergha, al sur del cual no 
quedan ya rifeños. 
A pesar de las fuertes lluvias 
que han estado cayendo últimamen-
te, los flranceses comenzaron esta 
madrugada una importante ofensi-
va que tiene por objeto limpiar de 
rebeldes y ocupar el Dietoel Mes-
saoxid. Se deicidió Qlevar a cabo es-
ta operación porque un considera-
ble contingente de rifeños habían 
llegado en estos días a la orilla 
meiioicnal del Ouergha, habiendo 
ocupado la aldea de Berarine, que 
se halla a 8 kilómetros al sureste 
de Kalaadessless. Esta maniobra 
cortó las comunicaciones directas 
con Fez, obligando a los franceses 
a marchar por Fez el Bali. 
Jjás tarde los rifeños lanzaron 
un contra ataque entre Taunat y 
-ástao-, pretendiendo sorprender a 
los frauceses en el puesto de As-
ta. Hubo un violento combate que 
duró varias horas, teniendo al ca-
bo que huir los Cabileños l leván-
dose sus muertos y "heridos. 
Se está ihaciendo una intensa 
propaganda rifeña entre la tribu 
de los gueznaias, a través de cuyo 
territorio avanzan actualmente las 
tropas francesas y españolas del 
este. Sin embargo, se dice que los 
guaznaias están reacios a unirse 
a Abd el Krim. E n esta misma re-
gión continúan ininterrumpidas 
por los rifeños, las obras de consh 
trueción de carreteras y caminos. 
PRONTO SK P R O C L A M A R A SO-
L E M N E M E N T E A L NUEVO J A -
L I F A 
T E T U A N , oct. 20.— (Por Uni-
ted Press).—Se asegura que en 
e! último mes del año se procla-
mará, con gran solemnidad al nue-
vo Jalifa. 
Toda| esta zona continúa tran-
quila, no habiendo ocurrido más 
que pequeños tiroteos en . los 
puestos avanzados de la línea in-
ternacional, con motivo/ de haber 
intentado los rebeldes en diversas 
ejeasiones pasar algunos convoyes. 
E n jas proximidades de Bibane 
los rebeldes, habiendo sido dis-
persados, abandonaron sus efectos 
KTÍ él campo. 
E n el sector de Regaia fué des-
cubierto un convoy e inmediata-
mente dispersado; otro tanto ocu-
i r ió en la posición de Boroh. 
Se asegura que han marchado a 
Xauen los re| resentantes de la 
cábila de los beniaros para expo-
i er a Abd el Krim la necesidad de 
concertar la paz por aproximarse 
la época de la siembra que de no 
realizarse traería el año entrante 
un hambre extremada. 
POR LO D I F I C I L D E SU AVITUA-
L L A M I E N T O L O S F R A N C E S E S 
A HA NDONAN UN P U E S T O AVAN-
ZADO 
F E Z , Marruecos francés, oct. 
20—(Associated Press).—Hoy ha 
sido evacuado é% puesto francés 
de Sidí Burokba, 12 millas al S. 
de Axdir, ex capital de" Abd el 
K r i m . Los franceses ocuparon Sidi 
Purokba el 10 de octubre siendo 
este el punto más septentrional 
qua alcanzaron su avance. Ofi-
cialmente, se cita como causa de 
la evacuación la diJicultad de man-
tener el senviclc do avituallamien-
tos con la regularidad debida en 
esa región desde el comienzo de 
la estación do las lluvias. 
Las tropas que guarnecían ese 
puesto avanzado se replegaron so-
bre el Zoco el Sebt, 2 5 millas ai 
S. do Axdir, donde invernarán. L a 
evacuación de Sidi Burokba redu-
ce en unas 4 0 millas la extensión 
del frente francés. 
Dos columoas francesas efec-
tuaron hoy una operación en el 
scetor de Biban, rodeando pos* com-
pleto un extenao macizo. Esta ope-
ración tuvo por objeto castigar a 
los beniurriagueles y sitiar a Ye-
bel IVíessaud, último baluarte re-
belde en este sector. 
T E R M I N A E L COMETIDO D E 
LOS A V I A D O R E S N O R T E A M E R I -
CANOS E N E L F R E N T E D E 
» A F R I C A 
ÜAZAN, rvotecterado francés 
de Macruocos, oct. 20.••- (Associa-
ted Press).—AI menas por el pre-
sente, la» escuadrilla jerifiana de 
aiviación que venía combatiendo en 
Marruecos al lado de los franceses 
ha terminado sus actividades bé-
licas y la mryoría de los que la 
integran han «•Ltenido licencia pa-
ra visitar Marrakesh y otros pun-
tos de Marruecos antes de regresar 
a París, donde serán desmoviliza-
dos a principios de noviembre. 
E l teniente Víctor T. Penning-
fen, de Millington, Md. se propone 
ingiresar en una escuadrilla fran-
cesa que operará sobre los mon-
tes del Alto Atlas durante el in-
vierno. 
Cinco de les aviadores nortea-
mericanos que efectuaron un ate-
rrlzí je forzoso el pasado "ábado en 
el aeródromo español de Tetuán, 
fueron agasajados por las autori-
dades españolas. 
E L T I R O T E O D E L O S PACOS 
CAUSA S E N S I B L E S B A J A S A 
LOS IXGENUBKOS ESPAxÓLES 
M E L I L L A , Protectorado español 
de Marruecos, oct. 20.— (Associa-
ted P r e s s ) — L o s ingenieros mili-
tares cepañcles que se dedican a 
erigir blocaos y restaurar las alam-
bradas todo a lo largo do la parte 
oriental del frente de esta región, 
sufren sensibl-.s y frecuentes bajas 
a consecuencia del "paqueo" o ti-
roteo esporádico de los rifeños 
ocultos entre r-scos y peñáis. Fue-
la de esto no ocunre novedad al-
gunai digna de mención en esCe 
sector. 
F l fuego de los rebeldes destru-
yó ayer un aeroplano francés que 
volaba sobre el" campo enemigo. 
E l sistema seguido por los cabile-
ños rebeldes para repeüer los ata-
ques que se les hace por el aire 
consiste en una serie de certeros 
til adores que se acuestan en el 
suelo boca arriba y haciendo des-
cargas cerradas interponen una es-
pecie de muralla de balas suma-
mente peligrosa para los aviado-
res. 
Tras las líneas españolas so está 
organizando una tupida red de fe-
rrocarriles de vía estrecha. Las 
condiciones del tiempo siguen sien-
do sumamente desfavorables en 
esta región; pero hay síntomas de 
un próximo cambio meteorológico 
que se teme cause graves trastor-
nos en las comunicaciones. 
Ha Klegado a Melllla otro gru-
po de prisioneros rifeños eleván-
aose ya a 400 los aquí concentra-
dos. 
C O R R E O J ) E E S P A Ñ A 
i . a k e i i t a ' t ü a s s e ñ o r a s v b -
n e z o i a n a s 
E l marqués de Torres de Mendoza, 
secretario particular de S. M. el Rey, 
ha dirigido, en nombre de S. M. la 
Reina, la siguiente carta a la esposa 
del minietro de España en la Repú-
blica de Venezuela, doña Isabel Elias 
de Ranero: 
"Muy señora mía y distinguida ami-
ga: S. M, la Reina ha recibido con 
la mayor gratitud, por conducto de las 
señoras marquesa de Unzá del Valle 
y doña Esperanza Garcfa Torres de 
Luca de Tena el entusiasta mensaje 
que le dirigen las señoras venezola-
nas con el valioso y artístico presen-
te de una rosa de oro, elocuente tes-
timonio de afecto y de leal adhesión, 
que Su Majestad ha sabido apreciar 
muy cumplidamente. 
Motivo es de Intima satisfacción 
para nuestra augusta Soberana el ver 
en este hermoso homenaje la expre-
sión de acendrado amor a España, y 
nada podía serle más grato que la 
evocación del nombre venerado de 
Isabel la Católica para rendir un tri-
buto de admiración a la gloriosa "Rei-
na madre de América", como tan jus-
ta y acertadamente ha sido procla-
jmada. Los sagrados vínculos de re-
ligión, de raza y de idioma que unen 
|a la mujer americana y a la española, 
j se afirman y estrechan hoy una vez 
¡más con la comunidad de elevadas as-
jplraciones y nobilísimos anhelos, y 
en la devoción hacia aquella excelsa 
i Soberana. 
Desea S. M. la Reina se sirva us-
I ted transmitir su reconocimiento pro-
j fundo hacia la mujer venezolana, que 
en tan brillante y delicada forma ha 
cooperado a este precioso homenaje, 
así como a la representación de nues-
tra colonia española y a las señoras 
extranjeras que a él se asociaron, y 
debo añadir que S. M, el Rey (Dios 
lo guarde) quiere hacer constar su 
Son Francisco Cambó 
L A CENSURA AUTORIZO L A P U -
B L I C A C I O N D E UN A CARTA D E 
CAMBO 
MADRID, octubre 20. (Por As-
sociated Prsst') .—La oficina de la 
Censura ha dado a la prensa, para 
su publicación, una larg>i carta del 
ex ministro Sr. Cambó, dirigida al 
general Primo de Rivera, acerca 
del rtroblema de Marruecos, en la 
cual dice que, a pesar de su abs-
tención política, cree que como 
ciudadano tiene obligaciones y de-
rechos que le permiten intervenir 
en una cuestión tan primordial 
como lo es para España, Marrue-
< r y la futura conducta de la na-
ción en este asunto. 
Dke Cambó que ha coincidido 
con Ftimo de Rivera en limitar a 
un grado mínimo la acción de Es -
paña en Marruecos, considerando 
que ante todo era preciso devolver 
al ejército su prestigio y su ho-
nor. 
"Preso este con las actuales ope-
raciones—sigue diciendo el ex mi-
nistro de Fomento—querer insistir 
en la pacificación, en términos di-
plomáticos, que cuestan a España 
sangre y dinero, sería absurdo y 
mucho más en los momentos ac-
tuales, en que la política colonial 
de todo el mundo se encuentra en 
baja. Continuar en Marruecos sig-
nifica soguir una continua acción 
militar, para la cual debe aprove-
charse el actual éxito como último 
para salir dignamente de esa e m -
presa ruda en ';a que España jamás 
debió entrar. Diríjase al país por 
caminos de salvación evitando que, 
ya que providencialmente se salvó 
una vez, nos ^mpBñemo'í en hun-
dirla." 
rRÍMO DI3 R I V E R A CONTESTA 
A L E X MINISTRO CAMBO 
MADRID, octubre 20. (Por As-
sociated Press).—Contestando a la 
carta del Sr. Camíbó el general Pri-
mo de Rivera ha facilitado la s i -
guiente nota: 
"Ha de merecer enseguida de 
rni parte una amplia contestación 
la carta abierta con que me favo-
rece Cambó; pero ali hacerse p ú -
nica, como luminoso documento 
orientando la política de España 
en Marruecos, que estimo muy de 
agradecer, me corresponde defen-
der a Ja censura para que. no se 
sospeche que haya impedido la pu-
b'icación de trabajo tan interesan-
te. 
" L a mentalidad de Cambó, tanto 
más robusta y clara cuanto más 
amplio es el cuadro que enfoca, 
sólo algunas veces ligeramente os-
curecida por visiones locales, mi— 
niisculas para su gjran entendi-
nuento, no puede tomarse largas 
vacaciones'1 sin notorio daño para 
España, para la España grande 
que ama y respeta, a la que puede 
prestar tan grandets servicios. 
"Poi' eso el Directorio Militar, 
que no puede confundir a los que 
tienen la política por arte de en-
redos y habilidsdes con los que la 
ennoblecen, poniendo a su servi-
cio estudios Y. preocupaciones ciu-
dadanas, afore amplia puerta en es-
ta como en ocasiones semejantes, 
ja ideas que, además, son adecua-
|das por su esencia y por su sereno 
jexposic.ón para guiatr al pueblo 
1 desde las columnas de la prensa. 
' Tan pronto el tiempo disponi-
I ble me lo permita, yo especificaré 
j en mi contestación a Cambó lige-
ras diferencias en la apreciación 
del problema que de él me separan 
y si 61 cree mi contestación digna 
de ser conocida queda, autorizado 
Para da«rla a la publicidad, seguro 
de que me atemperaré en el fondo 
y la forma a las exigencias de la 
censura, que es tanto cerno decir 
a las que me dicta mi propio cri-
tcrio,\ para evitar que mi pluma 
nunca sea causa de daños para mi 
patria." 
E l C O R O N E L MARTINEZ} V E R A 
ASCENDIDO A GEN E R A L D E 
B R I G A D A 
M E L I L L A , octubre 20. (Por As-
sociated Press) .—En esta Coman-
dancia militar se ha recibido un 
telegrama del Directorio Militar 
comunicando efl ascenso a General 
de Brigada, por méritos de guerra, 
del coronel Martínez Vera. 
E n eumplimiento d-3 las dispo-
siciones del Directorio Militar, el 
ya general Martínez Vera se hará 
cargo del mando en el territorio 
Je Axdir, regresando a la Penín-
sula el general Saro. 
E l General Sanjurjo, comandan-
Interlíneas en los Cables 
L a sensación español» del día es la carta de don Francisco 
Cambó al General Primo de Rivera. Pide el ilustre político catalán, 
sin duda* una de las mentalidades más despiertas, vigilantes y cul-
tivadas de España, y aun de Europa, que España reduzca su acción 
militar en Marruecos a un mínimum, fundado en las enseñanzas que 
para la nación le ha procurado la serie enorme de sus sacrificios 
en Africa, en las lecciones de la guerra europea y en el descrédito a 
que ha llegado la política colonial para todos los países que la prac-
tican. Descréditos que llevan aparejados graves y permanentes con-
flictos económicos, duras pruebas del mantenimiento de la autoridad 
de los Estados y una amenaza permanente para la paz del mundo y 
el progreso de los pueblos. 
E l Marqués de Estella ha prestado a la carta de Cambó todas 
las garantías necesarias a su divulgación, como requiere el pensa-
miento de un hombre que coloca su criterio por encima de las pasio-
nes políticas. Dice que no se puede negar a España la colaboración 
de inteligencia tan despierta y prestigiada, ni aun cuando discrepe, 
en mucho o poco, con las ideas y los planes de un Gobierno que ac-
túa, por la fuerza de las circunstancias, en el aislamiento de la libre 
expresión del pensamiento; ya que no es posible esperar de todos 
la pureza y rectitud de intenciones de un hombre de la serenidad de 
juicio de Cambó. , ™ 
Hay, en el fondo, otra razón poderosa para que el Jefe del Di-
rectorio se crea en el deber de dar publicidaei a la carta de don 
Francisco Cambó, ya que en muchos de los extremos de sus decla-
raciones coincide con la opinión que sobre el problema marroquí 
expuso el General Primo de Rivera antes de ser poder. E n un céle-
bre discurso pronunciado en el Senado, abogó un día el Marqués de 
Estella por el abandono de la acción militar y política en Marruecos, 
llegando a pedir una actividad diplomática que permitffese a España 
recuperar a Gibraltar a cambio de la zona española del Norte de Africa. 
Consecuente con sus ideas, aunque palpando las dificultades de 
ponerlas en prácticas desde el Poder, ya que su autoridad se afian-
zaba en una clase—la militar—, para la que abordar en esa forma 
ei problema no habría de ser una satisfacción, el General Primo de 
Rivera hizo algo, mucho, por demostrar que sus palabras anteriores 
no estaban inspiradas en una intención exhibicionista. F u é entonces 
cuando se inició y se realizó el repliegue de las tropas españolas en 
el territorio del Rlff, llegando a extremos de mínima ocupación mi-
litar—las plazas v pequeños campos circundantes de Melilla y Te-
tuán—que en mucho se parecen a los extremos mínimos de acción 
militar que ahora pide Cambó. 
Pero ahora son otros días y otras las circunstancias. Días y cir-
cunstancias regidos por un convenio franco-español a cuyos compro-
nusos todos suponemos cómo se ha llegado y a virtud de qué presio-
lies y sagrados deberes de política internacional. 
De todos modos, las palabras de Cambó tienen que haber pesa-
do poderosamente en el ánimo del viejo teorizante sobre el abandono 
de Marruecos, mucho más cuando sabe que al igual que Cambó 
piehsa la mayoría del pueblo español; aunque el pueblo español se 
halle también, por las mismas razones apuntadas más arriba, al lado 
del Directorio para dar satisfacción a esos nuevos e imprevistos com-
promisos de última hora, de los que vive pendiente la dignidad y 
el honor de la patria. 
L a carta de Cambó es, por tanto—rica en sugestiones y sutilezas—, 
un vigoroso sacudimiento en la vida política de España, al crear un es-
imponderables de serenidad y discreción patrióticas. 
L ó p e z M e z q u i t a , a c a d é m i c o ^ 
¡ P r o c e d e n í e s d e I n g l a t e r r a l l e g a r o n a y e r a V i g o par 
ser e n v i a d a s a M a d r i d , t re in ta y n u e v e ca jas de b1l 
[ d e l B a n c o d e E s p a ñ a y siete c a j a s de t í tulos d T% 
L A G R A N C R U Z D E I . L A C A T O L I C A A L A L C A L D E DE 
Jtrr. u n a n o t a o f i c i o s a d a d a a l a p r e n s a p a r a su publicidad 
e l M a r q u é s de E s t e l l a d i c e que a g r a d e c e las petición 
d e r e c o m p e n s a s p a r a é l ; p e r o las considera ¡ J 65 
, ra lnoportii1!í 
S E AGRAVA L A SITUACION 
ÑERA 
MI-
verdadera gratitud, a la par que su 
viva complacencia por estas mani-
festaciones de cordial amistad, que 
han encontrado en España un eco de i 
'cariño y simpatía hacia esa nación l 
¡hermana, por cuya dicha, prosperidad! 
y grandeza hacen los augustos So-
¡beranos con su pueblo los más fer-
vientes votos. 
Al dar cumplimiento a l̂os regios 
mandatos, me es grato reiterarme de 
usted con la mayor consideración, eu 
más atento seguro servidor y amigo, 
te en jefe de las fuerzas españo-
las en Marruecos, ha enriado un 
expresivo telegrama de felicitación 
al nuevo General. 
"INFORMACIONES" C U L l ' A A 
CAMBO D E M E N O S P R E C I A R L A 
DIGNIDAD NACIONAL 
MADRID, octubre 20. (Por As-
sociated P r e s s ) . — E l periódico " I n . 
form.iciones" dice, refiriéndose a 
da carta de Cambó, iue esta vez, 
igual que hace años, cuando fué 
ministro, habla de retroceder en la 
campaña de Africa cuando es pre-
ciso seguir bosta el fin, haciendo 
tedo cuanto exige la guerra para 
poder, de una vez y para siempre, 
acabar con el problema. 
Dice "Informaciones" que cuan-
do las conquistas españolas estaban 
próximas a dominar al Raisuni, el 
Sr. Cambó habló también de dete-
nerse perjudicando al país. 
' Todo esfuerzo resultó perdido, 
todas las victorias quedaron anula-
das, desde aquel momento desdi-» 
chado en que impuso su criterio el 
Sr. Cambó. Todo fué de mal en 
peor, precisamente cuando el Rai-
suni estaba peidido. 
"Si Francia y España echaran 
cuenta de los millones de oro y 
de las miles de vidas que les costó 
seguir el prudente consejo de Cam-
bó, exteriorizado pór \ina segunda 
persona, tendrían que temblar an-
te esta nueva manifestación del 
espíritu cauto del hombre que por 
saber tanto de negocios tanto me-
nosprecia y olvida el negocio su-
premo de la dignidad nacional". 
E L E X MINISTRO CAMBO D I R I -
G E IJNA C A R T A A PRIMO D E 
B I V E R A S O B R E L O S ASUNTOS 
D E M A R R U E C O S Y A Q U E L L E 
CONTESTA 
MADRID, octubre 20.— (United 
Press) .—En una carta dirigida por 
el ex ministro de Hacienda y pro-
minentei estadista español, don 
Francisco Cambó, al Gral. Primo 
de Rivera y que ha sido pubdica-
da por la prensa, dice Cambó que 
aun ue se encuentra retirado de 
la política, tejiendo el propósito 
de no volver a dedicar sus activi-
dades a ella, se cree en el caso 
como ciudadano de exponer su 
opinión sobre el problema de Ma-
ri uecos, en atención a la situación 
en que se encuentra dicho asunto. 
Pasa luego a examinar atentamen-
te el problema y dice que Primo 
de Rivera se encuentra en condi-
ciones de resolver en bien de E s -
paña el delicadísimo asunto. Alude 
a que él mismo se encontró en si-
tuación anáfloga, cuando se ihalla-
ba en el gobierno al ocurrir el de-
sastre de Annual y que si entonces 
no lo resolvió, como ahora le acon-
seja que lo haga, fué porque esta-
ba coi#i'encido que & España le era 
necesario reparar el desastre, pues 
Estado sin prestigio y Ejército sin 
honor no pueden existir. Ahora 
quo ya se encuentra satisfecho el 
honor de las armns españolas el 
actual Gobierno debe dedicarse sin 
punto de reposo a terminar la des-
ventura que cayó sobre España el 
día en que desgraciadamente acep-
tó' ejercer el protectorado sobre 
Ca zona más estéril de Marruecos. 
En la actualidad no se produciría 
irr-pret-lón de impotencia ante las 
naciones extranjeras el que Espa-
ña redujese las fuerzasi que allí 
mantiene, sino la expresión del sa-
grado egoísmo que inspira la con-
¿orvación del interés patrio. E n los 
momentos actuales todas las na-
ciones que intervinieron en la 
guerra mundial, están tratando pa-
ra su conservación de cubrir sus 
déficits., por medio de tratados y 
pactos que en lo futuro le asegu-
ren (la paz;. Si España, que tiene 
déficit en virtud de la situación 
¡sostenida en Marruecos, no se 
aprevecha de ello para suprimirlo-, 
sería alsu/rdo, pues la situación 
militar en Marruecos es la de que 
• Espala no es dueña de más te-
1 rreno que el que ocupan los sol-
; dados. 
¡N La política colonial en el mundo 
i declina en la hora actual. Los paí-
jses que no poseen colonias tienen 
jmás estabilidad en su situación 
económica V micho más aquellos 
¡que sólo tienen colonias íen> los 
pueblos de religión mahometana. 
L a guerra i célente en que el 
mundo entero ha intervenido ha 
demostrado una vez más que en 
!os conflictos armados, cualquiera 
que sea el resultado momentáneo, 
les participantesí del mismo, ven-
cedores o vencidos, sófio obtienen 
quebrantos de toda índole. Ya las 
glorias guerrera^ no enamoran a 
los pueblos y es al actual gobierno 
al que le corresponde llevar al 
país por el camino de la salvación 
efectiva, no debiendo olvidar nun-
ca que las explosiones bélicas del 
9 8, fueron las que condujeron a la 
nación al espantoso desastre del 
que fuin convalece. 
E l General Primo de Rivera, 
contestó en los periódicos de la 
farde con otra carta abierta dirigida 
a su corresponsal de la mañana. 
E n olla dice que la carta a él di-
rigida le ipierece da más inmediata 
contestación, tanto por la persona 
que "la redacta, a quien ningún 
roiombro del Directorio !ha consi-
derado nunca como si fuese uno 
de los vulgares enredadores de la 
eituaclón "caótica ejpañola anterior 
al 13 de septiembre, pues por el 
contrario aprecian su claro talento 
y visión amplia d© su intelecto. 
Se alegira de la publicación del 
citado documento, el que a pesar 
de la censura tan criticada ha sido 
permitida por ese organismo, por-
que a pesar de tratar de la situa-
ción de España en Marruecos, lo 
hace de un modo como quisiera lo 
hiciesen todos los que sobre ella 
se expresan. 
La mentalidad de Cambó es más 
robusta cuanto más amplio es el 
cuadro que enfoca, no obstante es-
tar alguna vez ligeramente oscu-
recida por visiones lotfiles de poca 
importancia. Dice que Cambó no 
puede temarse unas vacaciones 
muy larg?s sin ocasionar daño a 
España, pues la priva de los ser-
vicios que deljía prestarle desde 
otro lugar. Añade que inmediata-
mente que pueda le contestará es-
pecificando Oas diferentfias de apre-
ciación respecto del problema ma-
rvoquí que lo separan id^ológica-
meute de Cambó, autorizándole 
para publicar íntegra dicha con-
teatación que se atendrá a las exi-
gencias de la censura para evitar 
que la pluma de él pueda ocasio-
narle perjuicios a la Patria. 
L a Academia de Bellas Artes de 
Madrid ha recibido en su seno al 
ilustre pintor granadino José Ló-
pez Mezquita. 
He ahí una designación que ha-
lagará a las academias y a los re-
beldes; porque López Mezquita, con 
su arte sereno, (hondo y fuerte con-
serva viva la gloriar de /eiázquez 
y da normas, con su técnica mara-
villosa, a la expresión de todas 
orientaciones plásticas y sentimen-
tales . 
Se opina por los críticos más 
sensatos que es López Mezquita el 
técnico más perfecto que tiene la 
pintura contemporánea de todos los 
países. Ta l vez ello le haga pare-
cer uu poco frío en sus obras, si se 
miran los lienzos con prisa, y sin 
buscar lo íntimo de su pensa- i 
miento Ta gracia serena de las ex-
presiones muy meditadas y sentidas 
en el reposo de la honda ternura. 
E l pintor granadino es en su ma-
nera un claro exponente de la clá-
sica escuela andaluza, y, por tanto, 
un heredero de la gloria de Veláz-
quez, Zurbarán y Ribera. Como 
ellos, la expresión se inspira en 
el realismo, en la fuerza y en las 
visiones amplias y precisas. 
E n 1901, muy mozo aún, cuando 
apenas contaba diez y nueve'años , 
conquistó una medalla en la Ex-
posición oficial de Bellas Artesf 
con un cuadro de grandes dimen-
siones titulado "Cuerda de presos", 
el que se admira desde entonces 
en el Museo de Arte Moderno. Ya 
allí se mostró Mezquita cómo había 
de ser toda su obra futura . E r a el 
primer paso en una senda recta, 
definida, en cuesta hacia la fama. 
Se mejoró por años, pero sin per-
der el ritmo y el tono de su armo-
nía sentimental y artística. 
Consagrado por todos los críti-
cos europeos, en los concursos más 
famosos de Europa, llega hoy al 
carul de la docta Academia de Be-
llas Artes en edad que aún le ofre-
ce rail oportunidades de triunfo. 
B I L B A O , octubre 20. — (Por la 
United P r e s s . ) — b'e ha agravado 
extraordinariamente la situación 
minera, al extremo de que se cree 
que tendrán que suspenderse los 
trabajos. 
Tanto los patronos como los 
obreros van a pedir al Gobierno una 
solución para tan importante pro-
blema . 
L L E G A N A VIGO D E S D E INGLA-
T E R R A , B I L L E T E S D E L BANCO 
D E ESPAÑA Y T I T U L O S D E L A 
DEUDA 
MADRID, octubre 30. — (Por la 
United P r e s s . ) — Acaban de llegar 
a Vigo el trasatlántico inglés "An-
des," con treinta y nueve cajas de 
billetes del Banco de España y sie-
te cajas de títulos de la Deuda, los 
cuales han sido reexpedidos para 
esta capital, bajo la debida cus-
todia . 
E L MARQUES D E E S T E L L A R E -
COMIENDA QUE NO S E S O L I C I -
T E N RECOMPENSAS P A R A E L 
MADRID, octubre 20. (Por As-
sociated pres sK—En una nota ofi-
fiosa faci l í tala en la Presidencia 
se dice: 
'"Se han recibido en el Directo-
rio numerosos escritos y telegra-
mas de entidades oficiales y par-
ticuflares solicitando para el Presi-
dente varias hctirosas recompensas 
más. E l general Primo de Rivera 
agradece, como es natural, esas 
manifestaciones de afecto y aten-
ción a su persona, muy especial-
mente en cuanto significa alabanza 
y conformidad con la obra reali-
zada por el ejército; pero ruega a 
todos no pidan para él recompensa 
alguna, pues, como ha dicho re-
cientemente, al inaugurar la Esta-
ción Telefónica de Ronda, las con-
sidera desproporcionadao e inopor-
tunas." 
P I D E N LOS MADEKPPn 
S E AUMENTE FN ^ 
E L GRAVAMEN SOBRp 
DERAS I M P O R Í f ^ H i 
MADRID, octubre 20 rn 
United Press.)—En un? f; 
celebrada hoy, los m a ¿ ^ 
que se aumentase en" D;r; 
gravar 
tadas, especialmente lasT^ 
hecoeslnvnnnio v 'ffc 
liegos acordaron p¡di7¡H 
e se e t se e  e 
gravamen sobre las ma( 
t s, s i l t  h 
cia y C o aqu a,'que 
zan con arruinar a los 
españoles 
Vicent Sheean se entrevista con Side 
Mohamed, hermano de Abd El Krim 
D E COMO UNAS SEMANAS D E INTENSA CAMPAÑA T R A E N A 
UNA R E A L I D A D DESASTROSA L A S I L U S I O N E S D E L COMAN 
DANTE E N J E F E D E LOS E J E R C I T O S RIFEÑOS 
(Copyright 1925 en los Estados U 
rica y Japón, por North Americah 
derechos r 
(Por Vincent S H E E A N , correspon-
sal especial del Blank y North 
American Newspaper Alliance en 
los ejércitos del Riff . ) 
C U A R T E L G E N E R A L D E L 
R I F R , Targhzuit, septiembre 9, por 
correo a Tánger, septiembre 27 .— 
A las tremendas fuerzas que Fran-
cia ha llevado a la guerra del Riff 
durante las últimas semanas, está 
haciendo frente con gran éxito un 
simple puñado de partidarios de 
Abd E l Krim, según las noticias 
que he recibido de Sidi Mohamed, 
comandante en jefe del ejército r i -
feño. 
—Francia—dijo— tiene ahora 
unos doscientos mil hombres en él 
frente meridional. Y Abd E l Krim 
se halla tan poco preocupado por 
sus actividades que ha usado ¿en-
tra ellos solamente unos quinien-
tos rifeños, apoyados por un con 
siderable número de árabes, su 
hiendo estas fuerzas en total a unos 
dieciocho mil hombres. 
Nc se necesita ser un vidente pa-
ra considerar el cambio que se ha-
brá operado en el optimismo de 
Abd E l K r i m . E l comentario a esa 
tlespreocupaclóñ lo ha puesto la se-
rle ininteminrpida de triunfos es-
pañoles . 
Sidi Mohamed me recibió hoy 
para celebrar una larga entrevista, 
durante la cual tratamos de toda 
la situación en el Riff, tanto en 
relación con las actividades mili 
tares de Francia y España como 
de la posibilidad |de paz. 
—Indudablemente, la posición 
del Riff ha llegado a ser más seria 
este mes, con las nuevas activida 
des hispanofrancesas a lo largo de 
la costa Norte y el creciente nú 
mero de los ataques aéreos; pero 
aquí, en el cuartel general, donde 
el teléfono tiene en contacto cons 
tante al Estado Mayor del Riff con 
todos los frentes, no se advierte la 
menor alarma. De hecho, desde 
que españoles y franceses comen 
zaron a bombardear la costa hace 
diez días, el Estado Mayor Gene 
ral se ha visto muy confortado al 
descubrir el poco daño que tales 
bombardeos desde el mar pueden 
causar. 
Con anterioridad se había su 
puesto por los jefes militares del 
Riff que un resuelto ataque por las 
flotas combinadas de España y 
Francia daría por resultado la de 
rrota de los rifeños. 
nidos, la Gran Bretaña, Sur Amé 
Newspaper Alliance. Todos los 
eservados. 
¿Y qué? ¿No ha sido así? 
Las fuerzas españolas desembar-
caron en el cabo Morro Nuevo, en 
el extremo occidental de Ia bahía 
de Alhucemas, el 18 de septiembre; 
pero no han podido continuar el 
avance y los rifeños están muy sa-
tisfechos de tenerlos al l í . 
De tenerlos allí, sí estarían sa-
tisfechos. L o "malo" es que se han 
corrido, "sin continuar el avance," 
hasta el propio Axdir. 
E l cabo Morro Nuevo es una ro 
ca pelada sin agua y sin subsisten 
cía posible; y las tropas que des-
embarcaron tendrán que depender 
por entero de la flota. A causa de 
esto, no podrán continuar cerca de 
la costa; y en cualquier momento 
en que intenten atacar a Axdir, se 
las tendrán que ver con las mejo-
res y más aguerridas tropas del 
ejército del Rlff, o sea la llamada 
guardia del sultán, que dirige el 
propio Abd E l Krim. 
Las aguerridas y mejores tropas 
de Abd E l Krim, la llamada guar-
dia del Sultán, esos simples qui-
nientos rifeños, no se las tuvieron 
que ver, verdaderamente, con las 
tropas españolas, porque han to-
mado el buen acuerdo de modificar 
el dicho de "moros vienen", di-
cien'do: "moros se van." 
Mientras tanto, la gran flota 
francoespañola, que cuenta con se-
senta buques de todas clases, está 
bombardeando la costa diariamente 
con escasos resultados. 
E n el frente meridional, las 
fuerzas del Riff están avanzando 
firmemente en el sector de Branes 
y el gran camino de turismo en-
tre Taza y Udja está en peligro. 
Los franceses están recuperando 
ahora alguna parte del terreno qie 
perdieron en la región de Beni Ze-
rual, pero sus bajas son grandes y 
sus progresos lentos. 
¡Vamos! E l viejo cuento: Nos-
otros perdemos terrenos y ellos 
hombres. Manden dinero que es-
tamos ganando. 
E n Uezan, si existe ventaja algu-
pa para alguien, corresponde a las ! 
fuerzas rifeñas. 
Frente a esta situación de blo-! 
queo y a la guerra en todos los 
frentes, Sidi Mohamed despliega su 
calma acostumbrada. Me recibió i 
poco vantes del mediodía, después I 
de una llamada telefónica desde i 
Uezan anunciándose un nuevo avan- ¡ 
ce rifeño. 
E l comandante del Riff es un i 
E L A L C A L D E D E MADRln 
SIDO OONDECORA1X) 
MADRID, «octubre 20 ípnr 
sociated P r e s s ) . - E i Rey l¿Í 
ha otorgado la Gran Or^dí? 
bel la Católica al Alcalde i¡ 
di id. Conde do Vallellano ^ 
premio a los trabajos que 
durante la festividad de la 
E L MINISTRO ESPAÑOL El Vh 
J E HACIA NEW YORK 
MADRID, Octubre 20.̂ .(As* 
ciated Press) .—Ha salido cciV 
rección a New York, donde sj £ 
pone pasar una temporada, "ef 
ministro demócrata español Di 
de Almodóvar del Valle. 
INGRESA E N LA~AOADEMU D[ 
B E L L A S A R T E S E L EMIXEXn 
PINTOR LOPEZ MEZQUITI 
MADRID, Octjubre .20.—'(^ 
ciated Press) . — E n la Real Acai 
mía de Bellas Artes se celebró boj 
el acto de la recepción deremíi» 
te pintor López Mezquita, pre 
diendo el Conde de Romanones 
hombre de ojos negros, .T. 
gra también, de mediada estaisn 
o acaso algo menosr vestido con ls 
ordinaria chilaba y el turbante,! 
distinguiéndose de los demás 
nada. Recientemente comenzó, 
usar unos espejuelos con armadi-
ra de oro que le dan el aire de p» 
fesor de alguna universidad I 
mica y no la de jefe viotoriosot 
un ejército. Habla correctameia 
el español, reliquia de sus días ii 
estudiante en Madrid, donde sipiH 
la carrera de ingeniero de mina!; 
pero hoy, debido a que varias otra 
personas se hallaban presentes, sos-
tuvo la conversación en francíí 
Su despacho es una pequeña! 
bitación de una casa de barro ii» 
construyó aquí y lo que se destw 
en esa habitación es una alfombn, 
una magnífica alfombra persa qw 
como todos los dejnás artículos 4 
lujo de Targhzuit, pertenece a i« 
tesoros del Raisuli, ocupados cnas 
do ese individuo cayó en míB» 
del ejército del Riff. 
Sidi Mohamed me describiólas: 
tuación militar en breves palat̂  
en la forma en que la he resumií! 
más arriba. Después eJiiTt> ^ 
vés de los aposentos 
la posición del Riff. 
—Francia—dijo— ha eapW 
todos los medios a su alcance Pa; 
derrotarnos en el frente delj-
Grandes cañones, enormes 
tos, intensas campañas por los ar 
roplanos, todas las más BOdert»; 
invenciones de la Artillería 7 • 
bombardeo de todas clases, w--
cho ha puesto en juego todM*; 
recursos de la potencia ™ m /, 
grande del mundo, con ex ep 
solamente de la guerra ^ 
Contra la mayor parte de esw», 
mas, particularmente con" " 
ataques aéreos y la ArtiHer s •; 
sa, nosotros no tenemos a^JJ 
Francia cuenta ahora con nm 
cientos mil hombres f 61 á! 
meridional. ¿Sabe usted « ^ 
el mayor número de//°;J!(? 5r 
nosotros podemos emP/6^ *! ^ 
lamente dieciocho niri bom^ 
E n la actualidad, tenemô  ^ 
que^eso; aunque no estoy^ 
diciones de poder decir 
La cuestión É 
guerra 
es qu« i contra probabilidad*. 
j {feof-
sólo pueden caüficarse ae ¿;' 
das. ¿Y cuál ha ^ o el re^* 
L a victoria para noso^s 
que nadie pueda negar 
Si a eso se le "amfa. 
rifeña, que Dios proteja 
de Ahñ E l Krim • j e* 
Al llegar la ^ t rev^ j i 
punto, abrió un S^J^.r ' 
rruecos sobre su tíjL 
nzó a señalar con su ^ fr«r me -Ni un solo momento 
ceses' han" ganado " ^ J ^ J 
cisiva durante los cmeo ^ 
guerra —continuó i 
monzamos por ^ ¡ i : ^ ] . . 
ochenta y cinco PueS t̂ro fT-
que tenemos aun en tjrado<3{.; 
Los franceses se ^anj 
das partes y sus P f ^ f j 
enormes. La guerranVerrit^ 
do hoy dentro de un ter 
hace seis mese. ^ \ n t ^ l 
las líneas f™ncef l i g tea^J¿ 
do el tiempo no h/̂ 0'¡feño* 
de tres mil soldado. j 
frentp francés. _ .^:og r i f e ^ hav más de W f̂Ĵ es ¿ir!-
resto son tribus ara* 
por oficiales rífenos. f 
Pocos más te^lfblVZ 
ños le q u e d a r ^ J ^ : ; teños re «lut""-"" „ foe"̂ -** 
a estas horas cô o ^ 
lares. E l resto ^ ^ d i ^ 
en negociaciones 
